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X 
hnstnhcr 
Utfimt^m of A^Mo" hM l»ra dirOm tjiie fiw Chiipl«fw jmfi/tft tii^,M«lt 
i^»pt*r h«» l ^ n fnA-diirtdW into R t3Uri»»(]^  of i»ctli«»#to f^ellltolii K 
fftaiffitst f«ntt:dmii of •Shin thusiln HR^ ts* mmup KR imior i -
nriefow M^pAton^a iim«l<itt df %«pt in I^W ii»iV mfiMilfii MV«« 
Iforraoo wA thm mi HWrft fudnnl '*5n«i*ittt In Sutlim M M i» ««• IttMh 
wrld l!Kit i^^ euTrmte nf ^Ivilr IISVM wt^ too IMdt* %o pibm%m%9 tmm 
i%B Xaarth «»! h?i»!l«h«^)i3i^ •iiaw? is no ^imayim «»f t ^ <>wt thut hfti 
thofi» mnrmimts ^flt ftd^uAto %\m to npx^ Ad und h*d 0fm i%ttMti«3ii hmm |»ld 
^ f^ tnt mmijm tiwt fMB df6 m/% happon .^ ^w to uil>m«x«)il« elfenafitmote. 
Th«rAfcm»«i« am not«psrtapiSfSsletiik«n ul}«n im siQf thKt ItopoleoB^t iiMuiioA 
K«?md mi ^i« loi^ AMKit^  slUMulsnt to the ppoo^rm of wMUmmrim in ^hm 
Awb tfoplic! if I jUKiBml. itnrt i« l?fT^ in mrtf ctjlur - I t botitir «s« c«u«try to 
bo lnvii4«tt by ldn**^iii t« why MB h«w «*Ji^ irW1 frm ^pnXmm*^ iawwulon wfelto 
odiKmtioKMlyMiK! e i i l ^ t ^ conf^tiow! pr«wI*Bit to J^ orpA In tiw }tfiKtoe^ 4i^ 
t^Biifti^i aent«rtoii.V« hiivo fowuwod mr ftttwitloo on ««iiN> fi*<iUti* of tho 
K^ gfptA^ w lt?o boomiw *^ fthS f^^ nsi^ mfthi^ TiV o^ut htii Uf^#hii4 biww wi|gN^ i*^  
wrttinir on ^»8« ft8|te0ti».lfet ^»ly this,but h« t«ols itotlro pRpi tn thiw •» M 
to enwm donlwl MimltA^Ho MR*^  « wntttwd politlei.im>cid«bz«tiii! wft«r,aB«i 
tsmtmnt *iuoRttflKi»t a ^ *m ««th^^*«tlo ROCIRI «ifoT»eF«H«K«« wfe our 
nt+^pt hum \mtm to hli^Oli^it tiioB© Mpe^U ^ this %:!n^ t'MR Itfii •« irtri»«^ 
lui po««tbl« In tho ftr^t tit^pMT of th« th«Ei»i«« 
M«iMM»i«M»MMWlMM««' 
2«Tt t s not pmt^±)siM to \mKUiwfM3nA the mmX im^^'twm lun! 
Mftfniiitucki of ihf* t«H^ of a wyit**- with^Jt fftuil^ir^ hin \ifV» mid 4MrKGt«r 
»tf«! rwi\lMti|i: tli« fsifttorw r«»powiibl« t^ mmVi i t In « |wrtl«ul*r fiW** "^ Ij© 
piyohftHUMl^ ^Aoul rlR»!3f of h^^ iKTW^wmlltv- t« ipvt nf^ m heljsftil In vBsvnili&ir 
iiW9' iijip««jt« i^^oh fwftln hlddim fran thu ^fcB of th« ?**w!*<r ailh^3rviii«.tt 
iff thin i»C6fli5t*:y wHldit £»^ iHpise<l VA to f«"ws « i>tt A»Vttlad s^ ecMiant of ^hm 
UTm of tfWT Hism^^^il0 d#w? Ro,w* h»v« prtrtlmilnpV owitttiriftd *iat 
Uttimtlon on poUt^ UE)itX«BO05jaAtt«mr:?f«Ni!tHSAiifl^  wt! ««l*«3?iJL «ii|»ctfl of 
hin 1ltff»«»fe l»n» tri«d to pttw it i^ t«*^t io aooiiimt of thu fi¥iNnti» und t^tadMrk 
f^aotoxn iimt %mrm jwii|K»wH.bl# for fmmim hl« out-'loiik on d i iy««nt m-tMrnrm^ 
t o Jin5«i th« 'ftwrijr m^m ftMt^J\xl \m h^ v^w r^wn « bri«f pfynHcMw^ilytiwl 
ftt^«fy of hi* p<stt»«iiility uQ^r th« onrrtilon •• *n np^mtMX of t S j i ?li»«]ni*« 
Poi^oBBtltty *»•*«! to hftiro « cloivr idoii of his Hmy lltoi<i?y o«if»»r M 
hairo rivon AA neoouflt of hln mxfim ftrmii|rt»|j thon ^raHioTLfl|^ o«\1^*Thii? we 
hiiW doiM ir! the eoo^nc! <^^ptor of the tho^fft* 
3*'nio %rdBmstm or tho iftfufeio 'At<ftmttjro t*i VE^?7 rleh «nd Mo^rntishlQiil 
litmrntutm i« so «ta«ptlf9D » to I t , Tt#f abeiK!fm<» ia Aswhio amd* « ncwgr to 
t5fc^  thAt tho imiKSm ^T^>m }mm tho ort^.iwtom of t^ ns *r t «f b i l o r » ^ 
*rr*tliv?*Th» onrltoiit of ^hm ^^mi^im^ In AM>lo t« ^ t T#^»#,?^lr«ih 1^««1-
Al^h*t t h«* fluiwlxmd <Hily In ^^sho t^itnk of 'lim Hln^»ii/*4ftfft *c '^)m »*<jgy*«i» 
the b o * itaAli} ^ t h the^ l i f e ^ the '^"vn^i^t «3^ tho ^mwstii zwlntcKf to 1t# 
?*it^ »ore mittofo foD-owod 1m Rlj^ sRn in «r!tln^ oxcltsn^/folie htorR»pHle«*But 
yiih ^hc jpHiUMi^  of tl.?io,«ittiintton ^«» paid to writing? IwOLtinivo hto^fRFhl©^ 
iwTd tteai T¥Jm^ c»w» into b«ln .^*)tltf»p ontojorlw of «nioh v*irh*i id! *»?« HtAo-
hif^^mihloft R«d tjpR'^llorfi T«Btfnii?oftnce«.^ t i^ m «icViiawlo«*^ f>M5t that 
pii»Tt horttJ^^ offootiJ 'U^ prmmt tmil hath l»y ^ » ! r ifip^nt m th» Attwre.Tii 
OT^r to i«irlor»tfi*fH tho v>r»> oif t l« htorrmj3h*o*X tltowtutm ]wroA«^ by fSfeiT 
i i ^ r t ^ ^ Mfli^ mi#iLi« *«rltt<w l^ the <?l^ tt!ifwi«lw«t Ar»«tl)i \0T%%$im mfltmr.^ 
th« si<rttw b^xtnd 5#rtttne «^ »»t Mdii|r»ipki«*t,tfi dlwrniwi *>m *r^^« ailflpite^ ^ bjr 
th#tp Ruth<in»^ t*> *»»rit« t ^ li««i«]^ *i*lw o^ the vosta t 4 ^tliiwr c"twirly fJtm 
hjr ?SjR fill sftyn iMiEl tn ' ^ H *^ wfli hn-v*** t^M i^»-# ht^ %iit^  MnfW |^l^ #WL'<^^*ffii# 
hmijA» j^ eintlMff t« thjii f^wlti-^ej* ^ 4ti!t*<n cm* «-m*n n'^ nc*»,tluP9w»*^ottt the 
fttudy»>yu« *»««? *<> ftwd *5ttt »« t*^  «h«ii einotJjp^oRS •^ftj^ HaiMirA i«it?i hiit iwwi^r 
t # dWM / y ^ iJ3« wrjf^tian wv^  hm# h» w^shM that theim •'nelinitfliMi f«h?3^ 1r! Tjiy 
IM1 iTipftOt fltt ^h§ *«dipm Roct«l£^«t^  Ar^ c<mirtns«fl th«t vSm f^wMi^m hem mmm^ 
i»t«!n»l'^rJ:' iniB0Mj*?<3l in tlrt» iii^ff!.H« hHf! tr»ed •« !>»#« Mif d^ ««wi»i!t<» an 
f(uth0*itic ««ir«wi **»i d rw m fl«l«iattne t*i!>*mnc<i,thottfh «t HI-MI ^mn hi« 
lasftufu*! »^<i5«0j^ hn»*^ "in ^iuv t^#^«,*»nr^ «h«rf ^i\m A»Ho T4t«:mtwwt toi^m^ hln 
btfliiewrtitciHl ifrtt^ ^nffn ft?0 hw mat «r»i^tji*« ^*<A i^Nty «<^oa^m *w! tdmski^ 
wrlt«ff9 oharli* to ^olliw.Wi hme tp!«^ to ^w»U ^n '*«t«0. urt tJiMWift «n^ 
iii«»^>>w>^iB»^—i^WniiMi Mn—iii'*"^in»i»i«»Mi—••wi"*-— «wii>ii*M—Mpw^—I iwni I iwu m\\' mmtmi<mmmmimmm'*tfM9mm>»mtmm».mmim'»<m*m^mimiMm»immmimmm 
rv 
o i^v r Af^ ptsctii t f hi« MorPf^ !il5*.oft^  l i terstuiw *n cb?^ |it«%r ftdiirth '^ f fhQ th«^iff. 
of I'^hS Ihxmrim*^ hi^mrh^cf^l wirtl^ MO have car*<h«rt«d * cwip«mt.^.i» «t is^ of 
• • 
tl-SWj<v ?^f/^ ihft*iw^ 'i: Mjm '^ft^ w^ X fWi A^ d nl-IV j^Wm i»X-^hiAr^ idth that of tak^ 
q»3*intun of th# inf^uenrsfl of t>^ !^ iror>*on llt#!r>**Aim «?u< lai cwltuwi on t>i#«« 
been kt ^0\\% w^th In dmp^f f^.fth of tMn theitl*. 
6«^t the end o^ th« th^ti* vm hn"w« mi^ nm? iip th** d1iictiii*ilon« o^ *h« 
w^r'/ii.'^! hiitf* fil-sf) trl**f* •5 nj^ <v»p»jH'T. nn to wh*'t wc pr»o1^\y hM» V<*^n •>*© 
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I . - , . ^ * * . ^ - f * - * * ' ( * S - ' 
TT 
4 c K M 0 V? L r r V' ': M ^ * *! n* 
Pralao bo to ^-lialfhty ^uSh ^ o beJitowed xxpon ne the fort^^tud© to 
piTftym th^n iwianrwh proif^ct unri to couplet* i t mjco«»«Aj^ly#T Am h l ^ v 
'feftd^iVt Ctrwdimtft !5«p>Hinent of ^T*<H^c,'!'n^T«m''*7 of ^«L*ihialryV^tho«t 
Hortt would not hiiWB samn th« l lHi t o^ ^hp diiy.'HNr tMrdt« axw ftl^o ''iw to 
rror«5*Tor *%3git«njr'-I5rn ''hsvtt!,?^c*ad/se?^rt;ss«nt o^ ^?nblc,W.ifinrti ^'u^ll^ 
Mr/,ve7«^^tv^^\^;mj!: for th« p«it>«mRl a^f«ct-*on Mh^ ch h« nbowtnyl ^m «»• 
n»«p\f*#i'' thesi ^ a i t>^*in '^*Nil t o 5 
1/110 libzn?7f ntHff o^ t ' ^ C<T^ in^r* Mhm2V,-Rhoor ^*4n*,^'»lrHih 
'aulHrm ' iwi ^''bmtVtMir^xti T^vt f' Tirf*»TM<int V^trf^^e Poller* C ''03m ^ , 
i fiAntjVii* '^ 4%i*tely^ MhoP« nc *^m co**oper«t'nn H>K« inean^nfflil AF*"^ y*taTTC<i 
WR** '»lwfty« a t "e^  <H-i»poniiI ; 
/i.^o 1^ *i»ir 0imil *1rs%."«ht^ n ^^ *«<HI! n^.too o** ''MPh«s*r w '^o typ«d out 
' • t o "ill t5i5r<5 vHo M«3m o** h<?lp •o ^ tn >^*^  p^prn t fon o* *h^ f« 
thes5»s» 
/V»* s^^ftll fft^ ^ In 'x* f^t^ ^^ ^ '1o 110*^  th^nV -w ^^iilly »i*f'sil^ '«rf«.^ oft« 
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• f anwiiwii — 1 w><i-— 
2 
T N r H 0 n !' c •" r 0 n 
of wrlVr« wh^  ^lem oq^i '^J.y MOW vermd In th« )r*«ntft^  Iv^r^tiure ^^* the 
*fumpcon ll**«rt*iiine«**lil*^ plwty oors'^ ^Btn of cfu t^e » f#« nnvmn njiA •>»© iwiw of 
TnhR '?ii<^ H;^  e:tqu1.s1 t^olv nh^nsp a-^nr ^hemt^n ^ct^withtn thin rlwpr^he wwi 
» pivot round ^r"ch »»u^ ffVipB ir»vali*«d»Kifs contribution to tlw» ?wr!«fn kmMx 
^r^-Mo lltamtJisa lf« nl'-ifnilnrV not©-v#orU'y »uv? h^ *^  ffty^e lf» tii»i<n)««*^ t 1« 
«n ftcc^ptoil *Vc^  t t e t hl« l*ip«ct on t ^ ''KK?*^ !;^  ATHMC U*:**rHtAi«! 1R i^ot* 
nraoovmcod tten that o** m^ngr of h*** cont^nPomrlaB. 
WhlX« the pm-'i^nt wrlVtr Hi%f <!ol?ie hl« po^t-^pft^unt^ on In lh« net>%rt^ i«nt 
of Amh«c at AlVftrf; *1ti«ll«i t^n^Tmr^'ty/llrarti he wft« cftHtd \ipo!i,^ri» t-fjw 
to t!^Ki,b^ hi?! 'iSKlo trt^tcsvr to writ«33C on v«yfouii toptcii crsm^mim wod* m 
An^hlo lltoTrntajM^^tt Has diuriji^ thow** c^ y^r tltiit the dvsfw^vwmc^tjr ftndl 
lucidi ty of «^tyte,woll knit o^nl<»n^ .*^ «,*VnolfWL pm^^nt'^tioa^fleep )fnowl^ r** * 
r^«! ch^ ?^^ T«lnr cttot^on o^ tJilf hXlutl nnHol^r of *"r5fp+. -TJhft l^ iMiyn - fR«?c<n«t<»d 
hin '*o miCh th^t he wf/'Jiod to conrfiJC' ne»«*inR!) on no^ ie «iipict*« of h^ J» \fri^inff*i 
t'nt lot cort^'ln pR?i?otv=il r*a*<»^ylnolLt3c!*nr ILmncfftl ^nrl fnnl^if prbhlmir, p ^ -
vftrtted ftMmtiMt hla f n ^ dolnp !*o«T* "ftpf^  In -'ftj»mn',iOfO tJrttt he net h1« 
r»5s»pocto«i te«M5lv5?j>''roi^ **«ptor 'A i^tftnj^ «*?^ Tn M5ti^ '%?^ *in'»,re?^ rtf»«*n!t of ^mHo, 
*li/*ai^ 4iifl\i>i IWverj^ltv^/'tijmffi^^o wry pt^ci<M>lr '^ <*vi«ert hln to cmirult 
rev* r<te<! i^ rsI'laaut^ -'^ niiEWUi '>heBinn%"VHd»^rpt^pHrt'^ nt of -y*Mc,^llr«T»^ ' ^ B U ' * 
^nlvnT9•lty^X1rH^^,pt^E)''el5tly >^ A>*i^ *or niv? ?'»ar'^ K<K**«nr(uh t^e r*»Tytrt'V'nt of 
r^blOp^'nl'wiv'lV of %^>^lr in thi^ n r«i«pect ^»? be i«w*vlMd hla •o choc^e 
»• Tehft ^%eA^»8 C-^htrlUjtlon to Hie ' lorP«i^ic»tl Mt*T«tAxr«i of Afwhfc "^ er 
* « 
toe toptc o<* hln Po»ein«ch#1'hi*» t ^ i c ftpp^nlen! t^ thu n^ nr^  of the rwi««r?*>fer 
^ > » • I — m a w •. . ' •*•• 
TV O 
l i w t t d l w t i i l y lift 9«oP't\v **tt*»ntion h«5? b inm pft i^ t o T«^a !?>i'?Hyn ft^ R t 1 t « r « T V 
c r i t i c or msMt^ jv^ ft ft^^ e fiction wH*»«r or ediicfttl*mi*?t Iwt rardl^ ngs « 
biorraph^r.^n ^iTrll»^^>^ the toFlc wft!* a^revad V ^^ ** Cwife«tt»* o^ 
TlRor %&iO rRVft Mn vnlnaJili* «viff?e«tloT>f rfii^ rKHn^ t^« t<N:h]|i<;|UA IUK* wf^ tho^ l* 
olof^' of re&mrt^.m'^h& mf^tmrfh Ims hMin o^rrl«d ?t^ it tmr!^t h\n AV1« nnfl 
a'*fec'^i*mte mtpnoi (W3j>«nd«lfm. 
Th« jwiHWoatfc tliftflifi hiwi yytmn ^fiHd«d tntf» ^^^a chnpV r^»»Whiit }mn h«en 
'^ f^tn in 1?05#«f**^ r^ ip^ irf t5«ntiiK«« o** f'srvVn ful«»thn ??f^.lii?^ ftelflirtt«i 
nn /^ I^Nvnlim n^diJ^T '^x^mnad'^^ll i^ n t*el.r ml«y#^i^ Dinned n i l ho-pe* of 
th«*ttr profiw^?! Oft M"! j\ty» i t *.« st ^ c t t>vit ^ii^-y**d '^11 ^^ to A f^ y^ w^ t f*xt«nt., 
CRfie up to thgitr <i3C f^»ct*ti<»»**th« mfoms c*rrS*K» ^y hl«s In ll«tirf,w^©nu# , 
edtic^tl^wi ,r)dlitlcj» ar^' t>H? lt>» had ii*»nsft i'lmct on tbft % KfyptiftB 
society.''Ince thftx tl\« '^^ -yiTtl*^ i^nclety iurvl4irfi«nt "^ r^^  chew*?*!? In ^hB paVtio^X^ 
ftocia,ailtii^t,«ihir?at«„r»i«l ^ iscano^^c , l l t ^mfr *^?«^  reX i^slmtfi f 1I»1C!P»/Ite 
kK li^^rarw r«iH{ftii»?«5e unn jt!«porrlMr> for w'f'enlnr *^^ 'v^titiil h<5rf?ion o** 
•fh« 'yy]pt*>nF In roneml wnd *Jwi F.r^TttHji f^ ohcilHr?? in T3?\ritnu\*r . ^n >»tt«wij5t; 
h«n l^ »en rule bjr tjte 0t pms*en*j HKSdmx writer to five ^n hr§Mf Acdmmt of t^ #> 
*i»-«!6velopHii£5ntf* tn thfs^e ^j»ld« ''r'>i ^'^polwon'^ ^.n^i^^on of T r^ypt *n l''^^ to 
K^ *)?! wl\<M\ •he 9i*tt*AT:jr '*'t!volutlr»i ^oojik pl»i<5« nn as* to n « r ^ iw ^t» ^aoVrrmtnt* 
of th«* *'^*^,n, 
^t m?^ yymn nn Ktt*ip*, of t->« pm^^nt vri-t^r to fiif*» H ^ rlof If ^« «>€»tGh 
of ''nhA ^^ i*(«vn#H3i ^cr.o^mt of t!» imr?.T«3^ ?* f»ctora th«t •9oel©\?«f^  M* mitTook^of 
of hi*» |)«rf«t3mllit' f^^^  tf^ C'>ei|preh«njfiiv« li«^ of hl^ wor*:« n r r * » | ^ ehronoTor^c^'^ly 
to !mv« iin if'eft of hif '^:w llt«i«r^ f^pe^r* 
Th» tm«ini» of t'ld Aj^ iMo Tj^t^^^tufd in rich in MifrftpM«^.'^tn ftbr:»y««nc« 
ban ^lile ^n '^^  t** imy w^^ai^l^ thftt th« Ai^ Vt? yetw the polnoor** 'Jf t>^ « u?^ ..n'».f>-
^n«r««H«W»<WiM> — — ' w-MM 
apo 6hade« of 1tfii« lit«i*^tur««'^i« titiir^tJire panned thraiiA * n u i ^ r of ntM§tmm, 
mnx^ of tJinw hud I ta >m fl5Jfe<RiIiArltt««,B*^Bld«s fAxrmtin^ l lfHt on t}t««« *tr«! 
othor iw5lii*ed aRpects^ ^ n a f|ft««n H.dfiiiphloHl vn^ti Vjy RB v^inpr tfr*tr.?« hiiv« 
bi^ «a ''e«l* with ±n R'IBW detail «•-« tb«y y^^n tn tfcn pwawnfc yritmr to lopt bn ^Vn 
woirt T«prH««Hnt«ti"w <>f *>.^<< i^H in /^ mbifi«Th«y )«dH l«v«i bawm >»»*«t5t«1 fmw I^rm 
f?l^wt'« tl»« %o t>!« •urn of t to nl»ii»to«mth centum• 
iitemtnpi>»^« Aur * f t^i« hl<v'3fH|jh*<5«'l llt*ir«t«?« ifi cflBWi^ ri»<!#5^ « wr^,« on th« 
hera©» of th« dKiitant an ve i l HS t^ e^ iPMcdifcte p»«t«'^^^i» wortw ftrft,'n mnv wnytn 
d^ff»y«nt fr<» ^.mm ^rrlt^^n an t3i0 tr«ditien(iil jjfttt«sti«Tie cNimetftrliticF of 
h**** HittahlOf i^?fc ,^i^ l-^yy«a»0'3f5t'*n-3e to r rmln unmurpniw f^ld tn thift f1i^ »T*iMip ^oif-
led^e of hi'^toiy,«xpftrt I'^ndllnr *5^  t^A iiPt«rt»l t^xt iRnt#rly pre^wnt^tion mre 
ernie i^ nftX'ttl.pi? 0f hl« hlor5W]4ilo^"l w i^4:s ^ I c h »r«n hlft < p^pone7it» clo not eon*«^« 
Th« pr0i«#nt wT*lt«r ton n t t « * ^ ^ to orltlcwilJjr «3SRTrin« tlm worth of ^e«» «^r1^ 
«nf! Jyui tFits j^ hnrr? to be ^lidw! h^' miu?on,l*fi«5 * ^ h<«torle«1l e^ridenoa ftlona. 
• • • • 
sh»wi «*"l-£||uki?l wfore i»o*ift of the ^opt (!li*tlnpii^ «^h«d cmt^aii^mv^ sa^fer^ of 
tM^ lu^ Tw vrlttftn Rut<^<0fyK3:t\^ «n»*^» |j?R««»nt vrlt<sp i^is .'i1|t«'*^ pt«fi to «»onf»\^ .ct ^ 
0'i^ s?«r%tiw*j HtMd* of *>o >>^opr«ph''o«l uorft** of *!'ah7 Wuwt^ with tSoito o^ *h^ 
abo^ '^ntt^fmd ^'%IT wrlt-orft iind J^ «« •rtiK^ to po^at out t ^ ?»thoi? o*^  * rpr««rcih 
Hfvl ftt* l^« of prfcJ^antwtlon of 6i4ci! o** tJ«wi» 
"n t i ^ cow5X)iPl<»i Ro ^tt0?^. hAP ^«iin ' i^e to hri#fljw i?«Mcr*>^ •*•*• p©**t<on 
•Le m-^ n^ f^turtii o^ bt^ f o n «^nr^  '\?"o H^*^ p^ r^t-'^ SiX'^ T- m^V f^^ not ••-» •bi^  b<o» 
rr«lih'C)^\ "Ittet^i'^vtti p?y^jc«d V-* ^  ^i.^iTjt^ y-vsye^^h* '^vm^^mt HT^A^T h*^ « if tH< ?! 
t o point '?«t art t» W!>?t pr*wi*^«\v *I»JR i^5#*fi igiu con^l^bwtiaB of TKYS ^hin$iyn tf* ^ ^m 
btocrn5^s*0ft\ lltar^ti-.n of A2»^ Hc»T|w^  y^nw point «Tpre3'^ «iS by h* i i r AV*ilr b^n 
nwn u^H h» 1« «"iftm o^ th« fSRO* t^ ^^ t^ in liiAit^*^irn nnthlrm o*n nnwll^ N* "^ "'-^  
«. • • t *- <!• 
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POT.l'iTO'lL CdTDITIQI^ OF EGYPT Bf ,19TH iUTO ^ n CEKT^ il^ CES . 
Due to tlie id^smle aiid oppressive a t t i tude of J-funiliJlcSjEgypt was a t the 
bnl-n of gett ing bro^^en and the Egyptian's population was tliinning d^ ae to t^ie 
rt\i3ineG which af f l ic ted them off ?^ jid on«The^ were looking^with hope,for some one 
to ccxne and save them from the id.ser^,'' v/hd.ch had gripped them as a rey^vlt of tl-iis 
laisr^ue^It seems as i f j.'-Iapoleon had been destined to be a man longly awaited 
by the Egyptiane^He Ic^uic'ied Ws eXin-'H.ts^n in 1798>proclaiming himself to be 
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a friend of Sultan of Tur'-cey and l3lam#But is± centitrles of sufferings hid 
taught the Egyptians t ha t &2X g foreign rule k wx^ bad,so they did not welcoia^ 
the for ty thoiusand strong ariw of l^Sai)oleon»?orgetting a l l t h e i r miseries, they 
r a l l i e d round i.4jjnluk:s,uho fj^y^ i. .T^.tdned rid t e u ^ res is tance to Nepoleon ^rJ^ 
h i s army which was ar.ned to the t eo th j t s a result,id.t}3in s ix months of h i s 
landing in Egjtpt^all h i s efforts to subdue the Sgyptiaais got frastratecf#But 
t l t ls could not compe'ij. Uepoleon to vacate E^rpt^ngland,for i t s own i n t e r e s t s , 
•l^ a^s keenly interested to wai'd off the French from Sg:^,'pt,so i t reachi^d tn agreement 
with Sultan of Turkey to co-operate in compelling the French to give up t h e i r 
ag3?es3ion»rae agree^nent C-jntaiJned a c lear provision thab the Briti^Ji woi-^ ld leave 
Egypt a f te r nonnalcy was restoi-ed.Qa March,8,1801,the Br i t i sh landed in Egypt 
\d.th seventeen tliousand five hundred strong aray vriiich was act ively supported by 
the Tur-dsh and the Egyptian forces,T^is j o i n t counter offensite ciilminated in the 
f i na l victory of the f i j o i n t forces on Octuber 18,1801 »But,oo^nfpellod by t h e i r 
nature and s i n i s t e r desigas^the Bri t ish delayed the i r departure from Egypt which 
resti l ted in b i t t e r -^cmsk protests b3'- Prance and cijlminated i n tlie Treaty of 1802 
which res t r ic ted t-ae aut'^oilty of Engl9nd over Egyp;^  and France i-jas nade eo«sharer 
of the dividan%» ^ ^ _ ^ _ 
1»Cachia,Pierce,Taha Hasj^a/n - His place in the l i t e r a i y Reniasance of Egypt:PP:3» 
• • • * 
2,Tari]di Misar as Siyasi \r Amin Sa'id-PP:11-12, 
3«Tom l i t t lezHedem iigyptrPP:29« 
4,Jiinin Sal« id "PP: 33-38. 
( 2 ) 
Ntpoleon's invas icr of E^^pt was •ocompaitLed hy sticb factors irfrlch ^ 
res ta ted i n the avakerdn^ of tmtioiial fe^licgs anong the Egyptians and t h i s 
led t o the strengthening of the Hationa!!. Movt5ment«The establishment of a p r i n t i n r 
Frcbs^thfi works of 03ae htmdred t i ^n ty scholars haKsmihjt b'Ttught t o Egypt by 
him and the establishnent of ?al-^l^J»^ al-(Sfc«k 'UraT aJ&^'ArabT were but on l j 
a fev iaportant faotors ^rarthy o** tru.ntio'jv 
Dicinj? t he i r b i i e f occupation of Epypt^tbe Bri+id^ refi+,orF(3 the pcn^^ l* 
• ^ w^tiltan^but a l i en rule k s i s had heocme so much a symbol of disgrace for the 
Egyptians no'^^that i n %9t 1305^* representat ive Egyptian d e l e ^ t i o n comprising 
of Shtoldi al-^iarqawl (Bector of '3l-A.3har)^*Itanr Makran (H©ad of %>llg^,oa9 
Nobl l i t / ) and other Sji|^^«i van formed,who choors in Albanian Soldier^Mohairafed 
. - 2 - • 
AJi as t h e i r leader»Soon the Rector and ^rhmar Makran presented,a c^art*^^* of 
deTnands to the Chief Ju^ge^who f%-le^ to Txepcrd to i t i n tinie#This was 
eno i ;^ for them to organise public der^onstEt^tions i n which the Sultan ^ras 
publ ic ly deposed i n absentia and Abu Bnlcar • theA^Purldsh i t e r Grvrrw- of " g ; ^ i *-
T^ as b^'^i^g-r'' u n t i l the Sxitan agreed to iidthdra» and reiiec€' him by Mnhrmtn^ r* 
• i a i | | t t ims a great tr tdnph for t ^ National Mowrient* 
llif only oppononto of Mohanraai * \ l j -u^ HmlvkB headed hy one AlfSiy Bay « 
an extrav?igant character - \jb.o T i r tua l ly enjoyed the 'lo'in i r l sjpport of the 
B r i t i s h ^ t u a l l y ^ i a i A ^ 1rT7,+?r7 hed s-snt an rxrcc'itio*' t o es tab l i sh h i s rulo in 
^g7Pt«;jBat,mnch T.'at'^ 'r had flown down tne Nile in six yc^rb ^Mch the Brltid^", 
•uiifcitia^atelj'ji* VA not fo^rjjnejte a res t i l t of i t iaan,T of "the members of the 
gflUm:ii;jt. eixpedition were k i l l ed and t h e i r heads were publicl,7 paradeci on pilres in 
Oo.ix'c^The l a s t 3mrdle was se t asido by Hohanmad ^_-w' a ^M >dll>,f" fonr htmdred 
MMLV}^ noHes \ii<m he had iii/iced to attend a party in a ci^eicJu 
llfcTcm little???;35^*; 
^ . t ^ n Sa»ikiPP:A5 
3»2?cni l i t t l e :PP:31 
/M^^ Satid:PP:ft/(£n«.9 erd K:C;Chatterji:MuL'dle of the ffiddle Ea8t;Vol»I.PP{76p^^' 
5^^iao3 Perlmutter;Eg7pt:the preatr ian S ta te :PP: 21% 
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I t ceeiac as i f tiLe l o t cf tliC E g ^ t i a n ^Vti&tu t^t. was destined to change 
for b e t t e r under Mohammad ^All^uho devised a nev^^better afld,to « gi«at extex^t, 
« 
fool ^)roof tax col lect ing method,investlng .^ 12 n f l h o n g . 
* t.-t,i.cijal ei*teiprise,b*a' '^ •'g nc millions of acret^ of land under cnlt ivution and 
es tabl ishing as joany as twexrty thousand water T^ieelStfHt-i^ieraore^he orclered 
t 'oi t long fitapiio cotton !« &own and Hn^flcd i t v i th 'tJie in tpiTat i or^l market a t 
•"lis 
a s t ab le ra te of exchange,f^x-irg pxotec-tion to ihie new irdxistrj'-ir 
Mol^ -aEmaid * l l i vae eaalous to 1-7^ )0.c M-G i.dll rhich i^ ae inpossible in the 
absence of a strong armv^Thie idea induced hlffl t o ra i se and^ t r a i n the arm^^Hc 
wtvo GO e c ^ r to sec [-^c ^1 n -'ncc ^^ r 'hc.b i n 19I^,hc ^^/ i-fe juarj- as ninety 
thousand strong an^ \dV-^ eci a r i i l l a r y t ra in ing to equal kio Oisi In Europe'^*^ 
put the away trnder tVie a^ie cam-icint"' oP >iiG f^or,Ibr5xSa,Kho-agonlFGd by S±l& 
StQ.-Uin,qiarelled ^^i-h kai and defeated h i s amy a t three places^x-cHchiiJg ihe 
gates of Constantinopole^ic & r e s j l t of i t trie SoLtali isrtied a decree (FarmaiO 
for ^hammad *Ali t o rule S;»rria,Th43 was ono^igh challa^ige for li^c L i i t l sh who 
ware l a a j jtrio^JS than agonised by th i s tromendous rIn.lita^^'1 ^ .o^ar of fig^t and 
decided *c p^t e eeel 4r i t c crv^xd juixhjk^ a IVo"^^,l3l 1 g ^ , B r i t a i n occupied 
Post of Men.rne next -^ n^ ar S^V"^ demsLided eoimiercial independance of the Port^ 
Su7.tGn fs i lcd to s i lence Ihwrnrnd Ali and Brl ta in^releasi ig Vie seriousness of 
the situation^eabarked on diplomatic effor ts wldch c^lEdrat^d i n -^e znXiU'ty of 
W^^pTk^t atiu.g au. x\e i-xteitiation.guarantee for Mohauimad 'All and his e ldes t 
bon r f J r r i f : t i r-y *% n 3 e over Epypt and reducing i t s man p^wer to elfhteen 
thoiTsard a t the Jfext po r t . 
But i t remains a fact that t o maintain a huge airoy of two l ac f i f t y 
thousand was too hea- /^y « d-min on Motion--! c^xf -v, w* v'llah ^eQj^||r^ r c u i l y ixaif 
UTcn Ut'Jj ;PP;33-*33«) 
3•j^^n SaTid;??:4S-lO aid G \ i t t 3 r j | Volina IsPP:79i.5 
3,^ Ta-a Little:?!^:33*34-t, 
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of the nat ianal inco~ae,m?.Vui/^ i t necessary to squaezw fimds fron poo-^  }>?-as<r.3its 
and*as a result-winning t^_eir wrath#Moha-imai *Ali was consciouB of th i s fact a.nd 
as such,he agreed to the t r e a t / of Id^l^uhioh i±icai^ freed -gyw him from the 
biirden of inaintaimng a huge artny and helped him to get the support of the 
peas.':jit3,yet im[30sed a res t i c t ion vrhioh ^.-n^s ^nost undesireable^-The t rea ty pro'vlded 
t h a t no officer ceroid be recruited in the E^fptlmi a i r ^ withcfut the pr ior sanctior 
of the StLLtari.This,in fact^dostroyod the hi;.se of the ^Tationa}. Movement on wliich 
Mohaimiad 'iiJa had b u i l t the cast le of his pow^^r^Ioreever^instead of Egyptianising 
Eypt he brought i t near to fore i j^ powers .Thd-S was nei ther deairatile for nor 
understood by the '£pjppi3ii3 \^ho f e l t themselves pushed %^ l^ l® dark« 
Being \jeaiy,seeing h is ambitious forestal led and the t r u s t imposed in him 
by h i s people brealcLng^he reti::red arid iit the a,^ of seventy t^^o^in ^8/^7,hei iBxt 
pas3Gd on the v ics ro^rJ l ty to \x3 cyyn. Iblsahxm who followed the foot steps of Ms 
- 1 - ft. 
father.This helped rery l i t t l e in doin!:: the v.^oii^ r igh t , Tlie conditions i^rrEanted 
some revolutionary steps to be "te-lcen with due consideration to the achievements 
obtained and goals to be fulfilled#!rhis he was nei ther capable nor del i r ious of 
doing.He died in 184^, a fevj months before the death of h i s f a t h e r , ^ o passed 
awa /^ i n tiie following year leaving behind him traces of great achievements as 
vreil as his tory fu l l of jerks aiid jolts»As a whole his raj.e geared up the 
Hational Movement in the r igh t d i rec t ion . 
Egypt was t h i r s t i n g for an ef f ic ient ru le r who could seethe s i tua t ion rLght< 
But^i t had yet to see a period fulj. of misery and anxiety which delivered a 
harsh blow to the National Jlovement and drew Egj'pt close to f o r e i ^ occupationt 
After the death of Ibraliim in 1^ 54^ , the next eldest ryyn of Moh.-;;;a:n?a'A:l.i,Isma*il 
became the niLer#No doubt^it was the s a i l of the t ine to r epa t r i a t e the foreigaerc 
1 .Chatter3i:Vol,PP:80-S1 • 
g . Ibid PP:82. 
trd c leai Egj^t of ch^ir (saiaojd presence^taat i t masu 'jave been done gradttally, 
working out i t e l i s t of prefrencea.Tnste-^d I«i£*Il did i t a t once ard dosed 
e l l schooib5,e«»i* the i^ligioTJs o n e s ^ s I f l i ift-x aot enotigfe^he nA reversed 
the exis-ting aetliDci of tax collection w:uch oro^t '^ix. n d n t o the v i l l ages ,b r t 
j^illed tLe r^tiorcQ. exchecA^er ;*'cr Bone JKLftOi^ n^rl't* veie £ i v e | free pass to Wgr 
land and fuedalism was encotJraged»!I!hls i^es e r o i ^ f - t o roiTee^the sejiiiue.'ita ox 
t>e Bgyptlaos ajid Isnia ' i l \ia.B miu^ered b / MG OW\ body gxxdixfites gtjard^after 
having misrcLLed tae QJM itvf tor f lee ^near^r 
l3ri^*£l ;;U3 a icceeded l y jkc SaM^^Ao was a rer^ exfcrd|a/ant characteiT#!rrl3 
extix-va{,t.ne7' In >rfx c^ '»x.--.i.c'^ i-* ^T4ft a l l Ma refoi^native s t e ^ ^ ^ Jjdcifcior of 
t 
corstn^ctir^, wt^ ez Canal. was,xio dotibt^vety coinniardaKLe wbichj Ohang?5>l tho ahape 
o:f w.c tverte^but the tanas agreed ijpon by hid were not i n ijje i i i t e r e s t ^ o f the 
Egyptian ecanomy and the Natioral Movemeri^Ee imdt'ed Perdir^jid de La£eepo3 to 
! 
j'^fXC L>'^ i-^  C&ral in a period of s ix yeai^ JLs jier teims agi^epd -^.oii^the digging 
f 
of the Cfijial was to ^ t e r t i n 1S5K,Af-bcr i t s coi:^letion,u l e a t y of "ten fj^irccfc 
pel passanger or per ton was to t)e i^e£llsed*'l^x Eiiovrit coZlfceted.ss st30h»was t o 
I 
be divided anong the par t i es end E£ypt VBB io t,et or ly f i f teen p-erecrt o l i ' l ^ ^ 
addifcion^Iia agrk?eJ i t e t o gli» Staz Canal on lease to the Br i t i sh for iack n ine t r 
Jilrie j-ears at'd a passage -y -^rongh hia l a U to dae £Li^£h soldiers lio I P ^ U T.O 
c"uu the f i r s t war of i-idepa^tiaicc being foTight i n 185^,The^e laeastires broiight 
L j^T t^ d o s e to foreign occt^etton'.He 63.eA a f te r for:- 3'eera pf the s t a r t of wor!c 
on MQZ Canal* 
li^ioa^il st:cceeded Sa*d iiflfi63»HiB reign got an anspid-otifi s t a r t as cottoii 
i w t>ix7 or iUiifrrica had got xtined dtie to the Civil War of \Utl$ 1863»Ke raised 
the pr ice of cottor^Bot again extravagancy pron^d WLlling^A^ loan of seventy seven 
inil l ion pcnds was secured tho i i^ only f i f t y iixLHion poiTndef were delivered i n 
cash, the r e s t being \d.thheld as interest»When cottcjn IpcHa falled,l'ie EK vres not 4: 
i n a posi t ion to repay the ite aadb debt and pledged tcfexLs credi tors the incoae 2R 
frofl railxa/ay — 
1.jLo-7d Cro«er:Moaera Egypt:Vcli»» I:PP:1f?^ 
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QXid royal do^nains«This cou"'d pat rr^ .^ > >c^^ th^ t'hi""''t cf "lonej* lenders who pressed 
hard^day br daj;,for "Wie paynent of loan and Isma^rL^wear/ of Ms permlesnnesg 
ordered i t s postponeinen^T^his w^s terned by the Brltiaii as repradiation of debts 
to which Fr^^ce did 3:iOt sub3oilbe«AcJ a r e su l t a co-nission co-ip"^sl^g of the 
reprecentativefcj of the Frenc>>,a i^fcaSiESS2S£fe?>Australiaa'i and I t a l i a n ^ovcniments 
\4uo formed wbJ.ch held l o m * ! ! rssponsiblB for xxs€3±xxscmsx5t worst^ninpr the 
f inancial positi"Si^rsTna'il appointed Mr.Wilson as foreign minister and 
Miodt^te Mr^Ude»Bligairtre<3 as i7iini3-''^r if 'oublic worcs^declairincr that henceforth, 
he w i n be a conGtitut-ior^l ruler»Bat i n an out^burst of ange r^a r^ offiOv^ra 
Tj-i^o.-^tji the rwwly appointeet ninif:ters ' nd relcd.. ( d tha^i acfdppc only on personal 
interference of Is i i ' i i tThey demanded resto3MtLcn of ^rJJl :^o\'er^ to the E^yprLan f 
govcmnent but th is demand was not accept-'d. '^ jri Tawfiq uas appointed as the 
Provident of the councxl, 
I s m a i l was devoid of fqp s ight which made hin to coiimit a blunder of frreat 
magnitude when ^e sought to i^peal the arreenent ^-nCe by Sa 'd r^ n i^-^ '^ I^ -'^  "t^ ie 
conditions ^^ovemi: '^^  biialf'^ i-^ cr of Su??- '^  i^ial.Li the f oa^t ' yotxr o-^  the b.i i ldi i-^  
f^ ^ o ijao' J 1 1,'"V campany was ne'=ir±ng Vankiniptsy.It turned to Nepoleonpl) 
for te^a help whose xjife Eugei-rina vr?-& the cous-n ->f Ferdinand ^e La^ ^ epo c^ Mo 
1^1^. ^oiL" ti :)^ '-5 1 1 ' "  ^ r ir t^:; -^ y ^11 1 agreement were omfcri^us for Kf^j^t^lmt 
thfc3 KgypticLi 1*^ ; i(^er'-.i-dp .^ h--^ "^ ,^  hot '^  .•''•c "^3^1 the sight of t h i s iripbrtant de-t/elop-
'"t^i.t^IsmaHl \rdjxted to rop^- ,^1 the af^reoiont^but the co*npany res is ted his de'naiid. 
I s m a ' i l , i n a surprisTUp displ'^ -3r of sssc rashness took the matter to Nepoleon TTT 
v/ho l a i d ?-n indcndnit-"- o^ ei ' f i t" ^r.r -nil'^ion ?T-i-io^ on tsma'xl for brealdn^ the 
I r e a t y . l M s amount v/as ne^r^^y h^lf of the tota]. c s t of the bid.ld5.ng of the Suos 
Jx-i^l/Ie paid another poionds tha?ee million to hu,/ -^^ty p-r-^e'i-t shares^As such a l l 
1 ." i^xn" - ILL - Is lah ?il*A3ar - a l - H^diLh :AhTiad Aatin:PP:63 
2,Amin Sa»id PP:SKJ: 57-93. 
3.Lord Cromer PP:28« 
5«Ahrriad kndn PP:63-64. 
! i 
t he c o i t :>f b j i l d i n ^ of 3u33 "llanil u'-.s pa id by Egypt.A-s a concession t'-e 
oor.i'cL- y agreed t o r e a l i s e the i n t ^ . r e s t an Kbadicvrr she re r upto 1B^5» 
Af-^,^r 3?emaining cor-st i tut icrui l ^icad fftr sixteem y e a r s , I s n i a ' a i once a-raln 
t i ' i e d l-ii3 luelc . . li t-xrv^d fo r support t o the Sj^Tptian people ,He appointed 
S h a r i f Fasha as l e a d e r of the l i b e r a l F a c t i o n , b u t i t was too la te^The fore ign 
crjdib^rrs h^d v i r t u a l l y besieged the co'jritry and n.L."^ .ed over i t h^j fecapee&^Britian 
ajid ?r-mce ^EEtsos presGU"l3ed h i i t/^ u'.hlicjLto.H-) crjiv^ -^  c a l l f o r a ie l i e ^ i f t , r 
thjus.x-ad people fecfa t o r i s e i n arns aga insb roreifrjiers h u t no heed ;;a3 n^ id t o 
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".iB c^lJL^Ao Giich he v/as dep-^oed by the S i i l t an i n 18';*9»Tt i s er.'^iria-'xjd t h a t t h e 
t o t a l loan had crossed the anourt cf one ca ro re potmds - a pot-ent f a c t o r t o d-Mw 
- 3 -
i^ v":^ '^^  yc"^ c 'o , o-^  t : : fj-^eir^ s iAJuga t ion . 
S^ill^an *^bd•al l a m d thought i t n,n apporticie time t o r e p e a l tlie decree he 
hac i spvcd i n 1673 i n favour of Khadive l5>na*2L,but •'-•he tyo powers ( the French 
and the B r i t i s h ) h a s t i l y came forward a t o save t h e i r interel5tsnby~^l:anding by 
the s i d e of Khadive.Li 18oO,Sir Auc'claad ca-^u t o Egypt t o r e p l a c e H-^jor Bar ing , 
o i r A I^CKIU-TL'^  hrr' y^ft }b.c an exper ience 6f t h e f i r s t va.v of independaj-^ce i r . Indi". 
an.: •^ dt) primary job i n Egypt vras to d e t t c r the al l i .ance cf the EOT^tians off icoi^ 
i n vhom he saw resemblancex of tb.e Tndi'^.n o f f i c e r s »Soon a d r a f t c o n s t i t u t i o n was 
p re sen ted -to Tav^iq \rh^ r a i e c t e d i t and i n s t a l l e d a new r d n i s t r / i n p lace of t h a t 
of S jv i r i f Pasha»Tb.e new i m d i ininistr7r una he-ided hr^  itLj „d ?acha who appointed 
Vihnein Pesha as nari isi- jr of :n.TmBizqi Paeha was the uiost ha t ed rer.'^on i^ t 'le 
niTiy^As a r e s u l t tt/o cfficerd^AhFiad H•^y^\r.-hi tj^d ' A K A I A '1 *oreG^r•^ef' a c h a r t e r 
of deifiand^ t o tlie new Prime >fijiister a sk ing fo r i nc r ea se i n pay and al lowances 
of o f f i c e r s as wel l ns rem-cvsl of jfti^-qi Pasha as vmi* oiinister»T]iis ^^ a^8 n o t aoreed 
I.Tom l i t t l e : P P : 3 9 snd Ahmad Shakri :PP:543-592 mVe PP i n t e r e s t i n g study of the 
detoil-B about Suez Canal a f f a i r . 
S.Lord CroinmoriP?:109« 
3*Atrln SaVfiiR':87-99» 
4«Dr#Mohanim.u/i ^^hataf" Safwa!f |Hisar-al- :ra 'aff irah:PP:l7 
to and the t':o offiEers were p'lt in j l i l .This resulted i n inToriation i n railitn**^'-
rank and f i l e and bmth these officers had t i be rel^a^^d i n view of the mov*2iting 
pressure,Due to th i s Iii?;qi PSsha hc^ d to resign and vas replaced b^ '- Sani 3'i/« 
The events were her^-din^ touar^s no^e '^ •^^ r a t i o cmo^us i^ns^f l^r ''/lo -^l.-u.e 
of Arabi and ^itbdiil Aal and resi^i.ilio^i .if Hi^-^i i'aiha the Na-tioral Hoveinent hid 
gained none -tu^-.ii ''lo m for fu l l budi^try con-trol was made .This was refused b-^ 
the ColoniaLiGts sp.ving rine to crr^ti t- ' td crf»l c r l . i i ^ h a r i f Pagha had to r e s i ^ 
and Khidi^e T^wfiq appointed Sand Bay as Prine lird^^tc^r :yid colenol Arabi as 
minis te r o^ wjr« 
^^ou,the EOlftopeon pa-v-ersA^erlously tmxldng of eradicat ing tiie efrec'," of t i e 
National ]!to Move^nents ^roti the Egyptian s :)il but the •---.ohi^ ns t^ i^ -en i"^  thisflirectxon 
did not but t^'^e the Movo^aib to the extremeis; l i ra i t .P i re was added t j the fuel 
by the f i rey orciborr of ^%/£!}"'-=^^"^'^^^^>who,in fC.l hir Feraorr,prompted the 
i^I/I^ '^ i^ *3r»F to ^o ^r ir^-r^ 
^ i c •'^ L. IT/ , the Bri t ish and the "^renc^ var Ht>^ pc t^-^ -oHoc - ' o seas which 
was a c lear sign of ulicion*" '^e'^ijn" oa th j p^rt jf t ' ls ';;olonialiv3ts^>encinp the 
-yroil'^e f"clorcl Arabi t r i e d to stre..^^-^<.-nkia his position and as ^.ic\ ^Her d 
earfe wor-k to be done a t Alft:cindp> uhioh the Colcaxlalist'? ordered lo u^ "toppa^^ 
'H. V\.n twenty foiir hours,Though the 5ther sif''o .IT^ ^ t-^ ^ '^ ^-'o ra l^ r .^ io* in the time 
l i n ^ t , i t wnsK v^f r o t accepted and t^ e^ f i re \rs xpssdaci opened even w^ '^ er there 
war 1.0 earth work goln^^ on^leaving the town a heap of wrec^'-agejlre-bi and his 
forces rc^iot^t"* t^e cclorxcJ^L'tr ±: c.Jl par t s of the ccf.-jritry but l i ' ' not "zj-^^cAm 
r i j i ' . v d ^ were ki l led and 'Ana i ^x:* teni^heJ.Thu"? the Br i t i sh acliie-^ y-^ d Go:iple-'^ 
v ic to ry on l^j^Soptern'oor 1S52 -ind i^oled the o i n t i y 1 i^5c t l / *or t j a n t / t . o ^^ '^C 




4,0ronor:rP:2''1 f^ v^  '^ bhanrv^d 'AMuL Rehmain ^lu-oayn-ia^^i al-"^ha»b:?^:57-56• 
5.Tbid:PP:60 
-9- _1_ 
nevttT coim to terms vath t/ie new rdliixir^ "*e^ne^ 
Ii u^^ defeat of/*Arabi ^r.rrcTw^t Vis ^^ri*^ o^ the rt^birth of tVie HatiDiviilst 
\ur7'e'ie^.t. l a "^ -^rrpt uoi-j hidden^Thousruid^ of ''^t^yptLans who la id t l icir li-^/e'" -^ o 
'^ .x-r"' Jx-Jr 1 iw-^ u^rr • rc'^  against fo3?eigii expliotitioa,ke'vll''^^Vi Imsp i n the heart? of 
the f e l l a s li^/ptiai^-^ which,not crO-v tatzght •'"'en to a± s t r i v e for •freodon,b-:t a l " .•> 
kept the f i re of ccniAinpt . . / v i r . t every f o r e i ^ dorririatiort aiid do'iLioa-^or -
burning in liieir heartc^foji ecrerticl . tmgrediant for Nat ionnl is t Mor/e^c^^.Fire ;m.s 
added to t!ie fuel by the v i s i t of J a ^ la Oto .a-il^^-a i ( i i ':i±-o\ 1871 ^ 'l879) who 
pre.ichG? InX:iUC Tl3vol-4"'^ io" vil *y:v\ fiv^^ja laving Egyptians stzBC'd.'-i'^ t h e i r 
x" ic MDbb wide to welGon>^d.in c^ nd ^ir' ir'ei.^./kL-.i-''''n - the t r ad i t iona l ses t of 
iLiartni anc rchod of preservation of freedom - pro\afjed him vjith £.'hle CIK' 
-^.rciitc orators who circ\:late^d l±r r^c^ra^i. throughout Egypt,His nesnage penetrated 
i n ai*ny ^ore thcx. i . . o.'-nio'^ nrp- c"-,resiilting ±n u^a^ ^ rsvoVation of I9^#'^jaarif 
Pacha oontitauLa:.al l\tlo:-> \''±-''': J.' . ? V a^^ Arabi Ilove'^nt v/ere t^ail:.^^ i i : ^i-^-^ertit 
directions,S!mxlf Paoha^with his r.hr\7ed tactacs^trir /- t o secure the r i g h - t to 
£;n'or:'i ^or bhc T^ .-.-^ c "So -;'-~jc^ the Br i t i sh act>e'I dorrog..ta"^y i n -^ ae^ i; of t h e i r 
broader colvrti^r-iBtic designs.Thi.s se t ore :uore elone^t in uction ..^"i'l'"''^ t h e i r 
-.;>-. 
Dxle. 
With t>^ G death of Tawfiq *A.bbar>g ''IL'^ jai aaocccded the throne fe 1892ftKe was 
thoMf^t to 'x-^  t^'e pi'^ait roiaid whom the National Mcn^ e-aent for l ibe ra t io r of '^^^fpt 
would revol-^re«But soon i t v-cr cD.ecr t ha t he t^s in no mood to r i sk 'nis po"itiv-»n 
and lead the National Party w'^ ic^ "' \;ac foircf' wher he ace ascended t'-iix>ne.!Htion^.l 
j:'^j?t/ found a leader i n Msji '-Irtc-tfa -^ pjiTdl^ i^ x was a man. of let-bers^JTe published 
al-Ltwia in En^li^h an-^  frenah.This reached the A educr.ted youth «feo found themse-
l-'-er raentaHi^ nearer to Mustafa K T T I I S ' *^ktiTi3l f ir trTh' '" p^^rt/ tr'iGl^- --e-TirG'^  
I.Tomb Litt le:PP:45t 
2»Ahniad AiiinrPP:316 
JJadn Sa«id:rP:155-157. 
t i e Egj^tian HavBment.beca^-'ee i^ c p i^pror ei-ted the views of the mddle c*T i?3 
-ud t \ e "Ua la^To counter the gro^l:i^' pop iVi-lty jf y->e ^Hbixul .'^ i-*b^ ('H^fth-^l-
'ataai),LoTd Crarier decided to fr.^ne i p^rt.- of f-D^C persons who CO\31G be relied 
upo -^' y him in ihe arxHsssitos e^jE^ation of 'u.^ poli.ci^c j'^ii vno coiild appose the 
J:^alace**?ojrir 1907,he foraed tlie people ^^^ P . t j (Hlzh a l - I toah) .Eiab al-l^fi^^i 
LX^ OX^ IC f^jvJIt adt h i s support ± to be a ladder -^JT x.'^ om to the seat of po^er»But, 
i n ijia 1*^9,Slclran Gharst succeeded I cn ' Csromor who differed f r a i iiis pixi'-^'eccerrcr 
on t h i s is3i:e.Taiia Hiisra;>ai \rcv t^ t^, leiuber of Ei?li al-Hmah from i t « -very ivf^Cpticn* 
The policies of the flr '^t counsul; general of lriti:3ji i n Dgypt^Lord Cromer 
rcfe.tod rj-Ja'id the despotic Britinh :7ale a.-ri uoro ccncc^TLe'^ idt'^ scfueeslng the 
TIdder? u n t i i they were diyHo f i l l zhe Enjli^h Troa -pry in the naj-jie of re.^lisatiou 
of I .t.V\\j ^Cl^yhe conceded JEKZ to rore of the '^ e^-aP'^ " o^ V^o •^;:7ptians,Instead 
he repeated many incidents tx^^Q tha t of DinishwJ^.'fhen he l e f t Egypt i n I907, 
i-iT^ i,v„r r cce8''^.d by S i r KLdon Q^orst^who psrsued hi^- poLioie'^ re-*/ -^^lit'-fully* 
Lord Gormor had very tactfL-X"/ hrcr'-c^ i j ^^~s farewell address t ha t evei^- r ^ p 
towards democracy :im'=t Le trJcsn Cc.ref'.H/^""^-^±\(; thereby t h a t there M3.? ye t 
eno^ iJl-_ i n the IH^or"' to '^.iUee3e,Hi3 3Ucce-'5or wa"5 Intcllige-^.t enou^ to read 
wh^t ld"^ r betueer 'iie l i r e r . 
With tiae sudden death of ^tiistafa Kanil in ^^08,l±b !hbional xHrty ^.i\j YO v 
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hard. ^ays of segmentation -» each ceg^^nt -^ollo^rlng i t s own path^At one ctage or 
the o t ' i t r eveiyone of them raised tJie ^ cry of '"Hl^jjt for Egj^-ptiin^'^.This was 
EKg enoTj^ for Eldon Ghorst to appoint Irotx^xz hlrl^.a Gall ,a copt oiid a-yromneit 
-6-
"^ "'•^  ;= i n Dinishwai case fc.s pritae *TL:J,"t-=r,thus widening the gap beteee" t^e 
I.Mohanraiadibdu'l ^ a Pj3:mla:??:71-7'' aad X6inl^  l i t t l e : P P : 6 2 , 
2 . 
3.Ardn Se»id:5P:l62-167. 
.^•Mohammad Ite'bafa 5afwat:PP:a6* 
5.ffiagc Cachia5P^:24, 
6*Dr.MohanDiifid 'furtafa Safwat:PP:90. 
. 1 C ^T ) 
1 ^ 
Ckd-stiene and the Muclixie and vorJdj-ig on the repeatedly t e s t ed t ac t i c s of 
•Divide and RtiLeVinay Fmy V'ES fervered fi^rther IA'- l^e Svez Canal «rfteir,when 
tbe Bi l t i sh axid the Preiififo pressed har^ for eiiCtension i n corcession a.rxl t^ ^e focTBr 
ended i n the aiurder of Bnttas P ^ ^ Gal'f.i^'a.tio^-l PAxii'^  von i t s f t r e t success 
vben i t s ere tiine leader Mohainmacl :Sii±:Sa»}Ld F^ha vas appointed as prime iniiiirte] 
wLa v^r: taota'-li*" ^oo ih.e S^»z Oarul cc»vention rejected froia the "Tk-tioral 
AssemlxLjr^addiiig oaa iiior*^  f^ ac^ KJ*^  co C^^f Sci^  oi" the Ifational Party and engineer* 
ing ent'TJsiaeiGm I n the Egyptian National Mcrrement. 
1911 3cu/ -a^ o change In constzL geneitil.Xt was now Lord Kitchar^vfco^thoi^'^'i 
verT" k&xd task mater^had to concede t o the f'erianf^  of ti.e people for conctitntlcxst 
ec^d more d v i l l ibe i^ t ies .Ag ac re^TiLt^xn 191 ?,a d r i f t const i tu t ion was proza^gat** 
ed uKtf Sa'd Zagld.vho was Sdrcatlon Mti is ter in 1906.birfc I c t c r l e f t iW i ^ r d r ' r ^ 
- vaL^  apj-oirted Tice president o* I^A* lii;eit>la*LEL\fc ooftnicil^I.i 191A,worl'1 war t 
oi\)^e o\Tt a^^ tJe. n^» •oi^ w*'^ ?, j ^ t r t i e l i r L ^ p t i%t reoalle<^,J)ming vorld was T 
the iJatioiUil Movement of Egypt waa aGrM^^o^TttitcI aore than ©rer^beoavse of the 
forced labotir end recndtraent and also because of t V forcod odllectl<«i of 
g3»ins and aoadSb aniaale from the nat ives to feed the amy and to J^eep the natives 
h\mgxv^thi^owiT!g of Isma'xl Ih'lm aiid Eg:/pt Lein^ udde x i a l l y of the Br i t i sh 
w^Qli against the wishei3 of StiLtan of Tarkey-jV^ viae an a l l ^ ofi of GeiTi'iar*/ and 
Suzerian of Egypt^furfcher s t t i rod anger against zhQ BritlsI^iJJafcJ-orr^ ?'i.^br was 
gaining popoLarltv day bv day and i t a t t rac ted many capaciovs -men to i t s fold, 
ei^joc-J^riySa'd fcspt 2agIul,v^.o vsfi t o be the p o l i t i c a l ^AiSbT 
L3 t909,t^fJJ i : ^ ^ ^ tock the leadersHLpadl of National Party I r t i £ ovr 
hands srd demanded f « U ijidependance for jcigypt * a cbind which Br l ta l r wat 
c * 
( 1 2 ) 1 o 
no t ready t o concede to»He de^n.^ded th-it he Bh.rald be invl-bsd t o pr^ '^ei t h i s 
case i n the peace counic r ion b e i i g ist he ld i n France • I n s t e a d , the prime m i n i s t e r 
Ha§iidi Pasha was in^i tedyl le v;as r e l a c t a n t t o go '•ri±hyj± Sa*^d Jl 2;^gLiil and 
^^ent a r eques t t o the 3ri t i f?h co-Ti?iO, 1 e n c r : i -".o thi;^ L^-^fcct-The reques t va^ 
r e j e c t e d and,as a resi i l t^Hushdi ?ii.shK re,-3ig:-i,;;d on M:.rch 1^1919»Tl:]ifi forced the 
JjzltiF.", Counsijl GenerrJL i n Egypt t o v;r i te t o B r i t i s h a u t h o r i t i e s t o r ece ive 
S a * ^ . Ziagltil.But Ef^ ^ypt v -as no t xprited to t>.^ •frir^^'ttp.ir which r e s u l t e d i n the 
floc4'l of prot-estd and r e v o l t s i n x^hich a mmoe-r of p&rso:i3 lo5'- -^J^KJIT l i v e s . 
Tlie r e v o l t s were cra^^-hed by f-e "irLti"''! .rn-• fo r the t i n e be ing and oV^.ev 
l e iden:' u^ere a r r e s t e d and deported t o Mal ta . 
On March 25,1919,Lord ./lllenby ca'.ue t o Egypt a s High Oonrnis3ioner,vho 
^.v.iol.-jjed fejca±2fi t h a t Sa*.*^d Z.-^ .gli^ l iny'! hL^' i^'^^y was f r e e t o go t o Paris.Tl ' i is 
P',„"'t'- 'ja;^ given the name of 'VFafd* »ThiiP. t h e :n:st powerful p a r t y tinder the 
n:-.ae of ''•F'^ fd* was fonned and '^ -a? ever '-"ince h'lOvrn l)y f.'d.^ :i^ne»Mear^^M5.e, 
on November 10,1919,^^ Brit:^,Rh Corrc-f-piai./:-:" was appointed t o work on car'.stitu.tioiT 
"Co g\:ar'i2:tejG the C i v i l r i g h t s t o the Sgypti^jis tmder B r i t i s h p ro tec tz l i i /be . I t 
j.\A t-) toior Egypt and s i ibni t i t s r e p o r t t o t h e B r i t i s h gavernraent .But, in 
re?5pon.^e t o the c a l l by Say.d 7r^^vl f o r complete "joy^ott,'itre'=^t-^ -.rcr-^  •'^.LLI 
of p r o t e s t i n g mob3,v;ho entered t^ -.v/j.r h^TV^e-- only a f t e r l e a v i n g many of t h e i r 
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b r e t h e m dead«As a res-a l t Mohnramad Sr i ' id Pasha res igned from the preiidershi.p* 
Sa*id Zaglul v;as ln-^n.tod t o London fr.^r P a r i s t o d i scuss l E l n e r Oo^oraission 
/ l e p i r t which he r e j e c t e d . T h e n ' / ^ l i Fa^hKythe then Prime Fdji5.ster,xxar^ inv',t;^d 
1 .Dr,Mohammad Miiatafa Saf-v;atiPP:103 and Toiab TJ.tt le PP:73 
2.AfTdn Sa» id : rT :1&"187 , 
( 13 ) J ^ 
aiid he t^o lid not dare to deviate -f^ rom the path ^et b / *^a*ad Zaglul regarding 
- , 1 -
thi-i matter, Ja rBt^-^i from Loiidon he reFigned*This was followed by jxjwerful 
prote'=ts by i±ie Egyptiars ar-'"' revere c'^ti >i, b. ' t V BrLtinh#As a re'^^ilt^on 
2obh :>f ?eb^riar ^,1922,the ^Protector / t t 'v n ••nV^fls^ :ri and only the departnent^ 
of joi'^L^jicatlan^^sc ir..b.'-,4 defence of Egypt and f >reif^i nation-xLT i -^"o in 
Egypt and Sudan were looVe-^ -ft--er by Br i t i an , 
The groidng pop*."^  -"•'i**'/ of Sa'^d Za^tO, a^ d^ Uafd va^ srsK c^ -^ eiTft^ " r.' ." 
1 _less nigjitf? to t^e Colcnu-."'i.-t'' * h- t:-lt.'^ v c - / --^  c' 'o break i t ' s power 
b / e.ic J." .gi'ito -^ -o "^'*' ---i- *^  ^ i t , I n fac t , the proceco ' lal bcjg^ ^^ i T'or" -j:ir\/ and 
«A«dJ.i Pa2ha .cid ^ln^r . . t P * ^ " were IBHSCKK tnain ^^jre^ ^f^o flayer] a leading role 
i n i t . ^ o t h or •''^ cn VK rr •Po-"2-Vr .i^.Ju • of e r s t while Hiz^b al-Jdi^h.!"^ 1922^ 
these leaders former' * bT*t;-^ V: -.-; - jr:f j^ >f ! j^(^ which they named PUzb cjl-A'irar-
DasturLyxn (Tie looe.-*al con-titi-'d-D ^ ^ ..-'b;-) Dr.Taha Eusnayn joi"ed thia'^p. r t v 
from i t s very inceptior ^j^d c^iter' h^ ie l i t e r a y section of ^'^.l-Siyrxnah' - the 
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1 nx'h organ of the party»On AprjJL 1 9 , ^ 192"^,Canstituition was Cvdopted '^s'^l-.ri^'^ 
I",1 T r ^^ '^ .'-.^  r e l ig ion and StLl-can. "^ trac -„" "'d^^ '^liar',imo ft 'fcirt*.^ -^ ^Imrwat Pash^ 
S[±y^ aa h i s prime in imat j r . In July,l923,th© Martial law wii-:; l i f t e d and a f te r two 
months general electiorid jsro or^"'yrol 00 be h e l l , f^^i l a c r i d x*tas:tercpsT!5^t ">S 
tocKidgcx£HBazxkjdS4^'3ife^^ i^n over wheliing na^orib/ i-^  '-'^ e 
i^ _t;3'vi.u. baggijig one hundred and eighty eight oat of two hundred rsata and 
'3eo irla^ ninety percent of the to t a l v) ter polled,'! J^d "^a^Vil bar^ar^ j - " l i ^ . l i i - ' t . j 
and was swoir on 24th of January 1924*^fter i^^'-jlnj the oh-arja of '-rli ^^^i-^a^h^ 
".f-.cu:. ^-^91-195. C^I^Scc^^^ 
S.Dr.Moha^ad '-lustafa Safwat';PP:113» 
3*Ibid';PP:33-34/* 
4.Tbidi120-1?1, 
p r j 3 i j i hi3 d^mnd" for co-Tiplete freGdcra»Uednw'iLle,'i B-"*_1i'. th '^  )mmander was 
ptnrdered aid differs aaas 3,rc>^ e betv^-ija '^1^ Gomd.P5±anscz and ZagluL n in i^ t r / 
i i % ^e'^xlt of which Saglul resigned and Ziwar Pasha was sworn in as pri^e 
.jiinister.On December 24#"'924,King 5^ud disPsolved the Asse^ibly. 
A^t/ir b'-KJ ru-^Dlitioi af 1}1:9,many leaders of 'lafd,inc?aiding Hassan'iibd 
al-Raz2aq,*Alijl^al-IRa7,^aq,Mustafa 'AM al'^Bpc.z'^^q and ' M i l Paslja had begun to show 
indifferences i:i t he i r a t t l 'ide t ; *'•* c pol ic ies and orograT^mes -^et b / Sa'/»:d Zaglul 
I t seems as i f they v/ere ind i rec t ly protes t ing against the arbi taary a t t i tude 
of *^a'}id in managing the affairs o-" the fart/w^ooi Sa*^ .<^  pa t f*or-..'.ord t^c ^lo^^ur 
* Complete indepandance * or violent death* .Moreever,he i n r ' j tc" in th= ^o-^ojj.tio-
of Egypts* independance as a p r i l i linary conditLon sdt to any negotiation \riih ^rltd 
Many well meaning leaders of VJafd diffarred with Sa*Jld SagluL on the i s :re 
of complete independ^nno^bocaj.-e t \ / "^ h.Tixjht tha t tlxls s tep was too d ras t i c 
to Vefcp pace v.lth the prevail ing conditions .In t h e i r opinion consti tut ion was 
necec::ary aad an essen t ia l primaiy atea^ s tep tov-rnrds the u L t i m t s goai.But, 
Shc2 Sa*^d would not subscribe to t^ieir view point.This resul ted in inf ight ing 
^-il n^"V niembers dr i f ted tcmj fTonx the par ty and ra l l i ed round King Faud to 
form Union Ps.rty wliich was a t t ines strengthened by l i t e r a l cons t i tu t iona l i s t s -
as both had common i n t ref-:ts -ib ''rJcr^.This had,to .^ tOine eXtt^nt^an adverse effei^t 
o:i uhtt '^r^\^ijh of Wafd and the E^-ptian Nationalist Mo'/emenb* 
Zn. the geneEal ^ eleGbi.onf^  ' eld \n 192r^Wafd got an overT^elming 'ria^ yrltrr 
bagging tt/ocjt^hundi-ed se.its out of bwo hiHidred f jurteen«This t^ -aie lihaL-'iL 
consti tuticn-i l party was .m a l ly of Vafd»So Sa'ptd l a ^ Zaglul propo-^ed the n\7ie 
1 .Ibi c^  :1 E 4 - 1 2 ? i ^ ' * * ' ' t e ^ i ^ ^ & 2.Ra34ti^;Naqqash:r?: 35 
3«Gachla:PP;57 4ATiin Sa'id:n^:20-207. 
5»TorA L i t t l e : i l ' : ^n . 
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of 'All Paglia for prims mLm.'Sters'-v:p xad in or>ier to foH.'oer Int^igr&.ttGn i n Hire 
ritLnded part ies Thar.v^at P-i^ li-^  --v- •iyi-,:inul Mohinud uere incliiided in the uinlstr^r. 
Both these leaders belonged to IMion TartjmBat i t remains a fact thzt y l l 
poyfars were yielded by 'Wafdists'.Meannhile^Sa'Ad 2a^lnl passed Hwa7 on Augnsb 
31,1927 aiid the iBTiiiim lo£ifle^rsldp ^a^voO. to ilti.;^ ?3i3h:i,who^after the re.^r'.gn^ition 
^f J2}- .^rw'.t P~;;.i",formea a t'hort linod iirlnistry^On March 15,192ft,Soon King Fu'ad 
removed Itijn from tlxe office and in'd-t^d Mohajnmad Ifelirmid to forn t'-'.e ndnistri'-
which las-ted tiV„ the end of 1929 
Met'i-ivbil.e^an import^int frict.->r in the rJ^tionallrTi} 'vfoveinent vras added by the 
fortaation of Hchwan a l ' telimun',which has been SSEH from tlie date of i t s 
inception t i l l toda3r,pla^rLng an imporlv-uat rmle in "t^ e Egyptian Mac body p o l i t i c . 
rae p o l i t i c a l atmosphere of the country had been so raodlled by tiie Colonialists 
t ha t i t encf.nLi'^ ged nothing^but segmentation and dissent.ESFery part^r wjfld IJJre. 
to reir^in i n i t s s/iell and vras ag often subjected to i n t e rna l or extetna.l factorn 
)r ,^ tij;Gntj.-oiaiT,aiB±'<xfe£SSKfe Leg pulJi.ng waSC the fashi.on of the day am mg thw 
po l i t i c i ans .As snch they oeivad the Br i t i sh in te res t s no re t'Lin the i r nat ional 
interov ' ts^It was i n these alrciiiristances thnt^Shaykh Hassan al-Bana -* a gofvemiuert 
toachar *- in col labrat ion i«ath five of liis associates,formed T7chwan al-Htislitnun 
a t Isma^iZlia,in Marsh 192S*Thia small party of s ix members had sporadic grovitb 
in a ver^^ slmvt sp j^j^  of tiae^The main problems which pertiirbed and preoccupied 
th'-i brain of Sh i^yVh -la-K '^n .il-3anti - the f i r c t oljctLL-d Murshid Aam of Miwanal 
•l"<i3'_' T'tn 
- were negligance of ralig:L')n in il-iv to di.j bod7/ polit ic,conto3il of 
the Br i t i sh on every branch of tiocial^polit.i.cal -nd e^onoialc l i f e of Egypt 
I.Hr.Tnhfi'ri Tfe/T r l^ TTuf^ sayni:ilLL'-Ikhv;an al-MuslliiianPPs20 
.loj.d: 
PP:14» 
2.lDJ '12 and Mohammad Shawqi 2aki;Al-rch.v;a?yal^-msliTounwa^al-^I^jtama-al-i'S.sri 
cons tn ic t io r j jf Su^a 'J inal j n coDlaooratd on ir.ya b'le c o l o n i a l i s t s a n i ever 
i n c r e a r i n g f a c i a l ! t i e s e:xbended to the i i . 
In Dec3:iber,1929 genera l e l e c t i o n s ware held i n whj.ch,as usuaH'^ilfafd 
got an over^/ieLritng ma jo r i ty and Nahas Pasha tessi became prime - b l i s t e r , b u t 
owing t o t ' le r e j e c t i o n of two l>ill^^ by t i e King,he res igned and gave a c a l l f o r 
H gencr 1 proter.t.T^.eDe proteBli vej e Lvi.jessed vdth mi i r o n hand by the 
Colon- 'ai ists . i i i iLte agr .n^b the expec ta t ions of the Wafdists and the l i b e r a l 
G'> i?bi&noiiuvilLbos e l e c t i o n s mere held i n May^1931 under t h e aramende'^  o lactJ- in 
r o l e s t o defeat the Ja fd i s t s . l aoc Isma^i l S i d q i became t h e ne\j prtne n d n i s t e r , 
- ? -
b u t compelled by h i s i l l heal.-fe/li^d t o r e l i n q t d s h Ik h i s p o s t i n 3epteniber^19'^3# 
On 17 November, 1930 Tsrna*Ii S i d q i p a ^ a , f o r i i e d Hlsb a l -^ha»b ( the People*£ 
Pa r ty ) . I t i s sa id t h a t tliip p a r t y wa^ i n T a l l con t ro l of t h e pa lace^I t>emerg-
ence was talcen to be a feK t h r e a t t o the n a t i o n a l cause by Wafdists and L i b e r a l 
C o n s t i t u t i o n a l i s t s a l i k e . S o theJF came closie t o each ol^-'er -j^.d. a ^pyl n i l 
oeuweei L" e v..o i-.T : . . ^ e,z fostered.We se(' a reaar^cable chan(^e developing 
i n Dr»Taha Ilussajm's att i t^ode to^r^.rds I'Jafd which got f u l l y manifested i n 
r > 
.lar^ch, 1933,when he accepted the e d i t o r s M p of al-Xawkab a l - ^ h e r q , t h e month 
ort^an of V/afd»From t h i s dafe t o tlie end. of M s forra-il p o l i t i c a l carri<:;r i n 
<TU1Y,1952 he naint-d-ned h i s t i e s ^ t h [2x1' palrty. 
V 
In 1935^circu:rTiatances coiipellvjd -Cing- Ftttid t o d e c l a r e -chat .'le c ^n-itiin-
sl 3n of 1923 would be 3^evived and re in fo rced and e l e c t i o n s woitld be held i n 
l93f>«Vfeen these cloc^jions \-jar^^ held^a.s a;siapt^d,Wafd won and Nahas Pa^ha 
was appointed new prdiae rLni=^U^r/^n3 ^(fi£d died on A p r i l 25,1^3^ ^^rx l±h soii# 
1#Dr»T£haq Mufa al-Hus.^aynx;Pi^:27 
£ , lmin Sa' |d:Pi^:226-2'^0. 
3Ab^Rehjnan Baduri:PP:Pref- ce . 
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Faruq, succeeded him»On August 36,1936yan agreement v;as reached between the 
government .jf Bi l t ian on one side and Nahas Pasha (as a leadt r of the nilln^^ 
Wafd Party) on •Uie other^which ehabled Egypt to bee "me a aember of League of 
Nations.% application for nenbers'uo n s -^^r'a-iMy endorsed in 1957•l^he t r ea ty 
provided that i^ Igypt Bh-ilJl sbmd by the side of All ies it i n case any v;ar brike 
out between the^i and t ie j3raLi.'^»^"i-j w^^p'A.-.V population g'^X ddviued o" t.M? 
issue but Wahas P a ^ a declaredjTreaty ensures end to fnreign do^naln.on,reG'jgp5.f.e 
g r i gh t to fjreedo'ii and guarantees in te rna l and e:^rr.emal freclo ' i . 
But tfiis osplq1rt;<.tion could not oxiviace the dissedants who forned Sa'ad 
tf/afd mfc.r^ cLng t^ie beginning of seg^unLaLlon in Jaf Us t Party#Soon Wafd and Palace 
we3:*e draggt-rs drawn a t eaCh oilier ;^ nd parades of HI le Sh i r t s (Wafdi£t)7oloi i b^ IT 
i l l Green Shir ts (Union Party VolTonteers) clashed ^d-th each r-J^\^v in the s t r ee t s 
of Cairo,In one such clash^lUhas Pasha was wounded,but survived the i ' l jur ies 
0 1-03 sust.ained.He was renoved fro a "^ h- ''fie? iu 1937 and the office continued 
00 c L^ . ,,e , u£.,T. 1^  ^'",..:)^'^,'' Vf^ r broVe otit ^nd Egy.pt,by v i r tue of tne 1 9 ^ 
Treaty found i t s e l f in the caiiip ot a l l i e s^ who verv cunningly, declared th-^t the^ 
were the chfjripictis of weaJcer sectioni^ and f ^nglt f-..^  'hcu.iiivt th i s carried l i t b l e 
weight with tie E/^.'ptian massesjtlng Par^ jiq himsela!* wanted to reniain i^parbi-il , 
but ^ms unable to d i s©,This gene3rated wilJ protosuS a^ii -ks. severe cr i t ic ism* 
Most severe and voicef^roi^^ crlo'.cisa on i i^*^ i "'"f^ i-un al-Muslirmm^v^ose fl.r^^t 
enbx7'- in to the fielc' of the polii'c!:' t> ^\ place by way of wri t ing 5-®'^ ^®^^  ^o the 
Heads of States of Muslim cofjoitries to ensm*e the XHt ii trod ictioi jf I^ldidc 
f e n . of goveniiient j.xi thej'r covntries and par t icu la rs^ in Egypt,This party had 
UTbid!PP:?47-;?Tv. 
P.^-^oid:??: 259-365. 
( 18 ) r%: 
b / now ;^ d.elde d ^^ret^ p:)\-7er among the peop"'e 3:"'c? ''^^^^ / ^ rc t ra ted tae ri.i2c a i i 
- 1 -
riLe of i r jv . I t w£.& oiffjcu t for j.i,- goveraiient to bring the pjevaillng •'jnrast 
•onder coatrol and t^-S creat^-d e-abreosLng posit ion for Britifj^^who vartec pr ear 
end to these protet te^Ihey decided to i nv i t e Nahas Tasaa to form goveroiaent 
but^decllned the i r invltxtion.Thus came the fajnous vrariiing t ' la t i f Ting Paruq 
fa i led to ind'ice Nahas Pasha to form the gDveraaent by 6 ?,.I,on ?>^ •"••' ,r^- 4*''9/|5 
the en t i r e reSj onsLtrLlit/ of the cjnseqv.enoes vdi l be t n a t of the Roj'al Palace* 
BatjiTahas Pasha lefixea t^ be cjwe.l a> ; i .J-^  tne warning and Lord I ^ l l e a m , 
ac^O'^ipmieJ by tanks and artiX-ai^'" furces,e^at. i>':d .\e Palace and got dore by 
K-
f^.rcc ; ^ ut Lc catud rot. du b^  v.aTii ^.Nahas Parh^ fom^d the gav»-iTLiient an^ 
" " " k - - -
im^^ ^ ^ war b-^on^ht iipr*-^ c -'-r ^ #Nahas Pasha compensated by get t ing a i t e 
b i l l pacsed b"- The Parlia-nent making Arabic nece&r.-iiy for offici-il corspondance 
cau ecj.^_ lie dealings•T'hiB i^s the g rea te t t blow to the Coreign -i ue^ lenders . 
IldiwSri al-^tiislir^iin woiiLd not dl ow -tn-r one uo br -. uo >1 of foreipnfv 
doidrct ior rcid „t i" ?'" t ' •" cf- always at variance \^ i^b^ L'^  ' »„ d taken by 
Nahas Pasha wnicii 3;»es iloed in cr^c^^ down on -them by tirie government,bnt z IBY 
oore V-'B )rT'-it with patienctryfortibi de a.iC. co'.ri^'-^ u n t i l the Nahas government 
had to >e reiiiovad In I9yi. i f t3r /jA^i 'n. V * iloi.After IMs corjTrantitioi vdti-
the govemjtient B^wan grew uoi'e p^.ti-iy-'c ' / - . i ' - f j r ,more freedo^a I'^ving ti^^i 
^ - • . ' / i h . aggressive thc^ t.x"^ lev V t . , 
After w^rld WIT IT Cc^ jie to r €- "'^ t^ ^ e^ ^ ^ general demancl for coaplei)© 
v/lthdrautla )^ u t^i Br l t iah Troops and fu l l independance for Sxsdb Egvpt^T^idqf 
Pasha I I took over ab pxljie ^ Jrl u-.* on 17 Feberua^T" 1946 and Feberiar^r 2] ,^9l/> 
1»iio..-jm-ja bhawqi 2taki:PP: 19-20. 
2»Dr#^0xh:igimd .^ hia-xifa S^lfwat:PP:156 
3.Torab l i t t l e PP:89"90» 
4.Mohar]mad Ghawqi &lci : FP: 21 • 
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was declared t o be g e i e r a l 'pro':^^'^t day»iSoon B r i t i a n se?it i t e ^ rer'^n i l . \ ' ^ . o 
f o r fec3dai t a l p wit-- ^ddcii Paj^u f^ ,bu t D^wan demanded imniediate end t o the 
^.aJts^Sidqi Pacha IT nego t i a t ed an a^^reenent w i t \ 3^1bial^ './jr.c'^, . . ^^i otl^er 
xJ:ii:ig3,^d ^^lara^itee complete vdthdravr J. of fov^il ip. t roops from Cairo and 
Alexandr ia before J iarc^, 31 l9/,7,and from o the r p a r t s of Ji'g;jrpt before Top'., aj .-
-w. -^cnr,. < ' " ' 1 by t ? e ti*eat^^ of 1 0 / f , b ^ ; : : \ r t v c^\''-bc' C.rr . and 
Ale:ca:iidria biit wej-e a^ -^ t :'n . la^z^ \ "'^.pl,'- by tlie otl ier p a r t of i3ie t i - t i i ty , 
^i_(n-'}.t. beyond doubt t h e validit;, '- of llie aJ: c -C . ji''?'-i ' ^ ' ' ' ^ ' i ^an not t o t r u s t 
^l.e col j : : ic^ j i . 'U- / i . . - r was taken t o t h e s e c u r i t y coirncil w'x-Ch re;feott*d tl-e-
During world war I , i n a meet i rg of 1 1 S E so c.^ ilZ,r(i Zofni;,!. 'JM-- , -. ^.ic^"* 
i n New York,»Bcsc vro.s i i iaed the c.-d.! f ir -t Jewi3h state,Jew3,b7r Vis xt.\p '^^  ' . tr: 
v a s t mass oiedia aad po^erf ' i l pres':^iro l o b b i e s i n Amerisa anc* Britiaj. ,v/ore ab l e 
vO ny3:)Lire t.ie oxfcior of the AmericiansgasKxasEaKk arid the Brit i-^aers In fj.vo'i: 
of t h e i r demand«The Anen'.cin gT/>r^ment ,outwardly, re i^ived Indiffero-cb t o t h e i r 
p l e a d i n g wldLle t^-e Bi l t fp} . govcr-n'ei^"v \ja.B more or len. px^j*-Sior.I L,^-t'^ these 
powers shaped the P a l c s t i n i r Tn^'n i n such a way t h a t j t iBtif icatAji i '<!x- givt^n 
t o t h e a-ppointT^ent of c v^rd^c- one d .^ O0idtt<---. ^ t o stvd^'- t h e is3 ' ie «^ -iid p reoo io 
u i^:_. ."•: d Lj .The "^.itT^tlo^i Wi^ s f .rt'j.-:ir i r b.- s i f l .1 by promoting isnlwwfijl 
i'iriigr.i.oi jz "r j i 2J. v^' r '. .i. -- ' 1 ^ l> ? C^ \'n r h t h e a c t i v e Gorrlyencep 
di-ixli^ri'lrr p'^ rj-.vu:?-^ of Brit iaai nnd Araerdca^JBWS took t o t e r r o r i s i ^ A n . t t ^ ipt 
ya.s made by B r l t i r n t o UC'^ t i e yzzti:* ^yy .^t; '? i i t«d N a t i m s claiming t h a t i t 
UlbldiZl.t^-^^^'V'^'^ 2.DrJlohHm^d ^hs t a faSHAnbrPp i lTo 
3 .Ch . . t be r j i :Vo_ ;n PP:2* 
4,ThidfPP:5^ 
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r '^  
Was a speedal case which fulf i led h^lZ. ro^nxLsl-'jf.fM for discussion iii f'lis 
Assembly,but '.ije Arab lHri£,-'ie rejected t l i is cldir-i^Jvents were so hat'tel.v 
ciaiiginj from bad to worsn tV. t on 28tt'i of April,5iKkte ^^J+^/Inxr^sdi Nations* 
General Asiau'Dl''- diso-i^sei u le i - j - -^ t i i ioclJ.el m n ^ ' e vpoi^itment of a 
Ooiamittec >r ^"".bv-'i sissa no lu i*s s t a tes to discuss and repor t on tl.e Oitirtr 
of Pales bine •Seven of i t s '-aeibers reooniaonded the b i f i rca t ion of PfiLest-ine, 
i-'ne report was discn^^betl I r tl e Ge^ieral Assembly and voted on 29th of iJovea-
b'Z*, 194.7•Thirty l^iree Ti^ i^ -Tib^ rs voted in favoiir^ ^jx'rtee^ agni isb t-nl V^T >) ^^i-
inedt^hus i t paved way for the b i r th :>f tA<' iV.ej^'^i a-ti 3 on o*^  'y-- Captal is ts 
and the Communists and plrjit:3'^ a l...nce in t'lo he ,i*t of the Arabs.The T^i^.^t 
i n the country' became verv severe,because t i e gaverrmiei.t had latterly g f^fltd* 
Mxwan al-J-fiieliTiuri held neetjri^-;- -e-^ e cr^.-^ribec' r *^c-c^L .^r t ^ .-^-\ . t s trongly 
agJiinst the move i t e anC ae^narc-ed Ve resignation of I'm .fi.^-'i '^^ i'^ '-.ic. i^ ^ Faruq 
was urged to take nece&r; ly steps in constaltation with tue oxjposition l5-.d r j , 
Ih^ ^ t u i ^ >-^  warranted cool t:-dji*:ln!g,Go-«oriii^ ,tL >i"i of ^ction ^ni co-K^peration 
^f 0i/pGbibior> '^zl'ii \rit]2^ " t o •'•"'-_-'• as w^H as of the Arab stc*tes,3ut, 
i n \ '3ingriLar displvr )f ra^ina^^^ui ' J Sy ^ irocCLaimed against Tsre^nl ( ihv, l5 
10/i'*')to S*SKJ" cT'j 14*194^) without even s^e^dn^ m dssurince frju ob \ . r i irib 
cjuiux^',ij. o« ^tj"" by Egypt»It was done only to dix*ecL the prevail ing unrest 
aiaong the cont m. :iii>'-'^ f,b towards the new problem posed by the vrar ** rea l ly an 
unexplainable dbi star>d from eny accepted moral or pr t t r iot ic ptia:(\^rd« 
Tt ^111 be of some inte^rest to u.ention here tfiat the Arab league was 
bom on 22^K-rch,10/, 5 t time when world war IT w-\3 nearing i t s snijk band 
1 .Chatterj irVo!. r r :P? :9 . 
4,Dr«MohaOTad Mustafa ^afwat:PP:l62, 
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of young mil i tary officers of ^g/pt accir-tid Brlti.^-: of n Jdn^ fvLs l e - i^e a. 
t o i l to p^rpet;i.it3 00^ ni i^ 'J.sn hy s e t t i n g up Arab rulers against t he i r OI.T* 
people «This opened a nev; ptese dn E^r^n-titm nationalism^ populf.rfly known as 
Revolutionary PrT.«Ar^bisn«ThAse office IT. vere •'X\-rv.m apprehensive of the att i tude 
itf King Faruq whom they saw more in teres ted in s.^vin^ iiataxg h is tlirone t'laii' 
C'.il-.r: for the nat ional intc^rests#The ic shape of tae event'J hJ.d oo-nvL^ced 
them tha t the Btit isl i raJ.e f*nd t i e i n s t i t u t i o n ^f ^cr-archy in Egypt were 
depedent on each othor»An,uhen UniteEi Nations votoci in f-.vour of t^ie ^o^rtition 
there were heterogeneous elements ±r> the -.r^b Palaces t h r c u ^ o u t the Arab 
uorld«a?houf4a Arabs were detemined to resistj^-et ^^cve not bound ty & comF.on 
goal#Syria and Traiisfordar rere i^y:^^yrcr-x,o•^•^f<:'zl•^ for d i f fe ren t r8-^so]^,Iraq 
jnd Lebno.1 '.^ ^ra lukevarm,Saudi Arabia and Eg/pt were,in no sqpgc T^y,anxLous 
to i^^tervene.Yet^all thoi^e f.tattjS ritt'in]:t;u new bom Isrial#Despite t l ieir 
huge numerical strength,Arabg lo.-t the b-'ttle^Main causes which led to t h e i r 
shrj-pf'^5- ^'efeat vcvt irter"a3- rirperbicrE^popul&r arr.tj'y^obsolute weapons 
anr*. mlit-"!^/ ineffici tr ioy^Jil i tar: / d i sas t e r shaped the profyr-^mie of the 
revolutionar:;- officers ^fhe humuliation of defeat they hpd to ruffer a t the 
hands of a c>>indfi^l of .Te\/s,provo':ed serious u'ir.''-_>'f^  among them and they 
wfe'^ 'e im.'^rinous i r plrcinp- the blame on King Fam^.I t vas aotualj . / a t t \ e '^.r 
f ront tha t trie fate of l\inx Faraq end ' i s *:Drrapt p o l i t i c a l refine was seaJLed* 
Tao opo^rtion '"^t. P ^r.t"^^^ v^ -^irr^Britian corii^ .d not r-scape the b''rjne of ^"L.|:p-
lyi i 'F absolute weapons to the Egypticm ttr^^Tt wf.H,perhaps, be safe to sey 
tly-^t the revoLution r e a l l y started on the ba t t l e f ie ld f^rf'. cntfed in the Palace« 
1 •rbidsPP:10^f.. ( V ff]c4.^.^ mi^ G»^ "S^ ^^ UM>^  
J?,aha;ttfjriT VorTTr^'"-':'!05. 
2 O 
,^-^ '1 the proclainp,tion of v r -i'^  a'^ t Isrocl^the government ^orccs werS 
very active^'assiated by Ilchwan volounteoi^s who,in most f ron ts , fornec" t'le ^ i r s t 
l i n e of offence s^ v e i l as ^PLnee ,Thei r s p i r i t s were vor-;^  h'gh and tnev 
i n f l i c t e d Pie-^ vy losses on the anery^Ti'^eir ^^old stand a t war front fird home 
front^won for them ^VBBX appT^ci^-tio^ tf '^ 'lo ^-^ •'^ tu^Ahnad Niaqraslii Pasha — * 
the then prine r d m s t e r uas freat ly astonished by th i s appreciation and was 
stuck with the onerious ir?e jf h^inrdn^ the activiti ife of Bchwan al-^fiislimiin# 
On December 8,194^^when w^r wis ± in f u l l swiig a l i JDdiwan Mujahidin were 
enc^  ^ei in enco-unters with the enemy,came l^ic chocldLrf order of dissolutioi . o^ +"N 
XPcc^lT^Zhp-fi^h 'RFLj'-tzz al*-Bana t r i ed to bridje tne -ap 'r^ween h is party and the 
Trover^urent,but to ro avnil.Top leaders,except SJjayto }fei.ssan a l Bar^^were 
arrosted.On Deeenb-^r 2G,1%8,Ah"^^a ^luqreshx was assasinated and Ms arsarsinai-
t i an ended a l l hopes of corrproTriise. 
_t \D1JL be j^Vro'•'.ijacr -^^ ^ r \ -^ ^ ,^ -f-^ f. Soc ia l i s t movement had beriai to 
rxcC c i+^ foimdatiojts s t ronr i i EfX"^ "^^ e^: ly -G 1902 w^ e^ ^ the fir*st te;^ 
trade union xras regist^reriyln 194ci,^'hb i Tkih^m il ^-fisTi juh was ^3^nned,there 
were ae nrjiy as four hundred seventy ei/:fht b i^ch t rx le uriiona vrlth a membership 
of one Igc twenty four thou5ard,most of whom were OoTTrTards-*s.^ i^  - r a lns t i t , 
by 1044,_rda^^ *0--^l'isllr'nLn had a t l e a s t half a riilDdon acti^/e members.ir 6ctuber 
1945^a "Workers' Conmittee of Natdonni Lcbn-^+jcji ' xmder the leadership of 
M-jstfifa I'hiSE had been forned.The na-^ty hrd ('efi2i'*"e cor-^rctc idt l S-^viet 
Embassy i n Cairo* 
I t was simply a sad and de3p3T'-^t9 deci^i »i .rrived a t by the go^rem^ant 
of Ibraiidii'Abdiil H"di to k i l l S]iaykli 'lassan a l 3am«In ea r ly noirdr-g on Saturday, 
1 .Moharnraad Stecaapc Shawki ZaEd PF:25. 
2.ro^ab l i t t l e 95-96. 
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FeberitEi^r 12^ 194*^ 1^/^ .011 t^  e SUa/kh -raa co tin.^ out of h i s home,a ixornber of shot? 
were "Pire'l on hin h ^ -^ he '>'2cn,>v>.'Ui of c ir.otcr Cf.r Wo:*^^9^vrich he'^orf^c' to 
-1 - - 2 -
Home Ministry'- and he got ki!'J.ed»In f a c t , i t VJES a nmrder engineered by St,pte« 
Hie ass iss inat ion sent £^hocl: V.'E.-^ B do\rri the cpi-^e of the •^5.'tu^r,'*'"d his death 
was aoumed by it.Kasorji £j.-4{iidaibj[ was elected as nev; Miiss'iid^K of "Dch-./an a l 
M u s l i m u n * 
Since the distance beiween coT.plehe irc'cpen^-'^-ce ;nc" E^/Dt ';a.> s'l^rbeniif 
i > / ''^ z day^every party v?as ''ceon to see thot t'le s'^ape of the f ina l e-'rents 
takes place in i t s fav^jur aE£ and t'le Ikhwan we3re no e::cception to i t .They 
risked the 1±T^& of thous"nd^ of t h e i r ^"^J^o^^rovs to sea t ^ l t ^vee Egypt w^s 
modelled on Is lcnic l ine. ; as thejr saw it#This t/as d i rec t ly i r contTust i l t h t}-e 
f^^ii'Thf of Ibrahim *Abdi^ l H"di w%o put l imself soul imd mind in +he corpr.irri 
to eradicate the influence of the Xs?sjnis*bs representee' ''y Bchwan al-J^Iuslimim. 
He s t a r t ed a n^ssive compaign to par^e the soc ie t / '-^ d clei;r i t of IMiwan stock. 
I t w i l l fae in te res t ing to note tha t ovt o"^  '^yx huV.r f. seventy BUS: eight t rade 
imions regir.tered i n 194S^he cloned ioiai avi^ y eleven quasi-coTnniTC.nt or,cr^nis-
- > " 
o.tLO-i\,,Bui with a l l t l i is he could not nole bejrond I949,becanse Kdj;^ F"aTiq h^d 
developed deep rooted differences vnth M. policies.The King reached a secret 
wilsr^ > ndinf^ -vlt'^ ^\ S\ and the Wafd^inspiijo of t he i r i n t e r i ? ! ^lffor^ncGS,wfcbk woi 
two 
kgddfcss: himdred tv^ent-^ e ight seats out of three hundred ninete=»n in the elect ions 
- ^ 
held in January i^i^K I'^SOr 
•^^ 'V'^ -b f isha was appMnted 3,s pjone nir-icter ^nd he took D--,Tah" "^ ^ussayn 
in h i s cabinet a^ j rnini..t.;r of iIduc-itiont!rhis lainistiy had a l i f e of two years 
and some odd rifey months and for th i s period D-^,^ha Pursayn serced the nation 
i n ^as c ipac i t / A^ Ld-;cntior rdr i r . t^^ ' . ' t w i l l be in te res t ing to note th'^t th i s 
I.Mohammad Shawk "^ Zakl:PP:33» 
2.Tom1^ DJ,ttLGaPP:103. 
l.roic*:?^. 
^•Dr.K^haramad Mustafa 5J Safi-raii:P?:163. 
was the l a s t ndnifitxy fomed by rji^' gBOOC gen\iiiiLy elected p o l i t i c a l ^virty i i 
IDV'''^ and,as siicb.^end to the i©niocray.o p'*ocess in lae 3ou.nrt/j^Pax*ir'>3 i t in 
t V main reason as to why Taha closed "^ -is f en'-xL p o l i t i c a l c rrie-- - - ^ / r T^^V, 
V^5^f'7hen Anny took over the cor.trol c^ f -the ccur*tri". 
'^ GoDU assiroing tl:ie offtLce of prfiriirrfihip^Falif s Tnph^ reel? red tl-f t T-J^--^ 
of 1936 hpxl loi?t i t s v-^.lidity and th^t BTitiaii s'lould evacvate Egypt»When Bri t ian 
refused to oblid^e^he t^tbled .^ doox^as iliwr^itlng t i e Treaty uni la ter ly .This was 
a s tep wii-ch rea l ly proved a t-uniing :;~)oir:t i n the hi»^ 'd-oto-T" of L<:^ ")t»On the 
i n t e r i o r front p ^ c e ^ cjatinuod t>o ^,.'^ov^ -od ne'^ e-*^ ^ s i t i e d of l i f e continued 
to be out cf nercb of the poor which caused toirest of great ma^j.tiide«]'T?h~c 
xiaed the trump and l i f t e d the b^n on Tlfemr) vA ^e\e^r-j'^ ±ts followen?»But,it 
could not help, be cat'6 e "^jiu^n leadership continued to press thei^^ rlen-""d "^ o '^o 
.had against the Br i t i sh rule^ 
Cairo wAltitumM witnessed b i t t e r r o i t s in ubicb business hou^^es^Oenimas, 
ho te l s , bars , for r i^ ie rs ' c l rb£ rrc P n t r e h e r r ' p^^cp^rty Mere looted end burnt, 
Ai'^y wis hrcitp^it djrr:'"* ccrtro?, the r c i r '-iu T:vddta±rr«:;s: '^^ •'r'-^ -t^ J-v Jjc^-ce^l-a 
^ . ' ,^-^\^ n, ^- ^ ,^. nersliip continued to '^lane^e hands orA ti-i?JJjy rested in 
•:iho hands of Najudi) Pa^ha "^ilali^Thans \m->-'c f^ icrz-j^  jf calendist ihep movencnt i n 
the array which I^lng Paruq sensed ^-dth c2. "^ i^ -^Ie suggested Najtdb Pasha ^^ilali 
in bis niiristr;^^ Karin Basha a ZliPbat as war minister . 
Meanwhile,tJie army IUgh Comirand met to decide as to wbrt approprirte 
rc t ic r i t imist take«Janal 'Abdul -^Ksir -irtfted a p la i for revol t and i t xms worked 
( 2 5 ) - 2 J 
out i!i cc ta^ i liy Major 'A-bdul Halciiii 'A^air and H-^ j-rr "^ -^ .n^ l al-4)in»Presped by 
the conditions operfiticr V^ PS la-unched on Jvlj 22,1952 ejid resis tance^lf any, 
by the po l i t i cc l ;:.L.r+ieK ur'c' the palace was firmly cniehed.B^' July 23,1952^ 
army vvh s'r f fU control of Bgypt«fcll p o l i t i c a l parl iea wecv dis^3ol^7ed,t•lei^ 
a^^olv' confiscated and warning isf^ued acrc.in^t any resistance. 'Wafd deoalred i t s 
in-tenticn to nasist^bpt soon 3ubd-ued.»Co-oriial re lat ions with ^chwan al*-J'[us'^inuf 
were maintained so* as i t w-a^ apprehended tha t i t would hsi^re adverse effect i f 
i t was tiDuc^ 'ied or teased,Shaykh Hassnn a l Bana*s a^-lo '^^ d plottf:!r,Ibrahim 'Abdul 
K^di wfcLS sentenced to ^'eat^,but l a t e r t h i s sentence VB.V, commuted to l i f e 
impr4soiament»King F^ruq srscas: was exiled and on JiMie 15,1953 the i n s t i t u t i on of 
m^a-'T3':L/ \*^ := :;n:l3 I for erer^Thero arose differences to in the jyovr^mmeat on the 
iurue of Lind refom;.; re'^'iltln^ in the hn^i'^d.n.p; of Regency Gommrnd GourteiiCRG O) 
Wheh upon General Najuib loecane Prf-tie m r d s t ^ r u^^(^ '^:^l-.r^^\ JamaL'^ibdul Nasir 
Deputy Prime Minister on September 15^1 ^ 53,a Hovolutionaiy lour t was formed which 
included Anv/ar .3adat -X'lonq i t s throe iud^^-^s, 
rt nr2. ixy in t e re s t ing to note th-^t coon vfter ±he eBt£.bDdshnent o"^  •*.]> 
i; i l i"-x^' rule,General Najuib Mnd GolonelJamal 'Aibdul % 5 i r weiit to the prave 
yx^ of Shaykh Hassan B-na^offered 'Fatiha to h i * scul eTd praisea elocj^ertly 
•L'c 1*0?^  2^ 2* "^ '^^ al-Husliinmi plaj^ed ttnder his leadership in +he canplete frr-§Com 
cf hfy:^jt frcsn foreign yoke# 
1.rr.>bhaminad Mustafa Skfwat:.^^':17-;-16f6. 
2J^ohamad'Ahd--l ?.e'-uji FP: 300-306 
3»Dr.Mohcnrvd !:urtafa S.-A^at PP:177 and ATnos:PP:50 
4.riohajT]in8c' f-iujirqi 2'^Jd.:ii :.V(.'-35« 
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G e n e i ^ Najuib,weaiy of yoin ,<? ^^f-^cor^^w'a.^ '^ t/:^ "' ei-^/iT !H± -^ -O vdeld :"• .^ ;c^ 
i n f u l l Hfc o r t o q t d t as a l l pol ic ie r and programmes ve^^e ert^ecuted i-n h i s n'^ ^-e 
^-.t -o a^ / :-*^  ~^or " r , r - ^ T':-^-*'.Further Colonel F a s i r t r i e d t o s t r e n ^ ^ e n 
h i s p o s i t i o n V^ ei^ta'"livSh?^% publ ic cor.ticis«'j"^ie c±ffer*ences continued t o 
bocone deep roctec? t i l l , c o n p e l l e c ' by t h e circtunftar.ces^Najuib resi^-eri h i s 
p o r t or. Febfritar 2 r ^ T ^ 5 4 » ^ i s alarmed t h e ii'-^-icri -^ -id ther- w^s a j^a.rti A 
crrt: coup i n A r t i l l n r y Di^/icion.nerifr 'il Vanuib inc considered t o be the only 
person +o ^ e s i s ^ the '""••* c t a to r i oL a t t i t u d e of itegency Gc»nmnrd Counci l ,so s t r e e t 
prot^^trT coKcvcter' erd l ed by Vafd,]Miwan al-rfu?lirnun and o t h e r groups were 
he i ' ! T^rQr'^iiu hj'- f-'o e oirox^.c"^^xc . ^ a j u i b \Tas iirvitetf t o "fceccrie p r e s i r i c r t * 
of +he crvrtry#Macb Pf&iiiet h i s vn.shes Colonel I^'aslr becaire Vice rVer-^Vert. 
Ouiof i ' t i c r f e l t ^riuaipl ^^t - l^ T?i-i*_a,h 1 c l *" d -"'" •" '"'^^itamentry ac form of 
^overr.^eut w i l l be e s t a b l i s h e d . N a s i r re»-©stimated the s i t u a t i o n and whe^ r'ronoral 
Ma'aih was away i n Khartum, he launched . oov" \x±f^ d-^ . ii-. -^ Tkhwan al-f^iislimun 
and so^^e oxher -rroups i nc lud ing rhi^ l e a d e r s of the c •^^.lary.Nacir n e t Inir^e 
l i loi •'cc(^_£. l i e l^it •'" 1 ready to nieet ariy s i t u a t i o n crea'^-ea h;- Pch'an 
LA C . fe? ^ ^jc decided t o nove to the Ftrcf^tt.On h i s *xtiTi'';Fa"''iih pressed the 
den^rd fo r e].ecticn ^o P-^-^linnuit ubaeh •- t> f c c r r u e j •*. ard ban on SLL"* p o l i t i c a l 
parlies, ir^cludlnfT 'y^y'Xi al-Muslinun,was liftfjd.Hcpcncy Coirjnend Counci'^ decided 
n o t t o foiri a p a r t y t o c o n t e s t the elections•Lil'K^rE'.tiaia ^ lilts'" ^nd T r t l e 7niono 
'-^ *t-t hj the coramunists or^aaoised p r o t o s t o .'i/mi-nst •b^^-f-^oy Oorun'^ ^" ilo^.^cl'' 
d e c i s i o n t o hold elect^ions.Jnj'Tal^Ab'Tl ^^a-ir forced Najtdb t o r e s i ^ pB pres-^der' 
( 2 7 ) 3 l 
and occupied t'^e p o s t h imsel f »The decisf on t o hold e"'' cV -r-' •'•r x> vri"**"' drawn and 
K?cxaSK3DaKk ce:ji3orship i.rLpo^e^'',Th±^ ^^ ra^  \-)>-e ir^ t^ ^^ ^-^-^-^-^ TT n^ 1^^4« 
Then fol-loT/ed a pe r iod of cunt i ruuus s t rugg le between OoLonel N'lsir a rd 
I l ± v r r sl'^h^lA.mmpVho would i n no ca re e^ree t o n e ^ o t i a i e a se t t l ement v.dth 
Bri b%'„ ,'^b^f " i f j ' 3 1:;^  ^ in.''iLfi^ / e p r ^ ^ w h i c h mhcn coninp t n office,'-^ C L^\.-^ 
t ' measiires t o end the B r i t i s h occT'p'^tior i r tolo»A. c^nmu +o HX"' Ccicre] 
V- P i r w : r r i i c l a t r a i n e d revo luer ^older^orl^*" s i x TO\^B r ' i - r an r j u '^c^y -^ro-^ 
'^S^ sxij" "-1. J T f i r e d s i x shots^bixt cou".' ^ yedz no~M' ^ excep t a biiLb h s n ^ n p 
y i - ' :iver t.^e hear! o-^  Goi o-iel ''las r - was sta/^ed ^nr' -nejubers of gdhwqix " 1 
fasliiiun were k i l l e d In ntreet fla:ht\n<^ ±Ttprisione<^ and hpjn^d^'H^t prr^ilrun-l 
p. ^^^ those jaxg han^^ed be ing ShayMi Mohsmn^d FTs*h^ly azio SHtykh 'AMial Qadir 
*AaidiaJi,Th:'5 ended tj^e t d t i ' l f r r u l e of Fr j i i ib and Goi^-orel j%&ir becc^r^ nH 
lo\,eTfol iri Lgypt* 
Colonel NaajT* ne ro t^a t ed =5n a^ r^ee '^^ e t " i V V tor^i. whereby i t was a^^-red 
b-^ ^ B r i t i ui " J ov.ou^tc u ^ - • ^ • i -hrcn-^,- -^  "'^' .. t4*ter tlje s i g n i n g of t ' le agreenon-^ 
wi th t h e condi t ion t h t h ? e i n Bp^r^t i^o^Ja 'oe p'-o'd^-c f i^ t ufc^^ \f lu 'xvV 
c u r l i a n s and , in t i n e s of vpr ,by j^cfcfc B r i t i s h soldiets,BEi:t±2m:?aras:x3tB25c>jm!:di 
^oS^s^xrs^^l "^ he ti'u lU -cis sippied on Jizly 27>1^54»Britian \res v^ry much corccSned 
t o safeguard the i n t e r ? s t s of i t s n a t i o n a l s i n Ef:?ypt f o r v^hdch i t tbo'uo-h+ th'^t 
"t' t re-"iv.J- of the i r o t i t i +icr of norprchy was cure ^ i a r a i i t e e . - i i i s i s ^fiy t'^ ^t 
t h e y pressed for the same p r i o r t ^ the sipi-^irr ..£ +he •^•'-cr**'/.'^!-3 ^r t r-^c^ 
'-, Colonel Nasir rf though -^ n-rer t r - j ' s l ^ c^ ^ i :; ^'^ i ^ " / ' ^ -^  -^ J" -J^' 1 1 1 
•a 
between the ndlitary n;ile mid "^riti-u v-s -s' or. •^  i^.In 1*^ 56/o.n':^  ^^u^ .ii o^ 
T J. 
i.rTn.+.f.r.i-? Vol,TI:PP:1l1. 
( 28 ) o ; 
o *^  
Jordan disnisr^ed Jolin B.i^^ott ^LC^IIJ f *n i ;,e ^''^ > i^ ^ .-i«>» command.BritiPh 
fi'fla>;iu l-^ M.t 'A"£ ac t had been perf or led a t '."'.e ''^jlib-t ^^ '^ o"' .^"^  Nasir, 
though 3t haB never been prjvwl conclusively,I t t^ ^aainHdjmoreijSaf* "a "^ e^ "^ -, 
one part^/ govexnnent in EnjT^ upto the death of Co"'onel Xorir and i t continue'^ 
to be the fe same upto u te» 
The new constitiiticr- -prj\r:<L^A\l',C -: - v -h ^ upon o^ July 23,195^ declHt-ed 
^ .X-*"^  jj .fi Tsl ' -dc S t a t e , Arab in i t ^ c *:ll>o i^''o*a^ ;^V^ era t i c in i t e pol i tncal 
ai»i' y^ iu republician i n ihs or^;aj:iii.ation,'llor' .i^u-Lltjn ^are "LEI. lovt. f -. p-rsci^^j 
i j c t i c e r t and a l l powers were virtniillij'' '^^ or-'opo.liEcd '. Jr him and Revolutionarj' 
Coatt^cil*Ir •':'t pleti';:;iKe of ljEgisia"cive and eTBCi^ti^^ pow^^ rh p^t^t^ir v' '-^  
-•JTI. '-- " ^-* '"- '•'ing l e s s than a dictator«Prer.ir*crt ilairU^ a t t i tude was 
moy'e iKm^Artil) •'Jirn pEr-Irlandc.Oomiron KusHms len t support Lo his policies 
^0_- ,^Lccc-rce i; e^ -" love " ''"t -'r coT^tr^iaK^ " ^ than anything* 
Fox«i^ dotdnation H U B ijiltlativie of e^ indivldr^l aic J^ ae adhrerse 
effect on Ms iaor&l,th3ji3'liTg,vllI power^self respect and evex^hjji^ that i s 
necetoScrT^ to iOHloe Ilia a •'OsefixL and pi^iiss tforbhy perscavS^^^ M.£i rc^iigio 'a 
sp i r i t of religion ±s 
Against ijppi^ssiaQ of everr klnd»lM«r f*oreign doaixsaticii this sp i i l t i s 
gmduall^ Icilltid 3dll rel igiai hscoiBeJ a oo^ -* fi i- "^^ •:*•* irftuiU t<» lit 
ptrforswd -nRftOLeifl-"- or «ffcer Int-Qn'^ls ^iffbis i s ^ thsit i.o St icitt^ct of wHgion 
OK fiocial l i fe i s felx^V/ei'ltliv pecilt eerte as ptHars of dondnaiang forces 
cjnd poor ftear thaa in the saoe way as s fO£?t fe, re w r w3f^f*-ibd-^*Eclia!an 
al-iU^It^xJ^^tes iwld the saiae thing in these t*orae," a i l »hoae wliorf aoiarxonfce 
otup (Bgyptiar) t8.d':^u^ll^33 to i^oraice^porartT a-i.l roligion are vroaig as wkU 
i 
^s ilg^t.IecatTse £cxeign doataatLon tfJOdiMMU. wltbholde tjjea to ea7 wbat 
t!?<£:j^  know*** 
This was true of Egfpt in the 1'^ bh G .^.tu»y vfatn th« Efi^ptdarb xouicvt^u 
ir;«uv»A'iELUL*i I* x^"*^o. aitu*^ JuithfiiUjr than the religion provided hy the 
QnrM a'^ ^ £tBWjah#l£»norEmce XTT 5^(56 sps-^ -ex^  snd in jwoAgien the aincfwi alvset 
i n rellgicn niil t i i ly frr" fuprrft^-^'onr j^i-^ p the rAtlcr l es r l t i rg i r x^taroaxlon 
Df Wish cherished moral and religLo^is v<alneJ«iro cojinon skcx raliglon ^aant that 
codo jf oacrad l l tua ls vAioh can be performed lllfc a 2iM.cIiine;li whic^ brair^ -^n-^  
XBDdobcacBncbt sotil neec? rot ks to l€ er^tgec trc v^ich looses i t s •-<- ibl l l i j^ 
gtt-UlJIo dnJ o^ru* wails ^ afiit mosqae.TMs i s wV t i a t apto the las t qturt^r of 
tlon« 
the 19th centui7,j:*ligion coiiLd not infuse iirto x2ie B(j7ptian3 the spi r i t of revoLn-
^ ^^Jfairlr Hassan al-P^hndiQaiioi Aiain:PP:21 v 
( 3 0 ) 
Hence an exjiLaination for ilationtJLiEi. t.^ V\e basis of Nationaliet llav-Bntei-t 
01" B g y p t • 
In 1071,Ja.iialj*al'4)in-al&fganl - an •:xoiAve P-^m-Isl^i.aist and ^ r3k)lutionar:f 
•a 
i n 3:*9al aenso - vl:;-it.^^ Jj7Tt»He cot»ld I'^ -^r*'- sooi: 1^1 o^ ^^ n the oaucoj o-f* poverty 
and ignorrjice ajiong the ^Igyptians and, as a roatter of f^j.cb, among J-hislimB a l l 
ovo:? tl^ iii Torl1 i/a-Ca^'i^ i::. j^ci .1 aid ri^Vbl^r aj '^^ - - v ' , ;ub '•''eL.c' n -^^  from 
i-^al religion,lle r'airr rxoch urrct io inculcate In. them the B-pi r l t of rcr/ol-'^tio-^ 
"ju. c I on Islam ^m6 TO\}QQ in theia ihe deep rooted± desire for reform«!Ie s-,^^ 
'*'j3t up froa r:iur drowsinoao^live lllco other naticms - free and prosperoiis 
or be jiiai^trya an-^  Ck>d wi l l reward you," 
'le for^^r'All*" I "l^  •^' b ':;'',. . ' '.hat l 3 l ^ i has l ibe ra ted reason ^o l?iiily," 
i t nrost humble i b s e i r bcfo -^^ i God alor.e arn' be boi^ ndecl i r i t c cpecvlt/uior ^ 
- 2 -
o? '^ y by the l i i idts s e t 'oj the F^iith." He said,"The lone thing by which people 
rot tin :."'7i> -^riort,y ( in ISLAM) i s 3aperiort.f of iz-^tellect tmo movH bix nothinjf 
e l se ••• T3la.7i ha3 .mde sdncation obli:^atu'nr '*oi* ''JL m"* aohiecvement of 
ProfessioncT in every branch of reriig^i m -Is apx;)reci:'-blerfHe says, "Verily,Islym 
"as opeiic^ do .V f respect for a-rer^ ')ne;-n j^ -^f, -i** - v^^j^-^'"^ \-r ",-. -^^  e;^bab-
l l . V i ' ' "jj- rr r - ^"o;considerations jf r ; i ; '- r, been eradicatc;d :.n1 
s^ -!^ l^i-'J Ji't-^ of pa r t i cu la r sect has beer do>^ c 1^:^."^ v't\#IIe roused i^. t:era r.Lj,e^t 
^or t^cr'v golden heri tage by sa^d'ig,-'iioolc .it iihramsjhuge buildings of >£-\fis; 
r^-.idv)S of '?ih-.i;seene3 of Asy^t and fortresses of Di^ r^ yat - All are \d-tnes5 to 
the rbci^d:;t -,nl ho-i rc' of your forv^fauiej-i^U'i '^v^ ""^o f^'^n i •'^ •" ^ long s leep,get 
-.5. 
Ei r id of ;jxrir intoxicaAion^live gracefiill^^r and freely l i \ 3 oth'^r .latioias* 
LQu'^t^d -^y Dr/hh-t n / hihafa Jafwat >1isar-Ql-5'ia'asir:PP:304, 
2.Quocaa by Gaohia:PP:14# 
3»Quoted by Ahniad Amin;2d/ama^al-lGla.Ti PF:"^ 
« 
4J)r.Mahir Has.^ an ? ih'^iul :lrt, 
5.Quoted by Ahinad. A-^ .iin:Pi :5^,73 
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With su.ch forcefol vi-it-'ng^- he cn-..-'Lod a rel igious ai-Takening of -rreit 
d± ic;asion»He \-m.3 ordered to te^cs leave Kgypt in 1880. 
When Jamai al-Din kg Afgaiii decided to leave E^jrpt i n persTiance of the 
e\-icoi o oritur i^ '-^x-.l ..o -^^ 'r-^ aome of his frbendb jrl Tf-''J. ^n.rhert ±n Egypt 
prenented Mii aone rio-^s"- o '^]<-t f t m-y le of ' >...'e h^  If to him when he .nost 
neB-le-I i t . i Jut VJ f-';.'^ .!' -d •:--,' ^'-c^eit the money sajdng^"Whe3?ever the 3B3L l i o n goes 
ills pr&^r doe.^  not ar^ c ipe 'd..i«'^9 tiam^d the ooin on tae co lon ia l i s t s tfheii he 
2C^ ck stccrted the fubl icat ion of ^^ iont>Jy Joumal,al 'Urwat a ! WtMiqa from 
Fr-yice in which he ple?^.de'l thw Ci'V*- of 'd^o iigyptian independance from 
foreign yoke and need for the *iislim awakening ,Td.th a voice more ^o'-'^rfi-'l, 
magnitic at^ J fearlefis "oJ c-r lefuy-e ,>:J f \±-lh fcni.Le: '; jue burning tl:aii ever# 
Tjie jonrnHl uas edi '^x. '^ 1';^ ^ hr Cy ^'•ali-, : t , fa i thful and capacious deciple ^whayYi 
IIohH-Huul 'AM^JII aho accompanied liis great tt^acher in his e :dle -mi ~.IlJ^^a pen 
was productive of a:-, ^ t - r i ieces of re^olutdon;^ry essays.To kindle the fine o^ 
comtempt to the her,rt3 of iiie Egypti;:ms against foreign domination, flairBB were 
acquired from the French revolution if ISVo^Al-Jivat-^-Wagiqa sEBi was regular ly 
smuggled intc?-Eg:^'pt,Tho vrritG ups pypc^rxpfr ±-_ i t "-nd the ''et-J_l3 of the 
French Hevolution ',nd i t s a f V r effectv^ r>d» iJKS^ innm^ed Muslim scholars of 
Egypt t h a t 'Abd-el-IiaKuxa al-^ 'C-^ .w J^cibi dsTotei i fall study to i t in h i s book 
U-a al-<}ara,During hib r ine -yiiarKi s tay in Egypt Jamal-al Din Af.'^ani found a 
worthy dmciple ±n Shaylch M-jh^ t^ n-^ d 'A*bduh who acconrDRZued hi^i to England Dxid 
l^ffehir Iftissan Fahini:QaBin Atoi:PP:19^-20« 
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^MrtOvi and,on i^tiiming from thev3,a3seBdBxsis±± contdjiuad hia rrdssion fa i th fu l ly 
t i l l h is de^th in 1905. 
Th ia97,Ha3hid Ridf^witii the active help of Sha/ch Mohannad^''-hduh,founded 
^Manir Moceraent* which concentr-^tcd i t " ojiuf •^ vju^ -'b ^v-'r-'d rsligioxis 3-/ci'c3"ii'iff, 
\"\inrr^ other deciples of Mohanmad *AJ:)^ '-:Q^  ^rere. Mnh'^ rn^ rd al-4'tahs.di (died 1923), 
Qariiri A ^ n (died 190S) and 3a'/.d ZaoHjiL (died 1927). 
Most of the Orianta l is ts^in tiie name of reoe?iT c^h ana literxx^^' scholarship 
would give vent to t h e i r \nj:idiotive attiti^r.e to i^^.s TSIIT^, in theii" books .They 
vrSiiild ^ttac^c Islam, i t s bascLo princiixles and the Muslims In such a way ar to 
lool': l i ke schol£-etic ror.eT.rchs but^based on hslf tnxtlis^untru.'f'^is an--" ^Torf 
C';nc»,lu3io--i3 d3 tha i r research used to h e , i t uas v^T'^jm t o criticir>m»The Muslira 
scholars of B ^ ^ t promptly scireenoed t}\eir viex/s and b r o u ^ t to the force the 
iin-'oi'thynecs of such biar-d conni:ari-»nr»onfTi?''^t .tev^n ''J.leAr^ cI th'-t "^^Im w-as 
bas ica l ly a.^^inst ever^ ,^  xi'it^llcictria", p^'ogress and whatever was achie^rnd durJ-n^ 
!!u:lii rale,i^^s basiG>'-."ly due to the scholarship of the Jews,Christians and 
non-Ar^.bc.'^e only cocai^ ex:ceptior being t ^ a t of al»4yjidi -»Tamal al-^5iii al-^fgani 
took a note of Ms writings ^nd wrote p hene^it inr answer in journal de France* 
Caraest !laaan,pr3]udioiaj. as "le n u , ^ . ' ' ^o vptian but to pay th^^t Jamnl O.-Din 
u'l.' the only man capable of rerdlng h is ucti-'Tcs c lear ly and h is answer a 
s i lencing ore»A.noth?r 0]dLentalist,Hanoto,triad in 'xLs -m-ti"*^.^ to ^";tihli3h th^ 
superior ty of Chr is t iani ty aver Islam.He was aptly replied by Slxaykh. Moha^^ad 
( 33) 
•AbdifluPiike Darcar wrote a bock i r Egyp't and the E^^ t^a r s In^vhich he to 'V 
c-^ n.r^ T- oppartuail^ t o a t t a d : Islciiii art'''' It>luj,dc bel ief •Qftsln JUa^ vrro>>e H fcooJr 
in French in which 'aa very s o h o l e c i l c d l r xdqc rabaffed ^his viows^tt does not 
laean t o staggest w'uti* re l ig ious sd^oCLarship of tlie Muslim SoUolars of Bgrpt wa^ 
of iefansive type a l o r e ^ t t t i t ooaacexned i t s e l f i n Vae px>esenlatian o* r e l i ^ o n 
i n i t 3 pure foi» so as to l^ eXp tlje ftellov £j^,pci-^^ k) ti^^t'zliT of ^'\? CWU^^B 
WXU.O'. na l iiivltdiiiea dve to t he i r ignorance of i^al r t J ig io r^ 
^lefnvlilc,on Leich l9^1926^Bd*.'SEi al-JlualiiMi was lorjiieu t r £ e r t ^ t l eader* 
chip of Sha^^i Hasaaa al-^Jana * a rcvolntionziy of great zeal mid. ze&t^ShiB 
j>art7 vaa aediily i j i terested in seeing reli^^on as a dorainating force in the 
Eg^'ptian boc^^ po l i ' dc e^<^ in £eeirg »o i t t*mt goveraioent was fonaed and vj^ 
dn the revol'jtio-iar7 principljes of Islam»The;fe had dee-p rooted bel ief i n the fac t 
t h a t Islaw i s relevant to the conditloKg of try tiice and answer t o i^e problems 
posed by raodsm c J 1 o i-^n^iie/ wELitad to iacoloctte th i s s p i r i t i n the ndnds of 
the Eg7ptian|f :feliniG»!rhis par ty h§s been functioning as an acflve and organised 
I s l a n i c force i n E g ^ t and,cU3 bac> ac 1 9 / / , i t Hd not l e s s than half a 
mi l l ion enrolled faLlowors.This ^^rir and i t s followers aarre rerf often been 
snbjeoted to repulsion ifc'JBLaj?Hi«:i:gRtit>.iw»TK: and revoLsions by the government of 
the day,but a f te r e / e r / sjch repal^ion i t ITAS en^rged more powerfitlilThiD 'PoVty 
continues to be an assembly/ of rex'-olntiort.iy m.v.C(^ Islcoiabt.- i n E^^-u. 
: /^ 
l^ "^ A^ .i^ *^ '-"^ 4. Hassan FahmS^tQasia ^a!nixV5ii5-^ -^i/" Waaaa Sal^t^^ntiQasia A t ^ i t . V i l l ^ l ^ 
ji,B for as t'le soc i j t ^ i c iT^c-'jr-o'',it had deop t r i c e s of Turkish culture i n 
19th centuiy bnt the rc"'lgiou3 slogans of the ottomons ro le r s CtiC3 
uh'„. a -"e l i t ' . ' - h e re l ig ious bias murt-ared on faulty lanes "n^ntr co^ "^  X'd 'Li^ '^ iT^p 
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uas recponi^ible for crppt'nj? hatr»ed batir.^on them irhlclx reached i t s senths i n the 
Tiiricr of Batras Pasha Gali -^  the then p^rne ndnister of Egypt - in I906#iji the 
20th ca^tary the neet inr ::r'^a^d has mainly been provided b / Nationalise t h o u ^ 
in the second hal^ of the century the Islamists ha-^ re nlso shared 3fe thir^iiowe^rsr, 
\;-.th the n i t ioMlr . s : „ 
The gap bet\jeen the r ich nnd the poorjthe exploi ter .nrd the xrorker alreLoy 
exis ted andxaoikiJcflEidasAH subsequent events had more an effect of idrlerdrr^ t^ru 
h-^^lr^'rrr it#Ffence a denand for c''as''''es^ "ooiety by the co^nmunistG and a j u s t 
d je t r ibu t ior ijf ''efl*Gl \- t^e Tr"'snif '^^ . .Throu^cai tJ9th ce^-tury -^nd u to -'^ -"^  
cc "^  ^ - T of the 20th cei tiiry the upper clloue i^ +>^ e ^::\^-^r<^'^&^-^ '^•r-ts i^ *^ -^ ' 
•^  '1 ^ i^w . oxMsh officers or of-^cars of the T-orlcish deoent»NativeT had 
very l inIt-id ch-iice.^ to r^r^f^ r i se to the top in govermcnt or semi govompieT t^ 
e/tahli^h-noiiis^Govemraent Firmans (decref^s) hade t^ ^e T^ if^ h posts in the ariny 
escclvFin/ely -i^e^erved f^r t'\B '2^xr\3 o" -^o.pf the ^arcish decent#Fuieda!}igm had 
gripped the country which was given i f f i c in l patrana^^.Majority of the h i^ laii-^ 
1 ."^s consisted of t'le Tiirks -yid only a l inor ty consisted of $he P' ; t i^^s,?heir 
tanants were seldcmi in -^ co-^:Forhable position^They h i^d to t o i l V r d '^o -^11 
Lre '''J.1Y of t he i r Innd owners who l e f t barely th'^t nuch ^atL thf^^^ ^^^Irh -,-as 
•^h- '^ -^L sufficient to enab*^e them tcs l i ve fro^i had to mouth,Trcce arc inn ptry 
vri3 '^-^ninatod by the foreigners and nfitives wer^"pet^ shop keepers or ar t is 'u is 
I^ Moharamad 'Ali ItearAmln - al-Rriyhc^rdri'/:*^^. 
^ i5 ) 
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r^ud ^oTzajs in t he i r inc'ustriec.Their 3dcfe livin*? standard was bj^ no means 
s^tiiifaotoiy»Biit fron the second h^lf of the 20th ccrtury thincts bec^ g^^ n to ohvi-e 
V p idly and the Egyptimis continued to s t r ive har''. to \oV\ t h e i r l o s t ground. 
The langua^ of d';lly use continued to be coUofiuial -and f i a t o^ l i t e r a t u r e 
ols.3 3ic=il«j^ I t had much of phraseo1oc;7 "v^ d id .^o^ns of the Tur3d.Gh language^but 
xd-th i t t . ot-^ched -""l.J.uGt i-T.d dee'f ;.cpociation with pure Arabic,i^rovod t-o be r 
ahii ^ .^i-- .^or for Arab un i ty . 
In faiily,ns!Ji cor*+dnaed ''Xi ^3 r^.-'-enp whose orders i n side the dteatec f ^nlly 
\^^-^'^ but t3 be obeyed,and ^^onan co>"tir.vd chiefly aaeci concerned with done^tic 
af fa-rs and nursin/^ o2 chi'' \ren,In Bone of the vjecilthier families woiuon were 
weoteniir'^d.Biit the majority of the po|iiilation contit^uad tvo s t ick to t h i i r 
orient . l l values i^nd Islai5.c culture^ 
The operdnft of the Cue% 0 jial i n Khadive Tsma'i l 's time fro\red I r be e 
^'\.TT±yr poi r t 03' the h i s to ry of "t^ e Modem Egypt.Tt f a c i l i t a t e d tlie inflow o-^  
^ re i t ]bou\iX'o^ !id.*''f "i^ '^r;. works and Id t r r a ry fipiu^s into hpyyt ^iiL e f f lur of the 
Egj'ptirjns in to Europe, IM.s ras-jl"^^' i n t"'^ '^  - ' i r -^ t cnrttnc-'.s of thr^  ilrryptians and 
the Eirotopeoiis of t h e i r f i r s t kind on a ver^^ Ipipe scale .'The j ^ p i c t o"* the 
.vO''t^r;i Culture on the Egyptianj|r Culture begun to be f e l t in the "ilr.su ua'-*"^'''-
X twentieth cent-ary.Those of the Ef^ti . 'ms schjlr^^'^ 'TIO hrd gone aboard on 
iCduo-^tion \1 '-U^^r^irts were veiy much influenced by the overal l pi^opress of the 
v^^ot &n& j t r c^iltrrr ^ foi^' 'cd "'-'i^ '^ n.On t h e i r return to Egypt,they very 
enthusiarticd.!!^- advocated the adoption cf the Wertrrri Culture i r toto.^he tc i^^ty 
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g:5t dlvii^*-' on the issue• 'fejority of the Ej^yptian population was inclined 
tov-fards rGt::dtdn>^ i t s i^^^ta orioat il vn.v^CuQr which they held more dear to 
eveiything else.For the most par t of the fl-^ji loddt ha l f of the twentieth 
centur;^'- the ils^'ptim population regained divided on the i s sae ind fro^. the 
second h£ilf of t^ie jontuiy f i e j . cen bo V *^-'. lubai-ll/ a/^rced to retPir the 
o r i en t a l chaxacter tn the basis of t h e i r society anfl strengthen i t by adopling 
s tax what was benefici?*! in t}.e I/ost^^nn Culture* 
The isr.ue of reviving phrrsoric culture to serve as the bai is of the now 
iU^/pbim o'lV^vi^ o \'u ^ h'>b issue for discii£P^ion in the f i r s t quarter of the 
2^':h ^en-'oa-^^.Tt VQ.B thovf^} t^ tl:*: t thrr u.\' -^ .h( onl / point on wbdch a l l sect..' of 
t^i^ society i^iU unite --^sfainst the^r zoi\ non ene^^the British#Taha-^^ssayn 
was, for some time^nost enth-isiastic spokesman for the cause of p'-^araorisTi.Thoug^ 
th i s move enjoyed support of sone -,hl.* i^ri ters ,yet a i t cotild not appeal common 
inasses»In fac t^ i t was a mental exercise of so^m ovcrenth-osi-^ctic noder^l'^t^^i-ho 
were apt ly ancwered by many scholars »Had tiiLs move succeeded i t would have put 
the Egyptian societ^ oaazHOTcftaK i n n^ i^^ ow sectaii.va segments and wcoild have deal t 
a hirSi. hlou t:o i t o p t 'TI. -^ -cf^ -.Bat thanks to the r^ood wi l l whidh prevailed upon 
these wri ters and they tumod to the I s l i i i c ' u s t o r / dtad wrote s? books wd.th the 
T'laTic theiT^StThey Bcradta x-rrote books on the IsfcrrLc Cu" ture ai'id t>'& ^''jG''i^i 
heros.Outstanding of these writers vo.'e Hohammad Hussayn Haykpl, *>bbasG I'fehnud 
*Aqq'^ d^Taha ^'^z^^-jt ^Ks^'v^t ic<DC3a ^-^ ^w and others^ 
1 *Anvra r -u l Ta^^djl:AnHi3,toru-uL *Arabi: PP; 339 • 
2#SalaiiiakMusa a l Mufakir wa-el."[hsan (Beirut 1965^ ^ PP:151 By Moh^ -inaiad a l -^arq^wi* 
-:^j«(!e^;iSr)C-*j;-'^H.*-\ % " - S ! - ' 
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"«rha:^ °,-'••*•» ^^W not be trnfanr to say tha t uptA the beginrrLng of the 1Q-ii 
certtur^^^literary cl-ini-xte of 'iilsOT^ '^ "^^  ^^ "^  conducive tx> lead t o any renaipannce 
In the bepiJirdrr of the 16tb ccrttry^i^hen E^y^jt was brought i rcV-r Cttonor* •^ '^'o^ife: 
o ^ signs of l i t e r a y and inteUeotii-J, stagnation haO al-^cadj be^ai to ^^t mraii-^e-
^ ^^ .^ t i l l in the l£^bh eentoiy the'^Jiarfia of the hi^'^e^t x soa.!: )f V m i i ' ' -t/J-
1 " r - c'^ '^ ^u cf'' t h e i r energies on?./ i r inufn ' r su'oar ''*' -^'Ss-aries on tlie fflocna-
r ie^ i l r i .d,' i;:-lt+( ^uThis exercise wf^ JiLd cc i t i rue t i l l the oripinol 'v/ritinf^ xx3b 
almost seemed to vr^dsh imder the heavy pressure of these newer and newer plarsari-
e*^,,It seemed,as ifytlre averues of rripin'^l i-zriting limited co ii'lete'^y 'Tiissud 
•ohelr gr ip and hold^.^Liter-^LT)'- ^ c t i v ' t y iras liroit^^ to t r id i t ioru .1 rel igious poems ^  
poe^s )f I'^ u^i-Pi.Ca..'^ *' ^l-r-ic-M" ilff!ltfc JTC puzzles exchanged by clever KEXkfe 
ve r s i f i e s i and rocit^f^ i n social parties,poems rsm^ recor^incr the appointiieAt 
of a governor and disTnissal of another,the departure and re turn of '^ pilgrim^ 
the de->tli of a ^^re't man,the e r rec t ic r cf ^ pcl"ce,'^^ci celebrat ion of* a \j-eddirf^, 
the fulfi lnon" or 'Jepr-esslon of the Nile^tlie appearance of a saint^and some 
n»^tur«l or 5oci"l irci-^e-.t," Altliou^ the desire for renaissance '•^,.-.^ ^,ae 
"^ -il!S3 was vevj pronourded and,in fact^Wah^H^Snnusiya and Mahdi (Sudsni) mo-vem-
ents were e i m e s t i t t cnp t s tovards bae »o-~l,yet the'-e current^s of thougftt \jeve 
too f pblt^  to p^^n-t^ te the length and breadth o-^  t^e Ar ' WOT'IC and p a r t i c u l -
a r l y t h - t of E^'pt , 
l ^ i a w i i i Deif :Al-^»b ^-Wuasir H Kisnr:IP:1*^-.30 
li 
E.rol"prm?i(? n slefiiUs}' \jsf^vbx^ l i f e i n Moderh Epypt i n ? i s Helntior to the 
ccn te rpo i^^ worlJ:(ii-> '^ ov.n^-: •^.'•'i-i ^ or!'-"' ^V-'^^^C "^ '^of :T,'^^:.-r:g5. 
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iin impetus of ai/iple irigccxr waJ njo'^3'^ to ^^Ir-re fiXHp to the long awo-ited 
4nd d33ircji proo^^on of roncii^.itnoe ;iioh 'i.^,±n Tiot,become overdne.TI'ds 
was provided by ti^e e>:pei''i^ion of Lepoleon h 1'79r,Tl rn^l i t cost EgTpt i t s 
indc; cdance for raaii"^  •'•^urt: 'Lo cor.e*'"^ t 'l.e v^r^T o^ ^ err- ' vT>dr>.'^  . ("" t t t-^r 
•M 
scholHXB broijgtJLt to E^^rpt byhi^,bj.e a^L b'*.i-'.h7i-i*t j^ -l-^'lijma*al*Sc *Ilnii 
al'A.'^^bi and that of % pr int ing i^rejj jiVt\C7.-r corapen:;ated for i t , ? i r > t f r i i t 
j ^ uhij llo^iur-'- encfrjntyr was te ^.nMicc^.x jn of nine volumes vxiSer t^e t i t l e 
^iii32 .41jr«dnilng tlie period Ig09-''iu25» 
Jhpn t^e FT^^ no' v-cr.^'-' t'^ -^ -^ 'r ^^ v-^  -' i of Eprt'pt in 1801 , a 'd.f=!e,'5h7:*ovd 
and ] | jo^evol nt -n<.n in f r pT'"o'n D '^ ^hh- t iu i -^J-X wi ' ol9ctod to \*^  f'^ e 
r i l ^ r o"* Jtjv-ot#He vao VBI^ '^' 'luch L^p/bL .cl 07 bhe . '^xjriort/ of West33n dtnies 
uil jv>^  e a ^ r to emlnoe t l e m t ^ ' e U ^Iry he iV-* o^V'•"^  '•^'- attc^^ti-*^ towards 
ra i s ing Uid train-i.^^- .,^ .ii:^- on modem Irnes.Por thi^^besides other things^he 
nojdei iohool-^ of .r .ovir^r !ir'dni.i£;,.'ngineering,raa'chefi.^tics and ph-'hic',3o 
••3-. 
he ^.*ouliih3d thei^«Abjve tjll,he i ^ >^x!±^l'0^ 'School of languages*T.;''ti.oh ss± 
was to pro-7e of -^i^ t!_,t '^ ^ Ip f >v "^th r ,7^^ renaissance i a K^^t.ffe ast-dblishe^ as 
sscfe la^nv •- f-'ftv j_n 1 n- c'lool ja D ' -^  l-uv^^.Ja inTitsd f o r e i ^ ^^ich^^r^ 
I '^  professors of k gi'OciL i^ epube to V—-ch i i !^ii .0 bo' O.IL 1"* . ^nt many 
proad-siiig j:igyp'uid.n ^j^'^'or^v ^ c" M j h r education to foreiga corcatirlsc^3 pec ia l lv 
to I t a l y and Tn-rxe u^^ tHir i^ er?^  f' - j ^ ^ ^*i-^  '- ^).^^' ji 3dfe lixi3cs» 
Althm^Li tJKi o > :^^bli3hlcnt of ". -. e : i J „IT_:O-" E org ori^rincJiy 
ijiu.r)ucu e pi-o-'.Mc^  rP ' u . r r officer? of high calibre and to give impetus to 
^^.i^chi^f-^?:?. 
% l i , i n i mif:F'^:^'^. 
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n/^cliinei^'- of the ccvr.ix^^py^it i - 'e i r ii pect or l^x Lr7i-'ilci"^ "'l-tiir^' ' 
l.t raissauce carin't be ^d^Esr ^u '^^ -^r^ ..'V i>^ ' f >>^  un*" reasons«riie main factors 
jL*a,^ ^>oiriibl3 ^ "i^ u'dB impact are as follows : -
a) A good niniber of talented Egyptians uera lent jbo^r-l oa e "'tiG.i oio ^ 1 /. ^i r i '-,o 
achieve perfection i n bKeir iJ3.7rtxcr\^_j,r ^I"_lc o "^  ^ pc :j isation»3^ey,on t ho i r 
Tiibncrt E>j Viedi' hoiaelfljid,tried tho i r V v^^ t to holp the nat ion to benefit froni 
'J.i KScfckxK e:<periences they had gained* 
b) Foreign Bcholarr-> of C r^er4, 'jt^ ixrt.c br>C -ttLcltx? of VDi''e expexia.ce c n e to i^j^rpt 
t_) teach andyin aoa a^any cases,to e't^ibli^h p-^ 'TxI^ B in3bi Lntions,These tv^o 
factor j u( i-c r* j^ JL) .^.lbl3 for creating a re il lirtfc between the Egyptian and t^e 
.JetiOursi ovl'zv~xi t- ,^ ^^ .1^-'^^ ''> i-.y'ptians to benefit Tro i the ccrpf^ . iu. ce fe^'^'^^-'' 
by the West in many f i e l ' s oT ?cit.no .-i" trb, 
c) LcGt^but noo trie l e a t 1-a^ iur> in bhti Lig^rpti L'I l i t - ^ n r ' ' "l^ i vdj-:; v^rij/ "^  added 
by establlH^ri^ig 'uofeo^l f^ 1 tn'^xv^,-• imiar '::ie t )'-J ^fiilaaC3 jf itirT'iH \i^' 
a t TahJCavd,a3?DC£R±cS3i9k uix erbremcly .ITe-V'-^rn t i l . ^^ - ' rl>ro-^M^ - tran.slator 
fj.vc' t^e foi^r.u. 1 l.i.t(^ii'iy figixt. of the Lire» 
'" :rT."r. V . . f f -Lifl \ l e r ^A n t .> c.^,.. .^-^  Ajj^ '-^ jbii:i linperisli^^tic 
ub' t.' were foiled by foreign coluiXltLi "CL ..id in terval dissenf^ionSyMohaiiKiad 'i*!? 
^±sssd. realioea b\„b l\o schoolBjtestabli'=Jhe^5 by ]ii:i,iid not izefv-j the p'xvpo'ho t i3^^ 
were intended to doj,?ar •'•} :j r^u^^:-^ ^U-^'-T. /"^ i o* -^  :; >' ..r '•'' '^ O,"' closed the 
rcojv o-'* bVt-o schools when he succeejiod his f tblier*.'^ nov;,h ii7t/7< r , the l inks li^tween 
bJie Egypti.-'ji iTitelleotnil l i V md the Western in te l lec t i ia l l i f e Iriad beco- '^e too 
rtx^or-; b:j bt, b.^>cr.,"i-\V -^i^ ]-- ,Sa ' id Pasha reop^ r^-ed the 'chce3f* v^^ic^ Uxe 
'*-:^ r*-L during tlie i-eign of Isma'i'' Parha. 
» 
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The o^ering of i ' l- •^'Toii Oaav- i n Khadifee Isna»xl^^ 'bine '^3,1^ jii important 
t^mliiT poi::t i.^ "-Zio i / n ' - ' o - l :-d 'J.iterary histoi'"'- of Kg^fpt^Xt f ac ia l i t a ted "^ 'le 
inflow jf lo.^ej-'-r/ 1^  jj-'-s and great 3±tK3qqa: l i ts-r .r** •^ I'.r^ ' >.& -'^ -'.o J-<j v"^  s--^ '-
<, ^"v^:; '? the Egyptian schoolars to Europe .Thie l i f t ed man3r ve i l s fro a i5nropean 
Culture mid l i t e ra tvr t ; .VHI"' the Egyptians benefited fron thera*Khadive Isma"''! 
\!t\o c- 'gfr t'- t :aifc: .'.*'> o^ n^o :'>'' - on democratic Idnes i n 'lis oyxitry be 
built*Iherefore,he framed a Chamber of Depaties.The orportuni t j , thus ,providei 
t3 u.ioii had a bewildxlng effect on the Egyptians.Thijgenerated i n them a sense 
r^ iJatiouJil Awalcening wlxLch,in i t Sf3lf,led to the produccioia ^^ xcdfe many 
l±t,er!%ry \/orJ'-s, 
In 1860,the3:v wap a fe^^rfiil ovttreak of violence betwedb Drueec s^ id 
iicTudtos in Syj'iB-ii'ierj CI-ilF t^i.-'^ rf^  wex-e 1 ti^  • c.:"cf .= nd many others fled to Egi'^pt. 
L good nUiiU r of >w. r , ^o took aaag pefiige ''.n E g ^ t isd worj Scholars of gCH.^t 
.'tiLTi.be and contribulabda: tc^^rds tho o-^-rill r-n-ii^^s-iioe of Jg^rpt. 
?i-5i ti -l ipx^':.:'; factor i?-is ndJed to 'chv Aiodtr^n li'-^u* yrr h\, :^nr -^^  
iiij'^T-.Jl great controvercr rev.i'.i/s.y^ \^ hot :iX^\\n^^ ;f ar-^xunO. and counter 
arg-iaenbs whethsr E g^jcpt sho'iLd 03 "./s^t-jrni ad tn to;:o ,:r i t c'ho i^L'' tx-.nii.'.i 
i t s o r ien ta l cliaracter iro.^e ^t b'x'.-^  birit^.The graat debate revoL'^ jed round tvio 
learikHai points : -
l / a ) Whether the Eg^'ptiaJie i^ hc^ Tld iv^ vd'^ f b^^,:".-,*-r\ ' her i tage and moderrd.se 
i t or . 
l /b) Whether they shatld switch ov.jr i^) Jor'^cir- C i^ilji-cv . j .\. e - , : '^  tha t i t 
si^rengthens t h e i r personality -rA cor^t^si-ord..^ irl'L'^  a,eli' characterj 
1 . Ib id :PP: 16 (>« ^ fcAA^ J^BtO^ ) 
3.Ibid:PP:15 
3«Cachia'.PP:lO, 
2/a) Vlhetii^jr the i2^rptia-i3 sh'ouLd revive tiieiir culture on the oaaiB o-"* -;.';icit;it 
c iv i l i sa t ion or 
2/b) Sjtnthesise TSI^ ^CT-C helj'/?f^ArO> 1'-':r". ri.''Jf'^ -7'' and Oriental. he±itage« 
K'-'^ frorsx 5r the vcrking of the syBtem sjid widenir^ t'le fu .^ci. l i u ' c : o:^  to^c 
in al-A^harje.-tv.bli^'i-* 1.J ?f c^^ t ••.•r>X'r of higher ins t i tu t iond including t'le 
7nlV'3raib^ of Oairo,and the IMvers i ty of Alostandriajfred pasr ^g-' of Western ids 
tVicragliu in to iii£:rp"t .-."i^ - ob-itc:; j/itivni ^^ c to llter-:i7' ' endeavours,all proved to fee 
huH nt^ r^ £^- iiv the L^^.tii:rr If.tetto^^ i*er<d.s; arLce,-->x;t--e currents and coi-mter 
oijrroiits bm. shaped Arabic litijr:.tiir-3 o.^ 3^7pt -xi -icientific basis aiicc and the 
effect vnxB reflec^^d :'r. proe-c'|pt50try^JLn[j^vJ.:.nn ;nd Ud-'.catlon.We shal l disc^tss 
eac .. of them b r i e f l j : -
PRCBE ^  LmimTUl^_ • 
'i^ he .^ovt^ u^t of t'i'^ 19th o-yri?^x^r oaw the doors of l o s t of t h e schools 
opened by Ayyubites find rfexmltiks closed»rM_c forced the Ujypti.^jT.:' t> liv ' : i n 
t h e i r pre^^ent vafijitt "Ic. a-dng any thing of t h e i r past and plfuining ar^r^±i^ 
f )i' w^e.'r :?ivbri\i*The intellectvifil p . i rsr l t s cf iib^Biiid* a-id e-'^ :^ r. f oJ.e of 'u'^ 
Ayyubite and the Miim].uk:j(,writcr& VCTC vrl-yo'VJT. t c tl-.e. ^. j c i i t 7 cf thci!.Thel|^jna> 
cf al-Ashar w^itld vnlte cir. erq-^ L -^, t i e r cf rcwB te:'rt.'l'-vic explo i ta t ion , in -noeb 
of the ci'.r'6.;,".;..d t;i be something more or l e s s lilce the tex t ± i t s e l f and would 
not add an^rthing to l t » I t would be naaied 3ha3:^»Then another wri ter wyxLd wri te 
an explanation of t h i s Sh.'ali arc vcvlc' name ifHashlr^h^ .Then the "t^nrd -^.^  
.^ j^ U't"-, wri ter woftLd consider t lds Uiaslii:^^,'^ -/!' a;:' in?;r,^f^_cj.ent cxc- uaxLc v:ritc 
a super glossary on i t vrliich he wciild na.ne *Tyqxir'.This would be the e-i^ex of 
1,<^ 'vrxir.r pl-J'.mdi:al-Nathar al-<Arabi Fi Mi'ata »iiiam:PP:S39 
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tlm Z~\^ ^"ct-'r and the i n t e l l e c t - a a l p u r s u i t s of the E g ^ t i a n s which ha<? v i r t n ^ l l / 
c^-vt-d l i te ra l^ ' - aDca;^  s t agna t i on i n il g 7 p t « 
kz HcQx'^'^r lonbi n ^ l^Js^oleon* J eTjo-^ioij^n jcor"'^:^! an impetus of ample 
\r±go-'\r na.i n^eaea t, > give f i l l i p t o -ohe l i t e r a i 7 r r e r a i i aiice of L-;;"]-t#When 
Mohammad *Kli decided t o serjfi t he Egyptian scholars on t h e BiGVcaticrel idErfiorE 
tc Lnxope t o achive profescie^^CT?- i r "ohe p^^rtf cn lo r f i e l d s of xhe i r it^t* r e e l , 
t h e r e was a d i r e c t c-.-ica^uil-r L)*?tJsen ^(le J e s t ^ m and the Egypt ian -vilues.THeGe 
achol i r - i /3ra jTtc\ xnTl-'^-^G'^' r - ^ o v e r ^ l progrePv^ of the Euroiie n c u l t u r e 
and,on tliej'r i t - tu i r •'xj L^^ypt^t'e.'r fo-"ct-'^i?J-' ^rff^ec' f o r i t s adoption i n t o t o 
j^r f-ie iiigypti ^-n' . i s JL rv3dction t^ ^ ^z " ^r^.i'Vlih^L'T Sis P r o t e c t i c i i i r t s 
ca.ac i n t o c;2d.Gtoio-3^Th.3y pleaded f o r p r e s e r / , t i o i i -^  "L' e OIT'L -IL . . . . i .o 
I s l amic c^MfLructei of tl-e Lr^^i'ti^i. l i t ? if tv ie .horVir i^-fr a i d Protectd.onis-&s ente ivc 
i n t o unending disci^scions in.th ed.z i ol r ' L ^ \ b e s i d e s o t h e r t i i inga,proved 
>' IV. "icL-'H -J ^ i - •'o - ". j>H ^ of the Arabic proae.Her.ce t ' e let to-.7- c^ t ^c 
*4 I( l i t e r a t u r e i n the 19tli rsnd 20th cfc^t^irit-t 5f t^ " i t t o i ^ - of cease l e s s 
otrriggltj ixia/e(-a Mo-^  -T-L' .<* : (' '"^^ i c t i o n i s t s ' • p r o s e had i t s o^ m s V r s 
) ^ t^ lH >oJ^l.ggl0» 
"^. r' Jl ."^il-r be s^^id t h a t Sacf Hi fa*a t a t TaSawi was the f i r t t o 
. i o p t modernis t ic t r e n d s b&th. i n the ^ t y l e and/,of h i s w r i t i n g s aactU»U«!le 
"3-
nccr-.^fi^ri^ c j - -'.-^^a ^ .*^^"^a \^^  I - d i t i o n s and the Europe j^n G u l t u v . W i t h 
unique iTastiy h^ savc^. .li^ •'or'^i - la t o of them t r a n s l a t i o n s - fron I 'f-c.^irg 
r i d d l e s and puacKles and •'"nggler'" o^ woi^ cjid rh'^^ie-^'i. J JJ IC Al^Ia^MT is"'-Ghe 
l-Shawqi D^if-iPPxao 
2.Anwar a lnJundi -^1 I'liliafi^c"^ wa-^-l-Tajildid fl al-Nd-u>^r ol'a^^ao^ ^l-Ii-*" r 
J*T-^o.iu^ 1'^  Ivr^io I. i n Arabic poe t ry :FP: 17* 
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f i r s t of i t s }dnd bo shed l i ^ i t on the e^rly phase of •nor'emi^'i i*^  Er^pt , lo 
7X3 j,j^jj-^±ny'',l ,' ^\- '^ -"^ h c . .1 ^ ^ j ^ ^ 1 18^2 and tuider his guidance 
nine militai^^ manuals,fourteen LnAdical ^exts and eltrv^en boo^ fis on vz^ir-y^n^^r^^ 
science were trj^rtr-'lj.ied in "lo ij-r ,i>"'c, 
C'^ ^ f i r s t Stic group of the iiJg^rptian ^choli:^ aircfeKr'Sdaa'»<Kt±<ffJS '^^ -^ iSK±an: 
/-•.G sent on Educatiou^r-l ^ti.^sioii l^ j-iarope on govemiient expenses in 1836 and 
tne f i r s t batch of the Sjrriin Migrants c-une bo Kgypt in 1360»0h returning to 
i;i£,7pt the frx'rrr acJ'-^-^di'- trfr^xc -IIcr t eI'^ '-c c in modemiBing botli the s ty le and 
COT tex t s of the k rt^lic Proee^They t;ere SQacSxapGdc- zealouslj^ supporLod by the 
i^grcin-os^The eoLij-^^ uf c^nc-^ti T- '^'''1^ were Tawfiq al-aikri,Mohaiinai 33.ir^a; 
'AbduU.^h NadiTn:ilo'''L'.a'ir..'* 0--4fewaylhi and Ibrahim pl-Taai j i aiid t lmt of '-fodem 
s ty l e Farxs al-BhadylJ^jYvlub 3ara? ,Jur j i ZaidanjFatM Zaglul and Qasiia Amin. 
SLI ti.ie intellecb-ial TaJont,writings were rudnly cer.tertd ror: c J-l'-^i.! 
a j o i : . t the Bri t ish occupation; ca l l \JO '"I'v.e r e l r ^ f a "* V e "(^ \ z^ . t ' p e r s t i -
t ions and advocj^ti'ij fei 1<^  L''"'ncc-J '-.I'h-' '.•' *-j ^ "^  •, i ,1-1-Din Afgani, 
Honammad J te i rd± 'Aibduh and 'AJodullf^h Nadim were a^ain-^t the Bxitii 1 occi^^-'tior 
-^" ^XT?"^  ^ ^ ^^ " "'^-^ ^ ^-' -^—t-*" ^ - ' :-'cn.' J-"". "^ ' il-n_''^.ry > j^Qasim Amiii and 
Fathisf Zaglti.Ya'qub Saruf and Fails al-^jiad-^rxq verc occ^ipiod "/-ItL bi.v^ 
dLnto Arabic and Hashid i^da far! Ttaf^ 'q al-Muazam cance^.tra'^ed t a e i r e.u. x^-let' 
on the revival of tlie I s lanic heritage and reniissa^ice of the Arabic 1-v'lg'^ ug i^. 
' / . .Ivr iL. -^  ^ T -' c "•''"'• cv .. entr^^.siabtic prajjcrtiuer jf om xl' J\ 
writ ing in Ifas-&afa Lutf l al-t4anfali^i,thf'' another of an-Na^ara^jcilw^iabarat; 
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?i b a b t l eOr-Taj and MajduLin.These books ^^^re tlie KteraJT*- r-^nrishnient for 
-1*-
llit— aH-XrV*^ '^ "C-,te:l yonW-iB^f^e corr^exitlonal pj/steus v: ^ fdit" i^-ill r followed hj 
^ol^Bwi^hd el-lfuwaylihi ±n. liis LOOIT: :*^ .^di=gh *Isa Din ffishaajHafiz IbDfflMk IbrSam 
ixi Le'-'ElT aadtefiadife S&til: and Ahmad al-Bliawql in Aswaq ol-Dliahab UefTz 'Awad, 
• • * — — « **' 
Antun 'I^'-T'^ and Ir.tTi'-^ &d^^dLd adoprbed modem Btjle of \'rritir.g,Qar.1m ^ d n ' s 
wri t ing snccessfnU.7 cojipo^Tndpd co^ronti /".J. a i ' ' .o-^ . ^ i s ty le to fom a nev; 
nt-rXenof lx:,i.i oijn.'-I^r •^> ?y ...i>:l,-'visible iii Ids book *Tb>.r5"r -^-^-lara^at^. 
Daml-^jlTim al-Asbar f i r s t jjixyd"^ t h i s wax^ e of renaisf'anceK whevi 
-ja^'-ij^i ':a.rilj..''3ufl a'v^ 'yxa'-'^Cz al-Mahd i a^lvocatc^l "eer' for \cr^ci- literary*-
saiC IrtkiU.ectiidZ. J ••!?' "L for al^JLzIiarjThey Influanced a l -Sar ' t i t , j?a'ii IltiSSi^n^ 
Ziaki ^!ubarak,^hlstafa ^AJDCTI ?u.\^ :ic^  • r* i^u"!''^ -! ^^^±z -^-ijU'^iri.bi^^iJL ho^ iurmif^ c 
'iilr.il 'jc lofoiTif.tjx'c c'live induced mary scholj^irs to ^-exrch for diffei^nt 
averres of creative and origiJia5- writing^To eervc as a guide thei-e ak 
Scholars imdcrstuoK t \ e gi^^-artic tf'x^ of t n i f i t t i n g some master piecei- of 
oLh'^r 1 iii^iiHjtb ijito Arabio»Suli?in'^ji a l Bustard t ransla ted *Sliot* i-i to 
Arabic.-Liiis \roi -ij.)plc'ir'-^it: d by tlie translatiozic of ifo'id-xxu"^ . J i l - J . ^¥thm^ 
(Huellar);iI.-iiTdb .I-idlld (Shakespare),3a:7irat (Rufa'iJL) ;aiid a host ^f 
•G '^cC b^lcV'-io'v: >?• al^iazinf,al-T&qqadyAJ?bad Haf^s^LutfT Jum*ah and ^ t l i £ Zaj^ liCL* 
BM TT\3 \yiU^ o" V'/.^:.-_-^ '-1 - "-.-:- 1 ttcj" upto the end of WiTrld 1 191S» 
r'le p'j.aLio-itio'x jf liln^Jj Gormnlssion report j.nd s^^b3eq.nB:at s t r e e t 
f ightings in 1021 c.:an^ed tha -/IDIH o^^ur:;e j-^ '^S^J'^"' ''• t'^o-^J^t a;"d action 
and l a i d doyi:i ri{j];t put]^ Tcr it*3rit,s-^ '-^ f' •'xr"-i/cll -,. ^mtf' t ' 
and helped the move to le-'n.vc ffctior-i:! f dtl-tr. cf: c u c^  ca|^ t i t L^JT'-'-^^' 
aiid t r i e d to nfenhno^ delink them fesj frcsa the sole insp i r ing fuctcr -
2,An\^ar Bl-^T;iidi':a-llu\aflsa';P?:^>"^. 
J,":bid:^. 
•^ ,l-> 1 " ')-'• ct-1-^rol'' > •" ionising the advocates of iv^vj-i^ cil of Fh^inma-^c c r l t ' ^ r c 
-•^•o^vlfffc cVvtlopinents provc-^ an eye open or to the Egyp'^^^^^ --"'^  ccrwa'ccc' 
tlxt u 'oi.at bjr rsviving f^Kotd.anvl bivU n^ -ef j •i^t '^- serve colonla l is to fee more tn ^ "• 
i.holr' country*It i r i^ Vv tl\',t EIKK X\'e see Mohammed Euscayn x-Iai'ikal tiiming 'o > 
I 3 l a i i 3 hl^ v^-'^ ,'" 3ft- ^ b;ia^- o n / tr„.i ,'' . j - -' -i or Fharaonic culture xms 
no t-ol"ti n t . t" c Lij'-j ± s. ^^' 7J \ I' books,Hayat Mohammad,al-Sadnq Ab^ a bakar 
an al-Faruq '"-T^I-V* \^ere t] f f J n t If V i . H : r \tii '^'c'^t •T'^ c sin.t was follo^^d 
r>7 al-'xwT[q^'' i"! ''I'r ^ •Abqari^'at ser ies and psychological rti^diecjb;;^ I x^flq e l -
L '^iin i n al-?Iawarjand by Taha Hassayn in iJ.a--IIarri.eL .'l*-w5rfi: arc' {3-'--.'^'trt.t- 1 -
':' J.J ' ^-ib Arsalan p^rid WJijcli,'^>^^J1 i-Iiiiif^  ra-»r')a' 'i and Tantairl Jawhari 
chaiTipio^cd Vw Ctmcc of £xxe±nf r<"'-fj:' .r -^rf.. n^; ( r s t i t i o n s Unity among^Arabs, 
frecr'uK fion t^  e Oolcr i j l l f t r ?rc tr^ 'ar^ ^^ si loo r ^i T 1 I'c culttupejiany DcliolerF 
L.tVcc<tcr tl:ie adoption of VJeFiem Vt^lrcB £nd £cie^^ific nebla^d-i 1'^ vr-'o^-t: 
' i "c'-^. of ^J-tera'Oiu'e*In £oci.rr£7, ?rir 11 tcrfitr^:c^SalmaBh Musa;in h is tory , 
Moh^ jiij.idd Srtlii ; i n Biographies,al-Aqq:d,Taha Htissayn and Haykal;in social 
rciiiicob 12-/ psychclo£,7,NaqaLa Haddad;in co«ordijmtir{j geoci'^pi\'^ ^o.th 15l€:i\ tn . f , 
Dr.IIohoianr-'d *Aii7ad and : i Ara": Nation?^! IIisto27/,a\ithcrs l i ^ e "l-'xi-vL xt- '^irnn 1 -
i t . " ^ ' i , Sa t i a al-?Iasri c i^d Shaflq GarbaJL were joaajjl responsible foi* s e t i i r g .r* 
en 
V c process of RenaitMsanceAl'" li'.f -" .T'2\ . 
i i . / / ;^  ^ '^ ^ al-^di!3dccabl:^ialiSii,Sadiq al-«Indar,K>unil ICaylani,Ali Tfenfalutx, 
^Abdiil Waiiab '-i»7:2ain or" Mohammad Galab pikyed dt© a t ten t ion to t^c do-"t;lop it'^t 
•^  Ai ' i c ". n -\ c^ ;al-'i^qaid,Taiia Pussayn,He.yk8l,elHla2ni,Hoha3mnad Mawdur.Zuld 
Abu ShadiySuha^yr Qalrmwi and Wadad SakakLii to li-oera-ry criticism»Ahmad Amines 
1 #^  n\rer al-Jui^di: al-lntiliafiaa; 9-11-r 
m m 
2.Ibid:11-1f. 
{in c i 
.a-^ki IV-ici- al-Islam,I>ulia al-Ira^n.Sc^hr ^ l - I r l - i ^^ ^ T-r^-i „l--*^-l"'in . 
-.tcUL-^ .. w.^t^ \3r lc addition i n -the inbf-Hecttial Idrtoi^'* of T>?lcna.H3 Hxx has 
adopted nodrra ,i]etIio '^'L ^f '-^ it loro^rcij,! '^' i n describing Arab Mnslim jie^*'ALr't-^ 
. .^  >t^c books. 
Mo*>^ ".jd:!^ \a'"'V.rc u ,^ ^-r 2 T ^''^•"j nurte3:«d i t n e l f thctt the Lt^^^tiant 
c.i'" ' aut l i t. -i" '^ " "-fc,^  ty mertall^r l iv ing te tlie pa.'^tpio "L.ctz c^ ^^ lr" 
-.c x._ 1. V ' -= tc a faul ty Ipngua^T; 11^ ^o "^^  ^ 1^ •*j covli "" r --"^ti ' " -v^^J^ 
if,rcifjrxe,IM'~ i s v^ -"" t^ ' o r -'"' - -^ c'oD-^ •^ - (^r.^ c^^ t l j *. past^ 
1-V I i G'3 ^..e'3^t •* 1 •^ "'•' -*'- V ^ "V ^ and,as such^nfmy horiEon? of 
l i t c i Y i y ac t iv i ty vev^ opened vp.lhr ^ty^le o^ c.v v^^ ' — ' t l *, * < ^i—^1^-'^ 'T 
^l-^i-..-ir l i ^ took di f ferent patterns wix-h different anthers,"V>fit^- a}^ '^"v^.-a''^  
p r i i Alt'DC f'TC'.ior cj^ r ^ ' i J l i j wle 1 'Vlzi£ of phrasejwith Ahmad I^ssain a l 
Zb-Yi^t the Jahiz i te s ty le and i t s old Arabic eloqiie2xe;v.'ith ol-^Ax^qad 
philosophical and psj-cholo^ical ex-precrior.Tr the rr? t ings cf ^^'v^-d. t^e 
•M 
' "^  ography style has ')e'»n a'^ ^pt^^d; rL-'L i-" 'h- ^o. 'e? . ••''^  n^^^fl ^" Taymur 
tliat of ocpicLir^g eceT'tt of l if€.^l-iu.^:j T^Tawfiq al-^aklia and Ahmad Amin 
\;ere Knovjn for \^v"Jr "'•nrid and simple style*** 
I r we eeco^c' i^ Hi: L d f of t!:ie 19th centuz^^^fi Sha^dcli Harsan blHSaPCBBdlc 
-«— ^ 
Mai'safE wrote ^h^ La-11 w l-iLc? hvi'i *^ i7 **1>ITI l-i^c.^i-'nrrt''^ <^"^ie boo -^ T*^  lo^ f^ 
conoeined vdtb siib&tapce thbn fom.Hc Tx.t follcwec' l y Ji^ Mi Z a ^ a a in h i s bool^ 
T.'rildi 2rC'b a-£i"ijab :.-'Arabiyyah ( i "^ '^olumec) a-^ id to oomo GSC ertwnt and by 
A&mad Hassan oL-Z^^t in 'do b.^fc ?ai^V-^ id i^ ' ^ab iL-^.a'^bl^'^n ITt/j. T'h" ^ 
# «. • " ^ ^ • 
Ju . .---. ' j -^> 2i^ Tc-- AM'^»J.-'i-li in which he gave a generd.1 ciatiqtTe of old 
iu- r e ~-^t' . \ , 
\re^tem netliocs of czltjcicm x^ licV! tY^i" ^ullcd c^'ten. ivcl;*^ to teskH^ Arabic 
,gave ribe to t i e OiEcr^rf-jiou or the clc5 '^ (^"^  the rew cjid the chardot^^j-
"Lwlc "^^  «jui."c modem l i t e r a a y apj.: eciation# 
The Br-^ ma vol t ing bcgaii farl^y a f te r Koviembor £*^,1%9 when Rqjral Opera 
Kouse was inaugrated^but nost of tliu.' were Lr^n.^lftiurE,mottl^' f ixr ihe Ttf^irn 
&rd the French drdiuas^, 'Jatc.n al-iL.-ar Vr ^^Vnll ' T-'-'^ i-a w ^ t> r^ ^'^ t 
' ^\/^^-3j|-i^'-'tc^ : r ^t rei^r cf l£wfiq I&rLa^ ^ -^'A n "^"l l^r adaptation, 
al-Tjievidi Ifetlnf dn CojJoqi^ial Ai*dic,was t^ ^e l e t or;- tl e i - f r \ l , ' r t 
,-r v>^  in j^ co'oTr-'- u ' w521 ecrl-^ u>-'i!ti«s of tlie 20th centtJiy most of tl^e 
dramas were bancd s to ix on tiansletiors.Moh^rinf^c^ Lrtfx $ Jniri'^ J^ '^(^ ..o' i TCC^ 
" Trvi^ j, ygi^ moat &ucceBzf\2l oilgf-^aL pla;"- var:'*txr£.Cplrror or i^r'o],t'icr ci 
Jo: o^fji* e iT."^ co^ o^vi 1 1. a^v * f L \i t \ifled and for serio\is droiaas i t 
icir^re<^ di'vlriet'" with c ixarr^j-tf tcuarrr CC^IQIJIT^'CJ., 
u'o" romalTTJLI'tai (1829-169^5) wac f i i ' s t to pi*ovlde t tio^^tlixtec 
2v\cl \r.Ctr t>e t i t l e ' a l - i i ja j i wa-^ L-^ *r}ah f^  Iac'-t^ Q,^  iriL VP r^z."" d-," •• 
# — 
TVfr ^'c]J-)ifc ' h r-f of tr<insliteJ nr/cl: ; i.i 20th century bv Hafic XorSixn, 
_ * 
I,'!) c'^ i-= Z : ^.. 
"> 
{ ^%) 
.^ -I^ r-a Hassan Zayyat ,Jurj i Zaid\n r.n^^ Haykal Taha^s SHujrat al-Bfts and 
al-4lu'assabiin f i l al-rA.rad;Al'^q>Vs DTrai^Hayk^l's Zainab and Tswflq al-Hakim*3 
Yawndyat Na'^ib f i cil-Ar^'i.f,Ahil ^l-^-'^i^"^ aj^^ TJsfur mn-al-Sheiraq are \am.qu0> 
orifdn^L ^-^3 splendid master pieces JaiixjLi»jccg?3Bcb±xagspgg^  of moc'em 
Arabic Novrl, 
l"]"!.^  brrx^ e.ccnj^t cf the overal l pro^^ess in the f ie ld of prose l i t e r a t u r e 
i n the 1Q+h ,"rd 20th centuries IOTICL U :-e^'~-x^^-t.r -^^^  contend that Arabic prose 
li:-a*".iGure ±i-rhr \ 1 '^..^ best share of the ove3"all renaiss'^nce o^^ "'itc-\^tur' 
i r i:.'^ j^^ .u,Bo"t^  pro^o litpr^^ture and Eenaiss/mce ^ a^p3 benefited from each other 
t o the extent tha t , now, i t ia vdn not only the Ef^j^tians vjho translfH-e n^ster 
pieces of It^x].iaji,'^r3ntf~,ilnftlish,iluss.xin,0hinese end Jtaotk Persian Jnrit 
languageB^,but people of the ^obe al'^o ur.jislate .-t.s-'-.er ^-^ieces of Arabic prose, 
narticuV,a:\7 t^ Ov-c- ^ -^''i^ U.iri by the Egyptians in to f -e i r laneuaf?es#Jhia i s ^c^^ly 
^ success \^r tby of the l i t e r a r y endeavours of the Egyptian scholarf^ rr^^ 
1' i h T Ts. r 
As already raentToned,the l o t of the Arabic poetry i n Efypt w^^  In n t 
'ray b^ t^t*^ '-^  thnn t h r t of the Arabic prose at the tfyteet of t i e 1^v cantuiy. 
Tin noot,' -i^iutended tbeinrelves x-^ ith \jritin*T ]xjiegyllcs in the conventid.1 
la^irjior ^d"^ ' '•". scope for deve l^op i^'.^ iio in r ty l e and cor"^.ertr,'i1ie best poetry 
was considered to be the one i n uhich rlyme snd netrc was nyintio^igr* ^n.t". 
^t'-^c?^ -11 -ilo^na '^c- ^' ^ ^vrn%r of 3pef=^ ch« 
Syed Isma' i i rtl-I3iarhab e l -^^s - i (d lSl4\rShaykii Mohamad al->hhcti 
(b 1737);Syed ' Ikar al-*cfk5i4: Yafa«i (d ieie)jSyed 'Ali al-DarwalshjIbrahim 
Bik «AaI aL-^4arzuq (d 1866 ) 
1»5havrl DaifrP'':^"^* 
( A-a ) r , 
c ^'' 
Albii-al-Nasr a l - i l an fa l i i i i ^d lE'.'fl',: a - S ' > i i i l - f . - ; - (ir^^•^} : A b ^ " \ i J t " I . - 1 
(d 1902) a re ^^i;t a ^J ' ' . . n . ^ ^ ' . . i :;-. \ .nj ^r i »" j j -'. who f a i t l i f i j U / fo l i c 
SHH3£63ai±jaH corverti?5l v? , ' of ijoa'.r,^ " .^t t} ct ^e-i-^-re^c'lci--'oj ^rc c c a i c i i e , 
I . ihii . t . rcvr di cifcceiTtc : r ' J c J i pocliv* and,a3 s u c h , t h e i r poe-tr*-co^"ti.."ct 
..^  I t VI i 11" ' ^f ,' ^^ t ,7alcs,cl^vTL^^ "I v> 1^ „The oraly dev ia t i on d& 
foiLn.' Jn uW i^oeur- ^ f C]_ ' ; ^ 'fchaTtnai 3j .ahlb a.-Oln (b 110" ) ,u -% ' . o ^ b r - ^, 
c+. i m i t i i G i y i J** •"> ^u- -T " a c atid th3 Barl-?- iBl^Linio p - -^  ' ' . 
r> n- _*l^ r --^  • ^^- ' ' ' ;..^ ^ ^ " 1^  a l - B a r u d i (l/^25-1^/>' 
-ic t ' l ' fw^tpr^"' of p o c . : c i\ T' ' 1 '^ i - J i t who llnlced,vjith a confideryble 
a ic i ip t ' f bnccrr^^ruc^L -n t j*^c \ \nl>l immortal c l y s s i c a l po«-ti7%Iiic crccf\uT' . t 
-vLxi . i ^ T l d x r l c c ' bj^ Hafni Nasik (d 1919);l5n£^'xl b. u .a ( i 192; ) ;Ahi r i-"i^wqi 
Shadi onti 'i*-jbdxil He'm n E^idqi^iji ^^  o," ^ i LIO -,."^-"•t t t e x t r a ^ o r d i n a i j y high 
and who crer>ted many h n l l marks iri t he p o e t i c history/ of E,c:q)t» 
In modem t id ies ,a > o r t of t i e p r o l ^ r n r j ^ f e l e e r ±H: si^cc^ "'^OJ'*' :^r"* 
^QX> f : i r f t c^ nd fuiiioet ^ ' ; i c ir t i c iOL-^i-" uf "'T^t: Ibrahim «M Ahmad Shawqi. 
J^^lJcL 1 -'v o.'»"^ po«ts can. t i lb i ted t h e i r Djiare diC vere rtP],or.iL*'t -^tx 
loivZ. 1 "c^xrt ( ' l o - o £jj^ -> f i x c c r i v e 1. t l c r . l awakening^VJhen Lord Cr-onor l i f t 
^L7T^>^- '-•^^J^^b '^ ''^'-^ was cosposed agfi inst Idn I 7 Ahmad Shtwqi le t l J^ i^^ \ " LI 
(•*'• n- -^ / i ( • ' ! f -'* Tsma ' i l or a r e -^ rcni t pIi^roacH govemiiog Nilo#? 
TheT say^you broii.^'it f^j ' n.-te VFC I t t J->('' prosp«rLt" ' ' , ( lh sa^d-i^ "o} Th^v ^'ivc 
> o>* r.>, •.:^ - i l a> ,.::'!. ere 'L.:or rr"^  •'^ c^ '- 'If "Z/'""-^? -
( 50$ ^ 
aptl;/- dip:c-hrd t h r X"fcti r^ of t l ir Iii7'^ il-^" r iV. - t l ' - ^-jt^^'^- ^ u l c / ^ says : -
(^c^fIrAL^nz \ic .so (iV'.-^ rl V b "", M'^ ^ f» f e r t i V i^ir' -oli^  Eg3'ptiB!'' Viar, become 
V..air l and i s f e r t i l e t ^ c r i t io pa^ayad t h a t no plaait rna^j grow on i t -.n^ i f nay 
'oil)n":^n.j ixpon :'T-- ^^coHomic j t e p o l i c y of B r i t a i n to '^ari . ' ^iT'pt an i tho 
(They h.r.'s chewed onr v/s..lt^ i d t h bVi^ ' M d a r s and ea te i i j^gypt ian a n d C 
s u i i n e s e ti'e<-,n^u'^ -.fc.} 
On k b '^3 fcvCG^j ^f J a f d ' i n Viu *.l ^otiTii , ' : : j ^X2 p r a i i , ^ oa^a i ^ ^ I t i l 
i n t'le.^.e worlr* ; -
('l^d hao fiiir^.'n dnjl^'- ^ i b v^- o- top I- l>? •> ^-ictoTr%^ '"^- Turkish jQ^alif, 
rL'^dxre ( t he s p i r i t o.") 'iurab j2}Sli<iO 
Glor i fy ing ln.3 n a t r r o "_ uid m^ j^xoru-.r/ t^ - '--is - ' c^ ' ^ . n t i r aen t a l a t t aohnen t 
to i t lie- . -.y^ ! -
(ily na t ive land 1 Tf T -^m r*i •ti^^±n-:r'^ ;?ram i t i n >, i - idir t . n^7»* o"..! J I I I 
J t c l t r a c t i ^ t o i t - 'n^te. "^  of ?'._^-iL ...) 
Jh3 problem of l^ing'aago drew laiich of thb ni.^ n t i o a of jp^^'•>P^^^'^*^*^^7 
t h o t of J"ifL'i tiDraiia ;x:>,tirA-^-".l^^'idv^^^^tsd bH:s ne^ -j 3^ 1 m^jfia^ i?ot» h i - - i^ r 
goa l s and i d e a l s and expressed hi? deep displeasi^re on i t s be ing employed t o 
( 5^ ) 
t r ons l s t e txlvl^' ' i *e 't of ,^0"^ .^ -^ ' t - '^ JuLure^3^ig Aral|ic lajiguage|i he sa^-^ : 
(^rjy -^ 3.^ 3 3^^ !^-)^  ^ r^ ^i y i th hTimlliation to describe lotre^tumbler, 
orct .rsi \x l^ve T r ' M -^-^tl 1 "^ , n.^ -^n photic introduction of Q-isidali , 
jbqmkAi^mxJ^li^afec'icEg^^ iiej^o-^^rio, laV.T-^^l j '-^-intHpi^ ii-^ 1 Vi^i>n«] 
tiipe'^  oriitin^ t e A" oic 1 J'^  . >' " - ' •*" 
{'^ Tn t\e i: -^ j^ '' -^  ^ '^i'. •-*' )^^  -1 1'-^ \'V-^ ;have thev qne'-^tionei 
^^•^ .^'-^ ^yoetry i s famoiis f u-ha^dng lonf fcc'^ t^ " i^?.! f^ "'J-'t '- '"r-'^tion 
of na t r re witli i t s M-cafiut^i.^^: -^^ •- " ./ c -^ : "^  _ n/ -- " . • '^ poetx^^ sx 
t^^-^lol^,"' ^. V - ^^  we see in modem poeAs.Tn Diwaii of l^'aud Jasaar 
Tr^nr^^l, entitlGd 'A^ma-al-tefzr cnr" i a Ahriac' Shawqi'b D5v^' a l - fha^iT^t ,we 
hr.-^ e n--r><tfLlo i^r "^  "^ ^f.o •)-^ V -^'-^  "^^  ^ oetry in afcfundance.The poem conposs'^ 
o-^  Ah-nai Shawqi in praice of t i^ i^Lrr^^ file>i^n.303 ^^ c.i>i ^a^ci'lpvi n^ of natnre# 
I t st?rL8 \riJi t -
r '- '•-f From how long; have yaii been fluT^anj Jh.^^-^ t-"^-^ b^e 'J"^ ,/^ 1 riu i 
-jxi - v-^^ r '•» constantl^v ard c^bn^daa^tl''- f^  5^d^j ^ 'ijh the c i t i e s? 
De^Giloiij the iinfaded glor^'' of PTTi^tl'^^ h<= v> : -
iij *:h:ni3"'i "> ' ^^ T^-'n'', ''. 1 m" between decaj and t h e i r (ruro^-c' ' ) 
S^ti ^ '"t (P^rraraids) to avoid toixchinj e ^ JJT ^r. 
t'le 3acr3.>-^ s o^ t^^ "'^ ,^ 
( ^'" ' KJ^ 
"^ "t^ .^ u ' j i j ^ i^>- . - . 3f oc-i 1 " ^^  I f are of wo2idn,con5i :ii on o-^ t'l^j ;>-o j^'^ ^^ 
O-'iii. I.:-' p)V / c .1 '*''-'» ' 1 *tri. '•'^  poetir,'' har^  drvri i t clo^t^r . j ho io iion 
»^ ".yi -b'l-i pi-^'^T^'' ^^ '^"^ ^ tiap,^h^ jo=.^ were increaBingly usijig i^^- '^r r t 
-> an insbnmant bo ni..ltivi j _ ^\j T-f-i'nj.As a pa3rt of i t , t h e rclij ic*! o itiments 
of the Sgyptians were d.^ o^ii -^rl \n-0~ i '. htl}-)•Ahmad Shawqi in his Hanziyah a l -
Nabavjlv3Ji;potr ^T •^ .^ 't. t -'c features of vn iBluiric n t . t e . l e 3ay5 : -
/There -jx^ ^^ j r3 isf'^ '' prescribed to the marct 'nal.'^''' >f* jroupism starte'^ by 
i*tri3-^otle a l l yn^Jhe Prophet)cane.Yov ^-ieviBer t'l *"> . -^^m o^ >^ "xnTcn"^ -^  ." 
the people i r vihloh there ir. n c;"co^^'- ^ -^  /i ^Tlinarj nan or o-^  a noh^e^T'^ 
i t God alone ±3 superior t o fctP- eaid pe -pie are a l l eqtial unr's.r i t s b.-^i. ". 
Reli{p.on i s f i iple^jo-t---i.it n t 1-^  ^l^dge^m'itterf decided by mutual delD^^^ D: jut 
He pib-^ j^ for 'iLs nation a ad sa-n^ ; -
Our Lord:SticK rr^v^ learL-^ on the t ru th 3J\<1 proLt^ct ne f r jn e'/ery Tnisffry and 
inishap-Our LOrd:Deliver us from aii.^d,uent-nre ir'' -r-I .^o IT. J-^ ^ ^/^^..^i 1 idcdom 
x-fe i/wS '^ 7^3 '-„ ,^  ' . ; J t ^ i i l-I j . i7^'?AL-i3e i 'l Cpain.IIe racollf ctci. 
•"te past ^,lorj'' of t^e UusDi. . ,he '> n. ." ' : :f^  e '•" . "^ligious sentiments of 
h is co-relit^anibU' L> ^ ji^^^o ' i - "'"^  f^ ^^ -'^  of the al-HamraiHe says : -
(' ^ ^ ^ 
r-
Thf» f a t e f i l ov^r.o o- ^ s. r^ the i l AiL-Hi. nra' rboi^j? iisst in the saie fejc vjay '^ m 
aruiounier of death ci'osse^ the room v>f ^ !st brl'^';;!''^^i»They u l t i l a t e d the honour 
uf it.s v t i lc V ;_->^  to i t s doers open ^r m the, storr?- •',e.''"'tv^^ .n' 1 -^^ ^  , 
"^ t i^ ^ fact / ' ' . t r e l i Ti-->'T-'-' en Lin ^ i ^ - v^'^h iDre 3^ • n i^ inc '' '^ ^'i^ 
r^  ij_^' ^ a vd-th religioviE thf les eu 1 r o r^' c ^c '^'"^Pe "^  '^ •' "^ i -^  '*-^* "^  
^ .' " '"^ xx3Cxit young age.In a ^jy^nlc^^^ poen coi.po - "• Ir^ 'j ""att^r on Jarb 
<^^ '>--.r' V ^7 '^ ''^ s —-'1 -^ ; .. -^  1 -^  - . . ^ ^ ^ •^ .,— ^ . .^ and 
beware of ^leep^Anr' C uT!r^ ''''G ccr^-c^ r-- Salam to ev TT ope i/Iao Ivy-e - \ ^Xo 
i_J . v*;*.i'i,on \ < ^rc^ " ^iesurrectd on^te tif^r l-p'^ -^ j-e Gol t -.'^  ^ 1 ^ ' ' d c ^ otir 
l i v e s l i ves with grace 1-^  t'i£ c.~n ' T '"t- I r^ ' J . . 
He talcea ev^ r^^ r opp ir"tc:i":;;'" ^A ^-^ oT±fy iBlam oiid i t r etorn-'"^ values«Th 
liis elegy on ohaytcti doavnna.d AMi:Ci,he s-.vs : -
"Peace be on Isldm -tft-^r .I>ui n^.-^.P^ia? b j \* Li lec " i^l^  i? proaperitTj 
on R-^liy.Ji ^ni K.\2 Joj'lJ^Oi. '* . .le^^v and sagacitv,on v i r tue .^ ."' )^iwL^ '- .al oa 
oe i-jiaobious 
n ^f:« r> Shawqi:lahr ^!rcra:^:EF:^ 220,La3dTiV.t l-*i: "i^-^^ A ? t ^ :1955. 
( 5 4 ) Cci 
One aoVB ^ot^woirt'r' Taatn^^ 3f Ari j io posti*' of Modem Jig^rpt 1^ -^ ^ b^en 
t ' . t 1 .^ ^ ^ c of "r ^ c '„" 1 ,whlcl got r::x"^r''o 1. rr"!-^ '--^ t^  . t ' ' r K r c t ^f Amijval-
Shi^'ara' ^»j£i.d Sh^.vrci.IiO /rDto ^j'z plays on the patttim of ve'i-U^n i-iLc^ """ <^^  '"."I' i^£ 
tji^  based Uiem en u' e cirent^ in -t'-c ij^-^'^i -n and Arab hi3torTr»Am'ng b^ ein i re 
A^o.-'J •'Ialo''o.tra^4a'a'jii, i^kLi Bay l-4v^bi3\MaJ"Tan LaJl'i.Ji:^ enVsi-^orir r^ .-
ticceefed and stppl^fented by 'iUzia Abaza uho boTrrp'T i^is '^ TT'!j-'*^ ot niatter from 
jcs APr^bic n;^ ''U-iolot*"' (C./£ \:p.v r. ] ^V L/'^ V . r and Jjuslin ^-lAstcry (Al-^olsat, 
Jh -^ r ib .1-DiJir) *iv ;^V. . ^ ' M ^' '-- Ax*" of Arab Spain (AM-al-Hehnun ^-Nasir) 
Al-SctJtCL and Ma.wal have erLcn&ively been used to depict variolas aspectb 
of inv)lio feel-ln^^" *I^e e f v i '^  ^ Totz7y' remain in -ro.^ae,particularIj'- i n the 
Liiiie. of i:a-uionc-r. C ^ ^'i •L n'^ -'' NaziT!i,Shafiq-al-4'H.crl c^rl Ja-^ rri^ it al-Tunisl§| 
have ceoiictiatec? ur^lsteTr'int^ -Udei t i r i t i coap^E^ition* 
"Trie s p i n t (C Anci*-nt Ar:ij„c J^ >-'-_'"'' i -"^^-^ ant . ' ' -^ n ^^ o- t 'Abd-al-iMuttali, 
p i r e clav'rdc- .a In - l -J i i r ajTvhile the ma^emiria ady-oo tte'^ by i^utran wbich in 
effect called "or Ler •* c<. i-'aaj^i.sl poetrv has foiTTf" strong re pon .<- r.S^ 
'Al^*Aiqqad add: and Alxi Shadi.*' I ^ a l i l MjUtran exoresned desi re to 2J1\ \r the 
ancient in tiaintaini ig fcnindaLiions of the langiiage^in x'( f r ^' nin^.; from taMng 
l i o e r t i e t vdth i t and i n see^-dng insp i ra t ion from bis t r i e nature and to widen 
the r-uij<^ f "''^  -i a a accoj'dance ^d-Lh lire uei^iit^ J-^  t^r tir-c.To pro^ -^e t h s t 
*i*rablc Iv^ij^-v in pr-egnant \n h -^ -^ -Lt meaning and able to de l iver any meaning 
intended bo oe '^elivarci'^he wished to introduce a l l sort-' of Innovt^ilons.b'it^in 
f --^ e^ l i m i t s , h i ^ standards cCid g.-o^t successes w&r^  ach-^ev d which \4e1e r o t 
merely immitative.Poeti^r found patrons in conKaon ± edmcated men who.u i t i'*epre-
dr.i^e^ '*i ^hfully^Poets ma^ maleZZ^d r" o-^ ^^ a •<' — ]-T-^  -i -culix^o in the 
I.Mohn'Tmri '\hAlafullaii:PF:91-^2* 
( 5 0 O *-
people tJifc, idea thf t Aa*flic In gcB.i_e i r the mother of <all a l<mi£OJixr^r provided 
- 1 -
i t iB safeg-iw.x'^ fcc' ui^  j'c^on the a t tent ion u\iG\ i t dererves. 
To O'jviILeZk S'i^ 'ozz.^ 1* rju'^" of t'lLs par t of f-e c^~pt3r and to have an 
ins igh t in the nD.zuro of modernism v ' rch ^/e ATX/^Q poetry atte^ineu O'r'^i^ j \ ' < 
ptr ' • ' ; i t i.->eeias pxj^L-r t j quote v^^.u ui "*.xl Mutran y ^ advocftte? i n tlie ijntrov?u-
•If— « 
c t ion to the f i r s t vol-»ine oT hi3 C'll-c-&i:>n Ji .^o^ jw,published in I9OB.H9 says , ' ' 
Tliii^ ±u ex poetry whose wri ter i s not i t s 3lave,nor do the requlremerU of net*^r 
the rhynin^ -nrd -^.^ cc M^ ' -a-f- '-^  h i s i n t en t . In i t the r igh t .nea-r i^ - i s expres: 
\riti t>e eloquent \v'')jj,lt3 auther does net looV f^v U^e he^xxly of '>e i^ ^ ;le 
V -*.e,if i t ±0ioveB ±tv. rieigLibcair JQC' qv .^rel^ 17.^ ^^  i . biM>h r , r* -*f -'t autogo* 
n^zec the beginning, renounces the close and contr.idlots the concliaaion.He r - t hc r 
loukt foi the beavitj of the verse ?n -i trelf as uel.! et i n lit joEfiiri^and the 
t o a i l i t ^ of the poem." i r i t s EEK T^ ccrrtz^-'clzor ti< ' rx\- je'^ .^-^ t^^ h. naony a.:J 
Cj-orJi^^ - on o^ c.' ij '.»A11 -^  " ' - -)•*- —•'' * y-^ ' - n^ ijaagiridbioa^or* j * 11-
Xxzy of Eiib3ecjb,atTO'Pr^rtJTig: cari-^ ox li^*^ v/ith r e a l i t y , r j f l e e t :)n of I I T O I T feoling 
a l l 3^n^ *0''*ttre of c l a r i t y of de&cripti r c'^r* iv." ."ffljfilment to K degree k.*.,...*^ 
However,! decl^jxe vd V"* s^^t P s :. t '^ ^ -"^  ELIOI^ "t^^ method - and T do " Dt 
.ncv.-^  m nv deficient poe_Q3 - i s Z\B poetrv 0"f* tae r'^ t!X^*e,becd,iX38 i t i.^ Oh it of 
l i f e , r ea l i t -y ai^ d iivig-inati on a l l •" -> 5^^  '^ :cr , , . . , . . , 
i T T < 
Upto the advent of '.be 19th centuiy, j OVJ'A-'JJ m \r-^- > ^y^(-''^^z' xmloiown to 
E£TrP"t«When,in 1828,Mohainmad ^M.1 established Bolaqi^'ah PreRG,ToiTmai>a i 'l 
^iTu'V'^ 'f^^' ^"^"^ ?^^ "'ble and i t MSC in t'r.^^ vezT^ 7^c'r \'^ z ^'K T .* "' o'^^-'ci.!. 
Journal of Eg^ '^pt in ijuvibic \m& ptil]l"ht " vrd* r the td_tle of *Ail-Waqaya al-44-TSri, 
1,Cachla!pp!31. 
2 / r :xncl f t icn bv i^o^oii'. -^  "'-. V^i"*! 
( 5 ^ : 
which was Tjpto t h a t d a ^ p i b l i - h e ^ "^ 'n "Preiioh lancier t ' ls l i t i s or * Cul-!/e J o u m a l e i 
I h 1866,a Muslim Egypt ian paper 'Wa-ii a l - N i l was pi ibl iBlied.I t wad ed i t ed by 
^isi-Miilla!! Abu al-Saud on non govem'nenoal level•^SadaOL'ddacxJc The f i r s t genuine ly 
f r ea effor'^s i n '^hit ^'ijt-c i n . ^ei-c t} oae of Jamil al-Dnn Af^^on±,]:d^- r.^ '-^ '^  IK'^ "^'--
and others ,who wejited r e l i g i o u s itf^ririy "Ic l e ir. c't:*^o EtrH^c a s a means t o t h i s 
"ie.-^'^aqfeb Sanwa piiblifhec^ a r a t i r i c 1 j ;n^_r il^iVon JaSt&irdh v/^iio'i ra^ -•' ^r j ^ ^ 
b inned , 
xhe OGTiipai^o-i )r iiij^ J^ pt ""^  >• x^^  u ,^ V "^ i d i s c o i i r a ^ l f r ee A p res s ani ,ar . 
r : i j . b ,nea r l / ?ilJ, '^ij-itiln ticl iJci<-n had t o c lose t h e i r of f*ioes.ilien,as a 
r e b i i l t of gaining moinentiim by I f e t i o n a l i s t Movement ^ < J (nmi l i ' ' n u , jo^-^-e-^ '" ' 
many jo^imals were sti.rted*3havV} T ; ^ ! ""oiisf's Mbi^bskxxx al-i-lu'u^ h'"'jAbdullah 
fediins p v e r ^ a l - U s t a ^ and IltDt^jfc I^L.i-iil'3 vL-Lim wcr^ g^n^^inr a'^'^rS t - -
j ou rna l i sm t h i i v i n g on soimd ^o.%A~ . ' f i i l l f l J n > ; •" tt \n\y' 1: > ^-l the n a t i o n 
and zlie i ^ a t i m i i ^ G Jove lun v.Al J a r i d a h v--as ruo:-tl." '^' used ^^^ Iliab al-Un^ih bo 
c.inj^ian i t c U'l . I n b these papers werd off md an s&bjected t o s t i - l c t p : i b l i c -
a c ^ i y^ l aws ,Af ter the oalit^drv ro-^^olvtion of ^^^^pb i n 195''}., journal i sm had 
impreoedented growth.oince U-en : t ' w •z.y^c^'^^ '-'±^eT l i m i t s caic^ contin^7t.£ to 
7",^  11^ 1 h biLl " * ,At bhe s i i ^ V i *> remains ^ f a c t '•^  a t r 'tiring the pe r iod 
i t never enjo'^^d ooni-^loue .V u"" i,'.i > has rani rem-dnfCid mos t ly i-nder gove-^'-utrb 
Goh t ro l . 
S?ce b r ^ i fe^ id ' ' ' t hese p a p e r s , t h r i v e d a no^rt t o t .. r l ' i/ccp-l'^^fca-lnight 
a i d no-i^-JL'^  j •^'^ m X-.r^ic .lo t i i \ o ' ; t o-^  , ^ i ' i'^^ a l - ^ q t a f , a l - ^ T i l a l , 
al--CiyasaVal-U3lyElya:i,al--3alag,al*-Katib al-i '^sri ,cil- .f tLsalah and a l - [^aqafa la . 
I ^ h a ^ l i Dflif:PP:SS 3 > 3 5 . 
( 5 7 ) '^-^  
This id-de rejiFc ^f 7>a7»e-rs .xnd j '>a-mi2:5 a t t racted to i t s fold f^cholsrs fvcm 
nearly a^l. at walks of l i f e Pud oealt \ i i h ]'"f^ oMcns re^ctino: to d 7 to (^-y li"^e 
i-^ " )ci l^po3itictil,eccnorTLc^relifc^*nis,eduGatio5ial,cultural .nr' ^^tioiml fi?lds« 
'Jriarl/ .11 j raniali.> a ' -lo^!: OT* '-.'it, v,p^ ^^ r': bad pa^es rs'^ervei for litsratur^-j 
Tid l i t e m r / erAileavTOxrs»Tri fi.c*t man^ jounmls were aAbel^ so le ly dedicated to 
litez^itux^e 0- ^il igion* 
The impact of j i un i i l i s r i on l i t . T-a'naro was veiy wide in itr^ n/tturr^ . n."" 
it very vast ly f e l t i n i t s r a a ^ t i i d e ^ o s t of the vrrLtings on po l i t i c s , aoo i^ lo ' ^ , 
economicF.,li"l^n^t\;rc,rfc"'ipior,hi£rtTY^cvLL-^ure,raa*: .m£n,preser\^.t ior etc .were 
medft poesdblc b^ the^e "^ourru'lPtThe j c u m r l s nrr* papers be"^onfnnp to a 
pa r t i cu la r party and the ar t ic lcc - <^  riv^ i n them on l i t e r a t u r e by echolars 
of t ' r . t sc^-'Xfl of thouc^l^t geiaer?5ted hot l i t e r a r y dincmssiona mid i t \3 hen Mse 
Q-^ t^en "^ h: "^  -^ e "y '^-' ru^' t •T^O^ '^OI:!*!"' a r t i c l e s by scholv.rs helonrirp* to the other 
schools of rhoai^r^ have been written on SUO'T v-fit ub]cct' r.i Islam,Jah_iliyt=: 
poet iy and tirinci^l^o -^^ a-'-avii'"^rit- Ti.The mbdem t.tyle of vri-^inj^ f-xJ""" 
enthvpia'^t-ic cupporter^ in jDum^ilists^who p l f f€>v^eiI c. se in p^'^n-virit 
.l-Aii-'I^n coloanri ' a l - B a ^ a 'Ain Asag al-NaiidaL' ( i ^ s ^ s s i o n s on tlie basis if 
x{3nai.3 3 mc'j^.Ihe SEJC a-^ nxi?nf^ nto t 'uo 31b forward were yrerj promptly Bc^rrxd tj^^ 
t -Evcrer to by Protectionists.JoumplG employe^] c. lingjiafye which was nei ther 
orp'^ment-l:* nor 'telefyraphic* brat one wliich appealed to in avorap^ odiicpterl 
pcr^'-n noi-f- than to a scholar or to P co^ TT^ on m-n in stre^t^'^ilberary c r i t j c i cn 
c ' /'•' H menacing p r o t » r t i n^s : t t ine ,but was more or l e s s ,wi th in t \ e ^--a^"--
so siuch so that j c u r r . l s coulc' afford 'o p a ^ d i ^ publish i t»Joumal3 i r ce 
' a l Jav^a'ib rl-J1isriycii/-^iiixSfiwl-Jairs'arid ^al-Bayan' of Ibra'-an al-fa-^i j l ; 
meanly -x-sporiBible fo"" ;rub3i'^ Mnf^ ihp wrl'*:infro -^ -^  n "^ y s'^iholirs ^ni in-^-^oduoin^ 
. e i , : the public.Biof^raj^rLcal skotchs^Tslaruc -Jal':»u:re_,count-3rin^ 'x-oelasn 
iisj . .! 3f t i 3 :)ri3ntJ.li3t3 r^ f^ ^Li'V.ncr TsliTn,Muslins3 and the Ar"^bs Pnd t r t r f "fr-'-i "^ r 
" -^L^ Qt.' an was also undert-^en h^ k jou-ni=Lli3»As Buch^lm J ou^ r^kiliGin in 
iilr^rpt^'iai j | great iTipact on vailous b-^^nchs -^ Ar bic l i t c ^ "^ u^r^  T^" waB '^ f 
-'.rT-^ p-n. c v'-^ l"u^  Po: 1"^ ^ renaissance on heal+'y "^incs.It hae^in f'^c't^^v^n i^ipet^ r 
•^ 'O v'..-^ l i t e r a r y mcfveraont in E^ryptm 
§ D U 0 .1 T -^  u r^ 
x^ 'iS educ -ti ;n'='l v"^^^^ -^^  i^ : ^ •'*'J--^ ^% i n Egypt upto the advent o^ sdjc the 
IPtit cen'bury,was to senc a child to ^^''utt-tb' ^uers he i^ :yal''. bs c^ll.-^ XITI 
t:) Iviai'"' basic fundanenta] s of readln;? -^ n^ ' v ^ ti ' i 'r .oide b / s i i e 'le l^ulcL ^d 
s " l i to inemorise the Holy Quran,7ncn ' e votild ^ t preliminary guid^^nce in 
juri^^-in..: ct, lc-fic,p. •" en ic -^ to -* .\11 -^^ o-n *3hiykh' of a •rHl'=L»?e 'Kuttsb'» 
Lat^r,^:-Voted -ad oipi^ious few vcuLd go to al-Aah^^r - the hip^hest ^^  "^  of 
leprrdng in thore dejre - t c et tadr '^igher proficiency in Muslin ficiences^^such 
.^T the '\irPr,''-^acligi,juxH,Mpinad uice,l •'no ".nd ">"the^"tic3.£iib -^  s t'^ -'e apsx 
j - ^ ' c -ming . 
>4fter the Frenc'-^ v.-iC'ite-^ the i r agression of EgyptyKoFfnr. ( ^iJi 
established ^^ '••TC i'^hools to t r a in and educate ^miy officbrs.OonrpelLed hy ^ ie 
c i tu£t ion,he it b£d to i nv i t e tePcbers rnd profes'^^sors •f'^ -^ .n ^ r e i m countries 
to teach K i n these schoold and ha<ff t o send C£paciruc>,talan'^er' nr^ "' S'nirlted 
I.Anwar al-Jrjidl:xL-Nathar al-^A^bi:PP:g65"-S69. 
( 59 ) 6S 
yyoxig Egyptinn students to forelpr) cow* ^rlec,especial ly to I t a l y nxid. ^-^tnc^ 
{"zr h'X'^ Ler stadieo.But,!* coon impe^'i^liatic t> IPT- O-^  Moh^-ri'^'' 'iwli were 
f 3il2Ji cid he C7u"^ I i visualiv^e vc]'^ '- -^'"vidly t ' lat is'^ e schools he had estr-^blished 
proved to he f^ no avai l .) hin*This pT^pmoted his XSSH:^  ^ DH,'l.hh'^o -te -^ o c" o t^ 
the doors of ttiene chooTs . -^^  forced the S^^ ypti^ ^n'^  to r?»t6tn to where from they 
h\a t '>en -fUr'"^  s tep touarda tMt^ i^.*"(-ctn o r . R u ' / > n"-s "re due to f e '^ oo-^  iqe 
s p i r i t of Sa*xd Pa_sha,^o re-opened the schools^'Thc educ^tior vMch V:i" upto 
±Kk 'J t dat intended to 'manufaotoi^* a rn / offloerf^ of hie^h Galibre and to ^ v e 
impetus to *t2ie ^Jar ma^hi'iei;^'- of t^ e^ coiintry wi^ lov ole'^rly de'^ i^^ned to serve 
n« ot^Jx" jju r^,:?'^ .^  '^^ an V-'^ it of ^'^•u^ii.tiin it-?3l^.'^ii ' '? -^  - v i i ^ - a bold iir s tep 
•^akon in the r i<^t dii^e'ic on»fefeddtlai Notwithstanding^ the fact that econo-riic 
ard politiCc-1 polici-p of K-a*id Paiffi wrre ruinous for the future of the c-xr-^ry 
f t ^G^/dce he rend-^r^i to Sgypt by hi^ edmcat-^ * ^n^l ^^-^cy cannot be ignbred 
by a.iiy ju3t Jducatio-ail Hi^totl in of i^gypt.The lef-dinft l i g h t s in aiuc3.tion -rere 
» l i ^ PaFha mba-r''-(1823-1^93) ^nd '^J^-duilah .^"shl ?i^-.-^ f 1 8 % - i n \ r i i c 
^-•^ - ' n n^ \*' -" * November 7^1357,t/as tlie f i r^ t ^c-jid^ic R^tci-^t -^ 7 n-1 e educa-
t ion prn. 1 "IT^ for the fo^d of the j.'nipil einC t^ '^a^ the government to hr^.r^e.t 
V j'o,oo^y exo n-' of M •' < '^'%#^t'••" x±*'^^ ^^T^-^. o pir'^'^* schools and in3+-^tu-
t ions of hif^er lwamin^^enpineer->ig,rurvr;;'inp pnc' law were establdshed,Tn ^^2, 
teachers of Daral-Ulum^Asihar were ak ^-^'e-' to -squint them-seTves d^^ *"!. padeg»-
- 2 -
gic^l prirtci"*>leB. 
"n T^l^thp gov^r^^ent issued / ta t : ; "oolicy rf'p-r^-^'rg 'J-^itrc^^ "'^  •^'±-,-^ n^ 
-,- 0 •*•::. •^'1 i n Egypt.Tt dG^cribed -f-he f^ i'n of ~l±i^ policy i n thf*cje \;:)'^ d=J r -
•'to spread xs ^-Idely \3 possible^an^npept the raile n^c" ^emrle population,'^ 
nShawql D6if:PP:14-15. 
P»Gachis:!~I^:r» 
simple fona of ecliication consi-^tirf O-P the e"'rrf-r**- vy -^r w"*tr'rne of \r^bic 
-xci^ Mathem ti-^s.In the secoiad place t-^  f r r^ P ^irVly educated cic.sp bui-^ ^c.h\e 
•^>r t i ^ x'oiai^'^^i'i^ ?^ t\a gaverrmert service*" Before 1905^when Sa'^d ZB$f)xD 
toolc "3 jlduc-^tion Kinister^the ov^^rall i^osition -^f* u> x^o"^ jnent in S Kut^ ^bs^^ 
p-^Lnf'iy Fchcclc vrv^ scccTcVr^ rf cV -<] wasfifta^i oiDUsaiid ijid l i i e :.u-cLrea 
^t^.= ttb and i n hif^her technical insz-i-bubj -ns o-ie Ihousand three huridi^d anc 
'C~t -r Pv enyinf^ t^p f c^ -^z • t t r f^ i-*-r--^  l , an t ique apd out d'&tec' 
nethodr. -^ f ^^-^^Tiinqrjti" jv-^t^ o2 1 --ni-iT . i^  ^-^ - n -^cr were Akatx employB(5 a t 
al-sf>/iar for ma^b T:>,rt of the 19th century.But,the fact t ha t i t continued to 
keep the ?_aj-ip o-** ' ' e ' m i n p burring and shedding DJb^t \/Len tJ^crt MCZ no o-ixx^ *^  
source i n those darioiessec of i^orance 1^ e"inUci.tLc n-furrh to rewind the 
rtse^r'^hcr D^ bxie "^^lo ic "^^  /oJ in ovei-all de'\reloiinent of the Egyptian l i t e r a -
tur? n"^  r'^lipi n;'• K m "• vd-tb P^ t icul t :'«f3r"nGe to ^- ^vio3 ^ - •^'^ ' (* ix. ^ 
of Fducstion.Ib cot r'^t ne n thr-*- -^ lej-^ ^ weiv no rt^foi'^ airfLve 'ry<re:^ n m 
a l -^shar a t t'l-^it t n^^.l 'layViil-Mar^ifi ai"' ^p-'fj^ il-^^ahdi hid very ear ly 
raised the i r voict . .e- '^ ' i t thr'd ^^e^ o^ -' :a,. erd suggerted need fcr \^dder lite*" TI 
and v^c5entif?c horizons for the ins t i tu t ion .This mo^ re gained i^o"rn'7jro '±-^"\ 
Tr"-'*t •)f Jamal-al Din If^^^ni in 1371 vi^ ' l i > inc'^ S'^ 'on " & •^ •^ ••^ •^ f'J'ILy '^ '-."•"i-^. 
o-^  b;^  I j . V Van t p i p ? ^' ^ -n 'Abduh upto bir death i n 1905.He,in the 
capaci*^y of %ctcr cf ^l-^*'har,intro'^ced vast reformative mea^ur^^. 
"^ n 1*^^b,thc ^l-r-o^ J i^^ /^pti 1 unive_ i / ^j^^ e^tablirhed i r ^-^iro ^^ ^^ ^^ ^ 
l ec tures '^ r b"£'*' *^  l-^'teratire pnd phi I or opU-wi w r^?* ^M^^ -v^ r-fr" bv^Egyptian 
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anl •^^-~i'T\ t'^*'2\ -» ,2n 1914^there vx;rt three hundred -^nd twenty ei^ ^^ t^ ^-^leii^ 
; T^vc-tc schools XTiiparti!!^ education t : -^  i^ty ti< '^^ o f^nrf^rd ftider'f's 3r<^ rpven 
hundred and th i -^^ nine Egyptian schools impartinn' ec'iio^tion to nir>et/ njne 
I'-i-^v "••'n' student3,By 1919,there ^m ^o IB'^T 38V3n o^-^^an': l i t e r a c y in the t o t a l 
nopuIationJSooR University of Ale^cendricx Cc ne ii: to exl'itence uhi*^ >i tr ve impetus 
t > •*•"* educational process in the c:aintxy,so rsvcY so t ha t i n 1050,therv3 vox^ c-
r>-"t/ *^ve tboii3fxa f•-or ^ixr-iroc and thirte'=>n Ftuierts in Kinie^i^irten^eij^ht l ac 
.'Lxi^f bwM tlioucand nine htmdred and t'jenty r l r e ebu^^rtr ir^  i;i '^m^r+<.r wc^-^ l^ ^ 
one l a c tvrenty two thousand oae hun'^r^'^ "H'^  fo r t / -f^ Tiir students in "^ri^^iry 
^3'-'o^''j,tt.^ I'-c t h i r t y thousand four hun'^red tjid eighty s ix student^ in ^r^^^txxx-
xxy: Secondary and ninety thr-ee th^u^^rd nfnn H^ n-^ -"'*^ *' ^n'^  n inety fi-^ re students 
i n 'secondary Acadimies.Tn addition, the re was an enro?-nent of t h i r t y tu J +hau^-rd 
nine hundred and ninety ^ve students -in Privite^ Kin/ler"T-.rter as well.Tjie fiouro 
quoted othf i ' 1 those of Kinderc^irten pre of rov^^ r^-^ ui.*" ^c'loils '^"^y, 
j-'ii* xr^'^ir, •^^•^^ . educational process 'la" "^c^n -^es^o' ai'^'^u in CL 'd. '^^F^iDtians 
fr^iitfi-Li, to - ^ciety and has reaP^-- proved vorth;hi le ^or I j "''•errti j-r»Tt har prdcd 
a --'-lrn-''i^ ''i •* v scholt-rSypoets^ncn o^ li-^r^-,tui-^ end joumali«?ts to the e^\xr 
of scholars of ksade Arabic "'-iterature,fefctojxjx^ KrVrujr" ^k'^-^u, Tn^± A- u^.^V:, 
'j . . *^wcx',iibd-^r' Frrdd r l-A'-^brdi, i^ ?.i "^^ -^ i^ -^  ^ i^Taha Hussayn^Ahiiad Hussaii 
3ayyat,/ihm3^ /*a-n,^^saayi la^lcal,'Abbass Mahmnd-al-^/i^qcid,Ahga''id b>v:^i, ^ivK-aV 
Keh'nan-al-£hu'^-n., r?it'"f'"^  T 3l-^"'d.-n, -l-HsinI^Ru'-:!sayn Faudi,Abd-al-Heh.n'Ji '^ ' -rl, 
Ajnin al-4Q}ruli^^^bd-al-.'JahHb aL^Lzzam^Mahdi *A l^a-Ti, *itbd-al Ha'nid Iianus^MohasEnad 
Mandur.Bini-al-Shlxi-Suhakr al-Q«lmawi,*tL,'"Jli^in'i.; J i l a l are A.few of th is psadbBi 
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C H A P T E R SBjQ 0 H D ^^^Jfcjfea^^^a&lt 
T 1 H £ HusjfHYH-LIPE AND WORKS 
• ^ • l i t ' 
.•^ 1 -r 
T2ha Ifeistayn was bom on November 14«1889 in "vill^fTe •Kallu* whioh i a a t 
• 1 -
two k t l o raetre^a JListance fr-yi town •MSgagah* i n upper iSgTpt^TJie "rtllefee i s 
- ^ ' * 
5S7iJ^eQ or the l e f t baiik cf +l:e !Kle*.Hl8 fath9r,Hu3*ayn •iHi was an ©i^oyee 
i n a sugar factoty run h-j FarniGr**^  co-oper.tivu s-)ci3t/tTaha Husdayn was the 
SQvonth of hio fathei''.^ K t h i r t e l n children *ind the f i f t h of h i s 'noth'sr^s 
• ^ -
Q\^-73n^3 n.ch|th9 f inancial cr?u!ltann -^ f h^c f^t'^ ^er vnv nxlest^but not so 
poor as t o res t ra in him fron Iceepinj* a jumt:i«s servant* 
y 
Tli9 teaohsrous nisexy of blindness a t the tender a ^ of ^ai^e •• oaused 
probably brr t ra&oaa - was shewn no o-mcora by h is parents i n the beginningj» 
Only a vi l lage barber BDCK was b r o u ^ t i n to presciibe cciinti^j^ made oinlanent 
which hai u furthe*^ blinding effects on h i s ej'05#xlii£> infirni'*'^/ KIS p a r t i a l l j 
Gy^r:^n'jci\-^ h.- ni-^u^f b~- bc:-'.c'-jrr -^ n laha Hu'sfia,,'^  tH. '^xt^-c-T-xIinaiy poi-rer 
of Tfic-nor/.Ih'-,together with his sharn Intell^^ot -^ r'" *"it,^h«*peJ h i i f t ta"-
ca ree r , 
^ cTJot'^ dtmar-ded^young Taha was sent t o a *Kuttab* t o raemorire the 
MO 
Quran by heart and to hi^ ve pre^iptLrpi^- hnrv/lec^pe cf txie prevalent b-^jirchs 
of Hi'^lin ^rLunoe^.TheAsciences were bas ica l ly meant t o help th'- n h i l ' i a 
making the knowledge of lar*guage polished, oorrLjc-^ hia te d i a l e c t and aooont 
and to gfin batic knowledge of jurisprudance^He f^as voirj aotive in memoilsing 
the Quran i n i t s e n t i r i t y a t the tender age of nine^in 139cWB'it^l3.t3r nej^ligaiice 
1*,J/-b>a Ir^hmK-i Ba^-^TtTla Tate i^a^sayn Fi * l i i - -^liladirii Sab»in:??:Prefaoe 
2»Z>r^*awqi DaifiAl-Adab-al-^irHM al-^fu^aair ?!. Mi3r:??:277 
3^/&bdul Hohnm BadwixPP:Preface 4.^taha Hunsa/n;Aa-^AK?^m:Part Xt^^^'A7 
54^iha aissaya ia-A/yaJa:Part I P P : * ^ - ^ 
v . ; 
prcfved hmniliating for hi%vhen he i;£,& csoH^^ d UT>^. h^ hia fath i? •^ ^ x r e e i t e 
*Sti2«i SalML'f\W.di he cofulc*. n o t ^ i i l i n g to r ec i t e e i t he r ^Sura iiCtir* or ^Ui^a 
"^aLln^hit. fo^-phc.i bccuwc moist 'dith aama. a jo i t Jini ho xtteopted svdcide^but 
wsis SBsdtet saved l y his nother.thuufh he sus+airea pxave iuf ir/ , , 
I t w^v3 a lo^xr cherished aiabitd,a!i of Taha^G father t o l i v e to see Taha^B 
• • • 
brother e. Qadi tivA Te'he* Hucsayn a teechcr a t ftlatffc&ju: a2Mzhar*iihete he xw?ul4^ 
seated against one of i t s p i l l e r s ,be deIld.*0\jrijvT lesRifons t o h. ""^ r^re number of 
studenta^^^o accc«?tpilish t l d s end^he -i^jcruested t^ J^hux^tc ^Jid T'Tcperr'.or ^-^ Bo .^d. 
pasted in the v i l l d ^ , t o j^aide /yo:\fr r iha 30 t'vib ho da-Telops in hiimself 3?equ<» 
i s i t e qixELllfi(5atian for admsgi^^n to al-i^^h4r^,hon Taha Hussayn^s father was 
cornrinced of tae a b i l i t y of hii hljjxl ^o^ •*'^  ^^ ^^  cd^t-i^i'n -•*•> a,l-A-;hH-^ h^<* 
J.oc-,dol in I902^to send him to al-^^-har •'Tltl* hia A'^harite brother,TAO was t o 
3carai lea-ve for Cairo if-be-* eiijcjdng summer vac^t iar is a t hwaeJLt Hl-A'5har,he 
a^joar^d in tho al^^^i->-i ^ s t n J was enrtxUed as a regular ± stadent^He 
ojntinued,aa such^for thx«e yoara daring vhich he attanded primu^r lessonti^ 
-h3 tiTO leotures deliver^s^ 'brrSh^fxh Moharrmai 'Abduh at al-^zhir i n t\n ^r^nt>^ 
of 1903, .jy.^  ^t'-.ended by !&ha Ebssayx^hxring lift I905,to 1907 he r,tt^nded 
^cr-on^uiy lessons In *51c^ and ^Nahwitn 1907/he c^ttended ler,r.on3 «itvi hif^her 
d a s s 6tudents«HB attended the lectv-res of feW!8i Moh^ 'Ti^ ra-^  R '^Xt .o r ^Katnafl 
Flc^iof ^ay!ch Mohammad Ttasnain a l 'Mavd on 'Sfeitiqsof Shaj^rtj Mustaf^ e l -
Mara^ on ''i'awhTJ' ( ^ r a ^ V -^crHt hie rtu^e^tc the bocl •e l -Khar idahOp^ 
Shayiih MohaTnai Ifeidi jn *'^qh' (lifter delivering lessons a t .ATtLVia-^^'br^l^ 
H-^i T'-Ti^ ld ''ol-^'v . "i-ft-^  •^»'^ . t h i s home for studenta^He wotild toaoh^^3li'!^ 
a l -^aabut ' i n ^'J'S^l-^l^Fi^^ md ^i'^XT^-^X-'^Jhl^^ in ^MantiqO? o f | J j a j ^ r -
— , _ — , S 
14; ' 'h ' ^ n a a ^ i al-AyyimtPaiHb I:PP:58-<59^ 
a«!lbidsPP;l3S 
3«^dJl1^113^ 
4*i^ ^*^hdal Iteh^ Tyin Bii-wispptProfaea, 
•^lohasfflxad-ol-ttSdadi on book *sl*-C?rJisib^;and of Shsii± DarZ^j or *fh-jii Ibn-*1 
?ou?ided as InrT: .,s 97*^  AO^  Xi^-aV»blun .J,-A.^'i^* w^^ passing through a 
veiy c r i - ^ c l ^'lute o-P i t e '-:jd.rter^o^ . I t h«d,for centurie3,reriained tVe on'^y 
Mrhcs-*" i^eat c^ ?c-ming in ^-hols DX" +ho \ tu'^ iju ?fe »JarVl '^ '^ '•' ^ -^^  '^ '^'^ f ' a 
high reputation as a sc'iool o** Isisttnic Stuc'ies.Hadith^Tafsir^T^i^d^gra^rnar, 
s/aLax,pros>.^l/^rh^^t >'lc -rid l o ' ^c were mainly t a i i ^ t =it rl-A^har.A-Sronnm;'^ t-ar 
t - ' i ^ t fo^ T)ractical -DU-^osea -m^ in n ) aivantrous spildt.Phjrsical sciences, 
hi3t:>r/,nath9n^ti ' :3,^ogra|4iy and l i t e r a t u r e h^A - ^ r t u a l l y ^al."'en pray to -^ he 
r c r V C c"" f-vt^^ri"^ *- •T'" •'^rrV- i. h --•>-,•"-'-• / "^  - ^ /x*', » ,r''^ r r ethods of 
teaching and learning were fallowed wh-'ch,besides Idtiinp- the i n i t i a t i v e s of a 
student,entidJec: ro scope fox ^epilty^y discussicaiB causing absence of close 
cont«'^cta between the tepcher and tlie taupht - Baich needed for overall ment?l 
gr-Y i^vh oj* 9. -tt'dpn-^^Chrr rectJLy hampered the progress i n s tudies r9JU?,tirf;f i n 
^'le rr'^'/rta'^lcr cf +he h i ^ standards for x^ rhich th is seat of Is'^minp' V d 
*Tcinc'> a n.^n-,Jaa£L-el'4;in AfgatjI's "r is i t (ApiH,1S71 t o 187^) 'Vxl ^'-e -v'^u^ 
mative move sponsored by his val iant pupi3,tffmyfeh. Mohammad 'Abdixh had a lastin-<^ 
e f fec t ,ba t tangible reo^xLts vare y^t "^-^r o-^f^Nofiii^ t^ofc i n al-4zhar could 
s a t i s f y the urge of yauxif^ Tiha. to l e ^ m nore a?ii t o aoq^iire re^l "^"nTwlc^'^, 
* 
At a l « ^ h a r persons^dck: l i k e 9 h a ^ ^ «Alx al-Mars^fi and ShayH^ *AV>^ 3 it-i" 
Jfividh were bole' c r i t i c s of A^har,iu.-=! ju"** moded teachinff laethods '^^ nd narrow 
curricj l-n^Iaha DPC Hu3*a/n was inspired by tdieir views.Taha Hiis l^aTn had entered 
• • • • 
Azhar with h i ^ hopes , tMrs t for knoi-fledge and a genuine des i re to quench ±z^ 
&at,n(-e-in;=r that .11 t ' l i s wa'-;^possible under the prevalent circtin--t>n'-;-".,he r-.ju 
ec f i r . ' t n-ign of displeasure with the s^rstem in 19n7*"^n bhis -recxr his .^ T Mon.' 
1 ^p^-iv - '.J^ -TTtcrt^ r^hd XT stream of Da79:(Traba[latiQn of al-Ayyaffl):PP:I7, 
3*riP>i\^ I>xwarah:'/Ishrih al-^d*aba^ IatahadathGh:PP:15-.l6. 
(A) £.; 
^rith (Vzhar re^a-'nu^ confined to 'ibt^nfr'-n^ Xec-^'^ef- op ' ^ q ' - ' '-) - Shaykh 
Mohammad al-Bokhlt and on l i t e r a tu re Tr,- S h a j ^ ^Ml± ?a-4!arsf JU,3oon Uh-x^ /^ d^  
al-Mersafl was debarred from delivering lectures pt pl-As^her.^ircirf^ out 
•*•}•»? u Trha Eislteyn,Ahmad Haoaan Zayyat one' ' j h s : ^ llahimd s l - ^ Zaiinati a t t e n -
acd his lecturer ptt homc*i.'hc universit/* author i t ies took a very strooig 
nmtioe o-^ i t ir-d -^ -'e students were rust ioated fron the I n i v e r a i t / ^ a h a Hu3sayn 
wroto a ver / strotij-^rtiale uguin>;t the jijcb-)i? ^r kli^harfStoykh SaLiia a l 
Bashri,and took i t -zo ilhn^l Lutfi i l -^a iyid , the edi tor of 'al-^aridah^^for 
publicatioiW&ifted Lutfi advised him HHsp not t o do th i s ard as a re&tLlt of the 
forpjcr^^ rr^cdf^rr^the, oxt^er of rus t ica t ion v-f t-^a-^ed as cancelled#'^aha 
Hussavn woijld occGsio3iallv attend t>e Icclvrcz o-^  ^  i3i 'iftbd-al-^ffektm on the 
conanentr/ of 'al-T-^lJdjir' of 'al-Se'd«F©^.nwhiIl,e,he wcjuld pay regula3Msits 
t o the then irsacently p-t'^bli^ho^ Kh.liv^ Lib'*'-r-'-* 
At "t 13 •Dolit\'^ ..1 f-^onb thu c^^^rjnt of cnn"' ; vraJ not smoot^ "'• ^Arabi 
Pa":ha and Saf.yid */i-M-il-'AaJ. had p*^ e,.e>^ u-^ d tha i r de'^ ia-'ds tsc on ^ch-If of 
*:ie i r i / of'^ o:)'* :^" "^ o ': t-- IC:.ij^  voi^'' boldl;y«lJicrc vf>s a^ ircrerii'ii^r r^-n^ v-^ ^ •f'or 
conplaty fref*dom»Muot::.-f*d Kanil^J^*d 2aglul md AVn-ii "^  ibfi had very vehemen-
•• • •• « 
"oly ad-vx)cate(l the cpuse of vniv^.r.sa.''i"aticn of education.IM 190i5^the ^ir&t 
^•^w'^ tx -. Tbiversity was established»Sha:>^h pJL-fti.raafi vTviscd Taha Hussayn 
t o dh-xncru his sodBi subject from r e l i ^ o n to liter^tture -^vd Mhrrvl ^jutfT 3ai,/id 
su-^ ^w ,oo'' to hi*n to a t t s n i the iS^obi i i Jhim'^si:^/- ins tead scfc of AI-A?5har# 
The years 1Q02 to 1007,durirg x^hich Taha TLsrfayn studied a t al-Azh^-r, 
i^ero or oni-^iil irap irt'inGG for tl-df^  re? t of le'^mincr.For ouite a lonj? ti^.e :fefe: 
l^'Ab'^nl Rehman Badwi:PP:?ref ics« 
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the need was f e l t to provide strdente id th more avenues of !!e'-minp'»The 
£acx3dc v i s i t of JanSl al-I>i3i hixd,±n fact^gi'TCn impetus t o t h i s drive anrl 
wben^in l£94,as Bectcr cf al*Agh^ryShavhh Mohmmad *&bdTJh fotMc^ pri 
•pportMTity to t r ans l a t e his pl?in of reforms ih to aotion^he c^rilo^' the'n 
out despite strong oppoPition he met from the rm.-jority of whia^ ySch. of n l -
A/.l'.ar^He improved the livJ^nfT dbr concitlons of stucs-^ts,re-organised tlie 
libr.^riQ3,rafomieJ the UTini^t-^ibi >n,x tightened the teac^-anxr regula t -
ions aiid lenrfthened the ^-c^de^c • '^oa"* i^f»Besid3S^othr!r r^'obTect^^'-e i^tr^t^ 
- 3 -
duced mathenatics and p^opraphy in the GurricTl'-m -ra l a i d s t r e s s on 
study of Tsl'udc IflLatory^coB^eition and l i t e na ture ,^onp othc7xi>h^ Bucj<«-
aju a l so benei^ted fvm ^zhsse refo-^s«With these ohsngeB in curricul'^-n 
and ad^idnistr^ition^an edus^ l^xL Dr»al phencxie>'0>-i was s o u ^ t t o be developed 
i n which a ot-ident coald d^^elap^in himself^ tlie qua l i t i e s of f^iin-dri'?^ 
dee J) l^ao^v'ledge and patience for reaearch*At al*AE^-var,lnha Huslayn was Tittch 
influenced by the scholarship of Sha^^kh Saiyid ^Mj al-Warsafi whose debt 
he grici'Tdsly aGknowledgeS|i'.lie in"o,ct which the overall reformative drive 
undert'j,'':en l ^ Mohammad 'Ibbduh had on Tah^ Ha*5sa'm i s v iv id ly depicted i n 
the pages of UjtAyyBxam 
The opporttinity to attend the r ece r t ly es+aHLished Egyptiwi TMver-
s i t y meant to iSia Huslayn tlie ^x)d of du^feiinps he had undergone a t a l -
i^.ar«IK.L r«m?i2cy" ^ vei^- dai!c ri§f\t i n v'lia!^ '-e^v:'' clouds gather to*^ther 
to ke'='P out a l l l igh t^" sef^P to he firpropriate for tVie condition^i^psds&fcsE 







pif-v.!"*!^ f^ t -1-^Aar a t -^Yhx tinie.A publio '-Mir^r^it^ wa-3 a ncnr^lt'^ t o him 
and he i oor fcun^ i^ b T^  o t^ ' i : 7.iM I'^ .'ii-'e lectures delivered were cr .^ v?iri-
e t / of subjects and cove"-*^ ^-•f'^ ^- .^r-^ branchs of knowledge.the aa^^ii>^i n^": T'* 
which h^d since long been a cherf-shed ambition oi T-iha Hus'^aynJFrom the very 
inceptioxi of tha Univ3rsit7 he ?+tcndeu t^e lec-H-rcb of iihmrd Safct BDc on 
t a l an ic c iv i l i r a t io r^of /Jirpd Kprdl ^ s h g on Ancient Egypti.'^i') CiT7lli'"?^"ion .^ ^^ id 
of Ignazio Guidi on Oeographia^l ^nd Wstor icd l Li'^r'itare«LateT^,w"G^ on 
Quidi waa replaced b/.^n.10 'x;i'-^-»">w'^ o u^ '^^ i^ '-^av: \ n\.^ i^ .-^"d.'^'ic 1 n-^i ^es, 
Taha HuEgajTi attonde'^ hi^ -^ \eotixr " 'in Mur^'^.ni', ^^brd-ii' and Ifebbs^i l a n ^ a -
};oa»He i^b3orbad Tir^ oh of l-ha id^^^t. o-^  i:.n" o Lsi'^n"^.^ ^- / : pr^fa^SDr of His to-
ry of i:htt Ara>^ prr' •'•he /^ffabic Litersture,Mr^fe!iJdno, o-trj© to L P ; : ^ UX^ ac^iv^ 
eared lec tures on these subjects in ^he Epyp-^irr. Irtv^rr, t- c i,rlr r I91O and 
1913.'niese lectures were '.ttcnderi hj 'j.^v larB^^m regular ly and they had a 
ti^mcrdcvr imract c: ^i^" in deteim-ning the course cf h i s intcUectu^jl and 
literary.'- progress.He i-ras in tomrtive ye^vs of bis liffe a t tha t tine«He has 
c.c>Towledeed,with ^r^t l tude, t ' ie ae^t he owrec to Professor Killino.Taha SeiF/-
• « 
pa * * 
IT. attended the lec tures of TTc+^ dh Moh '^nmd bvltMo or t b l - i i c "Mlosophy and 
later^v/her pt^ofet^rcr w^m'^ illj-'^ -'' o^re ^o -^^ c ^ r g t i - - ' n i v e r s i t y to del iver 
Itctar-^s or T^D-ric ph-i? 01 oph^-.Taha Huff^ ayn attendea has l ec tu res too -^-^ d 'KS 
much influnced by h i s scholorsh-ip«itJicx TTu*^ sa-T has always referred to Parofe-
sso-^ ^ Eraitillc'rc^ vatb dtrp i*e£pcct and regard.On the history^Anciei^t E i s t , 
pa r t i cu l a r ly t ha t of 'Babul*, * J ^ ^ ^ ' '^'^^ ^Shunar','Juha HunsiTn ragularly 




( 7 ) 
•terminolopc^ of philosophy^xaha Hiisi^ayn attended the l ec tu re s of V^o-f*'ferui" 
Masinuine dioln/? 1912 ^vL 1P13. 
£i rce ,near l : ' a l l t e OTlef-^ -' lii.- ^ i* 'l^c L.'^-ytjpr ""^-niv^^roit/ '^ --u from 
France -ml oxne-ot Proft^'^o^ ^'ii.^i,they ."'.'', Is''i-'3--3^ t h e i r l ec tures i n ?x^noh, 
Taha Htisaayn began to learn Flinch fro"* the vcxy hc^ni-^l^cr of h i s I M v e r s i t ^ 
« » 
career in 1Q0S,til_l he -^ cMev .^u the capacity to underst-md the lecturoc de'^iv-
^ r . a i n th i s language»He o.ttendea "cho lectu'^er- of Prof cror "^ .ooiis celement on 
History o^ i'^reicl, I-*, ' ' ^ a ^ 'iid "fj.t."'>tur^<Tjec-^u'^r on the geography of Western 
Afarica '-^r^ deliveixd \TJ lor-r ^il \-.-^',t -^ .id oSha Hus^yn attended them also» 
* • 
Taiiilsh wearing edi tor of ^^l .Taridah^^tenad Lutfi oaiyid^ijis a moderate 
moderaist,v^03e writin/73 -^ nd co^ npan,,'- h'^ -i a consiJarable ihfluence on the e??rly 
intolj.ectu'^1 rrowt'-^ of Taha T-!uB^ayn.Taha Fuss^ayn cei'^loped f r ie ro ly re la t ions 
with A^r.ru laitfi S^ijdd v-Ler the l e t t e r intervended on behalf of Vor? pr.d -^^ is 
« « 
f ^ c n l a "^ -^  '^/•. -'-hon readndtted to FtL-A7ihar.It was liis p}iilo3op=-y ~>f ino^erri-
3n,^ihia!x drew Taha Huslayn closer to Vilm.'Jriha '^as*iyn Isdci h-^s trmc-'' the p h i -
lo'='op!i:,v of Ahn^ xl Tiut^i -^ .s -^-^ i^lor.o )hy if renovation j^nd not of re]eGti"in j ^ f'-e 
oldja philosophy oi* f-'\3odon "^ nl s i i c e n . ^ / i n f i e widest sense of thece tf-r^is; 
a philosophy of good V s t e pnC eccnory of ejrpresPior^.Thou^ Taha HuBsajm a l i g -
r\ui lii '&elf vlth ttst AJ-JTC lutfi^t. philosophy.yet i t ooald not oomplu+ -^Ty 
sa t i s fy h i s eictretae pas'iion for Tijod .^-Tislfn* 
Cinoa tho ric;ypti"^n JniTnr^itr was in i t s infant s tage , the pro-^^iure V,d 
not developal ye-& bo p-'-^oe^it t'-'e i j f >.- "•'.^  •Vo-.''**-^ .^  •"' ,»>/'L- guidance of '\ 
professor»xaha ^is^^)"?! decided to carry on i^Gearch on **bu^l *&l"^^ll 'la^ari^ 
- -X VJ.'id poet^author snd sceptic rM^.ooophor of t" - ^Ahbr.bbir* Pei-iod --l-^ -^
1 > Ubi-'il-Rehman BwdwiiFPiPref ice. 
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( L } 
whose l i f e and teH t^-Dn'o-n^ 3tH Xaha ^ussayh felt clo^.e ctf^^itr- . 
^ 1 -
^'.JTL r- O^C ^-f •'-j, lectures on the poetr;r o"^  *Abu-^al *Ala'il-^!a'arir/ 
T7ha Hiis|ayn*a teacher,Shu^;!^ MohanP'^ C a7-J*ahdi '^ d."'-e e -^ la ln ing the Verse : -
(T!ie d'-;yS s h r t t e r v,& us V' ^' r^h ue ' b"c ^^s"^'' j ^ ^"^ j ^ ' , h i ^ (of glBLasilvhich 
c?n not be renoiilded) contenr'oLt ".Vt no "e^ii " v^ '* i^jsurr -^^  i / i Is iv"'-i ' i ^ 
th3.s vt^ r^se as the i r r e apo rabUl t / spo^cen of applies to jrlass a?.oiTe.'"'^ 'd.s '"'S 
o n t r i - I l r ' " ' \ x '-» '^^^r- ^^  in h- -^hrfff r rg t lng tha t j^lass cotOd be remou*-
l a t a pv^ i t vns hu^nar. ^cdj^vV-; roi"''^ : •*" "'^e.^ . -^  i-^ - ^ '^ " ^ ' n i n t and Mcf 
leferrir^, to SI ay!:''-. > ^> r^amad al-4iahdi with I'le rciiax-k," a ia ouiJ teacher Moham-
HBDgffiiak mad al-^-lahdi presaned^hs enr^g'eJ d^brf^_ ^fehdi.Taha Hasiayn STib^iitted isi 
" " " • • • 
h i s thes i s en t i t l ed JTiikra * i t i ' l 'Via ' in 1P14»Tt'^M.^ eTTA^ -K^ -^  '^'^^lAi ^oham-
Liad-al-!bl di^vjbo was an asnocic^te of Sha:^jdi ^oh?i>^ad •^ ' hni f^ rc' Sh j/J^ Moharama:( 
90Sk al-^Ih^r-d^il i n •'Le ex riiu i-b Icrtch^Fe hrd i hi++er l i t e r a r y wrenfrLInf^  idtL 
T^ha Husf^yn. at •^ ' e t r i e o^ viva.^rhf:. Fuairfayn was cha l l an^d to iv-^-/e u '- t i e 
• • • • _ 4^ 
a r t of remoulding of elass -^ras known fc a t the t ine of al-}Ia'arri,w^n.ch^cotL^d 
\o\ f'o £t tl pf ti^'C^thruf^h l^te^,^? f^^jj^C t"o V^T -^ ^ in - l -^- 'a r r i^f l poe t r r 
uhich en i t e t i c f ! l \ p o ( '^\"^ the a r t of remoulding of ^ a s e was ^rowr. ^t -^-^  ' t 
txr'o.^t2;id_ T'oh'vTi.d I- '? ' ' 1 i>. pres*amed to haTre pre-^oiled upcr Me coT*e?^ri'eE 
to ra te the thesis as 'very good' instea-J of *ex3^11ent* v^iioh rat ing i t V i r i -
-3-
1 / deserved* 
l a tdTie forsward to J?ajdid D]}!^ '^^ "*^  -*^ i^ al-Al"*,Tah" T^as^iyi says," This 
i s Idie f i r s t thes is prcf anted to t ' x (K<^7+i^i.) l^uTrer£:it;'-|first to be nubli©^ 
oaligr exainined and f l r o t to s'^m for it>s autn-^r the ^e^^rop of T)Dcb'vbo i^ 
i^liloBophy*^The thesis was published bv »Abci plnfema al-"^^'nidi m 1*T15 and 
^^^ ^ _ _ * J-
1 .Tajdid mjilo^a Abi-al- 'Ala ' : ? ? : r , 
;^.Gachia:FP:54« 
T^^ '^ a faiwreachinf' e"f*'^ ect or t r e resecrc'* work of •*\ituj.''et 
rhrs tb^'J^s generated'jTUcb ci^.'^'ciH-^ •r^-'n'^+ f t fnr! it^^ '^ •'T '^^ '^ or^ the seve-
r e s t of i t coninr^ 'f'ro^ '. lfcf^£.la".or -^^ o^  Tort Sc^'fa Wtd-£il-P^ttfii al-iTanaX. 
He ix>ste.i. d be t t e r t j VJH'I Z-,r'lul,t 'e I r . .^^  ^r -*-^  o V ^ ^ Intux^ejji ur^nior hi*>i 
t h . t iSh"^ Hu(^ i*v'^  ^® debarred fro"". enjoyin*^ Jnj.VE*rSa.t/ ^cxo^\J±^h as he has 
wr i t ten a the^xs i n -/hx ni h^ Ir'f. ^p ker t.ioi'^<Bi .Bi:t,t^ankF to t^.e frood '^dll 
_ f^^ x ''^ r^-^  rrttTT&+ of rar*l{i to bcf £.c&oei i c '^ refLOT-* c ^ "--'f -^  i -" i- .J-^^; _ .^ 
Ibiversity^he called the nenber and rrfvr.iltt"* upcr M r t^ withdi^w bi^ ^ rtra^e*-
8t«Thi3 Qo-tlt ^ ('"--r- t^e move which,if debated upon,ccail.d hr-^ re provtc drai^ fcr-* 
o- >^  fr^i f icr l i t e r a r y endeavours, 
The Bgyptia.1 ^Jaive-^sxt/ 'a'^i aid.rt-^^can i project to send the Egyptian 
scholai's to fr^xfy^ ccamtilea on ednc^tion^il rniss^iona and iJ-iha'^isj^a/n ^ras 
tibl^ctod t"* b^ ^"t of them.HLs name was approved fc-r admsBion to t^te Jnlv-
di^l t / - of Paris and^he^aoordin^ to the schediile^had t o lea-re ^ j r ^>ance on 
% Atugust 2p'\<>M^%B>xt,di'ie to the birei': of .;orla i r r I , ' l i s d^^xrbmr saorcsiai 
wa3 postponed t>rd t^e Lp;^ "jtDar schclrrs already in foreipn countries on Edu-* 
c a t i o r a l J^srions i.e- t^. •"( c©l''ec«'^ J'iei be U^E allowed to leave for MortepeUio-" 
xhs^t of ParLs^'^tLoli \;^s ve3^ c"'os6 to the War front,Th-'is,he l e r t ^or Mont-
e > i l l i e j ' "fe No\Tr^ bt^  -^^lOI^.Th T " 93^ accompanied by bJ.s bro'^'Ler* 
i'he nrio t "-^V H r / ^ -- rF"rhte fbt O '^^ i^  rf t'-e bHp^he put off h i s 
t r a d i t i o n a l olother. a m n i t on an Eurpeon SxiLt»Oa reaGhf.n;^ Mo^iteoelller^hR 
foan-l himself not i n a position to s-hir'y thera*2he coachi"^)? p*^x>videc -lo tin 
by al-As^har BXA the biowlfed^ 5 o-" -^ -he Pivnah l-ui;nx^^ ha had ^ i n a i at the 
1-'AJvi-^l-^hnln ^a1vd.:PP:Prelfece. 
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E^vpti.x". "^"-nivp "'-It/ "were not considered svffLoTenb e'\ fur^hk for th i s purpose* 
He doc: V^ /^  -^^ ^ vjif't^ -^ -'y "i-t +] e *^ r* rc^' "'^p^ w.c^  >^1 r^^ nr^ -^ mf^  ^vj^ worloed very hard* 
He had eiq^eoted t\r^t Ids teachers ixOc rs> him to prepare papers on the cour»* 
ses which he yreit-Tr',-^ o-^ h is o ^''•S'lt^th'^'''^ -TT-'^ -^^ -, r'v; m t fv-n Mtfe merit tl^e 
crlticf^'U cf t^ -'je t<.cicht-rw-.^\ " f\-':"' ^ cof..' ,^ i ' '-: •< to under yet more hard 
wor> t i l l he ^^.,"^1 t i t ^y\-\ : '\^^ V. a_*.lo '^ i _ "* got prepared to atte*r1 
ldO'oiu''3.j "L :>"io ^MvBrsity being deliverer i u I'-^^ic',, 
At Hontepellior,;ae att*^ii^^ th^ lec'^i.^^;. on psychologyiFrenc'i liifei;it''^ic 
a . / Modem lEBtor;^* delir v^  Aid '^^  p -^'o-'e^ v >r 'Fango'^Ha was ordsrsd to r^ tiL--^ -! t j 
Egypt in 38pteiaber,l915 '- ' t ' e ^ .^r"^ - - • " : ' ' • ^ .^\. * - j "^^ ^ov^h financial c r i i s . 
He returned and renain^d in Lgypt for scpie )iuul^;: mZ>i-r\ ng r; e cc rse of h i s 
sta3r a t Cairo^he attt-nded one of the l e c t n ^ a o^ o^ir^'ti ibhaaiaJ j l i t e a d i ctni 
Jre.le,^ e^d ,:iJ old fie I j / ^xv^li " rn j . \ j*-*^'t :\- -Jx janamil ^l-^af'ar in \'-hic>i 
*ie a;!.-*- . cj^jarision between thex contents and s'cr/Lo o^ &!ie lect-orea he Ual 
-^t^t^a^'ai ^L .iou*ocpijejj.i^ -^ i^ '. u^o c j ^ ^ \y^"^*ul"xxlidi«He wiJote i n derogatorv 
tern.^ about hi^Al-^'i^rxdi iacio^^-^ ''. . ' ' "-- '< " j . Taxia. rl^ts^yn's scholct^Viip 
v;as cai'^ceHed and l e almosi succee ld in i t , because laha Hus^ayn refused to 
apolojl?;e,3ut,'Jttl^ Pasha reqrent.r ».^ii Bdih'^.t, ^-yir-^,x- ^^ ^ ^..t' **rdhiologi-
cr.l Departtnent^to int^ivene o'l ld,i l-t'.felf.'Alf :.: * t j o t Jiu Liit^vileiSitcu-dLig 
LoU x^- -• the teaclier and the t^aight deared .This eaiud the fued whidh^if c j n t i -
nued^would have forbiddan Taha IlnssjiTa froa x'^ t-'^ jTalng oj Fctrl-^. 
^-il"0-ai -ht-sa^/n Kanil used \ i s ^jxaia goxl gffiees i n helping Sie iiif^^'ptiin 
7ni-ro.^-/. ^'' author i t ies to come oijt of tlh i'iiv.^c: 1^ d t j i J .When the financial 
^3'uubiliv' of the University^xeebo-^ed^it l-ici ied^ u^  o*^  i^/ >V^ o the scholars 
1»A93ad N*3a3uL:rhe Developaant j f JHIT T.r>-\i.M's IslaBdc thought:Jht.^ : t e l i n 
'Jj^U ?ol:LX\n:ir NuAi^tOctober 1978iF?:259-2e4# 
2 :^^ «»4al-'al-?^h.Ti3n BadwIzPPiPrcf; ce. 
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to foreign CiTn\r-'\et»l7.{I ""luslayn was allowed to go to P a r i ; biis bL<\e j.n-1 \e 
sa i l ed for Paris i n Decei3iiyer,1915» 
At 3orboTme,h8 attended aU3">33 on PrenchjjrQf-k and Latin languages t i l l 
he found i n himself the ^-ecc^sar-/ qi£L±2-' c^x m to folloW|VDt'i epre^ffie k l e . -
ons benn^ deli-.Tirer' i r "^ rej^ c^ .T f^ ^' \ " the lactn-^x^s j f . r in^ht scholars^nai-
rJL/ tf G[Lot3 on Greelc i:Iit:toi^r^or J.iJloc^c on loiun 'Iiibuiy,of Seigaobos on Modti-
m iIl3toiy,of Enrfcle Durkheim on oooiolog"^ and Fi'lofophv and of Casonovf^  on the 
oojuiciiuxr^r on the Quran*£krter the dezih o^ Dtn1'he-'u^T*lic Hus4a^ attendee* the 
l ec tu re s on philoaoph^^ aii'^  Zooic'^ ^^^ >'' '^-Ic .^L-i --'jf'^ ?^ « 
In l9r7,Taha Hus*a3m sucoeecled i n Stjctieilng the 'Liot?ioe-^3-L3tberc; * r j . , 
Sorbomne.Th Lnt'jT^ D-n-ri^fc-e^he fct 3i:ctat:Ji aaic marks out of tv/eKt7%IIc i~ttt ut' ' 
the lectuieb on Bayzanbine CJoI-t'ij'^  'T.id iittSii >fiddLe Ag*js b^ -- .harlei ^eh l^on 
French litcza-x^uTe by Lanson and on De^^cart b-"- Le^j^r "^rahl. 
The intensii 'e ^tudy of ifl tol 'i*.bu'L^iila al-^4a'arri uas an impor&j.-'v f obarr 
i n motivatLng J!di,ylf\l'\-/lorr.i. to folloi'r Ms "cepiic iMloso0iy" i n h i s li^e^Deaau-Jo 
he found mxoh s i m i l a r i t j between MJI iiad hi.i 0 4n:;c:li%We see Taha ^in^ia-^m ^o l lo-
winj t h i s philosoil^eT pcet t-o. . "u* litui.^  nao^us o2 eaoxiig a.'il taIkirg«Ev*,f r f i : 
t . love for tlie f a i r -^ c^ x i r cone --"^td,, '\ lusjflayn co'-jld no'*' ^olTn^ hi': horo» 
^''ezy errlv^ciier he was d .--budert ^ t llult^' ,he wotild j-v^- off sooS ere"' or ^itntE 
to h i s classmate, ^Ubhivo^s hTJi^e,/is-:J V ? o - < *• •Azrzah and AmSiah -
vcre the main source cf hif- i r tcur^t^ ' izTaali tjas an adolesceat^^'^i KC ;VA c i voi«e 
absorbed Taha Husi^ ayn and ikdhah was a divorcee.who^e rAoe aroused in llaX 
J-'-.f.T^tficsehtijnents of affection jv l^-re - p^ r^h i^ps b#th,When T2ha Hassayn was 
1.1i-'i^b^ :1-Rahmaa BadwirPPiPrefaae. 
^•^Abbas addar:GuraIn el-ma:>l'r^'J---'y, 
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n,*ki,d to jtixvi'' I ncb i i i ' '3" ' Azharite ox^d IiiEpec'Ucr o*^  Ruy.uii pet ieC i n the 
Villag0,he was pleased \riih -[he Med uir^ :re^^^l, A'"" at^^^t'e^' Mt I t c . ^ \ . . ^L 
of age and would x t a lk to 7C\'>'ng 7ir\7 bo ^ t irll of t'le dl:\tov3 'J^ loai l lness, 
Bat«swoot and tender voico ;;a3 a.l"L o^  w u o t :- ' i '^ j^ -* Taaa^-'iaictr'X^H® xft was 
:*!! b'lo Ji^ro pleased^when thia l£i47 defTelopad acqidttance with hie moil^^er.TI-dt 
ui^^l' I ^-T jneant anytliing for V-^B two Ifi-^ies^'jijit '*wr 'Ja^a " to ij,7n,it meant iiiore 
fri client 'c^:!!!: o"** '""f l'^ "^ "^  t^ ^ his honse ra'id^ccnsecfTentl3''^ hex'* r^^civ^'ecJ coriA\-ny. 
^-^d-ioi'-ia^ h i s book 'Qisas Taiirgalliali^*I<iI:a Httsfayn w r i t e s , " Dedicatee^ 
• < tt » 
t c :L7 '.r-^€ xfroTi Gcd made for me ligliJb «g a f te r darkness, a joy a f t e r lonl iness 
and a bler^sin-T nftt r rit.ticiir.^Teha iliJSfajm firv^t uiet M,£> lacly a t 'fo i^V^x ?1: er 
• ft 
on Monday,May 15 '^'9''5>VThen i^c hs'jd V-eer. c l.cet of t],^ r^orr.^ - l a d r Suaiiie .nrl 
her mother»H3 JTeqncctcd ^-er to aot d.3 ' l i t Ccc \:.*' ay^uH-c> she acceptedtThe 
fetKHEt intcr'r-'tv -^^ ri " i-^r f x:rr>: ^t^ ..id j . ^ . ' ' : ^ - ' " - ' ' effect on Taha Htisiia-vn^he did 
not have a sound sleep v^gfi nig i t ctai forea/Dr ^la'^.^bratsd the aaanlversary of 
the e v e n t ^ e friLendeMp thut de-vTeloped,aB ^uch^hetv^eer t ]de 'rDii ^ re 'OI-T- from 
EgyP't flLnd Suzanne,is a tcnc^iuag To.irJncb^l!hQ-r ^' Mt becaine acqtdAted as K she 
jL\.c.d fur hl,i ll-:x.-„tn3t ,p:i?,r'oi''-'-^'- and histoiy^aMs graduall:^ Tinfolded beu/eenx 
the two a inu'tmL understanding based on the love c*^  11. U. -i-^irc and they both 
read bo^-et'-ter^Ihe pc.v o:v3J. -7 .1"' .'lodioiis roice to^r^thor with affectionate 
and -^ndcr ,ivU: j^^li. of Znz rm. \.^ no \ -^-t absoiMng effect on xS'ia Ju^fajm 
t h a t he sajrs," Before lont;^  lov"e fo'iif> i^^ 'U'^ '' ^h-'jnj*' .fr'- .DIII! ' ' I ^ dc ^o'- j^^r. ^ ^os 
t h a t you wotild want iue lo ucbcrlbe to '^ otj ajiax w'i.t emotion tliLs love s t i r r e ^ 
1^^i.bbla 2 ] ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ - » 'il-THaba':PPJ7. 
a /^'^ -A-.TTSn T :PP : r7 . 
J^Taha Ifeissa^mrQlsas TamthtliahxPP:'^-
/L. Ubbas ^jadar: PP: 1 " - 1 : . 
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fr uir ..Ccirt •••••» I usad to l i s t e n to her voice ^'i^-. s\e r^tiJ^jjoaiing JO 
dj^ y^ '^ ^ iri -"*> "^ ic t tl a t I co -^'l'T not pay a t tent ion to t':e i/cruB , . , . , Tf I 
ware 3slze± uhB.t I heard a t stich time^I woiold not be able to ixpl^-r c:ai^ p*L Lo 
.u^ *- tluit I heard the assc sweeLwtt of n!usic;ir I \jere asked lijliat T oxtld r sasa -
o^r of tha t onusic I oo\3ld not r e p l / a:ccept bo sav thdit T 11^^/^ ibc icnroo,'* 
2a'i1 ha^a'/'i proposed and,after S-'oaanne ovBroame her iaigjl-n.ng3 a b j i t airrL^ge 
•CO a Muslin,alie accepted t i e proposal•'I'aa4? reported from each other far bouesc 
u V. IV'.Tnt; /^ ""ich Taha Hus^ay* persuaded the IMverei ty authoil t iet . to v^^lve 
the r e s t r i c t i on on i-e&earcL scLolo^ t^  not Lo ouarra^r inxlhgl t h e i r scI olorfc}^ *< 
lp#Hle gjr reqtjeet x-^ as favoitrpbl^ co'f -M "*^ ^ .a^ h ' ••'a allow^ed to .narr^r.On 
AuJ^^Jt O^l'^l'^^the/ jo > manled.;; 
The tXEcci£.t5cn of Talia Hu3:<a-^ ,"i *^th X o^isai^e .xd'' had a veiy favo'U'ub^ 
* ri 
l e l i i ^ c t on Ms personi^lit^jf.Berlr'ec j f - r ia j ':32 j i r t ' - t o two children - one 
.-aale enx^  tl^e ctlox fcnt'^c - 1x.^i'<£ ..njo''V-> j oj-^ i^ " c'^ &rp and r o u ^ edges of 
hib personilit-'- :yc "Lu;.-'lu. o J,nd:' ig h i s se l f •• che was recpcnrililc for 
changing his out look on a nuiJiocr of t^ii i^s 4vlij:*3 ^ '-ng h is danghter,he says 
of her,*' M^*" r>AT£Jhtex,tHi:> v\^l showered affectioxi on ycrcir fat:aer,she changed 
him froia cd-Eery to felicit7,frcBa despair to hope fjx>ii poverty to rLahes and 
from wretchedness to ^ipinesa and se ren i tv" . 
At Sads Sorbonne ?aha Has^a-jn landertook research for the Degret; j f Doobor 
j ^ p'rJLosophy under the able guidance of lindle J^iril^eii- uiid c f i e r '^  i Ct^:J- ,vcz 
under ce les t in Bcnigle.-j-De •Jx>pic of \ i c \lezjt v^-r," La i^ -^ iJIOv^ opMc Coclale (?* 
Ibn Khaladatin»,fjMch he rubnitt-ed i r 1916 und vldch MOK \4^h eyzidrcc' by Celest ir 
1 ifainJ 8l-iS.:'"Jir;Ha^ 2a.liL ?a.'rjc-ni ciio/-'' liy Kennit Scuoonovt-rzGo.ibeuiJor *r^' 
Egyptian Authors TI!*:T}ie*riislii]i Worlc'^ :vclfi'^ 5:IT:36>1'*3634'^  
'3* Ubbass aadrtPFS. I f . 
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Iict\£^-e^G:HLock and Cosonava,who awrded t o him the TV?£p.^ €, *Tree Ibnoaiable** 
The !)e^^ree v;a£ pr^Eentec to Ta'i.a Hrj-.r'c-.o'n on Jantary 12,1918»^en i n Jttne,1919 
he was awarded DiiiLaaa i n ^Ughor 3t3idie3''»rho top'.o for f^c ^iploiiia wa.T 'Lo Loi 
d Lese majeste* Sons Tibere d* Spre 's Tadte'WEhe prepration for t^iis DiploTHa 
toolc lilm neai-l7 one year du.ring vrhich he read ?.ouL-m Lavr of ci'^nMi-at:^ on ( i n S 
volvaiss) tii-A Iioiaa^ C-r"'.rai:xtJ, G©'Je ( in three vol'-Tines) •Botli th.er.t Lc^ lr^ ; di-e tut 
JCsXEaoster i«£earch woi^ t of fiao"'!^ Lcliolc.r of tLc Pj^ i.^ -.n Ir.jtoi7''_^r©iA''e^u,^ri h-.d to 
present original Latin ^or^s T/'dcIi .^e ^id :'.:r! ^r -^^ r-i'^ b^o-^ j^ ? ft dc^ibt^'-d:; ^ ^^o^i^ 
hold oh the Latin Laiiifja^ and oovrce? :f i t c ^rr .^owlccl^ e^ae got the di]alOiaa id.th 
a r3;uarV of 'er^-^He ^o-l-
*^ n I^T'^ikXiii Lutfl Saiyid edited a joiirsiiO. *al-C":^i^aali^ wlr-cl- rcpirot-ertef*^ 
t,fc thinking aiid attib.id^ of .nj'lartbe ..•i..i.::*-il.ioo --.'^  which served M as the mont>' 
organ of ^Hlsb al-TT.iiah',(?09ple^^ ?ri:rtrr)».^'i3 Hizih a l "TSanah was acti^'el^" .\;npp-» 
ox^>A'\ by Lord, Cromer and,in fp.ct, i t \:e£- h i r cre£.t5:n^It was b ro i t ^ t in to being 
mainlv to opixjr't- palac^^and xS-zb al-Watan? (Hatioiuil Part^'') ,whl«h represexited 
the people,Taha Has#ayn aligned himself with lEab al-Uamah as bac-c as 1907, 
when he had f i r s t meeting vatJi Aluryad Lutfi Saiyid and he con tinned his as^ooi-
a t ion v i t r tl-t i-art- trJl l i^y.^Aht^-i I'e lof-u f'..r Paris^ 
Publication of Miner.,Conms^io- Hopoi-t arr! arbi^iecj.-'ent s t r e e t f i t t i n g 
i n 1921 iia*i B:i£j:en tj^e ocu.orc^^lr.ttr vho^^fi-.^r t^ f- ?.ov"> t^-'t:.ns* wiy ynb :^i.^ 3d,h&d 
very rmQ\ se t Lied then.-^olv.^e to x onxsh any demand foz* freedoiiuBtxb^aaflbBaiaixKlc: 
*fat: o*i.:il ArrQi.v^:ro J.^''' t>'J^*own more powerfftl ^md tiore asBeati\T;»FortiTnt.;L€l:'",'t 
r nn'^ : spokesman i n P o l i t i c a l ^ to ib i of iig^pt^Sa'^d Zaglul,v/io pat forwai^d h i s 
« 
^slgg-rm *CpBiplet6 Irjdepeda» ,^ce 03;:. .Violent DgatJiV^ihe jdi^ jEi^ i^ tt"^ i^ l^i'^ c!^  :Mch l.^ x 




( 1 5 ) 
had f03iae6 to negotiate h i s cu^a a t Par ia R Beace Conference •^ffHiiiing* became 
a Party and cane to be imovn b^ tha t naneA'Ehe slogf^n r^l'^f-'r' by E-.^d SLa^Jlul 
* 
J.T, 
was endorsed hj vast na jo i l t ^ of the Egyptians^but Pome ^f the lef-c'ers of the 
'Wafd* were of the opinion t l u t i t wj.^  bottei- to a"'cpt nor'ere.te uee.eviefi^,^!^"'* 
hoped to gain greater coxiCdc d x v Ti^ ja Bi-lt.-1 n thro-'iga t'xls policrrJji 1921, 
^M^lii'Pr ^asha decided to net;oti'-ii;e TA.aLh IJrita.-^ *^ -'.ifi ne:rb ^r? -x '^c e.-' Mished 
Liberal Consti tut lanal Part^^^^iitftj 1^311 ?Sv ' i aid his ^r^' uciibtifi tjeie cLeurg-ec" 
•tfith the al legat ion o^ ctirrTlng ravenr wi'o'i Britain and grlndi.ig tboii* Ovfn a j ^ 
djid ojrLog a f ig for the National Intere^tt^* 
?Sia ifeis^RaTn.aftar raaiainfj^j^ I'rt Franca for f i r s •^^aro.jTeiKT.^ '^^  i c ^T "^)"^  
• • • 
I n Octubcr,1919 and wu.^  appoin-Ujr? to tHs v>oJt of Professor of-^^ncient I-Eatorr 
i n tho jiig-v'ptiai l.iiyox'aitT'^Ih l9&V,the nnivers5,t was dedatred to be a govcm-
laert inst i tut ioai ar / I'aha Husiayn was transfyred to t]:e Ch^^ir of Anbic liita^ubv't^, 
«, » 
M.E appoinlaaent ra ised violent stuitis of prc '^t,bec<-a"'&e of tHe l i b e r a l ref 3r-nc^:' 
— • ^ 
of laha H'a3jam on relirf-on matters and on Pre-IsIdixiLc ?0Gb* ,^!35ie referKiice iz£ 
fc/ere iiU^e by hin during h is lec'k'a-es a t Lhe Eg^'ptiar TM-vxitii^^ 
'2ch6. '^•f^ejT f j'r-if' ^ii ' telT nidav-j.LV- r i"- d o s e to the r ecen t l j established 
• • 
Libera l Constitatio^^il Pqrty^Ac Et3ch,he becaine i t s act ive latmLer ficm the vor^^ 
inception of the Partv i n l92*\Bi 19a3,thifl P a r ^ e&tecl ^a l^ iy^sahi ea iut; 
- ^ - ^ -
mooth organ and TahE Eusgayn edited itf> i^ectlon on l i terature«H6 contilb^itei^ 
a weekly cahisin,which con^iobod of pura^ih.nr'^r an^ czatitfie^ of ^ J a h i l i ' , 
Tkmaj:md and earlv ^i-bbamii l^asHji poets in uMc". he used ©very apporbinitv 
to^neo'i for itodemisation of L i i e i a t o r s . 
a[*pachia:PP:5$», 
^«^ja 'a l '^aqqash:PP: %^ 
Z-ighevrqi Drif;P?:27^,. 
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*^.'v ;:><i:''l.oire T?hi ^isi^-'i h!X>\ exton i-cl-^^ r e ^ Desca-rt "^  his philosopher. 
He was veiy imicla corvlncerT by his Ihilosop'^y and Canons of l i terai7^ critici:3ia* 
T^. u d cliaracterloolo '-* Lo e r, ' ^^ i' \ oi ':''• ^  r^V V ^^ of everyiihing, then 
to piocei.J LJ .ec u' L '^ . 2' <3^ ^tiisijoaces ariJ relcs.^^"' evidancea prove i t d.c vali''^ 
and to believe i n i t only vher i t i s prov«d»]'ktuj«*l]7r^it reec*B v??t l^oylcd^B 
ajc' aat experience to cojat to M- -'j^'ht ccrclii^i ^".Otherwise,the rifethod^v^hen 
.r'.-T->ci'' t f' cx ployed^ikiajmiOddc vdH oe proc^ T]cii.~rc of enbarat.ring re^-^flt. *3Saha 
Hussayn empL^Tad t h i s v e r / aotlxDd in ^li J bjo^ ^?i - i l -£hi*r-a l -Jahi l i*piDl is ' i« i 
In 1'?2&^ ijNo sooner did ore coo?" roocL ^-e^e. JL x^vlic than i t generated such a 
stonn of violent protes ts throughovt Lhe cc^^ntx^' as was tinknoxm thron^o ' i t i t s 
hi0tor;^' ani I t rd^ J bho i^g i^o u^ i^ tt ^.ic boo'^ r: had underained the foinJabija^ of the 
Islamic faitl^She TW.^rersitv author i t ies were "iirgec* tu c ' i u r s r Ja]iZ Ii33o.ri 
frcaa h5,£ pest tuod to e5';[lc.l'n \\h7' they were allowir^- to^heieticctl doctrines u^'^ile 
the IM.verSa.t3''i;aa rec<:j5-/5jig i^t..tu ""^ •'n-' . IN rviattt r ^^ r^ ^ j ^ "^tr.or^ to tN* Parliaaei 
^Aier© a heated disc^aasion took pIace#The s i tuat ion became 30 ten?'5 t^  ptt tha 
:?pn^r;^ cf const i tu t icnal ciitet was averted only by the timely threat of ^A*dJi. 
r ' yha m the then Prime Minister eJ^ Eeeder of the Libearal Cor&ti'^inaticral I>rt^-
~r \il-rLch TaSha Husilayn was an active n^ n^h r - -^ o rer-^ 'p"-- i n case the demand Tjas 
not withdrewn»But^it wcs agreed to th-^t on t^o ^re h ' - r ' , the boolc woulil be 
c_rfj 'c»..xe<"' n^c" ite cr the n t h e r ^ l e ^ - p roccedi r^ votild be ordered against the 
iibCo^r or il-A.Tihs*' ^nl o-*-h ^^n^^'^t ^•^'ui'',after cci-efrl cofemindtion of V'^ e *^ 
di'Jniis^d the CH^-^^T level led against the Rector of sl-JIs^har -^ nd '-ds a^'^oci^t^Si 
lihen the administrative council of the lYdvarsity met on I'^^y ' '2,1925, 
I'ah^ -^  Iw^Hxr '7-^i^ one of i t s nember&*A.hmad Lutfi Sdi-rid t^s t 'le Pret^ilca^ of \ 
-^.C;C:^aras:l3lam and Moi^nl^m l i il'3y:^t:"'':^3^,-*2^5* 
J,,Tbid:?P:255. 
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the Orr^n'tLI.v.'hen the boV< v^s conficc V':,Tah" H. r^ayn offered his r e s i ^ a t i n n 
from tha "^hair of Arabif^ Lit^i-mt'ir^.jbrit I t sr ^^^ ^ f • •'^ r' +o trr Ahmad Lutfi 
- 1 - • • . . 
Saiylda/fe t.-ap advised t c avoil of leave rnci^.it^ "-•'•'d ss?^ *r jcy •'•^ f^ci v<*ca-^io*>s4n^vi. 
lb "il-Ksl-^lii'ar al^^TahilX^'^T^h" Hac^ a^^ -n has eacpressed his douhfe about 
the authent ic i ty of tlie pre-Tslatnic joeiT/ v;bio^ ^ ^e ^ d"nt.Cns i s for^^d for the 
mo3t oi-^t :>? i t and L o -^ ..V ^n of the post^Jfllamc peiiod«*'^^Ti th i s '-^ a i^^tsti* 
to i n f e r tha t the l i f e fBBti^yx portra^^ec' in thdt poetry- i s ac+ixally +>''+ e^ fbe 
Mtjslims and not of the pre-L-la^iic Ar-^ba^V- fp- - : tbfs fyomr^ ''<' pre-Islamic pac 
poetr;, i s cc^r-cr^e' , i t i a so 3ea :^it th^ t i"*. o~^ ro-G be r e l i ed upon for •? red 
pic tu ic cf* the ciJ-tui'e of that piri.oc. 
The Most objectionable part of the book vai th-^ +. 'n -'Vr"^- "^ e had expressed 
liir doubts about the perconal i t iss of Ib^-^hTn ..nJI T«T«riri rn' ' bud chalL^n^d 
t o prove that these persons ever existed and they at ever eane to Arabia anc 
lai '" foundations of "^ Kc Ka*bfib%T '^'5c -^-^ s •' Ji'^-^ct at tack on the relif^oas f e e l -
inp*p 0^ o^ 'e Mu-Tinu n^r-^  -. o -^^ T'-^ ^p^ctat t o the autliancity of t)ie QurGn.Fe aays 
or rape ti;ert% f.ix of "Pii*al»§bi*ar a l - J a b J l i " : -
'TbeUovi'at speal^s about Ibmhiiu end IsJ | i*5 and eo specpF the OuiaL 
about theuuBatjOccTJ.i.'^ .ncc o-^  thcii- names i n the Towrat and the QurSn i r no-': 
suffit^iert t o ornt^e th«i'" hl^t^**-*" •"x '^^ t-ne-.'^ '^ 'OTn -^hr ^"^''^^ whi'5h crlv^" d e t a i l s 
of Isma^il Bin Tbralun^R ni^f.+ion •^c- !^ecc^ rnc the UffTOV'tl: of the Aiubasi^e^ 
people,wt a ie cn?pe32cf' t o see in i t a calculated ^.ove to p^ o-we a relationsWbp 
bet\7een the Arabs tjid the Je^r* on the oi^ c Hj^u;b3twee^ Islam and "^adiian o*^  ^^ o^ 
-3-
other and betveen tho T^ wi'^ -^ t unu -^^ e "^ -JJon from yet one more ^ride". 
3,G:C:Aida3nsiIslain and Modemisri 1J> Egypt255-£56. 
3«r^aoted bj I l a^a l NaqqaQh:PPt^» 
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vi.-itoiT-«In fctot,Tnan7 x^rita^ wrots indepon'^.dnt bodk-^^icontradict ^ni c- iMcii .e . 
'xL3 arguments .This book m s not fiimT:,- bxsed on hiato"^-^t 1 f ,o L.TO -^T%~.:.tt'''d>>^ , 
t t n o'-O'-'t'^l^nia joet-rj was a logiojul a-*^ ^Tjneiit bupoci on errcrectit fieri&ct.''* 
xV Vr>emnP(' rl-¥l^cuT H^glayn,author of Naqd Eitab Pi S h i ' r a l - J a h i J d . i t ^ar 
Taha Hufifay%*e at tack on Islam which arause<? ^rea+est BcfekKK r^tir^for bi^- mis-
^ re t i 'c^'T ar ta tea ' ^ r e not of the c^lr^ni^- t^ -ne t^Moh rt-r j f Ic-^.tn^r J-pn- r-at''''^ 
i n a h l ld way.Mohejnmad Ferid Wa^di hae presented >^ ic book, ^^ TRP ;^ Fit^b d - C b i ' r 
al•n^'';^i•^^ r^ ^. S':holarly and dignified nanner.Kurjt-^fa S id i r ^l-R fS** in his 
joo! 'Tahta Rayat-el--5u37aii,3ir'».s attacked i.'5i7 %^^i.^;n most b lun t ly , 
• • • ' 
With th is storm of c r i t i c i sn !tV"ba EvjB^f^yr v^ab compelled t o revise b i s 
book axad 3?ethin]: on the se t t ing snd prer-entf^ticji of t^  e raaterial»As a r e s u l t , 
he dropped the most objectiorHble portion of tbe book^add*'^ n«-'- cb-pters and 
reprinted i t i n an amended form, laider tbe + i t l e ^?± al«*dab aL-iTahili i n 1927. 
During 1919-19''^^bo p^blis.ie.l book' on c. var ie ty of siibjecte.jCn 1919, 
l.e published ' a l -2ah i ra t a l - ^ n i y a t »Ihd-«l-Tunan wa Tatavrvmr al-sSliliah \n 
Athruha 51*^-^feAiryrh"#In 1920,he translaterl nar.her piecet: of Greek poet iy 
la^ under tbe t i t l e *:>.buf ^'^vj^-^Z-r^t ^'iy S b i ' i r *-l-x^r't^ii£yah *ind-ol«Yur£dn *» 
The lec tures delivered by him in the Egyptian IMvei^sity from 1919^1924 "^^ ve 
bcpr publiehed undet the t i t l e Darus ITar&i r l - ^ d i n Fi-ol-^TaTii *ah al-?fisriy-' I 
"Tt , togetl ier witli Mohammad Remsden t r r r r l r t ed^f ron ^rerc) ^tiie work of JuHvs 
Si»on and, published i t in four volumes in 1920*^1 urr'ar tne t i t l e "al^^/ajib". 
He trarxSlated A r i s t o t l e ' s book 'FicoTnvcbe^r E+bice^ from Greek and published 
l.Quftcd b: A?LPe N Tpc.ri:rr:266, 
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I t i n 1921 lander the t d t l e "WizamK2l-^t3!£ii^l!T»''.T'\'h'^ Iftis$ayn was keen to see 
•ducational reforms implemented in Ecypt^To nerve --s a r^iide^he t ranslated 
Gutave Le BonS 'Poycholofri* de J,' K^Ke'ti )r»* in to AraW.c a.nd publishfjc! i t in 
19.T. imder the ^ t l e »Si3i ra-TurhijTh'.FiY^in 192>1927,he jcntedoor published 
luTuvhr-iseiJ of a ver:/- la rge anntoer of French Flays^which were lr , t«r soSiscixBai: 
ft; collected and publiehed in book form tincier the* tit7-en^*Qisan 'rantl^ilayah. 
Lahaat (tv/o vol-uraee) and Sexit el-Bs-rle (elso tv^o volitfteE) .The piTfh7.tEct of 
• f 
i £ Jahili^IinmayyBjd and epi ly 'tfbbasid poetr;;,'- publis}^.ed by him in veelzl.y col-uiins 
of al-^l^rasah vrere,lr.tef col-lected i n hook fom inrl Tiiblished i n t h i ^ voltumer^  
under the HtLe of i^Bbda&abE^C Eadith-«l-^Aii«ah 
_« 
In 192^«Xaha Pi-^ ^^a-T. was appointecf pr Been Faculty of Arts a t a time 
when the Wafdists had formed the govemment^TahR TT\r>S'^ ;'n^h i^rfy very (ilorfa to 
Libera l Constitutional Party,thP appcintjnenjt enraged 'All S thamsi^irho was 
Mirdet^r of Lducaticn.He demanded resignation of Taha I?'jp=?=''yn frcn the post 
which he did and French professor Michand vrf^ .s Hf«ir appointed to the poet* 
In 1930,the teiri of t^chand w^ ever re Dean of Faculty of Art* and 
Taha Hus^ayn was appointed to the post p^pir.Thia was i n Tsmlfel i^idiqi Palhafg 
government th^^t Ms m n i a t e r of Ed-:.;3>::.ticfh S-^l^/id A,hnAd ".s'^ ced T.nha H-^ a3/a/>a 
t o resign h is post and accept tlie &ditor£ihip of ^al Sha^ab^the nouth organ 
of the newly formed 'HLzb al-61m*abi a t t^.e head of u'lich i-^ s^ "^am'xl ^>idiqi 
i^'li-.j^fio r-a considered to be the *pa3.ace man'#But,Taha Hus^cyr rejectDd the 
offer^rhis^ai3dd /ihmad cooLd not forget t h rou^ou t the thiree years of h i s 
tcfm of office duxlng which the rdniBtry lost^d.HL^b rl-o^^a*abi \/as foirper' i n 
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I930jt-tech VISE ta>er to be a frepi± +hrt r t by t]ie HMfifcit^ te aM the Liberal 
Consti tutianalistB an.ilce#xhe nex: '^eTreldprer.t for^p-'l ^>en to ^or^jet !:. leir 
mutual bit teit iess for the tlrie bein;? -^n^  they caroe close to each otf.er +o 
r e s i s t the threa t of authorttaiit 'inisn poced fe by thljJs new de*«eloppftent» 
!Ch?. govemnent of lemc.'d^ Slf'^rd Pasha wanted to confer hono3=*ai^ ' decrees 
m 
on politician'? liJea ' t o ! '-la^iir^Ibrahim Yahya, ^-frbd-al^^^fiisis-^l-Fa-x-id. '^ nd I^Trflq 
Rlf»u*«^ie -t^ea Minister of Hducn.tion.5iia±« Hfilnd P^ha^persiiaded Tab" Hiis^ayn 
t o make a proTntsion for ccaifering snch decrees on therq on behalf of the Fac^jlty 
uf Arts.Butyhe refused sayinp tV.t i t v/ould be ^rttinp- Kid precederce end wovld 
be t e l l i n g upon the ? t^a,r^ a'.rv''r of ti-e Iteversityv"'^ i -^ -^ -"l-*-^ tha government 
turxied towards tbe FactOty cf T.«w tjxd the decrees vjere aimrded.Ih 191^/the 
qitertior of TSUEL Husiayn*s 'apostArv'' w£>s revived by ore of tbe Parliamentailiais 
• • 
•Abd al#^»iid.d Sa ' id and^aa a ro&ult^T5ift E^is^yn was tr-?nsfered iexxSseBtpsi^As: 
by a Minister ial decree to the Ministry itrelJ-f^'^Wia Risfayn refused to C0-operate 
and i n sxs t j i u^a^. hit, dtii^ and to send bin baek *c hie parent post in tne 
Urdversity«But,the government was not in a nool to '^'^ce^ t o his request and 
instend dierdssed hdm from from the groveironent servide»There was a 3to*nn cf 
p3v'eetsj^l&e Ifciversity student^s went on strL^ce^Jfeny TnsTnbors of t;:e lrxi'^Tr-r3±\-
Admiid.stra'tion Council resipnedjkhnnd Lutfi Salyid was i t s pref^idont nnd he also 
resigned^but the povemrent \ms vnmoved. 
The couree of events bed forco'^ the vjaf'5itS#3 and t^ ^e Libera*' Gonstit^.tio^i-
nTi.^'^s to cone clo?^e ?md f-ice Joini ly the threat to the National i n t e r e s t s 
posod by the Constitution of *Hiab £2-&ha*abi'tTti}'r Furnayn vree art act ive anQfljauA 
supporter of the Liber.^l Gonstitutior Par^.^yj^ see a remarlcable ch^ange developing 
1 •Mbd-^l-Rehnian Bgd^jiiPPtPivfpoL. 
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±s hivO a t t i tuda to j^ r ia tH3 '/Jafdiata from t^e v^-rr ^nravtion of th i s Phenomenon 
of ^ood wi l l forct. x^ ea between them and the Libor^O. GonstitutionfiJis-l'E by tv i r 
ever-t ai>d,particu3Erl7,after TnV^ Tf;\-sl-;;T' was dieraissed fropi gover!Tmer<t servlcel;. 
on M?rch 29,1?:^£#He confined his a c t i v i t i e s to m l t i r ^ occ8fiion?»l art icu^es in 
^al•^*iyuba^^,^?Mc^ WPC pubUahed imde^ the editorsi^ip of Mohammad 
T^'^^a/n Ha/lcal^ 'i^ iG^ he remained out of station^Taha Hucinyn would hold the chf^rre^ 
• • • 
The change in Taha Hus#ayn's thir ldnp arcl attit»j(^e tovardb the ^'afdist&^tjhicL 
had begun to nanifest i t s e l f sijiCa l9J5*^ybecrre c 'efirdtel^ evider t orou^ when he 
acc6pted| in Mp't*oh 1*^13,the e^ito•"'^hip of 'aX-fewkab al-3hareq ' , tJ ie mouth orp^r 
of 'WafdUfTe did so or the inrtonce of NshJiae Pa^a^tlie fex new lear'er of +'eA 
F" r-'jf t l i e period he did ro t fo^^pet h i s duty towards l i terature«Tn the 
pvjnmer of l92S,when he ^^ -^ s HV/^ -J i n Paris ,he sent l-stter^^ ind rono^^j iMch were 
published i n *Pl*-£i5'"bfch'|yi^eee 3e+t<^re '- c o r t r i r i n r l i t e ^ p i y and personal 
reniniacences * yei'e pphliahcd in book k fcnr in 1933W^^ ?iefa Taha HUs^ia^ was 
ad\'iood to spo^id '^l^ jc v r c r t ime i r PArir i n 1926^he co«tributed a JEiuj^ ii^ ap of 
e i ^ . t a r t i d e F from Dfccejrl?er,1926 to JU.j,in2^/ i r '?L]l-Fi]!r1,,'i'I-ir &#J ^ O ^ of 
axoiale^ ..'*' t«l l€cted i n boo*^  foim ^nd publlched ±r boo> fom in 1^2^ uiir^ .cj.' tl c 
t i t l e *al*^ A;7yHra^  Yolurie I^Tts second ^^olune t/ae published in 193^»-he *iutohio^rd":>' 
'iho:je j t / l o has .'become a bjjn/rord fo"^  chcir"" -"-^ i P-^H-^O' i"i Arabiri LLto^ ^^ *** i^ .^ aok 
and 3dcte haSAtranslated nearly in to a l l the wajoi' Ij^rrnages of the World* 
He turned tov^rd^ the f ie ld of cnLtiojB-Ti ^nd vi-^ote i n 1933«*1fe f^i5'' >7a 
^latfrpL* and 'Naqd-^il-Nathnr Li Q^dsj-ah ^ n Ta^-f>ii". 
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• r "T^len made the >ftisliin population of £g/? t veiy sens i t ive * This t,eTi^ i+ivc>"e£& 
o^ -^hc rfcor^e m wag brought to the force hy the fomatio" of ':n&wcnal-*liisliinun 
i n 1928»The iOdiwan had only oi-ie'|lo«l before +'-^ en h^vd K i t vn^ s to rc^'i-rc +} c 
iBlaciic values smon^ the people, their protection and subdtanp secu lpr ie ' t t-^cnd 
wiiich had posed a reoL th r ea t to thwse value? •tnc;re--ref^ ^Tublic f "^.r'^ltlveness iii 
th ia di*rection made the Bdjean a po ten t ia l force to be reokored vath mV^^nj moderc-
ifot wri ters t-^ied +c b-rnrl- +>^ e rorcntbr cf th i s aovisment by writiJiffS boolcp -TI 
IsTun fror tl^eir ow^^ nn^le^'Al Ulqqad^s 'Abqariyat ser ies on >fusliitj heroB vrzxB 
an endeavour of i t s f i r ^ t ]d.nd i n t ' u s -^"Irection^Thp most important l.^ T»d ^-z^rk 
\*^c eht'-h'^S'S e'i ry -^"^k. ^ublic-itio'' of ^Ife-yat Mo«h©iq|ad* vrritt-en hy the most 
• » 
celebrptec' "rf^or and journa l i s t of the Ar«b vrorld^Mohrnnrd Thi'^ipyn ^ayfcnll' 
• '•' • ^ ^ 
Natiinai: ' ' ^rbf Htslayn followai tho 3 i i t a-id ;^)t'; bcolrE' v i t h IfleTnic therec* 
Lrovi:, thf f f t t i r p cf the books anc* t^  o Tnpt^ri^l inoluVd i^ ^''-.'"^ was chief ly 
based on J e ^ s h sources . I t wi l l be interesting^ to note t ha t 'I'ohA T^sayn ' s 
books id.th Islamic therr'*='8 ^aere ^^-ct r*ri^±o±Q'=*d \ b-^i^^^.i. ar^ o^"^ -» c>,^xt '^ '^J^- ^j^ 
of then balni? Hoha'nn '^'' ^-oiw"" ""^/: .^  a^ d^ '/Ibd-^-^fe-^.s Jawi^h.who w^r '^t »nc 
s t a j ^ veiy affectionate to Taha Hiis^ajm and t l a main f ini re ,uho "oiTt I r H^ ni"^ ^^  
* ' -4-
the ider^ to go to France for further stt^dies.Taha Acsa;Ti^fi boo '^- -"C^h T^fc* j^.t 
tV '" ' I s cr the biography of Proph3t Mohflmf''^  cn+l t la i *Ha %-rLsh r i ^ i ^ a j ^ ' 
( t r ''•}t m f i r of the -nr^i^brtte Bio^rtph^'^) the f i r s t volume of vhich he pab l i sh -
el i n 1933»^^o more volumes of the book \T.^ re pLibldehc^ in '"^42 '^ nr! 1^43./Jith 
'^ '^ f^": i/thologj^ i n mind Taha Husfayn Bou^tisnt to pressn+ th.e b^nd'^ --rd se^^-
Historic*^ event.3 in th l r bocV. 
^). '^^%/ih^ pcverranent of I rS id iq i Pa^ha v/ns out of office pnd a new 
ndnistry^haaded by Nasim Pasha^-tfRs fo-^ed*ii^ah" Tfir^ o^^ m yas requested to r e t u n : 
'• * ! * • • ^ • • • ^ i M J i ' ^ M i ••••^<—< mi^ > .»J^<> • m m-mm' -> » » - ^ ^ M I » ^i^i m m • » • ir fc.-»—i 
1 .Assad^N*%suI!rP'?27>277* 
2.Kerniit Schoonover:PP:363* 3Ji™ar'^*^inidx:al4'faI^a^Tah:.^PlJ98» 4,Tbi/j6.^-^:398 
6^g?^d^.Ila&ra:PP!26l ^26^* 
7*Keiinit Schoonover:P?:363. 
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to the HoiTersity ±xi the caijanii.^- of the pix>fessor of Arabic LiterEiture^vjiiS:! he 
v,:icepted»,V^ such, he resxaiajad hir. lecturer i n -^le lii-wox^iV a f t e r thfly had been 
discontinued since Mareh^l932;y<^n he vcr, di^rii^^^e'^ . ^KKTI. Vie ^BTemaent services^ 
The e lect ion of I93#^held uiiier t'ae ro^7i•Tei c-:)^*'hit'atcL:'n of 1^^,\n.B wm t y 
^/afd'<*^ an overi/ieX-^in^ «aJoilty»3fehhas PaaSi? was the nev P^drae *E.nir.t^.^''»?;ii'? 
government lae ted upto I938,vhen i t ves rc-no-ne'? fron the office as a r e su l t of 
c t r e ^ f l i r t i n g between Blue Shir ts and Ireen r-lArt^z^T'ie clx-tbcf vjeie cc\ceC "by 
the signing of ihe 1936 ^?reaty between Fr i ta in Lnr^ Tal^har PfV^a as the leader of 
WafdpThe signing of t h i s tree-t^- e r t i t l e t ' r:;^^-^ -U) the membership of the Lea^^^ 
of 'ITatiom^'lmt iV'/!e ^"Mpt .cif . .lly of Br i ta in much against the wiahe:^ of %aLiSn 
of Tarka/^mo v/^ s su^er l in of '^^^t epi^vUy of Geimany«<Xt wi.ll be r>oea t'j\t f^ ie 
t e m of Taha Huslajoa as Deai of tlie Faculty of Littjrs.i-bure oorspoi>iled ; d t i bhe feat 
t e m of the nfefd' I ^ n i s t r / (i^^May 1936 to Miy 193S)»In l939,he was s f again 
elected to tlie post^'^jiit n i n i s t r / Iiaaie^ h / 'foaanad Maamud •• a Mn ^afdis t -• did 
not eiidojje lii'^ e loc t iT i to t:ii3 jo^b -;i.id^a3 ^^aoh^he had t o ± content hen^elf t o 
f^ er^ e^ ar Prober o''^ Towards the oLoas of the year 1939,^ -.ti v/af traneferrec' t o the 
Ministry of Education i n tilir cei^ci ty of Technical Adxrisor.'^e held -^lixr por t t i72 
"'el)erai.iv>l924 daring ybidh he was a^Ved t o r^eli^ A^r l ec tu res a t -fee U^liTOrsity 
as v/ell^ 
*TIt^d' rr.tiuT.cd t o power on Febermiy 4^1942 afbf=r thftt tamaim tCLtiniatun 
served by the Bilt»;jli CoKmar-der,Lorr'- fillet^iT to the Egyptian K i n g ^ t h the re turn 
of •Wafd* to power Taha Hus^ayn became <'sml*;r"aati'^ i n joTrenraent servicegji By 1944i 
f f. 
he had combined tlie posi t ion ox lecbzLcal J-diwteor to the Ministry of Educaiion, 
-*ctcUig l ec to r of Faruq llxvuTrBlty'^mmheT of Adrainisirativ** Council of Jl i t ional 
liibra'xV,r.Kinber of tlie CorTiitt<3o ofAEgyptdan Sta te Broadcartxa(^ and cci Oul-»aa^cl 
Urohange axA tfae Alexandria Ifuncipal Con3nisrion,]ji £.c'c!ition/h« was a member of 
l,**Abd-<Cl- l^e(in?ui Badvri.:FriPrcfuce» 
2rtIbidiPP:PrAff'ca,, 
X^m U-y i«rPPt89*^^ 
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'Xajra' putHca-tdcnejPi^esddent of tLe T!^ /^-ptictn In'^ -^ j tvise and Associaiaon of *rencla 
Lai-igua^ Teacherr.. 
By iKASp"^}-^ lia^^eyn har" etjrref' a co'^cir'fci'c^l© parestige both inside the cour*' 
car r ied "with i t -^le -^^itle o"^  ^v»"^^ ^^"^ appointed a mMiber of the Arab "^oiantifio 
Aoad0-iy of atjui. Pa-nusTa=^^aox*"p->n^n^ .a^^"'--r o-f* th5 V»OiiGd.3 ia-^ Jh.sarirjtioi^ ^t 
BaHes Letters* of Pails,aac a TieTiber of the ^^'ronoh Asia t ic '^o^i^t/ '^an of f icer oi 
the Le'gion d Hoimeur and a Gorsnanr^ er of the Orc'er of Tjtiappold,1^^e T-niTtJxTxt/ of 
Lyon conferred on liim the degree o** DiLi'^^C^Ioiionin Cause) , 5 ^ nov^tke Egyptian 
Renaissance had alrt-afV at t racted tlie attenLion of the !7e '^^  aii'-^  IKO^ woite of the 
Araoic Lityra'jox^ -«Indu'^lng tUxor-e o-^  '^ Z'^ ^ .lirre^r • tjere being trdnslated i n to 
fortj i 'p IvCijiia'va^ 
' t t . i the Worli Jar IC oonii j to an end the Egyjrtdans^at t]-ie r/itdaruil -^r-oiit, 
rQrr?*'fed tieix- ccil?, ^ov cuxx^leie i3adepedance»]h order t o press t h a i r lemand^peopLlo 
eaaie to the streets,Tha <»onr3mmjnt of ^Tahhas Pf^'ia decided t o crac^r down :A 
Ifch^^i al-^-fasliiflJai - the ncet pcwerful CLXnyGv^^t c^ t!'e A'^'^vttion Moryement^indivan 
aL^fucliEim had by now,more than half a wi l l i an of enrolled foUowerR.There T-A'^  
a bloody conflWintation as a resul t o"** vhioa Taah?'' ^a^hl^a Mnialry was re'SOTad 
fro* office»Afte9 a fm/ dayc^oaa Oetaaber 1 0 , 1 9 ^ T & a Jiis^ajn resigned his goveraiaei 
job and was >^(^ly occupied \ d th l i ' o e r a y endeavours t o l l Tanaaty 13,1950« 
?he peilor' betveen 1932 to I950,as v/e f3c-e,\.T^ of grea t tvjrmoil for T^ Tha 
» 
FvLCfi^yr^^Tho repeated disraist'slr fron the £-o-^ rjTi::e.nt ^ez-^ice provided him with JBc 
fl-TT© years find coroe odf^  x manihs of leisure^^ifech he fuHy u t i l i ' : ed for l i t e r a r y 
pur^-iitr!.Tho vor'tes of tho period are nany and^as RicLpaLl of them cerrot be 
mentioned here.. 
Taha 'iisjf'Ajij^after Mating a detai led vmTrroy of *ij7u--rl'^^Ala* i l -*^i iKnl in 




Sijnihi* i a 1935 and '^avt All a l »iSLa'» in 1945J^ ^1*5 boolc he has ^TO>I 
praplirisei Df 3o:i3 of t'le di^flcil-i pa3 3agQ3 fraa Uibu«<Ll-*iSla*^3 other wo::^  
cm l i t e ra iy and c r i t i ca l sar 3-*xif!y inclu?'^'^ liCLz wa Sjjavql (1933) ,>tLn Hp-di"^ a l 
*5l^r wa-^l-^^ccter (1936) c.^ .a l'^*al !Ti.ttombi (1936)* 
''he poMlcation of bock ''^5ustaqbal al-^gicqtlfcli Fi lH.rr'in ''938>1T^ which he 
I>roj^ und©d a tmst and detailed progrPrjre of refona^was productive of m-enc'i:"g 
cta-^ guments and counter argpaents regarding the feu-^i'ulity of the ideas e^cpresaed 
in tiae bod!c#Th3 ±3± ooH foi:* ca-rrplete ^^eltemisatian^co-^rr^inatio2l o^ "^ hc E^ypli??!! 
•^J.uep with those of the Gree!c a;id adopti aa of 9^ Buripeon Culture - ^11 tlacit ;.'a*' 
good or bad in i t •• were most objeciian«.blt, ^o tht, -^^ct na1ori*ty of the Egyptians, 
who XBck viewed these idwis with soispicion* 
Short stoile^ an'' no'^ ol'5 'o^ T^ e JLISO reo i^Ufed ^thT •'Tu'"/jy''i''=' attention.Ih ^935# 
lie viote •Adib'^To many l i t emry scholai-c ^AbTd' i i laoro <ci autobiography a^ of 
Tana Hus^ a,»/n than a ficiion as tliey see dose resemblance of facts and e-'-cnt-" 
• • « 
x'Hcu>rded ixi tht; book to Mc lifb#Bttt^ JHaBWDadfeBaccKK this view i s not terrible a.iy 
ji.yit3,becaase Taha Ifti3!|ayn has biinself e^rplained thab bho Tloaolar ^rion'^ .ajatxaio-^ 
« •-
i n the book i s an actus! person and not a fictioioun onG»To nontion Ins rune ; i i l l 
not benefit tlae leader «•« He v^s iijy clcrffelZoi; a t -^l-e Uh*"^r.^it7 and florbanne*He 
^^3 k -Toxy intell igent and of a distinguished perrov^s^ityjfo -rorily deser^red the 
deGC2:ip+ion with iMch I have painted hoia.le fLriit isecarae mad.'^ SLS xVsie^Cy continued 
t i l l he had i ^ r c l y t i c a-*"^ c^k fron which he caald not survivi3(||Towards the end of 
the book Tetha, Bis^ayn 6sy9 that a female friend of his coapinioii presented him with 
a bundle of pagers which asssdadi contEdned a piece of l i tera ture o^ a "»^ r^  h i ^ raifc 
This Toha BoBfayn loaag^d to jwhlish any time ±a fa bare provided the l i t e ra ry 
• • 
atmosphere of ^jypt allowed it^ ^When Tiha Hus^a^ was asked abeut these papers,}|j^ 
1«Animr al-nTundirrtl^'faiaf^^iahtlT: W» 
-• • * 
P^a'id Dumrih.: »^^-i.t ra-VJl.b? ':athahadathmi:PP:2^^ 
boldly admitted tliat these papers were merely something iirngxriafi-^ inD \Mch 
he h inse l f wanted t o write aM ascribe then to his worthy dPriend4lh fac t 
t h i s book i s a s toiy of a student,has ms'^ionj'' '^ and isspresnions of tr?3.'vsl&*' 
i^ I t ha3 been presented i n a vovj lucid end abcciMng slgrle^This absorbing* 
qua l i ty has been nmltipli 'id bgr the use of tliue dioicet of tl:ie words^It car., 
a-^ ; snc^fSafaa^ be p^^t i n th3 Oibst^vf of ne-rols^In 1942^he wrote a l Hubb a l Da^I 
and then Du'S e l Karawan (l943)>M.Tn Shah-irsad (1?43) Tsd anl Sbajarat a l BU'B 
He was veiy a±k c r i t i c a l of the exL^tine^ scr^yO O^^BT and the a t t i tude 
of the ^Tithorites which s^eia^d to be tyranica l to hLin.^e boolcs •Hihlat* al^^Eiabr 
( l94d) ,Mlr 'a t al«^>ridr-«l-^aditia,al- ' t i»a^a ?l-al*^rb and Jannah al«payawan 
C'*949) are idcatiBt "vivid manifostation of th i c feelinf^»The "oublioation of 
al-^-^'addabiin Tl-ol'^Ard was forbidden in Bpfrot and had to bo TTibl'^ fJind fr*^ 
The Islaado theme a lso occu^ed the bra in of ,Taha HusjJayn-during t h i s 
• • " • — 
period and be wrote 'Ala Haiai^ '-al-6ii :^ loluiae IT ( 1942 ) , ^^ l^a ^ m ^ a l -o i r i ! i 
Volume i n ( 1943 ) , a detai led study of «Ut]pan ( 194?) ?rd l i f e a t sketches 
of some Sahabah end an ^ao^crt of the miseries thejF had ^poss to u n d e t ^ for 
t h e i r fai-tti lander the t i t l e "el Wa'd a l -^ ,q« (l<^50). 
Dij::in^^ th i s period Tcha }lL6S£3r racsived a numbei* of mpr]^ cf rerc§rritior 
f3?om abroad#A Degree of Doctorate was conferred on h i i by fhr ^^ '7o*2i t / of 
MontepaUier in 1946>iJ' *^ 949 hie ncjne \m& pat forward for the award of Nobel 
Prize i n Litor-itur^^In l'^5'^^h« received honoreay doctomte fron :-icr>e,Oxford 
I b i v e r s i i y Wstowed on hi.a tha honomr/ 'je^^e^ j f D«Ifit and i n 1950 he was 
U^;*ad IXii.-ar-Jir^iL'Jhr^t -a-Udaba' Tat t"Jndat ! r r i rV:2n 
liuital?-ed as a laember of *Ifeal- Aoadenia de La T^storia ' of Spain* 
His woite i n t h i s peilod ivere dist incH,y ppegnont with almost only on© 
th^me •* a desire for constant s t r u g ^ e against the oppressive a t t i tude of the 
authori-'-ie^ and t h i s he has himself admitted i n an arti?;!©'T^:b7±ih-rt taader th** 
jteac t^ixLc Viz^rv-t - l^^ ^Cu i^Uiri in r l t - ^ r r n cf Jan^Lr^- 1 1 , 1 9 5 ^ ^ ^ 3 i a whj- p : 
t h e t th*^ th«n 'Priri'^ Tff^ r ct-^-? S i r i P^Jja openly opposed his wuaination to the 
post of p37esident of Ja«"*^'1i^^" r 'ion«Brt,v^en in the e lec t ion of 1950,Wafd sv;ept 
th** ritBl^fiShs. HUs^ayn was appointed ^^Lninster of jiducation on Tnnuary 13,195'^-. 
This appointment provided him with an opportuniV t o fjo uVad with his areforma« 
t i v e move in the .field 3f educatior,the out l i ne of which hd had prcnddsd i n 
h i s book^Mustaqbal al«^^aqiifah P! Mier '-^e was Ireen to see h i s slo^joa, "Education 
i s necessary for a l l wk$ s indl^rly as wateraorihr and a i r a re" , t rans la ted i n t o 
rea l i ty^In fact he took many steps towards th i s end.In recop^titian o^ h is 
sorvic^^s t(? the o-'ui^ e of Education he won for hiniself the vote of t" -^ nks tmm 
h5-U coUcpntiee in the Cabinet and,in 1952,Kirj» Vkrvr tectcvt^ on him the honour 
of '3asJ^'I(Eh Jaimaiy l952,C?dro witnessed hitt^^r r o i t s In which clubs^Hotels, 
GinQnas,?oniiprir*r^a ^T^of^rty ^TA kmy Clubs t/ere reduced to ashes.The r o i t s coiild 
not be ctettrolled bjr Nahhas Pagha^s government abd^as a r e s u l t of i t , i t 'i^id to 
reslgn^iath i t s ret 'i^nation the te rn of Talha %s>ayn r^ ^ 1 ^ ^ - ^ - - of Lf^cation carae 
t o an end on January 26,1952t 
J>.^ Tin£? his term as Mini^tar of Edacotion be wlx)te Jr imal al-^kyawS^ (I950)y 
Alwan and Bayn Bayn (1952)» 
Siilce Jam.ary 30,195^ to Oc+Obtr 1b;197j,w''io:A T"ji^ Has^ayn breathed h i s 
l-^st^he WP.S act ively en^peC i*^  studying and presenting to the worlc^,tJie r e s u l t s 
1, Cachia:PP:64^ 2i5Tbld:PP:65%' 
S^Ubd«al-:^laraan BadwisPPjPrefaca. 4»,<^oh5.a:PP:65,, 
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of h i s stactf in the fom -^ f irfci-ol*^ ^nd V'Oohs^ He wag appointed member of many 
of the l i t e r a r y committeeE.aw Kia(ihA*MaJiaa*'al* t^!5at ilr•*ia^l)i:,*a^ of Cairo,al*4-Ia.1l5£ 
a l - ^ 14 'L* Fejivn wa*al-5dab Wa-al-^TILvin el^-Iftinai^nah^r^lHla'f-^t a l ^ I i s r l and 
a m3BKS Ti^^ber of Euch ccBmitteQS i n foreign coun tz i c i ^au j TfeiYersitiGS i n the 
- 1 -
world^inoludlnff Madrid and Oxford,beBtxiVPcd upon Mm tho hnr>/ir/ ('c^Te of Doctorate 
In Maroh,1951 the TMvprc^.'^y of Athens awarded him one nore d e ^ e e of Doctorate* 
•Xadjir thi9 perlo't^lMha B3r^$e^rn •xtensively wrote on vniioiis s t*Jects of 
h i s ^t©rcr+^|gft.On Islam an^ IfeUm Hir^ -V r^^ '- h*i vro*/» -^^ QI Wa 3anah«(l953' ' ,^mriat 
•^-l8lS:i*(l959) uxid *al-^ha3tean (1960) •Ha vrrote many llte3?ary and o r i t i c a l 
easays idtfrh were,later,rc3ljec?ted srd pufcliehed in k ^ book foim.Tbese books 
rre , t£haxh Isz^^ Ma La Yalz^ i^ n Id Albi-cl*-^ i I f <t.3 ^^^a^cirri^(1955) ^Khisaia WaAol 
Hc:qd^(l955)^»lfeuja Wa I i l 5 i ' ( i n 5 6 ) , » ^ ^ Adbin^-al^^Mu^ 13x^(1953) ml 'AhZdith^ 
(T^59^ •'W'aon^  other books indl'-xie those of f ic t inn,r ' rara( t ranslated) and personal 
accoiJit#Mln Hunak (1955),I&JA3*.^-Eabi» Wa-^I-^aif ( l95^),Hi^ Adab I!amttdi-al-
I R Garatd (1959) and HuaScirat (1%7) are most ioportant of thom# 
^.•i'Abd-cl-aehr^n Jaiiri^jFreface 
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AN A P F R A I S A . L C-J l ^ J i A L T S l t A ^ I ^ i ' ^ I ^ I^ bv'o l^^ i iUsil 
To 5lve an acoTni of the l i i e of tkB:<3d Taha Husiaj^r^Ms acieviementa ar^^ 
f e l l v x e 6 , i t i s iiQcessair:,'- to tlirav some l i g h t on the eventd which sliaped fut^ire 
eotixde of his l i f ^Thece e\xnts were resporxfble for laaldng an introviert of lr.m 
and lielped him to ove3?coae,to a ^ i -e^ exbe^t,hiB irfiiii*xt^ t h o u ^ t ba couLd not 
conqner i t aotiipIeGdl7^ i^3^brsr d int of Ms hard wor^ r^ oal^ ? ibtand t^c* t-xtraMDitliiiat^'* 
co'-xra^e to ffe-cse cal£mdties,cct!l!5 acrrL=?vie,for himself,? ix>r'ltiDn i n l^ie f ie lds of 
liberaii^ard^paLitics aad schoLirelhlp whicli^bjr a l l statidards^can^no doi3bt,be 3S3cH4 
e-Hor. adadraliLsti 
Perhaps,the iiD^t iwportairfc fpctor whicli phapec* t l S fature coiTi-fct o"^  ^da 
l i f e was the infLrYnit7 catiised b;' blii^5:ne. ^ i t a tender g£. a^e of threeWWe see 
him aonplaining against aodttr^' and i^^'iorajiae of t.ie people afound I M I - particrxl 
- 1 -
I 7 t M t of tiS3 woman *- T.bicb^tttovic fc-Il,was the main ca^ise of l a s strfferiiig itaogc 
cau>»d by th i s handicap and fonjwd laost of tlie t r a i t s of Ms personali*br» 
Baing a gerAtis,he aevisea the measures to compdnsate for bhe infl!irmit7.}lo 
tfeiriidb lo r^er would he teJce ttjat food vHch compelled him to nse 3poon..fe decided 
t o take food only Mfaon he was sIXL alone and th is habi t l&bted k wiU^ Hxi t i l l 
h i s wife prevailed upon him to ^-ro i t up«ge inculcated the piact ice to end^-re 
every hardship s i l e n t l y l e s t he may be ridiciiled^ since Ids i>o^ iiJooLrfH.s mother, 
vMle pouring i r r i t a n t oint2uent i n h i s dark eyes i n the h©pe to cure them of 
infection,woaLd put h i s head ^%^ji%^\ her knees and young Tana would -.lab «;eap 
I * 
t i 0 4tjl i t oaasQd great pain to his eyBS,becauae he hated to be. l i>e h is young 
s i£ t e r ,p l a in t ive and x tei>rfnl« 
1^l^yySt ;X;r \1 '^ , . . 
2,Ibid:PxjS0. 
7,<i xbiu . i i 1:20"%^ It 
,WJbid:PP:22,' 
5^TbidjPP:6, 
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i'Zja Husfayn has -Terf Ti'D-dl^ ;" ^ v e n an acco-nt of the procesaion which 
used to be WoBa out ever/ year i n the nearby tovn of hagagah on t e^ birt^iua^ 
of the troi'het«.Tn t h i s proosiBaion lis Asliaxite brother V-sed t o be certi'C of 
ciutcc^t\r> ,ife VES made to r ide a vmll decorated horee spec ia l ly mefrt for t h i s 
occasion»r5ia Htisla^ii fiQly 3?emembers the Jo]'- i t ^ \ e t o h i s father and the 
excitement i t arovsed ir. H.e fandly^e harboiired,ir h i s hearty the ambition to 
replace Ids bix>ther a f t e r his retror. from al-^i3&is#After cpending oiie ^near act 
a t al«Azhar,V(her he. ret i ims to his village^he i s not receiined as he j^tts expec-ceu 
a^ xa t i e m^L>er i- wlddi the r i l lagt ; people met lUja a f t e r ©•"fe ;*fear^ o auberua 
ao'^ olc' auo aia. * i^i*^ f ee l tliat bie etatvs had been eljevated.He @ete aoregeC a.^ 
BCBjcfeASjEEix s t a r t s opposir^ tlie wrcrf; bel iegs abotrb in tercess ion and b o U l r 
declares that prevalent Sofi practice:; were a fona of xci.ol& (-oj^ ^Hc keeps the 
town's people bi^j talldi*g u"^ ""' t>-i^!drg about Idm x i i iiJ SA^isried tha t he has 
avenged for "being ^iegiected*Cofflmenting on i t he sa^r^ o^ him t e l f in : 1-ik^rrjn, 
h i s autobiography.',>*ich he has It wri t ten i n third forrn,^ His s tatus in t^ie 
fu-iD^T cIian^d;no lo:.ger did his fatlier negiec '•dia;no l'>nger did his aov^ -*?-** 
ml brothers tttm t h e i r KsaSac bad^s an himjand no longer was the relationEsMp 
between them based on plty^but soiaetldJ^g more respfectf^il''#ThiG sd-ise of vanit;'^ 
dominated Lis whole l i fe*lbout Id^ i;ri-»irjG he l;olc'ly tt^^s,* I do jQot write a 
f:^ CGi;ua. ^r a st^rf fco subject i t to the s t r i c t pmic ip les of a r t j l wilue i t for 
the saZct* of -o'^ e sec stoxy becaxise I do not belzieve i n "fcose principles . T . * * . . 
T CO i-ct recognise tlie n.g} t or MDC merit of anjr criti6«Aow^Toi',ld^ scholarsliip 
he ma/ be , to subject my trriting^ bu crl ta cxMi-Qne who wants to read it ,aajc may 
read i t and one who feels borcc' by it^raa;^ not*3aBsai This vani ty i s «n55featioaIl;;r, 
2 . A l * ^ ^ 5 n : P P : 1 2 3 * 
3»IbidiH^:12e* 
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xaanifest ±n Ms b-fc^crtio: tha t he l£>efi iBo^saasfpi nothfjijg aor« bhin 1j*ing 
ciaticised^becaioBe \,i.o^e, uLo c r i t i c i s e him Imow ter^r l i t t l e of his defects i^hile 
V. '*T'o '^^  much hf himself.He further A adds,** I know t^^at «dor-^ thode w~io d i e -
.^jyan' apprj73 o- .li q.!"^  c r i t i c i s e me there la^e aome v;*?.o idEBt wi l l find t'-'emseiiies 
a t a loss to imderstajid i t wheri thely read i t#?or they UBK widte i r onlcx* io "^ noTi 
iic:but \;>'ui f T I - ^ ^wwaa: to UuxK l^em i s tha t the^ are doing me |pood and I 
^strtiTieunBl^r tuaa: besp^.ch t^ f^ ^ t o cr i t ic ise ,defane tCid l^l.xie ne alT. '(-'.t. /lorr^'* 
*f? i j , i j t ^Tc*^- to fa-clr-owledge hib failin^es.In hie boj^ood hfK he|,r.«Jw?how 
or the other,heard about S^ t Jinns a^d the det/ices vdth .rhich they could be con'^rol-
led by a Lvm&i beixig^Ile took i t on himself t o control a -^ 'ir-r. and,as a sesul t ,he 
spent maiV ^^gtits workiiig oa t.ze devices but fai led to maJ'e contact with sny 
J$nn«But T hen asked,hd wo HI wron&ly a s se r t tlmt he had ancceeded i n having a 
Goaxaco with a J inn and Ihad actusU^r seen him - All ixa for the saloe of serving 
h is pride and vanity* 
The hatred for t^  e pitArclert a-istem of education gets aurti^red ii^ the 
h e a r t of Taha ]iaB$a.yn dTsn vrhen he was a t a 'Kutbab* with *S£.?3r5d?>r' v^o would 
en t ros t h is pu^CLs to the claec Iloritur an! w"io,ii "^is )^t ii u'^ '*^would reperfc 
favourably about the pupil to 'Sai jddina ' only i f he could be please(? by the 
pi:5)il»I!te favour corlf be gained by giving bin a piece of Chocolt.icja bread o r , 
a t limeL^^oy ^rdii^drg "i_u - i ^"'c''' tcn.c of \Mch he was unworthy•I»atar,when Taha 
• 
Hucla.vn was also given sqae responsib i l i ty in the clasc ^c ©''-'^ cr*' the eocperience 
v'Jth the eletss Iloni-cor aid de^iaed ^ "^^j- i^la vMc>* was more fool proof^ShjJJov;*-
necs i n the character of ^SE4yidina*,vho sv^oi^ repeatedly before Taha Husjiajm's 
f a the r tha t hd Ifcc" paid regular a t t en t ion to hit^ ch5-ld and nad made him to read 
i n h i s presence,while ^cifal ly he had not,vas chiefly :^  reoponsibla for aa^dn^' 
1.*W^ Fadith r l - S h l ' r M^^^A:^jttT}TTi(>^ 
3-;^Ibid:PP:45-55;. 
i^) .a? 
l£L* AiMflQrii to wonder vhether h» (and foi^'t^t matter persons lUce Mm) beIlo7«d 
«a4 IA thcM t&iM# Mfd»«#l3^ Uiji9» he had with th» ® n g r ^ ^^ alMflhar« H6 tfai» vezr ttcuiih aware of -t2io infls:^.V n i tto ISid^tfttiatis vUdt i t had 
•aosed hlA^^nptn 19309110 paaswoBBbc was to Parl^ t to attend thb Hf^ tajfT* iJoti^ riBf | 
boijftg liAld -biere^he gave a sensnal description of the beauty of ^teis sad ita 
adjoijtlng azeas bat ootdLd not help to add^" I aig^t wish to t e l l jgn about the 1 
mononetita aTid art traasTtrob ^Imte etx^ In -Uilti dtif^lmt Z i$ JaoapaKLe of d ^ g 8c|| 
bx.e X daie «^ wr Ifeai |lMSe rra aaS* :iiE>t JOKM tnjiMjO of 'Via Oun^ a|f Uto ,:biia|iiif.<y* 
• • i ha voiOd^ ha ectfltdtW^^r aUcv asncr >hK 00a to ape}! 1 ^ iMe lri«iapfl^1^ 
\ibj:^ S; Vj%)iu to LXibk^T^, Mftrwce te3t at al«4iri^^ xrl b^ o d i p t i a r pcdiStad at Idm 
and aatd^^ Ioa>sart,aLl:)d oof^g^i:mBid wor<Ss eLigH^g SBBOI hl» oat and belitOag 
hi%sopLLaoed Ms appNhaaalona with the ever pxBsent feelings of (Sraad ax d 
blvt^ziba^.nin t0 vectld not aUjov for himself#0 doobt^for wrltdrg be t^ see ILe 
wor^tHi£^ {I dlotate)9bat when eoDdng to zieadtng he sa;^ aqxS*,{l read) whidh 
danotea a porooeas inRrolMng oaCi tat.j|(ci» end ayaa^pda ia what earn be aaid Iron 
the p6j<6hologlcaL poirt of rriev^ds Car^cilcrii attanpt to ooaqpemate fbr the 
InfLnaii^ 
On© more factor wtt^  u*!^ ^ hy tht b>(?v af the writifiga of AtS-^^'iClS'fiJi* 
lfi^anri[ d^witt he had tiriLed to enecQate alnoe a very early stage of his Hfe^Ihon 
g l ib fiithar had^ t^ho«^ ^ with a heaiTy heart^corraoted him for taMLng ftjod withxto 
both of his handb instead of o a e ^ tod: I t to 14j3 l^arb aijfi reiaesnbei^ tJje 
( 33 ) o 6 
Oda-s Ct^olori^ K c: t of his ya^pSl^ aboot a drop of i t ^Adoh had f&Hen on his 
oiiest»It toiTcJaed his *self* and fraa thereon^bu«Gl-»^ALa* ^otfld taSre iLaaU eul 
aUttJSt iii a separatb rocsL,l^ji Uj^ fiayxt daeidtd te foLaw juis ooLt^ tlid Jeoidad to 
• • 
rojjLov/ klM In his pbJilosoifcQr of Bmcif£Lr»±on and i s sot marrying hecatee," The 
iJLaee i4!i2x! a tilliid oaa holdd In the heart of wife and children i^ V;J3 raallUd 
ttian that of nne Who seeejtheir respect for hla ia liwri.ted arcl thfoir obedierce 
restricted tu L^ e TTiatt^ rs of Whic* hii bapi»zis to be mindful KC**,,. 
Osspalr is.tfaez^fore,better stdted to hla -chan hap3 mtA Cjft«tli.]«tf)»xable to l i f e 
QKOept that has an excess of the rlrttrre of patience and Etei^Utotnesst^ilthou^ 
in hie l a t e r llfe^we see a ohas^ in this thiridng which was aaijil^' cavsefi by 
the ^anpengr of his wife^ttsanfle^and b^ the h i ^ r poaitlona Ixd '.TkDA l a i2i» 
Bc^Ai;y^% Mmeh ix%dtb mB&MA be saiu to M hwre hB&nfsis^Bia^ totally^ 
A sceptic and pessinrLat^Tsha HosilaTnjanraged ny the treai^ient he ae t a t 
the hands of the ^tijnfei of el*iisbur,©n coalnff in ccktattt witi: oidjBKteilists liJtb 
ItedliiiOyOtiai^ertillara^itjnar end G;5aocI:,tJ:je coi^rae a* ktvikt his thinkinj 
Wtt3 Cian^^J^^eEi he i^ o-^ t t^ '^ CJCXC on the Edacational Miselon and remafcied there 
from 1914 "^ I91^4 -^^ u?x*^ this perioa he caae l a oontact with repated or iental is ts 
and studied a mmber of iaodur*i s'*Djects.51ifi Lad a deepening effeot dk tt*iiS Ideas^ 
alrea37 ctcqvifcJ o '^ Ajm#ftuthenaore,dnrIng tnls period iiorld War I was foinght and 
ibisslaa ^voltttion of *i9lT I'Mf x^^t.-^ f(Laoe«Be had an opp4rttBtlty • to nrie fltt*ay 
<flLosel7 the efffecte of both thece evtjntt eM ther^tmdonbi^ffly^lig l e f t a deep 
effect on his thinIdni».ii.-o home Bt^uLi^-xuil oi" IjZi -GUOL!- iiLacc vUoh had an effect 
of aooelratlrg the pace of l^tioral Ho^  eTt.erti2d(>a^ fmai Hpssayn aLwic^ siue v i i i 
•sho 4oaejatea^yat 4^.^0x11 Jiot escape ttie wg •iKfi»<^ .at***© ^ t i o n ^ MEVement^ ^ n^ 
^M j.tcalrir.<d J^ .7.idr ^ Btfldait fiUed his MM vith doubt tngsx€5jcig tbo gevalm** 
1M83 u£ aSl that was MtabUetMa aad e.i«o.jEug»a km to meprmB Mm^Lt wixhonc 
n»tift>ivatici: or fear of mAttiouJFnjndh Ciltvxe aad atti^j of iaalest Gz^ ael; Q3± 
Ciy.J^ijb.CiXii. hod \exy iMp effoot on his nlnd«He remalBsd l^^ votif^ iout j i^ lii^^a 
^jOLJkrow VDBqpv propotsidar of Ettnopdon CtJLtucB asid of ahaiKing Egypt on the 
FreMh pattdm^ Bd VM tte band master of plpers^ j^ho sing songs of Europaon 
Giviliaatioa MA tfcat of Rrmofe In partloriLariJIt^  8a?B aoorrfc S'^ud&j,^ Ji4 I Iwa 
Faris^I hoSSx^ that i t i s the most eaored fOLaoe in the aod^?n world J|*,* (H 
France) I l ive in.freedom^+hlrfc fpeely,wa2k fraely,love lifei^ffcerish i t aad dasiro 
exter-sion ixi it^ ^Jtka idba aagawcad VO«4JA ik tev« been oom )^da!)I<a had he Bot 
forgotten ihat the absehee of 1:he&e llbezties ±n ^gfpt vas laai:^ im to the 
Colcnialistlo designs of Btofpaort poweis in vhldx ^teree was a party«Ee ceyc 
clcrt fraaoe,** What in France abGoxt>s and fascinatea jm aril '.^.AI .^^oa a iw l^ i^^ *^« 
allAA to MeTres^UhatlSrarjrthing in Fra:ied juOkstMb uid tOBt iluiolflitea ae;evez7thin£ 
good and bad of Rrancdjevertbin^ ple^ s^ant and ^ tntpdjeasant a|f Ftanoe and otTex^ 
ihisig of i t s prosperity and backwardness J a i tisis pSLeases rm and oy heart jooljr 
lests confidently en a l l this«f* Anwar al«)Jtlidf wrote er zSha^  i^ Mifaam ibat he 
epent store Ihan thirty seven 3?^ ars of his HS^eraiy eareer (lf18<fl955) withoat 
once criticising Frnneh behavioturr during the resistance moveaents against Franoe 
in Korth Afari«a«Syria and Le^ pion f^to e«ly M l t i e ^ wldeL ak e&taped f f t iwia 
*i^  -^^ 
ittxij^; Uib lA i^jod WW diareeted against ItaUarhB hx 19J5 «£)« he 4oj«mi>iood FaaoLsa. 
Eoweiwr^ln l^yWtea Franoe^Brltain and Israel Jointly ir attMloed Eg^ rpt (m the 
isstie of the nationalisation ef Sues Canal^T^ Huslajm did trlt ie ise -Ileae 
.poverc ceTerely aad 1^^ arbii^Ies were inbliahiid i|a a^  jpq^ en|^t3^|||Aal«433M^ eShif -
1 4 ^ Ba«id«PP:178. 
2#Qnoted by Anwar al-'^'im^^Iill-ttaiaflzahiPPLiOl* 
4 l^hlat -e l - HeiS^tVPtaMas 
(35 ) iC'J^ 
IxKJh'Sj an cssaabl^ of such artiolee 07 ilffexiano anxiioiv •l!^ a4--liit'*T*i 
i-tTT-*'^^^' fwq «l^i&KlA rinmk f i r Mtar) p£ 
• • ,4. 
^r 19089iA)Sft Ta^ Hrtdjlia;^  \f9S la tae t ^ i^sar ot yds a ^ and when his 
litdrary Sf^ tn bad JUi^ jo^n 4»x« iwx« two iKiJor p8lltl<ta& parbies In £gn^ 
(1) hid> iMlEnah aM Hisb el4Jai:«nl«Shc flotisier vas a creatictt of Lord Croner and 
• • wi-^  • 
oaoe into existence In 190^itottt^^ife»y• aia. wiiei'o a£ i^e laoLui^  uu& a t rw 
«£^ 
vsprvsaatative of the |H]|t peoplewlftcb el«"!!ia2ah vas un atsetmUiy of vfctlihy and 
H K of tba waakar settionsW The fcziier vsrted to bsM the Surpitan sodiet^ OR 
the Snx^ pegsx aodd. aaad tr le i i t s best for i t s Msstemisation by propoundir.g 
ke&Uiru "taltiee^ fShe latter^cm Ihe other hand^vsnted Islam and Islamlo mLnes to 
foasa s^vA a baua^^b «l*^jru!!i ja;: in faro^v of dloee relatiows and co-ordination 
vith Britain v^ile ae Mzb al*4vatanT was deadly agaii^x tlie eucurtartte of -xim 
HrttiehJSheiB vaa a third poU,tloel p3|C partJ^ '^ 'ol-afcsTj ti^ Afe-Uw i^«*t.rr'/i[-iid 
wft In fMPVt^  af fitL 4BSx6i«nM to Briva^V 
jkto euEohfti iioM vhile the conditions vers f i t for fatSi Hossajm to join 
8 1 ^ el^ ^btanSAStva&geljr enon^ he joined the Hisb al«<^ InaBh of xtidr he renial^ ecl 
«A Msber t i l l i^2ZJfJvm Im Jidate joined a ttore ja£)dextiie ^rcr^^Zdbexal Constitixtlot 
aX Part7,i^ch bald - ^ ^^eu B th&t 4(LoM aseftoiatiGn vith IMtain and moderate 
poflLlefec in pc35t£€e nS^ %ir fta* thea {preater ooiioe86ion0«S^ party vas a 
hteak ave^ growp of Vafd^ 'j^ i^aa JJassayn t^§&ft to eoi'ttribote Hfc &3rtil!?€t* to **!•• 
ilfTsilih' yite aocrtai organ of LITjfctwl Con&tStwttonei ?oiri7#h» JOHRIBI waa edited 
TSy a groat jQumalist of the Ax^ b world^ohaiaaQi}i9B3e%^ Hart^Cy.. 
_ < * ) 101 
a KhTuai; f^t Mfttlonal Hcrramezzt by WiafdiBta and Llbex^ ConstitutionaLists'allke^ 
Thia forced them to come closer and forgci^ifor tina bei}i(^ ^Matua2 bitterness «Di 
l932^TSia HtiB^ ayn was dissrissed frcm goveirtraent sexvice hy sldcsi PJ^ia and he 
eonfinad his political activities to fr^^fnff •«• -t/^-l^ In %VS|fJwaJb*|;a 
1 9 3 3 ^ MS aricad by Nabhas Fa|^3|laeid^r of ^MuRB*^ to adit ISia perty jctonaX, 
^^^&ab-«Gk]|barq^ i^dhiah he «K c^ :^ pt:^ d«a!hi8 aaxked tha bagimziiilr • f ttt^ * foxsal 
TQlattonahlp with V^tafd* iM.ah aont.inu&d for naxy years to coine ibak and he serotsd 
as Minister of fidiicetion from 1950 "to 1952 in the ls£t Vtfd gCTre3*m*t« 
,yt[f i f i t f f f t t I T,iT i i i i t i i trt ia.;!AJit t n t U i H t ^ t , 
w^ 0 R n J.-
Th'^  It-t^mrjr «a-reer of fsltSi Hpf 0ayn teg«a «• early as l907»wiMa he intended 
to pubUah his f irst artioLe In ^<itl3aLah'«^ a^^tiAs was loaded vith heaTjr 
osltiilsfa s^iiKit Aaher^its tradi-tfons and In partioiJ.f^r^Against tto aiUtvaxT* 
authorlty of taa thsn a«ctoy of I)W«fll-*ia.w 8l«*A9Auir •iSMijii S«l2ii alii^j^rt 
it8 publication was rellised by Mbmad Ltitfi-Saiyid W tJia aJitor of •al-nTarldah'*; 
Aaorho«f^ hid l i temiy career gai*idd ita M.onm in t9i3>iihen ha shared ^'JML'! tutff"S 
rlewo dja "ffTir^  f»»r Egyptiane in artiol^Tifcich he contributed k to al«4li&alah 
dtuing this period^But his Iiter9i7 careet begfan formell^ in lOl4,ihon he submit-
ted his thetls entitled VWikra AbJuL '^JCa* to the Egyptian UrdverKi-trir for the 
degree of Ph:D»It was accepte'i and ira£- puWdsh^ d^ by him in the ensuing yearlj^ rora 
there on his l i t er -r / cafoolf lloaniel to i t s fiill^o oori«plo'^  oia? atufy of his 
Ufa and nozke m x f hall givo a ocnpx^^iowifd liat^a? fhr as possltiLeyof t^ Ika 
books ho vroto asd the boak3 iMch wore «sltt^a on hlai||(he f irst data of 
puljliaation of these booke ia gcnren^ aa f3ix as poasililarj^to wsortsdnlt&i ordsr to 
ha:re an i^ ioa of Sczi h?^ busy lit3raT7 1-lf i i t ao^ns Afldk dasirable to arran^ 
the l i s t flhrot^slAgii^Iljr im^tead of alphabetically.^ 
^914 tJIflcrS Abi-iL^»Al^'i(Crttiosa atu j^r of al*Ha*aupri) Bootoralal dissertac 
tion proseuted to th3 Egyptian UniTersity in I9l4|f^rct pdhlished in 
>teitba»at «ilaW**i55^Cairo(i9ljO 
1917 t te l %tude inalytique et Critique de La Philo80|Mc Sociale d* Tbn 
KhalounsDcctorial difisertat:on prepenrt^ to Thlrgfji-*;^ '' of-Pftri3,1917^ 
Piihli^hed only in Aiubic trf?n»lation if^r Moh^ Eimnad »Abd AUaK ^Th'Sa as 
FiX»afjit IbnJPjaldtot aVrjti»a'<'Syyah pcblifcted ir Kptbo^t »H I*tijild» 
Cairo (1925)^ 
(3B) 103-
IBL Mad«idyahtPuKtl3h«d as appendsx to th« book XUhah aL-Y i^an smd 
puULlshdd n in Natba^t al-4!aii£ur,Cairo (I919)f 
1919-1924:- Barw at TariWi al-QadSa Fil eTaad»ah al-Mi3ric;ah:0(>UafrbiOT of a 
tericiC' of loctu:?«>3 isUimred by Mm in Ihe Tfaiveraity ia "the capaci-V 
of a i a Profeyeor of imcioTrfc Gnek and Bonan ttLetoiy^one of them 
wro ^blished in Sahifah al-jSri»ah al-Wlsrlyah diaing-1919*1924* 
1930:- S h S j ^ M«btj!?ah Min a l -Shl^ a t T w i | & r •!»« al^tewtTiwelatioB 
of 8<;t«9t«d poeas ft?o« Aeschylus and S<^Fho(ae5»PiiKLished bjr Matba'at 
tl«ilBl,Cai»^ (19J0), 
T9aC^192trT414ifci ifijib^four VdLtanesjTranBlation of Slnon Jia©s:in colltberatian 
with Mdhaaimad HaBatoi^ pixblieheA in Hatba 'at alt*»ta?iclah,0airo(lO2niii2iy 
t<Jf!ti« MsiK tl^Ateliily^tTranslation of Aristotles Published in Matba*at a l -
Hllai^eairo (190t) (irwmUticn 6f •Oiit;Jtttl0Jt of Attens)^ 
iS i attfart)^7ahJlwri3latiati of Le Boa Chastand's psytfiolo^c ia T.' 
ItoeationtPtiKLished In Matba'at al-ffilSl^Cairo (1921)*; 
*'_ 
1924: - 9S5ag t|B|tb2liy«h Li Janat^ Oi liin artahur al-*uttab al-PazransiySii: 
(SuMariLes and Critdqi:© of nodem Pjrencfc D^Lays previousl;/' published in 
al^4filal) Matba»at atlijiulyah^Cairo (1924) • 
t^«5?- cRiat il-T^r:^tiifr5/ 'tf hwan i^wosfib'* H»tba«at 4-HiliiL,CaiTO(l925) i| 
1925«49Sa6:Batt^ aOL-A^Ao^ atCCxitioal jtuO^l^ tse pra|lmsos of J&ill^Tlnajr&d 
and »gLy Abba i^d ptetty foblishftd in V6e)ja^ ^ €«liwi9 of al-ftljasahf 
oazliest of thas appoazlng in 193^) Tolicad ItMatba'at at^ajarlyah>Ilftt 
Caixt) (1925) Val?TI:Dfe3>^HKut^ b al4<lsrLya'^0airo (1936) Valuraa rtTt 
l i iwli i f i^ Daz'-Ql Ho^sif^aairo (I957>«i 
loab «•• P? al.^hl'r al^3d21:0t4tioel awalycis of HIB Pre«*Tr>larnie poetjtytlhie 
book gonarated a storm of viillent protasis aaid t n a ^ a To^ifLt^ooiafisoatil 
PtibUshoi ill Katba^at<til-4)?r-«l«ICit3b dL-MLs^ah,Cai9:o (19^)4 
1927t» Wl Mab -a«iJamit(Hei3atae of K. aO^hi^ aJ-^aJiSt %A^ Bane nldltic^ 
end «rferatioh3^ PuKliiJh^ d in Matba>at 4J.-.^rttoad,a:d2\> (1^27?* 
40^:* Ji al«fijayf:C(^oc1±on of eeflay»»Tt was puWinh^d ty Maltba*at el^RHal, 
Cairo (19333 *T* .jas Ittt^r reprlrrUd in BeKLat al«Rabi» wa-el-Cayf •? 
1989«*» lil-Ayy5fi:Volt2»e U (aicbobiogrfiphy^a colleclion of seiics of articles 
pQlOlshed in Jdoaft al«Hilal frm l>ac^ b3r^ 19>BS t« JaV#1927tPuKlishad 
In Matba^at kJfn I^bd al*4to3»Tn,Cairo (1929)^ 
1930<- ll««njiaal ff Tar&i al^dab 0l-»ArabPt('56h'K)l teict) CoUtbamtlon: 
AhMd aL-»I&andiii,tt»^ Anijx,jtt)ft 'All 'SlmrH9im,*ia$d^^^^A3dz al« 
BLgferTJItead DayftPuHlished in al-*fetha*at «l»*«rrriLyaK>0ddr^j(i930)# 
« «> »-
I^Jli- l l -«wfc^ab Mln Adab-ol^ -'Anlrf^ ! (School ]^ hsthologj^ ) GolLoberati.on*A>mal 
cl«l^kaadariV^Alff «U''iixi9i,'^1)a^l4«^^ aL-^^si^/tead Dadf s^blishad 
bf Dea>aL«Ctxtnb al**Hsri.y5rix,C5dro (1<>^^* 
191'J:- %i Jfapporl eT\tTe La Rh^oteii^ paa Azebe at l a Rh'etoiique Qrecque"; 
ArtLola oontiibjrted to Coagr^'ss Tntemational dea Orientvi^ajts^Laiden, 
?93i$* rftats Vfe Shnpf S^wqJjCritical essays:Matba'at al-*tejind,Cairo (lo:>3). 
: 'AT? H ^ ^ al*6ix5J\t?o\ti»a Ti(aiaeWEp»^ *f ^ » P»oiii«t)d-*Iatba«at* 
bfaMoniyahiCairo (1933) a 
: %qd Ba^ ihtfir T4 Qfidinb Ihn JatfixtCQlIifa#i!ation;Ubd<-el--aj^^ al«-<I!Mtar: 
Matj3a»at DM*aL-Ratub Mlajriyah,CBirofl93?)^ 
i9X?* Ita^ A aJ.-l&^iw*.C*6r Ho^^) Has been puKll«hf4 • «wber ef tLwas* 
1«>755-» MCi Ba*TA>Colteotloyi of ayUcl«!fi indttiai in Buorqpe between 1923 end I93O 
puhQl*aa in MatlMi«at al-«ahmani7ah,aai-i:^ > (1^35/• 
i Mtb (»(jraL'*:Katba«at aa-<Itlmd,03i» (I9i5) . 
nBTOScus£!P3Ji;*prhl5 boddet haa btan reprinted in Mlauan^i^ 1958* 
i n/flUbJ-t ^Oa f£ SliwD^ttidy of al4fe«tirf jtJar-ftl«Kfe«arif,CRiro(l9355« 
r Andrwak IlT^tsT^tXranslatf on of Racfn* JesmtPuUa^hed in Mrtba^at a l -
t<^Jbt«' l«J\ H»d|fc ShiVW-el-NaJKar:Lectures delivered OMxin^  193^^33: 
^*ll»b0d in yatba^at « Sawt,Cnixx) (1936)*^ 
1937?- Al-Qasr flCL-M^shurj(!tov€l) Collo^»tlon:Xa*rfiq aa..fe2djii:PubLlishdd in 
« • ' II-
Djr f^ciJHa^ pr al*flft^tij,CaiTO (I93f?)(», 
» ftjrfdjgjikra Al^-Ir-«Ala^ in !^r^l*^AtSsif^Gaii:\> (1937) # 
I Ma^kl ttebtanabTxCa VtfLtne) jOiltici8ni:IiuJmt»^i*aSi!rf l^l-ilSArjttnah 
W-«l--»ajtfir,Cairo (1936^37) ^ 
19J7-*3^t- ia-Hibb--aL-Df^iC^cnra5.et anci seven short Btoziee)sSeria31y publisned 
I r a lAStlu eil*^srdL during t937««aS and ilian paMishad in bode f o n 
aa Iqa»' series No:100 by Ifeixil-^lft'arLf,Cairo (I95l5m 
1938:- Mustaqbal AJ^i^'f^'^ ^lis>•^(2Tol^»J)esVBau«a*ie»•l PaPograoM for 
BfyptiDar^l-Jfa^arif^Caira 0938)Ui 
l939t* W.iMt}?-Adab A^li9$^^ dl*^i!jxSy3'z'irej\sX€A±taf\ nt Mfliicltas r^awaS 
lLectra^3i^Antigone,Oedipua,Rext8k Published l y Lujrat^el-TSLrf 
Wal-ffarjwiah W-al -*^ ,Gai ro (1939)# 
Si^ sfftrtx Al»Jlb75a-^oli3ae nt(aatobiograply)!Dfti>«l-<?fa*arif,0sd3» (1^39) # 
1941:- Al-TawjSt ?0.'^dla:(Sai>ooa, Tert) CdDcb^ra'tJonrllinwif' 4)!rfn,Uhd-^1-
Vahhab al««»Asssun,MohanE^ £L 'AuridsPubtlisItai b / Lulaat^l^ralTf tf-ial-
TaxJtB«di*W-Ql-Tfefihr:,Gairo (l<^4l)# 
W-Ga-flarftkah al-Flki^mh H BritSdyahtLactutea delivered under th«i 
aaurtaiiaiiic auapicee of -Qie An^o«fiB)[|ytian Ihion^19i(.1^ 
s KalSldi Ha Blianahtof »Abd XnSk Tbn Miiqqafa^ *35ii53d b in aollobaratl<m 
irW»i »Abd-6a4Jahhab JAgr^ffxrCr-^-tetsidf,Cairo ^SStatJt ( l94l) . 
( 41 ) 
194?:»« LBhzSiz(2 •vc3tarce5:Co!31cc+ed essays tso^tly-about fvmoh nlj^ -^ s^ MBioli 
f i r s t appeard belawen 1923*^1924tnfu^«^4lu*wrtf,C€d» (1942):*^  
i^JUJtl&tlsh ^-^fTahtTcatTTsBftr-^l-lfe^Srlf^Calr^ (1942)•> 
S943:- W-a Jewish al-5irahjV;>T:T[:I)aT*<il^1a»ari:l^ Oalro (l^^^l •• 
t 5awt B»r&t(2 Vol):An acmount of Prench piliyB,originally published 
be^3w«n l9a4^l927tDjt%<a-^a-»aiif,Caaid (t9i43\;i| 
t TMtXD EgyptsCt«str!fau€«d to Boo^ ^ I n Today* odited Ibgr AtJiJbz^rxy 
and Bofii:LoMon.(l943)^ . 
I Ahl^S^a!iAraKait(NafV5l}No:J of Tqi^ jeTi«6tl^r*^t-«a*aiif,Culrofl%i)^ 
19442- J b ^ a r a t •l*Btt*St^ofv^) lA-*^*^«aiif,OaiTO {1944)« 
t I^mr IbT L**Ala* al'i^«fiu?ri:Sdited i r collobex^tlta ^ t h the HLTdsta:Jr 
of BdtaeatLoml)ar-el**:utub a3j«Lsi±jBh,G3±m (1944) • 
1945t- Jaattjat at-^ha\*:(3pi^rn!!i3) Dlu^-al-%«arLf,OaiJ^> (1945) • 
t PaaSl f l a t - ^ a b W-ea-Naqd:(£S'3av30rD;-«-al-*««^Tif,C^^ (1945) • 
t S«rt A-*? L •lia't(Un al»^«arri!) tDQr-Ql-?*<Suif,OairA (1945).«" 
S0465t# lllfij •^glsySEijTranslation of Jurli^' (Ede's Oedipe Tho'so'otaWCatib 
al-WLi.jr^CaiTo(19^). 
2 
l9/>'^ t"* 'IWwwijToia r f il-Pttnat-<a-«ubra:I&-<14!a»arif,CGirt> (l947)# 
t Zadx.} ttf-al-QadartTranslation of Totaii^'s ZaAjg ou l a Destane'c? 
al-Katlb-al-Hi5iCjCain> ^1947).-. 
: Totjdanoos ^ l i ^ e u p e s de La li t terattire EgTptienne d* AujoiircL^Hui^ ? 
^crtrlbuted to V^lak e t L Occident fiOi Cahiers du Cud,(l'^47\ 
194i^!- Idhlti-t-a:^ *i*b?ttT>f)rB8Sions and aoditations during an Etir^^cn triT>: 
I^ir«il-Ma»Srif,Cairo <1«\4fi\,^  
t H-Ma'a^^lMm ft afl^adtShort Stoiies awl essays cancemed with 
eaoacMle Insqoa'UtytPrMdBhBfl »Q«nittly i n aX-«atf i i -«l^sr i , (19-40-
^%o)^^m iB • IJodc fbtn t n al-Maktabtfi ca-*A««ijBsh^ 8id(m(l949)« 
( 4 2 ) 
194.9:- lljbctt>ttr*at ad«-DBHSr al-J!adftIi! (Social essays and s]cet^es)«&!iUifl.-
•na 11 al-MalayEi,B«irut (1949)^ 
• - ^ ^^  J 
Haii^ 'i *Abi*<il-Qaii7jParv .^')3i hr Toba HtjssaynJUnad ia£i.!fGihaninmd ASsaaA 
jSl «14fevl»,(l9i9)^t 
t Ja]m«fc«^«^iigi9^.sSattYl«A 9ace^ >«h«S and abort adbc •uaiLgtowx 
aarratlTOetMaUbl* JtriLdnh »l-^«i?,Cairo (l95n)jj 
1952»- /J>«£i«B»U9Ct9d essaysjDar-ftl-Ma^aSLf^CRiro (1952). 
t Bejm Bayn:n«lT'ct-d pj^ say* ori gjmlly wtrltton bertwwen 193>1947:^3>* 
2a-^ TLUi l i A-^lni5gd3VlW.wt (1953)^ ^ 
I953t- *ia? wa BanSij7ol:II of al«Pltmt^ol-^ubm:IfePHQi-^fataxify^^^ 
t Itaffii 11 eO.-^ Bagr*t a reiesue of HLr^^t^^-pairfr aL-?!ad^iJ||^Ailkat^t» 
TaiMi*f^4Q4vi^,CMxo (1953) < 
raMd in doUoberatLcwi with IbiSuia el-Ibyari only 7<575f:appearedi 
Dor ?a-»'-'irtf,O0i^ <19^^ .s 
r Wn HuaS-ra nrf.asu» of Sat Bax?3tBaxd al-Twuf,Cairo (1955)4 
t j^ijsp w-el-^aqd:!!Eollected f rtidlMsD?r-el«»*lli» l i al«IMeyin^ 
B«l7ut (1955)^ 
t FasS. Mutotarat Mln EataU) a l -Tar^j(3 Vd) xComposed in colloberation 
vdth 'Abd-«1-Sal£i HarSi^  'AlT al«iBij3na aiir! IbrtJa^n aX-IbgrwdTtV I^tli 
Matbe»at. Mi'hawe^  V ^ f (l95;}#Vel:II«a.*hitha»a>«l.jyavaJ\(l*5/5 
and 7 o l : i n ; D » al*«Lba»at al-Hadi|i» 
l^ d^St-* ]iaqd m SdadcKE l^la^sreviMi artlttas atnd p«ri «if n«Ie9C^ 4 with A^^s^te ' 
au<*V)Ttti«s ooatxibuted to al-JTtnhSriyalil Dw>eli4*I!:a l i al-*MJay&i, 
B9&5fc (195^)^ 
(^4x) 108 
19i7 ?- Rihlat»wHfial[^f'»M(l-SayftCa»ihlT»s f i al-^syf and BiKUt-<xl* 
195J i - ^ n JldabiJiS^ Hu'«[sirJ*^cw arijcles pyffw!a»asly puKLished In 
al<4hram and al^TajAuiiyahtMatba^at a l J ^ i i t e h el-'Arebiyah 
1959 t - fttr'at al**Islain«f?odemistic survey of IsI!am:Der-al-^ '-Ea'arif, 
: Mia Lag«tf asHSayf sDar«-al-»Ilm l i ul Mala^iyBeiiub (195^) • 
t »fcn Adah at-ffa-JJiM aL-gawbi!Daryal-'Il» l i al MBlioriiijX 
t t Jijhj5da^Co\lecta4 artial«stIJar-al-ja.ni l i al'*WL^aJi,Baiylfc 
1O60 J- AX-|bi9!l^;Ufe of,|bu B»kr arid tQMBrrC5r--ailf-m»arlf, 
Cairo (l<)^);ji 
t9o1 ;i Mi« La^w al ^nft H * Jadd al S|:f.-ta' »Ccaieet«i ar+l t^esj 
•l-^HjAfi^h al*»'ArRtff:v«J| I t ail-!Ilbb«*ali w «l*Ki^,Cairo (196# 
1067!- Ilik^»kiJ»tl(ai'toWogr?phy^ DBr-alWdab,Bftlywt (t%7).»' 
« • * # 
i/A'S 
^ . t« f 1 . ^. ... t . > f n 1 1 1 ' t t f t * * f t f t * ^ 
I O J 
3»j Mustafa Saiii<| aHRafa*J^^ 
6^ Nohanneid LutfT J«Bi*ah* 
7,^ Mdsaiauid Ahmad al-Cazni%vi 
lew Pjerw CacMa 
1% 'Abd al-Bahntn al-R«^-wi 
13^ Mdiafflmad Saiyid l^^laiii 
14^ MnhsTimfld 'Dkar l«wi!lq. 
11 / xak? Huasein 
It^^AimilSl CT>1!r) 
? Na«^ al*^*1f aL-^ehilT* 
t Taht J^yat al-^ttmri 
» -- * 
t MchSdarat F I Beyan el*4khta *al-^lliniyah 
w-el^8rQ*iyah allatl-XgJitPwla *al«i)*5» 
! ia-!bqd al-<CahliU l i Kdtah Pi al Adahr 
:• ^MiSlcanat a l 2iaiaan av Taha Hussa^ 
• • • 
«an Ifehdali:1942* 
t T S » HoBsein RoDifineiertMii*arif :1^45» 
% Taha HoBsa^sHlfl lilace in the E^^Ttian 
Tilteraiy Renaissance rIiondon;Tiuract1956* 
S Ma^  Taha Hussa:^'n!Dar^«l'4iap^ipif>Cairot 
1Q51*- . . . 
Sab<^!(&iitad) rK3>al4Ia«a:?if,Cairo; 
«i96a« 
1 Taha Hus^ ajTi e l « ^ * i r a l -^ ' ib iDaiXi l -
^wMJ3fah-<il-&Artibiyah )1963» 
e T3ia Hu^sam Ma al SfaA/l^ntK«Jrtab«t 
al-»fe*air! f tBeiruts^^S. 
I F i^ i^o d^^li A^abisti TtaT^^ oni tfaplen; 
1964* 
t Taiia KtiSBaTn Kama Ya'rlfifcii Kuttab 
»iU.tlMtrBr-elW!il5L:l968. 
(-^.o 
iVi. KSttil j^^b"t ^jltjh 11 0 
• » • 
Id i^Wjasat wan Ifeishart Beirut:1072, 
t al-'^)aktuy T3m H^lsajrn OiShir aliaZa3Sn:I]te3>fa3-»-
Kttib-Rl--Tadid:1973* . 
t ! & a Tabc^ Min *Pato H^xg8A3?ntBairut:t974» 
t T?ha Hu6eP3T-(rierie6 NoslS»Kitab A^jSn-^il-Adab 
t Taha Fussayn • ITayatahoMia FUaniiu F J Jfi^ zan a l 
— • » 
: T^ha iEacxaipdr Hoesa^ TatakalaaU A^r. >A*lam 
• « 
kaSx. Aarihi"^ Tid, 
24^ ^ Sar-«I*Urabiyah l i l Kutub# ? Taha Hussayn - Nft^ qd-uhu-el-TAdrtbi ITa Masadirdliu: 
^ i ^ j^ ' iy iJ ShaUhl 
19^ Kainal %L-Mal^ 
2 1 . j ^ l T Siidrt^ .^  
2;^ iowanv fil<<rxs2di 
2J.3 Mohanraad al-^)aauqi.j 
en h rn- p n T;T ^ M n 
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I SjmEI OF BIOCKAPHICAL LIIEIULTIEB W ABk&m. 
I N T B O D U C T I O N 
I t can safsly be said^wlthcnxt f«ar of •ont.mdiotiOBythat the Anbs were 
polneers in writing biographies and derelopiag then to the level of an art« 
Arab ^WLBBSSL^ has zealously put thesiselveSyheart an^ 3oal, in acquiiing perfect* 
ior in >/i3 art of viritiBg biographies at it a ti»e when their cotmterparts^elsa-
where^were ooopLeteilj unaware of this form of writing and girlng i t idAead of 
literature^^he aagnificiance \Alh which t h ^ Cabined narration of biograpfalcal 
events with Uteraiy art i« virfdl^' seen in the such literature iMch i s abundant-
ly available,thoufe^i jiaoa of I t has teen subjected to *h9 nefll*w»nce of the 
following generations and,thsr&fore,has been lifest* 
The need for writing biography was originally neoessiated bf the fact that 
Hnslims (in the f irst phase Sattfibah for that matter) were very auch dervoted to 
the prophet lAose every word was absorbing and evezy action fascinating for thes, 
as he w a s ^ ^ continues to betk held in tl^ ue h i f ^ s t e8teea#«rthetitt3i«»his action 
and words (ihaditii) ^^re authantic^accurate and soripuleus explanation of the 
Holv <\unn«This also neoessiated the preservation of these actions and words •With 
BJt.niit^stpSBsible '*4t«lis n^d i t i^ as th'ni^t to be a toaiquA service to the cai»*»e 
of IslaA^^t would be interesting to note that this resolve was so nmch s i ^ r * 
nost in the aonds of the majority of the jgahabah that they wotUd keep themselves 
in MhB ocm^ jany of ihe Prophet at every i&portant occasion«Those lAo aissed^it, 
would enquire tarn alKmt the oooTsrsations from those who had the opportuoiiy to 
attend ep& wooiLd condt i t to ai^ ury^Hence ihe fii^t biograiiiy in Anbic i s 
entitled ^L?at RasSl Allah^ji This woxfc has been coopiled by tbn Ishaq (d«76d AS) 
•• — . ^ '*'-'- • . • ! • - t , • , , , , , 
^J^rMmd Mohasmad al^mltArtidle Captioned "Hafayat al-^'yan 11 Ibn ^ ^allitatn"* 
in •Majallah Tui^th al-lMMiiyyah:Sept«tber:1965jPPj685» 
2,ilbidtpp:6d6# 
3«ihaad Hassan Zay3«ttTir|^ Adab al-tiftrabr:PP:173^ 
^•lleynold A#IH.cfacl3on:A literaiy History of Arab? :PPj 349^ 
t^to the adver-S of Islam, the art of reading and writing had not der^loped 
maoli in the AraMan Baidxscvlai and i t va3 oonflaed ezOy to a £sv*Biit,with the 
advent of Islam,espe^aUy after the establishaent of Islaade State>)Madwah,the 
Steed for the art of reading and wiiting^felt and,ia faet^a z^ Mber of inoestives 
vere provideA«Ibe oondition for release of waxsy of the 'Badr* piieonsrs vas to 
teach art of reading an*^  wrft^g ^Enrt^leayt i^t^ MuBllwe»9crtjn&t5"lJ3rthtyfBie-
art had not so vacih developed as to oake thea able to dispense idih MBK>rising the 
Ahadlto and they nere transmitted to posterity hy wa#y of narrationjteaje the 
eaergenoe of a gxotqp of *RiMt* (Narrators) 
Bat s veiy soon an unfortunate factor vas added to i t in the shape of 
Fabricators of ihadT^ ^ o narrated 8oaethin|( tMch th^y attributed to the Prophet 
vhioh aettaally were not his words or actions •Chief factor for the eaergence of 
Kti such a grotqp was political rivalxy between different warring factions tdileh 
4K in^ LuA&d w&ny to be s prey to tbie abhorent praetice^fhis neoessiated; 
a) •DJI al-&idfte (Seienoe of Traditions) to determine the autheutici'ty of 
Ahadi^^Its most depeiidable eritieal apparatus A^ Asniad* (link of Narrators), 
Jarti* (di8pa3%igi3ent)and *Ta>d£L* (Authantictlon)y«hieh the Mixhiadithm used 
extensively and without reservation} 
fi^tXtft al«^jSl' to give an authantic description of narrators (Rowat) in 
order to detezmine their credentials to narrate AlMbdfHli end to givt en aeooont of 
Sahaba.Tatai*m and Tmba* Tabl^ un eiid of the services iMch thur rendered to the 
cause of Islam#This brou^t into being the art of writing 'Biogzafibieal Uctionaries* 
idiich have ever remained a significant part of the Arabic literature^ 
W.th aoqpoA the passage of tiae^the trend to wxite ULograiMeal sketchs 
exclusively of Sahabah^Tabi^ un and Taba* Tabi'in warn giadm^Uj dhanged to make i t 
• • 
inclusive of the account of IQjogs^Aairs i^^ dfs^y^aLema'yFoets^anEfcM i^ df letters 
l ^ e ^ Abu«L« A l^a-MawdtditTajBria al-QurfanjVoltllPPt 
2«Ahmad Eassan Zayy&t:Tar&^ Adab al-*Araox (uzdu Translation by Tuflqrl Ahmad)PP:87« 
3«Ibidjpp:^^l 
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generous pepple,lli7sieian8,Mathflsiaticia]is,Lexi<K>greqpi3ers,Ei8t^ •> 
in f^ct a l l those idio held soae position of prcndnence in sooieiy^These aeeounts 
were not luiMbuui eonfined to sone paitictdar azeas^trlbes or elana^but would eover 
a l l sen and \Kmmn of prcndnence in any P&rt of ihe Mndln Vorld#&ventuBlly^it did 
not reaaia UMted to MusliM only bat acftx iadlwLed a l l those vho vere the eitiseae 
of the MisliB Horld« 
In the begLnning^i^en the art of writing biographies az^ bLograjUical diction^ 
t 
aries caxae into bein^^as neeeeslated by the eireumstanoes^the eole motive behind i t 
seesed to cover t enrery detail of the Prophet's l i fe and actiensjof his Magazt and 
defeiisiw strategy/of i to t was known about J&iliya ffl.stozy fl«efa as ^ b u f Jmhaa 
and Zaazan;Qa8a^ )^i2L Ei^b^his s t ^ r say in Meceaiiaffairsyhis efforts to brin|| the 
Qurashites k on a tmited platfon^stoxy of Sadd }£^Tih etc • to enaKLe the followir| 
generations to xnderstand the Quran in i t s rig^t pexfipeetive* 
But wiih the passage of tine^ t^he scope of the art was widened to inoltide sen 
of proodnenoe from different categories of thdbing and k leami2% ,1^e active seesed 
to inclxde: 
a) a desire to learn froa the eaperiences of past generations and to acctHtHate 
their estperiences with their own findings in order to make i t a coebinatLons of bo1h« 
il-4Subkiyin his ixrtrodnction to Tabaqat al«t£bafL*iyah has made i t clear that the 
*IILan».' are sign posts of r i ^ t conduct and we cran gain woch fr<»i studying their 
l ives and achievements ; 
b)a resolve to highl i^t the knowledge,piety,generosity,lftlent,scV61arship, 
broadaindedness^intdligence - in fact a l l thit <P j included in virtue - to ins^dre 
the following generations and to induce them to fallow the r i ^ t palh^This i s ^ifyBt 
al-Kutubl wan+« to COHV3V ^en he sq^ in Vr foreword to Pawat al-4fefayat that the 
science of history le the mirror of tiroBS throu^ Mhidh. we can become ac<ptr-Ud wlt'i 
li^ lhmad laLa:D*ha-ttl»Islani:Tol;IIjPPt319« 
• • • • 
.1- •^ " • 1-'^ 
the experiences of nations »This,in faadKf itself,was a sti'iPicient plea for l a te r 
jiograithers to tsse prsgnatie s t ^ e and attitude in their vritings^Heiiae QTI 
explanati<»i for al-Bjr^ii and al-OazzI to record only^ the Mahwad (Laxdable) ' ^ r t i 
« « 
of one's persocality and to drop every derogatory referende to his character and, 
even i f they had to make a a>entim,they ascribed i t to the original source becatise 
thev ieard th#» BB^ of Tiidgement and •ayrateiB aspired for 3^»b#They tfaought i t 
improper to sateaot share the responsibili'fy of reprehensible coment of aiqr narrat« 
or even i£ they recorded i t in their own works inactvertently»Put the attitude of tl 
aajorily regained eriticalyijtat s ty l i s t ic and highly technical* 
BRIEF HISTCSff 
As alfeady 3tr ted,Arabs were induced to write biograjMcel literattare by 
the i r cxose association with a:iu cidicatxon to the Pxx>iiiet lAiom they hale*. B'jn.^ ow^ 
and more sacred 'ttian a l l -Uae worldly personalities whom t h ^ kniw.Their eageniess 
to p-"^  ceive even the jHinut«st det^sils of his l i f e has a l r e a ^ bees 6af&}asi£:ed« 
Hence i t i s not suiprising^noto that the earl iest biognr^iy In the Arabic Uteratursl 
i s «Sirat Ras5l-|pi.5h',which was ccwifpiled by Tbn Isi^q (d 76d H)) and has survived 
in the form of the l a te r COTpilation by Ibn HiahM id^^% AD) .based on it# 
The information about a s t o i y of Islam was an Ingrediant part of the AhadTtt 
^riiichyyCoUeoted and coapLled with chaptarisation^rrah and Ma^zl formed separate 
chapters^Yeiy soon indepedent woiks were written on the subject but the Muhaddifeiii 
continued to record them under separate chapters in -ttxeir collections^ Ritab» al« 
Magazi in Sahlh al^qJSSari.Kitab al-J-ihad Wa al-^ijar in sSdh Muslla^Kitab a l -
MagazI in Musnad Ahmad and so on* 
« 
Abban bin ^V^smi bin »AfftIn al-Madanl (d 105 ALH/722 AD) was the f i r s t to 
con^pile a book of Magazi»He was followed b y *Urwah biifeubayr bin-el-»A*wan al^Madanj 
1 ieM-Kutubi!Pawat-al-Wafayat:%l: I:PP: 1 • 
^•Al-Gazri:KaiAltjal,Sa»irah:l(^PP:7. 
3r^chn-A-Hiaywood:Modem Arabic liL-s nturetPPjao* 
4#Ah[nad *Min:P?:319« 
(d 94 AH/711 ADappox),^OTjn bin Sa»d al-^&daui (d:123&H/74J0 ID) and Wahb bin 
Kiamabah al-*ladaid (d: 110 AH /727 AD) •These fota: fomiMnc the f i r s t grotip of 
Sirah and Magazi writers . I t can be seen tbat a l l the foxir belonged to Kiadtiah 
wad t^e i r onief source of ixif onnatioi vere those Sahaba lAo had eitlier been a 
• 1 * 
witness to the <rmmts recorded or had heard the details ft?c» the f i r s t source 
*thich they faithfully nai-rat-^d* 
<lbd-*ll3i Mn AbT Bakr bin Hazm al-Madani (d:135 AH/752 J©)/isim bin 
far bin Qataiflah al-*idanx (d:120 ibH/737 M> appoos) and Mohammad bin Muslim bin 
Shahhab al-ZiihxI al-Haldd* (d:1S4 AH/7/.1 ^-D) from the second Htve iBOBKtoqpd&Bt 
of Slrpji aJid Magazi j^ritars .Hard agjiln,ii i s interestirig to note that bftrrin|f 
Ibn Shahhab al-Ziiiri ,all the oiher com]^lers of ttiis l ina were MadanIai/ita«tLi 
origin aiid - as such - their chief source of information were tbe MadanI 
SahSba or Tabi%i»V&"lii ihem started the tendency to i^oord ix relevant verses 
• • ^^ 
of poetry idiile recording the events •But none of the gaoqftjc coapllations of a^ sy 
compiler frDja ^e se two groups of narrators has co»e down to us , 
K-lsa bin »Aa>li el-*IadaaT (djIA-l AH/758 AD),Mn< f^l«lr bin Hashid al-*t± 
Easri (d:150 AH/767 AD) ,Mohaninad bin Ishaq al-Wadani (d:152 AH.^ r^f^  AD approx), 
Mohammad bin ^Uaar al-4feqidi-el-Madani (d:207 AH/823 AD approx),2ayaid al-Buka»i 
al-^(!rf» (d:183 AH/800 AD),Mohammad bin Sa'd al-Basri (D:230 AH/854 AD) and Abu 
Mohammad 'Abd-ol-Kalik bin ffi^^ian al-Haadri (d:2l8 AH/834 AD) from the third 
group of Sirah and Magazi compilers.IMEshaq and a l - ^ q i d i are the most prteinent 
biographical historians of this group and^in f!act,of ihe early 'Abfe^£d period, 
PiXHa this study,it will be seen that most of the Sirah and M a ^ i compilers 
were Mada33i»In fact , this a r t owes i t s origin to Madinah for obvious reasons, 
chief of "them being availability of f i r s t hand sources of inforHiation#Later,when 
the a r t and i t s scope developed and widened,it found i t s seat in famous c i t i es 
of EufaJvand Basrah in 'Iriq* 
The events and details were narrated and quoted with a stress en Asnad in 





such^a trend of Asnad quotlnfe was set which was faithfully followed ty some 
\itdle a fw woriLd drcp to some links to maire ^le Asnad shorter* 
And ataoe f-brlcation of AhadiiSi had imforbonataly taken plaoe,'&6 c r i t ioa^ 
apparatus of J*iii aud Ta^dSl vers oxtensively emplogred to asceirtttn that only 
the gentine informot^on waa recorded and a jiadgement passed on the auttienticity 
or otherw-se of PKTC^ O^ the >%TratoT9# 
Later biograpaby writers followed t h e ^ j ^ K ^ l set i n style and aa ter ia l 
by the i r prelii<>es3ors#Butjas fto as entxisa a « conoenaed^the dhoioe varied 
from one to another.The scope of some biigrapfeical dictionaries was widened to 
±3: iacl:aia mn of prosdnence from •dl branchs of life^^Aiila awe other biograph* 
i c a l dictionaries were e^Kslu^fv^lv meant for men of p-^ ominonce in a partlciiLar 
field or of a partictalar thisiklng or of a particiilcr area»fhe a r t had attained 
such a treraendoias progress that we find th i s hxjdc b^^nch of writlnji gradiiaily 
condrt^ftto histori^raphy^Th faot,th6; oTsrlap eaiSh other a t a number o* places 
and this overlapping cooLd not be checlced«The phenoinenQin oentLnoed t U l 
:3lographical l i tera tui^ became a part of historogmifey and we see maty biography 
writers s-hating with ^.mplA dearif icat ion that *thi* in a concise t reat ise 
- 1 -
(Mukhtasar) 4n the science of histoiy• *This caused much of Hograjhical liter^-tiT:^ 
+0 be written«S?rat-c»n-^%bawiyah by Ibn Hishaa (d:834 AD>,Tabaqat al-Eal^r by 
Ibn SaM (d:aW. *D)^Taba^t al-Chn^aiS' by Ibn SaUam (ai845 JU))^Tabaqat a l -
^ mm- ^ _ 
Insak by Ihn Sa'Id al-^AaxarfL (952 AD),Xit5b al-JCgaiJ by Abn-ol-^^raJ* a l 
Asbahmi {d:966 J©),Kitab al-^u 'ara* and JSchbar-el-Q^at al-^ftsriyah by Hohaioi^ d 
* ~ • • « 
bin Insuf al-fflndi (d:985 AD)pbh«ar al-^fisa 0/ al^iarzabanl (d:9?A iD),Tabaqat« 
fll-GSriyah ty /J-^uUai (djl0l2 AD),TarSdi al-fiSflyah by Ja-n«.fl«wj (djlCC5 -i))2 
TarLa Bagdad 1^ Djatib al-Bagd^di (c::1070 AD),«ar!]di Hukam* al«3Slam bf Zahlr 
• • *"" • « 
al-Oia B«thaqi (d:1169 AD),ia.c5b al-Ansab fcy Al-6aa'ani (d:1-ff ^Dl,«a«j«a «1 -
r ^ ^^  . ^ ^^^^ ^^^ n i l • ( n III 11 I I l l I I I . - . . 
1 wlbn ^alliJrantWafayit al-A»:^jVolume"-I:IntrodtK5tion« 
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«Udaba' by YaqSt a l ^Sa i (d:1229 AD),IribSi al-auwat hy Al-feftl (d:1248 U)), 
•Uym alOnte ' f i Tabaqat alMttiba ' by Ibn Abi Dsaybah (d5l248 to),Siyar 
A'lMi al-*Iubala' 1^ Shaaas a l - I ^ al-Zalibi (dil 348) ^ -^ fa f l bi al«*faf&iyat 
by S a i a al-Otn-«][Safadi (dsl363 AD),Tabaqat aa-6hafa«lyah by ol-BvtiS, 
(d:1369 AD),Tabaqat al-Hanaflyah by »Abd aWladir «X-Qa3pshl (d:l373 AD) 
Al-^w al-cSni' Id Ahl al-Qam a l Te^i' by Al^aJshaSui (d:1497 AD)>1-Isabah 
• "~* • 
f i Tamiz al-Schabah by Ibn Hajar ^Asqalani (d:1449 AD),Nazam**Iqyan f l A'yan 
• • • • 
al-A'yaii by Al-S*^ti (d:1505-AD),Al-«asf5cib al-fia*irah by Najam al-Din»*al-
Gazai (dsl652 AD) and many otiiers are the best eTmrnpLQa of this l i te ra ture . 
One more aspect of "tMs l i terature labloh should not be los t s i ^ t of 
i s tiie origin of« wilting personal accounts by some writers in certain books 
written by 1 e^m#These writers would, sometines, give a ful l and detailed account 
of tirieir lives and sometimes i t would be a diary of certain important events. 
Some prcsEonent imams in this categoiy are those of Ibn Sina (d:1036 ^ ) , 
• • I ••• 
UsSnaii bin Mun<^ z (d:1188 AD)>inn»rah al-Iamni (d:1173 M>),«jBmad al-Asbahani 
- 2 - Jli> -,4^ 
(d:1200),LisSn al-Din a l - ^ a U b (d:1?73&D),% Ibn^aldun (djH03&B), 
. - - 5 -Al^ttyuSi (d:1505M)). 
* 
Another type of autobiographical l i tera ture , eis developed by i ^ the Arabs, 
i s travellers rerainiscences.These would be an accurate description of the 
events and xsam nBo&isdaDbc anecdotes uidch the t r a ^ l l e r s had had the opportunity 
1 .He recorded some of the most ii^^jortant events of his l i f e in a systamatic 
order and artistio: style so as to look l ike an autobiograpby»This be did in 
his book "AL-*rakat al-Misriyah'** 
2#He gave a brief ^ccount of his l i fe in the preface to his feodc "AL Barq al^ighami". 
3«He gave an account of some of the most important events of his l i fe in his book 
'M.-Ihatah f i Tarii^ al--Cfematah", 
4»He gave his life account in a bit of little detail in his boQk"AL T a ^ f bi 
Ibn l^aldun". 
5 •He recorded his life account in his book "AiEasan al-Sadirah"» 
-8. 118 
to witness,The information aad^kaei col lec;^d,as such,was often verified from 
some re l iable sources - both oral and vrritten.The best example of sijch 
l i t e r a t u r e in Arabic i s t ha t of Ibn Batuta (d:1377 AD),who has recorded,in 
h i s book 'Taihfat a l-Nazzar ' , the events and the personal experiences with a 
dramatic vividness* 
This brings us to the description and evaluation of the works of some 
of the most celebrated biogra|ftiers.Such survey cannot be conducted here i n 
d e t a i l , a s atKit i t would be jdt beyond the scope of our work^rThe survey wi l l be 
mainly focussed on ce r t a in ijaaportant points e:g» 
a) The motive i^hich led a biographer t o compile h i s work ; 
b) The personal i t ies idaoh he selected for inclusion i n h i s work ; 
c) The source of informatiois on which he banked ; 
d) The s iyie he adopted in h i s work | 
e) The c r i t i c a l apparatijis which he employed i n detemdnir^ the posi t ion 
of his hero and 
f) The role he played in widening the scope of the a r t . I t i s p rax t ica l ly 
impossible to i ^ a t r i c t oneself s t r i c t l y to the order given above giac whiiLe 
doing aaat the survey and some overlaping i s inevitable#Por t h i s purpose,! 
iiave selected f i f teen works by as ir&.Tiy wr5-.ters,the e a r l i e s t dating back to 
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*Abd al-IJaHfc Ibn Big^m ibn Ajub«al«0ai9arl was bom in B&siab^s aettml 
date of birth i s not knovn^He got Ms eleioentiy as veil as h i # e r education in 
Islaadc Sciences a t Basrfai«Hi8 teachers incltide YvaaoB bin HaM.b (ds182 f^vi^ in 
• • 
Sirah^bu •Ubaydah Mu'aamir bin al-lthna (d:2l8 A H ) ^ U Miahriz Khalaf al-Ahaar 
(d:180 AH)approx) and Abu Zayd al-Ansar? (d:215.AH)#Ha l e f t Basrah for Egypt to 
complete his education^In Egypt^betveen 199 to SO^AH^he met wax laamShafi*? 
from ^om he benefited.Ibn HLshain died in Egypt in 218 AH/834 IDJtl-Tlj«x PI HviLvki 
Famir and al-6irah aleNabawiyah are his celebrated vorics.Bnt^it i s Sij?et al-jfebawlyal 
that hncf he is ft mens for to the extent that i t i s known after his name i :e» 
Sirah Tbn Ishaq*As already sold i t has stovived in the form of Sirah Ibn Sish^m* 
n,^miR ,AI,-HABAVfeY\H 
JLL. T T f t III ii t4J^ % i j o - t , ; • T7LI 
Al-^irah al-Nabwiyah by Ibn Hishem i s an edit***? o^rM of Sirah al-Nabawiyah 
by Ibn Ichao (d:150 £iP) .Tbn Tshiq collected and z'ecorded a l l that information which 
was directly or indirectly connected with the Projiiet's l i f e and Ma^sd^This 
bioggiaphy covers tte both the periods of the Prophet's life^befoffe and after he 
became Propihet#He gave a Hteraiy blend to the woik by quoting ver^ep bron^j^ 
iown and narrated to him but,bein^ *. r»on-professional,he included them in his 
work without assessing their worth«Ibn Hj^haa judged tne worth of the verses and 
the i r authanticity with the help of his taste for poetry and excluded those 
- U 
verses \diich did not hold ground on being assessed^e has also dropped mai/ \erfes 
which souriducl obscene to him»Al.l those versex of Muslim poets against 'Mi^ shr^ V** 
h»ve been excluded by Tbn High'^ m ^Mch he thou^t to be derogatoiy^abnsive and 
obscene."Ibn Hijhn'n -^-•'-^/'I have dropped three verses from the Qasidah of Hadsan 
QB they \rere abusiire*" Ibn Fidiam said^"I have dri^jped one verse from i t i n which 




he ( the poet) iised abusive language".Tlius Tbn Highftm has been flair to the x 2 v J 
polythese^'^ts as weIl»He has appended -fe t c the boclr fVesh information e:g»t)5iis 
and a l aab3?a story^accoTint of !&rb •l^^ariagTiyTilliaxlMMUJtASAi^^ xnwlBt FiJ^ar andso oi 
While writing Sirah,he ^ J D * e t a t t s with QaOLa Tbn laliaq (IBN Tshaq said) and 
quotes r ' la t has been se5d by hia#Wbile ifapesenting h is wwn vearsion he aa73,*Qala 
Ibn Hi8haa"»(lbn Hisham said) •This i s c lea r ly meant to sjiable the readar t** d i s -
adc tiflgiath between Tbn Ishaq^s writ ing and his own«This prac t ice i s sturprisingly 
aocopdin^ to the moderh teohnic of research. 
Whenever necessity has deiaanded,Tbn H f e i S j ^ s erpended an eocplanatoiy note 
t o the -vearsesyfacts,events and Ansab quoted by Ibn Ishaa.Ibn Tshai| quoted Salpan 
P ? n s i as saying j - '^ jhxy^J ^ ' X~^) L;i3cc^lXi " 
(Wher I h^ard her,T tremLlad) 
Tbn Hishaa says : - ^ j -^^ -^i i •' 
'' A:^j>j i ^ i j y LiJ^ ^ 
iT^ 'Ura? ' weans snir;>rxng 'fltii coM "^ nd fever,so i f i t WP^ occoTpanied by SK 
sweating then i t was of fever" .At anotheiJ place Tbn Hisham Hd./B : -
Al-Hass aeajis t o eradicate ^Tt i s said T eradicated a thing meaning t h^nby tliat 
T eradicated i t by sword e t c . " Tbn TshMf quotes the geneology teJWl^t. 'Aar as'Amr 
b in Ganam bin Sawad.But Tbn Hishan sayn; 'Amr bin SaNd amd Sawad had no son by 
the name of Ganaa* 
* ^ ^ 
Where Tbn Tshaq has erred while detlvihg a word frcraiTte root,Tbn Hisham 
has ^••••fcAdil- oor^'^ted lt*f&r exaiaple i iMtiay i^^le quoting the event of the 
Prophet being harded over to Halimah^his fos te r moster,Tbn Tshaq saysr-
^l^0^^)fmdr{jJ(r^^3 
7,Siirah Tbn Pi8hain!7ol:II:PP:387. 
2.Tbid:Vol:I:305. 
3.Tbid:PP:195. 
^ , Ib id tPP:18 . 5.Tbidj?P:lS* 
6»Ibid:PP:233. 
9« Tbid: Vol: TI: PP:72, 
S|»Ibid:VaLjIj?P:18, 
- 1 1 -
•oiid fos ter laothers wero soiight for HasuL Allah»Icni nxsnam says ; I t i s 
al«itlax^uii%In the Qoran^in tbe case of Musa^tners occures: 
~ 1 . ^ 
ifv denied foster raotiiers for !3im(Musa)And where Tbn Ishaq has erred i n giving 
vowels to a tfoid,Ibn BlalSm has appended a phonotical note • On ^u-al-^iralusa Ibn 
Ishaq has put Fath on ^S and iSm but Ibn Wishaa says i t i s Daiaiiiah* 
The book openA with an account of geneological l i n e of the Proj&et and the 
Arabs .The infon>t ion about Jahel i peopleytneir j^tnnera^xdolbjWOenstWiSH'io <»f 
Zam Zan well; the t 'ropiiet 's birth,upbringing,ij3VDcaticai;suffering of the Fa i thfu l ; 
Ijfi HijrahjBay'at al«*-*Aqbah I and r i ; t h e Prophet^s ftLgratlonjGazw«t;conspiracies 
of the Jews;*Aani a l ffufSd and the P r ^ h e t * s correspccdance with Kings and governors, 
The book closes with the description of the Propnetls wives;his ailisent and 
death;account of Saqifah Banu Sa' idah,difference of opinion on the elect ion of 
of the j|^Bl&&h and i t s f inal out coste* 
Ibo ffl^hnk has taken iaaense care in verif^dng the fac ts aiad events recorded 
and has appended c lea r i f i ca t i an notes whereever he thought necessaiy to d i f f e r 
froffl Ibn Ishaq.Cri t ica l apparatus of Jarh and Ta'dS. has been vas t ly employed* 
This i s winy the Slrah i s named af te r him and itot a f te r Ibn Ishaq, Oise i s eompelled 
to accede to i t and declare that i t i s not a raisnoiffiir* 
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1?:2 
Mohanmad bin -^a'd bin MPHI* al-Basrl Stcmaaed tarn *Abd KLlSh was bom 
In Basrah in 168 iiH/782 ADJLfter receiving his prdimliiaiy ± educatlcffi a t 
Basrah^he adgrated to Bagdad ytere he was employed by al«4faqd? as his Kattb 
§nd ftoffl him he reciived his ftarther education .Deep and co«-ordial relations 
between the teacher and the pupil and the employer and the eBoliyee earned 
for him the *••—'ip suxteme of ' ^ t i b al<4)?qd{^ JBe tside^took a jotcmay to Kufah 
and MadEnah iMch lasted xipto 200 AD J>iring his v is i t s to different c i t i e s , 
he contacted many •ULaaa* of great reptrte from \diom he received greater insight 
in to the science of Hadith,Qirat,Fiqh,Jai4i and Ta*dId«Very soon^he was among 
the most famoias 'Ijfea' o* the time«He died in Bagdad on SundayVf-6*210 MR/^i^ AD 
and was tauriei tiidPe#His most ftelebrated work al*^Pabaqat al-ITubra^has been 
ptdj^ jfcshed in eight volumes, 
AL-^ABAQST AL KUBRJC 
Taba^. Ibn Sa'd i s the f i r s t of i t s \^x^ in Arabic biogr&i*i>cal literatu3P6, 
leaving aside Tabaqat al-Waqid? which i s «xtinct,Thic i s ^Ay this book has 
seiT^ed as ^ primary source of iiiformation for la te r writers not only in the 
field of biography^but also of history and geograpt^ and has continued to be 
quoted as an authentic source since then* 
A Tabaqah i s usually considered to crnrer a period of twenty years,but In 
the case of Tbn ^a*d i t covers a l i t t l e less tlian twerty y«aT^ etg»third 
generation in the book gets completed between 106 t i 113 *H and the fourth 
between 126 to 132 AH» 




4.1bn KiallU^&sWaifejraLt al^«yanxVol:III:PF:473» 
5.1bn Sa«d:?ol:ItFP:iai-13* 
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+hlrd volume has been reser^ai ^or the d'5'^erlption of Munafiqim aiad 'trotabl© 
iiv»Jcers of *i%diiSRh and the biograjMcal description of Sahaliu ai^ Tabi^uo i s 
cofvered In fota* and a iialf abapaaBam voluues»Tho l a s t Toi^Atre has been specified 
*or the description of prominent ladies ^ in Islaa* 
The biographies have been arranged not according to alphabetical oirier, 
but according to the date of entry of a person into the fold of i s l a a ^ e events 
l ike Hijtah to:diaiS Habghah^Var of Badar^eonseq\jent of MaJsJE&h eto.ha-ve also 
been arranged in the saiae iaanner#]Qi the case of the Tabi'tm^-iaieir piLaoe of 
jvpidence has been taken into consideration as a beisis of prefrence as far as 
the i r description is concexne^S^ The ord»9 in this case i s Hadroah^Halckah^ 
TaHfyTaman^Kuf^^BasrahySyria^gypt and so on« 
This order of description was tiound to create a defect in the nairation 
as i t neoessiated to describe a single person a t ntk more than one place* 
A 
becfi^ use 4f a Sahabi took part in the b a t ^ e of Badar or Ihud and after the 
Prophet's death got settled a t any place other Ihan Jfedlnah^he had but to be 
mentioned a t bo"th the jiaces.Ibn Sa'd partia^2lM^ OTercaae this diffLculty by 
gsaDcesc giving a detailed account of the person a t one place and a rery conaiae 
one a t the oiiier or even referring to the place lAiere his detailed account has 
been given* 
The basic source cf infoimation of Tv 3a«d is his teacher al-^faqdTs* 
*Sitab al-«?-lagr:3f to iMch he ha^ added many more trustworthy sources l i i e AzwftJ 
al-J?abI»,'nfeLjEJt al-}Iabi»,»ifeber Makfcah»^lV3ii«h" etc.Beside«,he x contacted 
miny *lLma' of high rank* 
In quoting the events and acoounts of his heroes^he has used long 'Asnad' 
which has partially eclipsed his persorality and merit of the book^The reader 
also does not enjoy reading it#Though,at times,Tbn Sa'd has tinortened the 'Asnadf 
by saying Mohapiaad Bin Sa*d told us "bujt such x^istances «re saanty#IIotfever,it p 
UIbnSaid:7ol:I:PP:12, 
2,Ibid:PP:10* 
can not be disptrbed tfaat i t has added to the authent ic i ty of the bodk^A When-
ever the s i txetLai warrants,Iba Said has k given a number of exp[Lariatoiy notes* 
Ibn Sa»d has refuted the eontention t h a t the Prophet wept a t h i s jiother^s grave 
wh«»n MaKkah was ooniu^d sa.y±ng tliat her ^rtave was in al-^bai^^ and not in Ma3ckah« 
Al-4^aqdr,TbDi SPM.*?^ teacher ^'^ considerwi to be 'weak[da«riy i n the tei-a-
i n d o g y of *ILa al-fladlte by some while the inajoflty would prefer him to ma?^ 
others»Althc'\^^ Ihn Sa'd heavily banked on Eitab al-MagazT for h i s information 
ye t he did not accept a good amount of infornat l in given by al«4feqdi-<ifWI 
M«4/aqidi did not pay a t ten t ion towrirlEi authantication of inforraatton a^out i ^ 
J«h i l i ya per lod , i^ i le Tbn SaM did so..TaT*i and Ta'did cfitmioas have extensively 
been oinployed by him»Al»4ihqadT has ?»ccepted narrat ion of H^fhSn bin MohanEaad bin 
a l ^ a ' i l x while as Ibn Sa'd has discarded iruch of his narra t ions .These and such 
oth^r measures were responsible for making h is book aubhantic giving i t i t s 
pre^-^nt fotta^Ibn Kballikan says about "Tsn S^'dj^He was t ru th fu l end au thant ic" . 
- > 
As S^thawi says,'•He was autliantic +>»ou^ h i s teacher was w^ak". 
Since the book i s the f i r s t of i t s kind i n fi-^^Mc l i t e r a t u r e , i t has proved 
to be a trend s e t t e r for the future scholars and writers i n the f ield so f a r 
*^ a the selection and the presentation of the material i s coaceraed«The inclusive 
character of the book induced a number of l a t e r wr5.terd +/> further widen the 
scope and subject matter of t he i r works. 
1t:-T>n S a M l i :VdL:T:PP:Ur 
^.Tbn jQiallikaii:Vol:nX:PP:473» 
3,Tabaqat ' l -6uf iyah. 
*********** 
irfr5rWir 
T1EAQA3! AL SUPIYIH ^ EL AL tUUMI 
«Jl , — • - - # „ . 
xxEZES L I F ^  xxrmr 
« «* -^  -• - -
-»*bd al-^lehn^ al-fiiOaffli wea iX)rn on iD-i-^^'v J|TT/!^V-«>'* *D (T«aadi a l -
lwal,lO JZ^KF/kpTil 16,936 AD) in Naahaptir ri^m^His father « M f l m w l a l l j hard 
ttp v h i ^ h i s Maternal gr^ rx^ f!»th^r y&B wealthy and had »• son of his own»There-
fore^he adopted al<«6iilaisl*He goi; Ms tfarly edneatLon a t VaaOKjfK Ifo^bap^ and 
visi ted •Iraq,Hai,Haiaadan,!laru,HadJa2 and other places to complete higher ediacation^ 
in Muslin ScieacesJit the age of th i r ty he started his l i teracy career and the 
aain fields of his iuwur^afc were the Quran,the Had5fe,tiie Tafsxr and Tassawttof* 
During fifty seven x t yeats of his leterary oax-eer^he vrote as -mxxy as s ix 
hundred Voluaes. ear l ies t among iMch was Haqa*itf/al*i?af3xr and the l a s t Tabqat 
j l^ufSyah *Mch h* wrote towards the end of fourUi century Hlkrah.He died a t 
Me^apur an 3-40-^12^02^ (S^awal 3,J^'\2M^) and was buried in i t o ^ w q a k 
of N^hapur* 
* 
k Al SulaaSIs Tabaqat al<-Su£iyah i s not the f i r s t of i t s kind written on tae 
subject as nany scholars before hia hud oo^>lled such works and i t i s from jtefac 
them that al-StOasf has benaflted wexy ouit^ in the coispilation of his book»How«-
everj^t i s an unfortunate fact that these books have mA survived only in the 
fom kf al«6uLaflf *8 fabaqat al«6u£iyah of wrxLch they have fomed i^ base* 
The chief factor tddbh induced al«8ulagf to eoaiole his Tabaqat was to 
0(»inaorate the virtues of the ancestors (SufTs saat for that natter) A n i^o.to 
al«8uLLaflKL,were the pvasessors of tl^e truth of monotheism and who tra33smitted the 
outwaid form of law as well as the inward real i t ies of religion^Th^ were *awliyah» 
of the taah and^henee true followers of t£ie Fro|&et and,as such,'Bi^ deserved 








Al*tt ^olaai has divided the heroes of h is book into fo«r Tabaqat in each 
of yhicu he intended to record an accoimt of tvoity Sht^ rSKh (sSfJs) from among 
leaoira.Masha*^^ and *II&iia'«He alao intexuied to reoord^aore or less^twenty of 
those sayiiigs of each of thea iMch he had not recorded in eJtf other booic, except 
witli a different ijarr^tion or inadvertantly^As sxiblq^  the book must have had the 
kxBflboi biograjMcal acooimt of hundred personalities bnt^in faot^the number i s 
one hundred *nd five^Phis i s because of the ffeot that he has given biographical 
account of two SufTs under one heading at five places •Such examples are found 
in the f i r s t and the fifth Tabaqat aiad the quotations of their sayings have,in 
about a l l cases, exceeded the number firne^ by hi2n« 
The book has been arranged in (dn chronologteal order^AU those prominent 
Stifts have been grouped under one Tabaqah %diose years Ut of death correspcnded 
to each otter or were approximate^aBi Chapter f i r s t onenA with Puiayl bin *JtySd 
• * 
(djl87 AH) «nd CXIOOBB with AHi TurSi a l - f i i i^bl lD?tft<»:*T^eeable,perhape around 
2fy:f AH) •Unapter second ajHrai opens with Abu al-Qasim al-Juna»yd (d:297 AH) and 
closes with Abu *Abd Allah al-6azaji (date of death not given^peihaps around 
299 AH) •Chapter third opens with Mohammad a l -Jar i r (d:311 A^^  aatt and closes 
v±ih Abu Ja ' far bin Sannan (dtjll ^ ) •Fourth Copter opens wiiii Abu Bakr a l -
Shibll (d:334 AH) and closes with Abu Bakr binAifi Sa'dan (dtaround Vfi * H ) , 
And the fifth chapter opens with Ab^ Sa'Id bin al-«A«aiS^ (d:341 AH) and olo«es 
with *ftbu *Abd ALlSh Mohaiamad bin Ubd al-«i5liq al-DayMi^ (dtaround 366 AH) • 
The infottaation about personality i s usually recorded as follows :naine, 
fSa^her's naiae,ehort geneological account,suamaffle,title,tribe,place and dates of 
b-^rth and death • idie^pver he could find out the accurate dates idnt and ^diefcever 
not possible t i - ^ have been left out.5&ft UsuaUy the siayings (Aqeal),qualities, 
Sirah,account of knowledge and Sufic style (Tunq al-Tuftyyah) of the person under 
v . - • • • 
.discussion have been aentionecfiln quoting the iScffth In vbose chain of narrators 
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he has been a lirifc have been quoted tivet and then h is <ym B&ylngsjt Since the 
boolc If? rolcly concemedjr*- with Evftf ,only those Ahadith have been qxioted ^ i c h 
prompt the reader to renounce worldly pleasures and t e purifSr h i s soul^As such, 
the book i s the ^ood coUect ioa of Ahac'ifh ar^ d Aqwal al-6ufiyyah in t ^ e Tield 
and the select ion,obviously, is of high standard* 
Tn recording the biogra|ihioal accotmts,events^iihadfbli and Aqwal^gtl-Sulaini 
has fa i th fu l ly enployed j|snid ani cannns of Jaih and Ta'ddi^tslearly intending to 
make h i s book more au thant ic ,But , i t remains a fact tha t the 4snad which hs has 
quoter' ha-^ re caused Ids own personality to s l ide to the back grourKi» 
AL I S T I ' I B f f MA.>RIFAT AL ASHIB BZ IBN 'ABD AL BARR 
£2 -
L I F E 
lusuf bin 'Abd Allah bin Mohanmad bin 'Abd a l -3a r r was bom i n Cordova i n 
AMuluSyiALere he got h i s prijBUUTy education.He v i s i t ed many sac seats of learning 
i n Andulus and f ina l ly se t t l ed in Eastern Andulus,wtiere he served as a Q ^ i i n 
d i f f e ren t c i t i e s . Ibn »Abd al-Barr breathed h is l a s t in Jamadl al^^jThat^ 30,4^3 
- 2 -
AH/1071 AiD and was buried i n Shatabah i n Eastern AnduLus.He has as many as ten 
volumeneous woito to h i s c red i t , one among t^^m i s ' A l - I s t i ' a b f i Ma*rifat a l -
kahab^ published in four volumes from Cairo. 
AL-I3TI«AB FT MA'RIFAT AL ASHIB 
The book contains an account of four thousand a^two hundred and Iwenty 
five Sahaba^amoog ^ o m one thousand one i entries ai)e of Sahablyat and their 
• • •• • 
accoTjnt has been given under a separate heading Kitab a l ^ i s a ' . T h e boc# opens 
with the biographical account of ihe Proj&Let^folloMed by the account of Sahaba 
whan he h€is arranged i n Tabaqat«While descin-bing h is hei^es^Ibn 'Abd al-Barr 
has p£lgf<dL special a t t en t ion to give the name with genelogical account,dates 
of b i r t t i and death, causes leading the ent iy in to the fold of Islam,pre and 
post Is-landc l i f e and an account of laudable aots.The dates of bi3rth and death 
have been dropped i n the case the aakither has hot been able^f ix then acc\irately« 
The biograftoical accounts are of unequal length 3:anging from joast one 
l i n e to scores of pages,main2y i^t depending on the personal i ty of the Sahabx, 
Entry Nos.144,145,14'^153,192,294 to 298,586,588 and many more have anxk mer i t -
ed only one, one and a ha l f or a t the most tw o l ines of descr ipt ion - izsuaUy 




the f i r s t 0X30 or two componenta of the name, date of b i r t h or death or both* 
Ibn 'Ibd al-Barr,however,has made h i s book very coaprehensive.In f a c t , i t 
i s * a l l inclusive* i n yiblch a l l the 1 Sahabah have been inoliided even i f a s ingle 
meeting with the Prbphet has been estaliLished or i f t h e j have narrated even one 
sentence of vdmt they heard frcm the Frophet»&ven a chi ld has found a place i n 
the book i f he was bom of Muslim parents and was seen by the Frophet«If ax^ one 
pjresented a ' H a d i ^ ' to the Prophet and he accepted i t^he has also found place 
i n the book«It has been l e f t ent i ra jy to the^izthors descreation as to idiether a 
soiu:*ce of izifoxsiation i s autbantic or otherwise* 
Ibn <Abd al<-6arr had arranged the en t r ies of h i s booSc i n alphabatical 
order as known i n Hag;rib»But^\^en the book was pubUshed^it was -thought proper t o 
arrange them i n alphabatical order as Uc known i n Mashriq*This was done to benef i t 
- 2 -
a la rge ^adership* 
'Give to each man what i s h is by r ight 'and 'piace men i n t h e i r paxjper ranks* 
are tew Ahadi-th of the Fro^t \feich have induced many biogr«phy writers to 
s t r i c t l y emplcy the canons of Jaih and Ta'did i n determining the posit ion of the 
entry* Ibn »Abd-al-Barr i s no exception to t h i s general ru le •In fact he has given 
a explanation to t h i s effect ^ e n he says , " I t i s im|{ossible to put on eipial 
footing those idio fought against the Proiftiet and his s i^ jwrters with those who 
fought on the i r s ide» , , . .Eveiy one has h i s proper rank and defini te posi t ion • • • • 
We shall,Grod wining ,g ive t he i r account i n (different) chapters" ••.'•We sha l l 
describe laudable i tei deeds of the Sahaba i n most passionate and tebeflting s t y l e 
descriiie t he i r wortii and the i r precedence i n Islam (Sabaqat Fi-al-Islaifl),and 
then, determine t h e i r pos i t ion . 




A unique feature of the book ^ ^ c h deseires to be taken note of i s t h a t 
i t has combined the qual i ty of biogtsaphical dict ionaiy with t h a t of a book of 
Ahadltti^Eveiy care has been taken to a^ote,with a^nad,a HadTtb. narrated by the 
person under discussion.In th i s way drawing benefit from ihadrbh has been nade 
an absoxbing affair* 
Ibn »Abd al«-ftirr has taken a further s tep towards freeing the a r t of 
biography wilt ing from asnad by shu22ning>as fa r as p o s s i b l e , i t s ©laployment i n 
recording of biographical events of a entry»This has helped i n making the subject 
more absorbing.Any how,\^ere Ahaditii had to be quoted,the prac t ice has , for obvious 
reasona,been very fa i th fu l ly followed#The book i s h i ^ 4 y technical as far as the 
s t y l e of expression and presentation of the ne.terial i s concenied*The conclusions 
have been subjected to the g ra t i ty of disci:ission« 
.21-
JLU± - n 
L I F E 
a s <•• ^ tm 
Iman Abu Sa'd 'Abd-eG.-Kar±ai bin Mohammad bin Manstir al4Sam*ani was bom on 
Sha'ban 21,506 Afi a t Maru«When he was three and a half years old his fa ther pass -
ed away aot and he was entrusted to the guardianship of h i s leanaed xmcle. Besides 
looking a f te r him,he provided him with every f a c i l i t y to acquire deep i n s i s t i n 
to the knowledge of a l l a r t of \diich he XKA was capable and for ^diich he had to 
t r a v e l extensively^At the a ^ of thirsty two^he returned to h i s native town \ih.ete 
h i s main job was to ready write,dBBBid:each and to cdLlect material for h i s books* 
He wrote as many as f i f t y three books most of \ihLoh. consisted of more than one 
volumes but only a few have been brought down to poster!ty.He died i n h i s native 
town i n Ratd 'al Awwal,562 AH/l16liD.Most celebrated of h i s works i s Kitab a l Aaaab* 
ETFIB AL-AI6AB 
Al^am'ani has reserved a fu l l chapter for "tiiose Ahadith iMch he has 
<^oted with long chains of asnad and which inspi te and induce a person to acqiure 
the knowledge of geneology-As such, he has g t r i ed to give re l ig ious s anc i t i t y 
to t h i s brafach of fcnwwledge.This,in i t s e l f , i s a suff ic ient explanation as to why 
the author undertook such a ScaUsa labourous job for ^diich he s tar ted co l lec t ing 
- 1 -
mater ials from 550 Mi, 
He intended to record the geneological l ine of the entry wiih. i t s re la ted 
d e t a i l s witii the help of long chains of asnad and ac tua l ly did i t i n the begin-
ning^But very soon he avoided the pract ice i n order to make i t easy for j u r i s t s 
- 2 -
and not to make i t s recording and memorising d i f i lc t i l t for Huffaz.He usually 
nar ra tes the facts by saying, " I t has been narr&ted (Ruwiyh) or a t "the most; I t 
has been narrated from 1 feuwiyh /and gives the or iginal source of information. 
1»Al-SaBi«^:Kitab al-An3ab:Vol:I:PP:29-30« 
2.Ibid:PP:30. 
He has arranged the en t r i e s i n h i s book in alphabetical order beginning wi;^ 
Alif Mamduiah aiKi has observed the order gcH upto the foiurth l e t t e r of the name.He 
has recorded ihe genealogical Hxie of the axkxsdc entry,account of h is teacbers,l i is 
place of b i r th and h is date of death.Besides,he has given a g br ief biographical 
- 1 -
accoxmt as \fell,m 
The practLee had developed with the biography writers to begin t h e i r books 
by the biographical accou&t of the Prophet with necessaiy infoarraation about the 
t r i b e and sxib-brahch of tiie t r ibe to which he belongedjkl Sam^axd. has fa i th fu l ly 
followed ihe t r ad i t i on and has opened h i s book by the descr ipt ion of geneological 
l i n e ofA Prophet, the t r i be and the sub-branch of t r ibes aadad&asDOt to which he 
b e l o n g e d * 
He has recorded the geneology of various characters according to t h e i r t i l b e s 
and sub-bratochs such as the giet I Ju r s i ^ t e s and H a ^ m t e s according to t h e i r fo re -
fathers siich as Sulayiaftni and a l - ' i s i r a i according to t h e i r r e l i ^ o u s sects such 
as Shafii,Hanafi and Hanbali,according to theix places to \iblch ihey belonged 
such as Kufah and Bagdad and according to the crafts \&ich they pursued such as 
- 2 -
ta i lors ,butchers and merchants. 
He has passed j^gement on the chai^acter and scholarship of the entry e :g . 
where he discusses Ibu 'Abbas ' I t a a r Bin 'Abd-AMah he says,"He was old,of very 
- > 
good chfi^racter a3Ji|ays engaged i n worship".Describing Ibn al-JLsMb he says, "He was 
a t ru th fu l and a trustworthy person". 
Al-Sam'anx has appended orthographical notes to names,tribes,places e t c . 
where there have been two versions of the pronunciation for a par t i cu la r person or 





-i^ O O 
While describing place3,he has given a precise but eloberate descript ion 
of i t s geographical position.ii j | About Al-Ayli he says," This c i t y i s on the 
- 1 -
baiik of Red Sea to the side of Egypf.Describing a l - n a q i he says ," One who 
entered i t said,he had never seen a c i t y more beautiful and charming than this**. 
I t i s a val ley i^ose length i s nearly two FaiTsaldi.In i t s mountains are (mines)-^ 
gold and s i l v e r . I t s towns and vi l lages h«ve 3CBI flowing water and greenery ( i n 
- 2 -





AL lOTIAMhMM MIN AL SHU'AM' HI JAMAL AL D5J AL QIH*! ^ "^  
• , • • . , » ^ , , • • „ • , , , • 
n ' ' t « » I t t I I I I I « 1 1 « t t > I t I I I I t < I I t • I I « . « t • t » t « * t^t > 
Bora with a silver spoon in his mouth,JaraBLL Al-Din Abu al-^ fcisan 'Aid bin 
lusuf al-Qi*ti saw the li^t of the day in the year 568 ifcH in Qift,\Mch was a 
centre of learning in those days and Jamal al-^ }in had his due shai^ from it«Since 
his father was a govBmor al«^ Jifti had to change places with the change of places 
of posting of his father and this provided a chance to him to contact 'Dlaiaa' of 
great repute of those places .He was so enthusiastic to buy books for kax his 
personal libiaiy that even "ULam' like al-Safdi and others of kx± his lank paid 
a visit to him and benefited from his library .He held the post of a councillor 
J-
to the King for forty yeax«*He died in Halah in 646 AfiJHe had as laai^r as twenty 
-2-
six books to his credit but only three of them have survivied.One of them is 
^ > 
al-MuhammaduB Hin a l Shu 'ara ' which hats been writ ten between 626 w 646 AiH. 
• • •"— 
AL MUHAMtofill MIN AL-SHU«AEA'. 
This biogiu|Mcal dictionary,fts the name suggests,contains biographical 
accounts of aH those poets - Jahrla,R%hidi,Itoyyad,'Abbasid and Ayy5bite(r5> 
to his time) - the f i r s t componant of idiose names was Muhammad.Ghronological 
order has been iriflc observed in the description of the poets with a conscious 
effort to describe those poets in the f i r s t place i^ose fathers names f i r s t 
componant corresponded with those of their own naies.Afterw%rds,alphabetical 
-4-
order has been oliserved.The name Miitiammad was loved by Muslims aiKi cherished 
hj Jah i l i poepple as well and this fact induced a l - ^ f t i to compile tld.e work 
and name i t al-MijhamiJiadim t&i al-6hu'ara ' , 
• — * • 
While describing an entiy al-Qifti has recorded relevant infoannation 
about his l i f e , account of his knowledge,parents,sumame,title,his position in 
UJaiMii al-Din al-Qiftd:Al-Muharaadun Min al-Shu»ara':Vol:I:PP:44. 




society,attachiaent witb differeoit people and kj^Tsmmlh^B passed a judgement on 
h i s virtu©s,He has given a selection of h i s verses iMchatac ,he thou^t ,were 
representat ive of h i s poet iy. 
The selections included in the book have made i t an anthology of poetry, 
l i terature,history,biography,idioins and niaxims.lt eontains specimen of a l -
Hamasah,al-^laJ^r,al-Madih,al^^asf,al-I]giwamya 
al-§hikwah,al-'It5D,al-flikam and al-2uhdiyat e t c . 
A conscious attempt has been made to l ink biography with his tory and while 
doing so ,h i s to r i ca l method has been employed i n gaining deep i n s i s t in to the 
events and factors ^Mch shaped the personal i ty of the en t iy and,as such,had an 
ef fec t on h is poetiy.Al-Qiffei's extra-03rdinary scholarship placed him i n a tari^ 
* 
b e t t e r posi t ion to pass judgement to t h i s efffect. 
Real scholarship of the compiler of a biograiMcal dic t ionaiy comes to the 
foi« i n h i s choice of select ion of men and material ,But, in the present case>the 
author was l e f t with no choice as far as select ion of men was concemed,because 
he had taken i t on himself to describe a l l the poets ^dth Mc^ aramad as f i r s t 
componant of t he i r na-ne.It i s where the adc selection of material and apport ion-
inax shor ter or longer poartions of h i s book to the entry ccmes to the fore and 
we recognise tlie merit of al«Qifti and h i s h i ^ t a s t e as a cr i t ic .He has devoted 
as many as twenty nine paaestb^ ibn Shibl al-Bagdadi and has quoted as many as 
two hundred f i f ty ttwiifaasfal verses composed by hiin»On the other hand,he has not 
quoted more than a couplet of many poets of a l e s se r degree. 
But th i s sho l^Ld not blind us to the fact tha t he has quoted most objection-
able and obsene type of verses ef the chapters en t i t l ed al-Nasib (Love poetry) 
I .Jamal al-I&a Qiftdiia-Muharaadun ffin al-6hu*ara':VQl:I:PP:6# 
2.Ibid:FP:10. * • " " 
3 . Ib id :PP; l6 . 
4.Ihid:PP:355-383:Vol:II . 
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Hajw (Satire) and ifais selection has generated bitter criticism against him by 
* -1-
the ^Ulama'.The alphabetical order in the naiaes of the poets fathers has not 
been sometimes,strictly adhered t o . 
Judging as a whole,al Muharamadxan Min al-§hu'a37a' occupies a conspicous pla*© 
among the biographical dict ionaries of t h i s type .This place i s not onjy due t o i t 
because of the men and njaterial disciissed i n the book but a l so because i t has pR 
l a i d the basis of many principles of l i t e r a r y cr i t ic ism t h a t guided l a t e r scholars 
i n the field.3jealD6ing aside some of the minor draw b*cks i n the selection and 
presentat ion of poetry in *Nisib' arid ^Hajw' the autiior and ccMapilor,al Qifti has 
eadiibited h is h i ^ t a s t e and scholarship i n i t s con^ilatioa.His peirsonality i s 
g lar ingly -visible t h r o u ^ o u t the bobk.This honour he shares with only a l i m t e d 
number of siKsh wri ters and corapilers. 
I . J a m l a l - ^ n al-Qifti:ia-MuhaiiEidun I'lin a l -Shu 'ara ' :Vol : I :PP:30. 
iHHHHR 
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MU'JAM AL UDABI' B I ifcjOT AL - MMI. 
( L I F E ) 
Shihab al-DLi Abu »Abd Allah Yaqut bin «Abd Allah was bom in Rm i n 575 ^ 
and while he was s t i l l a boy of three,was sold in a M^ket of Basrah and b o u ^ t 
by a philon-thropist *Aslar bin Abi Nasr Ibrahiia al-Haiaaid - hence h is sumaiae 
al-HamavL»He t r i ed very much to change h is naiae from Yaqut to Iaq3D,but could 
not he lp being cal led by the people by b i s or iginal naroe^At t3ie age of twenty one, 
h i s master freed him £uici he v i s i t ed many places to acquire more knowledge in 
various branchs of the Muslim Sciences .Laifcer his aaartxf master recalled him and 
gave him soue wov&y to conduct independent business .!iis a n t i 'Ala. views kept him 
& f leeing for the most pa r t of his matizred l ife,He cbbi d ie* i n Halab on Ramadan 
i 20,6a6 AH/1229 AD and was buried the re . 
MU>JAM AL UDABA' 
In the foreward to h i s book Yaqut says ," I have aaamed th i s book Irshad a l -
Arib ILa Ma'rifat al-Ad5»"#But th i s name wqs no;^ ati^ adi^ted by the l a t e r "ULama' 
who,seeing i n i t "the account of men of letters,named i t Mu'jam al-Udaba'llbn 
,KhallikSn was the f i r s t to name i t i n t h i s manner and i t came to be known by th i s 
name since then* 
Yaqut has composed th i s gigantic book purely and perfec t ly out of love for 
l i t e r a t u r e i ^ c h emanates from his deep attachment to re l ig ion and the primary 
motive behind the compilation has been to enable the reader to place himself i n a 
b e t t e r posi t ion to understand the religion.He says ," A l t h o u ^ i t would be b e t t e r 
t o devote one's en t i re l i f e to re l ig ion ,ye t other branchs of knowledge should k 
a l so be allowed to f lo tu lsh ,especia l ly since the possessor of t h i s craft can a t t a i n 
power as well as consumate his knowledge of Islam«A knowledge of grammar would 
- 1 -
enable one to read the Quran properly and thus avoid u n b e l i e f . 
1.Yaqut a l -R^:Mu«jan al-Udaba*:Vol:I:PP:48-4 50. 
The entr ies i n the book have been arranged in a lphabet ical ord»r»First the 
naiae of the person opncemed and tha t of h i s father has been give . I f both of them 
correspond with t ha t of l^e other entry , then dates of b i r t h and death would be 
considered i n giving preference to one over the other#lji the case of surnames 
the f i r s t con^nent i:e,Abu,has not been taken in to consid^ration^For ex^jople, 
iibu Bakr s t a r t s with Bakr.Total en t r ies i n the book number one thousand & fourteen 
As tax as the se lect ion of ent r ies i s concerned,they include grammailans, 
lexicographers,geneologists,prondnBnt r ec i t e r s of the Quran,historians and such 
- 2 -
other4«In fact , those prominent writera have found place i n the book idio were p r e -
dondnantly prose wri ters and those \^o were poets kadi have been mentioned i n a 
d i f fe ren t Ibcjaai book Mujam al^n^rai't^^ ^'^ «^ i<i5uJ--
The book l ^ e h i s lyrfLertmt a l l inclxisive a^ fa r as p laces , sec t s , re l ig ions 
and sexes ai*e concemed*Ai]y prtoLn^ent nan of l e t t e r s belonging to any place or 
s ec t whom he could contact or about \itiom he could hear from^ any authantic source^ 
-4-
or of ^ om he could read has been included in the book# 
He has devoted two fuU chapters to the description of qxmlity and pre-
eminance of literature and men of letters .In $ov^ of them he has dis-approved of 
ignorance and the ignoarant and ddsac in the other has etilogised •Ila ar Siwayah 
(Science of Nanation) »He has quoted relevant prose,poetiy and events in support 
of his arguements in both the chapters. 
He has faithfully followed the Asnad system in quoting the relevant informat 
ion about the entiy;a precendence set by his predecessors.He has left it to him-
self to Judge \^ iLCh information is genuine and which of the narrators is truth-
ful«But,in doing so he has faithfully followed the standard canons of criticism 
set by and thou^t to be scientific by his predecessors, 





_L o O 
The trend s t a r t ed by a l -Qif t i i n subjecting the scholarship of "Uie ent iy 
not merely to one 's ,but to some def in i te princijiLes l a id down by the author 
himself as weH^has been fuHy exidorsed and followed by Yaqut.In fsict,he has 
discussed the basic pr inciples of l i t e r a r y cr i t ic ism i n a b i t of great d e t a i l . 
Since he has subjected himself str?.ctly to these pr inciples th rou^out the book, 
the book,as such,is highly s t y l i s t i c , technical and of grea t l i t e r a r y value .This 
qua l i ty of the bode has made i t reference book and i t has continued to se i r e as 
a ehief source of infoi-malrf-on for the l a t e r schi lars and wri ters in the field# 
«««-
Ii I F E 
11111111111 
Shamas al Din Ibn ^ lallikan ^ jas bom in Arbela near Mausil in 608 AH/1211 4 D | 
He received his education at Allepo ahd Damuscus (1229-1238) and then proceeded 
to Cairo ^ ere he completed the first draft of his Biographical Dictionary in 
6(4c 654 AH/1256 AH^He served as Qadi al-Qudd5i in Syria and held the post for a 
«1-. 
short time before his death.He died in Daniscus in 681 AH/1282 AD. 
WAFAm AL A*YM 
Ibn Khandkan, giving B E reasons i^ch indixied him to compile this 
encyclopeadic woi^^has started that his personal fondness for the reports of the 
past generatio3is was the sole inducing force for compiling this concise treatise 
in the science of History •As far as selection of personalities for the book is 
concerned he says," I have not limited isy work to the history of ^ qiy one 
particular class of persons as learned men,prince3,Anars,Viizirs a3C|E or poets; 
but I kads. have spoken of all those ii&ose bames are familiar to the public and 
about whom questions are te| frequently as!ce3".He has not included Sahabah, 
Tabi'un and Taba' Tabii'un in his work because "much has been said and written 
about them and their inclusion in the hook would have meant to make it still 
more voluraeneous.But only a few Sahabah have been inc^ -uded as their description 
was nost necessary for a majority of p e o p 1 e". 
A total number of ei^t hiondred twenty six personalities have been 
included in the book and their biographical accotdit has been given concisely 
because he says," I have,however,related the facts I could ascertain in respect 
of them in a concise manner lest ai^ work should become too voliameneous". 
He has arranged the entries in alphabetical order which extends to the 
1 .Nicholson:PP:4.51 • 





second component of the name and wgre names of two entries were similar, their 
fathers' names have been considered for preference of one over the otbier so far 
as serial ntjmbef isat considered. •Surnames have not been considered \Ad.le award-
ing serial number to the entiy e;g.Abu Tammaife name figures under H,his name 
being Habib bin Au3»He has exercised his own discretion in grouping "the entries 
undef Tabaqat.Qadi has been given preference over Sha*ir,Mu'arril^ over Sultan 
• • • - ^ — " • 
and so on* 
This arranganent i s fu l l of inherent drawbacks,most se r ies of them being 
t h a t i t i s not convenient for those who want to benefit from it.Mar}y scholars 
and men of prteLrUlnce are more known by t h e i r surnames or t i t l e s than by t h e i r 
o r i g ina l names .Few people known tha t SaljB^ al,'^)in al«^AyyiM*s namv was lusuf, 
Sayf a l - ^ n Hamazani's name was 'Ali and so ^ . T h i s creates d i f f icu l ty for the 
person of h i s choice. 
In coigpning the book he has haziked upon -tiiree soxirces of information : 
a) the books per ta ining to the subject \Aiich he read and was eager to revise; 
b) the infoPBation whic^ he collected from trustworthy sotarces and 
c) the events he himself witnessed and experienced •Hence the fu l l name of 
h i s book *Wa:fayat a l -^ 'yan Wa Anba' al-Abna a l ZaraSti Mimma Thabita b i a l Naql wa 
al»Sam'aw Athkatahu al-A'yMi**,Wbile quoting the source,he has not quoted the 
chain of naaprators^has applied c r i t i c a l apparatus of Jarh and T a ' d i l and has 
recorSed b is own observations whereever neces3ary,eig,NaqL al^Iakim AshaHu (What 
• • • • 
Haikim has quoted jot i s more correct) • 
He has taken great pains i n asceiytaining and fixing with exactness the dates 
of b i r t h and death ar3d,in par t icu la r , the latter^Where he could not l o c a t e , i t s 
causes have been mentioned.Where more than toe vereions have been quoted^he has 
-32^ l^^i 
indicated h is own preference for t^e correct one •His eagerness to record only 
those ent r ies i n \diose case the date of death could be prec ise ly fixed,has cause-
ed ma^y JBz^daDsixEQgnibctriiiis^^ prominent men to be dropped fran the book. 
I f the entry Imppens to be a man of l e t t e r s , I b n Khalliksm. has recorded h is 
own view point about the l i t e i axy value of his work^If he cotjld trace out t ha t 
some poR portion of poetry or prose was a t t r ibu ted to some one|wrongly,he has 
mentioned the fac t . 
iiS fa r as other charac ter i s t ic features of the book are concerned Ibn 
^ a l l i k a n sayA," I have traced up t h e i r geneology as fa r as I could; I have marked 
the orthograpa::^ of those naiues -vAn-ch are l i a b l e t o be wr i t t en incorrect ly and I 
have Bited the x t r a i t s ^Mch majs bes t seive to character ise each individual such 
as noble actions,adcH||pbi singular anecdotes,verses and l e t t e r s so tha t the reader 
may derive amusement from my work and find i t not exclusively of such a uniform 
cas t as would prove taresorae for the most effectual inducement"tb$ reading a book 
SQc a r i s e s tTom the ameiG^y of i t s s t y l e " . 
I t seems proper to conclude the account of th i s work with tiie abservation of 
R;Ai:Nicholson»He s^ r s , " The book i s compiled i n simple and eiegant language,i t i s 
3ca{ extremely ciccurate and i t contains an astonishing qual i ty of miscallaneous 
h i s t o r i c a l and l i t e r a r y information,not d r i l y catalogued biit conveyed i n the most 
pleasing fasbioni by anecdotes and excerpts ^ftdch i l l u s t r a t e every department of 
M u s l i m l i f e " . 
I . IbngiaUikantWafayat al-»ll*yan:Vol;I:PP;3» 
2.Nicholson:PP:452. 
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s m E A'LSM AL mmiSi»m SHAMAS AL DSI ^ ZAHBI <, 
L I F E 
Shainas aJi-Din Mohammad bin ihiaad bin 'Uthiaan al*iSahbi was bom i n Damuscus 
i n 673 M , « ufoen Mamluks were eiJgaged i n t ightening t h e i r g r i p on the govexramio^ 
seiged gradial ly from the hands of i^aibites«He got h i s ear ly schooling a t 
Damascus.In quest of knowledge of the Muslim Sciences he would knock doors of 
every seat of learning of the day t i l l the number of h i s Shuyuldi and Shuyx^at 
toxached the markx of txjelve hundred.lt was custca of the time and dire necessi ty 
of the student "that compelled him to v i s i t mary countries for the cc»i$)letion of 
h i s studies and so al-^ahbi undertook a jotamey to Ba'labak^Haar 'HijsB,Ea.mh, 
* ^ - • • • 
Halab.al-^la'arra-TarabuluSjRarala^Egypt^Makkah and Madinah.On h is return to 
• * 
Darauscus i n 699*Hjhe was |ft appointed as a teacher i n Jand' DimasJ^q»Ibn Tajnnlyah's 
influence was pre-^ominant over al-2alibi vtoch l a t e r diferenees l«|pct between 
- 3 -
the two could not eradicate fiiIly,He died i n Damuscus i n 748 AH/134S ADJIe wrote 
a niBnber of hooks out of XiMch t h i r t y nine are eatant and preserved in d i f fe ren t 
l i b r a r i e s of world. 
The book has been compiled i n Tabaqat vMch number t h i r t y five and has 
been published from Cairo in fourteen volumes .The f i r s t two volumes have been 
devoted to the biographical acqount of the Prophet and Khulafa' al-Bashidun, 
but have not been published by the edi tor ,Salah al-fiin,who thinks t ha t they 
mm 
have not been wri t ten i n a s tyle other than the one followed by al-2alibi 's 
predecessors •Hence t h e i r publication would haUe meant nothing more than adding 
two more volumes to the book iMch i s already volumeneous.The th i rd volimie opens 
with the description of tfcaknidcadc aliAshra ' al-Wubajhsharun b i al-Jannah and 
^ ^ — ^ 1 ^ — ' ^ — ^ — - ^ l » — ^ • ^ • • • ^ • ^ • • i '•• • • » ^ — — ^ ^ ^ i M ^ B ^ W ^ i ^ M ^ P « » - B • M — ^ — W l - I I ^IP^J^M.^ I • I . I M P — ^ — ^ M I • I <| - ^ . i . M i ^ m w — — M I  m • •• • • — • ^ - ^ • ^ f c ^ — — • I • 11 • 
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and the l a s t entry in the l a s t volume i s of SultSn Mansur' "Ali bin 'Abd a l -
Mu'iz Aibak (d:700 AH/1299 AD) .The author conipleted the firfft draf t of the 
book i n 739 AH. 
Al-Zahbi has taken a conscio-us and streanotis venture i n making the book 
inclusive as well as excliisive.It i s inclusive in the sense t h s t ent r ies include 
the Prophet,Galiphs,Gompanions,Tal4'un,Taba> Tabi'm,Kings,Poets,«n[.ama',men of 
letters,graznniarian3,lexicograFhers,historians,reciters of the Quran,Juris ts , 
Warriors and the l i k e from a l l parts of the MuaUm world,and exclusive i n the 
sense t h a t only most prominent of them,as the t i t l e of "ttie book suggests,have hs 
been chosen.Care has been taken to do jus t i ce to the t i t l e of the book. 
S Ser ia l order to the personal i t ies of the book has been arranged Tabaqat 
wise and s t r i c t l y alphabeticaUy.Jiboaai Name,f^ther's faame,b«ief geneological 
account, t r ibe and place of residence itads have been mentioned i n t h i s order and 
then the biographical account follows* 
The information about the personal i t ies i s usiaally confined to dates of 
b i r t h and death; t.ccount of some of the most important events i n t h e i r l i f e and 
Excerpts 
the xmnies of books wri t ten by them,ax»MCtat from the i r writ ings have a lso been 
given»A great l i t e r a r y genitts has been manifested i n the author i ta t ive c r i t i c i sm 
of the masterpieces qjioted»J In Judging h i s t o r i c a l f ac t s ,g rea t i n s i s t of a Ixxxk 
h i s t o r i a n has been exhibited.As such,multi faceted personal i ty of the compiler 
i s represented i n the book. 
Al-Zahbi,being an eminent Muhaddijth,|t iias preferred t o follow a l l the 
formali t ies of a r t and to e-nploy a l l those c r i t i c a l apparatus fa i thful ly on 
which the main s t ructure of 'Urn al-4iadijth and 'ILm al-Rijal^constructed -
• • 
Asnad and Jarh and Ta'dil.The Hadlgi'*Place men in their proper ranks ",has remain-
ed predominant over al-^ahbi's mind throughout the book and it it why we see him 
passing comments on the chaiacter and achievements of the peisonalities^has 
described in the book.While describing Galiphs,Gompanions,Tabi'un and Taba Tabi'un 
a great care has been taken to record with 'Sg^ nad' ^ at has been narrated by them 
from Ex the Prophet .This Jsxsdm has given the book added value and importance. 
1.Siyyaru-A'lam afc-»ubala':VQl:I:PP:38. 
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FAWAT AL MFAYAT BT AL KUTUBI 
Paper manufacttirer and copyist Mohaiamad bin ShSdr bin Ahinad al-«Kutubi 
(d:764 iiJl/1363 AD) has compiled his book Pawat al-Wafayat (Missing l ink of 
Wafayat al-A'yan),as -the narae suggests, to gaot give biographical sketchs of a l l 
those prondnent people who could not find place in Wafayat al-Ay'an e i t h e r , 
because the author de l ib ra te ly dropped them as he could not ascer ta in t h e i r date 
of death or becatise he could not accumulate much information about them or 
- 1 -
because of both the f ac to r s . 
The book contains biograjMcal sketchs of eigjit hijaired forty s ix en t r i e s 
consis t ing of a l l categories SoCh as Kings,Drinces,Scholar3,Poets,Qadis', 
Wiarriors,Trad1frilatists,narrators and covers a l l the periods upto his own age 
and a l l the areas of the Muslim World .116606 the book i s inclusive to the extent 
of providing the laissing l inks of Wafayat al-A»yan« 
Al-Kutubi i s c l ea r i n his mind about the subject matter and the importance 
of the book-^e has s a i d , " Histoiy i s a mirror of ages for hin jotio ponders over 
i t and a shining lamp for him * o , w i t h deep i n s i ^ t , i s eager to gain from the 
- 2 -
experiences of the past nationcl» 
The author does not employ system of Asnad in recording the information. 
Ins tead, the d i rec t method ire.maraing the or iginal source onl3R,has been adopted. 
This cbnoc has saved the reader from much inconvenience .The en t r ies of the book 
hqve been aljfoabetically arranged including fa ther ' s name as wel l . 
The unique qual i ty of the book l i e s in i t s comprehensiveness as i t oovei« 
many a prominent persons who could not find place in any of the biographical 
1.Pawat al-Wafayat:Vol:I:FP:1-2. 
2.Ibid:PP:1* 
••36-' -^  .1 
dictionai^^es writ ten before al-iCutubi#A3id^in case,the biographical accotmt of 
any ent iy incltided i n the book i s foxmd any ;^ere else and the aixthor has t h o u ^ t 




Since the book i s a euppLeoeht of Wafayat al-A<yan,most of the charac ter -
i s t i c s of -the book are reflected in i t . I n eveiy case the date of b i r th of the 
entry i n general and h i s date of death in iParticuLar has been fixed with accuracy 
aiid where author could not f ix these dafces with accuracy,at l e a s t the period has 
been specified. 
\i here the entry has been a man of l e t t e r s or a poet , excerpts of h i s master-
pieces haiie been given,hi3 works introduced and the author ' s evaluation recorded. 
Hence "tiae work assumes l i t e r a r y colour - a quali ty common among nearly a l l such 
a u t h o r s • 
THe biographicfil sketchs are of unequal size,ranging from only three or 
- 2 -
four l i ne s in ^ ^ c h one or two verses of the entry have been quoted to scores 
of pages. 
Throu^out the book the reader can find al-Kutubi much concerned with 
h i^xl ight ing his hero ' s piety,brc^dmindedness,scholarship,generosity,talent, 
in te l l igence - in fact a l l tha t i s included in Ulrtue - t o insp i re the reader 
and to induce bin to follow tlae pathJkkl t h i s has been done with precision and 
acctiracy,Nowithstadding the fact tha t Ihhe work i s a completion of Waftiyat a l -
A'yan \diich compelled the author to r e s t r i c t Mmself to the adoption of the same 
s ty l e and iwiUBUHtg manner of expression as adopted 'by Ibn Khal l ik^ ,one can discern 
a more s t y l i s t i c and technical approach i n the bookjbo be natura l as i t i s a 
l a t e r attempt and completion of the task undertaken by Ibn K h a l l i k ^ . 
I.Fawat al-Wafayat:Vol:I:FP:4. 
2.Ibid:ExampLes en t r ies Nos .40,47,123 etc» 
3»Examples entr ies Nos«34,123 etc» 
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AL WIFI BI»L WAFAYAT BY AL SAEDI 
LIFE 
j ^ a l i l bin Hbak bin 'Abd Allah a l - 'Ad i l Salah al-Din al-Safadi Abu al-Safa 
• • • • 
was bom i n Saf)ad i n 696 or 697 AH.Thou^ he was veiy much inclined towards the 
study of l i t e r a t u r e , y e t he could not get an opportunity to do so fDr a consider-
able npnber of years .The opportiirdty,however,was provided by the death of n i s 
fa ther when al-Safadi was twenty years old.He undertook an extensive journey of 
Egypt and Syria dtiring which he collected tlie material for h i s ^reat woric,al-
- 1 -
Wafi b i al-^aflayat, which he compiled i n nearly t h i r t y volumes .He held mar^ 
government posts i n Safad,Cairo and Damuscus and his £ nfelations with h i s peopike 
laeve veiy co-ordial«He died in Damuscus .^ Sha' ban 10,7&4/1363 to» 
AL WAFI BI AL WAFAYSP 
The book contains biographical accounts of 1954 prominent pepple;mefa and 
womenjMualims ond non-41uaiims;from a l l par ts of Muslim world and a l l branchs 
of l i f e such as Caliphs,Sahabah,Tabi'un,Taba*Tabimi,Gomm^nders,intellectuals. 
Kings,Courtisans,Q&dis,governors,ministers, r e c i t e r s , t rad ional i s t s , Ju»is t s ,p io i i s 
men,refo37mers,grammarians,men of letters,poets,5toysicians,jMLLospf^ei« and the 
l!^ke»He arranged the en t r i es in alphabetical order including t h e i r f a the r ' s name. 
To al-Safadi human nature does not vaiy and,as such, reading the events of 
the pas t means to enable men to re l ive t h e i r l ives by sharing the experiences 
gained by -the men of the past generations i n vario-os f i e lds of liffe .Study of 
h i s t o ry i n i t s r ight perspective enables the reader to add firmness and determin-
novmol a t ion to his character,because i n the study of pest imalTBJhot events i s a 
for those who ^ow»While reading between the l ines we can discern the motive 
x^tiich xsadoL induced al-Safadi t o compile h i s gigantic Biographical Encyclopaedia, 
1jaSafadi:Al-wSfi b i al-Wafayat:Vol:I:FP: 
2.Ibid:PP: 
3«Ibid:PP:5-6-
4 . Ib id :PP:5^» 
-38- . , 
Al-Safadi holds a conspicions pos i t ion among the biography writers as he 
had devoted forty seven pages of h i s book to iiseful discussion of various branchs 
of knowledge corpiected^in one or the other way^with the a r t of h i s t o r i o g r a j ^ 
and i t s development, HX the names of the books and t h e i r authors , re lat ions of 
geneology vath historiography benefits of h is to iy and the a r t of historiogrjftiy* 
Quoting a l^ubk i ,he says about the qua l i t i e s T.Mch a h i s to r i an must havey "He 
mtist be truliiful,accurate i n c i t ing h i s au thor i t i e s , cogn izan t ,^e re poss ible , 
of the l i f e of the entiy,eloquent,iiaaginative enou^ to recreate i n his mind ihe 
l i f e of the man and ifeaxac to express i t ffeiithftLLly,free from perscmal ^Mms, 
- 2 -
j u s t and able to control h i s own lakes and d i s l i |BS , 
For eveiy entry in the book,he has tnken great pai>;s in consulting the 
avai lable records and examining the reports of the people to fix,witha utmost 
possible accijracy;his date of death.He i s hiTiself l o o m i proud of th i s qual i ty 
of the book when he says , " I have scarescly dropped the date of death of 
any p e r s o n " . 
The book |t opens with the biographical and genedogical description of 
the Prophet but the description <^ a: i s of a vexy concise nature as he thinks 
-5 -
t h a t much has al3:ready wri t ten on the subject and th i s i s \fhj he has nari^ted 
- $ -
"only that part of his life the description of \diich was most necessaiy". 
Where the entiy is a man of letters or a poet,excerpts of unequal 
length from his writings have been given in order to help the reader to frrm 
his own opinicai about his literary worth#But this dnd not stop him from record-
ing his personal obserr^ ation. 
Al-^afadi has used choicest words in describing the personalities included 
* ^ . _ . . • • • I • • ! .. • • • I I . . . 
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i n h i s work.This he aogcat hnS doxie to make h i s description forceful and his 
s t y l e absorbing»Though the adoption im^mdacdgx of Jaih and T a ' d i l and l inking 
biography witli historiography Td.th pronoimeed emphasis has given his toUtings 
a serious colour,yet h is character isat ion i s much be t t e r than t ha t of h is 
predecessors.His eagerness to ^recreate i n h ia mind the personali ty of h i s hero 
has helped Ida in avoiding diyness of s ty le and cajjting a l l h is subjects i n the 
same moxald ^diich we often see i n the works of mapy of h i s predecessors. 
• * » » 
AL IBSBM F I nmz AL SAHABAH BI IBN HAJ>CR AL 'ASQAIIHI 1 ^ '^ 
r * 
L I F E 
Ahmad bin 'Ali,kno^m as Ibn Hajr al-TAsqalani,t^s bom bn Shalban 22,773 AH/ 
Feberuary 29,1372 M> i n Cairo.BecomLng an farphan k when he was only three,he 
passed in to the guardianship of his two affectionate cousins .At the age of nine 
he memorised the Quran by heart and a t the age of twenty three he nias;^red 
ar i thmetic ,cal l igraphy, phonotic3,logic,philisopty,lexLcography,l^ 
prosody,jurisprudance and jdssc other a l l i ed sciences.To achieve deeper i n s i s t i n 
t o these sciences,he toured mai^ c i t i e s which include Hus,Alexandria,Iaman via 
Hidjaz and Syria.He held post of (^di al-QuddSi i n Egyjt vdiere he died on Dhikl 
• • • • 
Hijjah 28,852 AH/Peberuaiy 21,1449 AD .He wrote hundreds of books out of which 
onl^ few are extant and out of them t p l y twenty seven have been published so f a r . 
AL ISABAH FI TAMI2 AL SAHABAH 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I t 1 1 1 1 1 1 1 ii I I I 11 
This i s ^ biographical Encydopeadia of the prominent Sahabah.Ibn Haj^r 
• • • 
has noted with rdgret the fact that many spinious persons have found their place 
tnder the caption of Sahabah in the biographical dictionaries written by his • • 
predecessors and has expressed his sesolve to differentiate k them from the 
-1-
••• 
genuine Sahabah.He has ^ v e n a l i s t of such eleven hundred persons to sijbstantiate 
h i s claim«Ke has ver^r scholaat ical ly and labouriously employed the c r i t i c a l 
- 2 -
apparatus of Jaih and Ta'dil to come to the ri^t decision.He has alphabetically 
* 
arranged the entries in his bookr 
For the sake of conveniences, Ibn Hajr has divided the whole body of 
Sahabah into four groups .The first group a is of those whose association with the 
Prophet is established by their own narration or by the statements of others or 
bjp the circumstances which clearly indicate their companionship of the Prophet»The 
Ahadith narrated Ipy this group of Sahabah are,as per Ibn Hajr,to be consider as 
'Marfll' ', ^ [ [ 
l.lbn Hajr al-«Asqalani:Al-l3abah:V6}.:I:PP: 
2.Ibid:PP:2-3. 
The second gmxxp of Sahabah i s of those children who were bom of Mu|l§nl 
parents diiring the Prophet 's l i f e time,but did not achieve matxadty t i l l h i s 
deiaise»All such persons have been included in the l i s t of the Sahabah hoping tha t 
• • 
the PiAphet must ]iadsK have seen them because it was customaiy for the Muslims to 
take their children to the Prophet so that he onaqr may bless theia.But the Ahadith 
narrated by this grrxap are to be taken as 'Mursal*. 
The third groiQ) consists of those Mxjgiadaramun i^ose n^eting with the 
Prophet couLd not be established by oircumstancial evidence .The Ahadith quoted by 
by this grot?) are also to be taken as 'Mursal*, 
It is the fourth gxxrap \idoh has consumed much of the gn^ energies of Ibn 
Hajr as he has established with aisple proof that nany persons were wrongly consider^ 
ed to be Sahabah and, as such,were ia^ included in the biographical dictionaries 
under this caption by ifhls predecessors thou^ t h ^ were not genxrlnely so»Hek 
has scholastically employed Jaih and Ta'dlL to aerive at the ri^t conclusion 
in this regai\i» 
Fourth voliDne of the book has been devoted to the Asma' and Eunyah of the 
Male Sahabah (PP:1"<23) .biographies of the wcxnen Sahabiyat (PP:24-828) and their 
• • • • 
surnames (PP: 828-984). 
The book is rich in details and at the same time is precise and accurate 
and bears the impress of its authors deep learning in the field»A full account 
of life of -the man,his education,occupation,habits,customs and friends is given 
to meUce it,as far as pos3ible,a true estimate of his character.The characteristics 
of the bo6k,k6eping in view the age in which its author lived,are really 
oarTellous and cannot be overlooked by a reader* 
In distinguishing genuine Sahabah from spurious ones,Ibn Hajr has rendered 
^ mm 
a s ingular servi ie t o the biogi^-phical l i t e r a t u r e and t o 'Urn a l Hadith.Besides 
1 .Ibn Hajr al- 'Asqal£ni:Al-Isabah:Vol:I:PP:4-5, 
2,Ibid:PP:6« 
3#Ibid:PP:2-3» 
giviffl© biographical descript ion of the ent r ies , i i i s main tafe j d i has been t o 
s i f t the Marfu' Ahadith from the Muraal ones .The credi t for i t undoubtedly 
goes to him and i f he has claimed i t , t h o u ^ in hiamble way he rea l ly deserves i t . 
He says , " As regards the introduction of t h i s fourth ca tegory , ! do u t t know 
Bxs^ one who has undertaken the joto before me or ar^ oi^ ^lo even many have 
- 1 -
thought of i t " . 
I.Tbn Hajr al*Asqalani:Ali-Is5Dah:Vol:I:PP:6« 
«»e!«ilSl^ 
AL DAW' AL HXXfflCK l i k c ' LI AHAL AL Q«LRN AL T ^ I « BT AL S A K H M '' 
• I „ • • — — — - ~ — 
• _ 
L I F E 
Hafiz Shamaa a l Din Mohaj^ mad bin 'Abd-^ RehlSan a l SaJdiawi was bom i n 
• « • • "~" 
831/AH i n Cairo where he got his prionary ax well as secondary education.To complc 
h i ^ e r education in Muslims 3ciences,he v i s i t ed nai^ places which include Syria , 
Maldcah,Madinah|aBi and Palest ine and the niMiber of h i s S h i ^ n ^ reached four 
- 2 -
hundred.During these v i s i t s he collected mater^^^L for h i s books which nianbered 
not l e s s than thirteen.The most important pnd extensive of them a l l i s Daw*al 
Larai» idiich has been published in twelve volumes .He died on glia'ban 2S,902 i*H/ 
14.97 AiD in Madinah and was biiried there in J a h ^ a t - ^ q i ' « 
AL DAW AL LMr» 
In the his tory of biography writ ing al-6akhawi i s the trend s e t t e r as far 
as confining such works to a par t icu la r era i s concerned .He has done so ^ c a u s e 
of the fact -that much had been wri t ten from varLoi^s aqj angles on the prominent 
people of d is tan t past and re-writing of the saiisr material xmit would liave meant, 
a t the most,a mere commendable repeti t ion.The book,as the nama suggests , is devoted 
to the description of the prondnent people of 1:he ninth century of Hij rah/14th 
and 15th centnries AtDJkl-Ssydiawi i s conscious of the fact t h a t God has not created 
a l l men eqvBl in knowledge and tAmt in every generation there are on^y a few to 
whom the others must xsc tvccn i n times of crisis#Since most schaLars of h is g*i^ i^ t^ty 
generation did not r ea l ly deserve the imputation t h ^ hftd scsspdric acquired, i n h i s 
view i t became icmperative to put thegi i n t h e i r proper plaaie. 
"This i s an important book in \^ ich I have collected (biographical accounts) 
of a l l those (prominent) persons when I knew and who belonged to th i s centiiry 
beginning litth 8O/AE and which has ended for good.Such people (belong to the rank 
1,Al-5ateawisAl Daw al-Lami' :Vol:I:PP:2-3. 
2.Ibifl:PP:2. 
3 . Ibid:PP:3, 
-^•Ibid:PP:5. 
of) Qadi3,'Ulama' ,Piousmen,narrators,m0n of letters,poet3,Caliphs,Kirigs,prince| 
# 
Vizirs ;no matter A e t h e r the^ were from Egypt,Syila,Hed3az,Yaman,RAto,Hind,Eas' 
or West; be they free or bonded persons **.And these intensions regarding the 
se lec t ion of people have been tx^jisaitted im the pages of al-4)aw'aHLakL'« 
The entr ies have been alphabetically arranged and abridged forms of STOT-
names,geneological l i ne s and t r ibes have been used i n order to save k the book 
from becoiaing too voltmittfeous Aince a l l the ent r ies belonged to the 9th centiary 
of Hijrah,so while quoting the year of any aoccac incident or event,only f i r s t 
£kxat two numericals have been given%For ins tance , i f an incident occured i n 84O, 
only /Araba»in» iank has been writ ten,not Araba*in Wa Thaman A Mu'atin. 
Throu^out the book,al Safeawi seems ma3h eager to dis t inguish r e l i ab l e 
Haid-s from the unrel iable ones because^as he t h i n k s , i t i s of added impoartance 
for the reader to know t h e i r rea l worth i n order to judge the value of t h e i r 
l e g a l opinions and works^To at&ieve t h i s end we see him emplpylng Jaih and 
Tft>dil -Tery extensively without giving benefi t of doubt to an entiy.Persons whom 
he considered iapious and insincere could not save t h e i r skin from the harsh 
lashes of h i s severe c r i t i e i sm ^Mch,a t times,seems to have crossed the proper 
l i m i t s to enter the f i e ld of,what we call ,scolding«Throu^out the twelve volumes 
Off h i s book,Sm Ifeijr i s the only person \iho oonLd manage t o save his sddaf skin 
f r ^ t h i s scolding. I t seems desirable to r e c a l l here t h a t Tbn Hajr was a l -
Saldiawx's teacher and commanded his |pr«at respect . 
One important development which should not be l o s t s igh t of i s tha t x r 
biographical l i t e r a t u r e , a t the tdjae of al-Sakbawi<had become of sich an advanced 
nature tha t an entiy i n such a dictioimiy wax considered to be a maiic of pbblic 
recognition of one's raerit,more so At tte hands of a c r i t i c l i ke al-Ss^^wT.ffe 
not ice him saying t h a t mai^ men of h i s generation earnest ly prayed for death before 
him so as to gain immortality in the pages of h i s book. 
1 . A l - S ^ ^ w i t A l Daw al«iami»:Vol:I:PF:6. 
2 . Ibid:PP:6. 
3.Ibid:FP: 
Although e l -S^iawT has , !^ dint of h i s coloiarful styjie and forceful 
eloqiaence,tried hard to paint i t e his heroes i n the b r igh tes t possible coloxirs, 
y e t h i s characterisat ion coiiLd not be jBFbdtx xjipto the mark because of the fac t 
t h a t he was wedded to the Muslim fi Sciences which demand gravity i n discussion 
and observation of s t r i c t rules of descr ip t ion. 
«4H(« 
- i 4 6 - _. s-
NAZM AL 'TQXM FI A»YAN AL XI A^ ICAN BY JALAL AL DIN AL Sljynri 
L I F E 
Hafiz Ja lS l al-Din 'AM Ql-Rehmn al-Syyuti was bom i n Asyut in upper 
• • • 
Egypt i n 849 AaH/144,5 AD^He l o s t his fa ther idien he was only five yeats and seven 
- 1 -
months old.E(y th is time he had already a?eached the Surah a l Tahrim and a t the 
age of e i ^ t he had nieraorised the v^ole of the Quran by heart .At the age of seven-
teen he held the post of Professor and a f te r four years he was appointed Mufti 
of C a i r o ^ t the afie of f i f ty s i x , i n 150I ,he was compelled to relinquish h is post 
€tnd breathe* his l a s t i n 911 AiH/1505 4D a t the age of s ix ty .We possess the t i t l e s 
of near ly s i x hundred isqssc independent works which he composed.^his number would 
be incredible but for the fact tha t many of them are b r i e f pamiM.ets.His works 
bear testimony to h i s great aaholarship i n the science of the Quran,the t r a d i t i o n , 
law,philosopfey,HIstory,Philo3ophy and RhetoricBiograjMcal literat\n?e had i t s 
share of hid ebhoLarship i n the form of Nazm a l - ' I qyan Fi A'yJS al-A'yan. 
« 
HAZAM AL 'IQiS] FX A'YAN AL A'YAEJ 
Al-ST;yuti has s ta r ted his book with those Ahadith of the Prophet which 
appear to hi-n as approving of "Uie narrat ion of the past events Jujcording to a l -
Suyutijwe can rel ive the past and accumulate in out knowledge the experiences 
gained by the past generations in various f ie lds of l i f e by the study of the past 
even-cs.As such,emulation of the worthy people of the past i s of d i rect value in 
i n s t i l l i n g firmness and determination i n the pck-^j^snt generations to come«He i s 
veiy c r i t i c a l of those who are not in a posit ion to dis t inguish between a Caliph 
and a coiimander and a companion and a Taba'i# 
The book i s bas ica l ly meant for the b i o ^ p h i c a l descr ipt ion of the most 
important personal i t ies of the 9th centiury of Hijrah ( l5th centuiy A*D),but sane 






754-652) and those who died even a f te r a l-^uyuti (such as Zakaria bin MOhansnad 
- 2 -
b in Ahmad (d:926 Mi) ha* e^ also foiind a place in the book* 
The entries have been alphabetically orranged and include jxarists^Sultans, 
poets,granmarians^inatheTn^iciaais,government officers,piousmen and also *Jka 
AlBi'Asnaf a l - ^ a i q al-Baqiyin ' , the attendants and others of the h i s to r i ca l drains, 
Al-Si^jaati has dwelt a t length on how a h is tor ian - biography writer i n h i s 
case - must make use of h i s t o i i c a l method for detertrlning the t ru th in an account 
brought down to hia ti^.e-H3.s eagerness to present to the reader * uimdultrated, fresq 
and pxire water* has prevailed tq^on ]k± him th rou^ tou t the book and has induced 
him to employ c r i t i c a l apparatus of Ja ih a-^d Ta^dil.This has resixLted i n r eco rd ing^ 
of those events and tha t information only which has withstood the t e s t of close 
Serut iny. 
The entrres are of unequal length ranging from j u s t a few l ines 16f foixrteen 
pages and include informatito about t h e i r names,surnames,tribe,years,of b i r t h , a 
names of t h e i r teachers,bikl'ography of t h e i r works and excerpts fitjm important 
works.Then adofiji al-Suyuti has recorded b i s personal assessment about the charactei j 
and scholarship of the ent iy , 
Nazm al-'Iqyzm i s a worth wbile work ^ddak, i n which s o c i i l and l i t e r a i y 
atmosphere of the time has,veiy faithfiiLly,been dep ic ted . l t i s creative i n the swnsel 
t h a t i n the selection of the ent i les and excerpts from t h e i r works a very high t a s t e ! 
of l i t e ra t ia re and great appreciation of laiowledge i s manifested.Naam al-»IcD^n has 
• 
created a h a l l mark in the his toiy of the biographical l i t e r a t u r e i n itrabic as i t s 
aitthor has,with a considerable liJiajgaba^aiL i^BtyAnffli^ ^ amouhjc of success,treaded the 
f i e ld of l i t e r a i y science while lay1.npr down the principles with \^ose help a kkjUaax 
h i s t o r i a n ean s i f t genuine information out of the dlncidents and events b r o u ^ t down 
to him.Here a conscious attempt has been made to l ink biography writing with 
l i t e r a i y sciehces, £ 




« t ^ 
Ml KAWAkl& AL SA'IEAH BI A ' Y S T AL M I ' A T AL 'SSHTRAH BY AL G k^ZZI 
eg " ^ ft 
LIFE 
Shayldi Najm al-Din al-Gazzi vas bom of pious parents on Sha'ban 21,972 AH 
i n Damscus.His f i r s t teachers were k his parentel \itio helped him to memorise the 
Qiiran by hearts a*^  the age of seven a f t e r x^ich,by d in t of his hard workyi sharp 
116ct and great endeavours,his performance i n the learning of 
/ 
Muslim Scikioet a t ta ined such a h i ^ degree that i t proved to be to the best 
sa t i s fac t ion of h i s teachers .He e:rtensively toured Mtislim countries and repeatedlfl 
went on pilgriiaage where he would stay for qumte long periods to acquire more 
- - 1 -
knowledge from the great 'Ulana* of MEt-ldch and Madinah.For twenty se¥en jrears he 
held the post/Q)rofessor i n Qiibbah al-15asr i n Bum vdiich post he was caapelled to 
re l inqidsh because of a semi-paralytic a t tack in 1054 AH .His l i t e r ^ i y ««^*'»^ 
- > 
career las ted a throughout his active l i f e and his worses number t h i r t y two«He 
died on Jamadi al-Thani 12,3£l6 AH/16iSt 1651 4D. 
AL KAWSklB AL SA'IRAH 
In th i s book of al-fef Gaz2d.,his en t i r e concern i s to comraeiiorate the scholarjB 
sdsaD£ who are the 'KawSkib' according to him.To th i s c lass does he devote h i s work 
for they are h i ^ e r i n rank than others and i t i s t h e i r memory among people \Mch 
survives the v ic iss i tudes of l i f e and preserves the religion«To th i s class he has 
added S u l t a n s , h i ^ o f f i c ia l s and prominent men of the lo th centuiy of Hijrah and 
and they belong to a l l par ts of the Muslim World .But only those he could include 
i n h i s book ^om he could meet or about whom he could co l l ec t a i thant ic inf i rmat ionj 
As such,information recordSd about most of the persons i s f i r s t hand and of the 
o thers ,a fa i thful reproduction of the books writ ten by contemporary scholajjs 




4 . Ib id :PP:5-6 , 
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As a token of love, affect ion, respect and deep regard for the PrciMt? 
and aspfaping of Thawab,the book opens v i th the Chapter MuhsuaaadunC those ^ o s e 
name contained Muhammad as fijt^t conrpqnant) .Then the r e s t of the en t r i es havB 
been ajphabetically arranged, dividing them in three Tabaqat; 
a) those whose death occured in between the begizining of the tenth cent* 
uzy and the end of the year feg t h i r t y three 5 
b) those whose deaths occured from the begiiming of the year t h i r t y 
four to the end of the year s ix ty s i x and 
c) those whose death occured between the year sial^r seven and the aid 
of the centi|cy#He acknowledged tha t the book i s not representative of 
prondnent pearsons from a l l sections of the socie ty ,but a t the same time asserti 
t ha t he has hot l e f t out su^ one about whom he could co l lec t suff ic ient 
authentic infoimation. 
Al-Gazzi haw expressed h i s in tent ion to record only the Landable 
(Mahimii)part of the personality of the entry and as far as "tiie derogatory 
references aVout him are concerned he says, " I plan e i the r t o • • omit en t i re ly 
a l l derogatory references or e lse ascribe them to those i^o iiaputed them in 
the fiarst place wiMiout subscribisag n ^ e l f to them,becatise I thinic i t i s iai~ 
proper to share the responsibi l i ty i n such matters by siding with any narrator 
- t h o u ^ inadvertantly.But t h i s must not be taken to mean tha t he has not 
bx. employed Ja ih and Ta 'd i l i n determining the posi t ion of the entry i n pass -
5ng h is personal judgement on him.His desire to compile his Dictionary "in the 
•••3** 
s ty le of Tradionalists^.Sxacxdte i s an as^le indicat ion of such intent ions on 
his part* 
Every care has been taken to fix with acduracy his dbcx date of birth axid 
death and ^dtieve actual dates could not be ascertained, the month or the year 
of the incident has b«en specified .Information about the entries consists of 
name,father*s najae,a concire geneological account,dates of birth and death, 
bibliography of books,excerpts from masterpieces - Prose or Poetry or both 
as the case may be. 




(; H K p r K :^  f q t^  y. f i^ 
c H ^ y t K n ^ y 0 T -i f '^ ? k^t r I C J 
J&.ii».i—i > Jiwiw»'^>-Mwiifcii» wi • »M>ifaip—i—ippiiiiu«iii^ ——— II I • • •H I IB I mill m» 
TT-in« »• • I m i i i i f i n i T i i i i i H i n i w n i i i i i i w i T f i m ii [~nn>iii y^ • i i r - | T — ' ^ i i ii " T — n — r m n "mr- MIMI i • f injTfrMirTTi 
I t lit a WLttf r piid f^lnftfl. ^aot if llf^,nl!vwt wdi^^-^al^ trn»;tliftt «n 
cnn not ha tiil^!l^ aworconw^oiwiiwHi a l t ' ^ t H 1 \ trnitJi of ont*** i»'*flttillt?r iw^ m^Vm' 
cof^ Tomi>it« for t^ m ln*liM<V y^ omAtu al^wys in t^» dwfMftSnf of tho ehwiiPtd 
p«rj»oiia*llt?^ ^mitB on his pors'W.iio d^T^^t,lt Ift R flilvor Htilnr iJi tlioi^ *!arV»no«^  
clo'it^is to flsto tH\t i«»»sH ta^rtlti«*s ihv^ptn m^ «?*«*«»«'-fifp«nod J^ ^WI oth«ir 
r^»ciil^^ tjf oiii*'^  par»^»vrit*'t'*^ nttHLbuton imst "w !^^  froii por^^in t^ ]Por»«i»\8 
far H« t*» ^nffi^'tlt,^ o ' WJjyUim^i^ in O'^ ^* n » d , l t i« wmULy th» clmrponlr^ o** 
?ti^«l\«o*;,wit nn^ «3Ctrf%-9^^m?y ^^ 0^57^ *^^c1i eoi^«R^t»iv it«?lut «« K f&r ns t*» 
Vtalt^t^Tnn ^iG^, thls^ ^n^trgtty ti[P'^ *9?^  on an ?%ffllot«d por«*»i sm c^itrf^rwn^, 
Viey ar» iiUf^rlBfin.% ^r«yrMo nhtka tf> wHtc>s ••«iii*it«ii fro^ hi« InaWlttr to «oo 
t,ho 'jutMnnt wf^^J '^ ov hl^polf ifi i> r - IM< tho ciMslafit ropro»fft«i l«pos«^ TM the 
bUnrf*^h« vwE^  1 ^ ^ tVit t*» ORi+JWnrd vr^ ^^ Xf! in H'^ nntJtf.rrfirooiS or b^u!,v>Ach ho ann 
Twvor ovfsn hopo to "ma £rt hiitflolf Iff r-^w^l^ ttIllii|r*'?ho Alrtribitjtiwi w>doh 
cop«pein''^ tB tWLft la*^ril^»hflM*o««^r rr^at a«t Mrh tho^ '^my apiHMu* to 1ie»«m 
nfr^T TmVi' » . ^ iroort 5^  t ^ lof»»*Tt 1 b^ro tJvit t^« I n l n t ^ <l«^Iop» In the 
h'»i.»sd tu* n a ^ t l ' ^ rj^mlltiow of iia«octi^,s«nfwi f^ «1open<lono»',iion«it'v«RO?<« to 
mmn ali^hte*t f»$^r5c,outr?v^ooaw»rt; on i t i f hm har^ns to ho^miftertlvo tTpo 
ntv^  hu#'\» i^>>^n*lon v> i t t f h i h?^ppei^ to bo ctolootO'' to *he l«p»»l o*" lopro^^ionj 
V iO do-Tolopf^nt of tlione mj?ntiv» nu»Jitiot»; ' t ^ n thu blind « n»r^tlviBt«Hi« 
ninrt rii»t Hlwftyt* !« <^ hjmi'o*l '^*h «w ff th»^  ot^i8? thlarr to iioartt ii>Qn«0tber«4rlM 
I f biff -ttnd iii "Uft witli>ut m^;^  wtr^^i^ will - H ^ m i»«^>^ fitORnc^ - o^t i t ^ l f -
'^ 10 «ain rtjanon of i t 1^ tV.t \&mt hi*^  r^!iid i*ii vit^wit any *f<t!rk t^ wlXl »t^r t 
5ntroi^pooti^ M9)^.<tx ^dW ^^ '^'ttal ^> ht*^  '.ow tr ivial tml \rmyri!h^ of Tifi^ ^ l e» 
• • > i — i ^ — • • 
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t^SB Ihifmn bfca ^emty ^ t l y id^wi th» <i»«c^ption of 12it« Hud of intarornpratt'in 
m^ i tn mate i«fi*npeftkl4|T ^^ f «^  blind par^nn In thin e*wi%0K*- anrt ?»nkliv * f«iwml*| 
i s ^ t t m about M*^  o:MTOat<ir,h» r**,ti^  '^•orMi'p lorttMrr irrrtWfl S* l i t t ! « by l i t t l e , 
blinr?n«fS!» bfKSwen a l l tSift mTB pi<>^mt ui l» b»ct;^f bllw! a t tli» ^ e of tht'wi. 
th»» iwpstd'^ lH^i dmrtt'UilXKi in H blind iMm^ aff m*£^  mkmi hifi veJ r^ oautl >u» 
and ft!ndAil«He trlon t> be very »J?* '^*'*AVO in hl» relntl(»r« with others aiw! cnra-
f« lV «vo4rto t^ pt^ os^ h l n ^ l ^ In t ^ ^o^i'lon yf in^ri^^rt^.Tnha ntiPflyn,i!pfMiHa|F 
'f'w* fi^^t jitof*u(l t'ilr.^' t-^  htm v^ *? t^'tt ui iih^a\d aoV fvn:/ b^i^ ^ ^ ^m^hinr^^Thifi 
pQr«omlit5',!» ifiwa^' tried to BM t-^  I t th^t hla dignitgr nwf iiRlntR^nft!«B» Mmnt 
« ^tep "^ irt^ Mir wh«i h«* Imrbnim'^ ft Iflnrln^ 1» W.?* «dnd to ^w •fl^ct thnt thi« 
disPtltcT wa.M reon-nlJ^ed b;*^  o^«ifii «i^  well.TIa ^Xlmm^. n^ in* - not «v«n M'n'^alf • 
iia 5ar «^ r<>ff^ibl«,to c"««t nnpor^lori^ on h^1 pf-i^^WRllty/'^niw o** wnl ty whiefe 
ISH al'ioflt do i^ln-^ tad hi« c^ n^ ^^ yi^ r^ r»i«i''n^r! alun;^ *i -^iilblii part ^^ ^ hi*' p«r«ottamgr| 
11 Ilia ni^F* rti^m nt^ <5^  l^i^iMmiat ho^ft^it nl-^-^hr^r tmd in Purl^jin polltieii» 
r«i\3ri^u« s^ hol*\TPf»hip ^n-i nifiiftl 1^ s*.t^  r« and m w t^rv- 'V5cn:i.Tn,lf« •rfshAtlo ttn^su^ 
%o «iQJl^in hi?? liMwinr towat^bi wir*itiv5.i?n«'^i)(l«»nim tn d^anfrtieiife* wr* mffno m^ 
hq^inr H "inrV of r o o ^ ^ t ^ r^* ^^r hiimslf in rtttjrn ifli ,t»* fw» ''wm <ndiontian 
for tho r?ini»."^e f^at t-^  t ho 1w* nnht-r^jQ^n ^'n^-n y^ f/\r TV^^XH^ i>m ^ mb World 
and l^ t^uf ton in othor jw3rt« of thB world too,>ifit no roal fvnd psTirtnart frien'^R, 
i n^o im^ fixplninfiti m of t^ 'A^ f^ t» 
1 6> 
Hut I t R In R fHCt thRt t't^iwh I^Jyi HWIA^ h*w ftlimy« ftvotdsd ic nmm MB 
In^.riitsft^wt hB Tiirmr « TI«€1'TWP'\Y »^T!<.«K< lt»Mft 1Mt» ftpoiOciDt ef ^bJ? * 1 -
ctTN5 hl^ oMi wep&ri0iivx»n»hf'. ^r m IcDdt r^nwl mrftaVann Rr» ftTnorJfB«c^,h« f*«r« 
of n h"ULiirt '-rm^^Tf ha Ph nitrt ntt»Tg>t p^ t - : r lar f!«»i?cr^43tta«,ht« (li^jri^fwti'xi will 
flJi*Ml lh9 r»ytt'*t)y of h^« I'^^.nfttliJi am* prwant hin frrw «wibit^np po»tf ai»i! 
AMim i^mJijn dewjrli^tivft wt^taw 4n thi^.r e-sarot^.tl'wi pam^^0mmmp% ^ mn l a 
i?f5t3!itor or n ^^ lloM*»r*\viiiti*» »^ ian he trie?* t^ »r*% oo«i|5*«rl«la« >*^ »^»en i«enln« anf! 
^xnv^B, e CTi*5(m!iH nam of M** ^ « i i « ^ obt^ * rw.t^an'' Htit «onn »vatnd«d h^«»«lf of 
h-^ri 4nffj*t!,t^ wrt hwitttl^ m*fl«d,*^ ^^^^ «dc *fif»h to t«I l -rui nhnwt th» a r t 
tre^rmriB t jji t«aniM«i^ ^ the'w arw in th*^ n**grp>nit ^ #*•? «tt^'t^^r inaapuhla of 
rt05n^ no(l«<i rlii?*cnpiblnp tHe«i),nnd T t^^vm Pi^y thRt r ^ »w not \fniiiiF^n% ^f the 
TMr? will >»lp to jmnoh « Tiwili«t?o oonolw^m *)!r»! to flo 4w»lfi» to hi««Tf th»!Hi 
fftctorw are lost jAi»ht o^p^m o^»lu'(toRff JOCSlMr nrrlved a t wH^^ n^o doiibt^be 
co;int«7rprodtjctiw«# 
flt^v'^B <>f Iit^ i Tl/tt^ ^flH '^  ^ T»f wrlt^rb'',i?%7tmr *jf «^^ff«^in^nnd tho iiu^Hty nf 
Idean %»»k n c<xu*lti''rnW* tl*M t*> r* t «volimd»ThiR,in f^ottexpl»i^m *he vftlifHiy 
of t^ 5o o^dLnltiB h^ «c*5^'^r^i 4n tli** lutor t^^ in»^ - of hi?i Xit»*«wf^  t^r^eT»'^hm 
v^sinlonn to *3Qrr«:iivd i t t%* l^^^r ntJim of 'tfff '^Ifm can H'^felr be s'aid to be *he 
once af hif!' nweHTBh Hnrf i*ch*inf ;ip«F^ th« p*tr]Hy*e of t 'd« t ^ o i t ^ I D i be 
oH'or Ro tj^^t MJ^ nwtt^l e-Mluti^^ em *ie tmoer?,Tt vf5.11 k H1« help in e-^ti'^^tinf 
t»ie '»?nluB of Wr Sta4?- »*J«^  i^mjiier of «xjTren l^TB which loM* •»/#<! 9|ort» *at! nore 
jwr'^aovl*^ wi"d^  *. m paitn^ v** of lit**. 
2.**in Bft«Sdi.^?iinPi-1in. 
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* Itorn i t vfi 1 j«lp ta r»Qn^JL X'-m «t^\c'i»«mt Mr±c'\ T S A 'fui'i^n had with th* 
blind poftt tfKi fic«i»tdlo iMIOAop'iar o? *b» A^^nMd Berrirxl^ Alm RI-^'AIS* al-*M«arrI. 
Lmte back w!«:n TfthiT 'fu^ m^ vn vai^  j^^ rjr y imr bipf «id Viok 'urnla witJi hl» family 
m ^bHrs^lt niiif^  rO^ oc^ oianc! t^ hl?i th^t If Vr toc^ f^ iorf with both of M?^  hands 
lastrnd of V-A- onf- u^Xi \^ch hp n^ed t i tntaj^ h i^v witirt i% l»*t lii»T*o«s !» 
>^*wi hlit ^r'lt^rft.HLii father,wlt^: n \pm^j ^w^rt mfl Bonrdfcffiil v*>l«*»oorf«ctPrt Ida* 
oa j^^ 0R» i^! Ii7 dii0 ^ hill piiiAh^ aboBat th» t*?»c© of iKcsegr yet »»t in his ohftRt,^ 
« t tJint tinB t plMlgod not to tiik«i h?m«5 f^r erar HUCI d^ciie* to tft?M fiod n i l 
AlcffW and 'Sc-n Vbx^myn lon^ *«d 'HWh to foOLlcM hi«*Frat hei« grawnrdii did n nmtftl 
waationflMp eoupZ r^f ^ t h l^«ep p«nti^«rt**l RttReh;»=tat •volvw >-4itiMMi hifl m^*! tht 
bllnfl pootJ^t «l-i*5ha?, iSSi^  >%W^«P Attit^ia© %f^ in ^^my x i m ^ tn lioft with this 
phUonopbisntSihA Hi:»«3rn'^  litoimyy onrmr intmmXi^ ^^g^t in l907,vfhBn h© wr?>t« 
* harflh nrt^.ola ai^dnst tha t'wn tfect'sr of nlWUshar, 
iMMMMMMNmMMxa'' 
^i» Ef?yptd«n t|tlr«reitv^' una «8tfiKlirl^, in 190? antl ^^h« Tluimyn ntten(!»d 
i t H3 R (^tufteit trn^ itn v t r r ^noepti 3ii,SRiyid alWlRwaff Imftiwt iffiiR HttRiiyn to 
o^vmro hts acljj«ot ft^ra F&\ij?tnn to tba litesmturo iMoli h» ittrt«/t th» ^^^nrptl^i 
tJtalv«T^ty,« ^ivm he (?Bt nn oppm^t^stlty to ciwtuot m^iaroh «in a t c ^ e of ?*« 
oho^.oe.hift flalantlOCT ^ «11 <»\ /^ h5 nV^Alia' al4lft*ftn€#r^ino*^ *hti TAyBTnii^ ymn in 
i t n infwit at'v^fthn pr^ cMft^ -'cs^ f^t had jit^ aot y»t b«an a i t ^ condtiet nm^rth 
Tirvter th» gtald^ Miot of (^ o'sa top.chcjf«^fei 'Hau^ cndtjotsd i ^nm^^ of WLB own* 
workiKl on ^^ toplo for K n»i*«r of ^^r«5 mdnc «onnil«tad htn thn^n in 1914«H» 
milT^tt^ ^ » tHwrt.n in tJ» PHua y » r tsidar th» t l t l a " ? M ^ M^ a l - 'Mi ' * ,T t 
ttn» oaPNdne^ mad th» dj-^ ^^ xwj uvm mmn!»d tho flw» .^ftir.Tt was p»^\iBh0d in 1915# 
1 .Al-^ft3r3«in»«oljTt>Pi 
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th«R i t war* pub l^thB-^  in 192« f « C« R«eint! t iw ijrKl^ r trso 1ilt3j» Tn-fd^ d T^kxn 
The t:>euiis wm the flr^t 1» 1M py»^ent«d to t'lft K^ ?:;*ptl«a ^M7«niity «md fShft 
r o h o l « 8 i v « 
At the hivi»r« tiT '>» ww viw^ mm\ infltionoid b^ r th» JiclMiiAn:>iip,d#ep Vnoii-
iBKij • ^ uiv» ff» r««»lwi rwaartth of tho oriantRliiitR Him ftaio TMtqWi, 
rfmt^ \'mm,Muaaml,Mii«it«iciii^ 7*cwl»* 0«aM*nt m^ Wl/^ mfi ^« cl«ci<to«l t^ foUow.^Mi* 
walj^ting «» lifti anrt HOSAB ^f AbS nV*^?».H9 *»« c f^lrftwti*! ** iiid« jmivred 5tudy 
of ^ « »«t«lf«ia««lc,mat!irRl,T*Xi|Pl#u?» anrlfi^ baimfaifteiivtaKlofll oondition? whi^ 
•helped th» nhjituctar nnd thinHnr 'f tMn hti?*^ post-sMloft^piMir <if }**Arr«h.Th«« 
h# han M triad»ft#fli^ KR!i}^ * to hift mpRdtv^tft w * ^ th© b«>: on ii«i«ntifla lin««. 
Hit hianfllf «R:?Ji,'*ISiifHyt«d«« hook Rwt T do not OIAII^ wny r^sv^ atm f^t w asplw^^ *^'^ **** 
for 'tn'olif by i t - aarkR the burtmilnft af Rn «?% of l l temry fi^wl pomt in Kfj^ t^ 
b«»OKiam t d4KJt ^ ^ f^ «m.r boo^ c %ihioh hsK b««t ii% vrlttan i»i tWit* psttaam «tM! 
2)«x1sap9 i t vdU a i t ba tm aavRigzwmtl^ to sny i^^i T \now -sf no bock in AfRtoie 
U,tB»tim vhO(^  *iit^ (W hwi VT4.ttm i t ft.oe^wHn^ to TOX*.*^ «Wi^  prlnoip\©« on wMiA 
tho >^ urop«jn» bMt their woi^*» 
•adii liodiiif the fLr»*t m»h hioV <.n An»blo W Vr^l3ttr»,T3^ !Tui??fayn han iiii^ <l« 
th5.fl f ^ t a ,1uRtlftORtdon fxp is-via^  o v«Hni!i»,if an^/n i t ^nd liee imiA^^rmA apololgr 
•-> th« t«^'«i,bB#RW« **It i« ^i^lih'^JCbefinrtLnr) vhlch v iH/^o^ v5''\'<.nr»b» 
ftdlcund faor othnm jmt morft |iorf)»6t^ « 
In t a f'Witfond to tbn book ¥©» !fu«Mi«ya h»w« KMnnsir^ i^id t««4 hid vinwe nif< i^vHn| 
• « 
Abu fll-'^ajf* am ti«ptetiily ^1©oU^«I>innir -^R ^ t^w^ ho Hftfl t^ araup^  wt bMit 
gidrtor! hrr tl» mm9m end n n feif ftnPH«iHl iM««i.Farfchor hft ff^ t3M dMipite th« 




Amm Rfflxdtar wltti aafit wjorllgr of his vi«iifi mirt <Wf|ilt» Vw fHot thit both of 
ttvm »HKI« OfinMR jfhto nn^ ^ Od^ Mon ^^Hnim nii maGh^ yBt h» !f«« <!«op 7«ot«d 
dlffWrvniMW *il^ • i?«i ?>f M« ifiown which hm tntwvfs to •tobdmlMiiy disew* 
during th» iiftiiwi rf »t«d^»For 4»t't^ »«<t.-^ ^*nr3rC<ti FhHoNnHif to dmmtieo hl« 
imGO}«^ i>in d'JM not hfflit inm^ s^id with '^ Ehft u^^ aim^whi m.vm t?wt Wff 1^ t^» apex 
of pooptlolna w .^o:« n^ i«en»l)a2ji ann oan «m!orsi»« 
!lSi^ !laMi:m 1» of Itw opinion that wo offinnot Mpnmt* wv% frtm ffooiotar^Tn 
fact ho i« th» ptf*^»t of H'iolo*w wd f* 1*« »<TO1»V wMch MMtt mtdifln hin «?i§ 
tt^ d^ -^ J^ itai^ lt^ Mdrti^ cMB^ hin irloiift«'?hor^ *'or«,MhMi n ^oot or a wHolny uponkn I t 
iff not ho bat hl« flocl*«t^ w'di^ fr^ voii ^wnt to i1»« f)MiMn0t tlus9tv4i h^«l Wwry 
action )iiw rmmtkm i«v^  ^ » rBnet*-!! i» tho fwirt of vrttow «•«? w^^ oHarfi olnlxmiteN* 
iy dopiotst tho «o<S.»tgr In itf« t « » oe3L<iiiwi»ro whim «t iR dLoii?- tiyit nan l^ tho p n 
pro*fect of soelotjf.lt booop*»?s «i c*>llrflttlfl« « to ^tudr ^ ^ <llfftawnt ii«pootR of 
the rooletv In ^^'dnh ho Hvors i f wo ha^o to con to a inalifftlo onnolt^lon.Tt 
v l U al*^ h ^ i« tm/tomtmu^ijtm tho trattfl ^M^ ho ha* tT^i»«od»fhi!? fnet hms 
inditood *^ SiS t^UJ'^ iiwi to «ti«^ tho j»wrt1.oia.ny nodot^ wd itff hlntow in or^r to 
• * 
roooh to a walifftic ooB??luJ*l«fi« 
Tim flr^t tMD o*mt»!rioa o*" tlyi Mtu?ll« nOo •<«» i«t w»y inen»aAlry' Influx 
of tho >% j^in£t^ !tefm »^Tnifiiir£9^ 8o]rl9B%«itCopt» etO|^l»to tl» f^ mb land 
nfl a -«B«\t of tho mi^rfmm ^dotoil«ff« wliich t ^ '^iRlia foreo* aoMovod ant^  tho 
proc«p»rl^ %^iiji&\ l^m flowod fmi thim*Tt 1^ in t^ M^ to t^ io oontorli^ that tho 
tnt*^rffoot mvPTb^m flonrl^iod «o waxih that to ti^ ioif ono»« ffonodlo^ had hocoew 
a vorjr dlffLoUlt tni^.Mth tho pmn^v^ of tlmi thin dl^floiAty «fih«msod t i l l I t 
baciHo ""drtiwlly iHpo^'ihlo t^ txMo r?wieoli«^o« wl*h «eoit?AOv,t3iii ?lu«asni unyn 
•4i^ thl« i« tho w i n maaon iM<^ witli hold*« hin ftm tnwdnr tiw» ianmsiloiiT 
o^ al-*ta*anl» 
I t Ifl nothlnff lof^ f* th«»i mntiA ulawfjr of tho litoyojv MLf^ toriimfl th«£t thoy 
Hnk tho hlHtoxv of Htornti'so \&^h tho h<«to?T of *ho rtw «wl fal l of Idmr .^Tho 
— — l ^ ^ i W — I W l ^ • • • • • • • I I I H W I P l l W i H . i i m i l B i » » i » • II 111 II P l f c i — ^ M P ' M W — l i ^ — i W i * • i l l l M iia Wlim i> a m t <W«wii»»<><M^^.WW«»^MBIII»l«PW^IM»IIWW«M»<>lrMIWM»W«II.MI<>i^i.W n • II Mill • ! • — « — W W * 
Z,TbiAtfPiSD, 
J.IbtflilTt 35-35. 
in^ wMyad period H/m fVall of <«M*tfi myA .ioltn^fhiniiih tli««i nM no pol l t5ca l -ym 
fltabiji^ t« ^^W-B purtod ^Mflh oi«ttf)«d f^ ^mnus* of nsntaX IMNKM^JT^ t l » 'lav^lop* 
«wit of thB Airah lit^r^tuiw *ji fJhm nmontiA hulf o** tho *A>>btf|i»l<| fsriod was ^h« 
dlroet TtmH^ of "tho rtaplln^ nkun in tM« p«Tlod*l*m^ booSon «» dlfftmnit imbtents 
imw t»pv9laft4Kl Into Kr^c tm mvAy A^ tho JKhilSfWi poilort of ' l lww ^n *bd lA 
•A8l!«»<ttswiii«al<m» on *Tln ^X'J^^jm h«wt be^ wm tn ^'i^m Bin »ftbd[ *A-^ W-llc^ i« {M r^iiod 
R y ^ y ^ ^ ^ f t ^ 'Kflivirl ind ?f^ Tho sl-wiiqaffa* ooMptj^ Mjd iparww tMcSh contalmN! 
l±t«mtii3« ?*|wsnd IS^JTA^ th r^oui-h ^im ^^^o^J^ of ''^ ^wtl JHn *At«' am! smm »o on. 
TWLn b««dnrd?v •i^m^ woaife^ I t nn '^ si|jpo?i«',thT^vod In •^ ho *^,mt hal^ of tho 
porloA «as< ^ilX of jortrs ond joBLtji«0oviin8won^ » wiw» tmfllnWLo n^d pooifta dl^dod 
?monir thei!i^^iw^«?lsl^ ihduood nsnpr l i t ^ m r * 5ifll»olniv *^ n wi t>o Ht«r?ir h l^o ry 
of tht?? iMftod as »Aiir iA-*TiM^*|I^rt M of t^ #ollnft)HliiCh iA ntiff&^ wnB twi*^ ,^  
• • • • 
pwrlod \ihl<^ omdrt pirodiwjo pof*tii l i iw nl-H^4C l^*i*«tfi«J*i im^ Meia dL-'^la'|WTlf#r» 
UVe Ibn a l - ' ^dpHsn »JL~»Abh^  ^ ^ aSL^^nHjiAila^*!**?*!? Itleo at-3**a:BW,'nn^ '^Sii 
«nd ttsn r«aqft}f«fli\ of l e t t ^ j ^ IJlw Tim al-^fitsjgtuban^rt-JJ^ fvnA aV^u?5mT}nrmnR9» 
Iws? lllMi Thti aJ.-i2|^i«»^t,nm ^lwtf,*vl)n '^ l? gl-*5H'*T mid al- '^lmn «Rd «M»gr 
hiE'to?4«iff,>i*«>ir?*i1*»'*P «^v^  e0tnBjOt^r^ ow not bo ftfelwp than ft rmwfjfnnrrim poriod 
for il^^mttiii^no ttittox* Mhn* i% n*^ bo ^i r pdlftUoii. 
'oiV^dRM <^wiKJt«i^Rod tho ll**o of A*TM al-«Alft* and I t #is fbiii»! !•« i«j« 
Into htP iio^^»Thl« fMHin*<M«9 Hff« KX ra do«^ %tiotod ir\ Abu i^^ttft* tho^ he thoofdit 
i t n aln to i^ i^ ry- !>oo«iww ! • i«« thwuHrh Jfeo kninm |ttt»Mn«« o^ iwtofnii^ and pa^omal 
*v»ttoct',tlon tJiat a «ihil4 ^n ^?««iid.i^ftor tiAltv ldLs>t}i *h« ehtld ban to faao tho 
k ^ b r a n t im «aML an nty^rt^fML 3tt^ ^ati.or^fl•T^o X«ttor' nro oo imommia that ^hov 
Sai- mit mrihor 1 o fbmer li^ qrralitv a^ x «oJl as In qiiiut^.A^.lo ^tio hoiPcMhipB 
fiUMi^  hy ^ho flh^ld a»d tho mt\ of t\m fiin^m ara tho dl?wit moult of tlda »ffin» 
»dilch WL» paswt^ oowf^t^K! on hlf^Bo «>« al-»*li? ittd not noTTsy ani^  wtUod that 
•het!' v»rRO bo Imcrlbod in ^htn ^ o * j * 
(Thlr i« «E^r ^ atli^r'p Bin on m and I did oosf^t aeob oin on » nono) 
1 6 V 
bv the natum on Ida at tUtt are of «5t^ w> but the miifwrient ^^ttioA^mimQm c, 
eodiOL wd raUi^lciw conditiimt hed a fttrt^er efSJbet of <le«is»ftn«r <>f * i « phlles^p^ 
HI Mm aL-»'Ala'«tt In p^ ^^ '^ iMe to iMftftoe ^«tt Iw! «ift «oiv*.lta<si*B been i«li?Htly 
fnvoiittiKle to h i%1^ curwmt of Mn t>«3Mrht i«10)t »ot hmm ^sNm thif^  ^W.TJBW 
Ifiif^ acm hinBalf imff^ xvid the e«»ii ee*eiit3?oi«ie,lMt thai^ to fhm fnr»im»*1ji eond!tf.<30i 
a^^ ich tuxrad hiPi to be as %»e know \An todi^»Cc»^tlon*' ne^ no*. ch«ve tto ^i^iQ 
t w l t « but their tlm^vmi of IntattrtV *-^  diiaiOtJy lM»d v l ^ then* 
In or^T to heve der'ur •ee* eoneeptlon of thu nut i^ni <# eeeiftloi^ yhi«fe the 
eiwits mttrsMd m Abu al-*Kbi* ivid ^m ouaee of Uf» whii»i ^irr ei^ for hltt«TSki 
Ihi^cm htm 0ym e deteiled eoommt of tJie polltl<»(ilyeeGiel»eoMmi^.e end eonilitlflne 
of the tine. 
Abu aL-«Ala» vaP bom In H s^'ftjwh A-^^eSn on lSE«b£»-el«^wyil l^ lfelM /^STJ 
AI),M«»aiT«h \m» e ^d.ll^re m the out^Hrte of MiOaJ) iwd wbaH of the dtmdxi of 
lOm al«flu«3ll a l^^Tl f ,the ^^m of Ti^ vf aL-<Di^ |LiAi«>^  wieoeede* hi»« f^thev 1st '^%m 
end he ;«5 mwieeSd 1^ hl,^  eon IJHPLU elimi Abe Kaer to KM AfT»**» 
Thera man fm^t enwdtv b^trnM the ^omwm and Qsl Hu^ iXiM ivKI eaoh tried to 
oaptaliee on the waaioierft of the oth«)r<?'«yf al fcwAwh Had kept the f^ MfU^ r under 
cm>trol,btit hlP jnio«« f^tor MBI« uiwiorth^ o<^  ^he thiivxie snd «» a leoMtex ws^ i^lt the 
- V 
borders of the ^tate vers i^rmei open to the oeeaeianal a|^r»e«ion« of the ^^?mm$9 
t&thin the etate ^ ^ o*»nditi<»i8 wni iri^ riiniinff#l5* i^5r one thc«^t In teiwe of 
lntrlrta,riot,MrtK and d^PBeettlonfThe oer^ditioh of ubdte of the ^lalie world w e 
In no w ^ better thin !talab#?o da^ MHfi free frae tmolis l^lint «t«p«>d.loot n ^ arcien 
-5-
being coaMi'^ ter f^oeBnutontit Inntall^ «rd dii^ Miaded* 
Ther» is^  a oloee emmeetiim betien^ the pailltiefll «nd the eoonaelc eeisditteR 
ef a iSuiGi • ^ fiietfboth Ij flXKfioe eaoh ot^er rrMtKlr*'^  tfULl be aem proiieftoc to 
9ni^ that eoancBdo piwperi^y i s dJmt^Jiy the mitoam of ift pelltieal stabilitytTlnee 






of thtt p0snflfi wiK v««y 900r«ThB atatii «»dfHHiuinr hud ^o boair th» I>»?iv7 «xp»ii^ «s of 
their toU of Inwyn liimB^^eomnio dieparitT immr >^IA pmspOLa ^am #it ItP paoik* 
^allslni? th« pooy eoctmlc ocwHtion of thu iwiJoiK f^ of the psopSLfi Abn al*-'*!!* 
wa^  'HnlU^ 9cmid^4» iioo hla l^nini^ fii!w»i!>«i« opttdon timA tlw \m31if (H-tniution 
ft^t4m of molth vwrv p n o ^ in thi'^ pr^ riod* 
K» ndijKap oonditioiwi of •!»> pnoplU wwr ytt* worm «i«! hop»l««»«'T20 wiXirlffl 
hftd >«0OBM» ft oodo wofd for now rl tu^^ in iMtfi on»«t wns IMITO i^soritirt thir 
on»a»*P^ w a^B wi»rft dirLdnd iMxii!: ^ liiMmliN»««?h«ir pmetloo draiod ^hB thmorfJ^oMotm 
bad lofvt thnir ormliMlltr a^  ofli!ti«ii of ^oaniiner tmd hitd votldod pSLaoe to im« 
yiildinr di^^v^nttmn botwMis %KII1II^  ^*M5t^en«/'^  iroo^ of fOl t ' t i i wem that t t 
• 5 -
una iiwiitay enomm !^oiiesat ^ tho kin^ ^^r ihoir psTscmol on<^« 
The nnclffty i^ biia^ i cr«ild bttwd >^a»(m eoia!i*lan« ooidLd twit hMi bo IB^ thir-ir 
lo«n tlmn Host oorropt,*! nmitod nnd }ae5r«sdoioiai»It in bitt. nnHuml "Uvit tho 
of the pooifte in ^mh ^ociotv nrndd > tvm boon 0 oonpoHt o^ OKUtion^ Mu^ ydtTpoyirullL, 
}vit»d«lil^t2idk^bot7vqrl^«lmi^ nnd ulsnt i»t«A|9iin^it wan biifi nstuna tji«t a 
f?er^ibl«,fi«iv^lti*i> ^ d mwoop^ihlo f¥m. li)?« Abu AX-'MA' ^H lauld i»«t lnflt)onc«d 
1^ tho^^ ni^mtiiro ^sXition of ^^ jtao^n^^e^iimt thisi f^ ^Ktlnl^ poHt^ jea''yoejsnottic^ 
«nd roli^.miR batf^ fprmytd ':*n!wi '^'^a;^ hir nt»jd1«d *bo 11S1» o** Mm iil-^Alft* IB *^ haa 
rlfiitlv 3f«it«i£lHKl ^ii«t tiio^m ooPditAonF' fm^fiially bmifi^ his «tnd for («oeptlo?^n» 
l&m. Ilu'^ vn 9 bai» portswnsrt tiio Htemi^r KtaoifiAiAra durinp Aim al- '^l?*i! 
tl»a ^Moh tmff (^«»\i^.>w iw «^5h a namtor i^ i^ ch t^ prf»o*^ or!^ nr or lat«r parlod oould 
<i}.H^9ii«A pood nuHN»r of XV-^r^.rr horison^ wura mtiaomnfvtLbr ex|(TcM>d«Fhllot!OThy » 
hi»t03fy a^rlth!Wf* i^Cff,f?oonni*:f m^d mftM lurtronoiqr mra deifnlopod to a* indarondwi* 
•—<—lan^—i—il"* O »'Wi«iiiiyi • <wl»i«iwwl—i^^ 
1.T^(^d jJiikiS Al^ A- 'Aln ' im'^ 
$.IhidjPi^:75. 
9.1hir<tP?t91. 
-1 - 1G3 
ftcl^.oai^•?l«d.r )ir^nr«»n tn^ TAnsroadl *^ bii «l-»Xla' very "WfthJBu* the m^or ^^juxm 
of the?*© <»Mlt«voim* f^\l to tijn «ii|pT o^ \itexnt^i?» n^d l l t e m r »ci«ncer.P»*tsy 
had mwh a wldB nprra^ rfturth that thm i^^lowphloal ptmtf^ ' beesits an in^pmtlmit 
ff.^ld fnr -^ha pOBiJ^  wfi^ .ch t ^ * inino^«?i'\il1r t9Bi«^ »d«?he orti^Jiator o** aiK^  th# 
-a-
mnB% micoesftAil c!««|x>af»r in this fl»\d wv^ Aim al-*A3^ hln«sl^^«Ch»»totT»l*tter 
y^TMBP onA c^ itS^ ifH^^  a).w i?ot ^^^tr f^ ia H rthawi/lMi Asti::wi M0t4e« on ^hane mib^aota 
owa *helr Aibt to thi« pep^ toH* 
To .tucV^B *;Jwi ©fi>»©i of fhB mv^TOt^mmt a* tha l-tfa nmf ohmmetirr of l^ feu 'sl-
•Wla'.rSm iiawirn haa r^ '^ '^^ n « brtaf ao<^ yurtt of t'sa f«offfa|*y of 'la^annh al-?'ti*anl«i 
both m I t «ar iji ^he t^jnoam of tlj(» poat and asi i t In *ha3« fli^*for tha <la«eTiptlo 
-A-
of ltJ« i?M r^M|t]^  5n it-'' ol<!an ilfle«» Ma aouroa h«a be*^ ii mt orLafttaXint^ a^Lnond «sd 
for t ^ iJA'aaant iiwifhwitjr d ^ faopmt^ lv' MK trljmS^tmm^h. Wt fS^t iix> sfsit to 
Tnha Tfu?^ a?n *ha vr^ttan aooount o^ ^t and this TSIm !%n(^ s^ ^^ rodsiOQd tn MP bodk* 
• • • • 
!!o han iX?%7 fivon tha aotkavit of tin* oomiratioRfanrmaraifbiMeiiO. oarditiitr. eta, 
of tha jmm^ o^ |lAoa«Ha ha^ IKA foxr^ttan to ^^ia tto flaantnir and TOot of 
Ma'arPBh al-^*n9>« 
Ttmt^ TS«I Rus^a^ J? not nff»»m In ainiwwait with tha «lai» that Urn AraVa 
h«9a bae« In a po l*5.on t<^  ]>raaafra •h** aeooiait o^ haiy ^aoaoloipioHt. Ham beaauaa 
nooordiit"' to Msi»it wan tapo.^^lbla in tvy t^ of tha oaaoa Am '^ •^  ^ha -wiotorics^ «id 
their alliaf* ramdlt • yat hB htm ti^.ed to Tooata^aa ^^r aa p»«J»ible»tha r^niMlt^ 
of ^bu nl«»Ai?»Thia ha han do» to fe^ a? to t*i«t harldltas^r t f id^ ha haa 
inharltf>d fxon hiM pec fore-^athaTB^ peertioulaxSy ftroii pannta«Tt tioHld h««i boan a 
fniitlaa'» affbrt had Vm i^ y*' Juf*f»d awejy ralatar^ rlat^dl ir. i ta hiatortoal parapactlvi 
Thnwfliout fM boo^ i t haP bav^ ri TS:^ Iteapn'^ ocfu^n to iaoor|ioi«Kta tha 
J — — - • » — ^ - , — . . , • • „ - - . . . , - , . ^ . — — ^ — — — - . . - . 1 , . , - • , , - • — I . ,—J. ..•• . - - ^ _ ^ - .. - . . ^ ... ^^..^ ^^..^ ^ [•••••I I I . i r * [ I I II II Lii 11 i i ' I - I J. II )i j i . ' i II LI .III 
1 .r«J«ad jSjUcre i*J al-VOU'jK'irc^-ftfJ, 




^tm tmwT mndotmd by Al-^ia^ayrl ii» h» thoufht -It b^v&pnT to Morite »uniM# ^ 
Inolinwl to h3^&itm^n*n±milMAr he tnoiupht i t xm^vnf. to duvi-^ tho n«w *>« tNi 
root n«3td a^  tho fieti<:«tn of mm prove thoa unvoit^sr of it«H» oitoAa ! • tlw M M 
*H^1r. •^4ffi«)b«CiQm'(Hortif^ ?0 of tvo princtm) \m0mmo of hlo bliiidn«fi6 mi 
oonfino^to hin booftv&cit^ ? h» i^ frled oii« woro f-not^ w to thi« ul|«3 te «ttld»-
(I oro i^molf in thr«« foldo?? oa«^ of bllnAwiflyoon^niMtit to how imA 
n^ soul bo^ ni? In « ii^^rv bod^ <So y* nsk for » hlphtr ldoaloir?r) 
Tho dhi*f WO^TW O^ Vm book l io* 1^ tho f^ i^ot th.it TSW %nii^ fuis mieoe'*^" 
flOiy IniJonti^ad hl!»J«lf wl^ the l i fo nnd oNmotos* of the blind poot-ffeUoeopheri 
Tte hll»wftiToan was a oo i^e»i Hndlnp fi^a^r•between the two iih$<ilt def^ult^Ir did 
i t s job dfe>i3pite thi- time r*ip of fi^r »bout one thoRiSwid ymamJkk hea «ttooeejf»fUl!y 
ippa3c»Bi3rtr)»fjidiiMliM tn analysed At^ 'Mi^*e oliameater end h ^ epialren ahout 
hifl pereotMklitv tmit^.to faot^he h«e «ad© penemtinetione ^loiit e blind tun at 
a mrAo^ * of pl^ ioee*AI»t «l«*-^lia' bwNod in hi*? heart iiiilioe,hftiy«d tmd i l l v l l l 
agaii^t paopde on ih0 'mm &:pfpreimmi<fr. that t^ eiy nd^.* be deltHlinr^dexldlnf oy 
Rooldinr?- hi^ i wtvh pefitu^n^ v t^ieh he otf«^ d loot fiee«% via tmrft^r a ooittended Jtan 
and he Cfnild mi^fmr b •To ««H* thimri '^oy himeelf i^ H etnTinf i M ^ aeoowwiiied 
him to hi« piPaEV««Ahu al-'AlH* iia« « M ^ in Bn^ iiSd when hie nether bvMthed her laet* 
Ife tried ha?vf to ravioli IWjih hmton she n '^ M dafu! htit eould rot*Th9 proee and 
pootzy coi^ 306ed h^ Aht) nl«*Ala^ es an eli^y on her death voQld not ha;«e eo f?uoeeaft« 
Mi in Armmim «he nen*^ iwmta of aarfov as th^ hmm been nade to do by tbe 
expert mn or^in uhi^ Taha fluiEtaem hai^  ofviteRted t h a « ^ ha» taSXr wderetaod hie 
rri^f TOd rwiUaed the sentiaonta ahiob thie srltf inerti|fttt»d in hin md kw 
then htt« 3«s»^itented t^ ion f«ithfWIy» 
TSi5 !^  aayis ?iait detailed the facyt-ore idiich drew Abu al-*Ala' yet olooer *o 
2.T!jldiJ»fi11S, 
j.ibidtP^'isa 119-1 ^ ». 
4.tbld«P.-i1fiO-163. 
«Mid !^ 8iA>»i»qu»it •vwxto Buol! m Ms f«iluT« to aic^oTo fnam and nont^ at Fn^dSd^ 
hi« d90p )cnmA»^4^ of ^he trMChexm^ «t*1tiide of •ha p«opl«ft^«ir ncif?fitiv» think* 
inpyinoliiMtlon tOMT^ ni^ino^hittTod^llAyiiPai wpolnHfJ^wJuttCQ^irilsentsiiyMlf 
oeBtiWtmffii «to«Ih fnot thsw ead-wat^ atlwr t h i x ^ pmptttd Mn to impo^m 
BoHtude on hl]»«elf »n^ to de^Jlst ^'m'l mtjcln^ with pooplo^'^h^ knowo tli^it tM« 
solitude 1^ ^^  hwe bean hlff calotilntteri mmm to fuar^ jo^ ^^ ift ''"or hifmilf ibet vid* 
opsnood faw* t i#ddi Ax ho in f^ *et p«ot lii the latai ' Bt«iiro of Ms lif%«T!m« hi<« 
roculve to 8«w Idi^iolf and hie pootiy fpoa * olnf m;^ :1oc*od to ittBc •nftlo* waa th» 
dlrftct ?«oalt of tho fV>ii»^ olT^ tmtoru. 
'W4n*«««fff ti» « w woA »POt und I t ?attf»t bo oo9«f»d^ omn ^ » of* iiipMtod 
aaylnp of Ahu «l-WLa* uhldi 1ndi«3od h-fn to t i l ^ ''ood a l l olono lo?^ rmv of hi« 
tmvartnntod ootlmn «nv f^qsiorat^  a lan^i^ya srailOfA %i*.r^ or ovon a ntr!h«ft(*opt 
ooouliiwlon^wor^r »ou0t wont wooOton fmrmgttn^td^ ostHnaiy food wid upond hl» dars 
and nlr^ita In docp wKfttaticn.TIo nsn of Mf-h i^mlrt^oloRslnp o^arrjOto ,^««erorou* ,^ 
aerolful^vaiy kliid to iisak^AO Had tHit ovwi ola^.Tip of an naAmtl |rt*K >^ed hls^of 
0ood htaMur m4 h*fteAaI of doiMo f9oallng«fle ^ o<»4it mm worth-' of nothinf ooeospt 
hate aTsd^^tor^fora^h* dr^ftad away ^rcm *ho«Hi i^ io WRinted to oosio ooar t-o hl«» 
In J9^ ^ i^ bu al-'AlA* vtlfrnitod to Hn^dSd t^S i^a Puf^ nwi h*« ft^ wm dot?441»rt 
t • « 
acootsnt of *^» noolA\*Polltloalji«Offloocilc,«illploi»3,ou^tor»i'!. and l l tornr? eondlt^OM 
o"* Unpdad at tb^rt; tin© «rw! a l ' ^ of tho oiifM^ eswnt*^  ^ l e h A*SSL «1* '^1A' Iwid hud 
t^«>re.Tn dkrinf? »o he }m*^ tmiwiSy htmk^ uvom tfco 'n^otwi*i<^ f'smd In tho povtsy 
of al-^^«*nrri hi'viol** w>da>' ho hnn -^r ©n^tvely i|tKyt«d.^ H»inovoir h» hiw» di^ f^iBSwd 
with other Hofm^hort' of Abu al- 'Al*' , !» has vxpv^^'^eA hi^ own vlows potnt fuid 
•10-
oubntantiqr^ I t vlth both ****otual mid o1 rcna^itanWal o^ dMK>e«*^ «biir ^ifmvn hM 
roftr^^ t l » oft ropentod contortion of AhSl »Ala %lopimrih«c*ft *>yit ho mfftirod 
frow financial hwd^onp^li^ot^nf* wwr- ncorooo wnd a«ntionin#r ^h* f»ot^  that ho bor» 
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WgbdjdiJBilKRK 
11^ 
to y \xf i«V nvilone for hla ai%) hla TKi|>iIs»h9 IMW ixif^rrm^ that te did y>ot mxff^T 
from **t3i?si«rl^ l hnyvift*^ !-^  but !Aanr»d hlfl Qdcp«n«ttii vtU* 
ii^ r"0^ to AntSdyrtli «rd ^.5gprlyfih,frow vho« did M r»G«ivM •do«H*'f?m th#r* «nd 
hov %^ n he svest ttKMil^vd thervtfffld th««i fln^«'»tio5m !ie«n asi«w»t¥»d^ t^ «gr V9uld h«w 
pone a Ion;' %«;f iij prfsiridlfir anmittr to so »«njr q^t^lons idb<xit Mn? M1**'A1**'« Iff^ 
and a'mrytotc^r t!i«|t AX« y^^ tm-^ yiaawwrnd* 
•^Sw T^ K^ ayn h ^ trfe^' to jriv» f^fi «c»om>r»t of the phy^loal fVwtuwB of iSHi 
«l-*Ala' bat In « » abismoe of mfTio^mt dfttftlla th« d»«OTlptian hm -gaAnf^ly 
boesi « belov "tJio ctwd«f^«to fwly o« the dx«an» of «»«wi pecplo in this* r9^<r^ 
doer not p ^ In feaearch -^lo'^ iteFis^ dd mm^^fnoym 
Ha haa <iapilasn»^  nmtj iiOTv!»,ln faat,unigr iwitimioaii ,to dof^ot a ^dnir or ft 
.^ittiatics'i o? a tzAl'9i^ roaL tnith»?hlo teiiadttct Imptteirinif of th» naiwciiovi 
l^ cortft?^ % ci^ ^5« Of dinmint f6r iwny <rf tNi »«rtof«»no«»orl>'ltv *^ lio blHh of Mwf 
**0n Ifrlday - — ~ lii Ma'ajrah R1-^*«IB» nm ^^m m iBcUM ohiM libo saw t»io 
tixl/itenoo fiBltlM r^ knowing i t nor pe^mievinf^  i t * ^ ^ knoirl»f vh«t tho d«,va hidt 
for bin ——— |?ood or had^fortunn or 1•ift*^>rtlJn• «tfK! ^ /«B or do^ i^aw —"•Ho 
to ihe l l fb ind be W'*^  fuV:^ unawaro of It.ThlP wAd roootvml bl« t^ wt »«i» 
iJimw^T^ of hla i«r«?K5alH'/d« tm'lt-^ rid -^lat s?ood or bad bo will fHoo in the 
w o r l d ' • I t in conaw" wi14i lallyuho doo3 Vnow^^ tho ^iiwi of bin H ^ h *s!«iot tbo 
world iHitJ t*!© conpiloi^Of! problMR lio i«i^ h«vo -^o fww <birtiw ^ ^ -^"^ ^ *^* 
oJr 
sixfoit uxsm doo« ^to v^rld tmnwf*w*f Hf '^iio t i » of his bIrUi what imod or bnd 
in in stomi for hiii*Tl^yui^ OIK* «»«ir.lan »ro not mev^ in tbo book,vot hov iRich 
m^T they ar&^^iey dinilluoion ao-t of th« r»ador6* 
^ t n hrlo^ ourwy of *bo ^o<^ m^'^ I t olonr th«it '^nbj "uoa^m^a wain 
3.IbidsP. J116. 
1 i ^^ 
conoam throMicm*^ th« hooV hmn b«>er. to posrtrwcf th«i --wrlrciitawwt nith ti&L i t» 
datntlB H(nf^  to Stt*» ^r*t effect I t hfwi- on the H-'^d r<^t«Thlld«oph«r#*a lit** nlrmn^ 
betui •^ ai(l,l^ !^ ift !?U£i«c?i^  ^ ? ^ *-^ *tt ttrm ift the proAjot of eoelety anil eocl^ty iwmldff vie 
l i f aiid oliamotaK»«^ i^it <»ie ^wftild llkn to n^'l t^itt not thw tiliel« but peyfe O^ the 
cHdrafitfer IF itmil-lml >r » tilet^^Tf t!tla rx>ln* in lost ?»i|^-t ef one ^mald ftetl i t 
K±**dttst!i dlffle»i1t to a:r^3'?t!r *ho cer^ r!!© of -tetton tn^en bv eaars^  nrfnl&tionarie* 
tmi\ rw*"ot^ iWi aad the ch-mpe ^^ tsfict^ty 'raw m c e ^ of» to another pe^tem* 
In 1«^ 1A the Erl>tl^n ^M'^-^n^'t ^ decided t«»n ?*endii^ Te S ^ ^ e ^ to ' 'mMe 
on th^ *;diioitltm?iI Hlr^ ion»AoQort!titrlT,be sall id fbr f^amje Had too^ adEti '^*ion 
in the tmve ^ t ^ of Box^ o^Dne^  r* elre9WJ|y oentioaed^efter nine ?ioiitlifi h« hed to 
» t u m to Rs^!rjit#*^iln « he leffc fter "^Timo^ «nrt beeustie A ts^ idiMVt of the •ar ie 
Unlvi^r^1^»1Vi the4e 'MverBltloJi be "Studied tinder the f^ldenoe of t ^ nrieatAli?»t« 
l i ! » Clot»,rs'iockf?*»iin3oS 06^riillo^ri»?M3ei»,C5JlestiB J ou^^^Chailee DtAJsliLwuTttsn, 
"tsonTfi anci TiOi?^  ''n3iO.»!le »«d«rt<x^ 1c mrmirdtt ori the i^oelal ^iloeophv of ^ n 
J2i'*lf4tTn «tM !:i bp!it*«d t^io theHlfl In 1Q1«? tmdcr t>e titdUi "Wiide aneXytiqua e t 
o r i t l tm 6h l a |tollaJ507ihte ': ^ n l e A^tba ?'HeldaaB*',!?Q uttatii ' ^ e *he*«i» In '"renA* 
•^ t M^iv l a te r tr^nflate^ into A r ^ o !^ P^iHtfciwitid '>U-4-^-''l5i'^nSi sK-d published 
in 1c?H5 taivlor the t t U e "'al^^af A nai J2mldm id- t t t lm ' l^ ih" ' . 
The topSo of the boo^ Btji^ »im«tr IHat i t M le & ^^tud'^tisuilyftlii ons' orltlq^'* 
of th<» f^ cKtial |!^  ilo^op*^3r oxpcnindBd bi^  thle ^ra«it mttAxt « ' thor of the 1& ^ « 
oen-'^ ur*'' AT/fitH eoRtuiy ^* and ^^o i* la«t t cm& \S^T atxt pre»»*^* ntud;^ beoa^;ne 
1 a>u •^i/a^'n hee fi^ r©' In i t a br*ef ocoount of l^-lte*diar?iicter end l^aifcr of Tbn 
K )% a 1 d S n • 
^Mle in ^Vj'pt Tbn ^2}^1<^ had written a brief aooot^t of hiP Vl^e under 
the tit?-© *nl-f*a*rlf 1 tbn^jalA^* imd thie hxk liaa h^eii the priaerjr ^^ onro© 
of infox^atlofti for Tnha I'tflia ti.^^o Mii< doul^t.h* htf petotod out e nuaber of «e» 
arr3E*5^ t^iGM9 In the aeooimt a* a arfsnr of liaoeJi In tMa book^but ^ is t h«» not 
hlnr^rsd *^L. fwam heortftly barikSj^ njaon I t ea e priaary R'^we of SAft>imat1en»te 
6>*ou the book ha» itfJmwied the csolour of the e r i t l d w o ' Ihn J2)«ldw'a «uto» 
blopw'^^.For e®»liflLtt•^rt^^Ji^^a^^ refute* tte^^elduan'a (£L«1B ttaft tbt kneWUMiNi 
1*relftafa4i JbaJgyildSi al Tjtln»»Jy«hjR>*8l1-ia, 
0it$3i,T9A ^ hlM IB his dbilifi)ood Mil ttX^.m^ciftliiiftT^JIo Bikvm th«% i t uM z^thini* 
« o n th«n thtt OM « h l ^ ^ » f^yptimt vcKsth of ^IMM di^ i^  «iOfu&f«ft1%uloubti>dlT,in 
zi»Bpiiet of Ban l^sW&i'ii tlao th» mn^tiloo i s oorstsotXonmn^ii^ %xpon Mn <aid^ 
that ho m*^ tho f l t ^ tolwo of ^io Ritab al«^^wil.7Sto l^unMi nt^ that i t i s an 
oxa^pravvitlan tfclls ^i^ x tmt2\ i s that ho hnd aiSj heovd tto nao»*CovMntini7 vpcm 
tho kaoidodpi of tbn Jgml<ll^ in I s Flq|^ !«'ahir snA Ijofrah^ ho sa^o thafe At agyoiirs th«it 
i t a j^sm th«t )ils katnOodfo tn *iiom fields uns cs3BMai«nt imd Ms psrasption uos 
oloAr«Aa »fmx^ thn^^Lflun^s as^eHlon thart ho loft fksrds in ooajdli of knovlo^^ 
Tc^ ui Hu'^ ai^  iM^ Hint i t iMS his AMUP of l i f s «»% than an^iiinc OIM %idcih dhrow 
hifli out of l^niB* 
Sinoe T^StS, Itoi^m M ^ oom oonosfnsd idt^ ths s t o ^ of Ifan IgwlxlUBi^ s soeiaOL 
^hUoeophgr^ ha h» gtma at&y that sisommt of thn jgjaMim^B l i f s %ih±dh omoof»Kl his 
soeiA Hfs^his ooRHMtions with IQKITB and vislref the posts hsld hy hto and tho 
laULpdooatlo rdft^ioes tawfe-rteftim aert perfomstS ^' MJ»*AS stMBh^ his politioal «nd 
-5-
s«30ial lif^ has hoeti <tisous&0(l w^n than M.^  privAto and fatfOjr llf^* 
3nm ^BLUSII ms i^ Tpointad i^ Cedi ol<-Quektah in V^^jffkJ^hit^ nsoo0ffitsto«l tho 
<!kisorlptioR of tho woxkii^ of ta» .iuflioiaigr Sfstea in K y^pt A S M f^ h^ iasnr* has ri'van 
ftteatx i t s hriof Mcooimt tttm tho bofinninr tvto Zbn ^jXliSSn^m tiM»*^fter SaliSb 
• • • 
al«ldn's tins the ^||iifi*i fic^ vao offloisUy tmsognSj^t^ wA jtidreaaBEts vo^d bo 
^** * 
p^5o<! on tho basis of this ?lt^<So Xbn ]^^dmk also had Mi f^lMaitsiKJWtluBSUJttatiBEx 
to ftillotf^jofl^tfiqih in l^ y^pt* 
Tsha Huiflgm has i^ i^ fOBi an ana!^ !^ '^  of tho chsnuotor of Tbn I^Tdm and has 
cmttm*Lotod trfjo irtow polAt of b^o oi^-ontal^fits that hb hod r^omt sooptie on 
sool!^ « ^ dstorto?eit:^ nf7 pdlitiool and sooiati oonditlon of the If' s l ia uo7*ld*11s 
iiain*->iitoa that tbn jgyiiauga iiao o o^tc»i^od mm arton nf^mT ho suffaxod ^m hmeny 
bolt whan bin fWily pot dPOHOsd in tho ^^ Ofi^ Oth^ nrtao hmr <M«1J bis silvontiii 
2.Xbidi?>'i13. 
J.lljidii*Fs12. 
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± ^ <^ 
vith feymxT ^  *I)m n^ of nticfy six tmd or&x fi^m ymam liefbM hlB daath b* 
ta^lxlsmdlU^mii after failii:^ In thi« ndwmttmi hm did not mucin «i!l«it b«t 
oritioiattd mid euidB f\m o^ TaQfaur midattVtMr T«liiy««Ibn KhnldSft mfl a irsiMit 
0e}Kaar of iths MU^ CLIA '^rld^m AiM writmr tmd n cmpooicufi dipdowii « a p»diia 
in «nreiy sttioe of tha wordwHls Ixfm for hla aomtxjr and hto»alf induoad him to 
cQoplle % h l ^ Ibn KhAlttot in iMoh hue r^'wmi on MMK aooouni of hia Joumlas 
mid nl^:^Qn^*T&a '^ fuai^ s?'* h«a irlwn a Vrlaf oo^pvrlaon betuoon iHhlah Thn Wk 
• • • 
JS^aldimyRihlRh Xhs Ba;tutaii tisoA ^^tiOueih Vbn JtibMr md has oonelocMI that MKUh 
Thn JSialdun in far fmp»rlor Vvm the afh^v tuo*Aa far t*io fawtljr^of tbo Fj^ aldmii 
i t appaam that i t vaa liarw ^^ n^  pm^^ porooBvlla natft rfiirrlad itid had of^ UdrHnJIa 
im« oonsclantio«'^|intoRV«»it,iiit^ and ^ktUiWL* 
fo ooQiOata tha brltif mofHsantt of tha lifa «id dtariatar of thn ^^ ft^ Ldm T^Saa 
Huaaem hafi /rlVMt a akatd^ introduotioti o^ Id*! %lfm md if034ta*llt tha nmm •laa ha 
ha"^  not fbz^^ottim MX to aKpraan hlfi epinloQ xa r^irejlivr the uart^- af tha booica 
written t^ Thn l^a[ldun* 
4^n«r dotacLXa of tha life and *ar«otor of tbn ^^iURm hnw^howweryl 
ba<m laft «nDo«ast^ «Ho dDiM« t})e mjb^aot natter of tha ymik in t^ ot tha Ufa end 
chanotar of thr. QH»1*^»"^^2PO are wm^ tMane iihldh ona hiui tntari^ibly to vmtion 
iMIa priviap a»on a brl<'f aeoouat of hl« hara*a lifa^^t fim jura of thirty Samm 
ttfOyiCbn JQ t^ldun l^ent to rrafnat^({?ramMia)uhare tha ^^hrl»tien fCimr nstored to hla 
hi6 ^ioe^x«kI property«T^a % ^ i ^ ntt^ that th»i*?tftar Hai '^ haldun aant for ^iB 
hia t/lfo and dtildr&n#lhJt ho hae no^ ^ a5?e?» mntioned t ^ aae at yh?<Si Tbn 22!«l*ffl 
narrlod^tha trlba in i ^ ( ^ ha mxtstSmiUdm wirr^aff^tha miribar of 3c i^Hdrerj ha had 
had and atter rolatad datailavTha^^a mtiA f^xdh other datailn are an inportiint Icegr 
to Otm^n per«dna!Llty«THxt imfor^matalv tJsa^ asm td-^nii^ in T3ha Ma^api's vofir* 
• 
3.IbidiPP»a4. 
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f^ "X 
Thtrt bodk oowlaf^ of 'mySotas «urtlcl«e «i t f«n hy fetm 9iHit«m «« « iMiri«ty 
of torloo aOLl of iMeh dsal 'dth Ht«?«y efitlelm«3*b«M arfeiels» ww» publisfcud 
f3Kn ttoM to tix» j ^ a 9 upon of tan veays 1» dif^tevnt loirmals anti INI» piblii^ Mid 
in book f&m in 191)«faha ?be«ni wiistt«1i)0 that tho atSsK vime hm hsuSt eaq^ rMiMd 
at t} o tluB of MTitir^ thoio ttrtiolM s t i l l boU r^mmd mnd he ^ l U I n eontin^ae 
to uphold tban* 
"nsorv ara a aunjbof of lurtiolM on tbe oociei'ati'm studjr o^ tho po«tiy of 
Hafia and r^ iawqj a«d *J^ ;a»o o-ti<floe oooo? a » tabla poitlon of tha boB»r»Tha bio* 
K^  fftn^orH aooousata of the poata ha0 hm^n rimn ipv^ y oteeiaalgr ia «lsa a r t i i ^ 
appaarli^ towartlR tha do*^ of tha boo^ mtid vr*ittfln aftajf tlia ^^MI^ of >5©ifi tha 
- > 
pO0tS# 
The m *a?:* fl?Bt arttdla of the hodk aaata idth tha 6tmllapamA of *.ba 
A]f3a?^ io IdtOBstoffa in Modern Kf* '^pt/?ti&ytofwthar»vitls tha fllovM^T aooowt of tha 
A»b5,o pw;t2y in ^^ RTPt jriwrn oft a paneltide to tba Mofraphlf^ aoooutit o^ tNi poata 
in ncxio otls^r art^jedan^is dwi^ fttad to hAp ti^ a xoadf*? tft hsva a cdaar oonoas)t1flar» 
of the flaotora lihli^ uan» raaponaibla fbr tha ibmt ^ktrmleifmstA of tha krtbit 
pootty in K^ 5Ta^ . ot) thB r\^% Hnaa cai]^ in BOdtsm tl2iMi«i Omtidila pol t t icd 
eon^ i^tlonfl uata tho <ahit^ f nMM9on of ^hla lojBa d»valapaesRt»tt i s ^piinit this 
bmi^ rxtnind that Tjha ataqi Htt^ A^ laf«id» to ?^ ttii^  •-ha l i f a of thasa two l^ oato mad 
to paaa 4 judfranmt on tho s^avit of both vlthmit angr nMr 01^  fatoiir attat^ aMmt 07 
dataohaent* 
OB i}\ bin pt^iriotis v)ilt» m\ biog»wkr|ij»,ao £n thin wn* *5tJ Humie^ ^ baa hifrili^  
lEki^ Mi li^J^Vd tho aff^eota tiiloit tha ralat^^ BoiAel oonditlona had on the font^ 
atloo of tho psrBCttaUty tmlto of tha poe^^^aaqi (i^ slfliy* AS) wao bom Irlth a 
siliror RjKxm in bin aoisth undap tha shadow of tha pidaoa uhat^ mmry fkae^lity of 
HfB was anraUiMa ^o h!i»»Tt i s biit natatpal that ha had a ^QHOdMn inqpailoT^ 
3.Zbld»m w ^ 
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otmilAX frm tfm ¥«iy ba^ Ann^ oiir of his llf0.1i«tion m! nnt^ oivftT dbqr lnt»i%ste 
eonettZfMMl him wzjr l i t t l « * ^ «|i:«lni»t liiii^H«fi«(n l im 4B) t^^ bom In «i 
otsHnar?' faally «4)OM aMiboxff had to toU hart to •n-ii thoip U^«3.l}md*1^fm 
tho irdsy b^riwdn^ of hi» Hffci Jp la Icam that h« ooUld nof o-»A>ttf to «tt IdU, 
so h* loamt hov to ^^0;^ Hi» br»ln to tho p!«6bloMi oonfMBtli^ Mi«J!M» opmod 
noRy honaonff bofom hi9» 
Bott5 of tlMni mvB iMMt to l&ittSb utoiw dMoemtio nt^vo^ifion fwwiilod, 
but It had m laPtiT^ of^ a^ot on t^m^ i«)o AM i t oott|&ot«(lif at viwnrlmM with 
his MporlomoA at too POLmm f^m » i t Influnnood nSfla i#io M I I A O ^ af f l n l ^ 
botaacn i t and hiw hooa at«o«^hera.«It la f tm hsr* thnt 3^wq?»« porao^iallty 
mmin«d arlatocmtic dasplta tho i M i anooTHUo a^909|«His« o^ tho %tt9) aaod 
Kafia»tt pazfiGiiaUt^ raiftilTsi^  piir*^ <taiocr«xtle9 
U*^r Ifcrfla IIA0 jpaej?«ltod in aj«s[f a^ id i^ MwdT toolc to polltlM «nd h j ^ w t 
In tJui n A d of t l» poBt2T-J»h fopPaaantod thafir «ri^?wtt«nta falthftiUy.l^^a 
lowd t!ws fb3rwar «id laim araiaad by tha Xatter»^4!«n r?ana dia(f tba Am^ woAd 
aoumad hia daath with a aw!!W n a i of low.J^nd WNm ^awql brailhad hta laat 
tiia Arab wrld mauirmd hifl da t^h with a Bnrvm mat fbll o^ Shoeis. 
A ^ i i ^ Uila hnekf round Trfm fitoavn has itudiad ttm peraonaftify traltfi of 
hdth tha poata«Ho aa^ liiat Haflrt'a GhaT^ dOtar u»» aispla and ha had unedtli^atad 
parscawlitr^^hl^ HfoOtkih quality wafc hin a balo-iad of tha rtiada»»fl4*s IOEIOV-
1 ^ ^ of fhA fowiiim lmi^ «K»»« naa li'iltad»^*a tt^alatad Oudipua iitto Aralhic 
feat with r»« t dld'tl^ ^wfty and had to t * « aaasa^aiyo rttoouraa to dtotlonarlaa* 
^^i<«#,ha woilrad ha«t! t l U ha nO*iio^ »d parfinotias in •Jia »r* •«# mpraoantad tha 
f«anaral f ^ l i x ^ of tha paoifla in hia poetry•Aa np«^nat hiw^ ^jawil'^ paraonallty 
waa i«itteatod«"^to2«teiBa«Bi wmm daap t*«itfl o** "ha "'Uifrinhptha Kv^^fh^ Ti^ e^ ir 
and tha^axlt«9l c-Arao*^rl«t<o«« in hir charar^r.Thts via dua to the ^act that 






i n h i s id: rimm flow tJ» In blood of *•>'' •^ ^^^^ - i t l o n n l i t l ^ ^ mm wtll r»aa, 
imk tmd 1MI vttll afi^ padntad ifllEh caHftin !bi«i|»s Xm'.rt»i|p«ci iAih>,piiP*'/oulftslv ^r&rvah^ 
• 1 -
bitt unfVyrtiasatel,"* I t did not b«n«'i.t t*^ « Af«Mje l l tewttss* t* ^h# «acfc«it I t wm 
o3^«et«d to do* 
Hafl»*s afinoeiatii^ vlth rtli^OUM Mfbmers Uk* ^ o s t ^ J^arBwid »Abdt*i, 
nSsiB AiiSi mad Huntafa Kttsil Airth^r eoniwxtod hln bood uith tJia i»^lic."i» ptotrr 
t« f*ill/vbiiynifi|r noiioniil iMttitljiintiHftut In ^ S J * * ^ *^'* *•• -^^ ^^ ^tsrt*«awt v«f^ «Mk» 
Hiafia njansst laut flftoon ysafo of » hi« l i f e in th« Erristiwi ^fe«tfot»l t»lbnirv/T3*r 
al-^utab at-WBrijna) aavit^ttuciil drsv «ilo!i«? to poof&o in th« lii»t fH'^ .own ^r^ars 
of hln l i f e J ^ miA J^wi'ir al-nofly T^ MtmA ^ » i r AL-QJ^*^* 
I t ifl in thi» 118^  ihf)^ T3W[ ' tjrtfrm h<Mi »wda a oc«iT»ttitii« stiH!<ir of +.h« l i f t , 
chttrc«rjtQr,pe?«09viltjf ainS th« aohiwviwi^nt of hc^M th« poittHtAfl alswufv Hnid,^M« 
wo A of Tai^ A Ifiwsjm ift •»?» Qon»»n»d w^th th« cH+'lniOfi than w^th **» duN^orttstion 
of the Mof:ra;Ji0r of the poatujuo the Morra^^^iai i^ -^Tjnt hm f^^hnM h^oaim n part 
of lit^rastr crlttGl«a»Al o^wrf «tep ho hits e«t1a«tod the mltie o^ their po^trr ««! 
Mao faat*Rr' idhldh nera yesponaible f^r •he partlciilAy type of poetj^«oawpoeed >^ 
eac^ ?jOfft»ToMnrd n the eloAe of the ^ ooJr T ^ ^ Huisn«n s a ^ t h i t "ttw both the poots 
hfve 1 eeii iMport«nt ^nd po e«t fnotors In »ni«^.tr ^he plllavs of ewr wodcfn 
Ih th« fb?ewerd to •-he bool' Taha ^^ :w^^ n has twrta i t oTear ^ t he does not 
ln^.«id to yflte fi hook on Hirah in serious miin nor ;1oe«> he p«ap>we *4> deal with 
a l l •he fisnaote of he Pro|3hetr'r li ' le.ne doe» not int««1 to \irl*e thin booJr ^or 
the hln^^rlanflfor the »*lj»a'#Tr. friot ho u^ ?«»^ infltienoed b;* *h** ; tudv o*" Flloi 
xndK ind t^anted to w,*1.te n boc^ in Amble in i^ic^ n;^h i» rfrf*vmS nfter h*^ RtVle 
ae i t 1^1 t r« samital nowr'e^mwnt for ivm^r a peo)aBLe«He ^^nvr thflfi ^t ie not tr-.te to 
»i^ that eweri^h'nf au? t^ app«^- to r^aiion^* eoa!»tf^  ^ne'ft perr^analit'- in d'v^'^d 
1 .T^afla m t^^mt^yii f sSDI • 
2.f^-id5^-^jir. 
•J.^Ala •**«13h al^^'ignh3'*oliTi??s ;^ 
1 i d 
K fihfluld islr^ "^tt i^ rtinfldAd ^or •mfilimi r ismstitmaafiMjh^r^Jhmr hf vi l t l t i r thin book 
nnd br tqrinf to TwK^ wi tho old Htaimry ha??l.t*i|?»^TStft '^^ayn vnntii to laeulcato 
in tho !«lndtt of tito *«ad«rB t*^ idoa t* nt ov&r?fthln|Mlblt 'old* lis iw* bad rand 
oveiEt^Mnr *new' la not rood.^liii rut*^ In that botia hav© ^halr own «oH.ts and 
diftT*rlt» fsnd Mh«t «ri«t ntmcatn OB la th« fteiiiiibiltt' rmd mm Twfl«wonc** of th« 
• ^ 6 ^ i t s 
t^t'Kr»And «y» ifcuP th«;^llt^r«tHi«,lti^ l an r aro *.» taiommsont^. md ±** f?t.vio 
;3oli9hod«And thta t ntyrl^BObta f^tifi«y^  wmts to awjftc^ wh^ JLo vrit<nr t*-* bocdr. 
TnKa !1u«*i>m ffa^'^ th«t ho ha*? tnpodiiood tho ntoriea out of bin k own innrtni^^c 
nnd haa ffelt no awseafl-^ t^ f to wfep to tbe ffoiiroo what* fjK»i tJ^oir themm hiw b<M»n 
bo3»rotfodJ ijt a?^  far t?io ilotatLa eonee«>biff V I M I wd the l ! fe of Iho ^rophf^Tphm 
olnlas that b« h«B «^r'ctly sw^mlnad hinw^olf *Va« t ^ k i v »«>eh Hbort^r.Tr! i t hi?? 
- * - . 
V nn^n fioureon h-^ vo b^m ^'^iVfStx Tbn IHaha^^Tabaonft Tl»i Ta'd imd TnfdMh al-^«bftr<. 
ioi A?! m^) i t ift clovp tb-nt T^ha ^'usaw dooa not Intend to h*sw a ^*tilt dl^ ei*. 
and oopinr^ ioni^ l^ fo *-ti3d:' of tho l i fe o^ the '-**ttrlv>t»Tb» (rmtlmatio ordur in *ho 
d«*^crl|"»tiaR hm ill*o not >MJ*n fll>^*or««d*The *%r^% irolune of fb« bo6l^,i^io> njrrmnvd 
in 1«?r^,is sololf ccmc^-mai with tbo M ^ i lotion of th« Pmron Vfe.I* r iwa a 
V'vid piotuTTi o** tha aooifil^polltioiilyoconnnic and rvliriouR condi+fon-' of tho 
?*^ l»on Arrihs »o that one if nbla •© un<l9r«it«nd the atEm r^^  ar» in ^Jh'ch •ba Pror*! t 
took bi -th* 
•"he b a ^ o^anfl v^th tb^ daffor*i3 i^on o ' 1 1 ^ nM chsarw'tor nf »/>»d al-'futtalib 
t^-6 r?"^^ *Htlt«*r of ^ » pyQi**t,yfio ^a* m awt ini^jitlon to dir a nal"* *n tba 
courtyard of Ka*Hi^  vhero tho 'IJ^ iw .^aa* wall i - fbtmd#Biir^iy tbi?^ di<?ctm!!iors '^aha 
Hu^ a>/n hafl rirmi an nc^omit o* aanv trl^«« of MaJrVa^ i and th»ip ehaimoterlatieA • 
The Bedalm hnd las mn act ft)p fa'lMih ^hm tho MafeVans ahd •ba 'Ta?'t»ct of th« 
l a t V - ^fm also o^ copno^oial type* he x trlbea of Fmin »Abi! al-£2?«« «M! ^ams 
Hai* warn K t * ^ t h i a r *bmi t*-«M «%bd il-^niuif »Jhc?«n*» Rann*K»i^ %«iio aora nouar^l 
A.Xbids:'"8 «^J - r ) " " , 
'S.XbldsPjl?, 
•Jvm al l otht*- tilba3 ^ of H(«t«h«**'hourh 'Abd-Hil-Mutt«Iib ipm poor^ rmt Ma W « 
%fos<d WHS lav and piopl« lovnd and sMpeetod hia*?Ni Bvdmdno ii«r« pnnd^yumimTSf 
of tiAlpijan m^ toad of ifOBlth*Tbo9r Icnw no ikMor othor thm tl» fiiQmleal and 
?ecoiimiflod no soiwrBlrn other than the polMlr'^ d•Tha anihofity of K l^nC^^oothe 
nn^r) Mm MI wiMly Mihr aoospted and ho wan oonmiLtad on fivozy vitnl Ifimso*'*^ * 
DOGtety \mB man rlitd^i in \Mch wonnn uera foxood to TiSim m pltifAlft llf^.Ipra^f^snoi 
V03 no widoapeoad th«t. anran tto naerifieo of Mnen bol!r^ i« imdLd bo o'^i^d In 
eom-aos«tion.fOds*Ttiha ftesapm^dadelt «it "lenrth with mxdh fm incident iihleh oocur»d A' 
• • 
to *iMMi al«^luttalib who^ o mm *A}>d MtXth una eiaMid ftaa tha m^^Ti at ^ahin^a 
Bi^^o^tlon to dr%u the lot afec %hith at laat ftiU on nlnaty nino ewsals in plaoa 
of *Abd All3i«A MX Aoocnast of tha MidcVaEna roln^ on biasinaas tripe in x vfntar 
and mnoftffHililidj al-Ghita m al'^flyf) and tha detaili^ pal?^«d to than hav^ feaan 
rivan. 
Tha ri^ nd^y batyaan tha i*rlfitl^ PK5 and tha t^ awa wtii no daap that I t eattaad 
BvmTo o^nfliata ^td %mxB batua^s t>'a tuo«Kaah ttna uhan ona of tha m^mpe baoaaa 
PiHiorftjl i t tttftc^rod tfc« nth'r,,tiaiMiao7Rd Ita f ^Houoxe mid bustjt thatr itaa 
daMULinf?a/'«st3md bmw oothii^ 3n»aa thsm hatn^! end aoch confrontation lad to 
nnothHir«Tn pura laprntdt^ nr fbxM Tkha * tzsam k haa daaoribad tha axrad^tlc^i of 
Tuba%tha advloo gimn to hia bgr tha '^mi i m {Knaat and hl6 c/snfmrnlon to «Tudalan# 
This foUowad a % c t^ain of rmiel^Grm on his arflvnl at Tanan aftar harinf coverad 
Kabbah with a a'Jtt^ an DUafvllia e«7«9nta a'^ '^ unad nannaeinf praoixtrtimr ^tmn tha Jav 
Kinf of SaiJ*a' jj|u U^Sm fmrroandad th© Chr^otlarai of HaiTan,di% plt«,cowr9d •haa 
vtth flr» «nd u«it ali^?* not la«r thmn twmtjr alpht thousand Christians i^ io 
pra^rr^ this La:tal A^  th to chmnrinp •ha^r Paith»Tt laia folloMM! by a^ ran aera 
dlaaBtar^ia revai^ taS^ an by AhwSiah,a Hrf^^i Coinandar of ^ali^T^Aa i.^ all 
I.^Ala Hiwlsh al'dniTfthiVolstj^^il'^-lP, 
2.thid:P?:15»1ft. 
J.T idiF/j1«» 








trnn Mm natt «noui^ tha aotionR of the Bedouiw uBen drmrlfy ^hm MISaMHtxIdQit-^  
^mb ?MilmR2la rmmffmr to the hoUowK! bmi^  of iha f i t f^dl mf fl?B*"l!0f^ 
cirmmatancfl^ ii»2i5 au«^ in \Mjdh there wm «««sy i«asioa to feoltive that oithcr 
t!ie ht»»m r^ce wesiild bo wlpod off tho plcae or seem rvm uould bo oont to deliver 
tho HmBB\ mot tr^m this Ijopimdifi^  dinastor* 
ted krt*Md al-4%ittAlb in mttljif? in l^ K M,-m»*ilw Jlo ift i«K*r do5«et«^ 
• • • • 
and thlnHur «i « * Wfi non'^M ftII«ih*f^O(i!3 « nifl^arror oomit imd dnliwrs to hl» 
tho vmm th«t Aaimh lias rl^wt birth to a iion%Th<ji 8on.tho lilsRaK TA-al-'^iwiln 
«tf^  tho Proftift <rfr tho fWtirOfiiBii ivvaod f^ ]hiu««id*T i^i *liir«im hw» dewsHliod t |» 
kk birth of t ^ '"toi^ Tet wl^ thfl details WKii^  {lenrly eworr fswilitt 1moi»fl«??wn 
his fbitJoML elofiimiM has net l^een ^ l e to r iw i t n odlmir iAefit^fnp the 
- 1 -
o<»aiilon«f'iHiIarty t?«>re *» ncythinir tow rmt «id faselniittnr i« **• deeerlption 
of the Prostet beinjr handed oror to ^fill?siih,hte footer laothtir* 
TVe ffeoond volxsae of thtt l^ o<^  uaii ifrl**'^! in 1%4 and i t opsrm In the eou"t 
of a Howm fjivoraor epDo^nted bjr Q«5B«r.A hot Mrete jbi I0 Ml on ihero beti 
hia nnd laio of Idu friends ijho :^harD the vlewa with mieih othar that tViO Chrlstmitsr 
tapoaed on then b*» on'er of Cayer tB acjBothlnr ensA iWLch dee* nofc/wlth their 
indl-vfdual fseo<^ Hi»At a later Bta«m t^ e^^  are joined V % w ^ ^^ Ml olears 
certain doubts ^bout the I'fdth iWeh had crept iv^ their edfenffe.lJurlnr the 
di?^ cii?*^ ion» the Monk »a^ in mi mibt$nif^m tone th^ t^ ennditione hod deteriorated 
to mich an extant that they .luptl^ied tj» appenrmioe of the* '^ Pronieed one'S t^o 
nmsiBi tiould ieliter the hiasnnity from i tc pnarmt deiftondble eand^tlon«He eeye 
that •MB be flnde written 'n t>ie aoripturaa* 
ll'e Mo«fc ipoen on easing tha* ae hunan bodr ia tn rmtkA to of fbo**^ water and 
rwt to keep i t i e order^ao the aould ia in need ot the f ii14x*Me* atranf+hena 
bodjr \nd varda o^ ** flatlf«e froa it^po doea the Faith atrwipliwnB bo*%r tmA pr^eet. 
i t ^>oo dORr^ralieation .There are eai^ thjj^ %iddt\ mm not be eio&ained ^ 
renson»igBBK)OW netflirtheleaB the' etrntinue to be roalitr nnd •he amie f« ^he ea'*^ 
l.Sjdb6 'Ala Ha-sfja nl-fTntfiiVtfltrsP.^tffl. 
•^ * 182 
i#lth th« ?ai&«OnB in h^ytmd to ^coej^ th« Faith on* d ^ KJt or the other an *ife 
ean naft affbrd to nKNitn ts^ Ttevaflikl^ bs JBart;aAtt« thnofBlioui hie liflt vith tlw 
pretfiact that hlc rvae^ m htt» )c no* aat^^'ished itH wlidityJta •nmnt fimowi 
tlie Fnlth fbr long In tjm 8««i ney n^ h& cnn not t a*fb^ to ooottwia to Vym 
without foodvOm has to think tnvr the -fitter hmmv o he oanzvyt eloM hl« ayaa 
bafoju tho ha3?d tt>«lltio3 of lift axvil cannot esoen^ t^e^j. rnti^fm^^lB ^'wm&nSym 
pouor haa CO«D to atujr to flHit ^& fAmhor^ and to tre^ee <wt t}«* truth •THit 
ytit hoftr^ AU^^a aupemnyognaai ove^ t^rthlnF t^iil ineOnrltni? t^ia raaaonin^ povar, 
in iilniBilciil/'od baatotn alrwclaB %ion hia profitmt Oio anhlhtt thaw to ^ha '^^itta 
to rhmi and mka than holieva tl^t their i^aaonlnp power la -very nwak aa 
ocapared to hia oannas^ v^nd i t In nslirlon hlom whi* twine vaefCLe aa to hov the 
n^acm anHl the Fai^ s» ean keep a tuat hiilanee* 
In fact the atoi*^ of the M^Sond 'vd^xmn mnKiI^ ve refund one KalkarRtiaf« Homn 
and n ;ril,vthoifit) *rfjo le oont«illae^ to aocert Ohrfatanity aa a fia*th b^ OTifler 
of ''c^ rat'^ but liJca oth<*r !mc}3 pocHsl^ fCiemtln oa to denounee i t aaenstly«Tfla fiee^^ 
for the Vj^ ith «»id the later olfewBtancea oonpollatf^hin td senounae the world* 
Pa livoj' in a rhrt*h i^ara he kiec benm fron ^kxfr Tk^irt^ ab<sut U a f^tftkan b<^ 
tihO|nooostiinr to hin uaa to be the lif last of the P-oiti«t« ae he had all thore 
qitalitiae iMoh he had had ra^ in the Beripturas and haHi heard fron the waetn 
and the biahopa«Be KaUrarntla deol'^ ea to accowrtrr Bn*-t?* tx> 'IrSqi Imt ia rtddad 
b^ -^  roaa invlai^ l e oaU to fo to FidJ^ii ^natetd of 'Traq*^ *»** ^ ^ **afc^ ah bnt 
ia +>t}twi prisoner by a olaft of Kalb Bin 'to i^nsh«Trlbo»aen fbrae hit to l ive a 
aliswB'rt liftJ^ patientljr uaita fbrtho mnm of tJw aj^ poarwioe of the !^**»it 
fmd nlt#a^ a^ kn f^ i^aatl^ m-'^  alRAit Jl hiH fron e^nsy legi one vho eoi» a froat %klrah* 
Xn (hie eottrae of tif» hia o^eaan f^sm ia ^^anrod to ^aibiha W the people mman$t 








Zvs^ Bin*M»vi43aR h© finds a tfttvallttr of fiio naob path»H» n witm for hin fmedow 
audi both of I^ MB tet for HaMcah but use fl'^tdiwd In the^.r «ey« 
tS^ S^ IfcaNicm ban irlvwi a ttet^^^f! neaounl of th* '^ rotfMA's flr«t t i lp to 
Hyria nt tlia n|!» Of tmbsm»^n B^rla >%wJr RuhfiS teatod a Ivane^i in honour of Ittia 
«S i^ ^rtteft'n party^ We n snw tha ?ro|:tH»t «»irt mi* onirvinoad tJiat !M* h?^ all thoaa 
Biims of tho '•Proaisod o»i"i>diw ha had vnrid In tha *^orlptura« mid hoard froa 
Mwtei and !Si«<*iof»»irc Ci.tloaed MAI •^ JSlib aifalm*. «»\v Intriifua by tha lawa airalsH 
hJUs «nd «!t»^ ?aetad to koap the boy midar pet T*irll«Tho naeond trip of tha pwpbat 
at tha n$m of twMlt^  f^^m afl a aolllnr' airwst of 2 ? * ^ 1 * a**** '* '^^  *^***'* aarr^tad, 
but t ^ n i s m»!h a n^th around i t thit tha i ^ l a o^ '^ M daaarlptton ban bfimi 
rondowBd uorthla»i» #^% '^ hall ri"W i ^ or*tienl anajjals aftar i*a oonn l^ota tba aurvacr^  
tha third voluoe e** t>m boeV yen trrttta?^ In 1%"^  and cpoflo f» •ha h«i«a 
of ValTd Fin f%3pxffrfi»!4e Iji ifla^tad br h-a mslhnf 'ter Pfn ^^^^•^ hot d^Nita 
jtjgwjbijuarowii In an batiaiMS tha two and ^Jim to^^o of d1.aeita^on ia ^het dnpliclty 
In tha drnmotor of tlsa Mnkkano i#io ahow rnsaat raaj^ aet iwid w^ i^rd to Ka^ biOi 
ditr^n^ Haj dagro aad zum moat tamrli^ ent to i t tow tha riNvt of tha ifaar*Tha7 ara 
oorruPt in thoir daali?i|r^ w^d ara a'wrfc a'^ ter wnalth • no %}ttar i*«thar tha 
isaann tre fair or fo«l»Taa3j of wlnif food and danoa i« a ~mrl» of thalr o^trareatlta 
and tha xtwder 1« nada to tmdarst ^xl t':nt thaaa ir*oaft had pii>lic Hewwa at that 
t i a a • 
^t another oocaa'oa'Mr Bin l^^ h^Sa diroc^ aaaars orltdoian arainst tha 
'2»irais2^1tae ^\am duplicity of thalr i^araotar a d rrldaftil ia«5dtr Indisead to 
n^fr'in f©« joining ''^Mal In'Ar^ '^nt and MlwS»Thl« I^wr t aid to di»t1nfidf»b tlwi 
ftolvttf^ from tha - adowln«JRut !**iaewftd(''ar9ln oallad al-% a^ln)d^  ffar»d frORi ^hma and 
•10-
Joined ^^ Connen PlIfHsMi* 
' ut wl*it al l thln'Amr !'!n Hi^JJafljatar Ah« 'rfvl> smr&uraa « In hiis hanrt a 




I1M|> fooit^A \mtT9^ i^lnfTt al-^ fi^ ln booip!^ « h» hart ^m^^tmA m *EWM» InlnTy at M« 
handn nowi tliwi in tb« ptfit ivid Its dOftrs oortlm»d ^ iwiini hin of th» Inoidont* 
- 3 - . ^ 
• > » * 
of Kn*Mh a^ 0^tmp mioh dr^ wtopnen t^ stmrnpthMisd this hatTlN^ 'm his «iii^* 
Th« t^ewn ^wpHot^r of a wins ohop ItAmr ^kmcvSim^ 'A«r Pin ^H^hSm*B 
oh^mot^r in t^o '^^  «^x^,*^!« in «o«t rm^ f^^ j^ so pot pridoAil th«t i t "f^  nbmit to 
H i t h'bi,''o oontflefT t^ o*i^  tiv>t It ©ntn bin l i«i^ di» ^7» mm^^v^mf* MOOA ^^mn ihnnm 
m in i t . H ^ «U *3h1s ho in int#ltirent,«l©q|u«it Mid 0i3iiRi£m«!i> loyalty of b^ p tr1^o# 
T pepoie^w ••.'^ ho v l l \ t%o *TiO iwot ^rtetit onaiB^  of thiis Wotf td/^t? 
'<« ou^ t*5ii| }!u?'«^ ha?* «»ow4it to film H fonoral buoleirroim^ of tho M«lrk«n 
Bool0ty durlni? tho fitw*. forty voarp of *h« r^Di*^ %»« l i ^ . ^ ^HT ttonM mn& 
F^ iflhopcpbo -^w^ thm% a l l of thw MO» m^^^Ay \mWfm for ^Jtm mrj^tirm^om o** *hl*i 
- 5 -
H e i i t i ^ ^ t . 
'^ Sm ^kflM^ hae VOT7 rt'rifl.y H^wi ^ho dosorip^ion of tho wtw^ *^iietlon of 
t}\B \imPi2it# njMrukb ^^ <K2 *^ >« QM^  «bou^ MkAt^MOftd dfftolftrli^ lii? ^rtr^ihoo^ 
yo/u^od t>t«i.1'he role of •Aisr Bin ?fi.^ JSi Jiaii boon porti^ v^rt nt lon^h#^*4l« WMMf-
-6 -
iz^ thiP f!»3orlption,ono fvolii OB i f ho \n vltnofi^lnp tho oooDt BC M*t«olf • 
/i ooHofi of c^vir i^ctorc^raptio i^mt'T^ both «rrll ifinrl vli-tRjwi lAcw hutw boon 
oallou 'non3^oon^.o«pt,c^I,Bin,iMLlioopli^ KIK| otoftaiSfl^ voo 4n%(lKllah^Tho loin 
o^ -llfl^) nnd ombodio^nt o^ vlrbio.lte Irttor won t^ io Bioe oovotoo»« t^tlo of ''•^ ivl'^  
^ i2?*»du* fvrm t!» -^ TOphotjTIju nhm'^m^ips^ .Ta'^ Vir won alw*^" «t hir winfn of^ 
in t»ia -)^i of ^*llSi,"in i^ t^ .»Hj to ^fiidfn^ WHO coo jo^xn for tho Pror^ iot Vmt bo 
oquR'^ o^ ! %}m jc^ T <^ *h» oouquo^ of ^aofho? vith i t . 
^^^*3t2l'AdA'«B - t ' lo " t o f y o f t ! » nlfive %Ao o^ftoWNl d^ t^OA +o tho p w r ^ ^ t «* 
>^^»—IW> • . , — * * i^^W'^ —#>«»-«f»»^—l^N^-*H*. •..•HW«»lWWWIfl«-»»ll»IWl«IHMMW»» —•• I. • • » ! 
1 j a a n 5 « ^ 8i-'iTOh»^oitTTT»ppi4i^, 
3.tM.rtj i 4 1 . 
' ' .•nHdf >) |7- in2, 
P.I^-ldt 1111-1 I t . 
%i i> i . '»?: f52' . - i i r». 
Tn^ig tmd acKMiptod liho Faith « h«s hmt^n naraited in m pvi^Hrmato iHMclax iMmH^-^ 
Taha TlunagmAttloB d^ th» aoo*Hfflit of th« book an a wad noto^noi b«e«is»© I t 
4»!f.ots th» .•'<3«»» of th« oouF*; of « prjwnior «^pointod[ 1^ *? HingM 5f|^»?h« 
fio'mrnor la sencc bisiy in iur^ian:tatlo& w .^th A MiwXia v*t5, uhomi m^fort» a l l th# 
Ohn»t^.mi ?««i^diints of A I K I I J I ^ had ao^^^tart Tfiaflra/*ha patn^mor^issstoaff of bainr 
hnpppf ^ t h tl»e dovdoraarrt^iA^ imr?,' ^IOQN^ boej«uF>Ni i t hnMk aJiKHid down tha 
5?o*«|aBOtfl o^ ^IHinf tho ixraignaont traa^yur:^ wi*:h tha ineoiaa of J^v^ that was 
to ba la^lod on and o^llactod fron ttoa.llKO n<a»pt*mca of "he Faith hnri voM; 
i^hsol^od than of this tax#Thl8 ortsartn^l narrlt^ *«noa nnd batrqpnfl- a* * ^ hiuv!« of 
tho l\teT '^inra,*iban vlavod in ompax^on v^th tha i»ti^ **«f»inira ^iol^ *1Ni Pro^^wt 
«sd hifi fb^-louera hnd to rsvlerpo for Jhe cmiaa o^ T?*la«,sift^ a« 0M*fi haart to ^laad* 
The «tuf^ of t ^ bocfe* flll the thraa "roltiPia*) saaJea** i t clactr th i t tS ia 1lu«o,yn 
has nowht to irivo,<n tha fientt ^voluao^t^a rawiral *^ ncVr*rm K^! of tha Mric^w 
aooloty»i*« habi^.» nnd rtttsnln^in dlf^ -^ nnt pnat }Xj?*^ tha b-yth o^ tho rrtfrtat.Than 
iha n^scmd 'voltcse ir> no^tl^f i4ane conocswwf with narmtta^r tha nad hi^^torv o^ vnfw 
between tho Christtana iJid tJ» *T«#» nne^  tho nfla o^ ^ha sordrft nar! ' if»hops^/ha 
t'ltr?' volimo^fbr tlia iw^t paft of it,r*_VB«5 ^n <«>owont of tha IWckan f^ocietr cfortnfr 
tha lifte tine of tlia i'rot3het«Tn *hl« iroluEio f'oraa ^^mr'sictora am nl^o dep^ctad»^« 
stsch tho Hi8kk«i nooiatr har ^aan vortrf^m^ w^th a l l *t« soot sftlo'wnt dftta-fls.Tha 
patJtatic i»i»!Hion of tha nooiilgp^tha aorol Air?aft«tion,*ho vfimv^lnr c^Mn o^ watfi 
botwoan *'ha Jowo nar* t t^ C^rli»t*nntf,ftha n?lo o^ poMa**^ il in ^h0 Ar** Bea^nimla^ 
the cnn^iinir aoonanlc «*CTiotiisa orir'tvUlT ralf^ai! on the u»«>? bonoa o*" *h« «la^»a« 
th i s smd mjo'". «or« - «a» foine*allor of citNjr ocmp^a^a da^wiction af or o^ ain^a^i^ 
nnoe 0*" the *j^ 3Poa1aad on* * to fWli^ mr thm Itaannitj ^rao i t s pti9vnl«nt p»itha^io 
conf!^t'f.oii»*lia dorlC*ion of thi« n^mx^'^tm has baan mjprewa at tha art-'r'tlc hnrnfs 
of T ^ m ^hif^Ti* 
rha <^ i3r«toriBaticm has ' aan upto tha nas^cA hJV loe flvott aanrmil *^ a«M5r*ptl« 
of M^ o'-^ar^ote^p i r th tJieir ain^ftart I t a l i a in mwh a mer t hH tha ^stotttra 
18G 
to flm^ on thtt ts&jod of tha xt»ivlr>r» 
IHtt this mmt IDC not bs txaktm to as^ in t l ^ th« boolc AMA not into i t s 
meaSmr itMOknttsalbft dlflillt^lor^ «t tlsMMi or clowi not nako Mn to n wonter 
a!bout th» ocnc^ lxtfiitsas ds^ M^n or tho infonsatic^ alwod trem tho tiwit tv««mst« of 
f^ ir»iluW» aliall potet out « fW of mich lantar.o«i»# 
Hio booir i?« Inldtn irlth Bynort^vm^e mm0 iv»te?i4: (Mi b«Mt! ii»p»at>»dS in 
^m^ i«3B!a *ttid mmm in nt&i^ »afc«no*e»Mf!fi»e l^ir hi« K«o*MKl*«l-iMuttflllh ««^,« 
" ^ son T flm not socoopl. that yaa Xtrm •onfVsrt nnt! pfUf^r wn'brti^ls 11^« 
A^ n of w lf3ft« ooufort 00 you do and al l of us PPSSBF oottf\»ttidd« lifti «« ywi 
^ • A l i of 12ft hitvo h«mi attaohad to our fut^gliw fto that va na^ aiHHek aljaast 
for^*t arta^wthttf alsa«!^ut da^ tiam tho waindf\il«ainkfl^ tho «laapar and rm^^nS 
tha forpatfiA pi*i«o»#t want to wwm n^m bafoza tho dR^ ro wni!« f^3W,to aua^an :irma 
baforo t^ m ha^pKiinro aiml:0n yon i»v1 naard off tha narllmNiea fjfoa y&& hmfojm tha 
accident o^ l i fa do anor with jroii •*. . •• *• 
• * • • -
tindor tha dhuptar al'-liJtJ^CTha lS.uaion)»Te^ t^fia^n hat pfolonrad tha etwtlfl 
otMrm-^ ffltttlon batuncm*Abd««AII«h istid Patim^ al^ jS^ iJtfc'aral^ wh with ^hm djoiea*^ uotda 
tho 6mip and biarrdUnr e&nMvm^fim rniA tha dapietion of *^ aetlona toubhtnr tha 
bmmdasy of mpB^Hxia h» toan dona in siaA a w^ IK! i** ha aa» rtii wrl*inr a 
pnaanttc jyrmlmTliinTo i8 no dan^ rinr tl^ fact thfl* T^ tr h wants I t w?ltep tf> ba 
sesfona g»x! f«sBitiva in diW«srip%lon Imt ttnfoFfea^t«l?r rSw tfiifla:m hart loat ni?^t 
o** I t , 
Tor tha dasaription of tha atorliui '^*fi Iftntajm hw no-^tlT naliad vco n 
f^xntastio aythfi and tm ^^yn nmnmtiotifl o** 'fJahb Hin >%in2»ihah»# JAAu»ad ^ - l l « # 
i^oae narrations t^ ia H> s l in dcheliira term a» biaaid mt^. larwidzy* 
Tha hocik ooimra oifly a fbir nfirmc^JR if tha '^rha* •« llfa^Tti* ^rjrt volt?isa 
taantl^ Mir tha M.?th of tlia i^jhat nnd hio haii^' hiwidad trmr to hi a ^tyttmr aotVr* 
The saoonri volxsptt ^mr&lmm GAV^ tha iMtrrt^^ 0^ tha PB>|#5ot with 3 * ^ ^ ^ ' ^ ^ *-^ 
thirt Tdtune^ i4hara ha fKws mi a'tccnait ^ tha ?ifo|iiet *« fftinirrla irftl^  t*^ a 
•'tegirOd&j^tha daecrlption hna ^^wen nlmMh^ mvA aeafftty.Ha apoeifiad ono *njndji»a 
a.tbidt}';-1 H-51. 
thlrt;^ four papos df iroXuao saoond ^or th<i aeoomt of ^^A tam^tm^hMm 
vmpp»d up t^ i* dAMription about tho l%roie rmftinttmsm of ^ ^ f%M»lLlMi araln^t tha 
nmv-ballavaTfi to Maldeah «t tha tina of ltf« ixw^atrnt in onl:?' Mtatna pafas*A.f« 
m to Influx thut '"aha ffiinn^ m» ooBUpeXlmd to tte «^ b«ife»3«« l|ha datailR cooffmndm 
JMot *.l»iise Im l^taatA wttallad no aeoiia for jui(^ fttorlaalTha aaaerlpfcloB a^^it 
the f attla o** BA!r •• tho hlntoiy lihapltiir ovawt •• hoa at t ««aMtaA orfty thraa mwl 
a half p r i ^ of daaorlptioR* 
Vkmt ftl»i;uatt}« i« TSW }fc«ii^*« stand dbout tho Mirnitlon of ^ha f^aaliiHi 
to Abftusjrtala Otleh ha,at ona jJLaM t^Ans i!Ui<f)ai^ {Unr ef tha >toaliaB *^lJK faat^finiS** 
Inf? that tba oonditiom warn aicfcyiady tmantiiifVieto^yfimbttiir^la am! taafft ]K>palMNi 
and that th» Pn^ Nsrv-^ i^cm of tha F«lth M ^ ifietw0lr^\v booonii^ a dif^c^lt. t i ^ 
in faoa of the avarpoMarinr prmmm of th« l^Jji^leln^tha ^:«liM lemffmA for 
alirratian to a aaflir pQLASe and A^ 'lSh Co!rsaoi*ed ^mm to «o ao«It la tOl tho »ora 
mirprislair th s^t fm htm trlifQa no lOaoa in hia book to aiael) an in^stoatt wmat Iji 
1 ^ l i fb of tho P»o|ii«tr aa hia saitration to IMttAi H»ftiiMSi. 
Throu i^Mit tba book T3W IJoneQrn haa tried to inoidLOft^ # in tha nlnd o^ tha 
maidor tba idaa that tha nain • and pashapa tha onl^ • pnn^oaafid. tha struirl* 
of tha Prosh^t woa to doliirar tha poor txm trm tha rl^^th* alaEv* froa th« 
nA0t«r mA t«a uaaK f^ raia tha 8traQir/*ha ^Mrd wiluaa ia mttmtmlWkf lai(!an )fith 
this thaoa^Ifo doUbt^'^lnn la mm a^int a l l kinds of oiipraesiQR but not only & 
part of it«It bos k oona to ohanpa jkMa al l tha afpanalwc op|»maffiina a;mta« and 
to oat^ibliah a AoQla^ tam f^ NM of aU dotdnntiona* 
Baraodnif^jif tha £|:ta3rtan(6tvll}TS» l^ saMt htm attrfbatad to bin tha In^w-
• • • 
lad^a of napb(oonaaalad)»T!a haa «*»o)rth«d iMfansdx^ *Anr T*it4l-lf!j^wii that hia 
tmaJjB ^^ itUd Mn Na^ Ni^ jrrah uoUld hn aandlnr for bin tha naxt da^ *t%fttei«»r tha powar 
* 
of daluaion ^Jm j^^ agrtan idLirht htt hsrinpr^ha haa daeidadl^ no knoiiLadpa of *<^ «(vb'« 
iri-rTwinnnrfTi«Tirrr~imr-Tin-mi»iir-Tii—rr rn ^^rii t-TrTWuwM •• — iiiiniiiin wi'i IWIWIB i m i n i i a w i w i n i i HWwiminiiHiMiiMiiwiwi i MIIIWIM iwin miiiw 
2.tbidjP?!99-102. 3.1hld«>*?»1l2» 
4.IbiflJP'!U1-U2»14S,U??,153,l63-171,Jin6-aGr7 and ynrf • o j ^ , 
5.1CMd!Pr!«R. 
185 
The I^ ABlSn B^Mlate am omutimss in moomptitifr nfi tttsth.^1 flU the Infbmatlon 
»oo?dod In the <fl4 Hi^ h boolcs fjboist t*» Proi^wt'o busiwwis ade tyip to HvHii iwid 
hlfl floating with Hintair w>nk a^  it^ ar** *5»?*?^  ,111» i t , l 8 amrfshDw o^d hr tBiiUjmt* 
* 
7h« ngrth 9ilat«sd t« i t th/it two anmla hiddon frrm ttm m^m oF th^ frnmrtA P90|(I«, 
mx. ttiiooxtAd ^ >iii 9r»ph«t^^iat it ptLwM of ttal. fmmd vitli H^ fln^ am iMirvwl «i m 
mm VBtmr^Djk fbt hLn^h^t rmmSsm^ urmotiood by hi^ ooMpaniaaii audi thnt « tvDo in 
ttie chrtjflh of HaiK r^ bowsd boftoi* hi«i»bffivi» nU boan flwa^loctod to fMsnpw* erft*cl©«« 
t f \m aocopt thlA itoi^ HA tsuthf^ than w» uoudd aim k hairo tn noopt narmtiona 
snch a^  that HigrAa3«h(tho seiWBt of J^H^^I^ noooiapwyliv t^l» Piwrtw*^  *n tj» 
tflp\Tla»^.&«^adiJ6})|HP!|nf Ghrifltimr nnd ilmha loim boftjw bond ^wt Muliiiii«v»1 w»i 
le to 1:MI tholr f^ xtimi Pm:i«?t.'%t only thifl,bi:rt onran IMsrammf! hissMlf IOMM ^ftuwi 
r^oara earliar that ho wnajk to bo the Pmt#iot J ^ tin noo tho OisrSn paffertlnr a l l 
thin I- (/\M ^ i / ^^ ; ) ~''^ UJI^JI^'CJ 5 ' y ^ o j j t ^ ' ' 
(Yoo did n4i bopo that •ha Took nhall \^ rwrealod to ym) 
(You know not what tho hodk m^ tho Faith wora) 
1*hen on tho ocoaaiow of ^50 f!rat jwroTjaaition *bo r^oi^ hat ap»wB*i«Mod that 
aoaothin^ Is fr!^ftil h»1 happanad to bin .Ha baftaochod ^laiSSti^ for balp»^ha 
paciflod arid anDouiPar«»d hln t i l l ha ovo»aaa hla Ir f^lvorinrJht FJW! ho >^«Mm Vnow-
im o^ htn ?TQi±a*Jhood be '^osiahflndfall thia wodld not hacfo haprwmad* 
'hit Tnha ^Biiffn haa di^ -crlhad all tho a ( ^ rwlatac! •« It a*? i^ to craato 
aofiotMnp out of nothinr* 
V-n idaa to ma^ a thi« .^^ ook a Erth ha?? >^ aen eo enipewoat .^n ^ o ntnt' 0 ' "S^a 
Jftiaa.'m thut ha hai? not ovws caf«d to r^v» da^oa of *he i«r*^rtiirst afwm*a»K'i'an tha 
Prophet *» Alto of birth has ^wo unwcordcd.Thla haa QTwttad inoooosae^ ir +ha 
ooRtaftttiT ird looaonaa ^ in i^ io istjda of tho book* 
1.^ '^ airld !1aM(!udffff'fMh r4aniar*Kii«t?ol:P'!P jin*-in«». 
mtmMmmmtmmmmmmmmmmmm 
IMvQTOit^ ^hnd boon deliimriiac l^ ncions on tho lifo «inr! notleo of iiI« t^«aid9lHr*Ta 
191? ho Mont to Franoo to on joy ht« TOOatiooiiJF^fotti looviiv! for Fnoioofho imAo 
up hi» Kind to otod^ tho l i f e n^ mai6m art o^ %l«^%itttMbbi^ o in Frwtoo )» 
<!letato4 this book to 19T?. 
In the fommrd to tho bodk he s * ^ thait by iliotntln^ thifl «02* bo <loo« not 
tntwtd to oonlQot o K ^ rios^of al-**J*4«iabhl»1iiBtoad ho mmte to bstoir to t*»o 
m»idoF tho soorot 00 to i*iy al-^ lLitimnhbi i s har*lod br the ^hida«o*(tho moliRnt 
- 1 -
nuthoro) ntid t^M» >lahadA^^ft^ fiO(<b:m nuth^sv) NUke»Tho9E»^m«tho ncodoTO of 
-U10 book e^ iotiid iM»t otis^ i t u i ^ tho Idoa th«t i t ocsvtaim hnmSMfm in i io 
foldp but tilth tho <a.o» ooncoptioo that It *« a bocfe diotatod bv ita oiithor in 
-a-
his lelau20 tiwi* 
noiiov«»r«toiia»to tha oloee of tho book Taha !^^m olaslfioii that in tho 
bi^ !^ innl!i|f ho int^ n^dod to nm atud^ jr tho l i f e miA at* of al-HMmolML in a l lf l it 
iroin but HR riwB ho fsado a iotailor! atu<!^  of the |ioet he mo Ifirlnoed to h r^d mat itoa^ nnd Amp £*eeoarf^ *Tho flvst IW pa^ oa liwidfMHt hia orifinal plan 
^^mtmn0 the later pt:^ stion ia tha iBt fyuit of hia hard wot^ and at veeoarch* 
T5m IhiRagm nakoa i t dear that he had to ohanra woixsf of hia p n ^ w ^ l y 
hold v\m^m atoixt al«^t«'srMlM «o f^r^hor reaoareh proved thm to boAfomi^ od* 
I^rtheznoiKiyho Ba;^  that tho vioue ho baa nov osET^ roiuiod in ^so bMr ni^bt also 
bo mibjoot to ^unipo u^ .tb tho p^iW* of tine in onM ^^ rth^ Hr nneasr^ ]?ravod 
• < -
titan to be baadLofni^ He reflitoa the vldely holiS aodam ooneoipib that poetxy or 
proao ia the falt i^fWl refliKition of lt» ooi^»aer'a pareotialify* 
Tfl^ FfuBfl^  hM di-vidod the l i f e of al-HcrtoMfcbf into f . w m Jt^ a^aoa t 
^^fnm hia birth to his M flMooiation tAth mdr Pte' 
3.tbldtPPifr»7, 
i ^ a »al-Mutaadbbf dtol!lIJ?Ps7tJ4-f^. 
5«lbldiPPi''09. 
Z.fwn t5d« t lue to hi» aiwoclatlon with ^ajf^-al-J^i/l^h; 
l.l'rQa hlB fiMooiatlm idth r;a^f"4il«-r«i/li^ to his «»«oeiiitlc« with *rSfUr; 
I^^Fvm than to MR ibmltSamxSxm ^wiinr frrm Tj^yrpt and 
S.Fnse* hl« siwHsnt! nsaoerlntitm with 1few!r ^in^Mmr isrd IgjalTfah ^HsaWfir 
HiiiAah to hi» (toath* 
r^ ooe hftn»f''!C06 ntnt and mstm cnbiipUty oovem the e a x ^ l i ^ o^ al-^^istttnabtift 
littorary hifitortaiai know vwy l i t t l o ebout hid ffitJ^rr^nothey mir! th* faFiltjr b<i<& 
;r7mmd*ThQKsr;h »oa» h'^?'torl«is harwa snid that hl« ^atJior's n^ ww %ttm f^uanvn usil ho 
im« a watsr mi|3^3licr in the ^Tanc! »c»i<|fHi of '^fhh^yet thtm^ AM nothlnf ?wrt to 
thaxie rtetoils.Taha !fusa-n hais t»de n doeper i»tsid^ of the onSy flstthentle nouroo 
of Infosttatioo - his IHwtm • and hm cone to the o<»iclu»f.on ^hnt there «•-*» «oit«-
tiling atiout tJ» fttjil?' iMcleimiimt! o** ^l^i^jm^dhK tMdi nee<led to he le f t 
- 1 - -a-
fl0il?lf«oia!«Thle ifl i/^» he \lsmolf cotild n^yt boeftt of hi*^  ftmllj and wn.** co«iT3i«lled 
- > • 
to loii:vo Ktifah for ''yrla«?hlB cxentcd -m In^^rlorty oooplex in h*m t^^eh he eoult! 
•<- - 5 -
not re t rtd of thWW|!hout hin life**^!?^ comjUm fleeplv influanoeJ^hiw tl temTy Cfivm 
Abu al-*Ala*al*^fa'«Prl m^ tt7,-*!utanaJ5bi belc»i^ >ed to tH» f^ r th oenttitv o^ 
KiJ»ah«^l» foitior waas ftex V>om in f'yrla mv^ t3» late? in«I»q*Beth thetie pmv^ncea 
wore taster tfetl ctewiln o^ the AhaSsifidn^'^iio wif^tlnf aibout '^txi 'iI-'Ala*!!! 191A 1?^  
hl3 boc3l: rhikm Abi n l - ' M a * , ? ; ^ Hu*^ imi hm pivwi »? ffetniloi iKSOom^  o^ tho '?'^'*nl 
polltiosil^PBlirdotta ^xid eoononio comlitlQwa of the Hamlin world .Thourh this a^eff^ n* 
waf« SH with partleulnr re^eiw^oe to B;n»'«,yrt the detnllft hold trtm ''or'T^wiq iwn 
well».^ T\^:ow,"?^in '%;^ «"TO h^ f^J^mt a pas Inr TtsforwHMi o** t V ^n^'jn^tah 'snvairr '^^  
\^'*ob had to ^ w a praat role In t i e fijtv.ro llfte of ftl-^?wt*5nj^l* 
As 1'. the e^?e of hi?* ^'anllr Vic|irrotwd so In the cflu*?o o ' kUt *•!» ch"flf*hood, 
tiie literiTT hlt^^orlanss are unable to rtve aoamr?ite,*c?tN*ntle -ind ni^^^clert 
ln**o2nfttion»Tle?ts arn^n ^nh^ '^hwf^m has »'se'' al-^itanaM T*a poetrr to pfwi^i 
... ^ ^ • • 
3.IMdsP*:3S. 
5.Ibid!F'!i4., 
Bonft htUpJIin A^m thnt ta-'^ftaiAbbT l e f t fJafA and jw«l<led n ! ^ P^doulns bkdWM 
h0 had d9wlo9«f 6 M P aseoeletim ulth the natvMlti^ liioe* ifollowwB 
abundaiTti^ Touz*! t^.t-i^' *' c «'f»<*?i»4H^ ,Tn iiddltlon to I t al^i^tmuibl^ found hismamlf 
nontiOJI^ Sr O^JOSO to the awntmn^Hmti^AQ |^i'aB«^'oth thiifio IdMLoiriM iAGirLeAt««l 
n i l i t an t nvirit la thwlr *^olloi»r»./-t l^e «i?« of tw^ni^ al««*lut«nflbhl want to ^'yrta 
tihere hie aaln ooaeem tw^ to aal l hla tjil<«ii to h^n ^ o eoiild pojr thft priem* 
T«fiAides ha wosiM lo^ia no opi«ftunlty to pr^popwta hl» Caxiwltah idaaloffT ^ a w -
i» r and t^ianavar he found th^ B^^ation rlpa* 
Afta~ awnlvatir^f aI-**itnBal^l'o l i f e and poatrr of tJiia parLodt*^^ !?tt«a^ 
dbmrvoa that : 
a«a£t thifi t lna hi» pwtsy w?^  of iai iai tet iva type In tihioh warn oawi h«i 
boan paid to the aiaint^ueiea of i^^sm tnA eiatmvKouwiaryhia |3oatie talant %m» 
- 5 -
atendly aoliicwlni" watuartt^ ; 
b.hla poatrijr po?«t3rsivi« hlw in nelondily aood^ i^liiasrfi daiftusaad^flill of 
af^itlona hist ^ar asw^ ^^m ««fl^ l«vinr *ha« | 
©•thnuf* tha s^illofoihical poetj^- f tx-^ Vaa i t^ i^j^ aaanmoa diuplfir thaaa iwijr 
da^a^y^ i t ia «<«pla,rep?ft**antln^ irnvxtiiTQ i<!aa8 of a tvmttf yaar x yaath } 
d*ba had BSxto"^ no mmr^ 'Wf ral^rtotJ^ ra!iti!wn*^a and at oooaalona ha 
aadft ^^ m f*f M R tHaa. 
CT a *!an5^A£l hai* cyentad n'ma Ilka Si^.irmad and t ih^t^r. ho will no*i CTaatafin 
« 
ftit^j2« a« ya l l ) • 
^^ttoloriainr f^^orf-nl-^^ilnt ha on:*^ ;• 
(If th^:^^ M:\n ao^o QIM* l^lca ymt cr wiuV be thim T n^all part ma^ *>ow '''i^tnsi) 
1 G ^ 
nbalXiiws views airf aetloRii ban \mm riwn >^ rSha !^ efrm.Th8?Ni «|#iift w«f aetlons 
ps0pmmd0r of tha O a w a t ^ "fo^Mont^ Wwf^ far hm ftawid « alimM Iw imtj^stad 
••a* 
PBcqO* to rise in ftmn against thair jroOaya.Vai^  oflon IHI prnpoi^ attd a faaeiurt 
rieht to wOba «»^t»!iv«£ly ftoy ^iyn*Ho^ thtm l i l l^is^ha rt«l«Aa« tha >aale f t 
Xelffiio prtnolp(la«»nada A« of thea and canpoaad poetiy In uhidi ha dmoimaad t ^ 
(•Tier « ^ Moa of i^ acwth.In doin^ DO t h ^ aro awoatar tli»i aooothaiUNi) 
fitr position in llahXali i« 115» thirt of •-)» €lKs%n% wonr ^M .ta^,H^ Ood 
pit is: orrtar i^ sr {M{2L««t an a fftnmijay awoi^ than m f^alah was mev^ Ihaa5d^ 
ThtB? ha h«3 »qu*tad hSai^l? tdth tJ» nt»&«h nad •>« Christ *»d ^ a %t«lia« 
with tho JawH «id ^la ,^ ha7iK^ «A<?t!!n ha n^m j * 
('^tet helrht ^ i12 t ^KWii to?*i<& rsaat f ^ n T ftearf^ ^Mi A avoxythinr 
that God han aft extatad or has aotCjfttt) esaatad ia as taMiortlQr tkofova w ^a^^rvArv^ 
nation a-* a hair In ^ paiftlnf •! 
Tltta Hw»^ ««9^ t^at tls^ia vlawB rm^ thin itecdtai oharadtar dawryad a 
pmaiabMnt Japdaum f^ harfiSiar thm ii«Jrf?fonae«t#Had ha baan kiltad fnr thi» , l t 
-A* 
uotild h'ra) baim in lyMSordflffioa ulth 5tv*tioa*^ ^5r tha narratiom liiidh quota 
al^ ^futanahbi |BK dfi 9r^£La^i^ PrQ|3hathood for hiimalf tfid a» AsAtkHrr t^anf paoiOa 
103 
to foVLxm hlM doea tiot nes^t connM sretioi with TJSIJI Hiiffii^ «K« te-»B It 
TWthlnr nom thmj a «r^»H» wavs ihmt nil flw taWc flhout his «1.jNioX08^ hi« 
o\m >unan m)d the mlfttfld thlnfffs a^ ra t'to erMtloo ef th» latur MjM .^Hont 
PMbnbV flOttB of ht?? ecmteicpofnr!e-«#i^ o i«im flntirooiistio to hi%iiotirbt to 
defane hi« >i^ CT«at^ «r thin «Qrth«^a^oii^ti^ Hmmyn adiilit** that t t ! • a el»«y 
- 1 -
pyoof of hill ii^lrnation tomrrba £«lif?io««thB fact ia that ha %c^^t of 
Btmrirm a zwrolt but una tmwat^ by tha ftirmmoT TjSln bafora }m coifl.*! put hla 
plan Infco pr«stl<^*rhifl la What h« haa htaM&lf aacs^ ooaad i^ila al3olorrtfttn(f 
anrf ftiiaik limsldnp the iv^ Jiw o^ "tl» fovaino3r»l% a«?fa i .^ ^  
(You harttan in t^mvtHnir Hnd to ma at ^ tiaa IAMWHOI «v«n l^Ny^mtlaa Is 
not obliis'atozy ft upon aa«) 
Ha fUrtJMsr m^ proatiaaa not to mmm mpaiKt^  the pmotloa in fttixnf^*^^ waa 
tialanaad audi dimotad to laa!9» Hana vhtch ha did* 
* • 
Knmmtlnr tha factora whieh hl!^»9»d al«'%t«r}ah(>i ffwi psnoclueltsf 
starllKtlo poatry durliy thia parlod^tSia ftsBi^m aajm tt«t tha woraanlnr 
political «itiiat*on o"* )to?th r^ jrrla wi-l al«^ lzt«rwial:^ T*B rHffO<aitwided nattsm 
wara i t s atain cma??«8»F{a uaa oowpalla^ to Mil hia talent in an unmiax '^lnpr 
»ax4cat»1l30fie *t3tt he ecailopri^ vould l^ail hSn owt of their Un^tt&nM and 
«nd j?ewdr^  ftto «e?irarl^ dua to tHel? nlaerllna^'^.TSxtt Knti^ lm0 al*»o niiwi 
an woootint of the aaln featuifWi of tal^^^i^^mm^rhVu pacts^ pradaoad durinr thla 
p e r i o d * 
The mat laportant ^heae of alvNutmaMA'a lif^i and art uaa tl^ om mx 
x in Oixoh ha Aaralot^ iwi oontaota w*th %t Hap^  al-TaMlah and uea attached 






with hiB ooint far i%* oa% nin» 3«M«««I5iiriv '^ i«« pft'Hod hl« Vf0 mm prvmYmveym 
and hiB art IM blocinad*ti£k« tha Mfi^ c aiiLti-'fhe«! pazvKMMlity of Biyf««i 
• 1 -
•a* 
a» RTSTi' as odfli^ nine ipmf^jom ^mtijj^nirw* '*»a^-«l-D««l«h#!Hfltoiy ha« }?^ t 
to knov a poat uho c<mvc0^' ^^ ue^  a mist nudber of taaiyyriea in psiftse of a 
ain^lo pDck jVitron^ i^noa thiis in ^hm noat iaportwit phaae of al-^itimi^vI^B 
l i f ^ . T i ^ }^immn haft imdorWaw a detailad suTwr of a l l thoaa ^hetor« i^ (^^ . 
ahapad tha eouroo of tha llfte of al« i^tanflfcJ>l as wall as of ^«9^ al-Pavli*'« 
In thia II ipat7 period <loaa al-?^jti»ma]bi*« pa*tty daaerlbo Jlho! of tha 
Moalina arai»3t tha Chrl8tieme»Thoufii tha Asio^ hacne dapietad war aoanan in 
tlasl? pootiy since tha vor^ f horlKninfrt"^*- -^^ *^ «"^ *««^  "o davttlopcd hy 
al-*!titi*iaijbr ^Jit «iw '^ Itttewlwiw l i tami^ hif'totlaaB tai2« wi!t»v''y In^iead 
to rvfim hill aa the ari^nntor of this art and af5HB of I^ Nsa wwi^  a ?»tap 
fVjrthar i^ ^^ i the^ waritad hla poatpv an l>a?^ . jft of a l l lltarsiit».im of th« 
world In thit tamdmm oontext.tn this trnvf jhagm d^ .d hm ntfuifVyafter haitrter 
a^tovad perfiBCtlon in thi« ft*-t to aakaAint-r> ^hm If 't of'al-^itftiu. *firighti»m* 
al-*>*IMb*(£^alactod poata of kv^ln^ find h^s ati^ at HaTjib S R i i t in a 
I^taraiy xvmalflsanoe thara^ THit vith ft""! thia f t wwnino ^ fiaet that fbr 
al-Hut^ rndbb? hla a?t was a tmtstm and iiot an 9mi&*}^ van a alirm ef rr^od ^e^^ 
ariid waalth and not of banutj^  imd «*?^ » 
"'ii ^10* thia tranandotas mKsecra nie^-AmimA htr al«^^utaniiH>i waa In Itaalf 
a T»if!.act-!<»i of ^Bff al-^ >aaQLflh'B pBrai:malitifJ% h^aaalf witf» ^Mxmb&phvmmf 
kiM»hiMirtedtCiq?aciai»,irf»r»rc«i8-CQ»:raroo»» and Toaif^  t o fiji^t tha nhr1»tiana» 
KB had a food ta«to ^or li^sn^^ws md lows fter Vnoaledro»Thwie <5»mlitiaa of 
his patron pvosiptad al^ -^ tctw^^  to r t r l « hard to aohlgwa parftotion in hta 




S.IbidJ T J 3 7 ) . 
1 o*^ 
%rfe and thewtssr iwho *i«ncl*^ worthy of thm court of t^tp l^umm! ARi?r« 
- * . - > -«« -5* 
• - ^ - ^^ 
tha M.f^rer(t flelda which *?utarmbbl tsy»nil«<! dii"*nir ^hm ninn jwns*' o^ hin 
stay nt the oou't of Pfi7*)4l-^ 3^wl^ »^ a*^ n %fl«K^  hiMJ delfotod turm hundred mr^ 
-41- / • • 
fortr P'jp»a HT hJi* woslt to purti^m^n Roae o^ •^e inportunt poem of a l l the** 
It haw bean both an taportmit ^nd t^o noiw extflnt^« contrcrvereifil l «n« 
hetiie*^ tha llt^j-ajt** hiBtorlan^' af» *^ ^*«t oi»»ied ixftick drift batwiian J?«jrf 
«I-l^ ii*LBh end aW u^^ -antf tit«il<»5o- i^nr to "^ iSm *\M»iivn tH«s flt«t <inrt tj^ a fot«-
nost fm^jriT raptmBiblaf^Tf tht" wan Ql-n*lut.iMaliirr*g own «tti^^»t%8THta 
hiH mpeatcfl a33»rifl«oo«thB ftit! not wafee h<j«Milf ftjUy oorwaanwxt w t^h tha 
oourt nannoTe^ HiB parl^rty eomyHmx flMacI hii* haart with a aaraia of trii«j*i 
wid x»ride«M atxd) ha oajiad for norm and the otharst paid hin in tha Aona oatn* 
^n 17? i^ f f^ ^^ f al«4%i<Ldi*B ftmle» miff^vad a orufihlnr dafiant aA tha iMat 
hands of tha Qhsiatiai^ *^hUa Ir ^ha Vafrinidt^ tha?-- had ba«j daf^atad at •hair 
henr!^  Jlzt thm battla t.oak mdh a ttms ^hnt a laxira nuafcar of tha fteilla 
aregr fIad»M."MiitimaSM ocspoRad a Oaaldjih in iM<^ ha navsTly orlticiaaf* 
thM yho had flad^'^nmly thaxa ware nai^ IfcMaa in than and tha - fslittha 
-11-
attnc of tha aattrt>*%^la inotiifatinf ^t^ a!l«l^ »iaAh to talfa wvanra fww 
hio ane^f ho ai^ ?a i-* , 
'u:v'/G-/^y/^|^r^' • ^6V:'^//(3/(^-^ 
. s / 
1 •Mtt»ttl.*!utnr«*M:?olstI:?P! %1, 
9.Bjldi!»^t3ll4. 
10.Ibld«PP!lB5» 
«• *» / % A . ^f ^ 
« 
al-fltitir i^ifcM to the court, of Sayf aL«l^ mafih*Coii?tf«fiy d«i»»»)*<! to pip' «t*ontlon 
tawurd « hin»but ilMi^bd tigr Whi hlB 'wmlty nl-Wu*«n#bi ?i9vir iHd oo^^o *.^ u *!-» 
•AahJi'lr waw also wirorftd.^ -* a nwil t a ccf^nptrm^ %m» laoc hatohor! b^ hla,^b« 
Fniw' nnd 6*JN«PB to k i l l ai-MUtimidibr by afil^lflm »nifl|l|$i t l» «tto«ip^ f»t"*aa wid 
al-fftJttanfl^ bl nnnafttd a f»»*«ntiy int^ the oourt^^t bo did not fri'm up ble m 
aiTt^'mt flcttitude*^^ n t^ eaislt bo ooiild nirt. ftta^r ^ r lonr itt tho oonrt and bad 
finally to loam It^Thift iMj^ i4Xwtion|%m« no dr«#)t,pa<nnil fo?* ^ i^th al-M^aMj^f 
nnd ^^ ncTf id-5^1ah. 
'??o al-4toti«Ml*i,in bin afftiir tiitb Kaf& t^iM wisioly fttwlpniflCiBt ^r tbo 
iiboto part of it.tte \m0 ii^ii?nifio«^t ^*»t bo • • ouloprlaod Wbii,lnol|»iiflcant 
utms bo crttlclood bln»inni|rnl*tMRt «h«« ho fELoaaod with him mA Inniflttlficant 
«hon bo Moe die|ftAaiiod with bl»»*Thi» \n tba ocwamt whic^ *: TJ&MI 7*ita«^ poaa^ 
ar^lnat al-*ftft«tirf*>f aftf*r bavinf a f^ill M^lnato o^ bio fltiqr ^cv f i i« yoare tA 
the Oi3urt of »^a*Sy«Tbi8 Kthoptan fnwjtasf had a 'Hilt o««tl-wito of al-^titaiMjii^i'n 
talim*Jlo toow Mr worftb.Thom^ore^bo oflfef^ o bia a liaxurlooa prltidlmrJtJim fcaayn 
# • 
b*^ rt^mn a dotailod accoiast of al-rt»timn^bt'B ll^ ^o in ?!r:^ TJfc|haii twda a owpot^^iio 
Btndj' o** HaLa)> nnd Krj^,©' ^jsyf al^»dab mnA KafSr and ha*' d i^oytb**d •bo »o«ial, 
culturta^political,ooonoBic oonditiom altalJ^m and (^mt^m^^CL ooodlttona of 
E/^ 3rpt»TSia Jfuna^ i haa also ^ven fm prwh^vwo o** the p«nyrr4c» i^d fiatiT*** o^ 
al«4ftitatsijbl^  oonpoaod to Kii»l^ )^ fio or critioso !?a?Sr» 
Tho aMdQe la^it th -oo f^oaxvi of ol«-MbtaD«ibb?*i< « li!% ooMi rvMovdinr «* uoll 
as trouSdoMm ^ r }di!i«%i^ n!lnir bec«tt»o bo smooodod to aasooi'^to blnool*' vftb 
lO,BildiPPj!5«J-51D. 
187 
th« omsst of Tnn aL-'AwM! wid ^harstoy f« -^i»d aei|imin%ftnM with ^*i«« al-
ltacLab*Htt^ ih f M t , | ^ aiwoeiat«d vith the lattor^s omitt «t T^Tms and 
ao^^oMd a iMri)er of pflt^rrlcn durix^ Ids thtm aon^ st i^ tbez««Ha 2«Ml<f«d 
a AJINptauB sQwa^ d fo? thaaa pKsnriOBJtht^m ymvB wava tvRRd>laeowi ^or him 
baoauae ha won tba vrwth of nangr of hla psmritxm frianM far wtHsm ha had 
Ruff^ TOd in M.a youth md i^ itoea Idmloffy ba had lilvagra pCTypopatadJftg lonfr 
pootical oamar had aasnad for hta auffie^ant wMdth to liva a prlncMilji 
llfia*& 153 AH^i^ila ha wa in IhirAKly^ ha ^ a^rasutah SdmlfliQr wan faat 
mprmtuSbof ^ m t i l l i t s laadeTs thon^*' i t aa (^E^rtono tiiia ^o Haa apainat 
tha than gowi!t»Mint«5t iMa atopeae atf i^la a l l tha Maltl^' paopda varv 
with tha ^latSoJ^l-HotiMtNbi IMR laft ^ th ona ^ tha shtuo altamativaa 
to ehooaajoithe? to Mac taka r«l<te iri#ail vtth tha ^ult«i an^ to aa^a hie 
wealth but to win tha vmth of tha OaraidLtA %ih1oh Imaw no Itafta or to 
taka alda with tha l^anmitflh and to nrsm hia Mlf but to iftn tha vmth of 
ihm ^hilt?ai WKtch ho wos 00 minr to avoid^l^tnatlnha ^fO^d with tha r^ ul^ m 
OG«poaad a attnpinr Patlra aim-lnat t>«i laadar of ^hib Caraaiti^ ^^Bahih ^in 
Yai^ d alrWaS?! n^ d ^mi^t ofr^itmt the« with tha halp of hl« aarranta J-atar, 
»tuxninp from 2^^^$^ «•»» attadtad bjr a rroixp o** the Oaridtah balonMnjr 
to Pswu iehf^ imd i«r Hllad in HMad«n|354 Al? at tha ai?a o^ fifty ona rmHT 
Ciyar iiL-* 4^|ifl.«Taha Ifeaajw^  ha5 oorwotly aaid that I t waa Ma aho^ irad atufid 
. * * • < • 
tdMSUt tha QarmitflJi that ooat h*a hla Itfa.Hi^ orltiotwia 0^ Baiw TNihah 
• * 
m^ ha:9a baim a KMffifianaB oontrlHitozy ftotor* 
Thla mxm^F of fte'al-^ HH^oiiabbi arfta i t Gla%p that T M ftaaajjm haa.in 
• « 
tJ«i ^Itat i4aoa«|?'vtr) a datailaf' aoootait of "^ l^a |»litieaI»aooial»awiK»ilo, 
cul*Mrnl,Htof»tJ^r smc' reMfloitB (^sndltiona of th«* pao j^la of t*w |Q.a»8 
iilwsa ^^*itiinabbi s t a ^ thswif^out 1 f ^ o*>a fiMra 0^ h^M Itfa '^^ 'aha ^aaim 
haa aany a ttaa wnida i t eUaar th»it tt»i ia a product of aooie^,hia paraon* 
ality ia aouldad l^ i t in to a partimilai? fbsn mdMlOi ^tm aoclat^ apaa^ 
throuph hla.It i» <or thlii putpoo* that Tj^i Hwtiirn hmt «t\|dLltt<l ^l» gfencral 
bflu^ cpiround of th* 8ooi6tl«e arti^^^ i^li^ al*4%]tanflW>? iimiii#tt to d««»Ior» his IRH* 
The fiaoiet:^ i«(tB influimood \rr hlm(ci0 was th« OIVMI tilth J^Att* uH«n hft sdkxtt Yi«it«d 
--- « 
i t in tho siaomitS phaae of his lifm) m^ \m wm infl«ono*d hf t l» «ioci«ty f«» in 
tho first rttaea of hla li^'o). 
broui^t out tho A^iaorM i#iioh tho ooniNiqiiKit inmrta had on i t / % h«0 m^nrtoBtiato^ 
hl« findinpfo ^ qootlnr 2PriLw»tt mi!<HiA::t fron hi« pE>otT?r*?hi« « hao holpotf to 
piTJV^ do w y o r to tsftiy « )^o t^1otsi arisii^ fst» nl**fatima^bt »a attltiMlo at Ai^'terGnt 
courts t 
Tho bock ha« aomaiod a oolixjy o ' orlt ldoa \imn fl&m ^'^^yn OTeCtUtttaa and 
crltloiflas t^« opl!id.on of tho blor»|lioiii of iil<-*%2tanrf>bI»T% has trla^ to * r^lnr 
(mt M^s tifuth with tho holp of the ol-ffatanabbl'ii pootrr^hio potoonall^ t » i t « 
and the political coudltioitB pgwva'^ ont daring t>at tlwo.tn partlo»?lny ho hn» 
onmluHted tho opiniozia of T^ «BlacShct« exprafftod t^ bin in hi« bobk'^ bowt Ta:?ylb 
al-^ tnn.*ilfe^ >i*« 
Thesm ai* aai^ iiwtmioo^ In the book %]lhmfm t S » 1%i«?mj has* ft c<»TtB»<!loto(! 
hiJ^  prijvioUB «t«ru5«Ka o i ^ that mn ia tha pnxluot of society ho liiwa ln»*^ » ie 
ootilcied b^ i t «r»! 0(»»e{|bO)itly opBi^ fl o^ i t . ' ^ havo alraady oi^ sntwiaai! oiir 
qualifiod dls^ontini? opinion rfxiut tho ci»it«ition of TehU l^^ma^^Vm i!i»cu»"iiw 
Taj^d J^Skm A t Kbi ia«-Ala* ^ Howeva?,if ua GcmfijeMly ar»a vlth i4iat TSMI 
Sunayn hao oaid^thao i t wmild aoan thiit al-Mutma*^r»« ohasaetar iMeh waff full 
of {fxvodtluat for tioal'li and fm^^fWR arR3i^ anoo i^n_oan0itflticy and irxttlirioeilf'y 
nan tha fUmot mvnilt of fho dtetorioznMnf paili%ieal»3aiit aoeial»ooonoiiio and 
folirioi«» ooe^tioM o^ thu tina*Aad tho?*a conditions ?ST« I^HM^ ha» mpratodly 
doAOilbod in tl^ pn e^o of hlo Mo«k*Ho?s ha i^ iould hovoyte \xp bold bio ovn 
or i^tention^Bhoim an inclination towards ^Indinr mn axensa for tho aetiona and 
(dini^ ai^ tor of ^•^i^tfi^sbhj instaad of oondonninr I t »o oo^ m?Blr*Had ho done no. 
Ht he would !ur» ^r^MiA i:hnt ttl-^****nzilhbl '•^ ad no ftltomatlvft^^^ife to imcm mi' 
ocyurt 0^ ^^rf i!tL*4'^ rflii?t «si h* UKB tnlusw! in tJ» ooari In Hl» piWagWyii i»*.t*HHT?t 
Has aado to k i l l hl« anr! !^ *acr? ttl-lte»a,ah M.& nothinf to painwint. it«Tl5«n hm hn6 no 
altemaitiiNi H^ to ito to r^!^ bMniine wl^ iid'teagt al l b^i> othof* plao«e Mrs 
conperatlwi?^ umftfW for Il4«#^t in m^ju* t to na^ •bat ho WIB m aiaiAotoB la 
boXiflM_Bf that ihe %^7tiiinii Mom r^ d^b'' *^ o rmovim hla^tii fao^ho I«R ol«iNir,taot«^ 
ful imd aduofitavmia uhon ha ci««tad mic^ i«s ataKiS|iMi?« In i4iicjh ha naa aougfht 
there will5jvl^ ^T un-^l!Llnfl^« 
TSSA Iftsiom raf^itea his « » l l a r hold eontantton that al'^ Mitamilfhr vaa 
pj-ofiidicial and \m^M to a^q^U ^ all tha nan^ntoa f3?o« «ta ^rtbta^lisptall «*a 
r^ v a o** tha ptt» At^ a^ airv! 9xam aaouwi eiaaluni^rily fbr 1^ ia» tfta yirht to ro'v*^^* 
f'poaklni? lO^ o^ut hia Ahal^ f! atirloal po«aa)vaiMt KafSp,lii whi* ha doncxMNid hla 
for bcl** bladk and « thiopiaUt'SwI f%i«a?m oondteaM al-»*it«i*fcf Mriif^ r t>» ha 
fihowld m t haw B|rft«J In audh tasnas >einir a baroioy hoiaar of mfmiiXy hatwaaa 
«ftn mid ""Msn* 
ThoiieH TSia Huii«r« x^ftitan tito ctmool^ held oontamt'on that poatw or vm^m 
13 t^  a triio rtiflactitin of the perpotvtlltjf of Ita o«ipo«ar md aa mxsh tta 
fefewnoaft o»miot ha retted tipon for Ih© r^ pombi^ iff aom^mtt af Mn peraonalltjr 
trttitfi,^wt ha haa^throi^oiit tha hodr^ntlXlMd al-MiitanaWbl^ a p o a ^ aa tha only 
f oun»! to asr«rtalii hl» bent of fiind> 
'%tta ^%»Bini' fvan Trf^^piA^^kxtax^^Vn aor^anta wara Induoad bw a aan fro* 
m m * - ^ 
tho tOan o** 7a^ '4ml^ bin IW l^'itfi to t^aj^ a rrwolt arstadEicafaiaat thair «aatar.Aa 
m 3001 jaaluda to i t th«v baf^ to Btm^l tho balocr^ JUMr of thair naatar.Oa aoainir 
-it-
to knov of thin aWI«t-nabbi IdXIad tha »ain otil^frit on* of hi^ aarvnnta to »ar»a 
an a dattorint for otv.^  r«.It ia atranjwi •hat TSWI l^figm cowflawtiw al«*tat«a«lft}r tm 
for this mt3j3n*Om vmsld litea to IBOC m to i^ jat alae ha o o i ^ dolRBa ho to allov 
thaw to fttadl h^n waalth *uid than k i l l hiaTlw action ia i»tt.oatiiR» of ftl-^fcEtaimbklsl 
wiU pmiar to atand araln* t^ e l l dHfTtotiV a^** and mmvrm mKxsa»«'\il.If a haa nPtrtioM 
ad the Inoidaaift in hia poatjy wo do nfjt aaa anjr ^him? wronr fUi i t aa apdnat Tiiha. 
mmmMmmiK^mmimmmmmmmmm 
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USt^ Hu9a;«m haa not m/mttanad tSJL th«t ctmtimTvmd it» faolly of iil«ltotanabbr«%*'n 
mnA iitoM did he i^mjIRov fvm^ i^ildvtta h» had hadT^iB his fnailsr 1 1 ^ a happf 
« i i cmalThoM and tha x^latad quMttionn i f aimamd laM wm l^d }UP?« hrilpad in 
aolrlnr waa^ tflnflM »f?ardinp al-^*itanabbi*8 duuraotar.Thdtiiih het hau nanti^wd 
^ « t hlfi Bon pot killw! ultJi toa a t t^ha hande of Bawu lW-*ah HA at What aim ha 
doftff not fwntion. 
• 0 T H M f H 
PAHT T oy At PITffKH AL KrrilX 
On t l» laat day of JJju id-Hajj,21 W^ t^J^ jaan van o5to0#« j ^ a l i f * bv thi* 
Sah3i>ah |»KK«mt ite Kftdtefl*t*Fw)ii thia varr date atart** thact eOTttrwar»*.a1 c>taptar 
of tl^e ts2jafiio hiat4»iy W i^ic^ . hns oonausiad ihm anary^aa of isaiTT pf ae^olare to faadb 
to a ri*ht CQ«olT;f4iai i^ i la lit dai^ietlnr tha inoldanta and awant» oone^mlnr the 
•ritnAh*»Kot onlj th^.s^^Ma o^tapta? of tnlawic fdMov^ han ^aen the wiln eavaa 
o^ b i t t e r flklwialu* - najr the b i t t e r i6c erosoiaiterB - bet^iaeii t«io froupp of the 
MuBll»^^bot?t h;.ldinf? the oxiTtem fmde 0 ' the i*«ft«i ttrtS none afreeinfr to «ee and 
aearch €03? a ooBnon Boettn^r point betueen thei9e two sxlx^r lactraaac ondtovlt ia a 
BOTT^f Btate of affairs thnt rsoet of the eas^i^r ''luplieia aoholura deaiated froai 
K?»xt HTitlrr oiQaiOitly on the iPibject andyi?%ntiM9d,<iiofMt to a|dp ower the biRtorfc-
a l detaila oonoemirr the perlod^Thia provided a etuFsm to t^am orlentaliflta «r>d 
enaedeR o^ the ?Ai»5li»s IW-ty to m give iwn* *^ tJwlr aalioa apalm^ T«\a?« »irt 
the «^i»<liflaa«'**hMM the irap between the n two tmo fur^^r tfidmiad«AnEir tow^i* ia m\ 
enooiir^.nr fbntura of thfi aodem *fcjfllin ii^elXectml history *hat a food nnher 
of the '^ISia i echeXaz?? have topartielly \9rittm on the m^jeet and h«noa helped 
in elear^np mmty aia-nnnder^t^indin^* created by the prelndlelal vrit^npa of the 
bil led Orientalists .In l94r',T3ia Ifeei^ m (^toidad to conduet a !*t«^ of the Ufa 
of 't^ ^wMw BBd the cwiHe of the 'l^.tnah*. 
'^n the foreword to :$dc Ma hook^TSwJ U* eisom hn» exps»a?*ed hi« n»«olva to foWm 
i *H^ Mil ifc«MWMWMBp«piiWMgw»»i<WBW«>iiM»-«wai«<M«iM«fc««>*tw«>i<»««ii*»^W»-»w^ i i ' t i ^ i ' » 1 « — i i I I l » • • • H-wi i« i j i <• mi i • — .Ilia »" I i w w 
1 Jfa«al-M»rtmal*IiVol!'»^sP"i700. 
20i 
#ia truth^b© nOOti?«to «hd do farrtice to t te m f^ect«1 j^rth«i»r3r»^ f^io^ to ba aor 
ffUfl^rod miflcr by tha 9a»0iorn of th» 'Tf^ hmaniyin osr tte |^t<atoe nrid to *H.0i# ^ ho 
#9«it8 tfith ft hlf!to7laiiii*ff « ^ «ho,vhllft dmU^ns^ir^ *h9 oone^jueion^lt not imidod 
Ij^ hi« Faith or ttftlidon has l»an h*j» miidlnr prtiwiplft throuj^out th* bodk» 
To bopln tfithi^aha FuDfl(vn Ikim poamtd dmm an lir^ortimt ^ooumiion on thm 
nftti3?i0 nnd ehaoKicil^ ristieR of ^M T^XnaSMm stivtatHft .^*vM an 0»tin(ite of tha 
danoor^tio fbm of itmer^mmtpim ^mc^ r^ tood toda^ i^^ .^ i^  ham |niar«nftea4 a paft of 
fs«adori to iho IndiviMitl at fJhe ooat of h±a aomoiric equalitf - m^ Yofttio •» | 
of oonsunliMi whicdi hafl ftiay^ntao*! a •on.ft o^ ooamole iNiualitf to tha individual 
at t**© ooet of hie ?»ecdoa - najr his naif ronpoct;of oonaMih,? Whirft hiwi iu» i^»ad 
the pMrtu»8 ofMrifia ^tlo^and ha^ ttsbbad tha indirtdiail of afat-wthiv ha htm iti the nana of ttm PiTine ^?irht of tfert fiisi?«»ra (i^ va that tha hifitotr haa vmt to »aa 
an era in \tilth p a o ^ will be oe ^Vva^ aa prQ«|Mix#2a,a0 paaeaAsl^aa "^ i^ stiea l^ yrinf^ 
and as ai|cal in tha i^ ra^  of lou n^  the*^  vara ^ the Saftt J^llafloh of Ahc Sfikr 
and**¥Kaarfji*«23'fl]|2i«m)«51ia Xalaidc nt/sta ,iB ftet^ waff p» mly of f^fabiim »it«j«. 
I ts bziwftder otrtline malt «ms aasflsad hr tha cmmsn^mnfs o^ Allah and h^a fllTinr 
-6-
up of tea ^^ 4J iMR lef t to tha paoia.d*Tn tha first plaea i t at^ talLad no senpa ''or 
ai^' no'^ of prRftwttinl tx^ataimt of oii» over oth«sr.''lja prafrantiaL tnatrMmt 
awarded to ^}o l^uha.<iriB %K^ not becmire the^ * %mro '^irr^tttm or the rwlatl'ma o** 
the Froi^ t,b«t bacmiPo *h9y had k endured hardi^ tipB ii r^on the imrv 
bofinninr of t ^ Ba'wnh.^ ^^ 'fa! uaa in rf^oofnition to thair haroio aerrle** to t>:r 
oai ne of ?«!« that t^ 'o-' tiara wimm tshaawi a« thai'* nain ooM«eilli>J« bv a'l-£h«pi2t]|;aR 
•^ o »«•«' thnt JSiiLsite imf< wm^Mxif^ a wat^er of r*^t far tha C s^ranhlfra i^ti^lifthad 
on tho bitfila of thalr ralatiorvMp with f^ pjror^ ist ta to nef«ta tha baaio atArit 
• • • « M M a » « p a w 
f.m-.ids f t * . 
e.JMdi/^^illV-*. 
of ti*'ifm^fmi^jnr *M« <*imr* r*^ wM? huff iwde it elear ^>at h*t Abu'TlhiUfdah orJJfiSl&i 
Haifla i^ bu l^ t^ foaj^ f^ iii ^emn X alliKS h» tw«l<! hare noeHnftt^ tl <Hie ^f •iMsn to **««5«BMRr« 
hi'^ »Atw5 i t in a fflpt t h i t « ttone o** t'vw imn a Ouinggj^ tn an^ ^ th^ la**«r '/*w not 
- V 
even aai ^??#i* 
Vhen th« ta*ieh<nr of Tal-^i ye*^ t>*«««nt«! he^rw th» J^telfflnft t!^ iio«t 
dittaded to th«« 11*^  t>)« oonoopt of •qtmlily i#\'<^ tuliaBi It ^bareoftjll" proTxirftt«d/ 
I t in \^ f^y rW*wi np t j^ i r loins to ts^ to withhold t ^ ommrd wirdh o^ 
•^Klna^A 'mt whwi UMIV WOWI uwr»ji!»33ewcro<! th i^ « nM^i^ m^mi'^jtm^ to *tB mj-^ ^^orl+v. 
MolMrtheiftii %iHa not a» d3f»«!fWl a concert ' '^r '•^«3 fj" mftmW*^ \tm*'^in ex^.m'^M 
tJiO l*t>ijhol'B sorl'nifl QoRoem to sae ' x i t t>at •he concept o^ eamli ty was 
enA>rood 1ii i ta lett«^r and spir i t mt^  he .iltoww! no lotntt^n^v* <«* itJ^.'-^my^ilm 
failhfyHsr fbHowod hia l^l*fe»,t>i« bufilness winded aantal i t • of the hrs^h". fn 
ronoral 'ind o** tlie Htmsdi C x^-^ nghlteis In particular \mi tr aear^h e^ ?r«ent5«» « to 
nake wiaLt2i*r:o ihe projtiet 8f»y tn I t th>at narir' nspviined In mA eirmilnt^^m^m wa« 
not hoanled mid j»opl« uere t^ida to hate the wnjr codeeptt«rtlfi«Mff'<inr wealth • '^e 
hiiflol*' ne'rtir tijou^ht tis ?«SQ?:ire r:2t>part;!f and alV^baa^jmn ffcdthf^-lly o^^ X^ewe^  
bifl ipdJis^tt^par aLvd^ m^ttmA lasif^kept a s t r ic t v i H l tm t>ie aettcnc and 
ohairactey of hl« roveittow^wwalne^ alwa^ in tmirf* til*.>t t^« t3eo|fLe,)e listened 
t^ tiart* th«» md aolvof^  •heir prt>M«^» 
Thie waa t3 e^ b?oaid oirtll've Bet fo?'1^tltaan b^ M» pi»ciaoee«»e)e^  am! -'^tMn It 
he had to o^mdiact thtsk Hifiinafi« o*'^]^a*i^*Tt will bo pn>|»r to ftt^^d--' hla yole 
a» 3 a i i ^ ^ ^ "^^ c<mte3Ct of th1.fi hacSk r^^ ^md nr^. thia al<»ie wl7A help tjf to 
roach to a roaliirtlc c^ '^iclu^ l^on njjout •.ho taa '^ee of the»^tnl^*'^lhi<s^ rr*clre*f the 
Q«Br al-«£bilft^^-^^-5^>»tuw of the Caliriiatc^* 
« 
Tim book a l a c t f^ .Hly '!^al» \i!t^ th^ Xi^ la of'T^^^MW! a*t*»r he ««•» elected 
t^ tine poet ef ^jalifj^h.A.1 far m* *'tn l i f e be*b^ Xfil«i an^ ewsn ' p ^^ t>o dentin 
of ' l i iar^lt WE }}m ^een e^ eecrt^ e^d •ai:^ cwctne1y«!^Jtm *he pf^reonftl c^afaot^r ^f 
-9" 




•nalynin of ttm GmtHi iitUih 2mA to tb« l«t«r'FitrM^*ai^ t}m ?el»*9UvMii p l a ^ 
in it^Thttins2bz«tth» 9«c{ti0n^ of th» • m^mtiUt oonoMnin^ his IlfVi if» bwfly tttsslnp 
in tho bodk. 
T S ^ i^ fu6fl^  has mOifftod thu t«i^ s8 bafbx«'TH:hMn*Hiinr MPs^Htiono M M VKit« 
inr camQjftixm^^mimT Holt *iftii to \m fix^aSA^^^krmm bfoii|!ht iimto? the oonti<ol of 
- > 
Ifilm !)onaln wro to be k«pt im«)er otslot Yi|ril»oo«oMSn«tii3n Iwrtmwm pollttMl, 
a^^nifttmtlm find var Mochinez^ uw to 1^ miifUslmd md t^o xf'tanpla to or»iit« 
axijBtoori:tie hoinise*^ vem to bo f»>»ttwte«! m»i put. i3ndN»r d«ick*tt io o sod faot 
thftt thoui^ l^^ i^nan laid down tho laolleios in aceordooco with ^m opirlt o ' tho 
Mirw,tly5 t^jnnah aad tho p7«ood«»aeo eot l^ al^^^f3ch«n,y«t ho did not sd^oni *riirov-
ously poTuno thm^ii4»ln a m2>!^ r of itMl^ aaat IXoldi^ h^o oonotoal^ or unooowslmwi-
ly tebdi drlftad anay firo« t?o poUeiaa of at«{2uQrld;J^.a|th^ enooiuparod fbm 
SahSlM^^par i^ouliufly tha -narti^ttm^to srm»B woalth t i U a powTf^ nusi^dt# 
oliqm omm into mdm oadstanoo that sm ^r»^^^ the wilor |p3r»ojmBMfit ofHtmff* 
His pn t^ioiesi to^2l!a Anenr MTB f«lnAil for *.ha»«'*1ia aotlvitloo of a^pftr»'lMpr«h 
t^ra 2«ap(xiB£blo to Moakon tho oonaopt of oc^fility in *h0 <!«ltida of tho I4»«1ine* 
For»*fti^ jl3hi]B Mln al-'A^»b*hia ptilioloe x«nialn«d tmch^mtmd hvi% fby fliSMrtsCProtoeoa) 
they warn Kii^ iin .y ooiwoinad «lth a«p»«»l!!^ t>i«'MdarB*» 
T«^ IfiSMi!^  haa oooduotod a 6mp atiidy of tho peUe^ of ap^vtataent and 
die^asal of tH> ^sovanuim adopfcod bv»*fg3i^«4t ^>m tiaa of hif daath*T%ji\y ^m^ 
hnA adrlBod hia to oUoir the fmrnrnom tfi eoRttnue in Hffloo for at loa*^ <K«I ymnr 
after hi*» daath»Thij^  aifrrioe'PgaMW aeceptod and fMlowod^^mieiwrjiaftor the lappa 
of tMn pariod ha raipELacod nawjr of thaii*niHi^'e gow*nor of F f^Jfe uwi r-^ 'd ^tn 
M>1 'faifq^ Mho mfl dlaoiaBod hjr^l^^m on a mia va^M thnxpB titat ho hiyl horwmHi 
• I — i i » f > i ' — »• 
4,.Ibl<'iP t59» 
11.Ibid: Irtm* 
80M wKMgr 3^roa f a l t a L « ^ und mm hMitaftlrr to mpogr lt*H« «MPpolnt«d Mn own 
bsvythttr * l i d Tin»^ bill Bin Ate Mu»lt on the iMt po»t**%l?d had w r l i e r a©fr«»1©a 
and ehaatad to the i^ra|i!!tft irtd ha^ opootf md.l^ittaf* he s»««mtiia»if t to fbldf o^ 
l£ilafi«U?g|ivinyOaHP0lljBd h^ * t a infiUitnnM of ^ ^ pM,!rluaii'paiglMit»c<trgi»tf out 
!tad Oft hla ac hs had dawk during hi« |»m>rnor»^#f'c»ww?u«it]^'^^§?i«i diawlMad 
Ixla niMl a|^3ointod aDot^ior peiiHxn fiFOi HamnjiMigri^ /^ tt^ lCl Bin ftt«*ljiifOn tha post* 
In tha bei?litttnE blfi pe^Uelafi \mm to t^o 8atl(»f«ifjtlon of tha l^ufesm*'^^' &*^u tha 
Infltcc o^ '•owd|!na?» aod alavaf^  ij\ to l^jfah e?»atad a nwafc^ r of aelsin^^^tT^^iva 
P£*omaei8«na irt wrota to*lJ|gjnSi fbr ad«ioa lAio^as n ffoltnticwi to tha pzt)bla»a, 
declniod ^ ^ anlo <md i^ GOhanro of liov! op«i l^»it3«0jout t>« ralisfcata.Thla iwi^ad 
^ho berlwA^i*? of tho ari8to«nt*o jqc f*V*-a of livlnp».''aiil*;h^ psoifta b^? fh t trast 
aroea of land and oultlvatiN! thoa «£•> t^a half of tha i r aeiPrimta.Tha MO?wt h i t 
aMft was »f^ ufah and thare waira j^ iimB of Tm^na^ t.To mirb t^o nountlrr t«it«nt wwy 
faail£a5 iia» uhlaitffVslljr axilad onl'' to be npat'-iatad to ra t than a9eil«1 or^ oa 
noro.Poon ^' 'ana dUimii^ntid Ta^id nb^Ia ha va-^  aMagr from '^ufah and atactad ^Hi 
?fi«a A ^ ' a r l aa thai? fowett^y.This thay did wl*feout oaoHn^ prtLoF oon?»iB^ of 
•r^jra-w aswi ha was l e f t with no al tama ±m Hit to mnSoTfrn tha i r «o*ion« 
M^Sror'a powmo? of T^aars^ mn ^^^ Mu»a alW^^'ari iJho md diaalRaad >^ 
'irgffiiaii on fim b>iaia of sow© tmfoiindad alXafat-^oP.Than'T^hnim apfsodrtad V« 
brother ^^pm watafnal tinelaa aida»*AVd allSi ^ ln»^^r ^In ^urla.who w^ orC^r 
- l o -
ir twertx ft«a yoam ot nre^m tb» fovanior of '^aHii^.ro dat^t he nn? honest,pioua, 
bni»o,Ji ah^tnid politician md on wwaildlnr *«crplor,biit pa^pito of Hni^ fSh tiam not 
BfitiHti^ with t^ia now a««iy!WnaKt aJid h& h«id but to aaribbf raHncpHah t^a rw*t# 
•^'aar'a povartH^r of P'^ rfta naa ^•«dyi& %hon he a l i ^ Mda tha i?oi«is?tor of 
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and adcM lULoetin* tmd Hans to hl3 jurlodi^tion* 
*Ikiiu*^ s l*aw)jnor of i^to^ WR«»A«r Bin^Ae a«id Hi» ^ iMi fVsllr sntUflod with 
hie p0rj?o!»flK3Ott«To api?oint kin foet< r^ hs<otha3P*i^ lid AaiSiBin Ba^ d Bin AbC S«n%h 
in hm i^ LaOfiy *II|||i^ {a^^^d a trldc on him snA d1»nliSMd hbi«*Abd«iA12iik IMB a 
»an of dubioiiB aha?Hotor in ^hnam crnktanatican nosvi tiian ono VOZWMI of the 
Qvinm nr^ ropoi>nod to hii«« bona 9&?eflliid«Ho antafed tfca fbld of t^nm ^-o nmwm 
his Ufa an ha ^00 cm tha Hat of fkm deadMont enaniai? %*«j HOM to bo killad 
a^ roj^  i f !fbund t«fcinff ahtfltaip tan^r the ouff^^ of tha Ka'brti Jfia r^la In R^ypt 
aa a (^ or^ f^nor wys proik^iiEltf-of tmrorH&tXt Muat he hofiia in ntnA that the*Fitnfl^^ 
owft» it^a 07ii4n ta F4jyi5(t«!\dPinf» hla rowfno»V-]^'ha %m» a aan of N A wojftd not 
of fall|rion*» 
In thia llitt T«^ !^ufli^ ^ has idao tnolisdvd two ff^f*—*f anpironta tor the 
post of ^trmtnaxttdp^ikitffimuKSi Bin llqdtM9f^ ftncl HUhonaad Hin ^>i Bdnr**rthimi 
neitatad tha.r dams^ id ai«! tiujjr tobk swsmiffffo to bittoF erittoiaw airainst him* 
Thay want to ^f^j/f^ nd ooUaotad a bflSKl of fdlouam arc»md then«Thiis r^ pnup 
liaa so ooiu?nroflw» "that ito taaii^w wpota to jgjalCfDii to bbaarw Iwitioa and 
dlmsisa hla kith and kin fxt» tha \m^ govaifiaKMit pE}fftfliynot at£Ly because th^ 
tmm his olom nil^tii»a but a!Bo boM^da tha^ woTe aorrupt and their cihar»et«*r 
was not abow bow^^T^a 'fitna^ Maintain that the poata iiam linitad and at 
fluoh ^11 tlv3 aMnBawHit aspiranta o<^d not ba aooonodatadybut aSBarta that ha. h«d 
tha distribution of tJta po«ta been noiki can fust fttOKmSB «nd YmA t>a polleiaa 
of aL<£biiijiji22^  in thta context been u2*wld,none would ha^^ iin^ »fiaon to msaplatn* 
^ ttat tm^hm &torr aSv«ft«Abd<-iniih Rin Bafca'^ia ppotrapimdaytha aathbli^-
•ant of fiac3Mt wrtDOMq ait imele bgr hi» uith head cyiartaTa In ni l porta of the 





US bnfi^ L f^K md •vm ^f i t hatt had eoiui bmiifi^lt hai* l^ «4in «?m|firT«r«ted « lot* 
kf%B^ b«in)| h i t tn the bttHn^r !^ a d d ^ l * pran|!«d 1m<fS» «t tNi h«ndn 6f 
fjulir, Uloap noHliiatad a nix-fMnlxir Ixy'y to «l«o*' Ma fmecaMor frooi ime^ thaw-
Hin abi UfMK|5;»«M?d-^ nSi Mn «l-*"iili*Qrr,Talhi* T^inn%i^.41lllh and Ale «A1? Bin 
Abi ?«blbjte nanliiet^ hi« «ton*MHl-WLl«ih also to ttai coBSiKtt«« but with •h*! 
* 
mxfidxitt tmdiomtnndtir tlsM. to wi ' l atHv t^ke Jk^ teaBMRlJdHR part in dulibeTsticMi 
ar^! \fill haw no el-iin for]2j*lSft^.KvwttitalI:r#*^22?^ ^in^XffJm %*n« #>li»o^ ©d. 
TSIS f^isRii^ i hiK5 oonil^ Kstad a doetJ m*'-*^' an ^^ o tha na*^ ti7« of i-»l«+*ewn o^ tha 
« « 
rwialn'np fliw a^hah*^^  of thifi i^ wnip ^th*tW|jNSn fttirt ha^ ifl.f*o r^ .iren an eftt'^ata 
of the oplnl^ tjnB th««^ hnHf lumrtdOdHi about •ha *«p <» '4ilc^*t^; |^wim wa» enn*Ki*lRj^ 
t)sa bu»inaa^ of ^Jjilaf?ih«Pafnw eoiKlhictin^ mK^ auisiwjr t S » Huw^ fe»«» iHvan 
on iwfjoiiiit of their Xife.ahaitieta?' aM raHiw^-^^y^TlS^ **u«a?fh aajwi t>»at '^M 
« • 
al-^ *eh'n»m Mn Al-»Awf war iMidinr »> f<>o«l opinion a^oixt the wi^ in *rftlf!b»^t^^n 
was aanaHw tha affnira of the I^HafahJ^o difcd Airtnr hia ll^dlLafWK»^» 
ar*i^ jtfi* h'*«,Sa*d Fin A3^ i ^iaqqas nat«r oblaotad to the poliai«« O^*^^25MK mmn 
after ha \»8 dianiaaac! by hiw te rownwrahi^^J^ ^jodk no | a r t in aa^ftlon and 
wl^n ftfikad MWild a*^ ti\at "^  aball f*rh' onlv %ihim T an prrridad vith a mfor^ 
-Jl» ^ Rin 
thnt dtat.<i.|nti«h»a KHK be^waim %mm' *^ ng rlf4it,»«^ Mla's M K ^ >>*wr wa' a alo^a 
» l a t l \ ' a of nm lYophat and Ahw Piarr/H-^ nsl^tion^ vi^*^;t>jiwm i«1rptn»d oo^rd^al 
!*o mtch wo that dur^nr tba fltrj***';^;K»Si uMida liin ^n-^mi^^ of bi-» f^ resilv a^flR^ra* 
/ t the tina of aloe ixm of M^g^m^Ta'^ iuyii T'in«T1>a?«! ^Il2i wan •* cswt of HadTniet# 
iticxtekg:cl«aw>«< On hi*^  ^wfetira ha WHIS anK«»*v* to aa^ that^ t^ jhwwm bad baan aleofad 
%o the noat in x hia <* «an<» biit aoon *ha pip waa brfdfad bpr^ ^^hpw* his^alf 
mU^ both had iMnr coftliat *wlatio!i«,J?rwjrt^7jpHi,at a lata?* wSatmidmmm atara 
O f .• 
wm thm mAin brain Hdilw! t ^ ^*4iife»1iro«rN>ut hl!« llfte^Air nmrar Itmmt to 
eoBp2!t>Bdkf^  tfi^li Mfl ifelnelpilii«Jltt MR^  an api^jn^ fblioMir of tho prlf^clpljMi of 
T«iiMi«HiR rmhfMjam with cl-|||iig?J5i«n i«i» oo»aiiil»!% wwrtr cirttioiaed *^ hi»i 
biM3iMiM» thulr •'#iiHot«r pi\wld«d no nMnh fltinnow »*#>on**f»^ iami «WB ol«ot«<! to th# 
por*t h» w»r!llT iw»» W«t o«lh of lofvalltr to hJ« dauplto •.ho ftect thnt ssaiiy 
paoiOo H«id odrtiwS hln to thit ear^Tmr^^^tiaernmr onlsftdl o? lAwoewt* t^ ^ I t f>io 
c?0.1 of h^« Qomoiitnoii !« tiHitkiifed hlf e^twem ^hf*jim to*1>5^«i«!'wt latot* 
poXloleo of n^jaSn «te.1f!Ct«d hi« find ho pi^^liely M«mttd hln «i!«1jwt the wra^ of 
Tahn llu»«r'n hafs a\»o ccnduetod fi mxr^mf of •hi! 
naturo of roX?nilc»io PGm of the otJw? r^ nl^ J&e^  ot ^%IIHJM^ wfette h«5 wl^h^l^«ra• 
• • ••"^  
•^hd^MSl !*ln liMi'ud wa?? a diirtliV'u1nho<< rtghS^ and a pei«<»)Hl attimder^ of 
tlio '*3ft>5l3#i^ i.lte waa tmn«uy«r of ^nfafc \t^n^IBBoiialM^aJm^a iravBmor '^xTd 
l^ orroNod f^ one nwount. ^^Vow Ttftit al-wUl Inrt ifaa^md i t* pa??«antt *AM-Atti& P|>. 
rfaa'ud prwaod huM for i tn mpa**ie«it.^ *at« r^ *^11d ww>to n l a t t r ? to*!;gawai 
oopiplainijv amiJV't the nt t i tute of Tbn M*w?»ud WNsramton ^ ^^^wn d r^«0t*>d 
0o^9oro C3r*t5-Olwt araitwt Thn Ha* hidjio mnlfned tmd eonflnad )m hhse^A^ to hi?^ 
lwMmo»?jat*?r'IJtJwn |?ot hiss ism r^^ iirlLed •'n Haajlld al-lfabi«*^J|gja«i*9 !f«latiori» 
u^ih Abu JJjflJ^ ^^ y^* »^ >* fH««!Sy«''e pd^lioly oootot^^^^^^^ws for ptlur-dftrinr 
witli Talt JQL«I^ and ^noraisRl^r donntn^ «MI^ tho mi^^ioiia mane t^ j thoM T^T 
MJ;OES Tod h«d cuiHted no rwwiflt<«n in <t«*AaBar F<in "^aa^r ootild t!ot ^nd Mnmlf 
In \0 ftie jbc vttJ.M^^^tan^g 3?olici#« and for •M?' ho hod to miffl&r ^^ ly^  a t hia 






I t i s A ttvst thnt Urn HuBUvdi do lisitk tvyt c<i»tiiat*t?ypiKa*ft poUoii^ o^ 
utam And oonqoantfial^ut sfloe of ^hmm mm lurrua that*^^^«Nn wm ri>«a th i oath 
of l o ^ t s ^ idth th» uikSaF'tanillJiir that !i« irill ^ l l o v tha ^ r i ^ p t>» f^ tHirifth rad 
tJw poliotefi of al^ SJjiQ^flffi \idlM mmnpif)^ th» x t t offkls* of ^UafWi jnie po-lnlp 
in dl£tir;fl«ian,thBr»^i«#mi«t b» tiuitiiar osr twtM^^aSn di»vi«t«d,«o?B or l^i8»frQ« 
theao ffourcGii.'^lie nns^tiT to the c^entlon u ' l l In t^ ^^ a^lf pmsvldo «n HraMier to 
yet aom ii^portmt qufWBtlon «l«tfc»r or not tNme ? t^fili»B u^w Itust^/ted in *h«lr 
att'ltuffo tOMards'^i^n/ 'Sja ^U*^!^ propomeB t^ oonf!u€!t los <^  etucfjr of! 
• ' I S J ^ ^ ^ R policl0B m\ th is court ai* rn^X* 
IM^lim' \mm cr*tlcftl of ht» iiotl<»3i! l ike of^rix^r F#«r llak*« 
Prajrer nt Klna ini«toiid of the it two ais ««« the f^ tw^ wi!^  fblldnftd by a l ^ a y ^ W p 
ooSloctii^ '^^ alat froa *J«i onflow of hos«e« B» araim^ the i>WM90f!«wi,<HKilij^  
iMlo he im?^  oadlod by Oio PjsoiiiBt on th» e^ a?Tr«^ o** o^w^ eS^omfniBtlm jpfmct-tcef 
^^ *^ ' ^l'iill*'5'22j^ ^ ^ '^^ ^ elloMwd \xb\ ^^ rf*tum dtopito*l|2;JbMn*^ lnt«?«o»s^on m)A 
>nirninr tii« ^n'^oi^^ ooi***" of thu '^ir^n nftor i t wnfl cnwp .^lec! 1'* otio voltmo« 
"* a !!u«ii^ hA« «Ao«omtod'Ify3iiBK of a l l thaw c^^azr^ ^ nr^tt^ *Mt ha iw*' 
^ n l l f ( ^ nrd had an ^r+hority o do so vd*h ^2« rood r^lth t^at ^t M S In tha 
bet ter tnt^rart of t}«s *1u«lii8«i» 
C3n the B^Salnlatinit^ve fPoirtMJgjjsSi'n |?(AtQl**A oould navftr flMlx cowrlnoa 
a Inrfo ynwt^ or of t^ i© MuBliwi.lfi '^ pollciea of ftPl3o!nt«i»nta and d^apilaffals war« 
a l w ^ viewad with maqiteloe h^ th««,!-e anointed aen of dt*>*ouf cijumTte^ an 
foir mora ''houplx I t car':^ o*> be contfr«tad *hAt a mlorl^y of *ho« ima oapd!»le 
o t h a r w i a a * 
In tha oondeatiatiot^ l e t t e r »^J.oh*i'^ t[p-js wmta t^ IV^ f^«^jd ha i»nid,*?ou 
are our trBam>?tjr,Ro ye not <»»tt^ »«jt Unlld OR * a t he itoea vl*li ^^att al-^al^.Thia 
• ^ • ^ — i i ^ . ^ i ^ i ^ i m i • ! , I I I n III la • I i , » . i p i — 1 ^ 1 ^ i i » i M . ^ 
4.Xbldi>^ iMt18Dwi8i. 
6.Ibl«Ji'; e18l-1l?4* 
ftttltiwJr* flaqOioitly anhen I t iftM7 t' at'THjpm thoupftt i t hiii rl#?lit to npend 
the amount <>f !%it aX-^Sl HH !)• Ilkad imd that he nee T«f»porusible for hin acrtleri 
)^fom noffie othear than AllSh»?*he «ult yiaff follcwer! by hln roweiwoiw t^ l l i* led 
to mv^nwwdentad niwaj^tt>priatlmw*ft5shnpB*IT2jwm had thourht ttuit he wHU 
«>»»» rrlile •Jie er1i^ r%M» ef ^ o t a of the poXlcjr ^s t la te r devnle|9iente ehoMec^  t*mt 
theae effeeta wtre noTf^ pmmrfML than hl«» 
;^he bmleiK^ h*- nhowed to bi^ foven^on^ utv' *he ileaf ear he Jce tuwied to 
the coEaiin .^!:*^ of t ' e ieov^ te niftln^tt t^ym nnde •^e t>.<ti|fii yonm«Add t<^  I t the 
role ^ ^ ! r ManaiH /1ie HuTdm MqrikiK K«ptT» was ^ r t i i a l l y t'-rown Into s e w » 
dioaa HIK! confusion^ 
Yhie pithatio cnrvfit'oa \mr^ dOBtiiiet^  to lead te tm)mMsedented myent and 
aa a iiatte? of ftiot &t 2jidi to i*^  end o l a l » 4 t!» head tt Ihe J2ialifWi as Ita 
jmleet^aha Hiio«aF'* hap r^vtm a w ^4vid deecrlptlon of a l l theee happeninr-. 
To v a » ^ ^.e olone o^ t ^ hocSc ?aha ^huuem hen poeed eoiie i«porti«Tt «id 
o«r«.nted queatiomt to t^» rtwterJf^ aeke; 
1 m"^ did the r<pmmQm of Ml^*w^ not <le^patch •:! e i r tea t r e c ^ of the i r 
otm to M^ ><£nidi to deliver hin troa fho o e t ^ after baring eowe to toon of tJie 
re^je^^n onees^llnrr in "ladinBh nod layiijp a «ol('etIt «u»t be bome In 9dt*d that 
thiMPe was tm eeple ^iaeCrtviut fort;^ «fa?'a) at their dieponiils 
P.mA)^ d d t l ^ r not do no Av&n a*ter mmsSUft rtcelTlng't^j^sSri'ft l e t t e r to 
tii5B eff^wjt> 
3 « ^ did aH of thett diooBe to ivRia^n at the^r headquarters and did not 
pmrtom ^lall despite »tr lot o r ^ w o***^ J5ijann •^ t | » oe)!|timxy?3 
^•^*ijr jttc did tJo -'*lifr<aB not » a o t III«I»!2|IBSI*S lett^ri^infbiwijTir thiNB 
about the fsalioloiifi ikw-'^ mn of th*^  mbells^wae nmd mit to ^Aeatj 
5»«r^#fS«alXv 1^^ did tJie Huhnjlnm Md the Ai^ar e*^  ^Wini^i m t fft**^v» 
fitLly ^^ permviilB t ^ rQbe].lB to r^ **** i^ p tholr nafbrioue di*Pirnel^n* we to 
^••^^l«WPM«WIM^«^i*l>'i^l«WM<i«W*WM«l«MWWWWW^I»MW>*»IW»WI|»*l»'^i*l»i<«^.WM»M^ irM IW, i Wl ' • a" » —•• • i"1'<l HI n 
a.IbidtF* 119-194. 
(.— ^J 
B«2?« tSvit ta« iB^ Bw^ r trt It A H thoim <3p^«nt1.on?»>!»i?^p»,l« that >a«>p'*e M«TW not 
cM^ :*^  fBd up M t^h h5^ a^«,^^^t warn tSvafc that iff»! aow than a?^Mnr e l^ ,wl th 
hlH pol^clftn vfeio^ ^ !i«ild no con^aarlwtori wl*-h ti^e owi^ ff whteh T»07^e Vnew Ih ^ ^ 
^USfi ih of n%ftr. 
ThiH brlR^ u^ to th« ds«»*l J^ion o^ ffoao o^ the l»'^ u«fl »^ u»w» '"S^S 
Hui!3i^ h«» #^ r?»d in dedvolnr t»i5 i*li*ht o<mobJ8law8»^fter*'hiir ^ t killod h*fl 
* 
J2>l?«is^rM«oraifo and ^bii lj5ln*s to^i^t^^vr^^tlgjRS^ VHB cOTi*Vont«d w t^h *h« ift^\i« 
Hiiethor to onler ?^««tf» a^ ralnet^ Ttbu^ vd AllSi or to purdon hia or to aoco * M^aih 
(ramiOB}fx«»i hls.'t^JjBOT C^MMNS to ]5iirr!on and to moGmiA I>*|r«h on • ^ i»«s«rfe!rin 
thfit a l l ^j« tltfwo kilXod fecr*Tt>«rii-AXl5i had no«Wall»nnd as ?)f*r ,2}arfeh ha wws 
jkSiaiete tiMjiy im^u \^im w^> Khalifa4i.^*iTK^'itaai^i« «ii^ »MOTiid to rlomnd QaaSa 
or Di^ naiitha oprhod fo? tha l a t t e r - I t IH «tr^tf*a >>,a^ , f5ha l^iai^ti hn^ flcc©p*-w! 
' his ©xrilifiiattan at it It?^ face *^i»»!tiM! this boon no iil>^\a,it vcfdl^ h a ^ 
n a t t o i ^ 11^'la hitt n *ilio d«^ Jiot Jmov •^hat'^^lJ^Si <ti<! K *t imder pws« \i?^ 
^ d Taha Hu»iCW hlwffalf aniBeff +o 5A«^io doeff fwt toeioif that tha Pm|*>et h iwal f 
ca**r«ad out Hajid awn whrni ^\m dufmiltor balaN?9d to a pm«r^\3l i»oo* af !»ooi«*y 
a«r»|ha oexT -^ml i t out mi lUtiiah f (^i^sgh ^or mH^syrTlu) ^oa^ rio'' T^iow that 
•V«iir carrl^id out Hadd nn htn oun son, *i*bd-al-^Wfflm for* «ri?Mnr1^at ^11 ^ i a 
Hoans i» that \Mi&i i s a d©^,teMrt «t^ «uf^ t ba carried out in a l l msch ca^ Mift. 
("And In oa»tl|mtt<»! them isimxmtx of)li/V5 ifbr you.O ^e in^«l'>fr»^t 
p a o 5 1 a * )*?*ta I toe^^a oontantton that -VX la «spoua?Rd to pair^on or 
<fe£uind IHyah c«i not be oo^sfswtad in prlnotiaa but hi» ©xplanatlon rernrdirr 
*''^ J^psim optli^ tor ^j^^x ia yldiciilow»»Ke ftfiya that taoAmi had ha not draw. 
- Six 
ffo^ha would hxm rmt Bunu^Adl in r^neml^as^ Fam ?1 iil-*%iattiih in pas^^euls'i*^ 
afialDf^ t hiiiMlf •Doe« I t ne?m thnt liiy! not mic^ an Apr^ TflftMniiiim >><^ n tteiroy^w 
o^ Diyafe ivtwsed upcm wnw paid b '^H^tJ^^n out *f htf» mm px&k«»ttThB worRt a r t 
o'* «11 thlf* 1« t^at '^ Jv^ a '*U5'a^  c»wl« thr- ci*l*tc« of"'^jaSn on t^-'ii ooim* as 
'labn Runi^ m hn^ < j^oft«d*tta«ir out of th« octttast an Tm '^inf thaf^art b« 
tlii* to m^^Mj hif mltel^r. ha w»iuW tnVaClr^  **om«Hha m:^ r^^mfyrwf^ o** the 
waalth;^ and f!lntr<lnite i t anoh^ ^ tlm naedbr '^to ?iaaii thfit he w?w? not lek satiJ'ft^H! 
w* h hln own aammlo policy s^d that l^e wimtad to esnaate »conf^ ^^o nmm 
^^tMaittyZ/'ha f**r?t in th^t'?^«ii1? expj*iflfl#i** r e h ITTMSOIVH »^ei^  the ksam ^sisb 
i^ninsula >«* ^HdJ^ h i t 1y HR«|^t»Tn faot he nmte i t Go«pulfioi?y on a l l t*« 
M»alt '^»' 3B^ pe(%:(Ie to ^eed t*^ poar.l*^S^a '*UJ*i^ h«P a^fej written tije ni»»ie 
th^nr while rlv*nc? «" «s« aaocjunt of "%ia?*e l i f e in''al*^£Jjfl^m'*»Onft of *he 
fin^^entul ftiatiir»*8 of XH^J^^ i» t? n*. ^t **eito« ^o e* i^l>11«h a ,1u^ c^ottrMifo 
or '!or am! not irfiat '^ JUia ^Una^ wmt to ^nf^r. 
• * 
*aha ^!t5^^! baM mm^ be-^ nn'^  ''ijait ^j as?*ert*'*|f that fowsrcPK*?*! in the 
r*rQ.i',*=tt'8 t iae \m» OXOIUJ^-^V * hunnn a^f^Ar rnii! vae bound onl?f W tl^e 
t?iiranic in1*K5t^ cii t 
(**V«riIy ^ u S : eopman'l*^  j'mi to obr*er^ ^ 1n*^tioe,b«tlficienoe>and +0 ^n-*tsaT 
y0ar relati^w^ mvl **ojf*^ idi« }f0ix tron "n**oceir5v,#.oi!iinaM«m vronf «md tn!u t l c e . 
He advliwi jrou^sar ^« y»u r«* ?Bw j^:de«!*'«)imd ao i t t^iould harro 3nfwia<ned»Thit 
-^ iio "^ ao*-^  Is thai thi^  t a lmio atate dy^ve i^a inaplration ftpoa *i« •^swn ?«id 
the ^unnah•^1ex« tJ^e^e tiio Bourcea f^il to ymrri^^ enlutlaii to a paHi®'lftr 
jmAnljm one haa to ra^ort to hi« own Tjtihad **hfch infar lAlf ewet be within 
7,Tbidii'.'ii a i . 
212 
-^oprwxndaLx^ r Upon thk* •wtrr of i6i t^^ Qonggjiinw^ in Idw to the foW o^ Tsl«i 
Taha *^t!flH^ «n iw P^'^ ii^ jot thoy bocww J^nllsjai or ilooidedl no thir^ HOJ^ «afH« mi to 
rieo t*^ ft vinrckt! In titi« world and a b«tt«r rsvim! in t^* l i f e htir^^^^r^o %"*' 
of t ' «Q thov i^^ ht o^ ^}\& mtM norMly powr « ^ f^ n^ ^^ *ei?i -OwuiAtof bettor 
TmmfA In t^ic \i**f» l^roafVr *%••••• *'tt5orltf of ^h^s d^slre^ worldl^' plfta*^jr«« 
jnd '^z^- fVw of h^flH the pSi^ oammis of tlio l i ^ her^ i^^r ••••••The ^BKPt *>.a* 
can b« 5^ a*d etoht V\\n -nBreKnIt of t'&n 'ii^ a^yn la *hat lye ha?* «m^ •«f>•«•<*d m-'h-
nese In ^eductnf th© P8mil*«»T>i*' bo ha« In^ra*^ r^w •^olr IwBim hiie*noflfl 
n?ndad pm'Oholoir ^#'Ch ?* ^ taetlneft oooialTft *.ha ooai^clanca o^ a mrBon ^o rtstirp 
••n tbft f«o« of i!i«» tficspomzy pariCfct i»ifit«9ut ha ha*i tM.all3r undem^tivated 
t»i© rd^le wlilci^ i tha new factoKtha r»*'trl«»i^ plj-^ md in •hair Il^w«i«I^'^%ir 
ccaild ba rBBGul^ ad Vy Xa\»i vfcjr not tha swilorl^ of *}rm Oxxr?^i-*j» Fha ftmi*^onf» 
npproaoh t^^ild haip^  ba*^ n *o rermrBes tJw ordor. 
fmaaftpntinf ..he c * '^i •!«« ^av^^c for t* o f^*li;i^ of 'fOAA '^in*A-'^ «l: m 
)?o?«jmor o^ ' 'uf^,TS\a Huaayn ««fr that ti\e noat fatal of then a l l war? t'^a 
3n»Tlv;il of tha t3Kh'*l ^rotU'tSceK ttrrf n t hla f<mdno«« r^*r wtrrn anrf ^is looaa 
oharaotdp.Valifl waR a i m ^ i t e an*^  *he fu^ana w&ns '^#v«»»?0 ®v! ^ i^d-^r^St^ ad 
t t be«in ih0 cmly ch e^ o?i^jra,t,^««*l^r'fi r^Vftmor of fnfnh *1«pt^ rr«J> Fii* njj|ib«h 
nl-^rjjanafT myl jk of Ta' if mxmt hmm prorvad a ftiilsira ^^or^ MalliMlTo r»a^it^ 
tc contnry to t t . I n fnot tha fowtnafifl of '^ alCd for wine,hln looee character 
and istb'iilnncad pr>Xioi<5n uom tha o^tiaf c^iite o^ •^ d^^  ^ftUurs* 
I t i s hnvd to «/^ mo vtt^i vSia r^ ani^ /n that^Othnn by «lloirtrr ^*w(y^ 
to continue a'' f»>wr»nior o" -^'j^a ftov) artdlnp ^^leatlnB an^ ^mm +^ bia 
2 1 A 
rwopcmsibility provided th« noconnaiy b^cVrroiijnfl for Mw to nnla ^^^ ffh-ttii^nh 
tlie pofJt fey't^r and war all^jw^ to cr^tinuo tlwHpjikiKtt hi« 11 ^ o w^ -^^ le **« ' f^f 
th«^»Thls nmnm that l^ij*aw?p^>'R popforai^ mce MB« upto t!i# nj^ rk d» rlnr th»» ' !«^ 
* is?*'" ^ ^ '•'"^ '^^ ^ inf 'nie U*T«m ooKipilir^ CfirTyltt««>''bpo%d ^«Bod !'» -^^ t^ i t ^« 
coorsittO' yem *nif**ic1«ntly ~i^Kf^.«d, * J^^ *m^ (fid i t Mtt**! to rwstr'c* ^'^^t.'r 
on thio coimt* 
p v^ T n o F M , » y i 7 53 *^ n A L K r B B A 
• ••< <i I W !!••>•—1« i l '«» i» l iWWiMWWHII—^iWi—11^ •111.—JWIW^I«i^»iWL»» • W P T W l W W i w i M W —> •»•»—*•• 
•—•m—iMti^ nw—.1—.igjM.i— •awiW''WM« •• • « * m » wMi •><—iwiii» • • • — M i l — r w Mfc—mi •laii.i^'i •• • » » • » — ««i—.» mi^mmtrnt 
T>«> H^aaeslnatldii o f ^^^WBI led "^ sui* sNi^rrlmjo a^^^oofuetitos that 
ehas^^rl tho iJliola course -^ f the * i^Pliw h< ^iorv.^t t^iri^^d t>?» »^<uRliii«w <imonr 
th«sd6ttl7»n %it\o fbufht (Mw «iinot}»r,kllldf! tV- 'r bsvitl^iiimt^slun^T^) one a*«>*'h«r*^  
hounea mvl .alisted t>i« i^^os of '^^la'^lc H^s'^ o^s^ r t/it^ t^^ir b'^oal.'^to wnxi^n^ 
(njmiii:^ of t In blood VA" of t*'*^  inrK^ oeyitJDC '^ unll'^ m w^ n^ *oi«^t on '?y9 f»1t*H.y 
nid»^ vl*^; -olifioun '"ftver.'^i*)'Fi'U^.H>M t^ xiN M x ^ in'^^l^n^B ^^I ' ^ 'n t 
reach©^ Itn aoadth &^^T'r^r tJi« 'n. '^^ em-«nt yoai« <^jlnlnAt-^nr in t^ >«* e^^»Kii?''iH»nt 
of tho 'M»r*dlti«r/ ^ \u of tinnu ry^vfiy^.Thefonftor^lt coTrti-^m^ to o''*ii«! I ta 
•>.,i , • . . ^ ^ • , , i . , , * i - - , - . M , •I.I . • , ,.mnmm»'< '^t^^l^>'^'»^0 i^f^mmu «i . .i. • . ' ^ • • ^m >i • > i * . * i .. . 
E.IhidjPPslfli* 
C- J^  ^ 
t o l l free tl5» ^o tina^Kn ^^^.nnt it,tJ^i« iior«''n,c* .^tiiina<?* s^' m^d roHftjntv 
continued to div->idle t n l l i** r^$HQ\m4 i t nldar nft^F xhn »??t«feltnhwwt. of 
f^ anu l^!aiiy7«li*5» rulfi»*i^ he % worrst .jfiirr. of I t 1.« th^ t^ i^ rK^ t o^ t>>© '^ d^ .olwvB d^ -^^ fH:-
edfsai fron coRdiicti?^' A fi1nr*wiS'^ <iKriSiie itr-^'v of the event!»»A« ^Irandv- poiit^ i^rf 
t h i t nmvj '^^mXArx »choIam i3*iii4 t>,«f^ p attetrtlon to f^  et^,1**ct.^n lO^J^Tah? 
I> '*ayn o^mfdcXf*^ t*w «tnf}:tr of t ' ^ Xif^ of ^IJtJsn^ #«rv! in 10?^ lie I3ibl1n»-«d hl» 
C ' l i atvi his r.a«l Jilke^^JJJp^a tM?% book H1.«O ^8 >iot H «1«tal"l<wl li<> ^^iMnw 
ofVH ?md hiJ^  *wo J?onn,!!iio«Bf^  rn^A nunnyn an *h© >^^ '^«ns to ^^rr^^t.Tn fuct, 
i t An for tho tioat part of l t , th« H^e hlftt^sy of *itlT d^irliV' Me ^.iT?<'«h w t^H 
npftclal Tcf^r0rjGKi to **>>© ervwitJ> yliioh browj?ht no^'u^r tiw.i?ipmv1iTi^  c^i^ir^tv 
of th0 asa»aniii«tlor5 of •A.lT 1^ delnr^ ^cKipof ^^mm n bjr pol^miiTV nr/? of F?tr-ii:?fe 
t^ confronfit^on and ol< '^«d tho jr-^t bemxu extaeriafiot of th* HiJftl.fW3 vlt^ *:b« 
inotltntion o f ' J ^ j i ^^^ ' • ' ^ o«wn«rioiO of i;»diffteTOnc« tovAsnds mA j^oct hirw* 
ollot^d to fitfcnr h^iaa,a9*yif^t?r,«irBth «iui h-Un«/! dutnllj^ «rowv1 .^t.Th-^ B »^^ 
wfido i t a wxvt omyj^ jpiit^  affair to aip tho ronu^no in^oTirit<on frr»«i m^dh 
nourowB .Tt will ka not b« out of pluoo to aclniowledp^ hi»?» t!tat "^Sia ^mn-m 
• ft 
haft tyled \WP^ t-o d^bico wen b«4f*od conolva^ons *^ron tLe nttidy of *hiR 
Infomatlon «nd Mr pir»*5<irrW.lon hmi *>««fn 3of*oXwrtle. 
Afto^ th« a'"a3r>inat4<m of^TOrwi t!i« '%5flllf«B wftyi* r>oR^ *rTwted w'th two 
i a ortaiit tmifAmt^ taS ii«»to •l«ct a Qialifah fm^ tr, byiiv j6»r^ kwcte to t>^ o 
bodic -Wi© spBwaa^ iadteiBK asisn^BirMi^ oi^  of•r^hi^nft'^ ^to ii'to«tlon WWB J-W^ ti&rWcn^mi 
by t^io fact tli«t the ' t e l ' W w»re d lv i^d awonr th«wn©lvo«,itfjpltvttitP for ^ho 
pofitVtlT.J'-iiba^ and Tal>j^j v^i^ fifdlln^ lii dl'*fo^nt dirRetloas and tj.© rs^^lJ* 
did zKift a^ n«j© oti A aoGKKSi profrwHPW»fiQTri;lTR>0d pm-enoo of tho ptf^ln in 
l . 'A l i wl^nllSisP'sf 
a.TbldJp »7-8, 
9 1 ^ 
H^laah and tho tur^at tttamdofr^ Sf¥mr -t-ho Hndflmn OP a ttmilt o** t^io pmimnom 
titfule th«j 'ita9or.phot« eo t^ niwi t^iot nono was m«rt^ to s^hotilfittr th» t^ r*t)on«1* i^tit<!f 
o^,2}ll*fiBh*t«^'«r In th is wnsu^h;^ , *AlT m^fl perw-^ wliH w?f cowwllod Vv t^e 
*hf? fffprrt1<ia of br^npinr th as^afl^inatom o^ 'T J^JP**" ^^ *^^ bocsk.'^ l^'^  <»^ jn»wd 
i«^iAcl!ip pxofortlOT^ f^ m to i>m f^ot *h*^ t Hn#Jtvi^  uw; In a «»*^J» of mtipnt Imiti 
by ^ « n)b»l*» yho mm^'t^^ ^fr^amiv^ <m^KV^*^^o m^V^^n ^rnet - T^OOA^ ^^MTS^  f|jr*>?#*r in 
•.Ni cni'^ ft In ii^ic' h*» h^ n\w^ nt^r^*A In i t i a l ?^roc«»e'Hiiim#'^ iji5n**"oi^ ,h^ hn*! 
oo filtor!s«t^ -9«ft hut. to \mit fbi* *ipproprl«tt* tiHw, 
pay^oiwl-^^y of /UJIJ Hufynn j^lKm h«sfi»m rvituv* filvfc?" e^<nartod Mn ^nj^o+or 
ovun H^^T thr» rflr'fith Of *:>^  '*m]3l|f*t3vho nooepto*^ t*w ^ntl^ ^.on *e wi?' t o ^ w^th 
no othiir nlt#>rBtf!*tv«i5i4soso wife Mlnd '^i «*^ps>9f? oripn t^* ir»'y of '*««i*i *•«««#* J«T< 
• 5 - ^ ^ ^ . • 
cho*iod M© l^-^Tiiin^ vhono »fm ^\i*ewi^^h tho\»J^ *^.^h '*fiihl fo«» ftcw»<i '^ '^so ir©t 
ira^ of diMouR oliHract**'' nr*d ve«k'^a* th ' •'HWia^^ J>i "l-^ 'nin^fW^^ lyrnli^ *** 
' M l slnae tho*Tfamnf*t''0i^t*.»^li«» electt<m to the po-t aroi3l.«e#f hur find *i^ o 
ir*>tlT«t1 to '<*W^: i^o-^ «l» had j*<»io to |^j<'^f« "n*3»'^t'* <!e\nftlo?3!»tnt wi'** 
aeOf\s* a poo^mDr «ppo*«t*^ f* t^'^l1.«'^'»'tTl wonia :?ltitii*^on urn OJwutW W ^*awTri*i1 
public '^claii^t'on •o r9»Hs*.»i^ m*! chaUai^* V J ' Withoritv t l U •^ Ns ^ifm th« 
a« ft'^^lTUition of ***^ h*vi^ n iie'^ '* hnn'^ e^ OTfrr "^ o htn»%'*'*n?^ •h*^ •^ r**'© >^noV'"ii^'' 
'Al* hml ^o »wp« «an'W© tho n*^^r^ n" IZ, "'*-''''**' ^ '^^  *^ ^^^ ^^-^oo+i^  <• t© b© 
rho 'ocorrf in"* -^ t-nn i^* d«VQl<vp»rnt in v,m 3bg0oc ^^lem'^c M^*oty,aft©'?» •>»» 
a'»?s^n'?*natton o**^j^^,w»s tjio o<wmr«ic« of xtotm war •'n ?w!il*nlW^fl«l,l?» k^ 
i . 'AlT m l^mtdhtr^tV^n, 
a.thlM Mia . 
6.Tbld!"Mi5. 
. 1 . 2 ' o 
'Ha^rtkah a l^ai»l ' t J ia t tth'<^ wm f6uf!ht bctUfMm th« Amies of^K*tj^ti^ sn^*^\t. 
t3» hatUo nf^-BT fcwilw ann^ iitvlod hjr*Ali of %km Pro}tt^**« wi-Tjinir to •Iseei to not 
•a* 
to flgjit ai|rA .^Mt»AlI,T!'^  wMruaff wm ^ y'AlI ^nd *h» tt^a^ftaent ho W»*«HS out to 
t.^ io <^fBat«d b^tovod ft ^gjallftih.T? a ^^ uf^ rt^ m h«H nlBt conduoto^! 4 deep pahdio-loeloat (^ti^^ of tho tkmd.M tm >>oth tho gid8»»'^poakinr off^i^gjah 1 ^ hor clo**o 
nn»-ociat<*'^  h» i^a^ t'^at *^ *^ «^ i!* oon^tmum ac3hodj^ |Brr«(v! covm^ t lwlr w»lf ro?*roct 
#u*d ii^tuood t « to p3wpar« for th« icmfti oonfroimt«tlon«tv* "Ix ^^Vr hand, 'AW 
- 5 -
nnd hiB m ^ hod ao bA l^tAXfion «md no ^lohlnr of or f td l t in comclonctt.Tho l»t*^oi 
had a lua^ Iwiafe thw^sol'voB »ad^ !^r «pT<M»f»»*nt WKilfi t>e ff>7a»y h^ '-•e'rltwtleni' 
«rd ro-'^erratlona abc%3t i t» 
•All had to oonfront ?^*Sil^b'« i t r*ff^. in Hu!! JL-??aJUh,fi M* and 
• • 
bldod^ ewnti! of thta «ncoimte?«T3m ' ^ a ; ^ h,^ oonductod A detnilod rti^dy of 
1 ^ v&jiemoftt ewmtr: o'* the l i fe mf\ chi^yacttr of •^ nt^  SS !'lii £.l-*A*i 1^0 was 
Jijc imrtuj»d n irf^idro npfdnwt'^tJjiaai nad In fttot i^ia^md a Tltal rol<* in htfl 
ar'a;i'iimticauXt Is a «*i*ani*o joirt: o^ *h« huMan M^toiy that thl^ i?v-fy*^r Tin 
al-*& onteaftid Into an A^tntmmA ulth ^a'awlyiih *o f l ^ t * M ? wttit a '"TPct^ ftxt of 
R.iln of 'Vfypt fo**AM?»»?a« r^»avn ru^ . tV "nf^ ** '^POIII thr-ia dijt^tlfl thn* >fii*aif|iN 
an*f hi*^ o f^^ io asftoolatoa w»2W flchtln^ for trje*r pk^"vmal om^^J'^^fl *h«<y nmiy 
wa« £^ ad« t^ balloim *ha* the x war vmn l^ln^ f'^ up^ .* for ^hB camse o^ mltr^mip 
'AXi end htB arnf wai' thToiiifcout on tho r l ^ pfirth«''li'^  bat*;lo \tm itf^^t to ha 
decided In fartmr of*nlI»!3*t »«*«nii tbelr d^O'it at th«?i» hflali»t**«r mapp stod 
— I . . W . . .1 ••! . . i i • , • • • . , . 1 , , 1 . ! • Mill .1,11111 Ill, » ->'-^*'f**f^49*t4i^*ft^9tmm nn, • , i , , • „ , ,i,.. • 
tXii&±:i^trtixB!!ar^ 1 •Sawdu^i::tila^a+ m ^^"»t^it'ntjF.'"j1S1,125» 
^•rMdlP>*t1»-131« 




9 . t b td Jm8>«^ , 
to *'!u*i»«li^ to or^^mf his astsf td r«l«« t ^ ^yimn on this pikea dao^.4rU^ the^.r 
intenttwvi to ^fiOi6m ^va itmm aocoTvilRg to I t s o<»nniic1n«nt0 arv^  *^*aid^r«h 
- 1 -
noted Mcor*1.JvV«T«ha rhisa.x'n cimulnel*^ doelA?'<«* thnt tht» t?^y d^d to xmvd 
•2 -
off t^tolp taponri^ nf? <lRf%«t nmi not t-o end th«i*F1tnnh»» 
Tho Htmtofy ylfildad Ifee dufili*?^ citip and*^*^ ««Dr inK W»IB divided 
Qoon^ i^ fm1f*A BRalX *^^ t^lup^ l]ue$)Qi$inf 6i2£ thousand to t«ili?e thcfus«id^ preiis«d 
hiird to i?o on with, thm war %liile the t««t prsfan^E^d JM th« d«liireration»lAl?» 
fond to Mfdld to th« n?i^«\3re of th« na^nrltj? *2S!id thu« cana Into f55rtnt4me«i tHR 
In $h'n lKiol*^ ''2S2iian Ttsha. T ^ * ^ had atiBadr ^jo<!-rt5 thf* jiiJiwr. stoTv 
about H^ id-fiaw^* •/^ b^d'-^ aLlSi Bin r>^ i:^ *a3ad hi« ^olXotmm nm! h« i»iiit?4nR th« 
«*»awi vl«w ixstnt har» sa^tn^ that th© dutallii about J^h* nlXo|ced p^xt |£ba^ md b:^ 
Tim f^ ftlMi' ajr** notlilni^ f aoro then a flusttiao^a far!e%'' -^ ii^  a mjardol(»i.Kven i f i t 
had aoHB bnRlfl,lt hm bwm wowremte^ out of '^nsportion to liiwttfy fht* Tatey 
f»ifaattc narsHtloniP ^'/foh toM Tlf?lbly ^opeiup to be a l.at^^ fa* rfcattcm a»* 
th^n Is not msi-jxrift^ jir at a l l to^wxausRa t h « » *#io wuld fiArlcate %ar!Ti>» could 
eafilly d6 thid too* 
Th«'ntiv* alHPtawferlj i^jftg iralnirv* '^ooaatu?i»Th«pe^om*Aii daclda?* to 
put a fwial on tt«"« launched a'^ po^ i^oe offeniil"^**wid vant hiaself to their cwsp 
to brin^ rmmd ttm lea t^orff of the Mof«oant«Althcnii?h he Rvteoeededy r^st tha micee-e 
papowad «ho/t livad*jOiaiiaHj <mtet^d Kuf^ h OM3V to leaw i*: ar%ln wilh %'*:tt laor© 
buntlJ^ hearts •C^ t3%a otl^p «ido t v Jxj^ ^^a '^Aar Bin al-»^8(aFpalnt«»' hf 
J^ i*awTra^ .'^ nnf* A%tt ^ ^ a >yg(b*api(arp minted by*Ali)»iet and deeidad to dlmiflii 
both 'AJi and Mu*iiw5c^ ' '«^ to rofer fin tise natter to the Hu^iiij^ flrf^vtnr #h«» 
to elac^* n J2j«llfa2i t of tholr choice tAbu MSBII daolalPRd the ^lan and*Aflir ^ i y 
cunninrlr l ial tad its* sooia fbr'AlS Mi^J'^ mxsh ^he ei^ vmtii bended for ^uaot^T 






c o n f r o n t a t i o n . 
I* ord»r to h«vt a <^ oep w*<J«#r9t«^ d5r'(? of ^m unfrltltude of tJie 
hatHrd^jus tnsk \mA.%\nf foy^Alt ^SS Tluo«^. i^jna pivwrt A detailed aRC'iurt of 
tlfifi 9ubwqu«r.t 9*>«rt^  are! Vi»lr after o^f©vt3«0iretw*'t«»?C6s h^d put'AlI in 
nxg^i a pooltlan that IM had no alttT^-^tlve Ui% to ootif^wit his •rioeiy once ao?» 
and to fltecif^ t 0 l^ m;© once for ?dX#Jfe or$?ar5i«**d a t a n ^ a«!^ mfl s#it *'or 
•'^ Ifflj'* to mmX >Si*mfty^i m<^ hlR a i ^ but had to ori^^pe hl?^Rtolf in a ^'•'•'tar 
anocAiTit^ r with tho J^anarij \^ trlcid to hnlt his fa^rob.Tn thto enoourto^ \hB 
'^nwarij px r^^ ont thore waro ktU«<1 to tha i r lnnt but 1* had m ah a daop e f f ^ t 
on t>to filndn of'AlI'n arwr tJmt tJ^ov nnkm* bin to allov to ret*?«f «id ral«c 
b* caitT e^ thair .^ aoa^a »»r« bl«<^diBr/^ a » fwml%*^J had *o rji^tporj^ fv^s 
a x p e d i t l o n « 
TSIS Jkiaajm aftar comfeifctiiig a d<?talIod BtiKl^  of'AtT's flnanoiad policy 
h ^ njodbi arrlvod «t tha ocoolualc^ t^ i^ k t i t WWF3 nIo'"9r to the ona AHbpt«^ 
bv 'Abu Bfkr*tl0 a«ptiad Bait al**tal ro soonar than tJ*« twriov pot 
^ ooUaotod IT It.'^ba in*l.o*ffld! of mmtty in to Kuftih betrir 1W frwit *be !•! f» 
'^ f th^' paopla baoa^ E^  Ita^irlouB 4 ^ b*/ dii^ #W«> ^ awi^ ah oapi^'allaad on fJtiP wa^ 
point .^n brlbinf c^ooa a^aoo'ataa of'AlT h« tto> !**v©d Gcmn^fff^nshlo mifto««a. 
Contrary to i t , 'All wa« far frra thirArift^ in •h««a t«*r«fla .'^aha J^i?*^ SJWS 
tliat tba Bituatitm w«9 i»ad<? a^^oalw by •tte «<e*^ rit? of tbi» ^ a m r i j Movwsent. 
TtR la*v^ TO wore eat a^air>at*Alt to y©vsrv^ ^ho deat^; of thosa killa** ^n 
aijootgriters vri^h IrLn 'ir^v.'^lT nad,all alon#^ bin cal4|*iflit4i,ta faoa preat d1***^ mjl 
in .%»**»dijainp Itacl! tboa.Than^Ali';* |^3van4or of an"'r«iqi PTOvJnoa,Ka«aqal«b ^Hn 
l^ubiicjrnqih Jil-^TbJiT,abdicatod is\ ffmmr of Mu'miTyi^ w*io raoalVad hin a i aoal-
onaly.Fr^n th«:^ davolopnonto '^^i 'hi^siyn wantn to ^ a f w inpraaa on ^ '^ 
raarlor that Hu 'S^ah vaP f t ^ l n ^ for*^unya»fimrt 'Vorldl^ plaam4r»«)*m«'HlT 
'<i»' i^'»<wi»' iw'W iiiii-»i 







p « 1 
The pooltlon of^AM-^llSi THn'AhHw f^ In wliHoun 4 h«<»a5«tQr aw*1 M«» 
fic!iol«irflhip hm ho«r* nm^m^ihlji fVir iTs^ fuclnp ftlnoiit nil **u'^ llw wr!*9ro o^ the 
lat^ f^* period to g^^tnlii fT«»% wrttlT^ or oovmontln^ on ^h* trpf«h«rous rol© h» 
plirnsd vrlt^ * n^T^rd *o'*^? mnd •>»<* 'wnrtvn'! of h^nthanic rrm^U'ti'^ a** this* *^le 
wfio pPfKh>ot'^ T«» o f . ^ l n » ofwHt pooe tf* "^ h^S Hup^ jm that h» hRR mfv»llf1tert iMmv 
Tl/nV.!^ >aJ5^  was*A.li*0 fityvemor o^ lJii«iwh.'^ « worn mvmfm^ m. v«i»«}.^  *^ th» tuji« 
dcnanrJ©*1 *h« 4nec«» *- •X'^ '^ af51t«r« «^*i*:««erit Unit^Sn ho ^ d not < y^fr«^ H.AltV,m)f^  
fiMI Ibn'Ahbaun t r l d to ishnolvo hibtsolf o*" t>«i chiirr« o^ ntumx^ifsn^y&t b» 
oould not oonvinen'AlT qnd h© pronriKl ban! fn?» ft^rrdnh'^nr o** tho ma-miti^t* 
i5*n*n««nt^jt a matilt •Ibn-^ lli i i Hln'^ b*^ **^  MiMii tullnquifi^ed hli? o '^fio© and 
liv©fj ft lu^tlouii llfte at Hak^i •?«&>? f^tjuts^ -n b«fl cor*dtio*-od a <^op rtiidjr <»*' tJie 
) t^e»th«siio prftlu^lcftu which t!«j rcAo of 'bn^AbhSi v»e nrcwftictivn o* iwt ^Miir#i« 
• 1 -
mid tJio oonf^ c^uomvn w l^e>* i% Xatcr lod •o.'^ho?;?^ i t ^mi^ ch i l l down th# spina 
of *Air,yet ho wfliR in a potji*l«j *^ « o ^ wi*h •bo nituati<m birt for •>» d i s -
obod-ifii^ co o^ t»««Kt'IttwjI*« tbat ^nrmd a r»buffin<^ ftetor^ 
G^vlni? im ^cotmt o^ ^le niMnletyft'ti^rt policies of'^4d|i**S!a "^^ i^ a^ n nirsm 
t*'Ht th«c^ w«r» fi^llv Ink^ H y^l^ tir wlt^ ^ t h ^ o of **%»r«^ mnmr^M-m^^ honest m\'^ a^t* 
poiw»TO03W r^oprL»»andf>d tmf^ nz<u][j&oua and ln»<*f^ <H«nt nmf^^&smn ^wt tlwwi b»»<ind th* 
"•-
barfl for tJMrlr wdeRlnbXo Mittoir»,alw»jyf» uphold the Ain^ 'nitn^ .a'^  •H'^ t^-ii of t^ f« 
HI-|iaoi:»l9 and diswjt^d hit. povoHKjra to do tb<» 9«v» ,^z fi«*V>j^u«r(^ pmpp'rttf,!^ **© m^ 
honou?* o^ th*» do^ati»d onantv'pand naver nhow«d a"l*ws*tM*n.^  in or^wjrdn*' ^^o 
•in-
re l l r io i^ cm o^na es^* tinrT^nr out ^h« ^ttM* 
Tho vnli«ot honj o** '^^Avm hpA it In^t to p^ the nrle^ o** n^r^ i l^ ^^« 
«y*-r^ rt Tfil^^ golie-y in *h«! ^aoe of "^fO canning d^plonacv of hjw n ^ oyy^ r^ tig ,nn 
liMMr tM onMqpad tho InmA of 4^ Kot«» oe^or liii%*AIl ndl • irtolte te Vbm wmBt 
Qnt •IMAM'IWO iMMki to IMMSOV l i iMi tt flfint?,oMo4 tsjf )NI% no M M IBA 
ttliO glWMM OOBltllMO t m . i% hlOOWIW « | WOmMxif OholB JPhO fOM o f IfeO « ! • « 
tMpi io aoMdMfeMl and h^o ntwi^ir wurtnlftoa hr HM mamlbm taotiM of oilf 
oontittd ogpirtMBtMoo to f^dlftl ^|oti* piviNwd. Midto J^ IMO tho OOM vtto 
Xstoido iiifltmf3rtiR«> ttmrnd {xsKiedEoo of^i^giifis Zod to too MMi 0f fttoufi ohfok 
ME lAtlMtoaigr ooot hlii Mo Slite Jthto MOnooolMllon lod to ibhoxlMfe pioottoM 
Md Mllntiwo ilLoBO H'^ IUP'B i^trTn^ in^ * of itrnMnMiodlM ond itt flMHy oooilof 
Warn Nwm tdo UAi tigp pntofwiwf « d Aiopi tgr tMMhoMuo kUXftmJte oMsftote 
too oto^ of ftto#i»rdui Honqm hM fltoo m ymmirm ooMMt itf too oftoiwoto 
of too ooHoMiiiafctoo of *A2l« 
Sortie too JSiUSfMi of*A2f too M > M ^ * A « I M I Mod Iter ito dteUoooir 
M«Bi»o l«o«o o>wp«ft mo uMd for too rtoup of*Al3t Md Mn^v^yto flltlltoJHA 
latoir tolo Mfd oom i^ootftoiaiar to dmoto o 0m» ofetatood to^iof ond hio IMUijr 
Aftov too dMtto of'A&I^<to <dMM«o KoiHoi no toolv IkMi«flo MM poMon^Ur 
liiflliiMi toMffdff Mtovinf into OMS >^m-i itf ogwiiMiT^ . mto No^SiSyto to OOM toi 
Unoah fzM ftaPtooy dfo/^ oot ons Klood aimdJIm TMo ho did M oortola teMO too 
ooot i^ poitonl^  of idilflh MO toA% iMtah goftMHtottd Mtotowwaptod ffidst of nOo 
fw Mb*iM o^i) dootoff tela lifli toM ond w^tmUM AKT vofVifvloo *^i* oloettM of 
of SgBiStA to too poofHo ofto? Mi^ oolsntfi Mi doolJ!te ofMoooofc MO fUodtood 
to miA-^mmOLt^i AMJhit oo« oftor iV*tt*«t^^*« pAieloo toooM iilooo ooMfb 
to todtooto hjUr totonkloo to oMzvftdo too toMO of Mil too ogwoBOiAJSli jMi^iood 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
3 - " * ^?; - i-'V 
wrnqr Mai af lirttrt^lrtlim te AMW ttM<HS|b to f l w hte « i i i » Mik ^pUpa% 
Mte MjhMciaMit podJUiiM t^ Aiftali thMi itfflR nothinii AMT hte •Mtipt ttMrfjr •witi«pt 
miA haftnMl and Ihigr i m m M l n i ^ hnnmm «!lltMl«Aii « iMult ef i% l&Mb oni 
BnffMh •Miyn^ M t te ^KI •traoir hoMn of «hii AJt^ aqMi MOIMMMI*!iUi Ifcw^ jwi liM 
f&wa « 4Bft«tl»d awwMWt of ^tm pKLtoiM of Mtt^ iUjmli** gomwmm of MMNM two 
piwfnotiJfho eommsmm of xSdii wo Mnfogmii bin flil-j^*bili ond of KiOMh i^Oid-
• • • 
M33jk Rte^ Ao&JBoMi of Hmm odofdoo lottUMit pooiawoo tewoyidB th^Ur odh|oo!be «o 
ttbo6 tho J B £ ' * Ofonajr ositiotood tho fir ftOJMm of Ntt^ owijrflh Md tlio oipygooni^  
oiMtut^ tsdt of OdM MP MLo gowsmOtlkt iU( AH T^ iyvd IMO oppointod oo noiMiM' of 
Btam^JEm fd/Mitm mmmow ei KSfMb pMiaod mmf iwf I t idLoo yoiwod on to tht 
mm ^ g«r5d<fct txilh ^lo itoooo hio pdUoloo tOMWio tto 8yC*A MIO HMST 
fho teni of irawtoot mpiltudi to tho fmtttNtton of JStUi&Mk ow Amo 
fegr tho oMPolHfenMil of fodEd oo tli*iU^r«ii*o Ine heiv oii|i«mHt«fooo tf after 
tti^ Si^ jFflh dMtdod vpm tht t m w of hi0 om tMdm MLo fmooowoafyho olwlod 
o]M» wik Iqr oooooolnie tlio pooolMo Boootlon vf tdjB govonMnJCto OMdnotlon 
•ooiildOd to hte idsst hte |!fwofwago mm not Mttefnte^Lo tonnrtu hte | 8MU 
Aff ouoh ho diotdod to poooood ftwotrd iilth hte ftwJKo tlxwijlht of HoBon uhon 
ho oomtdoioi! te bo «M nojoe hisMte te hte mf^Kbi» hvdte HB oot ootdo bgr 
Ittjftmtnc a oowqdiMer to yoteoa hte«So got hte |inMlM«i|BE | lon dwrnimay 
ooMsoted and HhoHB gofc kmod te m MJfim «fa» i i^«A oliooo AbS*Abd«a& 
A"ltoayo lKte*Alf on thote MM Itaa te tho oano yo«r* 
After oomiiotteB on teidopih oooipociKtteo otu^ of tho ahoaaaatoio ond 
mm •«l* 
toQUwante tf Mooon and Huoa^ n^ Tirite Hooagm hao pjwooodad to iriw an 
of Vho ooxoieteo pnlteteo loi lti*mJyeh iditeh ho pomiod to ooo hte oon teotaatlod 
00 MU^Jto oflliteoo thte and ho had to H31 tenaoanft pooiaO|^ lte«bte idait n taoi 
ImtML ond mttm wm ImthH tdsaA laoi goihldflan«Pio!Maytong> It^^mSfMB ftflo 
3«zhteinpiaii*«is* 
i.«ifateim»>4i9. 
• M M » W < M I M M < » < « * M N W M % « l i « « I M a W « M M M M « M P « P M W ^ 
W l . ^ 
tjUi MoBflfv hm rlidillgr Mte i t QSMF «tot i t MH • ta m MT &a«ito* 
f • •MiiiMto Urn s t e ^ of »«t«yitBidi lO-Oinfl^  f ikS ttmmm *m givw a 
wqr MMtM MMflwk of «h» 9tm|KS« ht/imm HtMin Mi Xwli Pto Mi»iU^« 
ftai tStmm «4pa«tedZ|P USS^ MS HWfQfn to nu&dt wri BIWWIII HsmJh w MEA 
Mwsitn Bia^A^ to iStA to M M M M M tho ot«M*!M.'«i|k OMb fata o Uttor 
i teMtahopM ft dotoUod eooeiMlof hlft iJiliioiMWiiln ond wpiilxta to M M 
to ifiMi immUMMfMm^ffn oet fbr IwMi but MM 9l«p|)o« 19^  llio ua^ of 
todh otnEMMUii««mii ilo« to iOlcMf hta O1«IBF to M«t r « i ^ oy to M U M 
t o M t 4 | M o r t o O M t iMHNhU* tOMB I) MO MjOOftoa M d « OOMR^ t M Of MDl 
ooopMCow MM klllod ^Inwifl^ hSm ol EoxMlMi* 
I^MidB tho oSoM of itm lyooh TSUO Ikmtffn Urn gtmn m mmmmr flMWlfULM 
of tfao hMllMi pMjttiioM ftnr liiSrih lOaooo MfiutMolo inotitoaflo pwM* o 
OMM of MMfth^ Pho Mjoviligr of tiso kedm Mumid m i f tiMQr hod 
• > ^ 
hofirt of XAm* 
It to la tlilo Mpr A f 3w RbMifii hM OMtastod tho oto^ of tlio Ufli of 
*M^ and lilo «ffi OMi ood of Ute OMiito and lastAMlo iMob flanUir ahar^ pd 
tfao eouMo of f^ao ZiilMle hfotoigrttHWiii^ t to oa ond tfao MMintty ^otgm 
oaqMitoMil ^ 4te MdaSiae ulth tiao J^lliSj^ Md MiOoMd aongr of tho TfdLoato 
l»taoS|ilM with hoothM pM w^dJLiMi^ ffeio oaxMgr wlU arieo It olMir thut fftf 
HUMom hoo t^lsMiiibotit tho boiil!»t«iod to bfinpr txtfib oat of tho aofMUoM 
lisdoh boM ooM AMI to M.llto Mjootlaf OM md aMmMgh oooo|ttnir tho 
othor or i^igHiiaaiii M^oottaf both and fivbie * ^ <'*'t^  oonalMleM OM la 0 
najwitgp af ttio OOOM nmmA^I^ mMuioMmtm hlo YIM poiat vllii Vm 
falototloal ovidaMo or tiio i n s r oytdaaoo foMd la tho laoidMt ItMlf Jli hM 
lOao OMSjraad tbi (dvumotor dT o povnoa to MMh^ f{|«jht 0M<2^ WKlaa#YfaM0 lo 0 
dif¥ox«Mo of mlaloa itether ov aot tidM(fv tofwiaad fvw tAlOf lavt la tho 
mmnuMjmait^Am L»f% VM bntlito flvK) IMMNM IMI WI» «f fiia«y hmvtyiPVfjr 
m MMb Ood ic JflMcrlni mad ti^ir wtit^i 1M iruMfd hl» vUilw in ^i» igwi mt tlM 
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gormmaom of MM> M te M^vt*'! b«liOT» ittMit^ AlI iwrfc now to fi&Wh IMA OUIVIIOI 
AbS iflMk %o onoMttM «o «bo voopEUi O^mm wnm MHAHMNK ooiitendaA villi teta*« 
ViSlo 4iOOfdOblait NQT ownA ^ w i ItaMyii hNO HMd^ fwA tl3A iljfiiwlof' of t to 
iMoro of tho mmal^J^^mXfA mm ttao ot«Qi«oolk OMMT of*A3d! boooooo bo OOOMWM 
tt faithftA^Lgpa wd pouofffUL ftwyJitoofiMug taEbi r3b« luoifn om«9**««*«* And 
Iw MO Ntt'St^ jyoh.Zt i« yooottao ftnr no «o guiao hte(oiidl bio oo{«MUtioo)ooaiy 
vfaoot vo iooMbnrthol bo wo Uo «»« of WttS SuftrSi <<i» Itanjhit Hio ftww^^t 
oflor l^ Kfap wd fai#A i^ oigr «idl2«4t4 ooi ootor « » ftal4 of folon uowj^i riMi 
bo oov no AinmMm ood tiodi to obiooo botnooo Aoolfe dtolb oAil f i l w J M 
Ni i '5 i4^ tabofttod f m bte vlimi^^ftofM^t^vMio^^ ond 
jMiido««««<»«0t9lair o ooosMnrotito otadr of VOf ond Ho i^Nljnd) ho o^ fo^ ^^ tod limi 
Mi jmi odd to 1% « «tiHl Idtem IMH ilfvloiio ond fur yoowhinir dtffmowoo in tbo 
oboM(>toiO OKI 9«&lolo« of <All oni Na<i id^ ..« « ! l bollovod it) ^bo fgitl^fMi 
on tho onoo fe^um on ubtA ttio nmUm kmmt I t to tbo digro of Abn Mrr ond 
*Qoov ond oikiS^ diyn of ^^ JStioSa •••• Ao for NU S^iJ^ rttb^ tbo looot l^wt oon bo 
ooM oboD^ bio ctefnotov io ^wt i t vno ctf o ountmr Afob «»«««Miot io JPOW 
opinion about o non to idioo bio bfotbor*Ai^ OOMO in «mfn out olotiioo ond bo 
ooonnndo bifi oon HMon i^Mi MMH wff oUowinoo io inlMOod no to tho novbot ^AXik 
yoov mxAo nod bqf f w bte now «ELottio ond • poir of w o oondloo ond do not | ( | 
bogrdnd ^otWnd vbot i» your of^Alon dbout onothor povoon to oboo ^lio^ltqli 
oftor gotbli^ diollluofonod uttb MM bxtidbov ond bo donoo mm^ to bin 
1 . ^ 1 t o B w a ) f P f i 4 % 
4.SMdi?IPi64. 
w t mrmA im AnndMir ocNitiU«rti»Mi and in pfottotiay his «lMNiv9«ltMi»1ki DM% 
hm htm mtmi «t • wmtmm mtear of fiL«mi»ft f« AUVtMEit t» mfM with 
«A«ir Bin fll«»*£i in wnmaliiitioii with ^*<sSi ' ^ Ch|F>*p<Mm of <te 
tiho iMraon gjfljiti fMi bott tbo oid^o vlvllwid oMh ottMKf vnd MihMiiNMi idtooi< 
But ody ^hio WKlb i s iasuffitiMil %o •dNi'tiMbMb* nutii MI tapovtant 
th9 IhmjwMfl dMriod ifMT 4)0 •ppofiitoMil of *K*Mi*ini HM t«mi of iofi»iondo 
l i i d doun tMP i t w m idbM Ite Jitw(Haiidb of «lioNt**%w M«% «M«tair Afriw* 
donijpid to lMAM9t AroitAdi fo^ No i^i^ ljrati «Rd noflt dOMfinir fbfr1AlI^«Itt DM% 
o(i» Moafr nmw&uitao loodi to omthftr.tt ttmOA hmm hmm boiiMi in ll«i oind 
t t e t oooowtlrn to tShS IfaMfn MbaMOftlho iotailo of tho diofto KMO wfiBod 
00* kgrVAb»«a3i mm (kgro fiM «M» m 9iM of«MLt MMl«Atir Bin A - » ^ ftmi t t e 
oite of ¥lA^Ssm^*§b^'^Stf'^^ Q"l^  fXlpuod 00 liitM in thio ovsongMMii* 
l3bS HuBiom iMO ooinoid o oolorltgr of th» WitiSbiifc l i ¥ t i « ouMbI* MiAirti 
i^ oi^ riiiO tbct tfamr i/kamA wnitm^/Smi •imij/Unitf tofhmi*a«M* to ooortMo Mo of 
« * • 
tMUp soUfOOltir oo>S vhMi i^Mg^  MIO owny HMT init l^jgoi! in 3UatoiooJftiio io 
m t o l l olote md oooh o cOotn obouli! tarm bono a<>rt«otioti< olth l o U i d ^ 
ovixhNMM lAdUlh 79MI RhMnm lotftartwotsly hao oot IIMMI* 
Hi 00^0 VtmA tho fLow of onmy into th» MQRUS V t^M no* tosjoMiblo 
for diviiliise tlM ooolo^ tato 14io ir<wx9> of hovoo mnA tmvo oolo imA bwHeoo 
of i t Mttor oMountor took SQMOO botwMt lhiii«t>K«ia i^ - fNuCLd how bOM 
bovno in OIM8 tlwt tlio fliw «f iion«cr toialc ilUov duorton ^ ^ CutltjllvKlo wift 
«f Al« 1! .^ ««*(3aur «> Mill but i t ^ « » ^ g i « r«i« %o . l d » « l « ^ »<r% to 
optA of m»mm^wJthm bttrto oooao bthiadl Hi i t tMi Vioii* oooni 
J.Xbldt?^i«* f t . 
4.IM4tl?t1f7. 
this MM not ftdterad to Iqr tte IntevJ^IiCWu 
tSiS liuMtm has ttPStBd bigfand Iw^aatian whUD bi Mf)ai» to ih* mffmet 
thi» vBftMPtuniite l«|9«iiii0i had «*Ali«K9 oa]r«,)*Aaa had^ilf napootod te tha 
call of hlfi ijomr mamBimiom^ voiald tisva rJbsobaNl Ma jfWUUMixa of flia ^^ aOi* 
ef the Intfttllir 0Mm t^ tftveai to Ma mnA would laai hMa apaot hia Mnalalat 
d^ yvi la Miahljiiie: Ood and wlttog f)ei3* the liAi immmttmrJ^A lOMthta eoaaalaaai 
bad taliaMd In Q»a txuth and »mt daal«tls« f^ oat M M bitd.pttw I t U M a 
ttatoHad yoaitian.c^aa la pabaad to niytiaa Mba ajiprnaalMMr aaratMr !VHr*All l#« 
aawaa ha atoad f l » ^ a^dnat injuatlaa and ^ a^awiaa ha d&d not fimit ntniea or 
«^p».n«m f ^ i t . »ito.Ua.ad f a ^ BuMcm te « ^ ^ 
tha lHti>lpAnie altafttlaiiliaiaB haata taiJ«htt*1Ullaaii al«<ilav}*ZnaNA-4lifl^ al» 
II l aHr »adai><i*(to ajniit taukh ha^ tera a r^Mnoft Idiw ta a f^ adai|iii tn^ Mi^in) 
n a I « a t ) • 
A^lX Mait a atf«i|{ht jfteaaxd adatn5.s>vr«tm* IAM> tami nathiafi awaa|» H M 
*rxutti( and did atflhiw; aMii9t«tha M«lK^ .**Ha hid to f^oa m m^wmmtf mmasbm 
Ajndb la tha pnaMi of Mu^aii!^ id:kO did a l l that iMPcMlaod dualfa^ vnoiat and m 
riMHR oaxad tuxr aothtqe aaMNiyt hia paxMnaX anda.t'&iS Huaaiai haHl haa dnan mOX 
^trnan ha hwi analyaad tha paimnaaLitgr tmita of hath it ^aat and jm»ad UMP 
pallirtaa in tha l i#}t of aHadSjdOa otfthontlo kUtovioaX dataJ^ AdMrleatad la 
laittai^ Ma eamt to«A2l hgr MQ^SI^^ aa IJnntHiitli Hkem^ i t « M larlttan ligr 
*A3l!*a ggaajnay iMT lnrft«tha ooataBtt^  of tlio larttay rhaiM^ a 4r l f l Ami*M^*a 
SoSiagr and mmBOM of ^L0a£iliMa«T3ia Kttaa^ tt mffB thjA^klt m»&A tnaaitiataly 
ftlnd otti tha tiuth and iaalaamd that ho knov Qi^ a hattar than ancr oan Am* 
Rut hia eioM aamiolataa tadk i t Asr ita faaa wAm and imaaad'JOl havd to 
dianiaa htii3» Ma had to nAaMt and aa a Maiftt diantaaad hln#Tt la hmi to 
n*Axf Ma P«aif^i1Mn« 
a^XhtAiPl^ flTt. 
»vic&% a fHailtoa « not to nrniA «v«i a ftjspr to iwwsfJti^^e i a to thu nattar whcsi 
he won conHLncMd t i n t the l e t t e r mm k f^hrlofft^dTMnii^All « etooge in fhm hmoSB 
of ht0 omstoiUom to nmoii an undbwiirinAklft deirnW'S^nd I f **ai wan dinGhafiH nr 
hlB (Cities an « ^jelffiih in this way tew ooiild he wmv^e to nm I t tJropei^^ in 
the face of ^ne bjputal d^p^immof of trlcka end deljiiiiloas hr Mn'mifTfthlTn 
derlT^ nc thle eondlimlon TSSS Mii««jfn hafl been w1.n\ec5 b^ Me reaitmm»Bm 
f*lvini» A brtef i«ur»w^ of Hii^ AMSJiwh'' nile,T3iHi !!utt«^ h«« tried t^ f^ve 
tm wtMatt of the oondltlone in ^ l o h he pureued the polioieR *^f oipwnloii , 
exe»»ee»liitiiddetion,<^3en}ion ew! oo3Wftiptimi« s^ nsm in ful l »fc^ rifee*»int with T«^S 
T^ ueec^ -a eo ftiy m tii© adoption o^ the«ie pc^c^ieee h^r l^^a^^^nh is onoeenwd^biit 
m tnr thM clrausietanoea m ^i£<^ he purn^ed fJNm acoon?!!!^ to fiAsa Ifasefn^iie 
are oonetzMlaed to differ witii hl"i»He t r len to eisipl^ln est a« to *^y ^^'^v^imh 
purmied «heee pcilioio^ i«i«yin^ that the mmmm ooncfmi^t he<! i^emdted in the 
Influx of the dsfeated pe^eone In to tS^ e ipnavltioefi and a eisted fmrnr^t^tm of 
then and of the Axtihn hfld emi?pRd up«Thlii had lef t the people vith otil:^ two 
alteznativee i 
(11 ei^w?" to change t^ie Miameter of the del^^ted and imvo^m upon thee 
t i ieir o«^*7hi« wee i»iJoefflb2e | 
(2) OP to oh?in|?e thelp &M oharaoter and to edoiTt that of the defeated* 
This la uhat w have not eeen or lieafd of t i l l thin tNiy*^he thls^ e^lon wee 
to Hf^v9^ to giiie up («a»sethlng of the^.r own ^nd to adont eone+^hinf of the nnn-
Affftha.Thia would neke ttje fl»xi*«t^ mM nei^ter Talimie m »>r ar^ii^np l ike thi^t 
of the Rfwan or t^e Pereien*^^ would l ike to awV ^ the»e wee not ^h^ naae 
opti<m o::wii wSiltii w«« tmooewiH^tlly ado^Jted nod put In w^otioe b7-#.l-£!ji^sjkhan, 
*^2aj"^(^ ^>^^^ •« t w ?iM«f« of hi^ ^ila*^ai)jMJd**.ll?Tf thejr ©wild wioa^ i t , 
why not anjjr one el»o?^n faot that amxmm i s nerve ooneunla^ and seotilzee it-** 
piropoimder to be a nodal hinwelf ^«fose he can arte the reople t^ follow i t . T t 
la ^mry ead to mKtm that Ti&ia Ait^ ayn hPS (dioae to Mck oloee thle beet pleee of 
1.Ha3«ilah «l-KltJ5>sK|rypt.jjft,i^tig5iiP;'ij«J4, 
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i4d2fl spmikln^ about the looBe luNlntstsfntlon and trwpfc pedief.as 
of ^Il^iiwn in hift l>ooJt**»yifltBWi**,TSia I^ Bsajm hasi in wn?^«er*»d and cm-
(|ualiflBd te?>w<,C!rf.t1.ct8ed thtm*!^ ha« al»^ed tka ohftnoe to hiphUpht 
than MF^ fix tliteip raaponBlbtllty en '^gyaSi bmauee ha »«R tha ha«d 
of tha ntirtaJ^Kt \m K «aa hln -ta adopt « diffteifastt nlititisda mmr^tti^ 
•Mlf *«sd htii poliela«»^s*riy ctt «w2y amoial oooasion*^lf naUet 
301 oould not oo!«miv! tha It^alty of hia pao^a.In fnnt \m hnn t^we iind 
iifmin ooBidLa^ Jiat! o** tlia oo»-««pllaiwe of hi« o j * r a frm hin tsoopa. 
•Ifcli^ a httrmty^h^aiy^ty of |^ iaT»'*<?#2«'^ .iffio8ityt.*KJiu]ftauaiiafla and Jnetloa 
<Mnnot ba aonta»tad on ar^ count t>ut i t aaaa^ aa If tha po^t ha was 
holdinf?«paihapa,danHndad norv ndssini. ^ ^antlvo e a p M i i t l M tlym h» 
poaaaaaad.Thia fin at T ^ Huai^ hM» no wham nanti^nad i /dla ha baa 
boon vary hard In coammlli^ on tlw waalenaaaiNi of **11^8 op»?enant«»» 
Th»«i|!?soiit tha book a pro-*Ali t i l t ie mnifa9t«d*niin fftet haa rwt^rt^ 
tha «©(^a of hlR boo> xmmsmx^ 
» 
UMle Islift iMMlc lA t9iO«2ki tbo ItoMMml to tte honSSi^ iivi HMIVI I stutM ttMCk 
•ftoif hvilair w i i t t i in Vm Vbmm 0f I^w y!yw(toi»tna|pim imi'Asf lit tmaA t% 
an fMLtufl^ ttm «o v H t i dboiifc Mbu Mar «d*QiM0Kfil<j2|i9Jt|Mi)^ f a t bbi 
ooeM&MMM Mbtaie fb? hnftxw tew wtiBSM to do m ftnp n pmrttgr 1mm t t e * *^ 
fki9 fMt tbR dBtnilfi of tho tt iMonlo BhA iBStAMilB ^htti oosttiod Aotor tbati^ 
tteo AM aomnmodpthflf hovo boM wyjr uflAl wvftttw 1^ %m amivit «nd M i t m 
MwHn MlKAjm oBil l9» tho «?IOHil»[li»t0 o» iMll2.jrh«iil^ m t^1,% ^ U HH»I3|^ bo 
U^ Mtam oaero«te IMO AB^MI to f^vo mx mtm nooount of ^>^r jiogtiotriHtioo on 
dttpfiitod li) Idbtiar Lioipaii}4tfciMpL aooounU that hovo eoM diiiii to w ond oii ooo 
be yort iB^ dttb iiso Hn^ «^ tbai {krt«t>a tf th* Iflwiitonttt of tholv ttM00«7t 
booMo inftii&ttvft oo tbo m^bea to dtMOOFlbo t h « in ftil l <litoil on ttaooo t«o 
fomonolitiofl £iori ti flur Moobtas* offMt/ an tho U M O ond i^ ftnlclf^  9t tte 
MI^OIJMI of th» O fv^ Uowtnir gMMWtioiao* 
Afftoir ioncii«|MOBi)MK tevSag oaowid tbo ohoffa of XhtlnlMi'Mnr ooii of 
hla pmdoaaMcum*^  (sOd ffibamct hla wxv^ on btaJla toiia ItQ^^ixSMi)* tftfftolftt 
i^ pcx taift ttof hU o«oooai>o«^ «Aud t t &a o fbot that*1lMiiP*i oimOo aboMotor aoA 
iwnitji|[»tod pcmaaoUtir wda I t yot « » • diflioDlt tott^Ttfto HoiMQai ^wt «iia 
uao tha ahtef fftiotor oaapoisfilblo fbr fiMttaloe l«lov offaia a« IM» BiilffMi or 
M m ooidLd oixsoaoitfUUy f^ oUoa al«^^}a9jg^ ao^  to apaak of oanAii^ nr ^lao.tt to 
thlft QhfumBtor aldic^ TabS SJOMKH %d»hoa to a ^ ^ aod yortaogr fby tto sooAwr ttt % 
tha ft fiyat EHUMM and thm to leoooed to daiilot tha pasmonoUtfoa of UMI Bakr 
r ^ HuaiVR boa i^o a bit of (Seta&X^di^ WM! tho hMoMaoa taOb oattiof 
aboodt £)or Abu Ikior^Sosiiii; tiia wrjr tt l i f t tSaA of tho }*£ie})liot tha iMrtoHrian 
of projfao^ ivaod bad 4i^ li>tert o iMi^ noaNur of ^Noao^ni£tlii!M(l*iA» boA Maanftljr 
| * Ib id imi t4 
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H^Ml aad fli|jSi^lA(^)af tNni fmSm tmA mtOmmA m mmiMmittM mmtm mmmm^ 
fl&m BUMoyn 1» Hf^ In Mgriiv :^^ ^ tiMi Mow ws golJtlwiHy w^wmOfffMrn 
QR t^wiylEi t h m ^ i t thft^ pvt«lin4hiod « d I^M Jfttlefl* ta 
ia tte hMta «f *Adami;i^«to i f i t w i »yt mouejbfA m i^ffiiter of BaAooiw 
d»£i«d tlitt iiuthorl^ of Aim M:r ana nhwM thsiy x iitlltagnawB to sMopniM 
i t enily i f MMpted ftmi Pfing i«St«Tl«»ir Mmgr M9 MIV 6mit t» ^MI fium 
ii& iMi oirtrait hy tM F^ posta* hteMlf JQbM i t wIU te M M thtt Abt^  BfOsy HM 
t»0EMm in m i «i»A nstedjHdL mam& to te inaiafflAljettt to Oftvqr %hM «l l 
out at oaw»Xf h» hud dilf^rai ttio 4o»p«tili of tiio thSwh B^paAltiiNi oo m to 
asA tti» JiilidSt M v^Oflt veHOfl bom M«nt teljsgrlnir «bft oMwtiiaii ^ ^w 
PraslMt^ ff CaMmlaiiHt«03> i f ho teid doopataliod tho oiiqr «»<} Mitotf to oisi% tho 
ZrtfdSi wsm t£&l tho fti^r iMAMnMnM ntufnod i t MCKSSA IMW onftaUM 
mifflalont oooie for t a wm to gala aoMMtua ia duo OOUIM of tiao after 
uhloh i t mer teiat boon lapoonilOo to oiirt> it«Boftani AX ^^m ^ini^ ho hod 
to AIM a ffiUfioULt H tM»k in ai^ dr^ tfao mvil^iii taeHiofo Ihnt tho I*ye9b»t hod 
«MituAHy dia^lhRt i t did not ao*m fii|fthi«^ dasngatoiy to hio iMOon find ^fit 
tho otoMLt^ of MUirloa aoo inao m^ oi^ ftoetad W i t aa tho Qtiym had alvaa^r 
- I -
aodo i t a3«ftr« 
fliom iM n& df^flnito oomaiSKtemi In the ''^Msnm n»S no older of the 
lh»^ b^at Usttt flfigr ffanMIMa tho {aeoooee of riki alMtton to tho Poat of 2|||3lfili» 
I&M! tlsoio bora msy^l^m nouQUl ham boon no ooofo for dtooi^ ftiott or dio^ O^Bt «»! 
wo ai^ aot bew the tvH^ d to aooAftlnioo the ietaila ref^xitat tho olaotion of 







mnf^T to o^Ttal&lfih %l» it^peiswia^ of i t s in?QU|» amr ih» ethmr hr a l l mtfrnf^ *^i% 
as i t iBgtufitmr th« d«Mth of the ^^20|3het.^4i Bfl^ y^^ Mih w»»» fSfUMd v^th the ooAt 
dolieate luyl im^ont •.wk of «leoM«ir a ^ a l i f t ^ for th«iiai»Ivei9 .TSIS gtisa^m him 
fi^wn a Ylvld dft5orlpti<M« of the de^mXopi«ntii In this 9 itaapuct w*? has <£l«At«d 
»an^ alB^^<j3e« i^ie^i wem f*-ifa» r<ee to b,f th« iidfmt«x<aisfl psofSja ttft«r tb« 
aflaaffoina^lmi •f*t^g|Hm»Thair f^t ional pz<9fudio«ff Inaooadl thfta to aa* «^mt 
-a-
wa» vToiv? an aad to eo^anlt uhat %mn aSboalboble*?!^ Hui«a:m thjroiii^viiit ^a^ntalM 
that thoB0 who om£Ld f^hzHla t^a t^f^ ia l^th oould alao flva fahol?^ iraraion of tha 
K aronta laadtu^ to tha flact^.m of ^bu I^AP to the paat of Khaltfah^H© sava 
that 1^0 ttGttp^t la m^«5h nd»o aaay aad alispla than ndl how I t hiwi bwm pw^^eutad, 
Tha3M» una aoeia «i«mdajr«tnndlng and ^iSptolcm -^ t i ^ ipart of hmar wK^ cli A!^ 
Bakr md^Umr svnowd uhazvmfter thi^ madUy itava tha l r aath of lo^mltjr to ^bu 
* > thaw aft 
Bal£r«*M.i and'Ahbaa o<nild not joijjUWaimi that aonaat aa tli«Qr laiiw er^f«ad in 
Ta^hia wa Takftn' of tha Proj^ toat.Tha otiior aapaota of tha nat tar aa for mmnplm 
tha t^ 3«o?y that tha Projphwt had w^XLut f^r Abu Bnkr,<Wl or a«y om «l8a ax* 
temad an ba^lai^a by Tnha !^aaavn»r*» sijipta raiwdiiliiit for ^t^nti^ he^lpi th^t 
had IM5 i^^ndod to do no no ona ocmltl datf^r hlH fWB do^nfc *»« « ^ had ha done 
eo no ojia would tVL^ohmy hi««Ba 8a,"*a that tha lais^rtant thlB^ la that tha ^h«tl*iia 
gawt tha i r oath of lo /a l ty to «»i Bi&kr»Thara haa baatt a dlf^aranoa of 
oplixlon re|?nydlnt'M.I*8 oath of l o ^ l t y :te and thia ittn dlffaranoa has ba*%n a 
omif^ a of a n ^ « ^ for the '^ <««UUTH* a guaajm^aftar caowin^ng tha dlffurertt narrat-
t iona and fdviniit «» a-^tl^ta of tha clwrfectar mid tha l^alth of'WtC^haF* r l | h t l y 
Baid that^iOX fOPm hla oatii of lagralt^ without Imftngf t1^*a aa ha nmt t h i t t^.a 
?1uaXiaa wora tmitad on tha iamsaJM ho not donrt an, l t womld h^ i^ra "IM to vety 
ttsM aariow ooisfaquanoaa a t that "wiry ti^sa^but hiator? apaaka of so «isoh th lnr . 
t7«*t«ad i t ranorda thnt»*»\l a^wimV alwnc^ alaoaraly hwlpa*! AHi Pakr I r 
inr out hlB dtttlaa.Thofia wl\o aay thnt }m ^m% hia oath of lia3?altY to Wsu Bakr 
«WiiW^O W»1i—Wi<iWiWP—ii«-»-1H>i——ml • • • ! • I—M HpiW*! 
A.XHdtWi*. 
after th» dsttth of FatlMCih OT thm M haeitated to ^^ c IN> «Mit itfipenlo6^4^ his 
chamoter aadt Ima uhloh tijif cuffct not o^ms-ldefli^ hl» elc^e nlntioniUdp vltfe 
Taha l!U8ii^ luifi fti^mn a ftiU aeeoimt of the uv^ in uhl(^ Ahu Bukr «ai^M)^ 
• « 
^ i l a f a h nw! tiai nwier of prlortifta ho Bat fnr hia«alf»Tftha l^ bai^ m ia 1ne^ir«^ 
to bellevn that thia r>3Rlor of pviortloe tma the Mnie i^aaon for nakln^ th« 
J|2|ilafah a auooiiaa*Ile did not looae t lae In daapat<Mtvr tha ITi^ iMii fxpndHlmi. 
tn tha gkmm eiztsuoBtanoaa m mingr Sn^Sbah adviaad hln to flalfl^ I ta daapatoh 
t i l l tJ^ Irtldftil latw* wai' curbad bist *»1B ai^Hwr uaa flraz'^rod i f T a^^m^end 
that t^ta baa«tB vould x te#r na to piaoaa jpat t v l l l not paatpom tha daapati^^ 
}VmgOx atsd hl8'*aai(;f'*«Thatt he foofi^t •he Murt»d*&i nnfl bvouf l^it t^ sam ta^^r 
oontrbl in th»- wry a^^ort tana of hifl ^bilafMi*lhlii«,no dn^ht^Ma a 9ilracla.?^4ia 
Uutmayn haa i«fentail the contantimi o^ ftono wrttt^rs tjiat t l » %»llii» in 0mmmX 
msd 'Uaar iti pwirtlculKr had ttQepBs diaainn»ad with *iia poliajf of Aliu Bakr tn 
f l l ^ t th<* ItadtauinB uho raifbAod to pey ^*akat ao l<Mir «» ttp *h<qr aa id ' l i TU*J 
I U H Mlah* J ^ st^ fo that ptt^ mmtt o** J'^kat la tme of ^^ ^mf^mrMl cfclifationa 
of l aaw anil df»frinf> I t iaj^Uaa tlw denial of t^ uhola of Tfil-M.Thia position 
waa aora CIB T to*i!teir than to tlia nF^rr^t03W/'5^n '^ *«ayn haa ottota^ th« b^i^vioizr 
^ • > • • 
of •Qaar a t thd tina of !^ldfl(^blvl^ ^-et and hta Httltvde to^mrda tin arov 
• - 6 -
paraonmA i ^ dxai^ in '^^ sypt aa tm erld«»ca In mipport of hia In'VijwKw. 
JJjSiiid Bin 'r*alid wa*' a ma»zt! o** T«l^ w Wh-'t* raewr Vnav to i:i^ v*<r in i ta 
Bne^th^nndar hia ooo^ sBnd ^^X3i baiMtowad fmn^ Tlotorla!<i on tha %uilinii.Ptit aoBM 
of }.la habits vara BUO^ I uhidh aflitf»wl d'^f^aranoa et |i opint^a batvacm K\m Bakr 
and't^gRT ri^^ap*lni? hin.^Fia ftondnMa to k l U maaiat* awn afta^ t^iav had a 
onuae to be ff>i«l^,tx> narzy anma <iwly and t^ dawanatrata hmi^tiaaait «*amad 






coMBKnct itfilcb vsft zidt aeo^^? to b^ r th« latVx»«T3iS Huston baa r^ m^n n full 
aooount of the difference of ojptoton between ftl^'g.^^on imd hat« T&ag^vo^ th« 
oonQ\\)»lon l^art both oooftldRinKi wll«thou^t In h^» bout 1iitAf««it of t^ MMh 
Tfiift |{uf>a^ haa flv»n a d^tail©d daflorlptlmi of •ha imr atxntafy of Abu 
Bnkr«Ha aaya tfest ^le i»ain £«aaim to din^ot hia amiaa to S ^ a fnataad of 
*;»q ima to aawmto tba canes«wlNent of tha i¥o|tmt la l t0 tnai si aj^rit.^ha 
Chief faotoS!* for atxw^fthanli^ tl^ will pouer of the HualiM i s tha fiMm of 
their anaaia^ m» their deep rootad belief in the ^zvmic inluotioa t^ i^tt i f 
t h ^ ware ainoara In idMk fi^htlnp for the omiaa of the I'aith the •lotefy 
ahaU be thaira* 
iui far otter pollcii^ of 1 ^ Bakr^the ona aanttoaa a h i ^ ha ajbha while 
deliwrU^ Ma first nmvmm aa ^^J'Olfah arplalna ^*air baaia.tfa aald^^yarll^ 
X aa a follower and not an tnttiatei^.Thia naana that be aet for hivl aelf the 
iiodel of the pnjhmt to be fallowed and that ha tried hie beat to v^ ?hold *be 
legft<^•Purine ^i lafah hia liirinf etandard did not ohani^ e for tha batter«He 
ooz3ti23uod to pursue tmde to e^Msn livtUhood for hJbmmXf and hia fhwily •111, 
after ^oae tlnoj^the timlimfi fiasd for hi» an aHoiffWioo #o^ two thoumant! fiyti 
hundmd Dixhaeta par anmai.Ubim ha fblt ti^t bla death waa near he rrtumad ^hm 
whole i^ssount ha hnd mceiv^d aa an aUowanoe f m Beit al<ii^.ffia fimaoial 
pollOQr waa aii^^e.^^tererfwae raoelired In Vlnd or oaah in Bait al«4lSL he die-
trlbuted i t equally aaongieat the Mualiwsi^hoae who re-entetf»d ^Jif* fold of 
l a l m after eomltit^ jfaqde trtidad wave n^ st allowed to join the Hni»lfB aracr* 
-10-
Tha Qumn wai^  oonpiled in « M voliaoe durin t^ hia Caliphate* 











eritioe who mm eoaas^ him of imootin^ eGmfhijem whtah I^l/tn did not stnnd for. 
iBf^ fit ttim litertgr •ithex' tc aoMpt or to v«j«et it*Ks«S this i« ftet x thfit 
the Muelias arm nnd All endoreed him view i;«dnt* 
'Ubar Bin «l,-^3)nttAb wan twenty sijc vhm h» «ntemd the foU of Tslan. 
fehii JliBAyn has flimn a detndled aooount of hi« pB]r#iolefloiiX tjfnita.'liiar la -
••V 
berited fTCm hli» .^ther et43i>bon»Mf0tuii^mt^90tesniMi!i «iid vtll. pownr^Thoi^ 
th© ooopioril^  aooepted narsntiois libout th« iMnidinte em^e of hl» entiy into the 
fold of the ibk teXM oimnot be ftill'/ stilled UiX»i«:^ t It ^vee en ncooimt of the 
stemofle wl^ whilst people o'AWotjapiiwsd h*ii dur^ np ^Jhm '^9htlTfBh rbrlnd.Theee 
ohnracterliitloe \mm Iho aaln oa\»M) of hie trmiim oljbnr out policies »-nd adoptinj 
unfAtt" md Attitudea tl^ e neror i&Mdfc hesiteted in expmaeiiipr hie ofAoione pid^Hcly 
even during t ^ fro^t^n tim»thiB elenr cut osdnlone et the tlwe of'HIida^bi^ ah 
?»ict*t*tx3wt wise^Uljeb^the PrlnonefA o^ «Rf of B^r^ftad MuMe^ ifin e*e «otl loism 
in iBlonio hl8t0sy*^ rm mtkm advieor of Abu ftilnr he escpmeiNid Mjeeelf clearly 
Iloweeer«Zelw» tnmifostaedM^siur into 1 1 ooeiiiletely a diff^rmit nodel in eerteia 
TOSpeota Jficitorjr doee not know ehoiit hia tuicvij^ wept «aM|E angr di^ in jShiliyS^ 
%iiile M a MneliB he wipt vhsmymr hB )mmmm lie^fd the <lu3nm eepKiaUy the 
vemM 3?n '^.rdiiv ltA» hemnfter* 
M >iiever«gre«it«n^iinlfloient ma inprenffi've any idea'*.offir m^ a^ e^ftr in ihmntf 
i t ia \teM% niythiiiR tmlma xut into p7«0tioe«tod i t « ^ l l x never he put into 
praatiee \if the 0tmmm tmnmrn ladUe^ s Ite propoundese iri'w ^-^ leM»thie renV.tgr 
aluigrg oooupied the emiaaienoe of Tver and he Rlim^ tried to follov t^ M CHiziTn 
and the !^ tasii^  in let ter and apirit»Te^ Kuea^ hae given ISHX detaile of *ttoar*f 





mm ' (Cy 'LJ JL 
In hlfi toMtn *3irt m^ «y*« •h'Hj^ ht o? !«i«w4np Ifctit al«4fil £ n feip his fwnilf ov 
r«tAtiv»s«Tl>« 0dl» ^nduoing faotor WRA th« Qusnmlo ^mttm uhic^ iMdn tbut Hmtm 
ufeo sprad « lisAriflus Xif« in thin voi^ ld forflwt ttolr •la^Ji In th» Iif» hmt^^ 
ftftAr»rho sivnth mrl th« Xlf)ft of AF^tf Bi^ kr Mm oonlMh- i^tayjr fiieto«ii toiATdt 
thia a»d«DiiKlnfr th« nine »or!*J! mnill of AOutft dfwi^t in Hldju^^jd and TilsSivil' 
he mjff6£«id ifith his pBOpim nad ^ifti«d th^ l^s* l d t * T ^ Ifuaag^ hm v»ty yaill 
Bald that them hflEVtt bMn naty ,fi^t Idnprs in huttw hi^vsy who h«ve stirlwd 
hnrd t« h^p fheir mibjeeta during miQh dmi^«t« but wa hnvo ne^ mr ffe«n or 
h»sird of My WLnjgr flharln^ th« lot of their mibjeotfl .Add to thi« tho f^et ihnt 
uhatowr ho h«id warn moeived fron Rnlt al«l<al w AHOMRBOO ^rlnft hlo J^UftMi 
he dimeted bin mm to 5«tand t s surttgr for r&tuminf the IUMM to ruit a t « i ^ 
ftfter he hud brwethod hie Iaet»nti» he did to follow the esennole eet hf ^\m 
0akr»Jk>th the Jgnilafe' t h o u ^ the nlloimnee to ho a debt which ^her ouod to 
-^e Ha^ltee wi§ Wh^ i^  should be repi^ fed* 
*ftiRr use ifiven to msem^^ !iiiM«elf fweljr Hj^i bef«w» the '^ 3?«|l»t end 
Aim Bekr«Mffc tekin^ of a diffbv^t etaad viea iris the poULelee of the former 
i«B a oin tma in the case of latter a prirllere .thii* fe y^v •'^ ?*«^  we eee hi« 
faithfull;^ fblXottii!^ the '^m|9het and i^^ iere oonditione 00 k^HVoidedyti&inir a 
different etsnd fron the poUolee of Abu B^ in».'% mveveed the polios o^ Abu 
Bakr viea vie those flueliae «ho bAd re-entered the fold of Islen after ooniftitinf 
Irtidad and allowed t^ea to itabOi join the ^^Hn aM(r*Hie stand abotit j^aSjd 
Bin MSiOid i s t i ^ )mMi.Ke IMthJUHy fblloMd Abu Bakr in thie mtter ^ r o e ^ * 
out hie 1QII^ ijMi«Aad i^ sen he mB Mmmlf Khalff^ he did net loose tiae itt 
imdeamtiag Me oi«i etand«A0a!n|he differed with the eoonenle poUqr et Abo 
EokrAba Mcr distributed equalljr to a l l HuiiUas the reserves o^ Halt al«^J^« 
KB ai^alnet It'tSanr prepared a oi«ipi>el^ ef^ i^ e l i s t in order IMXH of piiorty that 
was reruXated bf a persons n^ntionship with the Froishot asd tto bardtehipa he 
r-|ii I J- r 11-> • •|iiiMiiiiri[>ii»i 1-r ••[Tiiimi II •inniiiiiii j imiiiwuiiuiiii MI un f t f ' * ^ ^^ ' * - * * - " - * * * ^ * * * - - ' ^—I r - l ~T-T " 1 ' 
6»tbldir"i1fe3* 
hod mnAxmA tor the s ommm of irfflam«*^ 3» Tfu^ i^ im hM fi£t^ ^lunib^d 
midh other aapootn o^^tbur'a aileilisl0tratloii«l!6 has BSLSO ffi'vtm A eonpnltflrxiniv* 
Momiat of tho fiseal polios ndoptod lay^ tJioAi* iMi^ tumod tho Tslnnles fstMito in 
to ft uol^ ftTO state in Ita n wMoi^ t laonn-^ ble neazdnirv^'toy ostlflwittair hi» flaeal 
polioy T ^ {futayn has rMrtl^ ftaid tMit^aa far us hlfl kaoWlMim foo^^he dooe 
tiot )eiiov of naif kSir or ^owraoMit^fim enolont timm upto date^thfit wqr ha:90 
irmn thought of maeh a pff^ ivMMi*Ijt un6i|viiK}oaI teTnA^T^vi !?»tiii;^  dottlaMS timt 
^i« eysten ndoytod )rr*Ti^ aar raaaSj^ ^ t to bo pnxmllelot! dMplto tho tfliU clftiM 
of tl^ o niloxft* 
The #mmt« duaria^ tbo fg^ niafBh of'Bteftr weso ti^ig^t^ tho hlBtofv in fmch « 
nay that onaowtovB uit^ the emnioe of teyrn hud becoHO impritKble and ime 
eifoist iod to tam^rJt^iA ffeMgnt hao f^mm a brief etJidjr ^f tmeh onmtn .He 
Bny9 that It unB a eherlshed desist of'?!^r to noe an essA to tl»mi ware an^ 
eeoure hie danmn f^winat f^ aralim inva0ieni*!!e wettt^tlne and Bftain^Vaii^ that an 
ooean of f i n i m ornate^! bgr .^U^ itf) bet»<»an hin and hie MMmr eiMCitee eo that 
none coiiU attaeV eaoli otherJfut this did not aatf*rtali«e and he h^ d to 9 ^ 
for thoeo wure i^ldh ?»««ltod in tiotorloe for tbs Haallne in •Jje m Faet 
and t ^ f^t«t«*T%ir •00k e*»o«^  pmoaut^on a^ln^^t m^ exoew booatiae be wae of 
the flRa belief t^ a^t he will have to annmr for t^ee eacioaaB on th^ day of 
H o e e u r a o t i o n * 
¥ i ^ Hueodii has ffi^ ren «n aoeount of'tlKur^a Jt/UMiM%mddam «dtt1nlfitf«ttiNi 
poli^ igr in H bit of d e t a i l . ^ mX'm^ inde o!lRRr,*%ar wao hixtself tlbam boac^ 
uhi<^ l^atoMd ttpon his^the wsrat ooor^ iiTe to be etrlot' to hia ^ovettkore.l^ 
would oastii^te nxiy pBrR<m tte defied taw K no ivttter o^ idtfit raiir he ttav hanm 
bei«i«^ kept etrlot irtfril on Me i^ ovemore wir! eent opiea to enc|ui3« abotit the 
o "BFaLainte he weaibe, reoeiwd i^inat aitr of tlmi^ f^atoRai^ d Fin Hba l^aiMi^  ie 
a knoim fii^tre to this behalf •He wwld keep a reoord of their propar^ both k 
before thoj w w aj,^ |fe>inted to the poet and fifter thi^ were rolle««d of i t . tn 
2.1bldt ii18gMfl&, 
5.1bl«nmi?>.1?4. 
case ho s^n tt^infiad thnt nmi6 f the pnp»Tt^ »^« n«>0ut»«d b^ r tb/m ih^^ 
»o in ^ l^e OMWi of r*A*d Mn Abt *^^qM»lte s t r l o t V f o s ^ ^ hti* iww»swor» to evwRtil 
anjr nort ef b^ r^?l«^ F be^.wwi tbm «at! thetr laftojftuJtartaie HRJI ^ y ^ to Mould naet 
^ e p e o ^ «nff «R<|uirB ll^ollt this oonAict *^ iiH! oharw«t«r of th« ii!o»!»n!Di«»Tn eft«« 
ha fmxaA i t an—on^  f^ r to onfer seciultal « i^ imt r^ of t!»H« he woifid not h#*ffi^rt# 
H© «tta i»Tr vijfiXent n^*! omxt^ oup In hin Asffilinf?'^  »4th tha r^aha^ifthB Oi5w;Jjit«« 
and tho ?fi»o3mow#K« iie4tltt»r atloned thaa to ^ aBti^j* a^Mr Aiileo'^  t * « ta do «o« 
iUi i^oald fm*Jkhmr R?i!3oint itf^ jmrwlmnt rtj^ Jftrf im a igowmer nnr Alo^ bin t0 
TOfJide oiit ffi«1» WFi^ Tmh o« PfeMti^ .tfe ms «lwft,r^  feoen to '^n t.Mt *i» tw!ul*it<oni» 
w«m (A^y^wd nodi Hndd oarri<*f! out on t ^ .^•!^ftjltot«,Thl« lM «hjr PM^t« tiwld 
iii^<»U Du»«th*Va»r Ahlki Mln %^fijci«i'»(T f^nr IHB^ o f HRwir MOM than your tfnord' 
?hiii Hr*i«h iMTinulplof! and ^^.mVpWmd omir"*a Whicdi'-ltfir set for MiMialf 
*nd M« projOa oaMod '^i^T n hija tho <9t««tert r»»pect of h4« pooplo and ho oontiniJ 
to be n a .^?rt?«iOd |»r:oiMiX<t;f in tho unwilii of tslim upto il«to4Ntit^«i i t iia9i^t)io?«l 
wer© winr piwiAo «ho h«i! io«t their wuthorlt^ k nnd hod aoo»i?t«id TMytm unwilliarll 
as^ pyojiKHoon had blnrrvd th** "^n^ih in tV^ ii^ wi* of wf\nf mitn^Mim^^mi ym^ « 
Bersinn romnKyr who»iAtfle fii^ttim^ tho f«XAliMB,i!Ot fwpfUMw^ iMSoiooodd msd hf« 
aroiofl do^ftoted^o nmm hin Hfn ho aoooptod tslM«lik AbS l&n^^ti^^iWBh and 
K«*biFQ.»^hSr M » » I%1«I1B^^11 of •hoa iiurtu*iad a frtid^ In their hORrt,-^  l^vl1»at 
I5?1«T* w*^  the 4^tt<>llAn f'^ fti loiwtXy hat^ s^hed a ooaayiraoy to Irtll'^^iriA^u t«in 
atmok'tlaar in hi^ botV ^^ ym he wan lo^dinr ^ J r pm:«er«»Ho iiaa ^^ntod on 
yedaoaday anr! maooesil^ •o hla injuria*' on "rhurB t^ef. 
Hurli^ his diaooa^'ionB on diffarisn* aj'^actft of '*^r^» lifla ^nA a<Mni»tfatloB 
TSm Ifuai^ haa «lf»Ared c^rt v<n fliii«coBCeptio?ia «md daAieed oertsitn oomliiB^onii* 
A mrm*.ioti ^^in^ ^Mt dur!nir ^hn ntna wonth dyaiyht'Ttaar Ipn^ aftd for mia taHnpf 
j.ibidiFfiatJjf. 
! • > > ^ 
^^ h^ md o f ^ b ^ ^ la hl« ow ««id lnt4^ TO«dla|r ^ll&«ti&m l%ii«ift^  ^tm 1^«« 
bfxcMiIom) ftnd a Into? fobrloAtion to •xali BnaM**b^ «iflf*^ *ti»r bfting wnundtd^  *Ti[iar 
oitSoffod tSint After hl» 4onth ho bn ^7«^ danth h^^h And di^ iv<(3t»|klBd in th» 0mi0 
\m,y B» the l^uftliMB ffyixifif n natuml denth *t« t^VBn*¥«ta l^ smyn iji<^»s frow I t 
^mt •nr'tTmf in Iiiliiii in lift only th«t pftinon %ilhcm g^^ killod i^ hilji fifhtinf 
'tti* «i»siOf» of Ioliw«Diiri«ir iitoo iionth« of t&e dwupht*^^!* n«rf» It b^n l^np o« 
ths riolh to ftod th» poor AIVI G i^^ isuotod vhol* ftsiiln of the l^ i t al-HEl.To f ^ 
flutoyn thin monm th't tlw XBXI^XO ^-^to i^ botairf to ^wsv^ de tho nwef"*!ti»i» of 
i l f» sofl»lf r»0d ftr1rt««|it Qftn ^owlbly aoUMQt Aiada to iw^t t>Mj n»quiiwi»nt« 
on -OKI poof>*Tlit^ e79»;|hoi]t tho IKJO^N- ho han um^ l? ths wof^'liadyi^^for « n*irwiti«m th«t 
SQUQfSod flsit^wotio to htw »Tv5*?A»« nl-^Wib*f IT the 000 uhl#i ho thoii^t w s 
fabrioatad or'wfto^*^ >w%« ewo tJ»TWMf mftny mnnttowB lut <W>rlo^ t«id miyii^ 
th#rt they voiv} pvoduot of %>y» Iniav porlod owin^ thair o?lfrln to tho poXltlOAl 
flvaIiri«0<BtiQh «ianip(Io9 niT« nbuodiBSt in tho br>ok* 
But 7 ^ ^vMmi han x orr^d Whom ho trion to diirido tho » l e of *t^ Mr into 
t ^ Mfl ooi^itaanta of'I>in*nnd*!)aii^%on«finfi^ wrvhlp of Mlm iato the fbur 
walln of iim mmfifm oy,«t t>^ «ont,to tho ?«ntt#irB ootiooraint om*o prl-nto l i f t * 
I t Is n fhot thnt JnXfm doofi no* korjw thmr \>nrTif^T»*Tn Tolta oio» iioi»htj» ^XiSk 
^Jl^n !»i ooaaduota buiiiJioiie in an knac honopt vs^r^parfoms hio nnnig^mA job to th« 
host of hlA onpnoit7flA|rlnlAtoti in noonTcteiM^ A vlth tslsnyowoutoo th« l i^ l^t ion 
oozniTjAoiifl^ fOfftero prr^ yor9 In tho Anecpe^ if p^ffino Hajj^v^nrios in aoo^rdnnoo 
with S}}aY?foh «id »o oii.Conflntap ralir^on to wiequo and In***?!!!!? w^t of ^*o 
field opoa for tho n ^ in n JM? Sutor innoimtion t^oh doMyln nb m^^ooafom vith 
tho b^sio OfiQOopt of Tr'laii.AooonHsirly^ntttr ooiild mmr thltA timt i^llo lowii]^ 
tho tjyftVBre* and osnyinp mit -th** ?t»»^  i^a» doisi^ 0 roltglouA Job aad i#iil» ffl^ nli^ f 
flmnoiolfpcditloal wv* «oo<al pilioiOA he ^wi doin^ 0 job of Dun(jffii(Woria>« 
'QaRryiio dctibtyu^ vot^ strict i s o^nyli^ out.ttiA l^lAdid^bixt a ^ to im me 
ojctent to **iiflh TnWi Iftanajfnri \mAn wi to boli9ve*^$d1o in f^iwt hl« B<m'A^ bd*ftl-
2.Xbid)P?3a6««»5« 
J*thidsP?aai'^« 
^^^aim^m tdok nn/m fluid vltioli t^ ^dt^ d XVm «^?» afi^ |i»d «i toaclo 
ffo tmrrMi «mt a >lnrldl o<* i$i^itulMf^bfm on hla nnd ndumt^  hi«i h«M off , 
!Hit thlB he fHd ir* tlm omtrt y*iy^ of his haiiMi*Oii oowtaff to know thnt 
\!dn fffmrmT had oinHW t^ w %€UI rm h^n(/m Twt l a th« prtumicMi o ' t l » 
pMi^Uifbiit l a his oouH y«if>d*T%u* thouf^ t lwi i t ims « j^rafmrnti^ 
«ea3Lted*I^ Kr andl o r ^ r hln to nscLla hi« MR to >fei^ nMh«()n z«a6hinif 
Mada5iah^Jt»ijMH:1tt«rtiilitii ii\Mittsiu'M^«iudft1iwt)CiWK» ^Ikmsf s«lRic*d him 
und ftft(>^p ano wmth i^n Btsi^f In M{id&iah )w tomiittec! liia liurt »» <t wtmilt 
00 a x e ' ^ t of fmnTmThiB IK the smil ivitu«tion of tho OttM«Tt in 
fViatoatlo to p^ OB tiito ^lue^^ hoe dam that on roftohtof H:^ Ibi&*i%UP 
• • - I * 
iKinrlod out tho (tedd on h£^ af90<^ o»t ho dlod of it^fhio in iapooslKU 
m i uRljflR§Qiablft idxmt ^tfmnrAnljm drjtm not i;aKyrido for o doiMo ^^u^ 
on tho 0AM GXino/'ho liadt! for idm la not M&at to k i l l tho dcfftultor* 
This poniticm \mA noi« olo<^r toHj^r than oiqrono ol0o*'Ahi!«AU.i& Bin 
*\h/iT hoB nlso ner^^d I t *mf% nnAd thftt bl« bwthftr dlod of Aoe f»inir 
tuJh 
f^ftmr nm aionUi of Idn x«tum f%«n XfTP^ i»nd no VMd WM oarsled^on ktx 
hin afjwjfllii* 
9 9 3 
7bm pXlSmttm f f ^ J5u»e^'» b»«lr,1^ id-Phl'p «il^ajllC',l« nat> 
imit prrMtnQV.iNi of mie^ ' it ohiilA of unending viofemii fltonui of pratwtii t>int 
forood hin to tonior hill ;t msiipmtion Tvtm thm e?^ilr of A^t^ie XdtftrHtufo 
uhich ho 1MII hdliUnf ^^ t t ^ t t im in tho ¥ffyjM^im 1MiNimity*1!iB voi»linuitton, 
boueveTfiMi not nooeptod IsRf Ahnod jutf? 5¥oiyid»thft thwa Pronidomt of tho 
AOM«!onie Gounoll of the Hi^ imx l^V*^^ ^'^ ^Btte o^ Mood to mmH of Uso IAAYO 
fHoilit^ and wsiw ^h« YHOfttione in FmDee«T&? Hiviara tmn nmotly pertozlMKf 
• • 
with tho dovo2i>slMmt aadfhi||i2x mfftiagml as hn yso^hln wotnl j^ oaoo %m» dio** 
tbx^)od»fo f^Tf^ o»o'» ^rlof in mxh ootvl^iione i t in thm o«l% of one'is imw? 
oolf to fioric imwH in mat nmoilow nnd so did ?i^^ Hum^ ubon hr diotntod 
tho fiirrt aadtai iKsduno of /^1-Ay;^ in ffkrita in nix digr«0 t i m in T^ eooMboryl^ :^ * 
t t iifiii poibll^ted in *ifht iHouoo of A,t-4?llfti fr^m !>B0e#Jor,1Qa^ to Jtiljr,19a^ 
and iMi puhUU i^od in book fovm in 1^ a9Nr 
T^ pto 1911 fSift Hiiaayn swnSnod a swsn-'^ Rfdfnt .RowowBV.in MRr*.19T^,at 
tho InRiBtioioo at Hshhns }')^^^ aoooptod tho oditoi«hi]p of ^al^ Kmik^ Al^ 
l^arq* -tho Month or^m of 9^io ^ifd»%l« natfrod tho ho^nntr^ of hia fomal 
ms'Utifmi with Hio ^^^td fm& frw thl« dati* t i l l t>M» «sfl of hia fowal political 
eafoor in 1951»bft inmained an aotiw '«'afdlet*tii 197* tiWTO ¥ara bltta? olai^ion 
botuoon Klt» ?Mrta(^^ifdt«t Voijuu^ Ham)and nm^^ j !t^rtfi(HG|»l W»lao© Vcljuntootw^ 
ill tdii<^ the riotom ooonlttod loot^aroon aisf! )dQ.U!y«*T^ lluoapiift pniffmiX 
llbmzT- at Krin CotVifo iiaa atlofllsod and pajptlalV ^UfmimdmfhiJf onmfeod ft deop 
oonfto of ai>Hl2];r and pathaa in hia*^Ji a rar^lt \m took WKum T»f\i^ in Huiopa* 
Horn he tiumad to hi*! past afmin and diotntod tho aooond VO1IM» of ^1«A,^M 
• * - n ^...ly . r? . A i l . . M i l ^ P - l W p P y ^ f e g ^ » ....^  ^ , .^  . ^ ^ ^ .^ . ^  ^....^ r -• - i i .u. i- im • I. II II 
• • • • • 
&hi al al-^ata*tFbbliahad in lMtl,v*al-4^ajr'^ 4m WjabT on roeatthor 6^19^^ 
(Bfiaod on m\ lat^rirtawj, 
^•Tbid I Ifft , • . • 
i«<^M 8l<«%teiui lU^Ma^tllA ? ^ !IUHajnt>VcPs«f^ ioe« 
i4.Pailjr*M-l^jr* Mm RhabttDooanbar fe,19^« 
n n thm ffOfsSti i t in <^ laftr that both the vol^ aiM of his «t»tabti^mi|l^ iMum beols^ i J 
dietatad nlpniff^ thu l^ ^E^muad of bltt«r iiiii<^i)d«r»tandlnp|lMitiiom his AH^ 
his roadorB In ttM oase of tbo first voltsao and liottitMftn hiti nnA his pol^tlwl 
ox9(HMnt8 in tlia ease of tho aeoocid voIwO'Tho Httiir ta^to erMtoA hgr thiiflo 
laaha]^ iaoidonte wifi evor pn^«oat la his aoisili during tho diotatlon of tlii* 
wox^  and i t had ooatlnuod to Irsdtata his tompio.Thia T«^a IfufM^ haa Mnaalf 
fieoeptod thcrn^ in a aub&ied f b n . 
^Mla at al-l^ihaary¥i^ Huei^ m^ hfUkvd bin Imytiw r^ m^d tmm of his elaaa 
* m m 
nates talMnft with hl^i mi^i^ aho«i* £ i^^ :!r^*Ali al^Hintaifl tifeo w s a davout 
dooiPla of Hh»^ M»hAnBad*M 'AlKMi^ nmaaal aasoofatfon with ^h*^«i al^fsiTwafl 
nada b o ^ tiw toH(A»^ r vid the Uteaiic diacipla tialov^ of ^tha ?%Ri^«lte '^ ha 
two leotuz«8 dali'TOrad !y .£|ja3 i^*^Vtah touarto tha and ot tha '^^ '^r 1^5 w©» 
attandad 1^ hintfha ^wii:« 19^3 to ^WT^durtJ^ i^loh Trtm "aaayn t, stut^ad at 
alWutibufiFyifoxiit fosnaatitia ymw of hi*t pot*ionalltv,/v"*,-45iif5a Imt baaz>a a d«a|> 
iiaa53»»« of thn iilssa of Sjja^ jsJj Mu*vin5«Rd»^ bdt*i iwgay^lnr t«li|rton,eooiatr, 
ediacatlon and litaratum* 
The f twt v^ tiMm o^ the bo* cowya •ha oMlr^ hoo^  of TaKa Tfeaatm-At h^a 
f* rat Imtaaoa I t Is difflmilt te -*»:' %!^ «>^ r the mithor n bna cwntf*'^  
ir f^nianasa In tha ^i»03rl|>tl«5 of M^ ^ past by nalnr? thlffS fof* of rawration i 
iitfitaad of f<r^ foiw; or >» il has '*msir» ao to ufliold hla aalf wispact imd 
honourI^Ula silk fiirlnf a briaf apiwiteel of t^jS^n^aynV j^rsonalit^ vo haw 
ttfl<ntaiCH»d teat ha wfti^  alwapra o'sipsy to aatabllPh hla dignity PJJH did not allow 
anyone • not 9mm hl<< Kssm aaXf^ as far «.!^  lociaafbla^to ea.at aaparaiona on I t . 
Thin fact f^trthor aatabli^iea our iriav point •Furthamera t ^ «n|ilo;!nMiht of 
third foffla baa hfdped "^ ftha Huaevn to ent^ ble hlnaalf to apaalc x to ths raadar 
vitiiout 0ra|ootiai? hli« a^jlt i»r»<*m\itgr into tha ©xpftrtanoea e^ Mn (^iliSiood* 
%lla rr dinr? «l-^y5^ th«» f^ r'^ t l-fi^ raa l^on f^ th^ R^ rad >^ a re^ d^^ r 1« t>«it 
i t m-^ kaa a hit of ornit^matiM vlth hlM and^at tinaay)^1a|i«ira In a ia»rr flaaaiuit 
1 ,lMlv'AX-l^airU1»J !S»»iMil!»ei!dbe!-,6,lQ^. 
f^ ^fA&t±aa BO nrtidtid tMt the wia**»» h^Uls hl« biwi^ uhlln i^ tfuMjir i t 
I^K3 fe^^ests intarvrntlon m am to pgolan^ hl« jqf md to ]il»raA into tlM gmnH 
post of tl)B pwi^ MliolAi* of bin ti»o*¥he flt^OUi of tlw Aoamst iff 9o slJiii^a 
mvf 1 ^ iMffiMMLoa no vHmmAag that i t « fMelmlM th« htAit And i t s f»«' 
In haw diicBlfliid wn ft maamr Md with i4«tt im «4r of imoomos «»1 
ufisoiMfftloatian IHR tm has ri'vm a I^HJA tiMtnMt to hln r«Mer by mklnr 
tawm to hte»ia tho «»iy |c toogiminf? of hU iKMftr^ tho in f iw i tr o^ bliai!n»»8 
vith ifciOh ho iift» aff3Llot«d.TfcM«,frott tJso -wiy hi^lnMnf; of the ho<* ho hft« boon 
ablft to win tho t^isiA^ of tho ma^f for hlMtOf «^t» j^mpathar a»Ni not f^ ido 
thT^ 9U|^ lk«A ^w booln #but in fhot^it ooniti7u»» to inonNioov^th a8X ^ i o !^ 
dooo not I0080 )9olf n^peot tAillo wikinfs tho voodiR^ r to untJomtniid tho o»uoo 
thftt iffiRhoo hla to «n|a.agr ft nai)or of wor^ to \#i'l» f^xinf t to tteo >f ihi^  <HT 
with tM half of 3o!«nia»y (lOf»ilptlon*HB BII^ t 
^wliitilii'Mw iilwiH II•fullflII iiilillTmfhrilM * ^ dooft not iPMMWbtiy tho nnao of ^ i s 
dix;:? imd i» not In n position to |tftoe i t in tho aanth m i tho y«ar ul^w 
God sOnood it|hiit in not in a pooitton to eamstV to xmnhor tho tioo 
of tho day oi«}07|ho can ool^ r (dw s i t ftipraBdmitadjrV 
'^ Ad to tho hoat of hla boHof t^^ t jm of tho di^ mm oitho?* dc^m or 
duak«Mo pm'f^m i t boeauae of ^M fact that ho rumiitmm fmVLngi a ali|*ht* 
^ oold Mass brooM on hla fROo«iihi(& tho hoi^ t <^ tho Btin had not dom 
any with«Aad ho ^rofera i t b«N>ai»M» o^ ^em f^ o^t H that nobdIteitantHir 
hla ii^XHuoo o^ lirht and ^slinoaa ho ^lnf»!t tmrnnltmTS that on loev<> 
In^ the hcm^ he net with m 00ft ifratlo m& i i l ioato l l fbt tm tl^ai^ 
dirkne^a oovasod aono of ita oi^o0»?hon ho pra^re i t booaKuia of tiso 
fact thnt ho m«m t i rpnaobor tb^t on f s o l i ^ thia br^ aooo «v! thla 
Xifitxt ho did not fool any ||2«ftt rtovavrnt of pooiOa oYotaid hljo oaf 
imtoad t^olt tho mmamrtt of paoplo wahiisr np fraa aloop or aottlinr 
• * ^ " - - ^ * ™ * * " ^ * * ^ ' ^ * ' ^ ' * - ^ ^ ^ " ^ r - - - - ^ ^ - - i ^ ^ " * r - i r - T I I J'II i i ... i i i im .1 iii .i.jiu i .m .i. L n _ j . m 1. . i 1- iii- - . . . . 
iwyL-AypBMVditXspj^ jt M . 
B;r no* mmim HIB YillAjRtt It S M M «« i f TJSIB Husa^ m has t HtritftJ^ 
ttnke Hw dwierlfteton ^mra l for isll tbe Ki:3rptiiia irlllU^* (ind has ixahlevnl 
4»»)8ld«ivM« mtoi^s in thia^niD vlUai^ of hiJt dDildhood mm ^mtf smll «^ io«« 
bmiedrlM mmmi to hlti e mtrod b^ r XIMNI i^ dante on ^ ^ am B£ik» and a t canal 
on th« otherJIa sa:^ abcuii tha iriltAi:Q aa ha kmy It in hin iMl^oodt 
^% ^lao fi^Mitem thi^ t the ntalka of thin fteaa uasa eo aloaa »e 
thOH i^ ^^ "^  toother eo that he IMS not In a position to s l ip thn3U|i?h 
i ^ ffiPBjb ftlao 3<«oal2^  t^ mt the stalks of thie fWasa y a n stToohf^ d 
on hiM left so far that ha eetiLd sot knoif i t s andiivrjanr! trtm his 
rifht i t st)!Mhad to tha onl of tha mrldyand tha a»f! of^  tha noAd 
fron this difaotloa uaa aanFJ^aoaHsatwith tha arhmooannnt in MM 
aiia^ha eoiOd diseomr tff¥ h^aoalf tha ^ o t that i t i<aa«liad as f w M 
the oanal«Xt Infliianead his Ufa - or m^ his iM^rtoatloii <« ftw^tl/** 
But nith tha ftflvaiieawsct in his a ^ ha Mas able to to €ijmamT madh aova 
i^ hoiit tha irSllasa ^it&t n mm ftill of l ively aoanaa mi abaovbloir Ohafaoteys* 
The "rlllaiiia post and the abaoribtion with idiioh pi>o|33ii li^ t^teaad his aplo imd 
x^ omantio n i^^ iaa ahout JMlAfii^Msu Kngrd and Dt i^ have bcNSi diserf t ^ air^imt 
peeps? haefe^ i^ faisid* 
Tha ajfek viirid dapietian of tha prvsoc^ iaioii titan out in the ^llliii^ at 
tha amtiLvaymsy of tha ?ro^'t*a krlthdi^' la a narwllous ptaaa of amsai^ 
dasoslptioa MIS alt^Waly paints ths faXifHLeus phameman of tha Kf^ rptian 
villages vZt had dateiriomted to s i ^ a larval that tha oamicmiAl agAlbiticm of 
innovations w» a frz«f*t^ r ooieem for thm thim tha tienmiisaion o^ i ts i«al 
aesaa|fa«In th&n prxjesnimi f ^ \kmf^yn*n Kshavita hmthei* was aljRotiid * tha 
JgjaJlfBh^^md nada to rida H hOBia apaolHlly deooTntad for tha oooAslan«?he 
pOLoawm i t gave to tha fpi^ dly my^  the M JQBW^ atnasphani pnivalani on tha 





*^ tod When tb» ^t^ ^mm mAtiwlf msmi^p^hB fMLIjr hAiit«iia(! to it« ftod 
and took <xii^ A l i t t l e of itcTlio 4 i ^ r i t e youth put i» hl^ tmt elothff^ 
put on a gmen ^axban toT the 6^ iind thsmr Afom)^  hi« stoiddezw « 
Inahairl ShaiA*KlB aotlMr pee^md Had vBOltud laMaintiom and h±n fitter* 
In n 8t»i%ii ef fflaafft m fttv? ei«ilt«iftnt»e«ifi in «aA wint ourt.M)d At l^ riffth 
i4iMR tho ainf»M r^!ino6 nnd oljothiiifr of tte ^^ vsulh wnfl ttsmotl^ Xi3m ^^t an 
he irtfllho^ he eivie out and tasai at the door a horse waiti&f for htn* 
Anttitiz^ I n hna^ liflad and put hin la the it aaitdlej^there mtrrounl!eA 
hln frtM left and r^f^t and j ^ othere tml^ ml In frant and behind hln* 
fhma were fired in the air anr^  ucm»rm utten$d lAuftXtiqir and trtllinfr 
volom on e«es3r eidia^ «?he air vne Xatdim with the pnAm perftnea of 
iaaowMe ^ ^ voloea \mm raised ainrlnr the pratee of the P3f«|het*MLl 
thle oeneeciiBe aoved aloidjr«It iieened an i f earth anri aU the hatamm 
an i t noved idth it«A 3^1 thle heeaa^e thie Mharlte poulh had been Ohoero 
9^balifah for M^B da^ and i t mmt nar^i Aith bin thimfh the town and the 
Tillaniea around i t an this etrlMn^ ft^tlvaX^^iat i«as hi« qjualit^ r to be 
<^oiien ^ l i f d h for the d ^ in iflAom Af ttther ^roothlBMBuee Ha Met 'Mae 
an ^shnrltA n nho hftd aotudJied knowledgeiHMoriaad al«l4fi9fih«al«i?«yl!Mtnih 
- I -
and al-^^fCtod*** 
An aooount of ^te aoHMOled reXiirlealttr of the ^tpijd(b»^^ hatarofanoue 
viewox^ ^^y» on ^if Aiasnt pMb2«f» nnd the aarlno^r eadetinf ba^Min than hae 
htmix ak\mii1m gtwn to enable the reader to }mm an Inaliiht into the i«naral 
il^noranoe pfevallin^ In the Kggrptinn iril\ai?ee»TSm Huaayn baa been fH<tbf\sl in 
egq^oeli^ the camninf tr^eka irlth tAi^ ah theee SMk^ l^kigj^ mnanad to aoe^ rt 
reapeot fron ttte vUlafera* 
The f5pjrptt» villaeaa uere atrl<A»n b^ a aad triloff of illitracr^powrtv 
iMirt faf>mmJfiwm mA o ^ y ft^atore oonatittrted •An e^in iht eauee for thei» 
|l>niMii|liiji miS thm f ito imimimm paf^ Nsttmod hy '^ vi vlU&iettM tmfl efipsciftlly 1^ 
w!MDn*l^  th» ttftvljr perliid of hla IUHMB ttso oon|iiidisi% ctiild M S pnid no 
att«Eiti<m «irl ttea th» tmmi teiT ttwitneist boaowo «b9i«a0 no onft thoup^t 0^ « 
dMtor«Iii smm oasM t te M y^vioan of « bastep or now AA wAiMifB mtt tmmtni 
¥ho m^ ndLt £B mem% of tiMi mmm wm 6»nth or InflietiM of putmxmtA hmdletp* 
In thii oaM of TSh5 Huoi^ hiiMAf ^tXn irlotcw |liil<WM |^lh3r «id AsSn sc eciomo 
wan TOSpomitajB ^ 9" hiit psmanmit tstXtadnoMiytho t^oath of his ytsMotmr nis^^r 
asv! Aldar bm^^r* 
tXho edaentl^ioal iMt 19 110 pmmlM* ia ^so I fSroppllOR iKUmcM of tbo 1 
ttiwi WMld otlkftH no Poepo for ovoxvAl odMAtion of a rt ahild^Tho inrlmxiff aei 
wall aa tha ^weoadaf^  unit ef atfuoatlon wM a KtaeitSi aansc!*^ 1^ a toac^r/*e 
fhallttata fha aaoo^ fumtton^nr of iha Kiittab f^lM ^uMtv^w waiUl entas* into 
an msvemmfA ifith aona nnMLaoaait bngr Who imild ba poataA aa aOLaaaaonltai^  'A r^ff) 
ttt tho *Ca^ tSb lAiain Taha Ht^ nigns woe anvoUad hath tha Satjrldina IM! the*A{{f 
idmt^ W! aatf^  othisF i^n& >mr^ rmffSSmi^ it/0>^eil» t^ ia pmKlaJSha aard^ of tha 
taa«iitiiff in a vtUaiia <^tSb votfld he to naloa ^^ «ltl\<1 to aaaov^na tha %r«ri 
uithdist Imoulap Ite amAaoKiioa/^^ Rtiitutanyli^X«)tf0y««p)l«ti 
j^-vyvlffioaa^atifidUitloiiafinrli^ and |»t»oa]3%i» darlwd "^ifov It/lwi parftan i^io^ 
aoaivv^ r Ant) of vhataoavar am ha n^r k hsem haan woidjd ba mmk! ^ N^Jg; afftar 
hisvinr mmiHUMK! tha t}umn*tii ^so ooaa of ffilha ffoomm i t happwiMl ia tha nivith 
yef*r of hl» xi|»* 
T i ^ Moaaim haa dmpped aan^ hteta ynioh aai{|rai>t i^«it tha SnlallaotwA 
rot tip of tho l!|!5rptl*Mt irillafasa waa iMinV »^^ of tha ?*te^ of tha v^vji^  ©f 
talaayagrthtflctlon»aomMifr#thfi %tii«^  and tho Hdljr Qiizwa*fha C¥a*Sa ii0ul4 \im 
mofUiA fbrlljiSMMh und^fw tha inrt iwrt of i t , t o anuaa tha aa^ nsnr 0^ A.\lah to 
baneflt "Ota nwAsr in ^UtaneiaO, aattAjfa.tha mrsmr in whiel\ tha villa'^m in 
ft 
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§mmml mid tli« so Oftll»a |j«t«rIlet^Ka« in p^r^tawVr «wMrt«rt to the rmm of 
^m ^ppi^mmm of eamst in Iho nis^  in OIOQV oaoai^ to osQUiiiit ^>m lov intolVet^ 
%!iiafit ithls in»ntt3wl n bNil^ fmffiH! of illtiRMir Anc! IfnoxwROo ¥ 9 M l^ aMtvR hnfl 
tumfdyAoonHotf or tho othorialbmit tly» Stam mA ^tm Amrtow to oon^ral tbM«t^ 
vrc»)g idso tlv«t tho ilmm fUted evox^ mqi in ^Jtm mtm terliifr nMit AHA doooi^^ 
htMMa beif^ bf aixlor thelx* om vrdeoo %fit!) thoM of Antoals mfi ft fbiAo wdo 
eoAdlt&fm and her WMi iHiiftttokir «:% tho tfno yhon her o«n MIS to doll'vor a 
^nA hl« floth^r ww ntmSM lout bo fiho»1if bo fii»fMit1j»r! hf writ e9*«*ho 
ytmtl) hod HSITISI;^  rom oist fdir wmqm that di^ or i ^ fot now H w eoiil»pi^ 
i t lu « pot ROf bortm to pour in i t ^Iffbrwit IdMN of foMMmodff.Tbms i»>* 
prooed<!o4 to ^ tmsndl Mlth I t fi*ai row to rtsanyOta l^xif for flane 9ooondo ta 
oaeh of ^dm oifvl mimuriai? limvRtatl<»B8 •«•• MMum t^llo tho i^«a>lg^  mm o i l 
flro ofoioflit this aaa i^ toa he oim o^d mnH i^oso hoort^boon oowiwoi^ b^ jtmlmmf 
to "tioh «s oxttnit that bo i5too«| lis betneoo bis ntun «B^ tho ^WbAr^ffeliitt) 
OBrt ?(a3uit(ftpi8ror)? 
The iioHiAllod Huffs putrolliu^ tho Ffypllon oitlon im! vllliifoa »B^ •be 
*QO0t objoetimmble pmetlooe tai4oHd»n by ttmi twre dinvKs^ Y rftuponetblo for 
oreotisi* a mntitllt^ f^ sU of wtaroartami iwdiwtyyoolf «lon£iil oiv! oiae^^ la 
Krypt on* oopooliiUjr la tfn m?at areao.'ThOf b(ittom<t oa tho oredaUty «a^ 
Jomtioa of the viXliiifrro aaa we^ efOA eneh^noot oomqpt aal! ffmtt eapirt t» 
<m»>m*mm<mmmmiim'>:m^mt^'<mmmm<mmm m i 
1 •W..*9^iFt'i10^-1(W.('^cllT) 
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ftnd tht vagf thagr tallMd to tho peojle has bam <!»plot«a an ft» mtmxs^ of d«« 
fnH»linfir«'^ ShA !ltiK«?ra h ^ pdEM PAintoi! a nsM'^lo ft«t«9» e^ thmm ^ufTs^ 
tho^r aasmoxs lafi haMtn.Tho ir««duiil p^ooMf o^ ^ iiipoiiitioa o^ %h» iitato o^ 
oOAfftnsy on l^esiNslvtMB hy the Bi^€s ton boon ^piotot! us ^OUOMI S 
*7ho hcd4ii« of tv^ tt A3iiaii>l^  irt oi) expiwmion of pMfdo amuwlblod 
at ft djnOo 1^ ?»S):F«Bittli!^ la sildDeo tSiagr piupfoM ths S^ iVr^ Thftlr 
hoiifte Mn^le end the Yoiooe rioo a l i i t t o « » » i mxiitwtUmMammxXAsmiti 
»Mae ujpqpar l« l f o^ thatr bodlo^ t?^ mblA aiH tholr ^oieon r i w a 
llttlOt^MMi a itouldor nms ^ j fm^ thotr bodioa aad Tx> 1 thi^ nm a l l 
standlf^yhflnrliv l»pt in tl» air Ulto }aolc««in-^Jh*o»«»T|» ^ | ] i 9 ^ 
MWi about tho elmlo t»oltlnr ^ « pcsotry of thn al-^arff! airf s l i i lap 
poott0*Thla ilbHs^ was la paftleu!i>ur foin! of a mil knmm % ote In 
uhioh tham 4« aantioa of Xamf*^ ^jiSj^fa Klu t^ .tottRMQfW! ^*m.t 
(iMo«tt%)*Xt« opasinpr ims<ae i*'; i 
••Fraa HiMuO^  aar! tho ;»>«t 0aio :oui» o^uffo - "^ o :^0nmfiiX0n tftt»ll»d b^ nii*t 
"^^ I3l^9^ ^*^ ^ <Sha»t Vxia pjop^rty ftw! tha parfowawi of S^ i^lcr 
aomd t^iair hadias in tlae idtb 'Ihalr tihmt^bmiAii^ anrt utmiichtainiair 
thoi« bodloa a^  t}ioi)^ H}]!?^ na'^ a then to dmnoo* 
^ i ^ ifeitawr tlia ohiM aS .^t,foi:^f?«t ha ni l ! mwar fteiv»t ^*« nif*t 
whan a zecitarf)^ ifif^r^^^intarpolatiK! *i pvmsm In pOLaM e^ nao l^wr 
|3hM<Ni in the «!e«Poythtfith the iife'i^ *^- l^ trtouR aa<f lHiila<» mft foine^ 
aad fsviiyiodyazTinr at t^ ia to^ of hin iroloas*'!fon nam of Mti^saa 1 najr 
nod ouz^a yrmr f tbay^ *^mr! vdnr fnthjf^ rfi'ft^ oT^anfl ?rour ^tl!#»i»'fhtb«?a' 
f»ithat« an far a« ^Sa^Po yq« want to brinr <%^fnetion an th<.a aen^g hottgi*^ « 
2.tbldtPrillS-«. 
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by the ao eiOSM wllfioeu a»ii Sn th« Kiv^ tiUan vllliirBfl^tlw iwiln niw hv 
p2^ >ottaJUi^  nad iwopa^itinf ftmmk iamintlfmB In mllfficm HKII ^ tdb ttm itk 
nlM^&m idnded villar«z«c of their BOMgr*TlM ttont flffW«)tlini of thaei una the 
*tpad« ef amiilAis** 
* tfim fluiH^ m has nloo upolms about saee of his CMA aMummmte in hie (Shll^-
l»xx!«Tl1e child wa^iui nptt^ mas^ !?e-tle«« niithte heeiiis«fe o^ ^he fmtT of *Tinae 
iAo#to hiii^i0ii14 tour hie i f en^ f peH of hia V«^ o^her tJien the flRoe i^ oiief« 
itftelf out of <|ttlH«!hit Whtn i t weis diti«i»«ihioh to hie %mn iiiix%ed bv the smoet 
eeiv; of i^w leiiliee o i^ntrinff wttter lAtehee cm theis* heads ^  ucntd hinnelf 
toM to he fi nlei mio^t.Fe »«vw s 
fftitlll he heard the mioes o** the ladiee i»tin?nlns ttm the owml 
after f a U i « their water fafe ftinydi^ m^ Ya Ce j^f^ l^  Cod 1 lAuit a 
beautiftdL ntiibt 1 Hjr !^ >dl)JRtf thin he knew t ^ t i t wm Hmmm dawntttie 
(aioete had ftoeoervM it\ their nabtersunem ahodws.Thm he hi?«eel^ '^n 
tmmtawmH In te a nini i^ hoet.'^ e be|>en to tAlk loudly to M hliaaelfy 
einir rfiatever he mnaeriberad ttm tl&s veraae nf ^hm poet leid ntKVie 
hie brothem and aietem tiirinpf nvffimd him antil l he IMIOI thee aU tip 
OM her <ma*^ ixm a l l thljs e MIU) emiplmtm ttMre wan euc^ a ehmstinfp 
and i^n^ riaff and huatle luid hu^ '^e^a veritablUi hahle %ftii^  me etopped 
oeOcf «h«»i the ii^^a|li|^«their fhtMrfi#Qlre 119 and nailed ^or a | w of 
water f<n iMtatlon**. 
Tdia Hef»^ hae sade amior ecmf^^iooe in hie boaile»Of ni l the booke % i^ah 
irillai?e p a o ^ hoi^t fron tha norin^ boolf etalla he waa nora intera?^'^ in 
eBK aoroeqr tmd TeeeaMof •T!:^ ee hooka inftened hln that hjr the pvnotioe of aene 
d e v i ^ the Jims eouXd be oentfolled and eiQilloited for meiAfm Qssea l i fa 
h a t ^ tm^ prwparam.thfinfh he apant narqr wm nMtleee ni|>iita wosHnir en the 







Tahii Tfo^ fltm haft ilropTisd n«s!^ h^r^t* on hie per^oerwi'litjr tff»iti! w ^ pevdbo-* 
• « 
Iflr^.^e «nfl m^veth of hl^ !^th«r»e thirteen ohild?wi end f i n h o*" Me mi^h»r^ 
eleven •!» thle iMUfm fflwl'''^  he *Wlt that B'^ ne i^pe^ii^tlAt tieft'tvemt er«i! e 
speeifil e e n wee iieted ^nat %o MM ^uft at tlw eme tlae^he eacpeii"ienoe(! oeeasi«m* 
al nepleot froa Mfl fttthar^eortldiiiv ^ his taother «id hws*l^atlon ^vm hie 
b«>th«fB«Me w l hie impt^rtltl-w ninS to w *^ to i^jBd tjut the (!»•«« o^ a P kte 
thie uhlflih he ffo«i e-we •-« bMtf«l%^pain?Vill« rteeii to det»orfhe i t t 
*^ Oiffiwe?f i t Mae no tor^!»r ^^bm t>-<» oimee of a l l thie wm c^ear to 
hla mad he peE«tev»(1 that othew* ha<< a e u ^ n m ^ owr hSii MK! hie 
l"«jth*»?e as^ el^tten? wett» ^"^e *o do ^ a t ^ cmi^^ no* iw*^  m ' ^ m 
the jobe Whicdi he did jwt A) alito pntisimm^ that hl« notJier alloued 
hie hitithese mut^ fi<j»ta?v to &> fwtiajr 3OIM» i^ioh fihm did net iUov hS» 
to rto«Thi0 am^ied^et fiipi!t#a f^ieHnf o^ ft^eatiieHl in hf.« hut aeon 
thta jwjewn ipeMNxttimit twmad into 4mn nllmnsm m^ f^e*;thlii he* 
emmm h» heaz^ hla hro^^Mini diHScrlbinir certain ^ I n ^ of %Meh he 
had no loioi^^ledm/** he knou th^t thegf mv • iMte ho did notJ 
With fiaBtrf mmr mieical wtin'i? '•aSa f^ ii^ a t^ ly^ !? ooloiirf\ill^ depicted •^e 
inoi^Jw^t \f.mt\ he tooJ' *y»^,vl*h hoth the han^ instead o^ one.*^ie prodtt«»^ 
rmmxaAifvt Iaif!hte? on the 2»7fe o^ hla hfottttTa^ooviNilXod hi» ve^mr to « %ieep 
out of x^ftMi fi!3Pief »«! Iflfftioee! hie father to rm^r advlee with « ehoalfed 
iR)loe ^W o^ «?«BPKthv»*1tiB G^ a^t^Ror^  the oo»i;«e of hie thljitrti^ iW« hetiaed hlii 
to *^^e!?«t«nd irm a hetto*- wmm ws^r mm- pha^ Nia <»f Wbw-^t-*Ala'al-*<a'ar?l'e 
- A -
H^.^ iwaneTr he deaided to mold eatinir t^a *VK»d i^io^ i^wpeVei* ht« to «ae 
«pooK,to a^mid tekinr wa^er «»t tj« dlitnii^ tahle RTV! to take "»e8« rjuantity of 
•i> i w m i i — • * • m 
1 Jll.^^(W!V0il»TlK'!q«-1O5. 
1.ridi7/i1'»-1!l. 
food i d ^ nAOfetiP morfm^mfht^nm md tm^ oth«r hgMlm wftro fmmpmmth%b ^r his 
^ » 
sttmnyc^ n tvoublft^ Hd foelmaft himalf fttm Indu^nir in wsc wuv iMt^wimts of 
dfiil^ ^hood and partieipntaifl In mse^ $mmm with tht hilp of Mff adnd ontir* i^fi 
liklwi? for the IJMealfiir of ^tm eto?l«^»ia^»MhilM and pQ«tTjr mw fiwi rtl*«»ot 
pr«^ '«!)M of hlH father mft on hidm tontod in OQnnaotim vith oaaorisiKtion of 
ttm ^^ 3mn and* hl'*i to doolrte to «!o nwnv vlth hfimol^ ^Ho hit hlMMoilf id*^ n 
BhJ'apj? mvl hnttfy knlft H«? i^ tmt&iUiftrl ir^*w in5my»ll9 «ni» imir tou«^?h» «A3»ft^tic 
mansi: of hie fJnilheri*Tid you wnopido tho Oumr)*'hai«l»di hia thi!«»af*hoiit his lit^ 
?Sia f^tiA«^  weiA entifustoc! to «m A.»*rfirtt« jttdfso pMtoC in tho v^ lXniwi to 
tea<^ t ^ ohild tho l ln i^v;^ imf! neito hin to mworino tlm imici«os»^^ ^^ i^^ f^n^ ff 
perfofimnni fos* poae r^n^ mm «&t.iBfteto]rv> but ho wm ffoon fm^ \tp with ^ ^ 
nrmmmmst nnd oou\d noworlw osfty n part of it.t%« hio f^^hrr wuXd anmilm 
f!!tiR hi^ f^bmA It/n msnoriRfttion ho viouM»«dLth n blntant '')M)«»lio and reeito 
Yn i^^ a fxi3n tlbe ol^ nptor otl^r ttan ono ha had nfv>«id*lla 9tm^ t 
*lNm i t a^M* ftftattiom and hti^  *Viithay nffkod h^t^^d you j?o to I w nadme 
ooiiH«**1!la 3M i^ode*^ o«**.*'ffoM aanep -w^oa did f^aa •ano3A'H»*t*'SaMi^ *the 
j^ptiad.'^fW lAdch 5hiiptar^?*F2tjn tha ' ^ i p l ^ on al-tdRftihftha rHini*lW 
or ttm Chtt^ tar on «l-*i*t(«» MJootimi)©? trm itoa ehaiptar oo .Tan'al-^ aicnTr 
(bstilHin fiLar!il)*»^*«n ho said to hl«8**?loolto hafona no wlwit you hmm 
n«aorliiad"tha uauXd motto twMSty maraoa ^«s» the ^mt two h«nd»Bd,(i#ileh ha 
had aawnrtaad)at ona tliia ftm ^hm al"^*3»Hh tm<^«lfalKi(tha ToitltmHo 
aiid nso lw4aal4iiRl5lfl),iin!^ at anothor fs«M tkX^^HrtT^i^ ^m-al-^la'H^^^tho 
Doflntto mid tha tndanisito)«na at tho third ti»a ^tm at-HM t^aifa* wa at-
Ig^j^Htha ^ifejoot and tha '^*3padto%ta)**.*aid tha ^[ji?^ »indorj*tood nothim' and 
did not paxmlo^ t>mt hia ttan wa» oheating; hlnjlt una flnoisf4« t&t hin to 
ho«ir tl^ Horda in tha fona of WIRNM^  and ha had oonftdonoo in tha oSdT.t^ 
wia^  tstfflngo anouf^ that tho ^ }c^b n*«»3r thouidxt o*" eptninir al-^^lafti^'?^ and 
,m'm'^m^m'»'immmim'm<mmm»mi>m'mmmntmm'mmu»iimi i iii«iiiiwn> iw—.wi—<iw i^ HB laiKwwwox^iiii IWWWIMI—•—i»ii 
1 •*l«Ayyi»iiJ*''i2*. 
20u 
foUowtag 1 ^ cMld uh^ jnn he rmiA^tf hm hac! ctom so am di^ i t iMsld hmvm 
Ml W^ Ml 41* 
bo«n llMk fi«Mi s«iii>X7 1^ t^ mt 0f Surah Sate'iOr al-tl^^asni^or V^ttr* 
Put th» dhSM did Mpow to thin dttntfor ««»••% 4nd fuiA not hiii ao^hwr 
littin)«ted tw Hm^thmm wculiA him hmm A HMtmiblA wmm imptt hmbmm hl» 
and hlfif fHttor^a 
"' Had ncft ¥di« Fteugm hMti ^Olad b# iioi£Ld haflni,s» doiA)i,9BintAd fiw th» 
feii^ iiiip a food mribttj* of ehovMtftye wad tijbjeotii idth ni l th*ly KljmtMit pMSihl* 
d9ttttlas.It i s Rut Air tlds hondlAfiiidtthat ha haa alaoat givmek aamunjr daaorivtloii 
of eoaa ohjaet or ohAmetar^But In tha CMO of hla Mhoot IfaiitoyCSaiijrldlm) 
of ukf^ 
th0 Mneoiloaa tampjasflM hla ife fOf^awttM pnovidod hta^aU Aamgr dataila of 
hln chii»oter«Tfaa«o ha falthfUllgr m^^roduoad with m tdr af aarcaan an^ a 
touted of mbtt^A hMn«ar«Tha vaador (»^ oaver affox^ to f o i ^ t tha ehafvictar of 
ffal^s^dma m p^ixxML in tha b«J^ *^ 1y» daaosriptioo tn so ahaot^fi^ th*it wa 
umjUd hava Htasd to iriw a fUll mljBwn*; axtrnet but^ ltaariiAff tivit tha aoooont 
would have haoaaa too lan^tlqf AZ« oimtminad to rndsa ounMlima eontaodad with 
t^il» C|UQt«tlQn 1 
*^«t7ai^ waa tha i^i0i% et^^ti^^Mxi^m fein %«gr to KtfttaW aed hla hflna 
In tha Nomdi^ and the amaitMl«!1t^  wan a buUqr otid ooryiiteant nan and hla 
ovv^xooat inesaafliKt hl^ buU(J>a \m haeva a l iaa^ ta^ationad^ha ativ^^c! hla 
ama ^yf^it tha i^oulder^ of hli) two oaiiMiionR m^ aa a l l tba thvao naiKBfaad 
al^ anffjitiba oAjpth i<»aou«i^ }ad taidar thair tvemiJfoir IM0 ii^i-ti^it taak 
^aSyyidina winftld chooaa tha noet latalll^int bq^ with auavt ^oloa out of 
hla stuf^ante}thi8 bao i^iae ha lovad einrJUnfftwas m^r to €m\twit IjRBrmm 
on auaio to hl^ ataidanta anbi and alai hm tha mf m tha vanua for dolivt^r^ 
Ini^  thiMMs la»aQ»8«Thu^ !^ neuM nin^ md^at t i i m i ^ a o«mpiQilns wtatAd 
join hinCln 9l]^.n@)or wmnXf liatan to hla at othanajov ona of Mn 
oaapanlona Ha would ordar to atnff 00 that ha and hla iithar oanspanion would 
Join hladn alnglic^).Haiy^ii3a woiild not aii^ with hla voloa md tinpasa 
^lone hut \A^M hla his l^oad 1 ^ ha^ aa weOlJia na«4 to nod hiis hood t$p 
and 6eim and wa^le It fnai laft to rlfht and Salu^dlaak waiild ali^ with 
1 .«.-Ay?w*jV(aiXrt^i'i%-?7. 
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tills han^ m wall teatiitf %im t^m tho obMt of MB two omipftaton wi^ his 
fij/it»mJ^m0%^tmtm^VL'4^mn!^ft>^ BMyyUim tmi^ Mttlinit^ that ^tm 
%mikim t^id luit mlt hin IMI woeilil ntop t i l l ho eai^ot«d i3m nmif^MoBt 
tasBOf of i t 41X woa ttot lE^ iiSjv^ Uiiw thou^t thMt * ht hftd XK • wxy 
boHUtllUl mdloo ^sdnfh Our fwimtid doea not thiiic that Ckxl omr 03NH*ti»d 
ft voioo ^gliAT %bm% hi»»tod iihftiiowr our PrUmA tmdtmA tho vomo ftai 
tho {^ tf«AS^ *«tjrl}7 the ugliMt of iroleos ia bmgriqg ME at mmBHamtif^hl^ 
waul4 btt bo iwitnflHil of ^a j^^ i^dim »ln«riir ^^ 9^0 fs«ii*^<«ui«faihStillo <m 
hia wtt^ to tho iMMKitJO for &ahr Pm^re or on hin m ^mjr bodt to haw» froR 
• 1 * * 
n)» Kixttfd)**. 
After bacHnir HMOVIMA ttaa (:u3nm,Tiiha ftoayii*o toftdbor li^ft hia to hiA 
fmUr t i l l bo t*ym»% it«Ooo day ^Sto Hiioiqfn*]! father oarmimd hie hot ho titt^*^ 
ly failed •¥hiii sMo hie lather Aurioue aar! he si^ bdko^  S«l^^iiie*Hi,in hie tufo* 
rohidcedi IMie i^ U^neyn and EiHde hla to oMioriee the ihxm% efreeh After TahR Hue^ ya 
• • • • • 
tislXy m i e e d hie nenoyy of the Quiwi,hie teeeher took hin t<i hie fnther ^nd 
iztvlted hfM to :ie«e90Miine*tbe ehild^.Thie tbm T3W ftoeam wee bxUIiAntTr 
« * 
m]eoeeefui.tad now Seiy^ldim neeerted th«^ t fhm l^otmim bed not ei^ '-rliffr forret* 
ten the ^^ uxSn K l^ut hed fted)led out of idF9iieee«rhie lae refuted lagr T%B Hoea^'e 
• « 
f^tl»er end |hie eet m dialoi«»e m botween tlio twOa^ iiM i^ Leinlgr f^StS "Bamfn 
ooewmte oa thie dieloguet 
«air fHeild liet^tMd to thie didj^te»tawtfiisir fUll well that Me 
fiather wee rS^t end tlvit^ ^£?ei^ ,4dina*wae IjriQir^biii he k eeid aathiAf 
end stood weitioir toT ihB earalmtlontS 
SoMtdne later idwm ¥ ^ T^tee^ wee epiin emaiiM! h$r hie fkther^ fhiled 
• # 
oiioe nommkB A asHUlt*^ e^|^ 3rldlm*HeMi e^ain euNMiied end rivmi eevexo shakinpr* 
Ho ropentodJjr Mere thtt he lud p t^d r e ^ U r ettentien to the ^lild i^^lle he 
had »ot»¥i^ llureiyii wee freetly eetaniehed end he ^^i«i|^t t 1 J^-4yyMii?(d.tZt»*i H -33. 
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i^ urim muf abmst what had fMpfmmd but isl»«iit thn eApiol.^ «if da<2^dtm 
Vd l i e mvA nbmt this thtMH^fld»d m difotm tMtih h« fl«»if M ear** 
i l l i t w o ^ imd the psvicti6« of**tl» vleioiin |lkllo<iop^ *w! $h» 'vieiouB soiimw* 
nowid Tdiir Hueiqrii «io B U ^ that be eontimjMd to t^ nkd tm3f« for nrnigf yMir«i to 
eQi«i»¥hn iiadnftM,d«spftlr^ ajpattii3f mid deep SOTTW In which ifefldo ftaily ms thramiff 
had boon doaorl^od In imoh ft touehiw wmrmt thnt om findff i t difficult to 
oontspol hljmiAX MK snA fools ooi^ ioILod to slkHvo tho omro^.Tho doM^lption i s 
{to irlTld «vt tho pmflontittloc so n^stovl^ t2iat i t tnuoliofl iSm hmri of Hie 
«oiidor«^o7 osnqptlo ha asjrff i 
^At 1 A ^ OSIMI this iiost imp j^oasiint da^^ths l i t e o^ 'uhi<A tlm ftatl^ had 
tsemir kacMi»that uhidi stM p^«d i t s Ufa with a irvlof x that namir partod 
i d ^ I t and vhic^ oaitf^ ad the hair of both of hiff ]pax«nts to tttsm |K«f and 
^ 1 ^ oauNod his nothsr to put on black oloths u ^ tha lai^t d ^ of bar l i f e , 
iMW l<MSa al l tawta fosr fOMbrntxetn^ to loiiph WIJMS i t was fdUosad hf 
wRi3ULng>nat to sloop tmliMi^  nmm toasm «ollad doun ho7» ohoek'^t»ot to ^ t up 
froa slasp ualsss' fev itom WBm f^ had mvl no^ to oai; f m i t undsna poor and 
<^illdfws %mm t o f f » ] ^ flbsra of it«£ihB aawp snllad during a fftast^ inor did 
aha (psmt ^ digr of lalaamim oMeept with vslvnetanoa"* 
i»k£ HtsssTn htm daplotad a nD»or<^ hla pietum of himalf whan ha ifsa 
jtiiteMtfit thirkaan and uaa smtt tm al«4«har«M^r«f(^inr hin dai!|^tar ht iMiys of 
h i n f f o l f i 
^I Imaii hin at ^» afa (^ tldrtuwi \6smi ha was aant to Cairo to attend 
laeturaa at al">lashaF«v^ ure\y ha uas a han!<«iio]ddn^ and <Hlt|nfnt hc^ at that 
tiMt*He UBS JMMc thln^anak and pala^of neirlsetad appsaraneaynssn^r to 
pomr^ than walth.Tha i ^ uoild disoard hin m saainff hia in his d irt j 
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ovenoRt isnd hl« iilftill mp J^tilet^  H^hd tumNi fran White te tfftsic iaflie9e«8nd In 
thiA ^ i z t tl»it i^<3^ itHNdUP tiem vndmv hin ovuieast AM uHiflh had bueoMi 
nKa.ti«<«eklauv»d bMauM of laU tto fMd ^Mt had fimifpfn6 an i t ntid in hiii «rofii« 
cmt iiwit!lM*Thft agrB ueiild diMKii Mn fbr ftU tlds but voudil Alfto Mil* «D bin* 
sfHBlni; hitt in bin mfQ^ state and elLf!ht3Mfj$ mftts ^ t eltftr (^ braWffiBilinry 
huTaqrinir with hii* niiid»»t»£bMlte^Ln^ pj/yA mitm of t»tet mid MJI ftaa yaa not 
enwnid hf 4 » eloudin^ uhieli uauc^ Uy eawm the f)ftOM of thft blina*Tbi ^r« 
ifd^d dinourt his for i l l thia jwt Msil« and teka aoia fM^ on bin idben i t MV 
idm in tha lnotesft elxtsIe^liateKfnr %ilth a U bia V^inf to tha |3l*3^ "^ aa^rly 
gulLpln^ dfMi kia voztUi*With a l l tbia ha una anflinif^wltb n^ tsnaa of cosplaiiit 
or uaarlnaaa m bla ftoa^myt fdimitJir mfigr AHUME inalimiiiai to lOjigr lAiila 
nthtiya ananS Mn f&f^ nrt or jmwa to plitjr^* 
Tha inteUaatual ataoaihani pwtelanfc at al«tebar and tha aaholan^ip of 
noat of ite^maan' aould not aatiafy ytunf ta^.fha flrat laaaon ba attan l^ad and 
the flrat aasMn on ftld^f aonpsvaf^tlon ha haayd wi« mana^ to makm bin dla« 
Uluaionad with tbia aaMt of ya^rtOjnft^ Ha a i ^ of tba Jta^n'JlbNtahrti of Sana 
of th« grmd naaqua G£ al-^M^r 3i i 
*^ ha da^ r mm avar and tha aaort da^ f waa l^rldi^ and tbo ahild mm btnaalf 
at al^ i^^ Mr tist ftlAsii^ Fx«^r*Ha llatmad te tha J ^ l ^ «* * 2&>^^ ^ ^ k^<M^  
Ixmli vexioa«aevcawisa]^ vollinf aut*1lfta**and*'£|af)i*'^ thia uaa Hia only diff^ranoa 
betuaen bin and tho jj^l^b of bir tounJUi for tha aamon i% Mae tha aaaa that 
ho was aeoii(*t<3nad to baar in hia toun^tha Haid^^lla't and Balnt vara alilcia. 
the BiOjUt una naitbar lonijior nor aberter thar^  Ittsat offbrad in hia tounf 
YaMi Atftapi baa aloaad the firrt voluna with a i^lowfi^ tribute te hia wilb. 
M^rasaii^ hia damhtc^r ha nt^ of bar t 
* ^ dauijlsterftbia ^nral ahouanNl affMtion on jronr fbth^r^i^ e^»m^ 
bin tram niaei)r to fblieltjrifran diapair to haft^^Bm^tfrnk piwarty te ridiaa 
iB^ fron wrati^ iadnaa^ to HniKyiaaB^ aHaaHfeiqi and aatmitjr* 
^our tik^»r doaa not own to thia ^nfol Inaa than jrou oua*^ iteigbterylfft 
Via oo*«^^s»te vf,th«i^ oth^r in j^tjUhm rqxqrii^ tha d i M and both ^ fm\ afa 
Tte MOOttfi vdlUBB of th» b<K3lc lKX)p1or deolR with t|«i I I A of tte « ^ ^ 
at t^LrSitShKffJnm y»am 19C>2 imd t9D7,aiinfiir uht«3h T&A ifaiM m^ fltD(9i«d ftt al» 
A«bi^ r«Mit« wqr oxtw^al for ttde nMt of tislmilo lwiniin||«ft0 out waa«d «nd 
find m^t dniBd aiPthodii of tMi^dir ea^ - IxsipiuftiAr iBiundiMr Mv^  tvalniw but hmn 
of lAt» omiftiiy flWKt Mnoen to «ho ii«^ [)f>it4d.iie MuffiU^ 1A0 bad l/ttmiMrtd ft now 
to %^3m mttmmtAym utopo «Mt#wiwwtl *Aliaiih nm tho I K ^ F «tf t l ^ o<npii|9i*ll»ii 
and ho hiul ^tm i^portimtty to hoar t%70 teotono of Hw IJMR MUwmd by his 
t^ Ywozvfft tho md of 1905«Thn5U|^ ioiit tho book MI not&ao t f i f fteMijm wntiantoir 
his HMO with fWKt fofipoot p^MrttfeHc ftpooifyinf tho towrf*aAi*foy hte* 
M in thi f i m t 'vo!Luno98o in thl» irbbMi ¥&? BuM i^i hM rtuM m ooriw 
of p<»rtMitB liiii^ thouis!h om 1iiorouicfiljr Kfyptlnnjijwt thom in 00 MucSh 
tm£¥»rMlitgr in thm thRt th» tmHibr oim n»liw hiff bogrtiooil tmi ywVk in thM 
and sreeayMUte mn^ r oliftvnMon) of that pftrLod*ll» hM^  poftmy«d ft i«ofld tsmAmr 
of i^iavMtoM ^lirinp in tbo^Nte l»dld«)nr**an^ thoMoinitgr** 
The dhanotor of al^ftej rijui hftn NMII do t^ot^ m ^ e ^ourftiU3r«^ba 
hofttlftztt find thff other i^ tu&mla newr idft^^ MCUito fata hfto«3M fycn hi« 
«hiq> tbor pttset^ MUMO th» ooioi'^tiaa of !^ai?jr Odaptaption^frtti h^ n ttey boriouad 
Uh«in thagr vraa out of pook«>t cml frat his ttajr »Qei«iid lott^fts myi pofital ovdexv 
aenfe to HMVOQC thm hsr thMr parante in hi» BanOiniio to ulqr Ms nRM flow 
frai the tfinguM of the fl^adente in tho IWQMI msmur ae thoM of tisair ftwouMto 
t o a ^ a r e • 
*A«n fil-4lm| KaJ *Jkll^ ahew itewntgr»iiM a flMvourlto ahftmotar of tha 
fltudante vooiiMtae ih'tha iMlliMB '^Jfto^ hgr ttMf dint mt: hl^ %rit»nBfi03fy|laaiottry 
iM^ ffraat oismldamt^m i^>r tbi f^ tuOlae of tho oMtortOfOenMadad tho^r low 
and tb^r ftXiffjifO K wlooHoci bl£«Vf3£ U^Hgm fti^ ebottt hi« t 
1 .AX-Ay7«itVoIt]Cti9->10. 
nrrn 
***Afl» rfL-^dij^Ali i#an vj «l<f n^ m I*JO hud e2r)m*«r! i*0vanty but hud *^ <^ ^^  
p?wt*irw<l ht0 fbll ^ifour.ltet *•« hud prMMrwd th» lit|| vii^ ouz* o** hi* 
mind and \tm* f^mrp^AH^xtrmm imi idt^^htid psn^ iHrvttd thMkfc vifour of 
htis bo(V t«^ ^«^ iM|UAX^«<4ihould«7«d9«irlLii9iit7^^ tmllt»vtdl«nt i f 
onuild not IflMtr^ dcMS th* voluwi of hln tm» Mid h« H I M ^ Inviuplahly 
H o^t«ntfttioiiriiy nlipiixm tm I t IK po««lbl0 ^ li«i«% iffyuld hurin idth 
thin axpeditlen which he namund mrnvf dty b«fom <lMfii»wmild oaii» o«t 
of hi» zmn pfKlffinr ^ ^ ^n) in ^^ t#ieiirtitln tmm^ at th« pt*^ of hin 
voicOfOontinHiK! to boat hiff ffti^ on tlw road all f^ia im^ to aoi^ oua of 
^iai^dina iQ.4liiiia^«thaimfat ( i^iii,hR Tmi out f^ isaelflfid portion of Quifim» 
offorod f^fr Fxts^rnpretunMd tuttir^^iMMitrinf and pl^ ^rlnf toto (^ tho 
gitnitid by hla sSbsx otl<3k «f)d tho> ve.^ tod in hin 3POoii«WbOii i t UM tho tina 
f«>r othojT pmyfsf^^hm effmr^B thm In hit men loHYiof? ita t^oor vide open* 
roelt«d the ^mn ^M eioOL^ o^d i^lah in loud torn fio ^mit a l l saanfytg 
wmfKKfmmpKM. tho ro9«ident!^  of the laiildiYifr hmri hin*^M IINRI ha mm 
aaon^ t hia yo^msr noapamona^e^tin^ a aoal or tatofr dsPi^ Mnf tea or 
apandfnff a ptit of the e^ NKiinr? In their ooiipwigr»fKM)a «wi ao ipiiidr wtttad, 
no a«itKfin^ |i«o taUtativo^ao am3ha?«uit and no lndul|9Mit in tho ir!oef« of 
hitnanitv nnr? ao tn^ ar^ a^d in book bitimr aa he*Kia tomm hnaw no Ta^ t^raln, 
m^ar heaitittad In pa^ t^ lnp ^ fi^ iap inaultln^ immiik,^im»lM filthiest 
jtimnoa at the top of hla wieo oontinuewl^*'^ uaa hifihlv anrtoaaad In 
Imiid^yhia eic^mii^ion of alME dbao«na aatarlal MMI a«t«yviH>rdiaftHly 
«ui»wfittiai and hia dai^lation of *M itrliaat oiawita ovendwlainf*'* 
t ^ \h30mytk baa da^flbad yA^J^ a touabi of humaar f^latsii imt! affMst^ ^mt the 
ohafaetar of**an ^^dt f'tudont'^ iuho oouLLd not liat h^a de|rr«a of'*£!LMty^ frai 
al<Wi3!iiiirfiMa abaaaijr*^  urlt>i a « and taia ind^ K»ad IQT ^1)0 ^ fT thoiiiht to undosyfo 
mmU. 
1 • l^'4»yyaniVia.tT'iif* JM» 
l.lbidxr^i 1^5-61. 
m purlficwticm <joiir«« by t»ola*te^ hiiw«lf frm othasv for «cwi tia».*^iii fm 
Apmrimtl^r ootild not o«m(1u«st in th« rleht wimiidF m^d th» miiviilt %mn Imm Iof*» 
of nmm90 ultic^ » iiltiiiiit4it9r mdwd htn lifis 1» if»i!y pii}^tio ei)rmGtfit<Mic^ «s* 
f^lnplicitjfymil^reffPBCt und ssuiQr otdiar ids yfrttMifi nftlK 1R th« (Aiai^^tar of 
hi>« chnwwjte? i^oi^Vlfv? tmn v^^ aif hla book ftor hiii«r^p««>tlisr of hlwctirt 
hiff hernia* hft (Vifps i 
•n»w> in th» fRP «nd of thin nUii tiiww! iil<^1}fl9J^ (AX-Miir«iiiff>/^ ft 
li^od tfj B iiQMallil aM dUaplda'^ -ed h0u<*«,OB «iit«rliiir tiMi door ?KW flwd 
yourJ«#lf in a da^Ptmrrew icni pai^ ^^ aifo ftill of noiMMo ttiollw.Tt oont*«tl!MM! 
nothini>: #xoflpt nn unoovof^ lon^ :^ »d narrow woodoo hrnvth^proppo^ aimims^ 
t^i« well ftem uhl.!^ onjialblod down (tiuit * 1 ^ ymi^ and ono of his 
i^rlonda v¥maat n f(>rf^ot a vlMt whloh both of thwn p*id tho £ha:>d^ on» 
diijf «\ftorllH tho^^nip l*m:few.^ i^tm t)^y «ant \ ^ to hin *Ww»y iwit an old 
w^n «itt inf on ft low ooiich in tbP" carrldorfOn Ydn siida w*r a ifi$i]ien»d 
old wmm^nmrX^ bont dk>t^e with aim >^o «u<^ no •hat har ha^d alaosft 
t^ M^had tha ppncff rmmd lui^  t^^ Bs^?^ wa^  ^^a^in^ har v i ^ hia han^« 
*4hmn ha iiatf hli* tw) pupitaiha fifi^ a^ad thaa vith mtila and o t ^md ^Ymm 
to imit ai*illa tnr him n hti* roo«.*?*han,«ftar ffam tiwm^ym oana t,o th«» 
nnd x iiaid la\^hlnr vith n aootantad ffal^s*'T \mB parrtaff aimnlncr MMKI to 
t 1^ MOthf^ r^ *, ^^nA ha wan too laiaciui Mbarmaaad to dfwr Ma allownno^ 
hifinolf on **« r^ivt f*ay of tha month and i t din/nintad hia to |oin tha 
t h r m ^ of tha toliolar" vho mj^^alnrV l^wicad «i tiia cubshlar vmt*Hnir 
hand foy aptatfy ctalivaiy of tha^ar nllowaaopia.Ihiitawt h« wuld handovar 
hla i^m^ to eno of hin fHwartta pupil* no •h^t ha uifht oallact hi« pat*.r 
allow^iCM in ^10 forenoon and ifallwr i t to hia in thm aftamoonS 
t,h# firs«t ir^ ?ltMB of tiMi boo»?,Ti&w! i^ Uiuiim « Kan op«if»d th« »Mond votxvMi M+h 
th* Mi^nmty d«*0?4pi5-im of i^m Wif IKX betiiwm nl-^ishiip and hi?« itJOM in iha 
b(^ ll<(lflgf*t% )uid to oMiXlii^ bi>tMt»i»n ^h«ii far a Wfkmt o** 3«MIS«»A^ «i«h,vith 
out •m&towfta nanftioninf; his hf»ir!£aap^ha haa anrftt t4uL»<i4a? to Vnow i t a« ha 
h^d dona in th*» <Uf»5t voluaa«^Ia aapa s 
'^ ^a liiwd in a a+mnw hitlM*5P +0 #iioh lad a atmnpfa m ^ « ^ hi a 
x%tum frofk *l-^iaiftr,ha woutd turn to hia irlfht to antar a rate whiah 
nmtlnei! opn ^irlm^ tha tfajr «nd aloaad in the niifht anrt a narmw rrap 
l a f t opal in tha ssirtdla of i t ^^MT tlw? ^ TiNN '^Pimvaff* * «^ feaBi ha ctwaaad 
thla ratai^ha f«>lt a fianrla haat on hla r l f^ t c^ M^dkj^ a fi:!m fmi^m taaninf 
hia noatrila mir! mi his* laft ha ftelt an asaJE^ ^m i«»nr! 3amM.tr M« « r a 
k^ifi^ both paaslaH ^(leA wm^^ bin • • • ••»•• ''a <»3nttnuad t^ >M»ar ^ i s 
aoentl for wwi' daj^ a Mi^ ila retiintl.nf froii aX-Ki^r in tiai namf^nr or 
avaninr»vicul4 haar i t , ^a t diB#H«ta^ with i t hut lain artntiad to ank an? 
mia ft^out it«Than oaa ^mg ha p^^^ra^ froo a ohanoa raiwartt lUi^ t Idbr thia 
aoimd onna:!t fmw a tha iHJildinp o^ na?¥?Hlla ?*inkw* hf *ha K trwIaiwMm of 
o^ tha t r ibal coaffwmitv ••*«**Fa wa'^ Jrad a fag» ittapa i t t i n^^ t lai^ and 
oro^Mid that dapsp-in-^pi«oa in wl**oh i t nan iapoiinihla io atan^ ^nstjr 
baoAuaa of '^il the watar thrtwn k there h«r iha i^wprtatiir-of tlta oaf^* 
R«in ha oaaa %n an or«m pa^ ar* wsjr uhlch INK< nnrrcm «H«S aqiialit* and fm« 
which a nuribor of tnt^natwaa^f ^>m!ya,foiil mv* altt«iva j««»tXa rt^ iia «nd 
thaj« our ooiipinion was tm^la to di^ : tin|>|iiif^ "^ nm ona another*•^•.•.^{ft 
hurried namn^!!;^ omenta^hma^inr the HmStk foul and aluaive aiialXi*^ 
hia aaro ontdKIJH? laid i^rli^dnr -^ mindR wlilc^ etma froa a l l tha * aidaa 
to n«<^ in tha wtd a i r i i t aeane'^  i^ t^oni* tlii^ ro* intarwilwled «»?«! 
cuBi'^ tad a dalloata bijt thic* mi €ltA^ eNmr the head of the ^ i l d ~ — , 
t t n«r»ar oemired t^ !*i« to oauirt •he • tepi of tha ataire«nethiit after 
hnvDvr ^^'^ H * ^ ^ tiKdSfho )am%i ^ a t f!«ft<«r hnvlni; mwrtlw ancoaded '^^^^ 
IPC iit«im !ui nisit tuiti A hit to tli« l«ft to oontimio to aftoond tho «t«iir<«Oii9o, 
l«3vl!i^ m to hi«« riirht im opmAxtff \Mi<^ ho nrwir ontoi«d«^hit ho knmi thmt 
thlo brmi«htAto tho x flret floor o^ tf^ biittdlivr Mhom ho t^i^ rod fbr « 
nuH^r of yojtfoS 
••ySkS !^iivt!Q« hop liiroppod liiwiBf hinta roiraitlliv* bio p»»on«llV t?nit« »id 
the ineldoitttt uhloh hod fi €009 of!%ot on thoa*n»» RXit tmmm of mmr oueh tiwtito 
Mm bXlmtiMitii ubioh nado hln ovor->«oisoi%ivB and mm tinoo omr ftiimirtliro*^ hod 
a doop oonno o*^  Mjootlon for hoir^ Inft elono W^r hio bit)^)or am! fimfitm Ma 
hia tho l i ^ t of P\m laap ul'tdu^ f^t malntaiROi^ ha k coultl fne%*Thlfl ooapoUo«1 hfa 
to think that ho IMI« t^ nwoiftlQf of wmgr thln r^o.TIo diollkod i t inoowwoly tl^t bin 
hsvythoftt or hifi oMpmiono wsc^ fool anxioiw for him and thia iwMfo hia to onehsro 
0^T^ hardimil^  MsMimk without eoaplaiainr to oxqr ona M abaitt it/^wot wleo 
mm appoalim? $^ mil as appoaf^ iiv^  to hla.^hlo in irfhy ho ca«Hrt«^ wk! hl8 toaohs^ ro 
^l iwrtni : loo-soiii in aimrii^ tuno«*Ho nan alwjro coruioloiao of tho hai^ l^eap 
infllctod upon hi» 1^ tho »at4ai« but a wai* aoatliy ii»icseiiatoii»<^ to Sowr i t hf 
mmo trem thm othota.Thii? in why ^tum ono o** hi** mxm&rmm at ai-^ n^vyr oaltod 
hlas*?<Ai mxt hiiad boy** >» ftdt a mn swot isin la hla oliofl^ * 
iki ooHsQiiOtiaff * (HM aooit^ oata yaar at al-ifc^ a^ri^ TSbR ^^ i^ a^jm hod aiq^aetod 
thnt ha would ha awniod pnifmntiaX trontiiont by tho noahoaw of h*n f?*aily and 
tho vHliw*oni on bta return to »iia vfAlaraJhit \m was fiaCLy Bi«taV«»i in hia m^ft^ 
and i t toud^od hia to tho cpdok#tfo tJjouirht out tho m^ to Qomwtmmitn for i t 
nn?f ^ooa b<9^ n to l«inoh a Rtron|» offettslve a|?atnf?t t^ »rt i^l bawod atf^toi^ ai«!l 
InnovBtiooa that hud ajaajgrtyiatatxaaaB or»]?t in ^ho roliiflon mvi wer» 00 ^mt^p rooted 
in hi::^  villas•TJita ««t a Atom of crlt^otfia on a^iiyrfc hia ^y tho irtllttrors land 
t^  olr rjji^yJ^fBut aU that anttor&d tor *J5>a Ifuna.'^ m war* f^at^o had nwrtipsd for 
for boini^  ne^lootod. 
Tho ommH Ril«moo oibr^ orwN! b^ tho ^^191^ n^ tho iMaidonta of ol-^ahftr 
at ti-o dlJmlnf^ al •?i2!^fi^ i^hawwad'Ahiluh fraa ilvb pmt of tSia ^etor wdo T^M 
1 ,Al^y3r«itV(rt,lTt|F* 13-5. 
2o9 
Husajm Xo hellmm i^'nt |i»flpl« In i?«mepf^ l warn docNiitful and th«i<'lo^'*ty 
winifei^tiw! itJNriLf »ii««ly In ^!iiwt«ldl>i^  words n*-^  oonjfuettitmit JT\m helrlst of tM« 
duipilicitjr In c^mmcAmr wi« that thowi *^ wj in»«tt1wr? flUon* dwrirr •^^ft <^i^oial 
piriftd <tJ%pltiiliRed on hlfl wmm mftmr his da^th* 
Tfe» m^oxuHtiiftt wwi ia»lert*>«fi b i ? S « ^ A^Ainwsiw! •*bdtfti tmS H» affiioe*iitc« 
i«imti»»itit of Imn And r»i«|»ct«Th« omrnmne* of hli? itfumii aw!! acommt of th« 
incti/i«atA ett^ ^^ tMid to hii« ae^ na ai» no fsmBrmm in tha hocrii that i t nmmr^ !^n i f 
the bo«A t» CABt «i»nlnnt thlR veJPT V«'<?k|rwttiirt.Thii« i« olaai? i»dio^t<on of ^bm 
^ a ^ ' « infExm^ee fult in ia.-*J^r.M»nft a*^«ocliitifm of ft»t^ OBO with hi» niw» 
would anm TO fbp Kin iraputattmi of ^eliolawhlp* 
TiBift fki tsym.bain^ hiaaalf » hiwtlar nt al-A«Har,hii* apolum i^ bout aanr 
n.'^ paota of t^Jl Ko«talar*B lifa«^»} :1tr«i<w*l fRciUtief? a^^iHiiblo to f}\tm ant* tha 
emfljn^aMmt whl#^ jihapad tiaslr outlook on a T««*»I» of ^lntm*Thet ftntmait^t 
conrll* Ion of tha (ttii(1ent« at al-^itor #^an panBmlV waak harrinr « fov i*o 
oeuld i*^ rfowl to apm^^  lavtahl^ HMT? l iva n pfiiioalgr l i fe .How poor tJia ^n^Bcial 
em^tttifflB of tilt f^ tiiHwit« in iWHvml wajt^ eao l)» iaair^ WK' hgr tha fwt* t^at Taiia 
f^ iaaism and hi** fe l to^ ?ti j^Jtt OOH1<! afford to ar^wl <»iLr ^f<Qa >iitSwff1 ^^ilfma 
« 
t/lfWt of a Hsuart^ flst thaiy dlawiif.Thtff oomiwtoff of ona er tuo fa^it^ of look 
an! ^ potfvil «tf Inwct baana* fR juioa to i^ioh nana oi l \tm H<ldad.''>sA.<tf ppa^ 
^ ^ I f brofv) in I t t i l l thaf ROt ao#^« aiy? thay fillort thatir ataiiaah with tlnai. 
?i&ia Mwaa^ ni ha?* |HLKw*n a iJaVttlaif annoipd of tha mmfmmigA-^ y -^ioh tha 
ho.'ttalar^ darimicl tv0m mm Mf or tha other floumsa^Ho^Rt ar tliair l ivlnr 
atandasRi Mwa nattuwilV «'iwp''o»t M**J?a aaan?' imd irt3wjda of tliair tt«ii*fapipnt.?^oiie 
ttwaa tha ^^iroa of tlil« tHtaneaaut wa^ *f«A « l -^ J* f l l %iho»i«ith tha ^Ip ef hia 
aupayt) t»w«ta fof bximirfWOiild laaV* tha t r lalsnire houra «i«|r,Anot' a r ronrea o^ 
ih0lr ami^aitiHit was im ^idx.lt wiyrio'* '^tisdant uho l^ ad wt^a BnA ahiV^an T^rfiinr 
in hia hoaa iriHHf«,bvit ha hlwMi^ f atngiEy atajrad at al-Kjfhwr to*CAtA hiilf' of 
4.tbl«li)»^j 13-52. 
2LJ 
^I'lccM^mffw'^T''^ rn^r^ -.«nt oottl^nr ^ron ht-f vm * ^^ « As rH'^fV'^ni. n . t rt» about 
^ ' r ch ho**t^ltr^ t4i"k<«5 t.o one nnottf'r **iftcn'tl^.^'« ^^ miXd fi^t* t^ f^wi etf».?^ r (*et«il 
• 1 -
would not * V flMH^' <n r^v*»v *'^ <^ ** ^^  ^ '^ '^  » c^rtm)nt. o** * <*t pcir'*<ma1 i*mi»r<«"f!prf. 
v*ff^  -^jsn' cnc^ii l At'^  *'t^' J^ ftH* n** ' ' • m i r**^ **^ ^ n'tnwc»T* ^  nmOL !*«'»-wrs ^^^ h^n"^ 
-n**^ *tnt'v acfeiiBH^ iftft^ nr^ l*"^ *'••">.«$ »*• t ; ' j r l t ' o ^ •\>v' I V iVr^t^lt^ w^^ ^ n»s'*l^ .nr in 
r^^ ije *'*r*ft'" m »^i^  Hi^ >>T» p«>T^  thwi M w»**^ " V ft»^ t^ u* ^'cJw'vle.Thf* e^mf**t'*o*i o" *^e 
rRi^ t/**?*! in « -^ In^^ V TVX»««^ '*^ ^^ « ow^n^ow^nct^c* *«^«t>^T witH rt'h^np I^M-nr v^H' ' 
it fiX^<%^.'^r wft'' d#^ PS"WHi in nuc'^  ., viay t^at #*ntHl\iK* no ««op» for hciil*V^ 
diMc\.nn^on/lt** tJjiQ»iikh M'Htl^ ^ l^n -"r-M rsin^n,Gmv'1'1<*r i* '^»\ow •l ieir 'ln^n-ftr t o 
HI7.0W nr^ '^ tij^ f^nt U^ AJ n f^amtlon t o **!0«n or •n f^ i*''"* r v l t h t^«t1 w^  *»owe 
point or iw»m t o r»?eV ^.r^^sr^r c l a r i ^ c i t - ' o n ^TTW •h»««>er* n^-c^  :\tU''^f^ woutf* 
ml-mr ^^'^.mi 11 >"• i>i I » M . ai.——ia»«i ii>iii»» •! • m an W—mw—•w^mmnii*! « •» MI • • ijuji 
;!»fbids ^^ •5f>. 
n imntly ittx^ oe^ wH iix oiirale of ulayientc.Tt xmn^nn mrch,ljBj30fl^lhl« for ^,he 
teachers^ t o ock )•*«« c\o^« ccsTt^^^P wtt** ^*^«ir pispt^ JB arv'^ln mmt cv»e?«,thev 
wir» unable ^ even t o recorHiJ^fl t^ien.'ihi' ex^il^^m nn *o how T^i^ *\rn^^ w%>^  
th«*lr clft« «•! 'or tvo n V**H1» pr lur t o h^a rel,t.tiir fo^w^^A^ "^rirt***^ with ?»1-
>?^ Vap thcnirft h« ncttiHllv w^t^ not dcwws to.Thif? clo r'w nho^is th« P V * # O*" ^f^^ir** 
nt nl-^**>nr at tbnt 3©c l^?*?*^ . 
H«^ *'on" formCly ^iMs^^ r*?H •**?*"* v^th tO~>''%^Hr n 'ttK*f*nt hii4 t o iin^f»r-* 
ro nn «*n^*«*'ion t«F"t#""n*»^ * ' ir^ ^^ ^^ ti HM^ I n+t^ "*©?^  wwyj- hnM t ^ ^ T » P » ' * hln^**''^ ^or 
thr> t*3 t«'I3t,*^*m I t wft »rji^  H<Jti*Hli''- ^»el('tlt PlmnV ffe!**c*w« h^» a'* •'^  wr- -i?snv 
i *»lov hlP «n«»<»t^t^on/>''ft «f«?»ct^on n*v*« h^n to *"«i*l tV« t^ conr?'<t*or'^  nt a"** 
• a -
felljv^riw t l \ t,f(?||^nv* who vw^Ad fi-'mn ^^ *^^  H^ >^ * om- ;^^ o^ r^^n»! *o pu* »« m f^«*ion 
kjj t o th<*n/TMr **obo\nr^Mp ni?^ XOM ^'-^ '^ mtrspT *-^ f^ '.*>»» lj» '^<ms* '»ei-l-wTi»'-' ^*' 
th^n wmjl' Imhi^ and c^o"^ /"ffco'^'in •'> -^^  f»wt ry^*t**m Hn<* Vint'*'* ^n-^^n no «cope 
''or *3ut*ial i^i^ot If ^^nn/"'>i*? rrBf*tp*.» ^ laon^ont' ^ *n tH* ol«ri«,rt^mV^nr -•n •>?* lor^' 
i n lnt*^rfi"'t on th« "Ide o** '^tuilentj'.Tftha 'hr*«^m hnft nmVen ii!>out ?wr' o^ h-^ n 
i^^^C*!^ Hntl hap r*e«^'.nKi t* «^ i to W> a e^hcy'^nent o** ?-m"?'iQ«,«iwy,rRmour,(^ec«i+, 
fi\lPel^oo<*,i»*«c1i''VR,plnMV^rgOa\i«tnlft*?on «''.r? *^ntrB4«'toi:jpnt»f' •^citat^on o^ f i ^ 
^)rb4i!tnf v^r^^ ft/*n^rv^+ •><?« evf^ji f^ op^  thf^ ' nmn cmilfl not wftVi© ^^(^n +o 
ol^ ^-^ftln fjfvwi th« '^ -^ ^homrs-* p r o^^o^fiJlspticltv tn t h ^ l r c 'nr^o^cr urn rmdti 
nftnv2Jj>5^i^ t o •" vv-*4 ts«*4r w»pHO^ ^^ ^ ^^^ ^^n»^ o^ *^ R "ttr^ent**, 
hut t*d^ *«i^t n>t ^e •nV«n to *v*^ n t h ^ t «i''1 t*«s | ^ i m 5 ^ r t fi^^rhnr <*cl1 
irt thl«n Crtt#*for^ *«^ ^ *b* t^ "^^ha ^^v^a^n hnr not p-ibb-n ft^^mit th« tonrh* rp «l-.i 
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~ • (4) 
^ • . 5 - • 
wMftl ie o^ r/-t^«h«r holi>»d tn ch^inns l t « l o t ^n:? *hn >^t^^T ^n •be Imv nsn. 
V(%\4h o«f^ '*Mli^ c)i tJ»n"lii**w! X^tpywt' ine,re»ftfr«!pijy Hyyf '(^ -^ ^ f^^ ^aitiftn A^ null* 
affpii-^'ion in the ' f*y77frJv^ * 'Wvs?r*>ity which had roc«ntly b««n e^tn* lin^^ec!.^^'r 
n*^*i^^ fomnlV r»'^.'^t*»r»'^ ^ * the ^V-/^r-'t^Y he WTUIH nt^enr! **be I*»c*tim" 
at A\-*'''A»nr» In I'hi* morsi^nr mvA n t *V'e !*r^ptiRn "n'^»«m'*ty tn •'b« e«vn1lRi»/*^*» 
wisich tm?^  All of li^i»r^^r t i f t r m>' *n^h^oh miify coul'^ crft'*'o ^iir' '-•^ H t^ji ^or 
^^nulm^ ^^hol^r?bfp. 
^,. *T^e-**iir hi*s '^^ n '*'Hha I'lj-^ -^ -m clone?* tho n#»c-*v* vo\n-# o** Mn ^r»n''-/^« ?*«y»i 
• « 
**/rKl nmiffty pon,v.^i vrlll be lu's^.nr your cmji^iy^ycmt ^it^^piimir boc«!»; 
pfirtlnf ^rcm vottr ^nn^V Jtr*-' fr^ 'i-nf^ n nrt* «"*ty'nr t?»e "en ,^n •*?<«. '^OIP p n r^ , to 
l ivti nloiiH ft ntijlfunt*. It*** in r* i r>. 
* '^o V t »*i p*v ^J"t yot! wlfr> *^ "^^  '*,Q^ "o t^^t^r^^^an t l -w •n •<n<*,v-5U t^ V«i 
PRcmir^e •^ i* tft j'©«^ v c ^ ^ o r t «j^* rf*lftT«i*^<^ at n -^ Vr* '****n j?iur nrt* wins 'nit 
v^^h ' t y y «iii' t l i ^ of Vt^n n^r* rT»H*v,n^e^*»nf' •)-E*^ ?t> -'mi ^^"^ f»«Nr> *r tbo*^ © 
paf*^^  #ui iiUjftc* 0** •^ *i* --yptl^^n ll*"!? w^tb %^  tc^ ymi Hfo no^ «?co'*nte'' n^*^  b»* 
'Vfilnd*^* o ' ;^  p*T (m \^i^ ' as nni^ i» ' !-?»• .^  bw»n non '^fr***''^  >^» vour p?ip « '^'*? nn** 
•t-^r-T-ir T-" •—•-•••fr-T-T 'rii t iiii"'^-T'"~"r^'*''~ 'i •«• T — '•"" r"i -ir'lm MHHII » • —' i •»—IIM iiwn»«i • pi ••iiwim • i i > iii m i—a f iiwmii • m T i »ii Mii iWinm nfifi »i m H iw—mw i i ' • » ii mi 
i ^ l W i y t ^ j V o l i ^ ' L . j < rMon 2.U*^diJ' i l ^ M i n l.nHr^s?. :1¥> 4.>^< t-^  :1T?. 
5.T ^d:?-J15^-16'»» ( .• thi i ' j i ' j l y M f O ' ' • Ih id :^ . : 1 * ^ - i r u '^•Ib^dil :1f?l-1PA. 
26 ^ - , 3 
it* acMjnt!,**^ '^  (t«»T54ctl<>n Q*" the c'*; n*c*-*»fT* it* bientf ^n notmirTiil.t^Ky nftn-vnr^ 
V'>ltr5o ^n' **thB 1^y**o^ -^'e Peccsid volune MR *bel a "wr^tlvw iv'^orwr ppe«iVinf 
H -^^ bout ne \f^, ^, of *^^ o '^*^l*'tj'.**t h«^  r t bl©«f!f ft* •IJP OV^TOII l^ aortptWBm 'ftcV-
tns t^ jftyv^  f^f^np <**iot^ .o*; o'* the Voo^ ^ Holtic; i t r Ttwir^ **r npeW '^oi^ nf^  #'"b*ft'^  orv^  ot»^ f r 
H'Tt '^ 'K-t ppa•^ •«»ld In **<y*i*«fn * rnrptiar Mt*»r'ttim"«'^o *':'^'**n#nt,**^«ha 'hr'^vp'g 
c K A^  y t K K y " r r u 
c! ?' / r •" '^  V T *^  T J* p ' « r* T r r o ^G4 
''*h© po l i t i ca l npnth;*' in r^vp* on'-s^ er* }y ihe for^^ph ^GmXrmt^tyn in the 
V^^ry&^mnth nn^ ^^ he <*imt h?il^ of *l^ ^ •iiant^.c^li cmituty im« r^irwct'^j' re'^ponslMe 
for t^an- -^ d-Oiw^  t\ftt 4 h*-v1 ciept i n ^Vo «<w!t«ty/*hf* ^^icIo-^conoR^o «r«i»^p \my^ 
hi^tm^m* (^0fitJ^r M-^f^ V rf'^^/>J»3 olj^ ^tmc^MTip w^n cnsmHlinr nttf^ the mw wnr* 
es^ 'rr1.»v*»*'h#* T!fvi7tinn!« imn- wide t o w-llcrw th<t t h e i r oH«nta l h*'j*!t«'(*f* «^ too(1 
pr*>r?^nB "t^^ hft'i t o i^ lr/^ niM **«^  *o?w>f In f-^vo i^r o^ t>>« lntt<*r/*hf^ wcn^ toW 
thn t tK^R %ef*B ttm onlv sniT^ty for •'hi^^r ofsw^ iPft ?^rt;h t lmt wnwlr* en-^tire *^ef5 
th*i^r ''\m rlnnc^ ^j\ t V '^ '^ rclf* of ftf^^-^tirced '>.t,io5ip,'!*Ke;^  IMI7^ > P-^ imn to •*r/*pr*«taid 
th^t. *.h0 o>iV oJ>'+r»iR* * *>n *n thft**" w?*:*^  o'" prof'^rn w ^ *h«lr me*'Irion ^ I r h 
wnn,H« the^' wmjl<* p»*t It^Of'ia^yvt t>ie <'clt*nt^'*^c ^ch<Avwnf»nt^,"^i* c^ns^tan* ^?i^ 
tha M t t e r n tn^r l f i h«*t««*^ »V ^*hmch nV the "c^t'nfie in tv* i^-^t (*\i^r\r fha 
IJtth niy* t^e loth Cftntur .^wp w%n ty^ote^* *ir an -^vl/^orce in mipnc^ o*" • ' o ^ r 
Ofmtv«Mtlo? .^.'^ ^e ^^'"lim youth,w n ^ " u l t nf th^n pi^p«v^^tvtA,Ptoo<! ^rrrplox^i'. 
th« t.vent^«;th cun^ur'vl^ cone m^^ i% im^ vnt^no f*mi^t,#rtcmj!rftr1.'ir«^tiHnr tv^^ 
,^rlo<t a \lt4*?f.!^' reimir" =*nnp y^nn i^ r^ ** pi In wh^ c^  oont^rr.^^ •^ fm^r fKWftntv** 
»^*h ^he par-f^ a^ i^* n ' ^^r*^nM^ T^t^ry h^ i^Kjh of V+<*rit\:r« ro t i t ? <!ui» nhn*T •*r.'* 
•nar^ nm* ^ i^^ z/»iif« *^on» «3tnloi"yir!/'H hnv© r i i ^ n *^  VH.i?'^  nncmmt o** *hi'i iVtn»'>rp*. 
m^n* in ^>m t in* p»rt. o*" tH« fs^-tt o'-i\!J*«r :»^  I^-^T **^e*'*it«"*nt nonn»n»» UR h«*r« 
In *o •!»n '^*on tha t ^ho •'6rrftr*i^«5nl lita'*nt^»v '^ l?»^ »v*H t>o nt*#»ntto"^ o*" * nw« 
"»^ rv*uce * Vy ''"ha '*ti j^vn.v: or f*«*r •^ coa.il^t^ ^Mf t*tt?*if «t «iN?«<fl rt<*''^?^MA ta. 
tx> c .nfhot a >rfe' ' cosip* r*ttv?r '^ t/<t\f of i\^ni^ * ^nr'*uh'*en ir<tv t; « b^orn""Mo!' 
1 •MftyTr*»li'*«ynt ^s^ **-^ * d j ' J13-15. 
^ • / l "^ e^ rB'>ir t^r r>«rt th-r-l o** thB r*\nptor ^*t '^^  th^*i thp'^l^f 
265 
th is i^rpoem IMI h«fw isolwctod ihm uoz^e of flb^ tmi^ ind fl^im^ Kn^al^'JM^b^ Kn^ ont^  
topics of th«iy biorm|55lcnt wtst^ tii eorauipcmd »lth thoim i#fltt«n V TlhS ^ s i i m 
« 
and boco^ira bo?ISi»lika hlB^mife enthualaiitie propotanHmim of tho ^»te*« tJultum 
in tha be|HLi^i^ of their ^ltBml^» mmmk casway^THn l a t t o r two boeauaa.^o^ 
th«« haw vjpittan msktm imtiMofrR|tiiaa»T!ajr^al hii^ wrl^fiymt biort*?^»r»^^«3wt 
MuJvwsfadjal-^idflfq ^bil BaXr and M'-^awq't'iKir ^nd wa hava inclxjiEfad a l l t>m 
• • compantl-wa 
^rmt for tha pui^ )OAa of ihiB mmmaoddtm ni^^tfy^knti f2i3ii*AQ<pd*i» !4<^m^ical 
\toAm MO hnw (Aioi^ an hi«'A^bqar!;^t aorlaa mk ^ ^sbrnma^^^Hi i^ iakr»* l^B«r,'T»tJ«ian 
and T«M9*A»ii«'nita l i n t v41\ isal^ i t otoar th«t nil Vm btiwrajshlea cono^m 
mlifirioiiff l)Msidrifta«Hai^ me wa thl i^ i t nMSmmmty to lameinni olarff;!^ c^trtain 
points befoi© procaadlnr furtepff.'* thfnJr that i t will pTm\6m iia wll!h nacaaaarf 
backprouiKt a|?aihat *^ich wa rtiall o<mc!i«t thla cMMpeTv^ tliTa «»ttti^, 
Tha ar t ard Method adopted in wrlttnf tl«i blo(C«*l**^ of tha Prorh^tf and 
for that natter of ^bu Bakr> ^ l^ aay>^^ s^haaii and^Mli toojawpbt to he tha B^mB if* 
ia mQplCQrod in writlnf the WLOj^ mr^ faff of ot3«»r rra'ttwm of htman hi'^tofy.Thera 
la !io iia#t1 to attach nt^ axtm««iiotlon of ImmfTmnjmct aw! aano t l^ or hatrad, 
rflehonour or Ijapunitr as I t irill ridicule tha ^ r t and will hinder in reaehi!^ 
to Hn accurata^lortio^l ane! ffciantlflo o<mel»nlm)*''lM bnly dlfforarwa Ifaa latk 
±n the fact tb^t a pood mmtmr of the ftiota nbmit th* ^rofl^t 'a l i fe \wm been 
racortied in tha i^nn aofi their 8R atarriity,a« auch^has bean guaranteed by Mlaii. 
?ha*^'raditlonaU»ta»hinm also oonmnad mich ^trmrgy in collactlnr ''nd nee w i t -
niainjr the f^tcta about tha ProphefR life.Thia artcof* the writing of n reliable 
bit^raiftar of the Prophat po^aible»Tt i« fa freu! theae amirtma t^at a biorr«|*rr 
of th«* ^ ProjJhet mint dmw hi» ohefiue,»%naVw tha fact« and preheat bis ^-fn^lnrs 
•iiwrti—*aww>—^1 
rf 2 u o 
«em iiupiioiiiti jn lio n i t pay in -UiiB fiold b©c^ uJN»,'*vi*3Hl\ir %to Buiftiiia cannot 
in enjr « wnpr en^ l e ow to ditpwuwiA*^© '^ 'mth**« 
Th* MK «aif^ 0{i|*« rviYviaXed to the *^i*ophat MR« to be trp-jtmilttad liy hlw to 
tlw pooifte ftiKi had to i?«i<^ tfcwi to t l» r i rh t path.Hntiirally Ym hiw? to be a 
ps^ 5A0ii)«irta Cfsnnaafider,a l«ai!v!rf& Juriist^tt Jttc%«»a oo^oKHnntor wfc of dlfl^r»nt 
fTJPOupB and cat mhn»^\^oT of penooi^fiiitemity nnri foo^ n i l i an cinsms '^^ Ajieoir 
dffiuuKtod of Itlfl froM tiwe to tiiwi.^^ ha^ l to plan thinpw nw^  i»3»oiite th««,wi 
eUal\t«.t« their ttifiult» nn^ i chalk out fbrt^jrr pn^nswus In tNslr lii^li* ." t^ i« ^aa 
the^o iiwi M »^«X!^  otlior li^pect^ of t^ iff llffe tliat hltt b«op-i»phor must pa^ ir 
attention to/^^rth<>l©*',it K In « fnct tv-it ^ oan not flKpeoit fm» a f^nrl* 
blo '^irsipbny tn covor f>ll thnse nrmct*^ a^  I t uW 1>o c s w t ^ for ^owftthlnf I B -
p O U B l b l O . 
M^/lo vrltlnf H hiorra|!liy t«o thlrifi* aufft not be ^.o^t nirht of tha atibjact 
wntt*ir ftn»^ l t« jaaBmai^kkK px»s*eHt'tl«»i«^n onter t> lafij^ a a Hiersf*^ !*:*'' « Ktfta«!^ in^  
ona tJir- i,«o m r t fo f^ lffe b^ * ?^ *«te.Thif^  HrtijRtle rx^ ^ntatlon an* the "ty'^iftic 
diction ^o n It loni: wpty *n di"ti«ruinhlnf a Morw* '^- '^ ffoa a b-voV o^ hi'^tory. 
Th*r niy fSR*it4! oan be PJ^*» xliissa^ ahsiotlsitif by an atit^«r*ft tjaatiy owar MordR anr' 
hia ,iam l l i t y to knit "^h i^ in « well fashlorMKl ^•yla^^t^in sao way^ln'MRas the 
i»r)ortHnoa of the f-nt^ rrntioned.^f loc^a ^^rttenoai^imfamtliar won'^ a nw? below 
8tan(^«rd pn^'^antation o^n »a3rf* '^  blo^rmj^^ borlnp^tb^ ftyix |^#H^ onn aad^ i t a 
dla-lllu'^liinii^T' csne. 
• • • • 
.^m» pis publi«bad i t in i*^ l5«*J*Sm tJu-^ wyn follmie^t *bjb *niit am* m wmta'Ala 
HSninh aVnir«*n Vol.T in ^^lyVol^X^ in 1%:^  -JV! V^I.TTT m l^'^.i^nr: than'^bbas 
^ s^haud n l - ' / qq^ ^froto*/^biarl>*5* '^ ^a?«8iid in I'^ AS* 
Kniaitjr^t^nr tha m-^J^f* ^ i c h *R/*uca'* biB t-o vri+e a b i o r t v ] ^ o^ •be 
Pa?ophet,t?a3*»i\ a y« th*;^  tba tinHVipttinJita tum Whfdii the relatione batwaan tha 
^^ ^^ 'li-Qa fm'' th« '^ .ri*5t*ant^ ^ook,an a "i^nult o^ ^ tNi imlriffo daciaion o^*??l*i|qpl' 
t c C'infrtmt t^e '?i»fflim foKma at *alnTk in t^w Anyn o** t^a '"roph^t^Of^tt^nued to 
1 •M-^Hii^nt^ufRb al-%.1ai 
ntr^V*" *^^t In t 'te rpcent saat •hf.i* «*njrfl« haB o^anrcf* it<< **pritm from h ttim 
fielH t o llti^rH*i?«/'«.'^t, of tVpB f^ri- ' t l^n writi*rp Hfiv» Hp««*n lftt?iK^iiir liprly, 
fthiwef^Jtl f*wt* h»iP«Xi»5«n icjp tiT^4d(9 afaln^'t ^t^lfm «n' •>«» F r ^ i ^ t In •><* w^w* of 
Q\t:^ o*" *h6 '«nm nn '^ im fhmm^y tryin.' to !>l«» t^ '¥ep K reotfK^ dau^ti* ^n *hft 
induce*^ hill t o Rm«*uc'^  w*'«*1?c5^  1^ *H** l<**e o^ ^hp coph^t an-^  ^^ * i^'e'ftlory 
hfi rHV0 to t^ j^j hmuuilt^'.'Cn rfolrr o h« hn*' wholly *^'«f^  m ide?* \w hi^ c^r^o-Jonc** 
o*^nvl!v^d ^htit the cum o** a^l »*v!ftm 1W> i« n^ IS*^JIR p6*^ r'<>^ '*«^  mw^v^ in *»•« 
-5-
5*h»KoH o^ ^he 'XJr n iiy! *^e rumiahJ^re H e * h^© W'f^^Q d!**^i^''ice Ve*vi»**n *h» 
*^tt titi!rt« o^ TfiKa "u^^^m 'mfJ '^fivV'l."*!shii *\irnvn k ^n^emlcd t o wr*te» only •^ 
mcord h5« i^nt?Bt*nt.B w'itch WP?V ni!xmtie<* \ih^V -^ci niftrl •^^ Viortni^v o** t^ «^ 
V'ro'h t«' 'o t?'n Itook r^ oen no* C'»ic»'ni a h'ator'f^n or n ^cHols»r#A« fp o*^  <t ?^nntn*»' 
n-* ^w»nn* ^op '^« ri*«**i^  r# •^«« foP''^ <?q««*#t>w >^ n!«1c cau'-e ^mfl t>»^  r«i-nin+*ori o^ 
tkitoi hi;* frtenr^ who wem touc^ied to the qutcV lit * <!i*i''«^tdW[ reaR**^ pftpt'ed hy 
om of ^ ^ t r fo i^ tmer fri«nc!n »r«^4nPt Mie p«!W«»iRlity o^ tYm Trophct. 
•^ h-ln in it^ftl** ai^ Hnf S^n*" ' ' ly l^ l nn^*AQo«ul ha^ *o con'mncH tKf*-?r rn^rf^rr Ir 
fit*^mitni"lnr *^ ^^^'^ **ofi'ty*«^  »il?»*ra^t'm'* X«wnlt«fl ' 5 th« VientHTtP**^ ar«'^n*'t. 
t^ >«! i rophe t|P*2*t^oi'V^rV In t^^ c?irc o** '^i?^mb»v^l'Bn/'ar5^ll^#'^P3rB• ftto.'^n *•«<;+ 
hath *r'^ -(q^ Td finr* THvkftl hnv «iadi^  i^ ns**^  *t5nfte t o I tJHit "^ nhn 'u-^ ss^ m har^  no •nch 
'" n H c^krmifK^ +0 hi i/orV TA**^'*! Hii« -^n^r^ nblv duptct^d the fnnerRi 
• IP- . 
cotyHfion o^ tN» ' mi^s3,*he r csAtrim^rpIatlonflElp sdti; nel^hboiirlnr <»r^m'^,\Htb 
6 , ' U 'I»iTrViV^iTs}V: 
l l ^ - ^ ' ^ - ' M l - M i m i T • ' 
- 1 - 265 
tl-r w rr b<^ *wr*en *-!•' *uw* %nf' the r*^*^Ptl^nn,th« cav^«p tha t 1^^ ts» f^ rnHi^  
•.#5^ V mnf^ » o^ topic« ^« in Itti^l?* -u-?'«'•*^w? o^ t i ^ T r^ltin^a of fhn tn^V 
K)nckrfmj5.1 of *^H ^ ^v^v^nr *Vninjnxla Hi* '^^ <iter»rpr>r^»t^or o^ -tv^hp^W '^ory 
t*:^VJl^* i*t* orl ^^-^^ f«?w"^  to cm^te unenr^-wp* ^^tnorji^i'n* ^ ' *vin.*' '^ -^ f^r 
( ^f'>rtr f r itV^^i^* i' ^-"' »?**A'5qn'-' U* f^ ono rar / ' « him H^I'O '*r«t%n nt "*rnf^v 
ir'*f^^i\\nt0* ^*in^-*'a*' *^« *«*^ plrv* '"l^ ^ •^r^o thlnf^^ <n f^ii^ w h^** i5wj^ j**"'h« oonf*'"-*"'o*^  
of t ? ^ world 5iai<'?'^'f*rll - the tforV -*!? tr^  ^mm^ o"* ^ rofhi^' ** .Tb<* ^ c t n o** -^ f^? 
--< <*ory t^W:**!^ iieed 'iiha^rt^ tf! 1^ t V -^ 'nnp? r^ ^**NsrR rwin^n^' natli^nf •© <^^  
i n fla^^nr * *t i% *^ i«* a X)l'ittGftl <*ftelP^0^ enr* no rnVr^'oaiP pf»nt^«iant «&-• 
l3fr?ol>^d \Tt l t . % w^mtpf* t o '^t^ ^m^n ^^*^ c«n*rt* o*" *b«» ' ra^ *'m:''*r<.'^ 6 •c^<'\'*» 
th i* t^ 6 \ytt HiHt a r^^nj^ «5» <^.nrch t^erm^H^ rowi hn -nR n^Xn •o e^^ro r r 
2 6 J 
the <^ae of rwwJv^ bajrainr In hln h« i - t t ' a t ii^hscod h ' « t i tV '^o thlp ifeft 
deoiwion h*^ Cft nc rows i^viV haci ttllore^Ir polltit.ed thm ChuTtihm^ for*^qfiA,h\r 
>for*t ti» c>nc» med v/5.*^ * MHvlfrtitlnr «oni* o^ the a'^i^ot^ r*** t^i^ PrrjT^#" '^flP-lfo^ 
ppirtlculnrV'' thoR© w^.ic the Or lont i l i r t^ contira;** t<} crft icl^e. '^H xw*'owi,i* 
Tiut ''f '^^ '^ ftl*^ nt!in<^ n^-nit rhr* t r r e d j r v^ ^^ .c^ - ^bmhah's r ray not <n *'*iV1^ nh 
•jyi H-hlch ca«?»f*f^  f?<r«tb o^ ^^ «? «nxirii?a ntail-«^r o** ^htn t?* not \mV hnfft'r?.'>e 
obirioti'i r«a'?on ^r i t a»« •'-'<^  ^lir^n r-r.^i^^^/nf^ fh^ t-5rr^ MtvJfl cow'jv' rrnnr tv-r* -^ ^^ a 
« • 
t t tJcQf w«3 di«e * t f*oi%3 ''*^r<:^r dlP«»a^e wh^ch C'%ntfiRtef* •.'"« * ' r ^ «*nf< 1^ ro t 
- 1 -
peri!^h©d«'>if» wfmi<1 llVft t o nnk ^i"^ **^^R j*<r.«**p«' r*''r* n i t cofitact the 'um«^hi[t(»fl 
'^^  thftv ^Bo Wftm 1B *'!*^  v^oinity.^^''* tH?? ftlft«»a^? h?*<* oven t o Hi^fVir^nt-'nt-e 
0-" r* to t>o f >¥tt«^ r iT^t%»-r,hl: ^Ir^* t r i ^ ^o r'"^Kn ^lyr^ V\e cecow! «»« nr n 
i t , T ^ n '*n^ -H-'75 hsv^  »^e-'G^,'«'* th"i5 «5yt>^  In H pwt^*^ lonr '*etai\ nf*fHnr "nl^ •^ ty^  
^nv*5r w!)nm n&f^ -^ p s^^ ^* ui "'aV.** "u^^^x:*** version of t e **^nt thatBcwtftc ^b*^******* 
'iir*'^t h^-' r«ph0w to ti'^t *^» H r *'ir 1n«rr Rf«^ nt ir ne rt*r t o tVr '*n'th t^^m 
-I-
f ^ r a l * " HIK> «H-«* t.'i t i t 1/rirVbu *'"llh wh^ t»l^*atjw? *o 'ho rnjponal* 
Unyknl Haa r^-^^n /t 'Hill psy^hO'-ni^lr^^cal -^ titrN*' o"* •H* Frar*i^^t*r rnmily 
<'or -^'o Hftith of MJ» *.hy»e nonf^ .'^ M^qivi hni^ aVo r«ld t*4*nt^on to ^'h^T ar*.irf*t 
27U 
I R t > H t , n t evwr>' «+Mro,*h€» K>rhf»t ' a?« been OQ*^ r^^ *'»r^  n*? « Msmtr^  ?'^ c^ T^ « H**f> w f^' 
' . r ' Ian ^©nirt'^ iV** 
pBop3c* *n 'TJAJH f i t *o»v* t > rnti*' ' -n t^ "we »!¥' •^'C onlv TOW O** Alli>',f+^«" •*n^f1ft''o 
*^^ i*^  -^ h© 1n^^c*alP *^«im >-orr Ai l l ^ *^o<'n?*<H#?f<,'\*T « r^^ fr*'«* •^•^ ,**n^ m •*>3'»^v^*« Ptccoiun^ 
« 
. ^ - . ^ 
C t 1 
o'* Xb» Vvcs^tmt wee contlm^iff t « ^^ H top ic **ot* h i t ri^ flct3«Hi«nn o** •^^ en»»«^ ftfl 
of Tnl?tt*«'!«^1cftl hm tally ^merl^md i t and ipitm^ t ha t I t \r«! hath « pwJilMt* 
Makkch,b»>arliy a l l tho tM**n®tItt«8,fafi«nr « t l *-^ of!f'«,aal\lr9* peo^Le •<> th« 
n^njr *'<3r t j « f^ttim ha^ T»!!*v*prj ^ H t * j ^ fu l l ^i^t^r^ ^rdm A-,^!^ wo •hat a 
'^m!Tn?*h«f'cwirtltlmf*at Mnd^n^h %mim mpiifly t^Wi^ t ^ r*rht d*if*^ct.*on,rn3?H-^fsulirl3 
a ^ ^ r the 2 u * ^ *mr b#!t*ie«n Mi« and *2jii»rft1»^ wir inflict«»d c?^tipHn^ 
b\o*#a -em both of *i^to HW* thi*^ wsv* corstiell^wl t o tH'nk In ttirm o^ Hiry^nr 
tli«i*p hatcfii«t In vl«H o** Htc •«nl"lc^«»t': det^limn ^^ ^ •>» l«»Mrt,/f< flijfsh •^ e^ ^^''vtjj 
sDebdBoGCsscl^ gid: war ww t)ie ?ia^ .n factor t h a t bipcwf^t Atfj« i^iv! J2,ft»jn4 clnwpr, 
Induc^nr- t l ^n t o boar <h« '^ eaF^ f^ne of t*^e f'jfojfiPt a*iH fK«^ f neeseptjwd th« ^^^^th* 
Th^a Hewli^ i^at f^.mlly led t o •I'H n*p?nt?on ^ t h e ''\if?l'«nn wnd the ProT^iet 
t o •'«d*im"'«1f«jfHal h*v« ^^mn a ^iLl icmytnt o** th© pol^-t onl.floc'aljttcrM'riie 
nnd ffRlltt^.flufl coftlH'on*^ o^ *ladijmH bofcm^ the ^^'V^lTt^ n l r m t e d •o ^t.'lu* 
ttC(jmmt o<* * '*«h «l-^V|bah A1-VUW«1 nnr! ^^*'«h ^" -^^ Mbf^ h nl-^Win^ hn^ nlflo 
benn r^'fun/.*© ckoomjiit o^ thc^d ' a or tnnt <fetiil^n in n<3*lnr In • ^ wQr*-^  o** 
VHt5\ tlsft «le^t t*on o** t ^ J'r^ T^ ^Kst t o t ^ i m ! ^ t V o^i3*v^ nt<0Ej o^ the fMr^ '^  
•nnnifoMttd*T!vj n^lntlonsh^p ^ t h ^J* fftws *«ifi the mor,* f*0llc*!t«» o ^ t b n t n i l . 
Knyknt hpi« ! ^ v^n a ny-t^j-^tlo ?icroiint o** tbi*.*^ o dtmAopf^^rttr* *'**hf^ t?*«ic^rTu« 
fttt.^t^if^ of tiMi J0«?5 Af^»nf?t t^ nw 'fu^lin?! % has bef»n Aiilv i^ *»Rcr*^T*« 
'.*hft ^mr oo\«:jc o^ t h e T r o i ^ t b « ^^e«n ana^ber f^^^^j^te t«|5ic o^ tb« 
w ^ t t.> Vtm*t «Uct^ aralnnt T'^ l^ ^ .^^ 'n ^'ict tVw^ f'n not >iaat or %rr ^o tw^ a-* tb« 
2,'fVdt:T*iaDa-arr» 
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a blnrr&t! minmwtt o** •he overrt^-Kn'^^l.in th«» X^fh* of the f^Vvnnt vR*'*t«3<» of 
the ' umn «wif^  ^ ?^ »^ttitu<!© of th« ro'3l3»5tjha« tJrfrfflw! t'hat t**lii«« han wrovider! 
for defenc^-ws/^ ant* t'^e ^''t-w^e hi^t^iy l^ an e^plmt^c e*»^<lino« o ' tMn f^ct# 
he B ys th?%t thar havf* alt-w^r* -olou*^'* *>m ^%^i; w*th ih«i Mao^ ^^  •^ e^ ^nn^ysent 
'^ >wj*<» r|t3nl1tl«J5 ooynM^r^jyi ^ItH Vie n^ttins of thB ffiftn«'*en«© '^rX^m ^n V^n 
Vll i ' l m 0f -Htxim.tt !•« *n thlfl canter:* thn t ^^ n^ f^ ml hn?^  f^ vftw an *ccau?it o** t>vr 
w*irs fwifht Iw t^e '*^l€ei*c foiison nnf!er thf* eo^E^nrl o^ t ^ e it ?mi*y^t/*e ***IR 
brushed mm^ (i» p2^1w^*'e:iT tha tf irr*»^ o** the 'OHmllei* "hr^en^^X'R*? «llf»r'np 
t ha t the "u«I<-?*^  oai^lt*^^ eieeei^ 'Mjs clur'nrr tSw* w r^w »uvt weinft b l o ^ t ^ r n t v * 
tn ^hs foiwivont lit t o h*-^  ^oo^*^bq«r^|^ *Wift»rw%«1 *A q^?itl hwfl ra^ *» ^»-at ^n 
v\e»/ ^^  the f?^ct» t'^nt t^ i© pi!t5l^lct"il *vir«tffs tiwmeh tNj^r a^^ncV w'wtl'r ' ^ *he 
X \/**r |& pollc^v 'jv^ t ' e <ft i3e of *^o *r*vi*fl o** ^>m I>arhf*t,ho *>iii» r^ven a -nor* 
'•iitnil«»d ftooouait «*• ^hjRnti ln^smm ^n^'imn ^n b^p booV <n oonmriff^'W in o*Vr 
lirKiiSMi»l^ '9ue<^» lid fio I't -m.^le ba« di#at n» lenr th <»i • ^ <s<f*cusi«*An'5^ '* In ^-^ch 
tho oroph^t hiirt tn »^iO« t^e attncV:^ a*^  the enw3i«*^ o^ '^BX^H*'^ *Anaal:! Vaa IT^ -WI^ T? 
%poleon and Ktt l^r / fo Hfl^f? aic,} r^ir^n n ifftta^le*! cn«im3r^«1on bptwMsn *h** i ^ r 
pot-^cy ndoptefl t ^ t^ i% P of^ip ftn-^ t)>c «ft one »^ <loptRd by^ i^'hB c^v^V,?i©i1 ' ' o r W o ^ 
tho pn»3«nt M}3e«'^ 'l?' oo^probeiw^.'W n+yd*^  H» han 1 ^ t n h^it t^j di?clR?v ^n un*-
mib'Sr^onif' toma 1kh?it •hi» M^T pcd-^oy rt«*o?it<5d b "^ t^ iiB t*roph**t w%i5 t>*^  be^t^Vio •wa*^ * 
-ft. 
htfflimitf^t^n H?y< fn iS3Wfjr^ «febiyc confor^slt^ vHh •^ Ita hi*»an na tu re . 




e . t h i d i / : 9 ) . • 
hfvm ftebrlcatftd mch *'alp«i^ftoemil and flte«y «^ or^ ef^  »irounf! •'t that tse 
prop^«»t ^.' t'-JUrtht to be p o r t n ^ ^ a« <i Itj ' t f»trickan person.*'«wVaX *^ ftn RiT^ werp'f! 
the i r ob*e<jtiO!^,nn»«o«t0<! the fVtotipil por^lt^wt an-' 'Vclttr^^ *hnt •«* ^f n<3t 
*^ ho ^cholaarh^p ?^ iit t>ie h^ f?rt«n trVe© of th» OK^nt^l-'Ht'^ •>^* r^y^ t'Oe^  *>*mm 
to lewftl m:ch ehnTimn* 
noyiR idfc tMn on^ w^**«».**^*-'0 *^ o-*0''l?.e'* 'V^entaV'^'^i* '^ RVJ*''*'?' n»t; tiya Vi»i»yHnr o** 
n^ i^e wives Vy i V rVftpHi*t a»* eriourh e^'^ence o*" h i ' 1^ 1 ntj Itiflt '•'••r^ t!^ n'*F*^*'->rft 
yoi! Sniw not d:^*^'«'' t**' 'hplflt as iMteetSaBtMi unffi»r'»3B>d b©o^ tj?7i» V Hi** not 
aarit^f^'^^jlcf ydi tVi^ to '^^ 'ar-ii *^« ^ropS^t a*' o\mr«i«iKH* W*cw!*i« >H» had n''*r 
w^ .^Hsn'*?!*<% (^ n^ 'fli that *N» OT^tiCPjHhlle dharr^T^ the -Yoi^^t w *^h ?t^ :ch **l'?ijr''^ ^<iR« 
ettit fo?*»et thi^ al t^ai i^ ^m coiiV!,*? t^ *» f'ld no* y^rr^ ai^ <mft othf^r •^an 
»oii*x jOj«^13«h wp*'^  h'p* *^ft^ r*i^^, ye'^ P o** nfftttherr **ow*t that e^mn Int^r 
ha d^d not "^ sa^ T^  Tor ^M!^ 3^t**jbii*. tr '* rm'^ tttTO o^ Ic^ n-'m n^*' ^^ n^* r^oo^ ^fV ^T *Ve 
la<*le0(na^o?^t^r o** \^ v n y»vii v^dm^/aisd tJ^er ""on^t th'*t w»^ cn ••H '^* cV ?Y^ a? 
-A-
•^ he O'^ -HE.T a^pi^ otjo** the V*"^ o^ •w- 5*iti]>«t *^iim ola'ir-'^ f-l*' R**#»n^ !*5n 
r^T%} «o»y»^R p .^^ Q .^ca 1^  tho 'rvt»ct h«ve ba«n *^J11^ f«1"©y»?i^ '*.*A.<KTftd n\«o ^ar 
- 5 -
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'i^ j? att^t^j^a t<»#ir*B th« MK emRs*a?»»*'a laJ* HTAO armX^^r^d •hi» ppwho'^or^cal 
Re^^ o f tb4* V*ipc^ ^ t . 
Tlifj« acRijai*Ht^ f^t^  ntiKtw of t^ #* ^I'VT'it^ifP 0^ •ha >*r^*^t w^^^an >^-^' '^aha 
H««ayn,Ha^ t^aL aml'Mci^d n^H>«!« !• c l e r *>*a* !^ar^,l*n v^rt^ aupi^ttsa^^a the ©•Vr 
two *n IX HPpecta.'^ha I ^nfaaara o^*/^l* M*n^ £h *^ l-'^ 7t«BV j^s ^o ool<rN*'?/V ^tvlR 
l.flayat *%i'j!«»irf:P"': 315. 
6.TbldJP !6A-'»1. 
nt*t*» 5^^  mam e<5*ii*t«^^ l^tt the '^>^ n*An<5e in 0*5 n-sor t^^nt the ven^^r o ^ ^ r 
isif^ t^  h-H ^ i l l apT^'iranci* In •h« HooV.'*'he «t;f'^« '^^  '^^"^ <te*^T «' n*TE*>''rT»*^ i* 
d'*'>r^n* ni^ PBCta o" •i5« 'M|:IV'+*P 1^^*» 0(T^WK» ^<*t^  '^ ©nn '^ lI•>T ^en^th w^tv, 
* lit ''•>i* t j ^ sioH p^rt f5^  ^* '>•« ' ^v* i*r'^*ir^ t o t e n*ym im #>flw"^ orw 7^  th« 
Vno^ vhi t «or*. o*^  I^nrui*r* Siteflt^ a 5m^fect l^ bf* ^hl«4*HjnVy the v^r^f^t-^ 
* • 
haf n-v^Vw! the i t^h RTVI "nnde t t n l^"w f r t , 'Ann»i *>nr o^jnr'tictef! it; n p^hcho-
lor^etil imlytiir! and c'^enwid tht^ po'-^tlon '5« 3c n^rpr nn i»j^i*e bi»t 'V'V^I b«? 
r vei n f^ iXl nccumt o^ *.ho l l ^ o** tHe -'ropN't un^ t 'le '*fm««! rel'**©*^ t o t t « 
/vfs HlrBi^ dt* iw% f^1,the d« f^tth of H e ^Vef^ tf^ t pijs^d i^nv «*ne©iT» '4i'Vi»« 
t*> ft pntMslOEsc RflH n p w n t TUSPiber <>*• ''ftflmi^ mn ymvh \ e^ <irAo ^^n l a p o"" *>ie 
^rtM^d **iwn«nt„^'lf« t^ th 'g tlsp o<OTr**'lo•i<^ ' -^j-^ fl^  ^'ic "«f»'^''»« had t o ^aeer 
«*th mT'tJt? tn "the clectlfin 'if +he ''hM\i^?\h*The i^fcrtfnent "i^abnH •n«\«ftred t o 
ov**rcii5*' rtH t^ie-'n xft (*^fflcul*''e>^ nnr» e^iersrm! tx>^t»!phn!it ^^ n *N* en^ yr^y* the 
^elp 0^ ^ t i w r deep .rvi un5*h^en tiel^n' <n the i^'^e hi^'^ii^j^r.^ad m l r •h^** 
ai3f! be»5i ":.>«? rfe^rldpra^n^ In t)^* h* '^iry o*' '''?*lRH,it vsuV * nt^ hf»en an **^'^ 
job for n h^'^iterlan or n h^ort%t^T *o ^#r^*e abnwt •^te J*ropbet»"n* \m VnTM 
thn t \n Z^ f4X^n*%cT ^he cte'^ tth a^ *^^ b¥ r^^gpiSui wi« elected t<^ *he po«t o*" 
ilmlC-'Ot hut w r y « <^ ooii 6i^ n . i r unr^e»'.njnhle dew\OT*wnt« taVe V\H^ f^o «t,ch 
Fo t h ^ t the J3^It^%h ^R^^afn^nst ^11 *ho dlotnt^^n 0^ '^ «ln^»ii'^ ''ttf*«'^ m^e<!»Aw! 
t)\&n t^j» m a l f u ifo*^ .H!i^  Tjare x.^  In t he h*^tor^ i^ "^ filrtra wae t#iHttt^n w .^th •he 
hf^lp o^ ^^ ear^r'enc?? of the K ^ . t c t r l b a t prwh^rttoefl ^ ^ c h XJC r*^ *^** n hi/1 -r^rt. 
t o t e e^ i^i^ v^ ' 'alen'c h^^tory e^ tfp,l\.'"he acooimt'* 0^ *>e pventre u e ^ ro met 
wutll«*Jod Riv! n^*^T«pif^^entet«^ V ^it tho ro^e^^rdi m r a ^ t i ^ th^ << peHof! ^nn be#^n 
imart^ xvd A most dlfficuH jofe.the lat«»* dir^slon of the Mun l^n t%H!fth trrttf^f^es:^ 
btt^ ran tt^ ha tnsMd froa the wi^* dK"? thu Proitiet bnht1db»d hie ]U9t«M has n l -
» M r te«n 3Mtidt^ 3» modern hia^pn^ mi vritem hnrw pxijS ^tm ftttmttiin to thi« 
l»riod«Ta^ !lkifta7»» *iM)qib1 and !ln;^ %fil v r g ^ thp biorni idoal ftooouni of Maa ^ftkr 
flaykaZ wflito Al«(Sid4iq Abu Bfekr In 1<»42»T« the fos««Ki9tl to I t ho f^tv» th*,t 
« 
ftf^r havlniir writtmi nbonit tho llfiR o** tho Pw^hBt bo thouiiht i t ftpt5«M!tabl«» to 
w r l ^ * an tlws f lr^t ^^pltfah of ^1^«« tiot «»i\'»' booouiio he wm a olo«* 'VleiV! 
and ool'Tifllllor of tNi Prortiot but nlso beonueo h» ontaM.i«h«^ <f nn^ nm m«jo»i«pf\ill7 
tho Khllafnh atiiota^ in ncooBtoieo ^ t h tJ« pidJkillms pwirldod b^ tbu rtirSn 
Hiart tbo ttm«)h>Thio faot hiw proopted Hi^ ^kiil to aflmrt th»t In tbeoo ^yn of 
polltical^AoolalyOomMaio KOd »02*^ 1 0 Hinii^y tnljea It^  tho onljpot mliflw! #i*cb 
c«n load tJ«i '-«0Ri5lt^ to tho foal o^ prwportt^.MBlftuo «irf nwil fiwodon which 
i t in in ooofoh of.% iwi*^ t^-at thti< ^ ^ r t i m t MU't not bo « oittiao of al^rw for 
an^ wio AS t3« paHt^ !>f«fM»nt wd fVitwif» an* a ainrlo ontlt^rjtho lLa«t tiB> at» 
dopandont <m iim tirr.t &m*kt fffiia »iEpnflert« froa tM poat^iAnB for tho ^itiim 
while llirtof? to tho p?«'^nt.fla f\jrthtir aa*»« that fttnntfarrt mili^a of rw^-^reh i'o 
tiot 'iok»owlo<t|fe borKora o^ Xow t^ad « hatsw! bi^ a3P» oat*af!od by lop^.c onlv. 
r>o i t i» hia oarm^fft ^0^^im t& con^^^ct mmnn^ fn mioh a « wor that tVe?»o 
inalos ajpa tiphaldy^^ia n inwor t'olf la n^itlftfled^ant^. tT^ith wd onV tho truth la 
omtwi^ rwi t4> hi« iwadftw.tf titia f?oa\ In ach*i»i«d Ma o«i«ol«moa would raallv bo 
a«t4.eftod»IBbt fl» ia ftiUy mmm of t^o f^ot t^^at althoiiiih tho parlof? of JJjilafkh 
of A.b^3 l^ iflcr did not ro btyond eoae twea*^ aown wmth^^^^t i t a fcfjft^isitioRft ayo 
no H1<1OV ^^-t *bnt no Ria^lu i«l t«r oan do <«j*tlco to tho a\]b5*'i^ ^tly,'*o la 
Bum that hia WOTIC ahnll ho contliiuef! nndf oo^pXatad by othnt* aythoyi* «isv 
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conpitant tMn hlo» 
*An^ wr^ ito'^ ^bqa^5Vab nV't^'tiq la 19^ •'''n *ha fiimmot^ to hli* tof*: ho 
« 
o x ^ i e i t l y iMkaa i t o1a*^ 2" that t t int la not n b o * en t*'o Mori^l*iy of ^iJo Paler 
Ltldrtt Fi2t. 
27o 
In thft «tr lot mmna o** tSv^  tenifbut le an a t t e i ^ to porttw^ hi« p»r*»oml1tv, 
behaviour a ^ aiBltlaveiwiita^ PR?»'*livr rlnnai^ on •ha teplos of ^ « book v i l l wm\m 
i t olear ttot'Aqqadi ima ^Mbtje to iiftintiitB a <t^te«iAtio or<^mr of tha amenta and 
eaoh toplo ta a aapemta and an Inttopanrtant aniltjr hy i^ ia l f •!«!« plaaAtfxita 
thi« b0€^ iff that pao^le in tJje «odi»m m^pia hawa davalc^ pacf a tantlaao^r to diae^M 
tnmipy thini* of tha paflt herlta^i«"1«sif vtaw «fflpleiou»l,y tlia wima icaMk t m ^ r -
tttkwj V r«^ .li»!i»M» m^OTmm to ane^  thr avila piwrnlani in tha aoolcty•!!««« 
Hawavar^tt haa feaoaaa ^ ? y difficult to di^^nMStiata a aalflift air! a alncara 
len<kir*Tt ia whtr he intaTvfs to dardot the pawona'^lty of Aba f^ akr for *ha 
iwad^ir to aerwa as a »o(^el« 
kn fo3P TS^A Jfu»«im ha wrota ^l-{35«343^ in '^^ f^  af tar ha had alraat^ 
writtan on t ^ ^3i!wAat,*^3al?"^»'*i^ '^^ Wa «ona/«a waa S^ffiarli^ fwa a ^ I J t y 
oonaolanM for havlnr fttil«d to urtta on M-^^Jjag^toi upito that data.^n hia fora-
word to tha bodk ha oatarforioaXS^ a i ^ that ha intanrfa to pt^ wi only a brief 
ohAinotar akatch of Ww Rakr and»!^r»Tt will ha Maftfl to ^mep in ^M 
\hmt ha haa wrapped up ih^ details "^ hoiit Abw Bakr*3 XlfB 9^r)i^ adnUriatmtlcm in 
ona teundnsd and alx parea anljr* 
thla ittu(|y of tha px^faoa'^  of tha hoASea HDI aalka t t olaar that Itayk^l'a 
wo«k la Inclwrl-w.Thifl w^dii I t naoaasayy for Mm to adl»*]pa to t!» nkm a t r i c t 
ruXaa o^ iterortptiva writing wid to ptalntaln a ayatanatio ordar.** nrainpt h«n, 
tha otbar tvo aiithoni \mw at tha^r KxtAjurt t ibaf t j to Ghoof«a i^at thajr wantad 
to daplot*Tn f^ ot'^ i^c^mt )m hm mi^. that a t ln^ inaidanttft paaainr r^afamnoa 
and a aaaRlnr^l^ unlapoftant point nftjr elalii hia attawtton noi* than a fw^t 
and a iia^flol«»nt oaa^ /^ njf h-iw a^ olwi*» oe«j»witli» p t i ^ batwaan tha thrae will 
a t laaat nnasal hM tha^ ^ew t l* e^an^^^iat ^ a ^ Infbr trm tian and how thay 
^ n t thalF inpaot to ba 'ViXt tn t l * nv^m n -^^.aty. 
Iteykal haa ^ w n a conclaa aoooimt o ' Msu Rakr*a Xtfte tspto ^ ^ ttiia ha 
was aleotod J|2}a\?fWi*Thl« i» partltf Aa^^ to tha fleet i^hat auf^lciwt i^o^alla 
i «MB«Ma*MM«M|M ,««Hr»«lMMHli 
1.*M>Qai£vah Al-r^iddiq8FPi>^. 
3.tbirt«mu-ia>, 
^ •^•Wwiarilyah aX-r.iddTqt^^O* 
27-?^  
i^wut hlR pW'^j^iilSfnh rmrl&a nra not irwitlablis and |»irt\v beoni f«« be» tmnt©?* to 
• t a i ^UbomteV eiBmmn hlii naii* R« H j^ftlCffth and Mr^Xlirtit •>« polini«s he 
adopted dsixlnf? •isia perlod.'&s f^ ooaoiiw^ blofnraiiiiieRX aaeotmt d^ hi» «nrH«y 
11 f^  as >mll (At»n%iim has am aftletl^ bden fdetj^ «^ed on hl(< MI iHjWfm a^oeis^f on 
vtth t ' ^ ^*m,5htt in id tim mmmr ^n wh^ch hi» Ift'^mt t>« lim^onB of tnla« ^rrm 
hlii»?*e-«> i t ««nt bo trtkon noto of that T'A^^ CRI }vm vfonrV mrnttonsd tho tiw* 
of Prophet»» n^Ki^jL nt k\M !3«tor'« hou«e to tnfom hin thet »io hwd boon ooanntDd* 
(3) . 
ed fcor Allah to ni^imto to 'Mis)B}:/% hai* nontionod •hat I t imn iraminfe whomafs 
the k^Ct^ ml tism n %mK 8iid«-fuon*'^ sioivqi pCrtnt that utaaljl not Anoape seonHtn^ 
if* Hii^ ^«il*« jdoftdlnif for Aim IWcr ft^ out !^i« ntt/l^jclB n>rii!?dliy<' tbe Vy^floners 
of the WftF of RHdar.'^ o » « ^ tJvit nerhapR he im^ s^onviBaod that the m^or f ty of 
Bojpcy ^^^ to ^ t ofiti^lifihed t» ttm e*yt and to A)nr*ve tbea una tw doul^ t a 
URntfeattttlon of mippweii humm t:ehairto«i'.?%ykRl in badV ttl^taVun heiMi.^ia 
wfts an uosountl couaotl « the p«l4 of Av5 f^kr m in ev^rteat fK» *J*ft faot thnt 
*>w Qusmis AdMoilnhed bot!i Abu I'aJtr wy* the t ^ ^ w t in tJKie decieian*?hp Qtiei»t1on 
la li^thei* tim ntmtfaydB of huaani^y \mr« them uhioh the h^tswn enwif^ aijed or 
the onea i^ich ?*nyfc*il wantd to fi^»xmy a t t r lbi i t lw *^hm t o AbS Balrr* 
•i^ **3qSf! hiwt d i v i ^ ? the l i fe o** Abu ^»kr uiiElei* «ai^ heading mnAi as ^aa 
• ^ W^ w ^^l^* ^ « l ^ 
• « • • « 
« t naid^no flsratffla^tic orAmr haa been obaerwd in pm^n t in r the Mnt^rialJtnwhow 
!» ban uiwialed «^n^ aapaota ^ Ab« Itakr'e llfie and <^aipaetor» 
M tnwV^m. !?uaa^,ttll f^\in emn not ooneem hlja^fte l»ia only fKmm »n 
acommt of fhm p^ipi^ml qualities of ^bu Bnkr. 
lTi» lamia o^ Itl^nh liaB been fult^ dealt with hf a l l ^ e thwe ms^bora 
mn tor esenapleptha iiot^ In Wht<^  i t was e«tftMl**wd,ltii Made iwad «Bth^ had to 
1.*a-8lddfq AI3M BakrsP.'t K,,1f»^1^1j|if»^<»,<n,51. 
5»Al-%r«niRufwh al«4<««|Rr«hi 
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eervB nB A trw*! eett^r and t '« ct^vslopoeatii i t osiiiHid •^ taV« plade were to 
hnve ft <kp miBfiixlnp efflftet on the follmlt^ nc ««B»itti ii) thit ^slfw^o M«to«Vf 
All the thxtte «rtJ!ot^ htxm *it««tfs^ «^id t'us isinje at ljinffth.lt i« iiit«msti«^ mr) 
wytA'^ fort)^ that tXl tJ» •Awe hmw nrrlimd «t thfc WW* cowfttsa'oa f^ p^kal s a ^ 
that had 1h»m hmm w^ idamft t&ji^T tnjmstimi In th* QuxAi or n vorH! o^ the 
rraphatfiio 0tiflh oontfieyMirft;^  woi£Lt! I»m» ari8«ii.^l» mafB that H in tfronpf to si^ 
thftt'Ali (Rs%^  hl» mth af lo^tgr to fehS tiakr nfter wnu heuitftttoB.^ fftot a l l 
8tK3h minmtiom RI» lati^:? ^IsleKtlon*'^^ ^^jsa^ IMI;^ that i t \B imrrxspstT to 
Bay i^at th« Pr^ spNit tflllBd for A3*^  Baki* or*Wl or i^ aer other p»if»a> beotuaw 
had he viUed nana would dtftal^ hln anS ha^ ha vmn thodfht of dofnr so n0m 
0f7aXA n a ^ hln to dasifrt fras doAir 8O»'SB flKOt auoh namtloiiB oua thalr orir^n 
to tha xm^^ ortama^ 'lWtJwh'tn tho d i ^ ^'^Jgjswi «»l aftBn«MN!ii«Tho»a 4to aay'Al* 
hanltfttad In rlvltip hi? oath of IfrndLtgr to Ah5 BafeiP o«Bt asiimtorm on hi* 
paTSomllt^ aad fsith i^idt th«Qr ittMs ttaoulA not GoMijteH»f M» lAoee ra\Hi<»i» 
i^lp with tho ^*r^ *iat«*;)«ottn|? aajrmtiiMia Wbloh BO;^  that'Ali ajifl«AH«ui haaitatad 
to ^.^a «Kalr onth of Ict**!^ to Alai Itakp a»(} rava i t Affcor »ij! "sorr^ tfi arAf 
whan MJUatft l^ ttsMih MK yfm daad^*Aqc^ aaya that ha in ooaatiK i^nad to nijaet i t 
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an a l l factual i^ nS olreuafttimtt^ a^rldaneeo ^o aigataot it* 
^>/m nor* nlAtad isinMi|3K*Fl4a)r f^eir^m*ilSwtt Warn fMljt <laalt^ with hy 
aH tha thstto %rltaxii«Thl» 1ms mR n ^?y ^Ucata iftmai.fatianh eai!*Al|itMa 
i^ i^!^ aiiGl»d Ahii Kaki* to a'llou than to benofit ffoa thu ineoaa of thaM prardaM 
Aft thajr b a l n n ^ to tha S*r<^ ahat»ftet ^bS P&kt tSUAri^ <|t*ot«d a I M l ^ »^nl j 
that rro|!hata do not ova aitrthlzvp a3^ tha^r prc^rt^ in a B»At&f!Sti to nil tha 
Mtiffllna,!^ i^mlaad hXn rsermmtlm uept hut a^tamd to tho rl«^t path* 
ffuaan WUitoty haa mm% mxif Hr^ who ndvoaatod tha thaoiy af^Mrm 
IXi0t of f(lnp»^ «j)d «ho aarta their mib5«ot>a to "haliaw that they ««wi f^o«en 
h^ 6od to rula amr than*^^ mstk thi«7 Mra sa«inmlhla to rmm for ^la^r aotioaa* 
)f«edl0it0 to f i^ HJI that ft)»th o&noiipl mm R MR f<nft]nel&tt9i¥ o^ illfl for t !» 
eocietx iconf»g.wd th« dan|!:**x« hMtnn la th is ghilowil^ a t %be •!i:slMt ^tm^ 
ftsl3^ dlffmifl't«d thifl ft^^ht isad hmm etal"9ed that I t win ^% iiadthf^r ^oportaflit 
• I . 
aenrlM K\m llafer wmdnztid to th© emxm of liliMi* 
X«1A« (toMt toot orafttd state tlffht oo«pirtiient^ in ubtch tiitt fmithftl i s 
mquirBd to divtifo his pftWMm.Them in nft osno«p* l^oh l ik s ^fMslif iw^and 
!)uB|^ a(wfln*l) a» iiepnnito ectltiiiiiJ^oth a»s intsfmt fsiirts o^ th« wHrton and 
lAwm oUs wmsts to dmw a I t w of doaacftHtim batisim tho two ho dsist i t^ tho 
buBlo conmipt of tnXmn ^hBmtrcmtS^.t thb fstmnt o^ hiUi J^tofinli^Alai) ^nVr \m» 
fftood thin {^ KaUsTyfln^  iaak tatkJOX thofls Bsdoiilm Who hait dhmyti/i tbo Pmp^ t 
not becmifto ths - belioimd in hiu J*m|fc©tl3ood,Hit bscaoffo Iftwijr n nwiofmiftcd hts 
impexwicv in ths kre^ )%ni»miX5 nw bn^rm to diirtnto tnwti to Ahit Pakr.T' oy 
zvAxsod to iwoc^ miiwj his a u t ^ r i t ^ uid«5?» th«:f mm nhsoliNid fma peqrinif ^alnt . 
Mm Uakr im'^ tioiid to accept tholr of*%r tfl^jositatlj^ljr and ^mfm^ n. mlentlew 
eonpititns Ri?Ali^t thim t O l he miMuod theaJ^U the thtvie (iehailA?s h«m duett 
on thi?? issm ftt l**a.'th biit the i^int of di^ fVrfii^ oe l«etiiei«i thwa in Ml«*her 
MiEfitr M^ ziMid \0iih M^ « f^ahr to t«fce aotioft a^lRf$t thou so lanr as thi^ »«id 
- . « - -0 - - J -^ 
Mjft tuJSi tllft A l l a h ' . ^ foy Ka^l«a nav* AqoSd^bolh hoild thAt*t%MMp adopf^* a 
different appfoai^ tvoa kx ^ Hakp cm th is iamie»tfHii Ta^a f^taiyn has r i r^ t :^ 
declarad thin cenolualcn tkn baeelesfi and unfminded JS ^akat I s a« ba^e a Amd* 
nentskl of XBISH as !^a'*at«Tha denial to pn^ 'Rt&Sx Iji9(liee the denial to aeoepf^  
TsXiw as a faith.This position was iio!«» olenr to ^Ihrnr than thoa* «ho i»iet*<he 
an opposite ntmad to hln«<1e has^lijr the help of *'iwir'e 1 1 ^ aoeo«ntt<^nrao*«r 
CTid ewsntR of %!la^ah,piw4d that't«4AK ims not arslnst WKB Bakp^a ^feolHon to 
fii*ht tliese pR^|^« 
th the w i y l i f e t ia» Jf the J^ *«>]phet the '^ i^iahbS'fFMLse ?fo}tiethood1wowe 
had started and after hJs death i*. ennilfed tlis uhide of •ite Mortheim p%pt of 
2SU 
the A.7n^  \^iiiinfiiiIfl»dttttK!<id thotsmndis of p^fuplUB md thoiM vha Btuck t« ihttir 
faith iier» aemOim^^V »AffBiiei!«id»<^ BKks* hud to ftstem thm Qluitlm)« imd dtia to 
hill tmiqi^ m omimim ^ ,nA pT&par sai^ miivr f^ *rf^ *^  ^^ uiwwrlUoeal h«GL|» o** t!» 
Hn^ mbAh ho wowryiKl m«scen3i!\il fwM *hlii oT e^aX.tli^ ylcRi hm* ii»«^ H>^ J^  dlsouiMN^ d 
a l l thoifo ftwi^«f« lAich xmyn tho oati^ of •Ms ^vdapmitA^'^m ha« fully (foRoribod 
t ^ eJsp^ttXarm Xaum i^od hf iiii the Mt»ilii»f to m^ d^ue thin IIK»W*M for tho 
eotliNHS iJohlnd the Eiow^Hajfltel »iiv« that the;?' we?© ^ i l l t i i a l oouiflea vlth tJh# 
ffBHwiey^iiQe of the trilmX pm!udlcsee.'''t v n atnmfthetied b:« the (!eath of the 
Tmplwt^^he 6|w« wrralt e»! «i«bei»«it'«3*. mioeeniwi of kmm^ A^^^mt o^ ^eeati 
acted an a booster for i t aad 1 ^ itrralvmient of the Poswlfn hendCof the Pi»f«lim 
and thi» Itomn I!ki?9i7«a) ^ i ( ^ proofed fet eoi« a ntMnrtheidnr ft(Ctor»eMiTi ¥iot 
bo altoffether niXed o»st» \^thour!h Ta*^ a r j^i««^ doee not ^ w euoh a deep a»a*l^iB 
yet he in X mm that politloal a?5d pmjudietal a!!9preaohei wem ita smln emt^ Kee* 
Ae for*M(^phe aeye ttnt i t wee la^oasibte to « ejmdicnte a l l the tncee of 
heathen psejtioieee *"«» the hearta of the '^edouiw* la euds a i * o ^ epim of Uwrn 
and ^^ Msn they t o * to thia aort of polltlca i t waf« aothine »w2» ihaa the wwimil 
of t^ae heathen pi^jtidloea* 
la tbB f^ Kce of a l l thew di^flc^rltiee Wai Bakr had ww iKWe ar^ aottwilly 
the noat piecarious problea to deal vtth»t1;e PmpN»t had hleeetf n i^potnted 
•tlaSiah Bin r^fiyd aa atwianEley of the nrntjr ^ i ( ^ he Muted to de^^tdi) to ^yrim 
uheTQ the Chriati^v? had hooatto a nroAt oasiee of treacle for tiw Mue^ice.Fartm 
tamied ^M ot6htm to ptmm6 M tl»» adv»ieeiant was halted bei»niae of hi» i l l * 
neaa and the death ti^t foUoeed i t JkQi renyite the preif^ i^ni! oircanfitarioeff Abu 
Pakr deoided to deanatoh t!ie Tl»aw& J^ arpedit^ oa arid aeiiez^ tomed down everjr 
miff^ntitm to poatpone i t or to a^jolot aagr other ntmA pereon aa i te a* n^isder 
in place of ^^ eSiah •I'dr tht tim% iHirp»«tion hla rejsd^ T MM that what the Prc^tint 
had orderiHl he oould hot axsiip Mua^ itn e»outi<m and f^r the aaofiiiid hie 
nns i^er uaa that he could not dtonlap tht» em iAf5» the Prophet had app>tnted« 
*A^ad and %:f1i3^ 1 are critical of th«i»e hi^torteae i*«> tty to aristnlM the 
inportanoe of thia 0xmiXtt±mi*tn ftiottit waa a true rofleetion of AbS Pahr*e 
1•*a-Sl*!iqWwHakrtP^^«J4. 3.MdJ?"8<^. 1.IblfltP"»tg7. A.Ibl«!i?ft9«. 
28i 
6mp rooted fftit^ h in All^*?^!^ Ihisf^ jm tmn desarlbed this aaiMiditldn a bit 
tlirldly and hm <s»ndlud«d t t V s * ^ ^ that tha daop rdtstad fHlth,^r al|?jit» 
•dnaaa and oloea im^oparatlan of fhm Mualina IM2« tha cMuett oauna o^ ita nac 
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auooaaa* 
Tha C^ urvm uaa iwvaalad tn a apen of twant^ r thma ;^aYVi#thiirti»a of than 
in MaMcah mid taa la Mad?mh«Xt una nontly WFittm on xmuft and aruda aiatarlal 
and ttela naterial was seatt**tad«Nit»Ii«a rftoltad I t in thaJr fx«yar» and i t 
waa a $ nattar af honour tor am uho emild mmoriBm aa afticti af i t an ponr^ibla. 
A f^tar tJija daatli of tha Prophat the Msii^ liitfi naiw confrvmtad with l^ iddah Ma?a 
*^lch olainad tha Hmn of aaiy *«ll-4aiQwn Maitara and Wuf^a of t^a ^ii&i* 
tn Haswah MM*tah audi a blf audbar of ta^s vaa aAx<l^ yad tliat'tliar waa 
alamed JIa aur!f!aata<! to Abu talk ^>nr to o2^ay tha odllaation of tha f\tinn in 
ona nA)B$ votLiiaa i#il(^ tha lattar afmod to do aftar ao^a hoi<itation*Ka ortlar-
ad &ayd i*in T|j3bit to oart^ oat *ha task «hleh h« dld/'i* wna tha Qura" ooispilad 
in iam vcOLuaa in tha ^O^iiMftih of M>ti Palnr.Tha cJ^jrtarfaat4«j of tha Aiuiibi uaa 
done in tha Hi»j3h»t*s IIM itaalf^Tha wamt iaportant avidanoa to tJ^ in a f a c t 
ia Ibn Mafi*ijd*a aRjjHttmi that ha ffaoitad owr iMwan^ ohaptaraCf^ urJw l^n tha 
pros^noe of tha Fro|^t«Thla imzaion wi* rditu* tha otsllaotioa and tha oospilatloB 
of tha ftiMPM la pdwn by !*ayteal aj*d thift^jaicaotty Mliat Taha fhaia^ uAoOLds.^ ha 
onH^ dif.f^«moa Ift hatwaan th# two ia that Vn^ficA haa aXahoratal^ dEii^ cu«;?ad 
varl-wa idati'iMjsta and ft pointad to tha coiir^ct ona vlth ^hn halp of hiatorlcal 
evidanoaa aid amUabla 3moon!a«3^^ !!unayn a^ daftcrtpticm^aa tha othar hand» 
ia i«5iy bipiaf .IIOM one l o n ^ ha had i!ivan a datatlod iaaoilptitml'i^al norm un-
fort33nata ia f^m oaaa with^ Ai^ iaid in V^tn m^td»Thin tft iiQ?ovtaat iama haa 
not olaiaod hia attantion at aU*!ia doaa 4twn drop a hint on thta narnifloiant 
aohlat)>«n»nt of ^hu Baltr* 
%jd ia thia illnaaa did ^bu ?^ akr d"fioh%i¥» aucih a aa'mi"'l«io|)t aanrioa 
2^-GirtuIq Abu IlakriJn^na?--iaf?. 
to the e^vm of XB\I»I ani! th» Mi3i^ ll»B tA«%t ban boon dlncHttrfrad W j»3¥m 0*^8 2 
than the ?raph«t-iiiict *ht0 WMI 1 ^ notttrntion o '^^ tjiKir for ^hllii^^^jrhig t« how 
T3ht5 J^ iRasTi h pftjm hoaarn to thli5 how of the Tfllimio h*«t^«r»Hft ban AilXy 
doflcplhed tJilo oontrlbutlon of ^!iu Bakr wvl hM oondlikfod that this ii»« jfe MA 
eimom liffrrloo to tho *^nlimn wd not «m ortli»r»#Aiy! i t l« «i f w t th^it tho ^ s l l n s 
ftnr»flfl osiorsed his «iiM.oe«!k9kAl has «2cpr0Aiiod iKHiotljr m«i» ^-ow point.fut his 
ftcooun^. o** th*» dii«ol03Wint i« w t ^ oonotfOfUhlcth in vtww o^ t V d^ ^^ MTod ae^noH 
of maStt ot>«r 1^ ewntit^iri^n lapr hlii mfiSmn tho wndfrt* to fwsil Hkmtlt dX^mtlnrittHi 
Uko tho o«pll»tion of th« fSuiw? this fjqjort^tnt iitmic hRi» nlwo sisBod thi» fmn 
of ^Aqqiid* 
Both'Aqqid and I'aylmt hflvo apponded f«n twport^iit diitouflfiim on the n^ttjiv 
and w->iWivt of Wiu !l'*r*» ^UaflSb^ftop havlnfr ooupwirod t^n » H t o^ ^ d«tKill,*h# 
aatijisne ant! woi^ dnr? ^f ^uJnfeh with rtwam oll|f?ftX!Ql^t«xMMn9nii^ art«tooi!*^oy, 
i e theoomQ3r»doiiooznc3r,conminlaB a»d tjho 1.i)!») ^ozw of fowmmnta and tdffo* 
10fd«a^*'Ayk8l an^ '-'n t}yit too 3*^^^**^ ^ ^ * co7««iltfttl«» fdm o^ irowCTiwont whoaa 
banla «n« provldad h^ * t}«i C^um and tho Him^h.Tn ?wn» inr tha fvow^raasnt A^ ni 
Bftkr waa i*illded bjr \ t a faith and that A^mc! ima tha a««»t^ of anoaaan for l t» 
^ ^ a a K3QDa0f aueh^imnta to piLaad ihnt thapdbtff f^owtfianta I f fomad and run 
with t!w aaaa aylr l t irtll no da^t ,yle ld tha \1>» rai<(ilta**licH|^ *»a condtKStad 
a de<jp a t i ^ o" d»«ocrac^"pOli|miPOh3r»4mtoorai^  anc! ^Mioeraoi^ and ' aa o<»MJlud«d 
that nma of th«9 i*« in oonf lml^ with *he htaian natutf>»^ Sa boldly doclaraa 
that fxtHfdoA of an tnftthft Individtml and ftiarantaa 0^ hte mlfnm la tho on\r 
oimoam of talisij.The nap hetw^n %h^ rtilor and tho imlod la hound to proiai 
doatmotiiwi*'*lila f«p ctxn *o x brtdf»d only ^r ^ia adoption of tha ?*ttitiK!o afcln 
to that of AliS Ila*cr«NiaviirthalBaa,tha ohanROd oonilitiona daannd nam dtr*ra^o» 
kificfc but a l l of thaw c*m ba luljimtod within tho 11^ti? of tha t^xrein anf' tha 
6.tbldiPi'i36''. 
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mm *^ U tJ 
u^nniih*Aa f<ir fe^ Huifa^»h« haft a«itJ^r «a.d<i a in^i^isiition in thin mfard nor 
hoa he ooothjotad such a oa«pex^tlv» 8i^ id]r*H0 has t^ixtpXj depio^ad the perBonAl«> 
itgr of A^bu BWop and \mB loft for the raai^r to dvmt hi« own oonolti«ionJ^ tts?How 
na find etiiQh dl6euE8lon in hia bool;: <m*TTfg)wm* 
M la the olmraoiarlatic of oth^ r^ auoh \mi^ of tA4 i^ul9thlfi woifc alao 
ormtftiyw A fniltfViL diacuaaion on tha saavoholo^oal anal^Hi of t^m Tl=^ r^ s 
pa?a^9Alit3r*8a ai^t*^.^ to oae'a peraonality i^ ^^t aiiall toot ^tdt\ opana 
for ua ita doom and enahljea w% to p^^p bahlnd Itn w^Xt aty! fortn.^or panarsl 
oaa{>arlaion i t ia lika n kegr of n hoij»e that ra^aina a loeked fort mlass yon 
oariy thia aRinll tool in tha aiamllaKt of your pooltata •*-%«» you appl^ i t thaa 
i t doaa sfiemin neithar cloiMsd nor a fort^*And i^a'Aqqad haff appliad thl» kmy 
to Klmx Bakr'a pammtality^ haa opeiiad tmx^ doors for tha raadar JteaodDoMbidf 
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throuf^ ^M^ ha can oloMly «»^i»6 hia i^mc»!M9lii9.toothar intarBf^ tinfi: dia* 
euaaion hais baan imdertakaa VXAJT tha Chaptar'Wnaimiajatan*(ti«6 aaMplai!)i^rfr« 
in ha haa oondi^tad a ooHperativc) fftutfy of the r«mr»salitiaa of h^u %kr and 
*11iiar«7hi0 dincuaaioa uould have baan prodtiCtiim but for tha vroiifr inf^ranoa 
dravn by jKliK'4qq[mi»Ha isayejlt tisat lUiP a^TUdd fM t^hftilnasa of ^^ lai IMrr for tha 
Prophet mfl the jaault of hia baliaf in'*?%Aaa8ad thaAfopbat^ ^Wxila tha ranarwd 
faithfullnaaa cd'Htaar waa tha ra^iult of hia baliaf iH*^a ?ro|*iat '^ K*iawttBd''.Tt 
ia nothinir but ifiMSTtm ^t^i t2ia uozvla.^ iad ^^ uhaa^ iad not baan tha Prophet «no «^lm 
l^r»nQMjbar and for i 'at nattar no one el^a umild hai« hot^rad to hiMtr hin 
not to apeft^ c of a**sdurtr^  tha haa^hlpe tha a(;^ivalant Af tiiieh haa ynt to ba 
wi'l^ iaaaad l^ hiatoi^^Tha priaazy indueiner faotortaa mx^^mm tha Psy^ dhatliood 
and not tha pffxa^nality of lU)»«MUid*l^ a^^ alao has atteefstad payeholcrioal 
analyaia of Abii Bakr*B paraonall'^fbiit juetioa dmmxy^ to aOait ^hat^ ^^nad'a 
attanpt in IMa raxpact renaiAB U!^rmllalad.M fort&a tf:«^ «irnft^ 4a aapeot 
• « 
ha^ not ^Laijoad hia attention* 
If va wntura to givm e in final mirdlet JtmAmuOkmKtxSAm aheut tha north 
2.tblditf"':64. * 
'^ p /r 
*f the8« bo6kff,w vfmild not h«iiit/it« to ««jf that rfagr^ cid'ft tkttumfA, In novB ^ ^ ^ 
m 80h(3lasti«»iMiTO tftaftwamts oS^Oiomto ftnd nora bsmfieial t o th« fMd9r»Pi» 
pms^ntntim of the fncta In iijrDteeiiitfo and iw«tt#^x3^*!*ei5p|*« tlnn n'«ielM mture 
of ?5ha Thstai^'ii wot^r^lt m2xpllll«e&*^4)qlld*8*^b(l!!^ ^^ al**4ddiq fn mxi^ vmmpmGtsim 
The ;?xoii)et 0n/m aaidi'^^Rd an??' pn>}29»)t to oene Aft<*r IMS,willy be would 
halm b««iM%Rr but thos» wflX b^ w> }?>roflhet ftft»r no*'»*^teir s«tjiblii^rt» 
Btn»iirUi^ n^9e3Q?i^ ndft«S atr! mak mn the Xnlnalo atnte n^rloQy^ in iieooRfftnee 
vlth th« inil^B ftnrt i^inilntlonft (n t^ by the (^mn and fte r>mnfldi»fc one e^miLS mmn 
tiiiiik of a pmfwmtiRl treata^nt nt hi« handH othf^r th«m the om who really 
^mrmA i t * t ^ t oan be pc saJUl about a nan who aepited thia t featMrat to Min* 
aalf »hla fVwlly ^n^ h£a soa»!fia i « ^ r t l a l dftal^nir tn adhtitAist7atimitbl<» jtmiJUw 
aenee of 5ia»t<ee and nelf iwicrlffoe am denied V nrme.tfi^  ytm h»i?d for a law 
IsmMtker ^OEI aoft tor the Imi abidinf?«tn faot he ±n the JQ^al^fah m uN» anieh 
haa beea ^ffittnn in the pant^ia belnp written at t>raae«t aat! v l l l oootimie to 
bo written In the ftitu» b^saime tnisanity feel? I t^b ted to him for Wi the rli^ht 
path ho haa ahum to the world•Hltitozy neither fbrJUats foo^ deeda of Koy one 
nor ft foii^vea wroi^-Hia aotiona hnw? been hafled.Bift aoMi wrttej?»,«t a r e u l t 
of e3iaea» atl^idwent to hinewlf^haim attributed msch nlraulea to bin n^vm and 
peracH^l^' as are only uliijhtly leea n defrrne then ^wie of the rroptet.Thia 
tjm of a<^la»»hip ia^no doiibt,i«nfair fini I t n nefatea the real ap^rft behind 
hta achtei«Maij^«A aun la not In need of oaj^laa to niaVe i t a l l^ t icx b r t ^ t e r . 
Theae oandlaa whioh ha^e been arwtifed and l i t rnwnrl thla mmf *Vw^r) neert to be 
put off aa they are b i t t e r additimt m\A do not atipenl to the reaaon»ForthlB 
the pan of « dlntlnfjuiahed aotKaArekfe hart f w lot^r bimn awaited to wr»tp on 
the topio in aoti^ntifle style aoceptinf? a l l that naa fmm aa^ w^ecrfnr a l l 
t>tat m.n v wonf?»^t ^a thla naoeasity that induoed Haykal to wrltp*'EV*r»» 
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blorrai^iy tn two iroluwMi.The booV**A.l«^ r^uq'l%ftr*wRa |aiblie)»i! in i^».» 
In tlie prefVtce to hte bot* f'^ykal haa Ki«m a men brief aurw^ of t l * 
pra^^ent ds^ r Ufa of the l^ialina J*nrt the enijwee #t<oli <»sntimie t^ tmm^^ *be 
aohlo'mnents of their pa«t«fi;e has really fa i t the pulan of *he aoci^ty when 
1 J^l-rHn"q»%5ijrsVolJ TiPi':Q. 
^85 ht nayii t\^st fm oai^ <^iise of this nnfort^nHta state of nffftirs i s tha* 
fftttlnff <tlvl<Uid maomr V^nml'mf^m^Jmf i^wnot tmr^ln thol t fjloir «wet»TJ* i^hsn 
tlwy |!«t unlt«d.tt iH tnttiS»«tlK|* to notn thut ne *r1y H^« mii« irlev point h*tf* 
boon ©)q?rt*BHod h:^ 'Assf$Srt in tho fV)sv*MOS«d to hl« book*A.bq%»l:roh*t%siir*ptMinhp^ 
iH 19iCJ5«ifte «fly« tlifit ao doubt*Uarir ws« ^reAt^no doubt his let echlovowBistR wore 
bowildori?v? fltnd no dmib*. hi« contribution to i\m hUEHin hla^^Ty ha« be«i o*^  
tswona© vft^t^do^but I t mj^t not loar! n vritBr to «ow^ro?Ate hiP porRonalitr 
an*i iiehio^vKionts In rnich n wftjr Ihat i t turn» to be hifl oondeieMttion.Tn th« 
pmnent An^ politicH h^o i^m$mmim opmBntsfG vomtn nm jrainli^ !f^mt^.h 6x^ 
bpf liny u^iE^  'I'ruth ftnd TRlour ai« on <h» ^ociwano.Tf uo only «nde?iita»1 the I ' i ^ 
of •tSnai* i s i t e rlpht p©r«pBOttv.,«e oim eaelljr dondliPh the haein of thie 
•pmrntexk opnoeeive atnictiirci«To hi^Nltfht the lifiu* of'Tiwir in itn pom fora 
in the prbmty conoem ot^^rf^ nnd^mn mioh»he hm fMuei^ed Me «tt#*ntton on 
certain eepeetti ^f h^ ff 1^ 0rJ#i^ vp for rS*a Hui'Bvn'a al-^hes^rl^fm.ye have Bps^n 
about Ito pggfaee in the context of t ho biopraphieg on /^bj Bakr. 
Hltbou0i mw?t of the i?reat people are beam pretit^yet peo^l^ mec^nlee 
thlfl r^witneee onl^ « a^^^r i t beor*^e clear t o thea Mir< i t ie a fnct that 
' ^ i e f xwatneaa t» ej^lbitAjd only after the perem achleuwi iiat^r*ty»Thi« i« 
tHim iM» main emsr^ e for the laok of adeijuate infomation about the early lifte 
of fljoet of the ^s«at»en.!'he t^corda o^ ^heir aliaiteet aotiona o^ •!» late afe 
Mtriit hawi bfK^ n avBtlable to *»*»but we cannot Mc haw aooeen to ewm thone 
ewnta of thelnand|cUbe early liif^ ^ a t ahape tt.Thle eaaotly i» the casfo vttlj 
^hm early Itfti of ^^ tea^ -^ Vo have mt^' l i t t l e infbnaatian About Ma oarty lif*. 
Thia fact ha« forced ??aykal to dpen hi« lifti hlfftoitir in the ^om o^ a novel* 
Tb» m^^d^T in talcen *o th4» llaaare of J3!U««l-^Jnah and^^lMi %^r^ the Arriba 
haw ««m>ajhled,the trnde ia In panorx^a^ Bn(^  tlwra ara nmy i^^nmn to faac^na^e 
the youthyooe of ihtn belap wwiatlinr.*'%«\f ia boin^ ^s^m »ireatliiy vi th a 
MwiwiMKi—I ^111. • • •• I——»—-*<i»-iiw-wi^iWNHMiwPf-!• n.wI'll• I — •!••'<* 11 aPNi •• • wiiK HI I—»fr ^ # ^ «w«i>w—>i—n»Mii.wiMi<i mn'»m'»'i>im»mi'^mmmmfmmimmi^9'immmiim 
1 .Al-?amiM!aRriV«fl.iTi?Hi15-1fe. 
4.tbtdtPi't«. 
Bedouin Mhon he topples dmmmP>nS in this i/bsaSomm^mam ottfifcosct SRI^ m p^ps^ fi o^ 
hl» ^lerftoiyvlil^ hnwe bo«»n 6«!slct«d.'% 1» pDrti!«Qn»d an an ttxoMiftivft drlt*«»r,rw 
tmj^r»fftm£nch oiTponent of noaot^ldtfi^ftboixndii^ in quftlttlaii of hortimnmh^p, 
h«r«rinr a mtnt tR»t«* <^ oir podtijr^em! with H etjw s^f* btadild >^ «rl7.|g!!pR k pftusit^ 
n*lfeyeno« to MB nnco ty«l bf^o^rouxxl ^ntl the qtaOLiti*? IM& IrihM^t^ '^'i^ ott h'?* 
foiite-fatherB hns also bet^ n aa^ «^«Ti^ ia Htwsa^ hafi f1i?wn a "w^ eono^wi 
aeoount of hlfi aarZj*^  ItfB wStfixeto pi^T^oloftoal aindrs^^ of ^ la ppra<»a.it^ 
has.bean hia aola conot»ynJvnd'>^qSd has not toitdhad thi^e aapeot tA a l l* 
'^ %iftr waa lttoyn*a,hed a devalopad taate of litcmfture *^w? a^ ld fuooa^*** 
fHitly MOT4I: aa an fieiba^ a^iAor of h*c "^rtba «henaver tha naa<? arona J% bad tha 
<|uaXitl«r» of har3«»anabip,1mtf^thood and valour •Whan ba aaw that the ftellowprs 
of the Pyo^het wawi balrr and y»t •Uiov nt^ iCk to the i r fhlth,his haart 
atihad nml hln cowic^ance m!nfta<^  hitt»l!a ftolt l^ as naad to o\o»»eV BTBfm^rm ^ha 
faith fbr hinaal^t'lili* attitiida eauaed a imdual t^vf^^m In hfa th^nV.inr t^ Mift*» 
Talaa t i l t ha fount! h^fnialf vesy clof^ o to tha l^i1th>nr! lAwn tha whole thinr 
beanaie cla«p t-o hia h^ im-*iaaltattni»ly aeoepta^f tha Fa^tb.Tt ia of co^raa n4ta 
\9ort:t^ fhn,t * hia loMi© for '^nVm m»A aa atronu aa h# had feald tha haathan 
pT^5^-fcaa daar to hin enrllar.'1\la in ih» ^aralon t!mt l^ajr^t putn **o«iard 
w*mH!inK*t^ T«*f? entiy Into tha foV o^ Talaa.^la 3f«»jaota tha cannanl^ aceeptad 
narration that one d a ^ ' t ^ r want to k i l l tha ^rofiurt but ighlla In hfa way e t^na 
to ki*?v that Ma broth«5r-dh-lai# and nif^tar "^n^ a^jwt^ aoeaptad the Faith/ 'a 
aat for tha- .^r houaa f^.mt and thera ha ae^rsioad the l^i th jbc af tar !^vtnf 
aa^wrelr .baa» baatasa^lia hrothar-'OHLaw and Riater.Haykal pleada that «o doisbt. 
M ^ r NRB hwym but ha could net t.h!nlf to ro to M i l tha ?£«^^t whmfiw 
Fporhet w^ mirroundad 1^ pc forte' peraona trntwr \^<m smtm hram nan lltee 
T?ft»iaiah frntt *Vbu*l1ft^Si '<ln ?An!fii«r^anathlni; akin to I t la tha ^tpprtmsSh a^optad 
• . * „ ^ • ,_^ • • M M a K ^ H M M M W a a ^ B B H M M M a a a p M M M i W a W M M M M * 




t h a t i t aptly f'diiiicrl^«n**\vir'p han! urn' harf*h at*'+^'(^e#'/<jqnft*pi «ti«!y •»?? o*' a 
of torcher h^lT^r ^nfl^cte*! l^' t V powp-r '^ul pol^Ml^^i* on ^W) MRIV nnd (^ af>»T*ce-
lo5*8 mpnot'^Gistn.'tnrller tv« <*i>*it>, of H«s ^rotw?r ^^ -^^  "iov»^ h t^* po '^:c^ ts.n* 
he h 'd expiwj"^! hln de 1?* to cenpos«> a el#ip" on >^ «^ deat*i h ^ >?« W»r»n a poet . 
"!« f?ttvtlj*ht roj?iriJv!oB.'^ ^ »#otild wa're h l i con+jftntni wi^b notV.rf Xen th?»n t V 
*5>,ith are' j«9tloe«!le hud li^-erl^^ed rellHouR tSoi *h^?iik-tnr aJif^  *irtcfc cwMrted <n 
I^jrthf'r,hlfl at tw?t» for pootx^ p w l^ aiff* ^ e n Rt^r^ipd w*en he •^e'^ rd the n'w't 
elOQiient dlotion o** *'he ^iimn.^'bei** factore wen* re;< vjnfi-«h1« fo? aaVlnr <*^'>tter 
t he d^ntayKsn lietvitsftn TfllHw anrt h^Ji»opfinlnr dooirn c»io K?r kjfj^ >^ one t^l"* th#^ 
f ina l door Hafl ©pew^d atwl ho lai-^w'^nlt^t^dXv biEfe \ep t ^t.'/w^nft^' fcaf^ quote*"' n i l 
tSte nRrTnt/mw mi^^rd^nr t)^p lawefHnte a«ure o* V«? »ocept^iv* *^'e '^\"*>^ but 
•IT-
hBB desisted f^ew f^v^nt A^R own oapafK*nt« 
Havitftt \m» f^ven a (detailed ^ccmmt of*'W**r*j* '»^\P f|«*^"nr the l^fe U n a 
of t he '^ rojiSifct «nd tJien In the <y^p«o^*y o^ ? eotmc^Vor n** ^Mi l^kr.^'ut he ^'% 
R M C alBtnVen when he s**w? t l m t ' l V r had ^^  deep rryyfs^f^ iti^^rmnco v^*^ kxx 
HTU Bn c^r v»nii -rle h ' ^ **.t'*j'X^  t o ^ r h t thner M^ O^ re* i^**rd t o r^v "^'nk^t^^Hn t o ^t 
^ ^ iKtexe t t e optntort «»xpmi'^ '^ d b '^l^qoS:1/*h** mn \ rw'^^ton ^-ee been 'n'^ de c'^e^r 
hv '"fthR '\sn*s?f--.% Pa-^ t ^ t t te w»i?« *\ilV mffi^ t^nt J'nVfTt co»'V not *>e KSOC 
flcfr»p^ted f m i f^elnt nn! TfHin.Hftj'^ Ml ha» ert*«^ b ^ ^ loHr^ n»^ '^ *<»^  * ^ « *^® l-fflti* 




1 H»i.^ ^^<ifti-^ ;mhlI%*iH4 -^-t^ ^^ 
28o 
•t%iar hM «h!iHHi thct tustioe i s morm p'^we^r^l than f^rols^.T*^ n !«iro ultpB, 
htf?> »t?i^*i^a w^ afi If h« WM5 the i#i»aV»«t of •he w»!i>.^ yy* tv-'n si5n\« of 
j\iat<o«*i*oce^b6fits*^'T3ar*» nct^on nrain^t ,2?^-^ **»^  "^ I^ IUM >wtfi «««t ftc^lfts for 
ev&iy ftot*on.v^ ^he occanton of tbn oanqi»B> o^ '^  Mi>:VRh,,JSjnil(! b^d ^S»r! Im 
blood dwffpltij the «tr*ot prdhjCXtor^ ot^er« of the ?ifnph«t •r«-Tnftt ^t nn^ 
tut 
to proporata TiBlra«i«^ o h^ d^ an enommter w^t^ t^ t^  k tr^l^^lBsen aw^ HA1«<! w«w 
o^*" i t s ?i«a'55ei* wwHWftet th«^ tori In^d down t^•iff nT»*'«^ fm n^*^ >Vi^  coaiiLft^ Ywi^  
to th« Proph«t«F« aarrled fhB w^d*^ of MeXiV ''*w **M#«yr«h after W.lTlnr h f^t» 
- ^ -
When i t ti» R Imown fact t t e t the A.ra!*s h«t«?(f f'MCth ^n •Hni? verjr -Tucb.'^^pa 
and smTj^s* aoi^ cKunes vero srsponslblo for lrdi«Jlivt*^^r to ^rwe n bid iiptinr 
opinion About hSM«"hlR ^oo« n*^ «Niin t>>nt ^^ e -^^ ^ not ao^ aioufc«itfre P?^ nr^re-
olnto hi*' iwS« -vahMiiblo »**w!.c»n to t^n o^ts^ of ^UIJMS •^«n«y^r an oppo'-tan^ti 
- 5 -
«ipa*?e h« pmifldd hi« elo*5U0n*2y«*l5(»iHi T«ha 'hiwiyn hcF*tiit#« to pane t^ t^ P^wsnt 
• * 
on't%iar*P '^ tV,twd* to^^ \1d ,** t h» hra l-^ Mt^ d •ho rwtt^rB mt %ih^c^ +*io 
^2b«yk^an dtf^mtl ^^r-Hinir him nn^ on *^ 3^ e^ <^ W*r ««« <jrtt<ci»X o^ M« N»h«rl-
- f e -
o«r«??hi 'Hii*?,^  f^Tvlly *t«^ ?f? t^tut both /bu T*nVrr ^n^^^^aarfin the mMi e** '^ Hali<»l 
we»*1t«jt?Ald»^an^ both tr*e5 to p^eas^ ^lln^ Tt^y tb^lr^'^jtihad'. 
U'AbqaJftyahnjjari "?ia«»4. 
l.tSrtdt. 'ia66-a&''» 
2 8 J 
t t ban \men a f^siroisritc iasu* with aswijr a ><«iA«ll«t to ii©ci^ «»T%ar 
of hi|E^4uin^» i^R0»ii in *iefllin^ %rith tha Clir'at^anB of ^ i w w «*M> MOWI s l^lowod 
h^ tho Pwi^ li»*t to oeoup^ theiip Isad^an^ to »t«<n tholi* f«\lfion»' '^n,»t th« 
infltJineo of "^ a^^ la f"ia llia^rtfish, llaRr or^ oiv>d f; «l r mofit ^xjwla^on aeoorSlnr to 
l^iAStho htdktt ilm ti"42St«!^or^»l has* 0(«fB!)s«t«(! n doop «twdy o^ tho lFf*M# utitl 
haft polRtiw' out *hat their eadLi^ tonoo I.11 tho ^f«h PanlnmilA i«a*« ejhoeoriflt^  hasn-' 
fUl for tBl«r!i.'?>*« .^r l^rtorefjt bitfN^ i1«MtltAf8 and m»«opt of *'rtiill^ wai* cut-
t^iftr « '^ tho TwitB of tJi« 'veliv'^ lo l*%~^ofv,^ poll^'oal tmUy *^tflli'"««iip %Hmt«rt 
to titi^i tlfe-Awib PoRiiiPulft <.nto ua^ i-ipoosiblo •<» b^ adht^ ^vod *n tho«« o^pct^^-
t«moaft*^ :itadQbt jiUJt hlatoi^aii ©wi occuso't '^r o** h i^Fh«4fi^ i»llaMia *n thi« 
fli'^tt^r.Xt til a toem^m pt^sntiMtt own thes^ i!a«»«T)»« f'nl^T ^rm and ^ o elashM 
• 1 -
bi^timon *iai ^^rotontMntu and tha Cft1:ht)liei« a?e owmta of thia afttiira.to faot, 
of 
thie doifttloppipnt ppat^ wi?^ td wa *lia c^ -^ vf^ O^^ r *^ tfit^ o» k l«wlnr*t%Ry <n yet mora 
br i l l* Rjst ool<»im*K%d thapo "^rlmttallttB tsm mpard for Jisatloe anr* h^ma t^jr o** 
r^irponsjithojT wmild H^ .ve ttp0:flM5l&te'* h^  1 for on^r*iy hin r*^iw>r to put t«B 
ofJtlow!! « ba^'om tha Chrl^t'.wis! of > fi?Mt 
t l ) either %'^ ^h^.nm tSiolr rwllrlo?! m^ # 1 ^ at^ thoiws fftOil^ .t*,*»a to 
>^i«^ tlio *HisliM« MfW Witltlad ImLtjd'^ nir ^ ^ r^fht t> r*»tH*n4hMr lanr^s; 
(2) Oi^  td ti^jlold tb«<r oim ^^ a'"t*'i1 ai;d to y^fwt^ fhm ^wb J^alnmlH.Tn ^Kat 
oa*=»e thev t^tBn>ww! j ^ of AAl coi^naat-^on In tem*^ of ^^oireabli* imr! <«»ioi«5a l^o 
p r o p e r t y . 
'"^ ba iigai '^^ m^Mo 'Mna) • tho **flpinn «T»* tha t^arsian '*^uima ni* tjijer urm 
popiilnrf.;^ knmm by t io Aml^ s for *b»-^ r tn»***t*3^ -ii^ p a^Vtar** i9ou»»r ^n ^mr^m o* wan 
HTUl ?ifttftrlA"l • Isad a l r o a ^ od»»miaei! usiOh o-^  t%<r o?iP^ rf'*'flf« hw havlnr *'oufbi vtt^ 
ani^ o t V r for <^itc a Iciy tli!ia/ls*« har* f^ti^winii^ntl^ iwntl+ed *n iufif^t^nf, 
jealoi^oa and inftriinsoa «fv»oh alA«?t Vrdlta *h»)lr r'eiia^R'w pouar.^ut f t "tupt bo 
• > • m l •iiX 11 
1Al-'*'nmin%^riV<3BtiXtK:i101-1f>^, 
f^ v ' VJ 
n^ t^ud that t l ^ l r i»!pfttlftllfftlc d»**1.CT?« *««* \5»n*iaAi5»? «*mni^y •hnn V*f->r»« 
the-*F frmtl«y t<5rtiw tt<*«tBsrt thf» '^ !isi!\1iiw imd Jif*t>^iv ?n{p]?iMrt«d th# (•'Hr'-^ tj^ fSB 
«nc! >#-*rd <5rfT tij^ ffe*^ r mychmif%4tmt ^^ m B^kr ran© t o th*» ^locmi^^; n^ id «?f« 
th« lw»p<rt'^ *nir but wfifl if^ f^ i owrt^Wsn h*f <^ #*«^ «^Ndw*5'^ r hnd to fiae© thr chftll-^nf^ 
!5e ffiio*<^  tlw <^ 5^ ilRfl|**v |*i5X(1\v i^itf c^ i^ anrfi^ ! -^ hu emrs© o** h**«tofy,Tf the I t^e 
^ntn h"5f* #**t.m<5*^ r 'f* t ? be |^.ni*^ H \^ n^m^&Hry t ftwtjr r«l»wc'^?^ a aet^lled 
ftnnount 'f*' t^ w^o MiwnJ'lvn mm^''\ty h»^ *»?*« *^iiyknl. to a^»i*rct: sin #liJboratej 
<*©t;iil»d ^nrl Rc*"«Ht^ fif<i Bii3d:f Off t*'«^ \mm*^n f^nt ft w<or portion of hie two 
thft nmrm of ti^^ bHttl« f^ e^ Vi A^+ '^stt t^^ wnr ntmteir:^ iNit by t!^ c'^ «iimv!'^ r* 
20i 
of *l'wir fost hi» ttT«lt*« ?4Wl tJ» 0 Ifteliwti* he li»f«ttiw! to ^h»m fr^n t\^m to 
m«nt» «t WHT f»jrrt« wid ?^ iiM flatthfVtlly a i^ obdjM t?«i Gmv'^ «a<%n»nt.'^ ff for 
^AqqSrt mtrt TSW! '?u«iv^m#lt wu^  tw CTOc#m of *)oth o^ i:l»«« «« •laiw hnrt t«^«B 
i t on tim i^ilvnMv to Idrhllff^t cgtbr ttmr^Min wipiwstfl of*f^^r*^ diameter n^r* 
pftTOOfMiltty mt}io'v» than ftr lnr a ny«toaia*io aoemaifn of h^ai ll*^ .*^ »3w O«B \HSI^ >O» 
thoy h«wl pitld att«ntion to tJrtj* riMpPOt •4K>»^q<^ vroto hiii bocJt \n 1%S n?^ 
vhon ^M »a3:»rtjMmt n^.th r«« fo?*» of rowi^mwit hiKi i i t turV f'^ I'^ ^r. n^GV^ of 
tli» 03^ >*wJtfiT.Som of th« T» i^u /^l5<> Vtnr^^p h«d aTwisi!3f nni^ o I ta v<c«»s Im^nm, 
tho mvo\«t1on too^ #^ f^*Ht vii^i^ to \niwll Itfi MHI ^ C « boforw tho 9oopl«/o 
tJiift lam^ta P^^l* w«^ diPinj«tjrt! wltli both.^t i s ^^r that a l l tlixve a^thoiw 
h«w ^^«?taV»n ft dfttn .^^ 'wl «tii!T ^f %^^ mdn^Rti^mt-Jott of'Wsiwri? »Dd havo Mfh* 
lir!ht«d Hla jti«t<o««Hnykal Bum t?i«t th« iBit buftin of ^Mw«fcc*TJwir^ B politie« 
irai^  tJ?l^ tsjto \atf th^^t on*»^ 'md <or M- •.*!» Amb imltT»^ **ii^ o t*^ >"*«8"*e cloemln 
-2-
a oonf^dmtloit of Pt?it»« ^^4^ a 0OveT»f\il ci^nt^.^ladrm^h %mp *A*ft j^ftf^ t rBnt<?r 
abodo 3f t^io i ' r o ^ t w ' VM f^^rt c^ip?*^! >f tbo ^pt\m;tc «*^ta «O*^IRI* did 
n0t oinn^e it«^b«i ba^la o^ h^ i» i«»wm^«t wan RHij^foenmiHta^ton'i as pur 
-A* 
^«y«nio injuat*.0!ii**ARd t o^r <!acfPioms *3f* hv c^mmilt«*ii»n^,"o ado^a^ s*tr5e* 
poMc^ ^^  t«iia3R!a 0**^*%!; ^^ omssmh «?»* I^ nwo '*^hi«i anf* did not ai^^otnt •hem na 
po^oFaota ©? aaorataH^a wItH t'^a aTr^raVonalan that dotuf PO »«V in^' m 
prfflapt ht»« t(5 o^  najsa hla \i^ r^^nf^nn^ an^ flpaX hin^**!'* "wm prHH'^ jHfO'^  than 
-6-
202 
0t Mt wood Hf«! t^« *•>•>*• Intrt o''* ^h^t^h.^r^^i tv*^ H-i-^ if^  hxMft tniiV*"^^ f^ if* 
* » 
ct tv Ajsrt ?^1|»# th«» pod?."© alwii^ '^  tmV keen ^nt^ ^rw t^ in iwr-^nr tMt w^«»Is 
b*^foi« liiif,!^ evrtn fojf ' i« am J t ' j ^ . ' ^ ' •r*ctV c«*n^ iiTW» th» wnsar ftot^wj" 
Hi-* 
f'« i^t al-'??l t f RiK* '^ioed that tH« -^WWPJ* was ^^^ v^ fi<iHi|ipn>t5i*fftMflnJ^ « rot 
ft"ll ti\e ^ftltssR In * iR dosJiP l^n.^ n ^ ilnr ?«o *^ t "^ I^wi fdllowi* ^ ntr^ct 0T*^ *^ r of 
R%artliSfP point ©f t'ift "«Vin^o cii'ii^ !ir*ey#*'fht« ffytijiipt^vtr «i?jf' Vtnebi»«^ » »nft^ « ^hm 
«iXo <5?''^ 'i«>i)r b^lowf* of t* e p^oplf •His^ v J*!^W In tlm j ^ t * i N b « **«^ Mr for 
i»^^#*«ift^  m^IMn^^^ flhaptf'SB t i 4!lflmii^ i« e'«c\ nf "*^ f^<> «|(!AVtl*tP«^n ft i^mptf^r t£L 
h»» **rlt^n In othisr '•.hHAA«5«i «»tftlyitnt©lv»if'n h^? «i»ot0|r*c»».l iityl© he J^w? paid 
«r« of T«l»b« It a^ «ut^  to b«* eal^ n^M% h^ wftf'^fr^ •># wrr? ^(^m%^r^ of h^ n^ 
'*.ThtrtiK.j2t6. 
tj^ /> Ti^ if^ tojic t^dwln c»rtn>t b» -^ i^ pfijs^ t^^ H^  ^r^% «w*^  o*h*^ '*t 
with hr.R 




\rt^Ti^^. and <ttd n«5t i^ c^n '^m '^•b ^i«*'*n'T^ ISx *yt ««*^ ict«i^ fln**» 
;^Trs#«w\5V ^^ '^^  i ^ ^ ^ Vn^ iftti*!^  rsi^ h^*** OIMM m^V^r t» tiat wrt d^iH^d into 
resmlt o^ h^» .^trw* bmN.'S^ sif^o?; ^J»'3 peiw«iai.^*;r h«^ d ^ otb«»rs fsan be 
ft««'«p^ed frirt th© ^w;t tl.Ht, Vn «l-f^'«ii^*Aigjfth bti ' l t a wdlX of hricfcs •*> 
HIV! •I'**',*!!!? «ho di<* ^ft^i* the tmrtid *^*^**iir *hf*»>R J**']^?* <t <«W in t w"* 
o«i*«nd«rt with cnrtiitn ?»«r«3«ttrr h*^ J? siiJf^rt^Rt fr-m •iii*^ portifm.ltl^ m^ l -
Xy in tY'A tiRl0tt '^ ^ t v «» f^«ct of !^*n^ kif*ii! ntrnnr pRrR«»^Xttf .A^f^r crsii^nct^nif an 
with iai^ j,% x^i«imT* b« \^ e^j^  T nsi irtt> h^i 2^ nr! *^ f»*r *r» th« " r^tt*^ In v<th*T*^r 
B"«n Rl-;J2j*itt5b \i^TQmiT b» my ^»^Vocwd Jw*^  aTl«o i^wn ft Hrf«»f *^ ccmm*. of 
thd m^  *t wr* polil«h««! tedw t^^^ of »V*i^ r foi* Xtt02nf«r«,1tnmfljw1r«,poptipy RIK! 
irfi(wffpiff^»»wftiri>wi%i W'M'Wii^w <i'iw*>'^»t«« WWII*''•••>••'^ii»'»wIw-Mti'^^w^wiM "MlMHiiw ••!.• • i^'wii*i»a»<i>wiipp i«i»n»'ai »tm\imt>m.mtwimm'"''m»m'»tfmtmimm'tu"m'miai,'m<Mtmtmi 
•^<?q^ hAS dr^im m. brief CT^^rijsar b^t^aws ^>m ^J^HS^ah a-* r t r ^ t ^ ' ^ r 
jJiuRt ftctlwiB of •tt^ir which do not «tand tbo t«»t tsi^ thm ifrimr i^^mlardf? »#*•. bw 
ii«moo7«ii^  ftfid fsMndaia o** Inellvldkyil^ai! iitido^*«tood toAs^.Kts iloi^ is c^ierm to mm 
hfei roXf at fkr wl V tb« othem will nat f ^nc^aw^* t!^ Pf^-^nt itagr milor who 
w?it*» to ^ tn tn tn i5o«p ftnd jiho»jhiii'IMII^ nft/mt1.on*will cayzy l«t#lo w*iHtt *dth 
xh& r^o^nm nsl«r %*s^  foJtw tfeo asvonrsBjrt oaptXY hw*10f! nn^ Iwvrmn <t w^ *> 
biinek b*lAii«o»|ft« p«ilft«<*p wsd TJHipufty - but n i l tho t^*« oboy*n/? tho Gfrnf^^'f^^^tr^ 
mjt to t«ko *^2« than Ho 4f «hil-^  ftntlttof! tojbie '*ftl!' Rfid *>»Ar(JoJ'» ft++^to4o 
towaPdi5« hlp fm^nmm will ?'o«*^a5f l^p^om•*o**to -^ ho 9io<1f»ra ini\»?« off ihmy Homnf* 
on t!w« f o r t ! ^ Bix^ t^^  of iholr mio.?r» t^o uK^ i^iNfO ^^ Ind'^vtilual Hta r ty tho 
mwaftry tyJiilo iit^X^mr r^ oo« laifu^ biit t'ojr cont*!T« to pmltMi tho work dotio by 
*ho ^oorot ^i»«i«l«» wh^oh i»at^h»toif»\3t« tuftd H i t ^n cold blood t>ioR««t^ n HI^H 
otit O'^ 'on ^Aft-rl!^  Ihow to know what tho^r f««l* WAH* 
^B iifmo*m4 to I t the cawimotttHotic o** 'Jiw^l*« woi^ to tbot he han v^f>r* 
A *1otnl\od i«$coit?ft of'^ft'^P^s Tjtlbod in f^llffloi^ tattPfS.'^O Ho» »tibBtw*tfat«d 
hln f!l^ oiflW?ion with arsprt^yr't^to *j3!3»iJ^ \oo»^ o^mw53r'^ *^wp'« " j^t^ .bod ooiinflod to h '^-s 
<ll-bar^ <1p^>r'' hn« pot5!StoH H mit nnd r'"*mn l^fl mm vor^ion ^» the Itf^t of tho 
t\<m of tho '''^«*il 11^0 ^m^ tho ehnn^ H oiOdorwoHt in •*!• J^^'^^fi* o''''"^?»«'^o 
hki« « \^«o HwTi A4(tt^int o** wjoh l^^o ^n iTAhlU^?m,^ ho >Of*it»« an4 '^tt ^n^^r^r 
t^vm^ t o *wko tlio cowp*>mttt« 3^ iiftf» o*'?^ .'**^ ©^^  *'«'i*t\j!» w© do not ^^nS ^n t^ ^e 
n work of T«ho '^ ifl?!^^* 
- ^'{q) • (in) ^ 
"fthS '*tt«*ivn nnd'^oi^d *wro do-^cH'^ od th» os^ SHBidnot^ oii of*T%i>» -^ .n ft b i t o^ 
dotallybut *SB3*al*ff Recount to -oow d«Mrt^.lt«,iaid[ a l l tho thwio a^wo •^^^t ^Ini 
iMf^'^»OiS}mj,.'^uhi^^ Rnd 'Ca'balJhfeAr ^M batchod tbo co»«iiii»wiy to aii^ &nf^  *>^ 
.«*«»•—'»• • ' i n W i 
I • '*.bqHr!^hia«MPPiatJJ». 
9,Tlil«i>''1553-111. 
II .^l-?^mi'i%»pin'rol5t'j:v! 151-3!P. 
o n --. 
ftill of t i»ir mtlom?- i?ov6ytwifte>''ft he ^ t l A » vlat^'g tn th« dnuhl« pvonfus^ 
kn\f^ of Al^ MRkse Tillu**^^ «;^ d Ra^ms^^ left t!w Horld hn^ ng? •.!» ^wntaBt ©^  utt 
ed with hiw^TforiV ^« ^^^ ^^ PQ« ft!Hoifuw»t "Iff Fn^thf^ iNirf^ ntJ? *••?&« ifep^m'^ i*^^ 
^nA 00 th« l i ^ nrid Amth of M^ip 1»aa«a(i ecmra* o'' b«M^t ^or tNi '^Xl'«**. 
The fltiwh i^ic' t^'* l^aia* daxinif th« 3^^*^*^ o '^^ t^hnfm -ITK! *^leh 
divided the *ti»551a» ftTs >!vr t\wmBty0i let looM the tof^ Me« ^f UfjeoTttDloi^  
sch^ara to t«lk i ^ t •-^ir preJu^ tcMM i*mde tH«M to HJ^ to wHte *« t •Jhe^ vf 
pro*'«88<daHl dt«lu>ii©'?i^  itfet dlot«sted«t'hey uere bwrid V «o yt*l«9 «nd T««il«t^oi»i 
AM m^ded ti^ » prinftlplew.Thei'^ ©«lfe3«ieB« t,o f^hrtoate Jnloy t^lee nade '^.e* 
^ read * ^ tntaatlemCthut ne^ reir tyicuinid in t l^ sAxmi !«twli)of SnhSW* in 
cmt&goti<m %d%h "ttie «l«c*t^ of the third ^mlViit^'^hB mm% tiShemflWihXm wc of 
t^ymi ^l\ If^ the ^tew '^'wt o** i^ oie ortentatiota th*%t the'SjP^ Hodjr'of fix 
f^ i?hH->^ iih npfkdlTsted b^ ^^ a^mr to ftleet oaie of ^htm ^s aext fVelTfish j * * * ^t» fifin^nttt 
to*^hd-^ -»J^«h!i£a Mn ftl-^^^w*' to ?^mtl?r choose^'^Wn to tv« post t5eo'»itt?«e *t«y 
• **^ 
thour^ht htji too did t? mxrrtve Ttriny iwre ymnn^^^fm^ ^Mmu^^ ttwt BOM t^*ir will 
\m ^n tho qi».>^3m «ay titbit hiR eleotlon to tM j^ w t^ *i«ui tn ttnelf TVII^ OT«^H hV 
^oy cHiUTjglni^  Vm JJillAfRh *nto t l« Clni?«htp iiad fo? re«et^»i? tW« '<'<nr«h1p 
ex^ltiHlvely for the Iknu l%i^ ?^y«h«'^ l« e^ ffo I t Twcen^nrr for fhm ' ^ l i n iK^olnrB 
to write dt«p(in}iifHi|tite\y Ahmt t)«i *«loy tii^ee o** thin ^Hush iinr! to nmnent 
a b l^c^ tKod jJio^ux* of t^« e i^»ste befoire the ?iH<tey.TSw ^^ei^ na did en ^n Me 
bo6k*i;«Wfis i3iMl3«hed 1« l^ '^^  and lacMitTC And in'M? m '^nSi f»*U«shed In 1^ 1^« 
Hoth the!«« books wtne mbllnhed lAtrr ttade^ the ti^Jte **l-^<tmh »l-«^3hm ^eltt" 
(t?th^nknd '^ciittiC^lT m I^«*!)«tn both *heiB bo*f! liWI %wi^ ^^ »^ oondtioted 
a <!e^ p ?%nftl/nlrf o^ the e'mt^M ^i«*i led +0 the ^^ t^mh imd WHS^  edwtmly told 
upon tho iifrttf of the *^i'll!^»^ hRire ultew*!^  fty»n n brie** ci^t^o.'*! «miyri» 
2,«^3.-"ftnlQ«r«apj'fca.! " i I''*! 111. 
19% and t i« l a t t e r in 1<I/4S« 
Kn for J ^ nl-^?^.^m»*^qf3Sd h)i»»in t t« **««w«ftl,'*i4B 1^ «Xo»»r ^>^t tlwi 
book l« w l n V «teK»»mii4 with hi|^JM.|*iit^ 30fl« iwpwjtii o#*t*j^ aJin*n llfVi *i»l 
p«ir«fflwlli^ iintS in noft M»ant to be n «**«t«witio no«5o«iiit of hl« \lf(^» 
'"^U* nif*m »« ftcc^Tunt o^''^^'4An'B U^«#ch«t«ot«r^<|Mlit1*ii itnr! nchlw** 
mm^ to iffimm lvw» boon to h t^ l l r^* tlio dtfTorwJCoii *^tBh BRSH f^ iMBjilit und 
t^m ^'^mm^^y \m\ \n ^ho himthentc l^r*od o^ •ho ^mb Ft^*«»y/^«^ dtfforenco*?, 
nocorsStn^ to*%^d,wor§ tbo rm^n rov*on v^tclh prtswptod P^dii '%i^ jrRh to i^ffAln 
^^ fo« ^Inrr ^ P^fty to HnXf iil-Viwtel in tho -^JSitil ^ r l o d b»c«wim th« ooro ww 
ori^-nittly »pon»o?ud 1^ * ana 5!&*j^ i.Hon»o nn ««pl«nat1on M to «l^ Bftao r«»:r«mh 
wore AniNiivt ono'^ liiR o^ *JM» E»l«i»ic %w«s«Rt nndt th« lYjjphist t i l l t!w oontjuont 
of '^ %i5?teUx«Tt in^ Tso do^^tfH fiici thnt In tho *Ti5illt ^r^od t ^ iitfords OT»O tf^ ^wn 
out o** ncAh\mT^ WOIJM ffcftroifty b» |mt bftols in^o tho^r «hi*ith» laiti l oao of tfco 
pfertlsfl ^^^ not 0mpXnt0l^ deao'nl^ohod und thl» nrnXn «MS X Muro^T^ ^^ "^ ai* 
put em ^nd to tM« unforttznato ehnplor aii*! cleaftd i t l ^ o i ^ only for the ti^m 
boln/r^tt til ¥ory <ll^f^m;At to nirvm t#tth*^q<3?<! Whon Ns «ai(« * ^ t t>i6 tH^ly*! 
pmjtidieofi mm t^ ho m i n c^ twwi ybi<^ hlndtersd %nu Tiw^vnh to ontor •ho ^^Id of 
^«l?^#?^d it boon •>.« «rilo <«Rtisi« t^ wjn l*j*.m t^^in wlwiH! fthmiliS h«?« OT* And wll. 
ontBf^d tito f^d ^ithmtt even n Mt of )^«ltiitfon»!9iH we noo ihnt tho cntio ^ D 
contraiy to I t .The ni^'^n oQhi«i«»ient of ^II1M« IWWI thiit It^^roii t-i^ ws^ kw i^iilbdL 
be^nnia|3:»dif«0ft]niled ovt'xr f dlf^ '^ ifwnoo on thin htmim^'^t te ^nfortiawitii •hnt 
*Anci^ d hw5 tried i^ dwi* thono t^Nithen^c prejndioon Into ^nlMn and nee in tbo« 
^ho caunoB ^ ^ d i led t^ the Inter ^^^^mh.'^ o doit'-^t^thef plm^A •Jteir part^hut 
K yero j ^ / n t d ^ reepos^lldye for ft.^be uronjj cnn61ti^ lOQ iMdn to nnof^ .fe^ r. 
**wq<^ d*e efif^itiww to Rb«oli?e*''tl3^n of t^e tsh^^rpe of m\y\m «P*3n « w»?i o^ 
jftshl€ii» <s>vj2ifcct#y find w*ik J f^tith lilw ^ i m m ^in nl-» l^ilcR« Nw i»Mii htfi to 
jttgr «iiy tSRt f«p t^i«»e cm^wtfiCtrtbaX p»!ud<e<w)h« had no a\t«r!wtti« V^ t^t to 
do^flo*ll«*«ai <flttort«d'fra« hi i t^« obod*»rtt» nMn^ ha a&tdLd n^t hfw» ^rm ntgr 
- 1 * 
OM id»».Wlth %hin mibminnicm In i?tmr nrf'Acion^ ^-mB fm^d thut^TJi^jjg^ »^\«d n<^ither 
iitwjnff aiy wMk purBon^lilyt^wt t t MM « aof)^ *imte ow^ i^flMi wmidam H©^ to apwo 
utth*^qqftd'ii <^iMirrat<on«^ l^aii ^dhOfbeliy'J^liffthjCawmot oxtort obodtur^d fro* 
a pttmon tflh»r th^n hte oXcfl5e:?t w l^nt^ -v^ o^ Br«3ft mj!?«ly ?^et tich nvn^ at •}»« 
*HAti»jPr feet f»«»iX»*«^  to 9!Hr*ff ht» powcwdtty •sodomt«,t4 VI^ Q I^^ IIII ^^, tijiyj^  
dlfftmilt to ftce«d^ to I t \fytm \m re^v^hr^r %}^t the pfti^ w \nltiat^vo takon 1^ 
'ujyjBM vflth'MX %mt wm tl»«tiii»d to p3pof» pyodoctt^o of dofs'yod ii5-«^Tt« wfts 
n^botA^Rw! ^ t'tlR WST ^rwSit«e ho naw \n tt5« nsGCcss t*^ «:v! to Hlf p^imonRl 
MoviHh8lji«8,»A<|q4d Vftfl odttr^ tjotod n doep pewho-WBi^jdttt iimlt^^ortL 
uttidy of *t;3|h«Ra*« pefwaiftl^ V «»* ^ » '^ •iffcHT^ od tho qual1%i«8 of hlft bmtn 
nnd bod?«'!i« nRln «t?««« h^a be«n an t'lo de«oriptti»i of *iiB rawo?o!»lt;9',8«lf* 
ll9^73MD»60Uad •OOnoalO OOMlKtlOBitWdtl^OTrfL V«lttOB,«h*J«BltS#hfclilLltv,W«t 
kno^1«dfa of ^y'^ma «l-*AjpR»s und I^fcw «lAa'i*^b,CHmi^it'; ovwy 4»«dtnr,iirtt^np and 
Mil i 4* mj J{M> 
or^tory,ol<»5Eo nwooitHtton wit>j the *ro>:^t th^t bestowod upon Mm th» uj9iouo 
honaixr of swnytnr M.«* two **«ij!'ht«'PR on^ ^ ^ • r icw »iBOtV**t«p«ndta'* forwrouRly 
' O P th© .teu^ 0^ "ffllna^wor'^ ine M *^^O1«1 o-^ lft-v r^y of t^ *« ^ropbit,woi^^np «e 
Kntlb «>'l-^ t^ ;«Utli«Kt«tblti<hini*' hlJH CJOd«rtt<ntP %K -! jio1fTo«sft,^r B< ^^t^i n^d naititMi 
fTonluw a t tHe tt«*s of ''iliii !^ '^ V:r*« ^ itlnfRb pnrtlciilttly ^4^n f U \ t i ^ t.%d nfljm o^ 
'T** ?^ in t>K? «%p G^ t'^ e^f* by t?i^ itm'^ *<o^m'^ no^pi o** /bn 'H'^y ^ i t o h# wn*? dlot^tlm 
MR V . l l ' * « ciwno«ti«»i w*th • '» oon^iMtlin o** tho next '^hRlffaai and f'^^ohair^j^ 
w>—"Wiwipnw—wwH«—<^*—•*•—i'lwiM III Mfi>»\^»t'^im'''^m0mmmmfm0miimi'fimiMtt*i'ammat0immtKmKmr'mmmmn m Mi« i»i(»i 
1 . ^ S «3L-!lim^i;>?!''1. 
13.tbtd»J^lM7« 
ftil»'^ q<|!fcrt h*w Wmn a l l t^lff to «waii t M t the'^wbholoHiSAl «Af ©^''^^^n 
- 3 -
P*>^ ^ '^^  .S?**^-^*^ ^h* flwi^elnl nmvffttdn of t ^ pmfjpQjt nn<?«rtfttn% « trMmipfmti! 
ehAni^ «/« t l a s WR0 M i^ %en thm ^mtism *»?© TUTT hii«d pr»ii««-^  f#>3P rianssr»lvM! 
^ruK^jmitly to tftke f»cmir«ft t*i thd borr^ fcr^ .nr ntiA hud to und4t£ro fAStji.^rt 
rf*ytoftlly t ^ flltf<itlon e}mn|!iid t i l l , l a the JJiil^fto o***t't>wiJ!iB,«s!0«i» momf 
i«i« A p?obl«^Tt ^ ^ ^ r*i» to lnfl«rt.l<rji»'''^ »i« %mB ^^umns *5f nsme* in the t l » « 
of ^btt Bakr and'Haftp aft uall^but b<»tH of tH«H k»pt i t t in^r omttrA with the 
help of the i r eoimr) ee^mojtie p9llcien«*.*^r'*'Tinr*<i flenth the did viluea dl*^  
iwt oonti}%ie for losi? ae i t \tw the tiisiB When <A.6 ifimomtlon wiw Autiw ft«ny 
l^ou^h not f\ilV ^J*! *^*« cfopf^ tui? ir. thairfN atJt hloo0Hn^ «*'^ 4iq«»d ha® e^*!(!uoted 
R )n!i felt detailed? Rim^y of t^e Roolal cone!<ti(»w o^ i^ie *m\i i woifl.«i pjpeeedfRT 
the el«ctio« of M j^jjiwm end \w» fflwn i%n *iocoimt of the femief^l 1iee*« on i^'*ch 
*t?^ir «hft^ pe<? hifl eeorwRlc#pellV.®*\l enc mlni»i«^mtive pMolen . 
Be^ ojFH yB ptmrna^i furt.hey i t m»it IMI home in atw! t h i t **5iS *\uwt/n*« 
der^crlpt^flw T^"^r6\fm ^e«e «nf? aXlied K wttmrm *n <iore elebo2*te,«o} oleet le , 
i r^teaat le n«6 ob^^etlve.'te hue never he»tt«te<* In O«111IIBT » epe-le » sper'e. 
VhoufH thlf* nr^^ hm* ii»o«eti'aei',wide M^ to croRis R tne i»em$tne 7,1-Tltfl RJK^  thi» 
«e hHve filmw^ pointed outy^et hie ettde»Tii«r» ^^m p^mtee westhy. 
hH wft .^«ve * Rl^ ^endy iield,the poli t ical emt!^ la the l a te r period o '^t^ JiWT' 
^ t l f t i^h MRU direo^lr '^epowihle ^or the ?^itm^ nn'* for *t€r»e coBtmHctosy 
s«P0Tt» ebmst t>!« efentfi #i^ <$h fil? t^ie »j(f^ of tM ^ i^J t^osy bobkn Hod i^^ieh h«w 
2B3 
•^ qi^ Hd hH« tl*>Hlt « l th th«5 elect ion ©'"•rthnnn ^n t**« p i^ t o** J2,^ #il*A%>> <n ^ b^t 
• « • • * ^ 
d*-c'niiantATif!,ij3 cm-^ e ^ t f^ -^ n fso* '^'cK '-f y-'t^^n the p?w*'Ci^hM t^^e l^ ' s l t j to 
k t l l th<* d' 'J^o^lf^ pej^ OTK^ af te r tb« tl-^yd ^^nj^ .Biit •"nhn 'Hi«ftyn hnn r 'H^llT 
rofuted At »i tltf' T^unlJ* tl iat i t f<of5n not c n n y ATT^  nBlpht whun ^owraf' w<t*; 
iv*'» r^:5ncB t-» -y© <i'5nt<^xt#*t'rr** miil<t n'>t H-*I!T« or^^ i^T'* •t'"*-'r. •^ nrl the f^tBoaeSkiCkm^^  
^;-^^m '*iv<:'*w«p Hr- ' t ly »XT)«cte!r1 ^o n»*y'v© nt n col*^o«tt'?'»^ f*«e^»lon«n^_n*TnrTy 
th« cnntijntton tvmt^A^l n Vfi^ 4t«t«*d t^ fr»ve hts ontS o^ "'i^nlty t o " ' ^ i ^ n and 
lie i*i.<i no o)il^ ib&Oi:k ftfter'.*M nt—'^ ^«5^n f'tn n'^-^w'^'n fvf*ion-ft<mi '^ IPTO «!•*• not. 
"njvv/f^  in rlf*5t l o f'Hy t^V'' *V*t tJ^ *^ **^  v'-'O n*%'^  ff^ cn«* Ri^pf*r«t'^ n» on tbn pt>rffon-
"J'ho wcvatal^ ^^ SnKQC nF«» of M%vt. wan i'u*'''^c^«nt ewtir"* t o 'fliTyi^  e^-'ll ("own 
^ ^ 
npr^'ingrt) o** the fo^^n^jthe '"»;*<;« ft-*l t'^e '^erji^ sm?^  tooV ol«oe«'^ ow*'*J2}iR'n fMced 
"':. hns^  «1««TC trl«f! ^o f^viell on tho f^^  <s^ wrr»« ^loh #*m'*ly 1*^ t o t'^'e f»T»rrence 
flo hln . \ t t«i-^ h t^T lKt3n>to «i f»?««t f^t^-^nt^sintl^r t o t><*t o** **5IJJ lhr?^ -<m e tcept 
(foe*' not «pe--i> of an^' lrti^*$ in >-i« *.r!n*'i^Ptmtifvi,'^*T^?ir«l.y *noU!^ Vtoth th«i 
wr i te rs ar« wroB\t *^ w»t\l '-n r*.j^*. *ro«fc^  >*'cm3!*ff tn or*"r to ha^w n a\i^r 
3viU 
osmnm^.^ m csf th« t l i 5 j ^ bo^ IK thu Rupwctit of hl» tif% iiii»# to >m f\A\^ 
«3i5iha»f Biid wJi^ Gh *ii«:' ha-*» rwit dons Ra«^  r*^tt bet^iN* tSmJi *n«^ »5r» hmn tanf^r* 
tAban to ©ttrfy thii cmif<e« ^f*the^ Fttaw^h *and **«|W! th« tf««crl|5*.ifln of •••hn IBWWAIIIB 
genltas* df ^H^ja^J^t both hiKm ttwie tha trvkP^m o^ th# A.3P81I1I0 *it«f!Rtcr« to 
mxft^T a lo t bjr avoldin/r to i^rito <m birth t)r «'"pecti» fro* thof r oim «nflen» 
1 ^ o^* i*pft^ t^«K' filra«w rdlQ o*'**l5d'^ \'^ l5h '^ .^n "uhJ* nw^ tNs 'wth wlatod 
to ^t dmx not hdld 2ji;f fnmrjd ^V\ the xsno; rwnisreh of T^n. i*^tmyn*^m tmrvm 
thore det-dl^ as b»«eloft'^^ll fo»trfi»i! nnr^  an 03«ftff!TJ«x t^io»»l*«t'*'q<?i(! Nw tip-
holfl4.1 nnd iki^crl^ftd **^e**i In ft bit o^ rlotf^  il»'»1i« '•oo^ mnmfeh oonft«ot«>ft Hy 
vth^ 'nr'vm In tM^ Jfe a'^o nnd tbo -^mt^tft (leduo r^t >tjf i^ i^n 4WLi|^ IIB to fWl I.0 
l ine u1.'h htr. rlow point, 
Ipto this dat* no just ^cSnlUr h^« a* 1OI?VTL1J«K! tho wir^ae of th« retmis 
who l^<d .=j w r>iefi! ro*ais! t^ *» hoi»5o offthaan for ft>»'^it -^ ort^ r d»i'»«,m^ lOll. tho 
fl(tpplt«« incltiiine iiwtttr «ind ff.nally a.-^ nn*«n'*.ti8itiK! t^ >« 3'^^7^^*^^<'^<'*'!'^^>^'*^^^^ 
ti\9lr d<nftrvtn m^ jf hHr« t'^ vn^^hi^ f l^d no Kj*t to rli?« In #iiwr i^^iiH. t\m 
i^rvtinnly nlofiitod ^?*llfHh f*o leap ri» ho <»^Rtl»'i»d t^ navfintfltor tt:^io«»% d o * t 
on^ ho «ot ftt thu hsnf*^  of tM n\m%n**f^<jmA hnMs tho i»««o viow point HRytof? 
tix«it t^« -^ JClfrinfttor*! of the psm?© MOTV mmn mn of ii?«bl|n«jw chaT*etor»>Hn to I t 
T.3 «i?i up •ho oo«por%tl'tf« tnd^ o** t* e hi&sn^^imi of ^^ g^jnM wirttteitV 
Tnte *?'«54vn wid^ lw o^Jd I t o^n mt^ly bo BufJi! t^«it*^^:?#tn wr*^ton by '^ *Wf *%8«vft 
• • • • 
«x oxcell8 It? H^ JL fl<5l^fl«'^ t in nn oliihomt«,f»r^jrwt<c,oh!octiv»i us*? * ccmrine^iir 
Pt>ifl.v,J^ iit i t f*ooB not,ho««v«9r,alnfj«|ffo tho imli^e 'S^JJw iil*^w»m bv'AooSfl Whleb 
ooatla '0«s toi^ «»r obooirMji^ fsj* l t« pnfeh«;-wwa,Tt^ .CR\ Apprxmoh of *t*2wiin*ii 
,^K^<»yility«Ait i^ mr^nl^ tM (?eti^lle,*jiHrtlOiL«Ay f}^^mm ersmnn^n^i tbo J3jllaf^b 
of'';SI)»fcn Hnd iNo oftusen Af the i^^^^h^tho book Hli?«i«b3Ly fRtln.H tei»hoii»irory« 
r>'^. pffloo of oiiolo^ for*'2iIJ^^» 
X ' W B * » « H I M m « * — i i — — M — • W t W M W * * — ' ^ — W H — w > i> WWi W ^ * ! - ) — 1 ^ MiMMiMW^Mi^nNBaWIB 
4« **||^?wi3p^'iaTr>-^&. 
'3 0 « 
T!» IHpst !tw0e of t hd fitniih fot olofted with th« imoMiiimtidn o^»*^>i^n 
a t ff the hKtndfai of t^o r«h«l<R KTVI ti^th i t s olomm liHlc opeiiiA n mv ffNfts^ e uh^eh 
iiRi« y»t wjfii d«??tf*otlv»»dleiint»s«» mwi! oislnlufi for f>i© h*Jitoiy of "nlwa.Tho w«r^  
of i^iwiil itnS P i f ! ^ anri the idLftfihM bo'UMiA th© <^hR«iir*1 nad tho ^oreee cf^itli 
pftijitod tho ^4tp»li« Iftnrt ^rft'i t^e Iftisoc' of ^hoa^or^n of t>^ e ^naocoa*; 11 f^lthfvl. 
I t iB ^9ty dlfflciilt for « hli'torliwi ^o wrtto obioetivnly *m thin poriof* Imeaiin* 
tho praelmnt £t|^ }i^ !bfth Mer» j^ot fe^Jniit -mi! isnolhftr in tY.m^ mcsA wftff .^i* can 
a • 
**av» an Ir'WR o* tha ?a»ir»it^ 3d« of 4ij« w^r^ Whon no wiswinb r^ that this mr t$f ^nmX 
MRU fOBj^t b»t^ ieiMt*Al? on the mm f*6f* aw» 1^ Rt-'^*»i1nln*^.tPh«h/'RthRV MN! 
(?h«wp In no JudfO othor theh Alliihl *Thtii w^.ll^lB i t «#1^ wtko H olonr that fho 
nrttos m% o .^tfcer aido fo'-rHt tf*.th ml-^HLi'if tKM fl^ior ftnfl tliovv^t nsft!Wolv«s 
«oldior« of Xp^Vm fWitltv? for i te oauPe»1*fc» jiib of « writer becosoo jrwt «ioro 
dlf^tmilt 1v»oftURe of tlie B! ff^ ot tbi%t the ^fcolla oo««t»dL>j ctm^nmm to rewifn 
divider! *^o»i^  ttpolf on tlie ii»<».^he ««n»te*!vm!fv of ^Sift ^ t^iieyn enrt'^ ^qow! to 
ai?w b^nieally ae^nt to «t«(tr <bo •went* of 
h f^l lifte in ft dlB^pfisrto3!^t* sm^ wl^ >» r^^  .^nr proHMW eofsoe'lved idenn.Tnba F'n '^^ yiiV 
htit both fojpvo the w^ ftac p^ iiirT»ore ond thu^r oo««piiiitlve i«tt«fv helj»r ti?sfl«r«tAn^ 
aitjt^ ^ft^xiti^ in *^9iT ri Itt pei?«p«fCt^v«,H should^hatjwer,^* mjtod tHrt tSyT 
llui«nj^ »i? M-w*" Iff iirltten in a i^t«'««it*o orr?or wMle»^ci^d*« wortt in *n^ 4mded to 
hi|^iHi!ht f^mm of ^to '^ni'octn of*A"!l'*e l1f».Th«*i hae ooi^wlted hi«* to write tmder 
dlffe^TBnt tlt*!.o3 aH ef whon are itgpMiitfc »epnret« «itltiQ»»"l« » t « oitieem has 
been t^ t»idt»iw<tft?vt the tte^lopeint in HM |»i5fdi*op*oal -^np^et of*^!'*'* porfooRlltJr 
•Aor^ -^ttfl oonddcted a ooigsomttve flttjdy of the Poclnl coadltlonJi imwnlwtt 
In the ?'ij»lii3 world ^t tl^e t 1 ^ « of hfm ^»^1cr,'^*r,*^3«Rn ftnd*>.]^«The f1r--t two 
^[jiilef?^«trlctl?' ^serde^* P *^t«#CL»'lRl ajmins^t fit^ ^js««|ipropjrlifetlonj>dle«llowed «n-
d^ >a jftvcl\ttle« • the'lr k tribes^a,^oI10tfef* the r^wtm* pjerdplouBly,r«mH5oed 
cnnforUWLe "n? p2««p«rou^ l i fe for thesapselvefl^kept n y l r i l m tboir I'wrewo?* «nrt 
(1) 302 
ntrictly ^^^Ae pTim^nBnt *"ttlmb%v *o Kve Kuy wh»i^ othf»r than **id<mh.Ri3t 
effect «5n t?j0 '^ -^ tioth rimsiinj* &^ th« r'5*wm'ient.Alx>^#ftrftiI#woalthv «TVt lnf^ti*'nti«l 
of t* o m;?3r«««ii dnti^or^t^ of l^w.^*"* n^** rt^mftte s^tua^.lon i«» n*^  »*r«T!»H.hef»<! 
that H )!t* t^ii ^ f^Aj^ '^v- \i?in ^3*tiBP.lly ' n t!'« tjp-frriniri^***^^^^*®'^  *^* ««n<r«nia 
n^ vnrMij' fnim w ^ T^*FrT '^ *^ ' ohi!!te^ 1ftnt,n r^ r<i"*lfio«3 peopt* W^ T^ P h i^ppr "nd 
o^ ^^ f'^ e^nt nn<l *^« poor tf^  tlii^ Ifnor^^itt vi#2<«» not ^Ino happv und o^M^l^^nt.Fvdry 
- J -
.^ i Usr^iii^ pynbt«i« tor't^li nm^ *?I'*P '^^ ^^  "t-i*1^  «»?« A(#»fio?iii bf -^h« f»ct t>*i»t 
to bribej|ln one wiv o r th^ ot!^r,tHe f«]>i'«'rrtiir^  o^'Ali^M mic^ ^ the psopla 
v^ille f^ irlnff an nccount of the 'luctloin of*A.\i to the r^ o*it of ^41#*^h ^ 
M •^ •^ oM haf* d'jftlt In a, ^*t *^* ^©t**l^  vlth *^« ml« o^*AlT dijvtTv tN* «ii?re l^i** 
bw" th% ?»b»l?? mT'Ottirf**^ s^an*« hameJIpta the it If^rfMl tr««d to p^rmm^e *b« 
rwb«»l9 •^ \i*% ^hn H^ i^ rffe ;r^ ^ ^o r<% t^ ••b* -^'^  i*i»r^ iM3'*'<Vis p'^ *«C'9#« b«t <ioiil'1 not 
Mt^ <io«««^  fftitrt tft the ntinejT i^r^ npr o^ "^-.r^^n «iit! urt^oytttmtgly"H^wftw MKB RRflft«*?i» 
;iAt^f*J*ft<5ri^n!p ynrtor ?iw:ti^ lJir clrc»w?»*«nc«^*AlT hnd to ACOIK*« to •*'^ o^ o*'''er of 
•K« r»^wlR/!*th«titI!n a ^ /• '-ny to «eo«pt the po«t o<^  JlfhW.**'!^.^^. ^orm ^  nm% 
* 
In dugiemdlrtf o^'tif«t^nffi of ih0 blood of *'^.'y'In»> wtv^ * b» not**! th^t •*tnv 
hlfftoilans bctliami '^ nji^ ali to l?# atio o*" th« onxdnsnt IwttfHjboin o^ fitnBh 
fcj'^\'^j\R%^'>hi^a»^^i* ft ffB '^ iXt Mf\T Of Jan^l to>k I:(IHO« In ^ t < ^ ' / l ^ * « a n « tuerre*^ 
vi«'*torimja.1ta'ftM5!?iHli was nftviur filno^m Ih d«r««nE!liv cAKtlffiitton ofM g^p^ Tn*'^  
5.n>tHj;. j (<w! i . 
7 . Isl- i i : ' s ^ l . 
303 
blood •'^ !i4d he b«wn fto,he w5T:ld iwt himi «!op*.ed l«ntei5t pont«a» townsrli %hm^ 
aft^r h* bis«»a5 th» ^CirvT» l^Hili»r »rtw th« C A ^ ir^th»*«y Bin ftl-^Iu who i*» Relieved 
to htv<m opinV cylttciR«d*^225aSn ajfirt lwtl|*«iteil t^« TOt«li< Rfjaiiiwt binw^Xl thte 
f^tann that 'Ali t^ji adfcrtk Btrlvln^ o^s* the «.^ t>l!l?j(iiB»nt of ^,llft*^h ^n ttn r « 4 
SAneii nnrt ^4u*ftiii:^ w%i» nfVr KinffflSlp*^ bloo<t^  CTnfK>nt*.tlo* tE>o»f p''.^ ^** 
about to win but for ^i» ci!iimlnrT ^p|)?* '^trth 5^  *t«*S i^imh«'^ >'Q ^ n « l dtefV^ ftt o f Ml 
s i -
took to ch<»«tit^ ,<1ii^ fti>K l^n^ '«x! fitvi^te^al. ftotl'wlt*Q??*^« J^J'^w'-l #VL"l«»?? i>m l««t 
cttrtaln w'«n fhmy hateHti^ f a conj^tJtmcy to Ao nwe^ «Hh'Mf ni*<^  #^1 folt irict*« 
to the fword of Urn iuXjii«*'**Syi t?*?imyn*f* approach' r^*K3t t« %T«o iilrlii to t t «e u* 
hn^ m iljfondy mien* 
•Af^d hpvt dlnmtn#»o^ \n « te Mt o** <^^tall the poUit-'J**! atfpi'N^ch of **'lT* 
i^rtd thn pollcl«5» affoptod bf hin fbf t^o ti»"'rfiro of ^ e poofVl^.^rl-tioii ttccu^o 
of 
hlV**^^^^^^*^ »hcfirt-^t^htodne«« In ''l^ilf-iniT *1u*nij^ 7ah f??in the iTOr*mor^>lp 
of HTtlft fttt! ^^ 3r« '^ffl '•'i^ *^ <^ rcei t;if «*0*n'mor?»*^ ip o** ^^irpt^'d^jullni* iirv1lol«ftt« 
a t S^f f?n. 
icilt;? wliy^  "/AUI^^ ^an '^^It^t n/^! u^ c^-sfyt^ nr •'i^ **pTJQint?a«.»nt t%**^^p^^mfJkk only 
• • . 5 - • 
thl«,th«y cpltlol«« h j^* for atangtMiiv; «oo«fptlnrr jBjita^i^ lti^»lf,!^it f^ notm cui*-
All ntwdy of tht IME evorrt^ will na'k* I t r;\«j»i- thn^ >>« wft« fltwwfl?j»f* •^ o do «o« 
J!o Roo«ptod J2j41a<feh only aftor he \mf^ threis%on«f! !?r t^o «»Hol«,«eoent«cl 
- » • 
•"j'fthklw'bocwifio hii5 a r ^ iiiaa dl^ldod HJi^nr it-'oT^ on t>^ « *#rat»#^ rf^ sftfiiii«<| Hu'iTviTAh 
And '*j» httoauAO he ccMild not conprtMlffo with hin connotono* fiw* dtwtHoKSd tho 
potit lon of Viilh«h m)d S3S Mubf^ *' ^^^ f?o^?nomhi.tJ boowr^o In thmir Instfltuneo t» 
-10- • • 
rp.t.Tn f^ wjt the wwr^  la whiJc^ .^  ^e ty*,<«1 to ootv '^,ot t!^ bvj!«ln»«ft of ^ i l a ^ h %mn 
•xftotljr li5c«» that of A ^ Beikr m5d*'1a«r*"» «'trlotlT folToyod tho CHimn ««?• tvo 
^><nn^«dtr^>ictyi hi^ iiiomvmt^ to ^^^ntn^n ronoiy ^nd !nigt<ci»»tn»ntffd •wfiryy on* on 
Allaw»«1 pivifpisniiftl tJ«^ta*nt to 9mf - not |c evim te bl»«i«lf•'*'h0iid Rrt^  i^ fti^  
othar »?>%ffu^ w« *«» roflpowetbtii for )am w ^ ^ n r thi* ^ l l n f i h In I t r t n » ap^.rlt 
but thm enmiptl}^ influence of !4u*Jv?y'ih was •nrfolm thei r *ftffiict,'^ * «ust \m 
mjtafi h«.*« ttait ©lip •JCRctly A» the cnix o^ iYm m«**upch of '"nKn S"n^  *^ *« V9ll« 
Ittrt hi« pTP»iM»«t«tion ^ In f*teflElfled 'i-^ *^ tjl't^oxv^+o/-e hfn HI* .^CH!M?'^  «*'*\ th« 
wileiTint a^ *t«CTi nad h^ K fM^m th» ^i^^'^nr^nx ^ romiom '>*' *'^'' "'•mnt^ *"!* Itfi^  «st«o 
pj-w^ented t*t«^ r affeotn • 
'?b« m i s oHa:^ot«'K»itlo of «wJh wifks of'*q<5*i! I F thf* pTrcho-^m\Ttioftl 
©tm^ of th» pBWWWlltif of hl^ h^r^u^n th^« bo:>\ t-n y«i\t Hrt *ma pro^i^^^ & 
detftilftd RtUE^ jr of th^ q^nlitieii of bmln * nd bortv of '^ wMi'AXi.'^ * hart « «t,otit 
bodtr 8tpuctur« f i t t^r » bmi?«fCoiim»-eoun ^ni\ 'gtlltant. ijain rmd «o ^e w%ff»!^ o 
bi|? or flMiOl Inotdont oould friL^Siton "it i KIV* hi* f^Jir «irv vonil'* ffhftVn nan?' 
- 2 -
h«rj<Mi in t5»i.r uho»»/*hi» bnrtfo^f wAr> mBVow^ihX^ for nrme&Anr f*m ''at*!! In 
h-*/^  heArt%'dtflo«'l WMin« 'lido^ted &/ h<3 «n^^^«8 HJ^ ^^ n t^ h^n ermV not 'tvlttc* 
- * -
h't to p^rt K «i#«y M't'i hlH fttir yl^y* */-^ q *-<• "nrt*« *'>S'•^*^  *•« OOJS on.-n^v out the;?* 
q w l i t t a s In th£« 03Evl«ri*^ m^wi ^<OA\I^ B« h« waa '*twt^rt'"nj*h^il *wjcmif?ft h« vac 
brKTWijfotthrlfht anoiMitiole beomi«f^  ht> vi« t3?uthful}rv>n'^ t?iin* t-wm r^s^ 't <!^ y^«1nn 
becH\i«»i tinxth do«« not nwln^ th« tjtathf^l butwe^n oont^ ^ntasmtt '-nrf et^rfctmt«nt-
tt#«tt nn^ l nct^ Mrpt^ '^ aco «ni r*if<5ctlon''»'/»aqi.f! »^ .^:<? Va* -s^'nf.e'ttt ^nn n. ^rmrn hnrnm^ 
»an,th# qmVL%ie9 of » aplrltod 3oll<!ter cwi^ ld v^ o^iiry* tn ht*5»"Mf <s «l!^ b# 
ilXotfsd *fe^Tir1 l^i anr* hi*« a»M(f to u«o *hf^ vn^ o^'^ .J^ nr?,*^  r t t v«« tn*^r Mu*fttfl^ h*«t 
control *in^  ho hn"^  '^or^lddon^^lt*?* nm^ to nm i\i»*^n^ nn^ ihn^ t*^*i! uplr t t 
of horR«!iftn??Mp ft» th« -aain kay to M -^  p«*-'^ooility»*/'qq?'i !»?» «l«to M.rhllf^t«d 
i«HM.«»l*M<WiW«l HWi> *»< 
10,Thirl:FP:45, 
^ 1 - ^ , . 
n f ^ 
laiiaiiHtt«tlc 'Attitude 0vm% tawai^e hiff ^nsii^ edpCCPtptte^* gpwitflTy <ysmr liirCn^^-' 
m2^ - 3 - - ^ - -»«:• -^-» ^m 
rim§ o^ th«!» qisiilitie*«*AfiqiM! Ov«icln^ *«» th*^**^8 \m'i MOB* t1«»«rvlrH» o^ ftll othrrn 
to bfi imrvMfWK! M ^DHA^, 
l^qqwi haft «1RO jrf^ nm R t»rl«f ncco^int of *M fte'-if'lY lt^« a^*^TT,hlii 
roX^tioft* with >il« wives,ChiXrti?8n AIV^  fff*'w?»'^*ji A* !^ V*« tiR:s<,ff*TRwt c^ <no 
hn HaH cornsttid4Nl thw >**>(i^  with « ^l^v^nr •T^b?it«t to h*«!***;hflt «rr* *^«P '^n-^ Nj-
fl ' t-inr for thiJ* junt »r? ^^-^t^r tVn tv*-.'^- \$P Vnmr,h« *^ ?» v^%«n In Kabbah 
ttjv^ «ttnjbk iw the nt>«q«e««» \^^ Ns^.nn^n'* tn** f^ r^  **^ m^^m b*5f^ t^^ f*f» '•^ r^ th^« 
-10-
V« hRv« Hlrowt* «»td %^n^ fhnrintf |w»*^ V>lofir^ ««l «mlr^ifi of^^lJT'n petsoa-
• • • • 
prewntfttlon o* ^^^ raRtarlnl in a rK?n^ e^ iJ^ t*<5 n*f^*r,nwt fivjit*!*!!** o^ th© i^rtntSy 
C0mplet4^1v«/Lt th« «&ao ^l'«i H» fBVit a'*'alty'*« •^^i* «ii»«» ii« Miill'i^l^ftt i t r?O0« not 
lt#* p^yohcv-^iwilytical approaoh.^'ut la •rf.PepaMy fn^ln in »««te^t1c pr«^»nt«tlon 
polioi*R o****;gyf3tn ?^ tv' duWoun cHnrptc*^* o^ **i?%«n« 
1 
rB"«mr<^ hits bo^i di**ferer?t *1wtt a H »wi Rnot*j«r#r4^0 ^ s^tj^ I t !<4m»Voft i t 
•Ir^JAratlirc aea UB to brlrfi!ly A»f»or*Ni tb# r»t>if5(? o ' (f0rcript**on a^ ^S"! ifv^ntj' 
ntv^  IrKXl^itfi nil mnsSko^ V *>*^«^  »** th<>n«'''t w<ll ^n t^er^rr o«y lau'^ posc- to 
%'iit5 m Iwvv •^"'t \4imm j*** ft**T. th<* hl^miititoiil l**«ifitu/*« pro<^ *^Ci>^  ^5 *"f5m '^:f«Tn 
rroph^'t,A>ti '^krj^lfvr,'1^2^::?^ ^^ nd***!! i.'3r*t«a >?r*Aq*^ fcn^o h««n <»*clif^ «^ «5IWMi 
gyiftKy»>mmgti!«RAJBto*A»i(Mt^  ***I^ R nelectio?! h4» bf«n »if^e bocaufi« t>i»«» ti*l"C 
cnrrnjfiioivl \A^h t^ »^ t^tA'r of UTI^ O** l ^ n h^i«ftyn*f blo^mphlcnl iio?4?»«^^no« the 
'*': h«vfj f ir t Rf^n,in *>« nrwr^t^tlve BtU(V,^Mt a l l th» thiue ftchriUwi hat* 
«SDrf»«pff<l •^^^Ir r^n^-^^ t*> Cf^ nfltjct t ' c ^tud^ <v^  •heiy heztHMs in « diitpft'^ ff-'omto 
Hf^ nn^ TjoH-'f'Tv© ?»tl •M n:\3'^ o** FO>nt'^.c cilttolftii osjd adopt isiMius«d attttts*!«» 
Ml t^.* ihp&« hTtn ffhawn «n *ncl*ttn;tl«^s •<^ «p,r'^ !« the d»*^crlBtl«n o^ the ^wolaft 
V± rfn*!* t^ ne-'^  slot ««t^ j)^  -fhe V«t i"'' tM'^ i'^ A«(l^ n?» 
*'<5 ri'tfl d«f»pf*r ^n^^rtit In to tHo -n^*-nltt^d of iho t^ ajife p»r*brt»d hy t?i« 
h«3ft>o5 o^t^.el* v^ ***^ **!! *\)© "^Hzv** y'*va t^if«55 « *^tiil\0(* amount- o^ ^hm ht^tnHaaCl; 
potltlc«il,ta^if*l,»cnn«Mc,?^t^.irimn»«ult-iml Hf«! Xltafusy ^i^drrrounri of tho 
pft's*ttcul'ir p ' n^o In <*lseu«'^ lon.'"Vlft '^l*'cnnjiloii "^ .a BOT» el^Homta in tha ww*« of 
"^VVA\ fill! t?K^ **'ttft'''T! tMrt <if'A<^Td.'*1'^  !e*a*l?» 'itfaj^'^J^ than iia^ w bean rnit to 
cro« * a^i^mtioti an^ tH<^  i^ <^ OJrnt« mHJ^ s^** I t sat^ nBd to ba)lia^ baan aocaptart/Vrt 
sM l^n*A *^ifn^ "^ vn^ onnnfjt *\2l\y claln ti*a t}**«» c^^nTnoiartatlc. 
/MX *>.•* ';'w>'' lnf*l»*<H i^ a *'io ^in'>:m*l?s» fit'rl^ tJfMiKsam ?»lirlo«ii per^m* 
allt^ a??»r*<w» o* "^^w va»^ *fflt*/!n ^han tha "ryptian^ had aliviady baan d*8rn«ta«! 
vHth tha -9on*iKt^ ij' ary^  "»ta v1caa,viiila ^ht othait* »vi^ »a b»^«i vi^ttan >^MWt the h e ^ ^ 
KIWI—I—• « • 
Rnrf ft«*5^ T«.tioi!iB f^ *>0 people nttAchml t i ^hfi nen *%v%ttm of fmmmmn^ lW>^ «^^ Ti 
bwtwjrwt by ttii *^t\t*^ 7»er^or^nfle»V'o f^ nrt a ORlculiitw! mm* hy aij. th« *^^^P 
^cholfln? to nwtftjr elnr^'f^ *hi*^ 3f ft^jv? abju-^  *-li« pftlci^ ma<« nf ^nl/m i^o the 
lit the <3wlr c«i« **•>? •^ i** 'SOf'^ m l l t " , * ^ ^ Jmv» c^ npRjw^ ani^  <5ontx«»tcd •h^ 
•^ H\M® in th«? ma r^^^^^m ^^f ^ ^r^^^' n ch i t In »i»^ 3r»r '^^  '*i» Itamsi rmtnrmJn^ 
%h0 nnw o** « iH i^rf?l«?p>*^ n ' n i ^rl^nit^'if? trnmi«H*?gB r i w n iwnt to the i r aiftliea 
a/mlnnt X^'Vm ^nrt liKw-^ Jl^ f' 5A14rr.«'^  A\\«»^ A%ionr* ai^altmt th« he?oe« of ^nlftn, 
th«?*e flch*dLny« to w^^ **!^ *' ***** tm*'^ JK* oiHr llw mth t o t t e iwtd«r#A.ndp«i(« m^dip 
tlwy hftvfl cl^y^'^-^d fi^f^ inni,*r t> it h, j ij#%,.j^  hlu^rad by hlneed iipprtnch of 
ffcfm of thft Ortdi^alfntfi. 
trw-'t*? of **Jtflir hoiwj^ *»tK* +^0 r»-* ' i tj.f.«i ftri eK^t^nn^tidn of th«tr nctlonn ««nd 
that of ^ / ^ l|!u.'*vn*« A-iv* '^-^v^^'Xfn, 
Tn fittu^lnr onu** 'w*?r!ona\t*:^  I t ic rivitljr helu**'! to rl^?e nn luscount o^ 
hie r^iloflo^^«'^1i» iwiVftfl ^t n&ro'^ njr^ " -^  5 coaduot hla pff,vchO'-«Ri!Mlyt3eaX ?»*iK^ r» 
^11 the thr(ii3 «utHo'v ^^^^"^ t?^ei*»ftocon'<.i«- to ^^Qir caj^cit^^to m^m nuo*» a 
'^ ttutv HTT* "^ m e^rat i"»!»5 n?i?»\t««?>*n i^  \-ni\ <•. 'iu?(t. >i> ^ om* in liiv* •Hit'/'-Qa?!*^ 
nt^^-Bpt 03M6lS t M t O^ •*'^ i? f^WH^ n^ U «* v* -^j4 ,>»<!, 
%y^"t*j? -^ •H; o^ nm «nt«tt>?i c*r »< rl'lj ' J5© m^ nik? A«''the p3n«5«nt*tton o^ 
the '^ l^oFWT*^ **."n pre**»>nt*rv* ^4- rg-^e^-^h ^g -'dltonJS the dlimltiod Rt^^e 0^ «ucb 
rtimterff of fora "?i Th}i K4jg|»^,^fei/nM,^nm T^^r al«-T«b*irt,«nf! %^n A •Mr \ftose 
wort^ ?t mt-^ e n^n^d m tV» Irstfl n** ^ in owc*'!e ha» xsqc eonpft^ od ns^ asiwtcotttrftBted 
• i M » « * r f W •<. •iBWWm—H^WWWi^nwwMi'' 
hn« dl»ejuiiMN! both of •hwni Ailly wift n^^np^'md ttm cam Wlifch i»fit)iv1«i! m>Tm 
nuthftifftto to hl**H« ha« iwin ^iwn ht« mm «xplamt^€»s of tli» ^mrnts anf< *h«fr 
nmt»eft«^<f»*ep wi#**ftnjh h»« Viwm o** wrticuXn? hiilp In 4Wc#H«iitlnr •>» tnjth 
of A nnrmtlon wid h1» Bchnlft.Hlo uppro^eh for clAriivr ««ny ii*imiirt«^rwt«Mifv?«, 
Furth#5«»03m,(idoi>*4on n^ thi* ^i^tlm h*5 rj«i!« h « UOT^ nmm ihii^ 11 V« * juHj»t*s 
dt8imm«i<wi» l^R imtn Job i %» hmm to fiojf»«n th« t«»xipi^n*n htfi naqgrUnRt^ on *i*! 
K "©asoniBpf of thu notion?* aty* th« cono\ts<*^om tJw^ li«* to,5*hi» HA? ««ir*« h-^ a 
to «s!jil<^ tJai wordiT *«v^  ;^ti»«ne«B t>^t, i ^ f i t mii^ n i^ fiivii rtlf»o5ifMilon»'''t 4^ ^y wt 
I K '^Ind in hl» wof^ fs n ijtfmiflft^t d f^Hst^ i^ ion o^ * acfwlV * t**^ ifl^nlHod t ^tarle, 
' A g ^ i s % orl^iwtof of « iwwl tjpo o^ hioirTt0h^ Mtit^rm tn thu ^rablo. 
H« oHirtnatftd I t «i45 h«lpft<! I t nttft^n h^rHnr «tim£!**f«!i«.'^  on» #«isny nww t t 
ft«*t^»* ^'^^etioa #** t ^ rictiiim**of th« h«m of hi** wGij*t«'H« «t7lt o^ OT«n«nt« 
Rtion 1« iwt'^^ r i'ti^ctl;?' tho*^liof?ff^shlciil '^•^AB ^n knotm in tS^ ?^n>>lo 
•.ltor^t>i'*» i»r*''»iorp?»tJitii»i i^ *Jm •^ior?nilU^*flts i» ?ifnoi« in •iie Kuro^^ ^oa 
XnafUJMiifttt.ft lft»oa the otiwr !Mi«r'^ ?* r'^ctnriffiition of wie^ *« pi»5w«owVt^  tn which 
tho f(Witu»**«i nm 5wu5*^ .l^  but nrti*tto«lljr dswim i»o tSwif^ a >a»wm'*ff«ta euolT«d 
o<»t o'' tt#tho «»«t twportiittt ^t^fw*0t#f1^tic of *M« i^ ttvln t« th*it*/'0«i«i* pw»ent^ 
%hA gf'^^r ^fi•^J^^^ >0v to th0 t\srs5iwi\l^''o^ h*#i >*otv> n^ tha t ho iiwi!<^lnt#ly 
ooaes to 1<noM who ho 'p .^^ nf! the« Hi* t>ttM«»«-'*s to opon ^ o o^o*«» of M« pwtwowl^tv 
MDS oi» by 01FI0 ftJidl eiwihlo^ th« iwftdor t<^  poop 1ii to 3t -Kt •^ »flfsj|?b thiHi.t?i» pwjr#io» 
nrwlytiool npproaoh in i'^m^crihin^ ihe rors'^mVty o^ ^^^ ^ofo iff a «iar»«llou3 
ftrtdUlon to Xtm niorr^T^^^onl Utor^^nifo of X)M l^m^c.^t «>Mi»!24thowov**r,b« mtod 
thHt ^^l\o rio^nir »o i t ^.o^^ not cowt^-m h"*;i %Am^!h^r t^o o^dnt d«f*er*be^ 1^ ^-lii 
tn n t^nr OJ* «» ^n^r^AHt <M««%itf « tlno A fW4\l lnciif*«nt hnJ^  Nwm of fronts r 
\tJ5e f^  Hin th^ iO n !%»fo)^  ono, 
. . ^ — , ^ — . — . . . I — . _ „ _ „ . ^ . — ^ — . . , . , _ „ . , . ^ - . . . _ _ • • • • _ — . — , — _ - „ _^ .^ ^.^ ^ _ ^ — _ , ^ — ^ ^ ^ ^ . ^ . ^^  .^ .^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . . •^•^ . ._^. ^^ . ^ ^ ^ ^ . ^ .^ ^^  ^^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
fttton »t2fll«*.to»tt sun P«jni>X^  be *^^ !!*siid a«"^ *h» rrws^n^a-it^ft o** *>*« Pull ^ 
Ptsr»Qi»lit3f*of *4ie b«s^ of ht« i#«wlr«'?« h^s a0VBOtfle*tF»^  9ifU»tcry HB f«i* »» 
p««f?«ntinr a i?i^ Mil?isttl€i f?li50Uis^ lofli la ft «t"iq^,lia«^d nnr! b««ut^ 'V£L ^ ? « 
IR c<»f«5( innotS • )MiA ' ^ t l « mt^^Tsr t^ eors^^nla of n bo«k vfi^*.^n Ivy h^a, 
li r«*v^*r in }sr»hl0 to «*!9' whfttihe? the ^^UMBtf 0^ iH^« hm» >mm% wore 
t^port^n^ i4th tins mit-h'p cy tlie (rr^v^ty of d?*«oai!««on«^» ''*M5t»both miea^l 
nvnc^i tM oih^tJSIm prtt'eatx %hn ptctwi!* o^ t ^ «wntw,|»ii«e« to !»e« Wh^ <^ . 
0^ I'M* f«Rtitmii m ^ ^o M itl«bomt«ly <teplotod aii th«n , idth Bln|?ul*r 
vfo^ sto of IftiiJr "" i^fw^ hour iliwu iitpjwJMi of hl« le *iehol«^'^^p mn \ml\ »« 
ueofti«Hfi]l fe piwi«^ntA!i^  n |W3f«3ls0^ml3fti.cal p^rw »^f ^h« huro of M» 
» •*- V 
I mi l I I - " • * " . . . - . - . — 
" u 
l e ft cfltD^ictifttt •f dl^f»rw!t Artlole^ vrlt t«n iy h^a j^s ^mr^rnv^ jmirwptlj» • 
a l l of th«H eawMmtr«» e?t|y r hia own 1^ »^ oi? h^^ out \on^ nn '^ IfNi.Tho ««^ 3*71iin 
ftf tli«0« f^rtlcliMi r^fftfl Mr*tt«^ In Jutt«,i«?11 tijirt«r thu ciiptliin*^^*d al-Z i^^ a'Tw*" 
(htt^T fort^j as*! w«*n pitblt«horf tn &1-' Itnl-^'hft oth«r nrt^o^jiB fdlXtsim^J^m 
?5d6k hA« ^ w i pAl^.^h^d hf Par l a -^nJa !« 1%5 t3w!i>f th« t^*iii^m'*(*^iR8«\f) 
Th«» hofl»c 1» not an nutab^ .Q r^mrH?r in th« fits^,0t ^nft« «f tl*« t«f^ %*? H, 
«ii^  do#« not rtv« «n ;^ oo<»int of the W a «ijy! (wmtis txtk mVvt«d to -^ t In a 
ohrfmoloiilcal ««wt s^vnt^^ttQ or»^ar."« *Hct,lt iff an p^noffunt ^yf tha d^ f*V%?«nt 
axparleivta^ <>** tlw author and h'*^  *^ewa <m a mioNsr of* ti<fn»# l*Ve ^ntallact^ 
r#tnd*«o)plicf*P«yt^ »'>lw^»'^ **«*2!* t^«m(^ tm*wti^  l^yt owttiiral anrf ff^iclat t l ^ . 
lo^i'-O'il anrf j*tli5«ophlc«l ostlook-^n h<« wdi^ on liii5rT»ai*iT h* han nlm^ 
trl«*d to f^va an account of hlatoricaX#«oc!at>pollttoal. cmxl^tlnwe atv! 
hiixA:t&to imTfA\ti%i^f t m i t s to ftnrt *Ha?? e f f ^ t to *>« Hf^ and >«^«vlot» of 
tjh4> p«i«<»i!i«14t3» of hi*"? li«ro*f&i hai^  eiffiliiate^ h1« pf^fPonaUtjr wHh dn# conf^^^z^ 
Rtlon to ti^'w factrj^ .f^ n»wi t« the cafia >#*th hlB •nrtcH-oifmi*^»*^a mf^r^s h^P 
toaWnafi!?.th» ^Njvere apa^tanlc ^ i c h nxm^ J^ i'iypt an?* l a f t t^ n i^tirt <^ 6ap tmoats 
of d«stif«o*loii la ^BMan,tha ^^rfth place of**4p*tdf«^ook atf«?y ona t^ sT<l•Tha«'e 
f^atora ^ J » JOCK ne»po!Sf«tble la nalfe^ niff'^ cqaf! Inol^ni*^ towan!^ lorfli7ia«-.'*a 
a-^ yat'^ T ^^ i!iBO«!«]f^ >^ «V V»V85^1» amS V-w! ••• whan people t reat rm M.nf1lT tjovaf 
' do ^ ahoii »nls»o(«it?f to tt^e^ and ^ ^ n oni» ht*ac'*m we na^ar do ^ t^Ve p«tv <m h1«^» 
«i»d th« noaaii^ of th« piticaits in ho0|9ital wm fRt laom h^xrlkls ftn! traubls* 
fiosik for htii*Hf^  wiMi A lymv of tl« m t u » MA pm pMi^ iNM^ tta RA tnqtxiftittira niad* 
vJUinMit tx tiu ft imtrlot lAio loriid hln eouiaitfgr notm tlmn iin^Mii^ aim* 
Itiff birth f»liK» •» lot toiMi ** WA8 Id0 fidhoel MKIC^ tiiu|»ht hln to sviVe I t his 
mllldLoii to lifte:Amtioi)iKlliie poltti^^^impniFiNint hmffotL^ la Xitf»ni^ni« «ndl 
ifidmt thn hoiiHQB of itit«llMt imA thouiSst^ S^piiMni* N^iKst >i|«i hoisi tmm ho 
el^ v«uii33ti]^  fii^t'^'^t l0 ft pHTmmr^ town * nny i t »^ « town ifoiitinoA to bo ovor 
l«5«tdiv *» biMsmMi tho ftiirno of ot^^mttv in frmtk bidldlnifo wnl iiolB Htm t a -
ll dobtod to thoir hard otonon liillo H^ Imortnl pooplo idth iworted qunlltlM 
tmtral ttCdftjf oist OTHl dAf i»^«*** ^n ao OM MB i t oonniirSluHi in niisr ^ona or 
to Riy w»9r*« 
Bo In stHumh oritio of the mij^rctltiooo «*! thoso hiibtto of *S1B 
f^low om«t29nMMt whi^ m^m to hia AO uaboeoestojir of o rtaftlo^vi^tRiB ^Hor 
would a'tiiQiit AlMBe^  frivo h£^ A eti<y»^ seolitinf on oooA9i(N«i of n^Hir s^Mof • 
TMii tfoold lapeot hi»*^'ut ho HAO 8O<^ t<d;^  bgr hio fmnd isothor that Ms «othor 
dod 00 to uardR <tff tho>i l iqro of l«imole«n ijidloo ««thof *!iat Irrltotod At 
^ o oij^ iht of tho ohildma of oth^ r^ IMloii* 
*Aqc|ni! bittosly o 3iiptlj!ii»i of the xo youth of hU toim liho^ opmit ooot of 
•«hidr jtet loimwo ti?jo in plajrtt?^ x tirtclc-tt^^ ABI 6Aw!A,or «rt**i^ onrt 
0fio>tnif or immsXiyr wAtehinir pAH o^rs W - OOIA W "^IIMAIO - tn tho wrsr&iw *«1 
tho rnm&nr^th ImA m& thnt tho ^^hnr^Ajmm iiwild tout tho t^frtotonoo of m 
h$^ \^ puttdLmr Mil in n pot-fUU 'i** i olohtihAl.ThoiNft iilio ooiMirod »nnl<! bo 
s!iur^ <od[*Ho Viaigm to put hia oom q^raMint •a AoVllttsdo to t««t ^im<T pAtlooco. 
ThoAo Mho witlifftAfld liho fmt timlfi bo cowlrtetod wrthiihilo And Voao'^ otAl for 
tho t?|iyj?tlAa soeloty. 
(nifeldJ?Fj1l7.«{ lift. 
'3.1 ? 
ijQI»7i8fMiii«l fuir) tMii pzm l^^ led Mm iKth H ehmt* t« stsidljr ol#B«ly tlM entfltion 
of p n iirliMiims in tho i^Qfptliin |nilfi And th« wtloitf) f^ «WR of iM'icftl wnA 
fthhonuatt'^lw pa* f*clllti«» o^renrlited to the fr '«aie^ %mt« m^ ^Ich ftawnTstadd 
ei^Jfythli^ o^hay than s«««l,?h^io«l and «»ital hiMit^ M** ftisftsmd «imiTtV.lnr 
«2G0«pt Hon*!? 9mR fWil**-?»sfi?«e*-Th«» nwro no ii0i»fnte *p;trt»9«i!it« fw politfo«l 
and oxl-flaul prLnmi^m aw! ne* w* n f^^r «ale aairt fV^ mlJt i»2l*J<i«»79«»*rh« !t^ » fwtor 
Y#ft0 also !KSt ti^M inta aon«ffteiratAim,»Kf^ ?Ml |ma«p» a imv^ BattjHloal mmM: 
ai9&liwt tlw |a l l aut^oilti^^ nfoim l« « aay? tha^. oat^'t'la tha jai l inronrleaf 
da»ooima^ 4» ndftfttiid to tJje Krypttunn but iiwlila *t I t l t« itaotdnRB «p» Btrtntljf 
upltelit In fto fiR? aa Inflietioa of imrtmi*^  klartu of tarttiwwi la cKmoi*rai^ *ftuMuui 
Ha ha« ai^ 9rf?«tf^ d a i&v^p ef miammia far v^fozaa In lall cowKIHatia* 
•4«lHf5d haa crlttclaaHi tj^ e atfisoAtloaal «:wta» arrt titaiwj^sr isNmcwwrwn as 
pi?ai«aa«it te T^Qil^  ^ J^ t« a«f5^ youth *^ «ooM.aotijai? tha miKnHtaa of hla t^^ool 
dn^yha au^ that tha ^ttideittii Mara fiewniant-ly torraaMail by taaolwafa ati^  pes 
paranta a3il!»*Thaaa imHfaH^ nho at.taw!ad nohooS. wlthmst. paDmnrlbad unlfora 
tmild fat aaviKfa aorftdiiv aJid iwwa |)lvvaii»l tar^t««'^aai^ai9 would al«a taVa 
caaaurea to fihflAat po»j!lW* lai^mara and tliopB**^ ^ ipiit tha pupil to <tii?praca» 
ytertlwr tWa p3r*rl<Sat! hi- pwiiatmiy tvmiaiae In thia pa?%loiilar HnW*^n ntrnt 
oa«aa ha prowafJ w hmaat t t iwi^tta? of tha T«^*wy,l%i?a«ta alloMc! no axtra-
cusrtoiilay iwKf!*Mp|*otoii.1Qy thiiv toiefflKiwadc |!!«awfat! t!* ohtl4 aimirait tmnAIr^ 
tio^lff«<ihoft atofi«*?#1o«ji»la or ati^ r bo«& a Hiat «M not inclnded in tha irrlUHMi 
•iMKiSs «»EfB of hl»aaV tb^t ha pl>\ynd a tr^ek <m his pamnt^i aiy! di** ex*«-
cuTPt'mlar tmdi^ in «njc' a m^ aft to na)at W-JI pai^ott^ bo"Waira •hat he ^^ MI 
atitd^ag 11w» tesct bo*^#^ pfLaihly M mjmt"^^Vi *n t*5* bo^ ia i^mrnvrnt^ ^ a t ''' «aj» 
iMMortalnrt fnf la»»ow.Soal««s tliia thiy would p?id.e»i rir imiP^moifs ^oy fftnrfiat iinS 
l« — IIMM^—i—ll"* ' 
l ^ m I yj'it 77-145, 
3^5 
hatmd to 8DQfll nf tlmft^ Tvim© ^hcr wo^ W n^t ctv»fi3c the l»'M»rn,*Jhfl{f cwulrf not 
Imotf yk^% T a nm4 or studtoBt^tuelV «^ ft^  ^ IM tsiiod to wminA unuld bo & 
ooaptl'ition of |)ootiy,A3Af lAylft^ A lofRiv i^T w w l oa? « «toty or ft Joomfcl Itko 
ia-%qtiitlf,ia«iaiRl^iil-^1^t^*-=*lft& or now othor ««sh founwl of tho d*yt 
Tbo )it)d6jc hli?t>ly tm o^sMOimtio ntt^tudo of tho fworwaent offlelalft an^ 
Iniz^ oisGttcimiQr^ thair toiirtoncy towni^ PoK e»Rltittloii ami ox?5ootln^ ndi^ »•.!«« for 
th»*!^ l^w>n fM^ tMlr ««b^Mit»tOP« wot© «5hi<^ f etsanm that coiqwXlod^ A^ q^SA to 
r«o»i^ wmvf pf^ * thiit ho teW ^» pwottOTBHt »t Marltjtts •I'oe.^GO ho ftppliod 
writo Hn i»am.y^Hl^ . ft honvy crttl«l«« Rf«in«t i t MA nlso f» o*i|PfOKto<l ^i^fums 
to liprowe i*B viirktiVf»*'^tor,t» 1^ 0 v^Aml ini^rviowftho e:si^ Kdnor tflld hi*- thftt 
tiXL hi^ mij:5P9Rti«ifi «om lij^lwioatcd both of thoo aifht hwo retlfod froo llf* 
ttoolf«*AQCiS4*ii fteoo frowwKl mri ho tw^twttly i^ toixl»ct^ <*^ho» tm«t w ^pjflltt^tlflo 
for tliO pofit ftii f^ r mnieriAt^&n^m 
^attdj7,<iho%tii^#bf5ftBi^,pof^lAr,tro*«CHj ft»5 tro*!ftM«t?' m tho om t^ fctj* 
Rjsd fJorrlno to tS*« enH?Mai o** i«ttoii,ltt©r»tttiwj^s<»tety,polif4oR Hrjf^  »or«l*\T 
tiw tho vnrlod tmJt f\jiwt5o!i^  n^l«h tlio t^n of n ^rlfor oiui ppr^ OM air't^n fnot^ 
does pwrfona irtth thB oitTy dif^ er^ nRO thut tho niiBb^  r of writers in mtdh '^ IOIJ^ 
oonttmiot^  to wiy fT<m t< « to t i ^ nut! plnoo to f5Elftco»*^0^ hwi pmmg^ ^tsvn 
nn Intofos lof? dl^ foujiiti Jn &n t ^ rShftr^ctofl»tio« o^ wrltoyo in a l l *JhtO"«s flol<*8» 
fn p^^rtio lar ho tos bittorly »pdkon «boiit tho h-^motooy finrt the tgrpuowlg 
h5poorat«,i^ia pwc *M1© ppo-^ tinHnrfJWJtui^ Wy \A9^ to wko a »hoi# of thotr 
worshipJ^ir'nr R olaiXe bottom t^^ lis^i^fl Ion of Yin poncll om h*n ftnr«if» 
^n^ the pz^ ootxHtioo nira on t ^ f^ nO o^M of a lq^»omt he fmyAt*^ ^ t l o f 
bM^oa tho jionotl trwibVwi wk^ornxmr pain to isho flfir»w» by -^ tw Trp%flmir« w^5 
lo i^von 0 p2^r*r*tton i^rk {Oj*»»t like thnt ^n t« iMMm on tho ^f^hrn^ of t^oeo 
^o(o«t»wts.tlowRljr3|i^ p*Kjf/ijt *^Mfl -#^ 2% does r^ ot Hwwf^ t i%n holAor tmlllro tho 
pro^tiHvtion mVir t^ttch n^Mieflt«i i t s holdor in thft '^4f«»t of hrworR?^. 
O 1 .1 
o - - •»• 
;ih«»oiwi:»(9ii of n Ofiuntr;^ •'^ 'hM ^rawnter ^Jvn rmmhfiT nm* •J** hlicbcr th« i^^nd^rQ o^ 
n^mlX priHtlnp! ^meii In **'«ch <m0 or two wMikliM ii*» pO^lKtlhifiAJkn ndi^^or of » 
iftf^d^ in walttiv? thii?ai»*?« t^ inl^*ni? for hi» "iijwnt %#inii h« fuai iMin^  to collaot 
to fiquetxn th» c^iw«» of j)r!jiHng • 
A» tilKiwRd^  iiald,*AQqM*fli Milin am «hA!«0t«rt8«^»bttnt4««^ otli«r qftsftlitlM, 
by philOff0itiyin^ loold^fl^ aa3 «wiRti* and px i^Nimtfr^ tim infiOTmamn dmwn >qr 
>fif Htn^o tha wmdep In R luotd fowi#'H« ft>itdhi«fiiRT*i^ ififPOTfmpRyth* feent 
ft?CE^|3il«i of *hli^ ^ y l » Hftf* in i t Iw l3«r^  prerttnt^^d his vlewt im migr li^*u»«.^ 
f a £ l ^ In bin Xa/m Hffnxm talw AI^ hiSfAi V n xkmm timm mrt HAH OtmitB^ ^y 
hi» two b«*»a¥»d»»(^ JH3f«^ i,ii fiotidouit m^ anrt *« Tuyii^ RhiH knom Im^ o^ Icttistti) 
Nj»?Urtnr «^ ^^ fciut tlw |*ill0«o^y of low ho iwiysi^nwy onr^iiwi ym ahaot lowi*6*y 
i t iP at3ftnr!D»lnr ty isw of hlR Xtf« «aft n spiHt tt>r tho crtN»r ^Md t^ov «i?y 
you nbout ^hm uptrit^i^ny I t 1ft b^ ? o^or of r^ jr Lord • tho giwiajui Ciwttor of tlj» 
spirit*-Itiryiey ho »8yfl8"5'h» tfint of a l l «xi5oyt"i^ rti» in l o w <n thnl yqw do n^t 
ohoof^ o «h«n you lo^ o^ -^^ o a?^ fuldod by «h« d«?stl»w W^n \m tiRbi Mi^,wh«a *io 
Itwo ftiki when we dle»}*«*©fUti>o tiw life,5f«iriv»l of *ho llfii imd «nri of •ho l i fo Rr» 
the 9tAfr«4 of Ufo ^ ^ c ^ mlo ?sKa »n^ ^m» doo^ no* oan*r«il "^hon*. 
tipoAidne ^b'^t the i#ill<»*oj*y of li*'o h** «*tyfii'nso ph^Tooo^ of 11*^ la 
n ^tn^onco t^d^uiof^olf ooH%eifttoat,*iorth«whtlo s^ctlon^oar wmm "tiiit Juntify 
tiys ortd Rod ^ not look v»sy of*«t to tho pooplnCfor holp)*** 
**'f jfuth in 1h?it no txn hot^ tfoon two oxtm^off mid th#i?« !« no third 6ption| 
oltlwjf l i fo -t^ f^ / bo w)rt^y sSdr 6f l iv tnr o^ doftth « ^ t bo wotrthy of dylnr ftod 






"•tin* httftt ^ i« Vmt in «ht<Jh w* Mcwc cagt^rrtL aar i#e«p3UI asid iu» not 
omii^rall«H! 1» ttCby Aiii^ mi»l»thAt t« th« d»y tihm» we contiwl mir l i k i n g RI** 
tttiitiws Kad dkJ aia*# !«i*ly b^>«5f ^htm •••.t*R««t t» Ihnt H^s^  of nine whiin lajf 
pm^ tB mm Rbout H to h« 0 » i ^ •«jid ^ cmxminnm Rbout to b© pollii+^Ri! i^ nd T 
P7«f«irw»rt ms^ hanriiidnNMi to •vhn SiOlltitlon ^ ^ fs^ynnlAnrM .^ 
Ta hiff oi:dif£.oa it vMltl^ |> ^ o s ^^ doii not <^98i9«i «i^ mspeto* i^ h# oan 
fMft cowMrt I t without htf! MQKMt i#oftlth«"!i flii5*,hii cloittti'^ raiii hu'^kliiition i f be 
t r l M *o mmwt i% fro^ tlw pii^sittt fm th« b^siii of hl» « veiillh. 
if!« hftliiirvfifl ^ ' i t wltH tho lutvKtTioMient of «i|»i %km «wnlff of (%tpej«on to»d 
to i?ot pnyfcct booiiuiMs thft ^Am in n ie«iat tORCfeey.t*^  m^ t^ foa €kfmrm th^t ft 
K sm^XL hc^ tn f^M nivi noco«ted to nip H *'<»» of nodioitto boo«c3W» ho doo» not 
knotf i*iit iXlBiMNi ii ' ftiyf i#t«t thlJi ^wiSioim SA «Miat fojf'R^ fiv» hii« sooo 
%iB» t i l l }» 1mo«« «hiit lllm»i5 ift ftnn wh«t t t t c u » i t ,ho v t H pty tho potion 
who fiwM hi» widlcine i«i^ «3n to ^ho rSUitco ^hmrm \m »n o a » ^ l t %tm doctor 
•won i f ho triiAt bo Rt ft ^mry fftjf»-«off pl^^ '*, 
?l8 pmmisl^ hio vtoirfOiin « i»i3?ii MXooo'*db»i *w>t! Itiotd f!orf,« tho I tfo 
)v»ro^fto;r«tbo neodi for i t tmA tho }^^^^tb41tty of tt»1lo mynt^ f*t«idJ*ho 
porlod of l i f t i» lil<o *fcll thoBo i* rlods %Moh no «ji«of^  in i^ otm* fr*m cm f^ lfteo 
to wru3fehor«You t!o aot boiwr«! ft tjmlw \mt\\ ^m p t o M.okot mnd do not footx 
Roqidf« «i ^iOkot nn t i l ,Y«I laaotf •Jbi* '^ommtl<m of ywir J«irniy»*h« dlffiiWTSOO 
bet^^o^t tho 1^0 pwiftoiiroyB bowfifirr ^h» na^m tm ia pil^t nX ^hm «w«t,bo that 
ooo nifhtji^tho tf<&» t aflff tlio dthor nlfiht notjor aoo *rtj»h% PVT tho ooift of tho 
t l c ^ t «a«k!c fJHM hta wsftlth iwid th» ottef **ro« a oottz«* otD^r t>wm i t " , 
<^^ 30ut tho M 03ctotoi«o of CCi5 ho 8«rfti*'^ eki ooiipinloo ii»b»d nn**!)!!! 
yoii owBiP tmf$\ fk |tJi\o«<^3lqr <^ 11?^?^.^ fMit«!t*^ot»Vortljf Tod 03dJitii***% ftoVods* 
Uo yfl« tfOk rtsiiLooi^y or ?v»ll|!lot!*t^ oaWJ'^Fx^^ontljr ^ tulle |«ino»toitt?f «»« 
tho phitosi^tsv hoo -^tvAt 118 ttevt t>«J oon-Hftxtotoiro -SOBO not 03iiat ^*ilX» tho 
316 
or 1^u» and v»«flfiiii5« your (Mn eat iMity thnt iv> esd^tims* Mil bafore 
BArrlai? tliA lust ohaipitttr ^ i<^ de^adad Ate ifai«»vh«t toujph 
IttnguuMTd iwl «VX© •.o « t«^ the fff^vity of dlwmiislon th» %^M0 
book i» ^^ttuft in ffeneimMw? i^ t^ rl* wM liMild fnwi . '**• pout 
in *A(|QH4 h u Induced hlii to 0^ei^ mmimX luai^ wieA and m l^nlAln 
thft vf^ fM lit ft m<il)Ar ft piliidcNi* 
^n osvlfir t« n s^bntftiftlftte hi» xAmm vinv point ^ sxiajKln i t or 
lamileiitA lui idmi into i ^ aind« of His raedosnr *Aq<|& hut fs^^ioonily 
<:^ iot«d is l^irtnixt «vopiiw ntmot^ oith^r 1^ hl«i or hf othor poo^ • 
(tneiont ftii ^NOI M «Ktom « '^ith sinr^ulftr wntopr ho hnii ftlfto in* 
ooii>oxvited ^ ^ Qiiizvmlo iroKHOfi in hii$ warltinR* • Ht hmt mmm USmn 
mooamo to tho '4u««inlc fiVio. For wmx^ ho iw^ s * Thojr ooqiuim 
7011 ftboijt lovo « C-ivr i t io iihfiiido!d.t^  of om f^l Hif^  ftiiid optrtt for 
tim othor • 4 ^ Hm^ mta ftidr you nbfiiit the ^piHlt* S^ ft^  i t i s bf 
order of ojjr Urd - tho cwfttor tho opirits » Jl|!iiin ho iwjfff t ** M 
for «5n boiir «nr»c<oiai iwid iniewto^^A i t in t» tiwMi* HiorB i» n^ 
doubt in i t • tlo ill ^«(Wod mtip ft ti«e hbt noitlvr dmo ho 
ftdmoiiLodrro no re*»«t»ir i t *«• 
To IndfMM tho dh?iw am! tho fth^^oiMng mturn of tbo book 
*Aqi^ haff msas^nt^mtnf wod wtaphorfs. *?^ bwt mmvfiM^ «f I t aro 
found in tiw d)ift|>t9r miitioned *• *t? PHenflB - ?MldK»»***Thl» idiftptor i« 
I)o3?topii tho heot 031^ 19^ ^ of tsi^le And XwM «isfLm odoiitad ^y hi» ftiie! 
i t a t osiDO Hp9«al^  %ii' oth to tho nind ani! soidL* 
o i 7 
11* mmmimm-mmmmmmmmmmmm'mAi 
AhMd ANSW RMl wfwitt una pdbHflHefl ht^ maUMm'^J^ in I950*nt» Meoni 
•ftitifsii <if 1ft» bMk MS pbttlrty^d ia 1953 i^ nS WM M M ^p to diKt««^ ii tb« fwrM 
weM tft hin bMiE MiMid MtSn ^mm MAB i t idmr h^Rt ivui in thi i^ roAiat af hta 
•mlKHMMfiiifo i i i m t » <3iii*n lifle tflow#tlMimfo»i^»(^M th« mthor to ««ptflt 
hl0 oiivistmwat AiiltliAilly«fl6 MM nRtntatfyi thRt itmmn »fMm in twiated^ 
Qoifatentad mni mMi^^K^G^jtA mS i t i« Y S^JT diffioitlt to fhUy %m£iM i t J ^ 
I t tfi nXL tho msm diffloailt to vflto nhout ens^o om Mlf boo«tiw»ytn iioet of 
1 ^ cumoyOiiR la oot in ft penitim to Im^ Msis^t&e fvlOy AS m»v ^ Hl» 
flhostoQK&ae^ SMutA ixnotiood tigr 1 ^ for h« lovan himAt imtm thm «iigr <9no 
nQjmJ^ MiftythB pRzii09«iI aoocunt ^Jwn \^ ma^ <sm v l t l ^tvurliilily ^o f«fi3»|oct«» 
ivo thom^ ttm fiabJeotlTii^ vi21 Mif fron poxvaa to pRBMin.thoit^ ^hwtf A«|n 
hM not olitiwd to pm«ftnt tho ubdU tmUh^fot hiji «q^i»Md hift vwolvo to 
•sqnMM aolhii^ but tho twth wltlMKit Angr t^iMt or iia]LLti9mtioRft 
^ U o ho MS A <Ml(l»o tMer sad s jronth tbs mAtm <Bt mithorttjf s t his 
hoiss mm VAM f^thsr sAio w^mmanA evoiTthinir Moovitim to hl^ ttiato ati^  hsd tho 
fiiMl Mgr in smi7 ^l^^-4iig or i»ilX«tN( fttrlfitasss <^ his ohssmtor end his 
stylo of iwimffNient atepod ths llMiljr sff^iss on s disol^ OLiml! pstt«m*Btxt 
li^t«r«)4wn hill msM^T tooie ovor tt^ cto)^»«r«s]^fthii«^ slm)|«M f r ^ fooii to hs#* 
¥ho Dnllly hsomo sa £UL mxmffiA ^isii^ dtsofigsnlsod oinS ptxltmintt* 
Ths imrsonsl noommt giinm )^ ^^ S^nd ^ttfs i s ipsty vtirldtffo hss di^ otssood^ 
in datsi l tsU ^hs sspoots of hiU9 liJte sit^ chsmdtiir sty? the fKet<gm nKRpomihXs 
for wsaldinB his ^flu^t sad action on a imrticnjjtiir fMM psttsm*fhs psysho«» 
toislosl saiOsTRir} of hlai.ii^ i s mzy asst^fhirlnp ihs piMt^ maof iMch oSKSsd his 
hirt^fOM at his sisters mineosod .^o 1 ^ boran ^i«h i ^ mstslnsd sas! tho 
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wsf 111 t» hBT toa^ mad Ac^minoM^it^p^^prmUm mtk mxmmn to Vkm qmnttim 
M to lAgr AIMM 4«iB nfrsloed fipMi M|egnwufi m^ tasyty M3dlJii*nio m l i f t o e t ^ , 
l i t e qufllitlM Nbioh c^ imrMtAxiMA his HAM miflawiwwiit foaMi m fmtt ef hl« 
«9i^rfi«t«r «t» Mmfhww (lutiLltiM tmw 110 dMp iraiotatS in Mn t te t no vlnA of 
« » -
Batexlisn 11 iMS tM ponttrft^ t. to esndiMt* "Uielp aflbet fvcM his Mlf•ft* UM « • » 
ifwliiMMl t«wnl» i^em thRH y(liMUWT»j|«xl7aMlcr BMBltim«i*h<»t twywg>a vttii 
eonftNMiimii«{tevijiit il ^ot ^«tirt«3iMft«d with IN1 t«iuMi^ nfsmtm at al^^lU^r tun! 
nff^ Qotiitmi mil»tili«Q uked «t h^ %Nwaui urmtfsi^ wmirfc thftt he hMt uptnt the 
IAMOA <&B9r ill hl0 0ttadiM*^itl» ho mm m atudant at MMtiasiPid} •l->'(Md3ttto wotdd 
eomiit to»HH& of i^^^tj^ Aisd ni»u]yi(t^ onf« hgp vtnttifivr^^^i^vo KtMf Snylah^to hMr 
the <ioQi^  MUBg rj^  \^< '^^ lilbtiti4^GfM*Ke hm N«»tia^«(l the IhlXxnve listflh he Mt 
- to- • 
in h ^ Ttam eff^ltvi mnA <tfhiflh Mfe teepafiBlKte tw neldiii hte over emitiimi in 
the Mleetiim of' hie hilde iMa he winned! in 191i&*Ma«M Ama hee related a 
aeooxehle plotiiai of h£i9 loanU,ler i^t^^lilce ottet iwah loeeHtiee In l^fff^,m» 
*13* 
e%Ma rlMent^Oiiel? knSt eo ishAt mo lAiHted tho Krftef aiv) lOeMuif^  of evetjr 
*11- -l^^ 
em elne mail yet }iiicl dif^Mot ixAl^rUml i^iAveetem*^!! I t onmsy eleee 1»ul t te 
o«oi iMMuUariUen ^i<ah It hold dear to It.ptaotleod HftHfTtaA ismsm^mm l a 
-16-
reXlfei4»39(^jiiote(l l t« pattenM to ^.olotts an^ ffiQ»retltl«Me the^iQiioe m/l 
•17-
meogalMd the mrthoxltgr ^^M3r^» 






««» ldai;*lui « MUBlt th« ^mee^v^r hua luriMd Isto ^M mrtAk %grpi of « w i t «^f« 
In wbiflh pMr %mm koft n a likii #OiMM wiB luft te tlit minqr of hftrn^ wHtiw 
of ih* iM»iltl)3f*?BMi»«d bjr imtft and ether haA9««lil|yi HM vCLlfir«t« m^^ flM in 
ta ftOM mfftp iimA«A|)Mait A.«£R*II fKthev hml filno to tnlco '^WMnsvmi ti» thin 
pmoM.ott«tii eitioii tbo oondltLaii of oomon OAAINNI HM hf no Mii;r bi>ttt«9«Tho^  
oould »ot i^fonS olootifSottjif eoftrio«tto'i» OOF oo»ld i^ ho^  «iiut^ i;o tho infitJillAtl<»i 
of tAffi In tteiff hot»»^n*'^ half lifb iittfi ai«plR wvl "Uio fltiknetavd of ttvtnf mn 
mutimnX/^ amwkimimim iMJorlV ^^ ^^ ^ ^ ^ (Monftnl Ciirllimtlfln dam? to t tMlf • 
WcNStondMtion hfid foimd ltd Mld|i entiy in to tho liouooo of it HDT^ IMKII nmtamt 
AlMiid Airtii )Ml hM iki9^ io«oiS i9ootiitfOolitio«il KIMI oon^dLo ntmiitttm of 
Kgyiit K in A M% of flot«il*1j!iti>oiit)0lJN|: to tho ramSoY RMO of Mfv on&toiMnioo «tnd 
thoi» thliikliQi! at TanU anrt TolMiailnrlo ho hoo eHiroR o mmmtf of tlioir IIOQ1«\^ 
yoUtioiil 1 ^ ooonoiio Moos tho^t«lio hiMi utoo rl«m tho foonant for kio 
lne3.if»tton tOMMvin ana AA^ M)ootloii of tho othni^J^rtiir Hio ?WIVA iihen loi lilo 
m^vmir WMB in o fommtiiro eimm ho fawrf hijviotf -owdailly IAONI to%t-^*lO*fc5r 
iM<^ jrolijiloi» SttstiMOisflo <«r tha Kn^toiKi nsm flm#yt to IM finriTO .^I^ Dt^ f^top 
tho Wbd^ifml ineldont ho foisid MSK nAtlomlSjBt oonMnMstii owffowtlng tho 
7«liiriaHa onoji«^o ho mw oXo^ amtnl. AffiaiV i4l^ *Nil*»titfi^ *of l^ b^ ttofji IfSKlJno 
HUB ^.voa a rtote$2^ introifudtion to tho w V tianl thfst»>M ef S!SF^ *fchRwiR« 
^kheush t]hi<^»to hAo.oiiuW bo tosoed oii*'tntolloetoRl >fcttlowitlt*Ni%rt^  o** ^»tafff 
K£«ril idhid:t iMMBKid to ht^ to bo**i«IOsl?bMni%ol ^timftllM^.tho imMMoRitiitsT jrivos 
on oeownt of tho *M>«tHl,eMiao>«lo iwurt piallltleiil cas^1.tloiv« o^ i^QHit in ft ^ynton-
otto onr!or*Thlfi holpo tho x«oe!oy to MLlf ooopioliowrt ^^ lo ««i||i«ttlto^o o^ tho 
liitor Oo^ wflipMiiiitg in thopo fiot'^.^t Also oml^loo Mo to onko n oontmot botooe 
5 . Mifi^^i^Wn. 
thB «tbft mid thB nrntpUm miSM^ of AM or i ^ «lhor A»r tho Bg^n i^iut noelo^r 
imdt MdofilifSQ of ^he bMt in lioUs of thM«The poltttMl ««t top WKleb owngy^ 
iiftor %Ni fiv«t wffleld tf&r#iiaa fSpftoinlXjr ftft«r tho foflnbtion nf^mtmk ^td^^htm 
toon domirtbotf in dotall.* 
Tho nutlioir hM &I«to jpovta^ mel thfi o^uofttliaml tiX9^ Xi.iMmrj' ntnMi^ pliero of 
K|rj^ diAfini; h ^ l i f o %t-^ «?hB t *isi«tor» ^ l^iOi msbnovlH^ to 'Uwi cnrMuftI vlio-* 
n^ iSf? of IM hosLndlMi Iwivo HIJIO IMBM «nMWKto<!«i1iln offovt in AmRl^nm^ to h«?|i 
tho nMdor to bmrlnfr ft «Iooif ooipsMliimliMi of %ho nNiaXt of tHo mnfMmA 
offbrtA of mix mmaatj^ mfovaeiiw in ^ M M fiolAii.lh %it« efhildhooe! ofaontioell 
»tid l i tomiy oodoiiiMm uozv bMlonU^ ooatnkl on rlv&np tho lAttld pralloimiy 
knovloi!^ of tho <Himrt,t?»> I'mfffth nW tho nlUod )*otonoo«.thoii» i««w oaHy *W 
Aohoolo iMBObiar!^  o'Mnvont.loml M uolX AS «^o(*ora niihjoot* to ft iim^3. mrtmt of 
noloctod ^tttttent».*li« Xitorf*!^ w*^«*vmir* M«*O oiT^ i'Hniirf to writing rlw*Mitioo 
And nupor i^ Iootiotio^ ov»r tho tasfl.'Hfio'*^ wenl pjevuitioKllsr 110x7 l i t t lo o f^oiPlo 
to writo ironuiniiily orlir^ .nt&l iMTtso*!^ Hltk tho im o^mni of Hio ti>«i9i>Ri>tetott!UAr 
after tho oiftbbHuiaiont of *i30 lfii!2?ptian !;ntvir*itgf in l^^^thtnfK %mmn to 
i3hRt^ >!o foe th« bottor*To t i-m fUHp to tho oihioitttoniil ond litoffftiy on^^oofoofo 
sffutr ooodo^doii ¥ t ^ o^t»l>Ufihad«'ite o^ 1l30ci*'^ iiii,)nHh «ilF»Ytt*l|f Mi^ Hd.-4*nrJa«oh 
Me ol-^lMhrftho AoodMDT of Cdii[QiUiiition»?f«nflliition itnd IW)HoAtion}9iiM 
offtAbli^ shod lay i^ heotd l^ oLi and hio liOfloeloton in 19t4«^i#i iMmdiMgr ha«i oQBttnMd 
to rnaAar mOiiOAlilo AOP^OO to tho omi^ of odncSAtion and tttogntmo in f^ T^pt 
to thii* dux* 
^^^-.J^ 1 ^ pro^rlvT of thlr rooo if^  SK o bl|? »i^ »m oat o&t frM i^i#s 
wnor Atrnmi haira s oHppod otP^^oorthon |»ot In uhin^ in tftwod tmtor 4itclh Nui 
t\imocl blAf^ booiMNi of dirt And oo i t , t o oo«Br ttt io o t>on<ton nop**! Xcsmr ropo 
hoff IMMMS footonod vlth n cshoft to hoiLd ft onp to fotoh wntor to 11 drliAcorytho 
oup in uood to ^ervm untor to tho oloon ond dirtgr^vilMml^ «iirt hanl^fOtiS o 
jfu(x !^ 3i in ^Mrit\ i^ rs ?^:Fn olAtofi^fro^ of nmt iMtdon t in ond othon» of nhino* 
mmmmmKmmt»mmmmmmm'»*mm*i«mMmmmtm00m0m>>>>*t>'mmmmimmmmm m>mn mtrnmrntrnm 
321 
lm»m wyxl ••••• nM th*? ;^ h^yV.i H«« "pat on n *.ut^T5 Jinft n <VT*t wltlimst Too**©-
^r«i«nt.«,ln hin Hvin-i If? a loor Ptic'<,'^ >i**rft i^ n >yl|f nftll. on ihc yft'^ T himr ^^*h 
which m n ^V^fil^cfih'* whi-OJi i?^  worn ^Mn on<^  -itt^m \onr thielr T t^lc> in wh-fch two 
inflfc^ piinlfH-wi^ ufy>n nn^r ^r h i ' iJtj^'l!* 1?e IRJ^J^I^W hi** fe«t in "'MJ* rope» 
it^ft child f*i*tltif In the fV'-thi?j«f^t oorry^r of >^-w fK>n^ «ncf «T1 thl'^ ^« •^e 
- I -
;^ucr. «H^ t^ ->ii ooE-5»i.-'i<>n 0^ fmrn of t># '^ cajr 'Astt^ JiKn i^-««^ server? sf' ^r--^-
crftdl%« of Aj^ ftrt ^al!n»f» iw!ii<5ati<m**roMfirv!i tj^# imd o^ t>ii> rArw&jmrfih century 
Iniwrtimr a^Hicat^on to •he mPiln i i '^jryr?*.^ '^uttnW \««i^  »MTvifad by « ^ulrnfffinw 
(a Jichool t*r*C^wr') nnr! an^Artffa c^.aaii MonitorK'Tha t#»e>*^nr tie+>of!?s wore 
nnttrjiie nni phyi?fj»il pimlf»> 'Hmt y/M^ tJhonrht t o b« •hn only mtndfnr rfntKco**^* 
phyrt».enl fHoilltiftf' in JI ^i-'-t^h wor»ft -^ i^aS as mr-mntaed ll'* HaikXth n'iT« ^^ v-^ n 
Vno^lnflre for •he cMl(f.^ut. tf'th t'wi ?>in=vr^ -o o ' •i"«i*K'lnrf«rr^Men*P5y?'t«n 
tipr-'^r^ \&v±ri^ nmutvrf phy»in«l fronts* m^f*^  t^v-n *:ho ^ntfl'»«^ha^^ 
of )5ot?^  tJ-MS iry«*tj»?? btff*mi?«e *nil^« i'i n»ith«r Hi?A o** f»ic t \ l t r n->r o^ wrF!t??h©f!n*if*fl' 
!lf^ lW,«il-^'^»^«ir HRi* th« only h i i i ^ r p<!«*t of li^imliie in -ilr ^it - In *^ct 
- ^ -
phv^'lcAl ffe^ollftlci? ftv^ilAVle to tj^o tt)f'«nt3' In thii* m ?*eHt o^ \ » m ^ n r , o f fh^ 
y^rdnhlpQ ^tdf^ tlrfl tnctcryt!^ h'u! to ^av^pn^o d«a to thu fw«r«ll p^we*^,©" •he 
Xot^nm "d>«lni«tri»t#«la. "ftt tip^o*' the ^^ o*i.on*i '^ m* o^ t^^ K^)*^ *^  ?wt>iod" o^ tmp^c^Arr 
tlvo * t^iic*ent« of loi^e K!«l -^n^^m^t not cml^ ''n t^'« »vp*«m 
but aino In thfl s tudios,of the hot t«^r»»?w*nt«» o^ ?«jnt o^ tlio tiwie^*^?^ yMch 
— • • ' W i f c i — • * — * > • — — ^ • " a — i»<i*»W»—i—i^M^tM^iMWwiiw a c i ^ ^ i i » i • m i l »iiM» •! •mii i iMi i——w—w - |- r i i 11 i • • ii wi ii • • » • i l l • 
0 9 0 
o ^^  ^  
c<mnl«t«ly ifniiNii:9<n t>f th© oiiti^iff^ »:rf^ i»ld *nd •*^ .e !m|:^nn1n|m th«r«in«*nh« ©xft«lnRti( 
j^.r^^e^ wfi« t«5Uf1i HnH •ho <nief'*.t<w«» ml^ti j^ >^^rm to frl^'''0T^.9f^f^ t M n t o th« ^«x*, 
- J -
t h ' t th« urvlv»r^it?f *#'«ilf! ^^ » tjnntm o^ rcmalne \?*eH*?ir «nf!«ftve«ir« ftnr< an 
flhode fjf l l t ^ ' ^ r y stHta McrlH^^.*"?! fant I t fulfill«f! *hB mxmntnH^m o^ th« 
pet>pl6 In ihn >^mfrnnlnr tat soon poll tfo^ founri I tn w«y Into th#*JM>fide«io Council" 
Hrifl t.h« VTiS^mr^±%y «f**Hlr^ 1^«^n tn he*id fnr * •«• snw'h.Avh'iR^ Avtfn Viiw H^^n a 
* 
do*'«11«d itetsoiint of a l l th««e ewnrt*! "»i*? th« wor^irv? o^ the ^ciw!«T!lo nmincl"' 
w i^o^ '« strln^^!^ woislrl be < pullni* bjtf tHe pol^t.iolftiw ^<>hijv1 t^ uft i"crttenJ^lf? 
mxmrimncm HH the r«j«^ n o*^  *h« t^ncultir of ?jit«rHttiTO 'T**!* h*'* H^rm of th« i l ' ' p 
• 5 -
of K d ^ n t r l i ^ ^ t i o n of po\i»*r BWI h» bnf* ^--vfin th«1r ctet^allwl account• 
kf^ fftx* «« *~h«s polit lonl oondltlon of ^£«qi^ t« ooncara^t^V^iind ^ '^n !^ afs 
iii5o-*#d an «>«irtt fro» hl« o^n l i f e t.o j»l^ r% t o tHi% Tw^nr *hfi idfsft an -^ ^ how th« 
fi'«i%«v!o'i i f ?«p«w^ ch ymn K^f^n%vid \J^ ^^ I'py^jtlanftgat th«t t l i(»**Aif Tmr^th* f'T^^ FfMent 
^f the **'*id2:?^ f^ h ftl-^'A^ '«fh**f<MM«t>ie';oc! R ^«^*« on th«^cai:»«« of t>i» wRiBVnef^  of 
«• 
th*^ %iPl«^*f /rl >^ fe"iHd rufn «polke on th« topic. ' '« opineH tbftt tho tytmnt F^oirom-
^'nr tiilff doc£lr»»tho l^Hjtnn* w»w i«pf>lA\iH*^ d br th« at*Hiinco Nit'^tl** ' I k hurrfod 
t o ^^ t!d thnt tl,© Pi5o«k<»r tiefortw! to •it* |»y-t rowsm^^snti* wort'tlftT?* anrt ns* for 
'MM»"i^a>ww»' - J i l l * ! ! ' i « i i 
!,Tbidi>^'j10l-nn. 
5.n>idiJ s**;. 
- . 1 - O^O 
the pr^nenfi. rm'^rtrmn^^pit ««» ^mt nnrl thu MijfuiS* wem m f^t©^5l«*"n i*ennoln 
poIl*4cal dl?«nii'rton'= WRTW banned J^ IVI noth^nr ^}^t ms^ thrmpht tn E*^ rfc*tin 
polltlrjf? could a « ^n in«?1>i^ «d in th-e t»^.* 
ilfnoxmncsa «%» so wld« »ottjari thftt even the mtlon*^ mi''ff5j^ ,niT f'trft is*gjafegKa 
typb*ld yoiild be mib*«w5t«d to tiMB tmntriftnt prtK*cri^ ««i by tio-^ ol<* •tlf?-kH*'e ftnd 
'^*J*o<»tor*S«3ttld also M ciiHrt^ tod ao Bo^wr t>iRn nft'or nuch*^ dootor*"cnrif*' <n»^ -h^ -f^  
A.«Tir!*n own 1»ro^j*r ^'ftli nroy to th5P iffn«:5mnoe nnd illlt**!f«%cr»^ '^iRrt fnin*n h^nri 
ble«^i»d yhen !TO SP^W A*U ruft)t«^ J^^ lni? h«?i-a «t « cheftp mt» fro«5th« ^rpptJans 
o** Vahat Al-i23ftrlfnh and li^tor on reXIItv ^h«rt ftt n JORte luwh Ktrhf*r wte.tte 
obi^ f^ nr©!^  t^iit lit<jr«CY,'^ nowLL»1fe And hnrvli^r^ nm th<* qt^Tlt<«* o^ thft Furnpeonfi 
^nd thftit* diwjdeatii «pe tmrtrtfthly na l^ftfatojy'.'3'hi^ *** c&fttlMi»e le ii»»re hadly 
5ii^»'tnir in the Ki^^tiann* 
^h»id A^n hsm d5.t*»nt«id no-wro c r l t^c lm ai^ fvlniit th« F^H^. ann ^or 
pn*ctif*tnr InncK t^iiowH In r»ttr ton*ti t« ' av^ t<»?i tMt ww« in vopw in thia r*it<»il 
ft?**«fi in tho**«^  ffwft hn«t be«n ifiSRw ?!riirt^ iitilLnrlf crltinlped hr M'*> ftnd •#>raod af* 
Jadnte inhu?mn« 
* 
th« i r ohftr*ote»*l5ifition i " n^t «pto th« -mslt.ThorHt i t tcntehtR « f^ rid n'n^*'" of 
ft?^ ^otr of '^i© piismoaB* llfd^yet i t doesi not fijlV cove^ I t .^ tn ff^iinr'nrd in M^** 
rf*«»wct In visibly h lm# th0 l e w l of 41-^w^-a,rtit \JbVkTm h« d«?ci^ **o? *he pftrson-
« 
oi^er.Tt \dLll bn i »">fo to *-nv fha* fhnnd t'-^n jbt^bnt !ntro*2C8B Ind-^vidtmlfi 
Aht*«! Amin few^t^^r^irh^jt thi? I^o^^trlad t>o l«»y 3^r«*»t»3r fitnsi*!* cfs the 
o'^A 
iwanlrvTJ? than ^yn fhti w i^^ WfOn fh» b^^utr o'* mmr^^'^ion tMin on ^ho e^nt<9»'«of» 
sKnt^ on thm ^M^na^ o^ id'*ns then on *l*e diet ion/% »»-voirtii '^ :b« r*»m Xonrth 
n^** rcKttictlons and ^*e^^ ult?i th^ ?ns'>;i>ct in *» RtrRift^t fomtird m.ntmr»*^in 
p^%2^1m if* (^^irn^fip^^To »%'?*<^  the rw^vity o*^  H^w:ii??''lon he ha* ^^nlorf^J R Mt 
iia-iMi^^^i Ml ifci»i»iiMiiM i—iiIll—IIP m • • • » ! » • I * *« i*n^i i iiiiiypwii 
325 
rrr/T]4 A-Tr-^rr^^Xr I'v t^np ^''^'?A-i^*w,V'»R'<*t'? 
in the sitnn« t^iiit*v^.ll(i* d< i^*cr*b'»qr H?** •rl«u--^lnt on n n»9?ih«r of p«ibl«c*4»»* e bnf 
rrco?^!ed mne o** th« r^tjnts conc^m-*nr hin If*^ n?y1 a^f« fi'^ ftOjin *hf''^ context^ 
mn(% '^^ite uJWoa? eon^'finc^'cnJ^.I! *^ h** <^^ » c^\i»'^ ^on5 hn^^m ^m^n 'aidft v ' lb « rif^p '"(^ n**© 
ftt.*»^niT*:-fy<1,^'<.3 Ximn^nr townnl« soep*.^ *?^ hn^ r«j5rii%2w* -^  totich of m»r^ A^v<»B to 
*>*w! »kl-'<fttoan Al-'huVr? dec^.^nen *•> n c n e ^ nn r«al th« ^'hnifoi^ o*" Chnrt-tv" 
ftVKv^^n^t^nn «tc^H hftcsv\* o ^>« '^' do not Vnovi how •^.*^  t*tir the^ft a?^ i^ ^^  liVe 
in ti'6 ntvtnn: •i'ns^ ti:*! "»^y)p0r^.ty,*^\^f';^^fcl\o^tv nr/t ro<r1 fortune e*y%i^ n''uf*«t^ «s 
i i i i i i n i — i i i B m I ii«''li.w> Ml I ii iwgiiii^™—MilJTi—^iiO'*•»••<••• ai i^'^i m'tmm mi«w.fwi»»»ip» 
+ »»'ns'"* ^c o-^ ^ V not r*e**tiix» *o ^i nt n^^  t^T«5%h« im^^-f^^ ''o*- *^ ff* T)n'"'<^ r^«*'nftn+ n^ 
*avl*th n l - af'r •>© *V« '^-y* H*» cm "l** f'«*^5ne i-Hi*^*'^  ^^ 'C^ '^^ '?! W* wnA'*^^n )=* ^t" t« 
\fhen h^*' r\f^^^ v^j^-^ m nppf*ftj^! in ?- f.-^Trn^l h« ^hou.-^it •^^nt. *^c vron*'*#''-*tQ'^I"'v 
Tn «« cb^i"*^r car*'* 'O'wl'^he ^* »*^** o^ r«%li»*'*' n\-£jKuVrt ^n^ (H^mn n ^v^M 
Y^X did n i^t, hol^ h -^^  bftc^ ^r'Tt '^dulr^nr In ^^ ^^* UixuHoii^ o^ ^or*v p^ i^ d«rrtt<*nt^i 
11*'^ i f «>lf»««d his vt^ '^ niy n t^.'^ lonfw* ^r^ nr^,"'^ for '^©nr i^st* p inr r t ^^nn «''.^>, 
:^='*n^ '^V* *^ >»:fe in n's w*iy ^r lt5et.v«?*?n h^«» *^ •^> 'u* '^t ftV c^*t«^ th** 1^ *'« 5n t-» ^#! 
t h a t *H« >fWCH»*»«^*f •o iJvi! I:fti5 *nur^t 1^*1 *o **a con^4:»nte^ w^^h P^V "i^nn^r ^n 
wh^cli he in 3^d« *to Xhm t t ,*>e t'* no SfflftS ne«^ t*? nttnch an^' «i*»nt-fi#*n* w^«t-
**• wftp A ]virt of *.hnt n^ *^ h he u^*^ *o Vwslirtiwit in M" y^ mr^ -h^ M n ii'i^^'^r o^ fnc* 
e^'^r^ ai-t loff**^  !•-« -mx^M^. before tl*^ hnr*^ mnH*l**R o*" v*w l?*^o«'^ h?*t IJtssri^t.ti*^ 
smrtin m>y f«roljm*o t^n» ^or ''*yi** - t ^ 'n** I t c r^mf^  pl^w*^ n i l «>* ni t ^l-^ep. 
r t v i i v Tm^^y^ th^t co^pelI*H^ h l i *.o -^^ pni^ w ur:t>n ^t^=jf*lf «'"*^1.i?*ij'*e,he 
m^^ytf. t v i t >io Arf'len *^ *'fojnB!s ?^  person 'm' ^^ irKsapaMo v© ^^H.n'* h t i ^ ^ ^ po^n^ -
ALIOO^ RIV* Mfl i.« $/• t people t e n "^ ii'f* p^nce ?***" *•??! W^TK* n ps -^n o^ ^e''*^ftv 
M^in^.;i^ i*^  o'f' th?* opxnlon thnt ^n n'>r*i*irrs tv«6n ont* (rrttt co^/Je'^fe *'>f 
prwp^reri t o put "he ^t\tisi«*j^* i5»3^ -'C« r^^'rV of n htrh r-^nHrir o^Hc^^.'s *t onr 
wlt>i tho r^P-0"onh1.cn1 "n'-'-lnr *>^  J In to nnl^' then CMI nticc^e^R 1^6 n* h^^ '^ o^i 
J 
-^x*rit' MVH *>P. ^ ^ \ ^ 'm* " '^tt^ ' p<^ T^it.«»^  dHf^^^nr n**^ *^vt«<* toM»--<i!'- M. * 'r ^ 
' M i a •vit^lt^n*' **<'>*^  *^?5<» in *V ho-^it^i^lfl^ 1^ ^oo «ti''<"^e\-A* ''o^ « person 
n i l o** w f'fj'^ tt'^ cs pi*^''**h^ n«^ *7* *^nt t'^^^ '*i'*a "^i eiK^ I'* n •. nrl*^ \#:*c*'. c?»n no^ 
M^no pa'K* AKI nr«^^ ^t, ?«v j^ o'^ hlnj^  i*}!^ !**;'* vj»:ctinr ^V^'r ^-^at ^n i^ oift'^ ^Anr ^r-tn^R 
hM^ ll/^to* bt^ lj%^>\^  nvaV Mrtftr i.+ r^^ J^^  t h a t of **n wt^'nnr^* n r^s.'^ ii** ^ft" *o ** c«| 
a i m -sp not vi thln *^*^o j^?*nh ot ?tf n^^plnm'^r.'^'^n hrs^ - Kn.^ lcfx"*'*'*^  >ft<*n c'^ n**^ ^^  ^a 
t o ?sn:^  u!>*£n ho wnn ctyn+^id^b^. Try*,h*»V^  to ^^ ^^^ n'-.en ^'^r-'nr dtj-^t' n^HjCon^p^ff"*!-^', 
Tesir Mnd ftUDw^tition^ rn^f^nii t><rn/'ft h^ nf**"!^  •r*'?» nlwH-i^ n n|tn?^hai*''*'^ o** •^ n^*-
«i>'1'ii»ii>ii ' l»,^ m •m<im:-~Kr. 
one** «xp'^«'^©^ > ? M"! ''n** o^ '**0r%^%> '^nn t^  i* noorV f^f^ no : ^ir^*^ n •. ^Vlnr-
tj*Jtti^rl '^'\^" t h s l ^rwe h* * <tmm'iy if* '.n H intnt^ o*" *i:^ rr**flrTrt'«<^n *'ro^ 
'><>e?f> t r a i l s n^-^ m A T-*'-.*?-** bonn 't'vnr^hfine^ "^t* hiri R"'.oo'*nRP*' " ^ '^ ^tifl^.^lSL "1^ 
ocono^^c nr^ f reltrlou"^ '^ .ord '^^ ion?^ nrN*vftt1.<m? ±n "rf^ ffu'^np t^e rwJ^ o^d ub^eh. 
M nu* ^'i^n'" "sy^f^tl Ift fU«?»nr!iD(t3^ »** of* wc^. ft05i**'t*,on^ tm'^o '^1f>^  rnrt'* amt^'n vorV 
• •» 
6 . h id :"* T'^?;^-^', 
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But tim iUttnwam Xim la iShm Mthod of atMHtpiion MopiMA Iff MMI) of 
th«i*TJ&m Itoivn taM niMril thlid fbai of svufmt&an epMil^ing QMI taxwi «1« 
S«^CtiN» flhtM)tfkir hiiUNidLf In iM cahildhoaA unit «^*«R^(«b» ymth) la Mn 
ocmfltiaKii of htii tibm^l&mmi A<£i«e MthoA df dsoevij^tiDti Is a ^nKS^ eiw^Bft 
hmi «^ liHi <lMat on HMM i^peota i>f tto l^ g^ fp^ ^^ Mdt«t3f lAemmv l ^ atounttf 
nntrteterf tha <hHi«fflisitit»i mti^f to naeiiti90id.1toisHl nnd •HiimttMiikl tt^iU^Jfhm 
h» hw nate ^mmSi rmmj0m i^ bmt wfieaitif ma haam hahiviiMr Inst ft wra mm» 
fUl atoitf nmelti that Itiam men^ lQi hf«yii» isfMt MtmvmM to tho emdittimfr 
tl3o iMifd* tiNumotoilatSo of '^"A^ rsmia tM«ti iiv 9An$ijag to tho otter tisxM 
imloMo^ffvq^M i0 i^Mit it^ «iQEtlior hM doooilbod tl^ ofWte of hi* dh&Wm&i 
wtthoot prajootlng hin iteftult ml f la i t « ^ )wi ot '^t^r mnntoA tho owmfen wtlSs 
<tfiiira Hurt gisioo «mdl loft i t to the tm^r to onqsaof tiM imtghmttm pmmrt to 
dxtttf yot ooxo ^Jommra f3mo it»?liiii tio te«» ^ano ifli9^ « <(infEia1jar to&etmy In mxs^ 
m w^ iim% tlM fOMtos* foffipnts f w eiUhtlUi %tat tlio tiooooaA tio k i § wmAing i t 
fraa tho p n of «n ndult iifttei?*Th« OKM ^ t h tho oQiov «aitdMi)|rm]^ bioit to 
oonimx*^ to it<Sholx> H^DIOM tami mnrnted tho ovootn of thotx^ iMldhooA its n&db 
m iMjf «fi t o f i w tho rmdt^v m iiSon thAt s^49y^  o n flroo *Jbo {9«i of on a ^ l t 
tnlter dho vlM«n h&o IM« po»t OTlttoiitlY o»i! pofii^ ff hto emmmafim tm ^MI OMOVIO* 
1^ IMbPoidMMift tfaat psrfort«tii moi^  OOIHH; t^o owsto hovo hooit pmsootod to 
tho xmdffip of^s* ooxtoiti nE^tiono oocl otfbtftotiaasiJts miA tbo Msqfim tvMi ofsA 
i t s f^»oi»tA»r ipiKlit^ hAA hoM pst to hufoh s^ Oois of fttosMMrt Aoitovtp^ioa msA 
tisio hM pi3rttjaa2;r t^ idrf tqpoo thi^y idMimliiOfr oii|»siV» 
lAdlo oonriMtif!^ : the mmay of tho ouliribiopviitiloflyit t/mB hoen polntof! oot 
iHmt Ad? anei Kit& ol«t*timf mm not wrlttim in o it^etoioitie oi^ r^r on^ that 
thi^ Am mslUMiQcmt^m in t l» IWIM t b o t ^ U o (fteooxibl^ oortftin evotiti 
oonooffiloe ^MiT lim^ttlvb viltoB! how pst foy^vtt H^^t ootomtts <» thiKtJ i^st 
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*i^ <|£i! 6f«l,Jhii£«&K hsm |litl05««lii0«d tlie dtmumilMB rati tvrai ftttiMptnA a «!«q> 
f»y<ilii>'«aytiarii stiii43r «f thsir IMI 9»m<»»lltia(i And Him of ^mm lm oftfier 
<^ hA»tG%e»i mmMm0ii in ^im boe(tm«!^ l!i» casA uttit AI-<^^*JM iJi fUff^srsBt tn im far 
ethev femom %i^ tend to ho AMiei^ bod in tfeo tMsefc^ i^  i ^ i w i tfeo f^uiilitsr v^th tlio 
nfehAF tu>oWM0ioii|4t ma^^ hB nAttittiM! ttot'AQ<|w!% etto^iiA in thiJ wttei* mn^ 
]Mii9«<Ni ^hono of Mn moitiui(nwin,tlw eoertogpomtdywi*BfigJ?t^  taAn wllh OOM of tS^ Kno 
ttopooto* 
A3L«>l!t3!;m OBd tfe^S^ eadbiiii o 8o?loii of camnaotOTv lAiis^t^ienih ih&rtKsfHHjf 
tiM softer ORB MMftOlfiot m3i9h 6l^ 3f<ftetof9i tftth Mh09 ho Imit oow ftope«0 tn hlo * 
t^"USb»od mid tms^ :sf^ B^*^^4 }^tii» to o aftjosr «xlo!ft|lio o«m m l i w hin |iiL0t«11i« 
ehRSPMtofe tew boon t^eiiortbod wii!!) 0mwf »»ti»to(! ^lotiiil mid am t^Vi^ gepgwont* 
ftttiwi of ifeo K«;i!?9tl«ia itao!iil;3f«nio Oft«o with tajif iinfi ^ti5b ii;i-^*tif?f t« atotiaotJjr 
iStff«mRi*7haiii^ they o^mtaio B©fi§!!waoo to mriMn ifimmt^mm^imt thotr 6o8eilivtioi 
in itadUL «»Hi MLOtf tl^ t« iA.^ j^ ftot ^hotr authesn win not eonoomad idth this 
iuspoot«ft if> a fM0t thHi * l«^9U OMMUH ttso foiit tn ^ iB f iold. 
All tlio foar fi(s^ <Mofy^ |)lKtm Odntafn mnr oonfftii^iom of i^ndp aii}%oi««^ 
iioo th/ht h^mM^ Ihi^ tf* iMtori^ ito not I^ BINHSI^  tho riliolo truth 9tom\ Vmiit Itvotif 
yot thi^ mte A oofsnolmsft ftffb«% to p9i^0rA mO^ tho tmth to ^m twulor M f^r 
M thflif iO«2h ftajt S^ula«r*o wn¥. te «Hititlis«*T5o l^ ortr o*" R*infeKii!i«iw**7t n»ftt 
htiiSi In thii< w^fff^ KM tfl fidlotfi^ liijr f^t^tt^fcl-^^*^ IHTiji at:ti^ $t ^ the »ioi 
oiitei»ox!r*^ ^M<v!cl^ <B Kttof^ In i^ lv9 oonMotion initio ^oobt«« hltinni^ ono* 
mc I^ M Imi^ iR|9i oupldtsMI Isf idl t ^ fmr uritori* in iftonopfHnf «helr Warn 1* 
istKplo iMRiri ^ !dNe ^ %^Zo laoid*^ 4M*(r oa« (^tox tftfsi«»r l»mi htmn $MMBmumH fymX% nitli in 
ft o&BQSilti j^t iHiinlfiod liinMivso onef hAim hocw nn6» I^^OKMAI' M imi^.tbo OMnwy 
of «cp2O0«ton 1» II03P0 iMLdOHt *a l l ^ t f anif ^m ^hwi A^ l^ y^^ fM i«!i3 KttSi> ifcl»^*tir5f 
Thom^ fi31 ia» tmf >^tofn tewio hftd i»Mto3?y tmur tho iiiio of o i ^ l o iMftwfOytiioitl 
W|nnsoi<m,niftiQ3jnntio mthod of dOTovi|»tt4»ii niv! o^tny^or ^^etian»}mt It fooslnf m 
C t) II C t. \1 ^ Q n 
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C O h i. ia U . I O h 
^mmmmmmkmimmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmm^ 
llDdfid protsbljf hf tr^^hona a* the « .e of three Ln 169Jt 
It vould m>t have tm^n unfair to ucss at that tUm that ;aha 
^jMifn would be a villa c lc?v0l rdl^, lo^ ui ec.^ oler aj» hla father 
once thrnatcoc^ to turn him into or* a^  th« B»:>at# a hl'^ h^ly 
ente :r^td Jja^Mi of al-^. har aa hla father actually via ad him 
to fea# wut this hlind i^ oy wusaled av€;.ry f^ n^  by hla perfrr^ ^^ st^ ca 
In th0 academic fiald and touchciS euch hci hta a^ i^ne had thou ht 
of aUout hlia« ^t la interaatlni o^ know hov dl^ er^ sa and varied 
education and trainln^ ^ h0 r&calved» Ha vaa brou ht up In a 
family vhich was oriental In Ita outioolc« he paarad hie aarly 
Ufa In a villa ja ^ i^van to cuatc^ nary valut^ ai atudled flrat In a 
Ruttab whoa- t^aehar (ralyyldlna) waa R^r© concerned wlih be terlnj 
hla cconoR)lc condition than che -tudlaa of his |iuplla# than In 
al«»^ :har ^ hare ^venuaa of li^ arnlni vhcr© avanu<?» of leamlnj wara 
bs^ly stflckon by out^ -r^ odad mt^ thoda of tuachlng ai«3 then In th© 
rirjrp-lsn Unlvaralt^ where pursuit of knci^ ledja uaa not only poa^l* 
bla but c a ^ aa vrall and finally in orbonna m»l(Parli^ whara tha 
advanced culture of thu peepl® fascinated hlm$ he paarad moat of 
hla tima In the company of JsayWi raiyld al^ ^^ iaraafl nhoaa uldanca 
w^a r€$i>oo^lbl0 for crea ID^ in hto a hi h taate for claaalcal 
Hi 
l i te ra ture* of N^mmA x«utfl al-^. alyld whoaa aa oclatlon %raa r.aoonal" 
bla for modallnj hla pollt , ical ou:lookt of i - r lenta l la t i Ilka 
NalllnOf lota* a* laockf i^ urkhclnitf caleat ln ^ uc^llot ttotltlana* 
caaoncva* nno ^ltm«in vrhosa con^anlonshlp developed In him a 
craving for tha urop^nn llts.ratureit and a auparb t^at^ of 
l i t a r a ry erl t lcl isa baaad on D^acartlan Ccnccpt« ^e B<^ «orla«NS tha 
holXy *;urito BXiA al^^^laiiyah of Ibn ^?allk and I ta rn t reak# ranch 
and i«atlni vaa wvll voraed in maatur plccaa of claaalcal irorka and 
alao cf fri-nch l l t c ra tura which ha so wall m^atcradi waa a devtsut 
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dl»clple of thi^llnd scce»^ttc philvuophd^r of thm •AbbaTsid j:N&rlo4« 
Abu al«»Ala al*4ia arrl# a ;.jru« believer of t^-sc^rta* concert of 
l i t e ra ry crtticiism ana a faitnful t ranir^l ' ter of uhe^^ad 
/Ut>duh»* r fri^«tl't» ld«fttt« .tiln rich her i ta io fe4 sto-od upon hiw 
the Gapiu::ity to 0Ucct*a**^ ful*^ y cn*er th# f ield of joutmalii^ «fi « 
fr«« and unre l tn t in ; jomfoallat, th« fit^ld ofi i.rit4rels;» a« an 
noneat and unbiased c r i t i c* th@ fiaXd of l i t a r a tu ra as a gifted 
writer wich muatcry ov r ^ord and meanin)^ the field of teaching 
as a r^&t informed University teachar and tha field of education 
as an emint nt ^ducat lcniat« X^^ eidaa« he trudad the f ie lds of 
pol i t ic0 and aoclal raforma and # t3y an/ rcckonin?* ^^ aa not a 
failura in ai thor of thi^ fi«lda» 
Havin: a«Ld thia« i t mui^ t b^ forthwith acknoirledo^^ that 
raha Hueayn waa »o influncad by th^ uropaan cv.ltare in janeral 
and tho Trench culture in par t icular and hu advocate i t a 
adopc* t ion ao imnenently that he o®m€:d the nicknana • ©fir 
Fawq al«^«^ah l i Ql<*iaranaa Fi '^Ijr** i^abaaaador ctxtraorc3inary 
of f'rance in -oypt) frcmi hia ari:^£kenta* xt^ia nada hiia# at timaa# 
to eKnn.6a itaemiderata vi^wa 4^>aut t^^ ..anuin^nasa of tha 
urcpean valuea and in aniuincaa of tha oriental valuta* Ha 
plo£tded for the i^option of th^ ^uror» air ctiittur^ aa a wholo with 
a l l i t s vlrtuea and faulta* For thia ha waa# off and on* l i t e r a l l y 
api'aking# ccns^urwd by his c r i t i c s* Hot only thiat \m would alao 
atr iva to give hia own m. aniiigr to the w>rd» and tha action of tha 
h.roaa of th@ naat to match hia own preconciavad c^ncluaiona* 
*^' r4a*aliA ^isW xarlq a l Kila^iki y ^ al •Arabiyyah a i Hadlthah 
Ha *v;4^ Httaayn wa M h^mid Vaymiri '^uhanrfad ^ a i f M l i h 
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*nia we hev« ftiliy dealt with ^hlle »tu<SYini hi« bto.raphlcal 
%0Otfk9 ami h«iw pointed to thjm %,-hcre«Vfcr n^ccerary^ I t mumt 
alm> ho lifted her© that critic© «ccuied hi» oi cKhlbitlng 
tetBtum^B in daducioi conclusiomi% 
T^iia Husayn's l i t e ra ry carrer for^aally bc j^W In 1914 
wh<3ii he pr^aantad hla theata ent i t led DhiHraTAbi*al •Ma' t o 
tha ^.jyptlan ilnlvarolty tot the deormm of lec tor of Phllogrophy* 
^ioce Chen ha remalr»^ activaly mnmqm6 In *«ritln3 on a 
variety of aubj^ota, --ittcc th€i topic ot our theal« anta i la 
scqpa for tha cover "^a of hia biographical vorka O0ly# va ahall 
l i ^ t our diftCttaaion to th«it# ^^1® two thealia « ChlJtriT Abl al» 
•Ala* and ralaafah Itn Khaldun al-*Xjti^ •iyfth*^' haw bean 
writ tao under tha ovar pravadln? influoce of the Orianta l ia t t 
aiKS hw^ nca ^ho^ a ten^ i^eocy to e t r l c t a r raasoiiifig# b r t t a r Inter^ia** 
t ioa and ircatisr ecococsy of a^tpraaaion than hiii othar «orlea# Hm 
plannad to r l t a M** al^:'Cuttanbbi in a li^jht Vuin but admittedly 
%frota i t on a diffcrt^nt plan« Hafia wa chai^i i s «ai aa^ar^bly of 
a r t i c l e s looaely tinit and inadecjuataly pr^^intad* *Ala Himiah 
al«sirah la • -^yth rather than a bio ra|*Qr in vhlch lab"! has 
oaed every opportunity to devrlqpr Ima in^tlva atoriaa with much 
abaorbini capacity t u t lc»« thou ht provoltinj quality* Al-
^ayMian# ^Utliunaii and *Ali wa liaimh ^houqh lack in unity# c^^s^la^ 
tanaas and conslatt.ncy# y^t fuliy^ project hia daap ina i jh t into 
hiatory and ture^ a mani£«fatation of hia capacity o j^pall^bouod 
the ri^^mtm Aa f t r al*A '^ywt# i t s ©tyl« has become a by-word for 
jraca msA charat in Arabic l i teratura« 
Aa already 8aid# ^aha Hu. ayn prcaanted his thaaia ftblkri AblnUl* 
*Ala« to tha typtian Unlvarftlty for tha da^roe of »h»D» in 1914 
and in 191S he pwaentad hia thes4» ent i t led i-a PhiloaopNi da 
ocialo Ibn Rhaldcmn to th« Untvcraity of Paria for tiha de rca of 
l>«Lit» In 1919 he presantad one laor thaaia to -he &mm. University 
for th© da7re# of Dipi(»(ia in iii iher . tudia t , 
kj O 
M« hmm 0nrich€jtf the bio r4Biphiciil l i t e r a tu re l:oth frow t t » 
point of viev of £orm and mtylm end aubatancift* 9<fSid««« he has 
mad* iR^ortant coatribatioo In the dossaln of method of research* 
* hilc^ raadinj tha bio r t^hlcal i(?0tfki$ of fah'at the a t tant ioo 
of tha readart in the f i r s t placa* ia ciaiimS bf tha charm and 
eii^jkiicity of hia atyla* '% car«ifull)r chocaaa worda and pluoi 
frfuraaea and navuM a^ to aoe thtit thmy bef i t the flow of tha 
scntenca* ~^ o resul t ia that ® muaici^ il equality ia b^atovad ^ 
on the acQ' ancea. in hia atyl® th^ raadar can c^aaily diacam 
a touch of di nity and formality that does iK>t loss diraetnara 
and ^Eitopllcity* 
the beauty of %rords# alia music of santarMsaa and ejcpart 
handling of phrasi^a ia catt^ >oundad 1^ his capacity to brlnii tha 
p in t homu to the raadar as vividly as poaslbla* {dia# bait^ 
aware of dlf f ^  rant aapects of tha isstaw und«,r discti8aion# 
throws au pie llc^ht on thaa# Host in t r i ca ta a ntiin.nts ara 
axprtssrad in sictpla languaga and ucid styla* AS already ^aid^ 
«^ilii reading h is works tha r^adar fo i l s to undt ratand i f tha 
b auty of tha words has been rora i^^portant vl th tha author of 
tha gravity of tha dircussion* In a way his s$^la i s neithar 
compli^taly *talei raphic* nor eomplataly •wrnfimootal" but a 
tfuccesal^l coaiblnation of tha both. 
cioaa to tha h^ela of t i s description must follow tha 
Mtntion of what ia called tha peculiar rsannarids of '^ aHa in 
j ivinj a rhymini colour to his writinna* Itsis i s supposed to ba 
th^r most raarkad of '^ ah^ Husayn^s s t y l i s t i c char«ctaristics« 
always comcntad upon by hia a i^ l ra rs and c r i t i c s alika* «hie i s 
th© r a s t l t of hia isuperb t a s te for n p a t i t i o n of srntances with 
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A key word r^currin^ io «V(ry «udb rroup of sentence*AHO balance* 
a aentenca with a aen--i©nce rnd t t e phraae with tha phraa«# Again 
and a aln he diaplaya U*^  s t l lsniu manncjrlsm and w l h 1 la 
pror2\icad th® eh&recterlatlc lltc^rary effect* ^t la not cmceasarlly 
a mattt.r of convenience vl th Tiha but of ta^t© that baa qot 
aaveloiMiCt and fostcrad tsy th© rab t rad i t ion for verbal ©f facta 
and hia own depecKirnc^ on ear« I'hiB characttf^rlistle of Taha*a 
atyle la ^mplyf clear to a l l thoae who study hia li^rka* 
*h«^  richn^aa airf graca of hia iwrlttn^ nr l itoatea from tha 
vocabulary and phraaaoloiy which la neither omary oor ornat## 
Hatura par t ia l ly cc^p^n^att tthia bllndnaa- by boatowlogi ttpon hlfli 
aharp IntelX^ic^ and extra«ordlnary maffory* -hia aamory retaload 
ao mxch of < reat Arabic l i t e r a tu re in hia mind that lave hin 
cttfceaa to a vsat tr^^aaurc of vocabulary an c laa i ica l alluaion 
and rendar d a touch of charm to hl» atyla* ^m doas not praa^nt 
unuaual word* to th© t^9&0r nor doao ha at^ainpta to incon>orat© 
rou ;hi phraaaoloay In hia wrltlnya# Hia writing thou«p^^#i3ipla# 
yet haa a a l i jh t ly €.*lcfvated tontt# 
I t la a taattar of great interest to ra«3 a blind ^cholur 
atteni^ting to depict a scene or a piece by thu help of hia 
0enemary pow rs« ^tierefora^ tha descriptive ;tower of ^9hm naturally 
a t t r ac ta the reader* tt© haa maatcry ov^r such d scriptlon* I*-
ekuat# however* he acknowlcd^ ©d that *'hou^h he he* t k l l l in 
tui lding ^xp a picture with the ht^lp of the choaen worda^ y* t t^^ 
deta i l* are miditory and or or<^lnary nature* th^iis i» a good 
maiib*,r of Ade-criptions in thr writing* of Taha tut the vl*ual 
narrationa mrm underatandably very llf!)ited* Any how* where he waa 
s3^r>li'^A with aufflclent information by hia claaa fEiatea# he ha*# 
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very ably^ ^ Iven an account of th^ charac ta r aofl pe r sona l i t y o€ 
waiyylilina with t h e i r lalnutaat poa^ible d e t a i l s , w'hti© attempting 
a c r i t i c a l ana lys i s of M«*ivyy«^# D^ .> hava dvan i ^an^lea of both 
these klD^a oC daacrlpt iona* 
lie haa a ^ r t a t coit a i^ over p r o l i x i t y . A l a c h n r a c t c r l a t i c 
eepec ia l ly v i s i b l e In h la aa r l y vorKa and Tajdld DhlkriTi^i* 
al«*Ala* eonvalna masterplacoa of tb l a cha rao ta r l a t t ^ *he l ^ a t 
ejrampla of t h l» s ty l a l a whare he haa a t ^ t t ^ t a d a comparlaoo 
betvraan a W - n t t a n ^ b l and a l ^ ^ a ' a r r l In t%io paiaa» 
H© has coTE^ltta raaatery <wer incorporat ing tht- Quranic 
v^^x:»0B0 worda or * ;Kpresalons as a l so of Ahadtth in h la wri t ings* 
! peaking about tim Prophat^ death and th€ leneral condi t ion of 
the Araba a t t h a t tlma# he aays i -
^#i|}d he 1< av<»a tha world a t^ Allah s e l e c t s him for His cos anions 
ahip« Aa such i t wafv not stranq© tha t the t r u e be l i eve r s ti^ottld 
doubt h la dosth a© •Umar did and i* was not atran^i^ e i t h e r t ha t 
thowi people should coJtifrlt blea^hfljtjy who worahlppitd ^ l l a h on 
c o n d l t l ^ i s aa those Bardoulns did who refused to pay V*akat%(2) 
pcaklnj afc^ut i^e cath }lvl!V3 of *Ali t o h i^ f retleceasors h asysi-
* .o those who online t ha t h^*^  gave undvr i^\xt< aa h i s oath of iL^yality 
t o those Khulafa^^iom h<' ave l t# v e r i l y they blame htm for ao»a«« 
thing for which a aperaon who loved Al l ih ac^ His flMKaaanrer and 
whoai « l l ah and Wkm seaman jer loved rthould not ba bl«f^^ed»**(3} 
He choos<^8 choicest words and arranrjes them cxr:i : isl tely In such a 
mainlf icant cityle tha t i t smxn-a nothing l e s s than mislc* This 
imicls soon aft^^r touching the d n ^ o f the ear# touches the hea r t and 
CTeatcs a t r tmor which i s d i f f i c u l t t o explain* peaking about 
Was ^ Bin •tine^r hr says i -
^** Tajdid t h l k r i Abi aX-'Ala*» PP»223-.22S 
(2) A.- ha»WjamFP|ii9 
(3> Xbldfi .«>i46 
(5^0^^7ci c j y ' e ^ j> 6L| ^j? ^o^^^^joj^'^ir^jc^j^ ^ >(QJ o 
*'iie w«» of bloomlai ro^«ih# ^ au t i fu l face «nd shlnln 
forehead* And he sae of sw© t volc#, p leas ing <xiiver a t ion and 
no sooner d id the %;© catcti h l^ s i sht than the hea r t loved him 
and as csoon as h i s voic«* tcuch^ d thu ear« the h#ar t a rdent ly 
f e l l In lov« «?lth it««««««And for a i l t h l a h^ wan tha top ic of 
th© Murayah imd the top ic of t h e i r tivenln^i chat« W e^y war 
estcnieht^^ ^l*h hla fupcr^c^-auty, toloonln viwth# a t t r c t l v a 
pa r sona l t ty and abundance of t#ralth«**(S} 
Aftar tfvary diacuaalon he livaa i':e c e n t r a l idea* •speaking 
c tout the r xlcieB of *^*awiyah and *All he aayai* 
**^^i WflUlPl®''"***^ f^*" n t l l a f a ^ &vA Ku'awiyah for kiniship* 
4ha period of ^ l l a f a h had anded ami t H» period of kin?** 
ffihip h0d T%^ f>e<^in"#(2) 
. p e a k i m about a l^nut tan :Ma second phasa of l i f e ha aaygi** 
••-o he: camo out to fm^ t tho naw l iCc which was not l e s s e r 
in dftjrce In i t a r l f^cab l i ty^ poverty^ di.;t;ri.Sfi and 
alalorcun© ami s a i l i n g out h ta poetry in unro- arding 
nierkat than h la f i r s t ona'*»(3) 
Ills s a t i r e i e cur4^ing# After having ' a i l e d to r e c i t e thts 
re<3Ulred por t ion of thc' Quran in prasanca of h is father* ha f e l t 
cu t to s i ©• toon h i s fa ther 01 n t for ::ai/yl€iin£ and ^ava him 
a sevf^re j o t l i n ^ * ^^x i, i n tumf n^ronlah^d ra "a an£ s a l d t * 
*what happen _fi yesterday? H w dlti you f a l l t o jc c t t a rura 
a l»"hu 'ara*? Did you r a a l l y for e?t i t ? lJcclte|Pba^ora a«*« 
l u t raha could iK>t and a i y y i d n a aaid*'«< 
*Hay jod co^<bnsata in i i ^ t t e r way for cne tima 1 hava 
spent on you ar^ tha hard work 1 ha^a put i n your t ra in ing* 
Vou hava for o t t an tha .?uran and you au ih t t o r av i sa I t * 
But i t 0 2sin i s xxi i th i . r 00 you nor on siai i t i s on your 
fathar« had ho iven vm m/ wa^ea on tha day than you 
comoletac^ t:ht^  n n o r i t a t i o n of tho uuran# Al l ih wt^uld haira 
surely blas ted /our ntrwry^ltot h«j refust'd I t and ;od 
,. , •„,. „ „ f : a . ^ ^ „ffi,glM<??^^n,^ wy'^ ffi fr^^- y m i . g^^s iTtA^? , , „,. , 
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Taha Hus«yn i s ftn exp^^rt in handling aynonyrtft# -1th tht i r 
help he bui lds iMp & desc r ip t ion th ich has m fai^cinatin^ effect* 
^©scribing d i f f e r n t ntc i^& of the prcp«rfttico of t «a « t the hcc^« 
of A s*\s<2ent a t Ad-Ztshar hv ea7»»« 
•*Ana th«r0 i® noLhlng s t r an ie in I t for th^v h^ard th« 
tubi lnq ficmDd of th water when ba (etudent iDchario^ of t©a> 
was ?oi0g round trjis atova In which t ha t a l l e n t shining 
coal was ^ r n l n g * ihe atxid nt Incharne of tmm watched 
in t n t ly ovtr t h i s samavor and concentrated HLG ^ym and ear 
af^ mind xspo I t u n t i l \^t\^n tho wh^  es ing of the %ratar chantied 
t o a btibling ho took a china tca*pot In h la hand« put i t c losa 
t o tho naraavor^ t*xn€d <-ntly I t a cap BO t h a t Bomm of th t» 
ain«Qt.rinj nd bu l l ing %?atier ran in to l t« 7h^n ha clo^wd tha 
cap and cut the flow of tfti.^  wat«r» Chan fm put tha l i d oo 
the tc£wpot# shock i t ^ently eo t h a t tha warm watar r ached 
I t a every corner• Than ho s'ocd and thraw away what waa in 
the taa^pot aft^-r havln] n^do i t warta because^ i t I s rM>t good 
for t e a to c©cjf& in contact a i t h a r with cold glaaa or cold 
mstal 08 i t daatroya i t a ta^tta* Hien ht. waited upon t h i a 
t ea -po t fox* »cmc time and than ,ent ly f i l l e d thi. wat^r in i t 
eo t h a t i t wao not f i l l e d up to i t a fu l l c paoity* l ^ t n ha 
waited for auRo tima* Then h^ picked up tht- t i n of th© 
Xncil^n t ea , took a pinch of i t and put i t in the taa«pot« tha 
ho put tha va te r in thi taa pot ao t h a t i t was f i l l e d u^« 
/hen hu ant ly picked up thn taa»pot and put i t on t he 
«:mbera« then he <;4.tach<»d i t frosa th^m mnd shouted t o h i« 
companionajto rai^c thi. qlaaaaa**«(l) 
ME far ea the auba-anca of h i s b io i raph ica l work t« concerned* 
w^ have mada an a t t anp t in t h i a t^iaaia t o h igh l igh t i t * ^van in 
the bc . in ing of th i a chapter we havie thrown Bom& lir^ht on i t * 
s far '^'ih0 liua&yn*a fi^thod of rt@aarch» i t ia* in many way«# 
d i s t i n c t l y dlffir^^nt froca tha one adoptad by htra prt dact.ssora %fHS 
aa cicnloyed by many of hla cont-iRpo-arlea. t t a . .a l lant fcaturt-a are 
aa undar i -
In tho f i r s t place i t haa bacn ^aha*a attiktspt t o j ive an 
ela)ror£^ta ace unt of the h ia to r i ca l* p o l i t i c a l ^ aocial* raliqlou«# 
economic and eo raphlcal condi t ions of a placa to wn^ch the hc^ro 
of hla work b. Ion ed or where ha had to ^ durln tha courev of h ia 
l i f e* After conducting a de ta i l ed «E rvay of such c^ndit iona ha haa 
t r i e d t o ee« t h e i r ia&pact on tha rolf of the hero* *^ « !» of thtt f i » 
i ^ l i a f t h a t mao i& tha product of vha socie ty mnS h i s . nvi rom^nt 
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modttie bl© b. haviour* 
All the hi ro 0 of hl« £)to raphiea l ^fork» arc Arabs* As for 
the Prophet, /^ im i.akr# •Unar, •UthmSo end *^U t h e i r ^ i eo lo jy 
w«« ful ly kooufi a i^ ajjcertalrK^ tmt for «l«^uttanaWji,? Abu a l -
•Ala% llws ^tfildun« iiafl« Ibrahim aod **hfaad .tiaist|l^ t h i s could 
not be aald with equal aec i r t lon* ^ i a i a bccaua^ tJw evi^iAa 
tekiog plaea its the Arabian *enlneula ahape^d I t a h i s to ry t n auch 
nanni^r t ha t auch clalei waa r n d e r ^ li^tipoaalbla In mo^t of th« 
casca* ' I t h t h i s au to ias ton in view T a^ha hsa er lcd hi& best t o 
aacc r t a in the gerNwlojy of the h^ro of MB work af*3 to a a the 
e f fec ta of the hcrlditaary t r a l t a on hla paraon# Having done a-*# 
I t haa helped hltn to find an anssver t o a number of quaat lons 
re>ardin) the H i e of the haro of -ii» i^ork* 
^^B W^&B a t wspt^d a peycho^'analytical study d« tha j>ttr8on of 
tha hero of hla work and haa t r i ^ to find in i t 9n e^;;>lanatlon for 
oiany of hia ac t iona . hiXc doin > i^ hc^  \QB kept in niftd a l l tha 
ra iavcnt iaauea under diacuai@ion«.&ut i a rcmaina t o ' b e aa id t ha t 
th ia €)tt i^pt t n raoat of tha cam a haa bean inadMiuata and bellow 
the mark* Vet in tha caac. of Aiti al**Ala* th« att«K:r!pt haa't^^fn very 
auc^an^ful amJ tha qt-ncralisatlona made abuut a ^Hnd peraon ara 
tmeurpaaaad* *'crhapa tha mala reaaan for t h i a waa t h a t both sharad 
tha came fa ta a t Uic handa of the natura««i«tha inf i rmi ty of blij:Kioaaa* 
*hiiH rccord ln i information about an avant o r an Incidant* 
he haa Jud-ad i t s worth and haa ajeaminad I t a o r i ina l aourcaa and 
t^en haa paaaed hta own judMi^^nt cm i t * Ha hafi moatly accaptad 
only tha t information vhlch ao^-dcd aa truatworthy t o hia* rha high 
a ta tua of a paraon could i ^ t influenca hia jud.eMnt* Shxch examplfe;a 
aru alrunaant in a i l h ia worka* nfert icularlv tn Ha'al^HuttanabbL 
Hi id«>A]^yiBiiVol«XltPPi26*27 
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fmlm&iiskh Ihm Khaldun ^l Ijtlmai •ly«h# *Uthr*^ «n an^ *Ali WA i^anuh* 
Anyhow, "Ali'Hj&r idh »!•• I rah does tc^t at^nd th« t e s t offthl« istanderd. 
here an? much iw^d«d infcrmatioo «bout the I ife# characte^r 
or b.hei^iour of « poet or an ftuthar was ttiisolii!^ ID primary &oturce» 
QT wh©r0 the sources con t rad ict«*d onm ©n-K>ther# Tah« Huaaya h«« 
hi.dvlly l>enlcul upon t h e i r own %;orkii? t o a s c e r t a i n th*t t m t h and t o 
ind ica te thc> ent o£ thwir mind* ^uc^ ir^rmnple* mt^ mmtf In TaJ4iH3id 
^ i l t r i Abi «l- .*AliS Faieafah Ibn Kiialdim *l*IJ t l i !^ Uyah and 
H«*ax«*Muttan«bbi« In the case of othe hcroaa oi hia biogri^;>hieal 
works 7aho has tak«^o im «ni@ help £roK clrctsfRstantial «vld€Oc«« 
v.hrre th« 0it ^t was C0nc«med with any o ther n t ion ao «rall# i t s 
h i s t o ry has a l so l>»en coQ;;$ult«d« Veha has fu l ly Indica tsd h i s 
priisfersnes for on* or th€^ other irersion of the event* 
^hi? in tens ive e t t i ^ of the rr tnch* ire k# Latin aiWlt the SOIM 
cixtcnt^ n^liirti l i t o r a t u r s and the quidanea of somc^  of the m^ted 
O r i e n t a l i s t s mi^e 7aha t o lesn toii^ards the Descartian Concept of 
i i t t . i a r y c r i t i e i m * ^ mast^ r d t h i s Concept by studying i t i a 
€ul d e t a i l from i t s o r i a i n a l soarces* Vhe main c h o r a c t e r i s t i c cf 
t h i s a>nccrpt i t t o e>^res^ doubt in thr au then t i c i t y of every thin^ 
e s t ^ l i s h e d ana t o accept i t only when they hintorlca^ and 
clrcum:. tant ial evidences anti tht haman l o t i c es 'sbXish I t as 
valid* Vhere in tm di^n/inj the fact thitt Taha has mostly n^ide fu l l 
use of t h i s ct>ncept i n h i s b ic j r aph lca l works except s t soi&e places 
which we have pointed out during the study of h i s biot^raphical worksu 
H t i n , t 0 n ft /•* r J' T 
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